



Í Ó Á N N E S I V C V N 
D V S V E R O 
N E N S I S . 
Libro Séptimo, 
Aüarkum Vrhs BiturigUm m u m ü f f i m , tys p rop i 
ex ómnibus partihm flumine palude circundé 
u : u m m m t u m C peranguftum héchataditum, 
quod AUítricíí á Ciefure tumbut W nggmhwi ex 
c/Mítí m ohfejjumeñjtt ipfo potiretUr. 
d Audrici urhk Biturígum mi i r i : quorum forma fe* 
recommunts erat m gaí lU^qui Wi fo deferihun 
tur A Cceftreut d mediocri quoque mgemo intdl i 
g i pofi i t} nos dumttixat texturam trahium eff inxi 
mus^fraóhim dimij i is, ut ea intelkéh, qu£ prxci 
püci'm hoc opere uidetur/eliqna ex Gtefaris leftio' 
ne percipuniur. 




«tZb» i -«aíW •«síW -«slW xtt^ -<3Q> 
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I D . I V C V N D . V E R O N E N S Í 
Libro fcptimo. 
Alexia oppidum LUnduhiorum in fummo coüe pofi@ 
ttí edito loco,quod nif iohfidionccxpugnm non pojfe 
vidchatur.Huius collis radices fublUi bantur duobuf f i 'K 
duahus expartibus, c£ttY4 exdí fcr ip tmeCefms,CT 
txoppofi taf igura p4tcñtt a T u r m c o m n f t f i uggv 
r i p " Uiiüo3qU£intcr fe difhbaritpedes.Ixxx, b pí« 
tciquitegikintinteruáüutnyCiuod crat intcr pinnas, 
c V inn^qu* in tc r f t ru f t£ crat intcr plúteos, d Cef 
u i grandes pofitt in tcr pinnas aggeris ad commiífuras 
p l m c o n m , t r d g g e r í s i p f m ^ i n qmlmerantfufyenft 
pluteijub quihus tcft i mdites^afcenfum h o j k i u m ^ c o 
nattmomnmnpeüébant, c Yaüumcumlorica.lon 
iaenmexcrat ibus uel¡hriis appombatur úaílo£7"ag 
gcrt j ie fkcile harpagonihus, uel aliis i n f i r m é lis demo 
íiripdf[etaÍ>ho¡hbm. f fofiapedumquindecmlata 
& profunda ¿in qua per campeflria loca W demijfa^ 
ae^ua ex fiumine deriuabatUr. g Fojja aliaitem pedü 
quindecim Uta profundaJ¡iccx & (¡He aquis. h 
Stipitesex truñasarborutfi, no admodum fimis rams 
prtacutis cacumimbusjn perpetuam fo¡fam demijft,®' 
üh Ínfimo reuir,¿H3nc reuelUpoífent^ab rams eminebaf 
Quo qmmtramrant.feipfiacuttffimisuaüis i n d u é a ú ^ 
hos cíppos appdhbant. i Stipites teféieg feeminis 
crajfitudine^b futnmo prteacHtiÓ^ prjeuftijemifjique 
mfcrobibusobiiqüein quincuncem difpofitis. hos ex [ i 
m iUtudm fioris kUum appeíUbaut. 
K T jU tpede longz fe r re i shms i n f i x * / m t e r r m * 
que in fofjx }medhcrihM f\>4ti]s rntermifiis ómnibus lo* 
cis ¿¿¡¡erdtntur.hos bums fiitmlos ((ppsttihdttt. 
L ¥o\Ja pedm.xx .Uta , er profunda direttis adpcn 
pcndiculum latcrihm , ¿ ([UA rd iqu£ munitiones d i fh * 
bant pcdcfquctdr'mgentos. m AlcxU oppidum[upcrm 
defcr iptm* 
1 0 . I O C V N D V S V E R O* 
N E N S I S . 
t ihrooéhuo. 
4 Vxcüodunum oppidum egregie naturu loci nutmV 
t t m j n f i m b M Cadurcorum mter CdtASi non iongc 
l prou'mcu Románorum. 
h Vons, <{um c r f a r cuniculis afHs, et üenis t i w in& 
tercips aticrtit. 
t Cupíe) fcuo,picey fundulisque compUU W arden» 
tes adcomhurenda CrfarianAopera3ah opp idms 
dcnú$£, 
á Va t tm* 
t ph te i . 
f F lumn <¡uod m f i m m uallem diu idehd , er pea 
né totum montm cingébat^atq; m i m s radicihm 
eim ferehatur ¡utnuUam 'm pdrtem depreffis fvffis 
dermripof jct , 
g T u r n t decem tén la torum, <ju£ fintis jkfHgiumfu* 
perahat 3 ex qua cum tela to rmntk koerentur, ah 
aqmtiom oppidwcs prohihehat. 
i 
B i íj 
s 
M u d i d üoskduc. 
Agendícum Aprouuins* 




Átnbdni femar motón 





Armoricse ciumtes BtTt^ 
gneioute, 
AmUant Amiens. 
A m m i c i Armignúc. 
Attrehjtes Arras. 
Auaricu uk ron en Berry, 
Auerm Aucrgne. 
Aulerici Ro í» , . 
ÁxoitA Defne 
B 
Kicenio fy lM,Foreñe nc* 
gre. 
M a u i Uokndc. 
Bethcáfíij Bayett** 
BeUouaci Beattuois* 
Beta e Befíes en 
guienne, 
Bihraftc heurjy dautum* 
B i h u x B u y en Í4 
conté de Kethd* 
Bituriges Burges. 
Bovj BonYhonnoysjCr B4* 
uiere en almagne* 
Brunnouices Lítual de 
morkná. 
C 
Cabiüunum C h i d o [u f 
le fone. 
Ctdur ic i Caors. 
Cadetes uipcrcorett 
Un en Bertegne. 
Calcts Cales» 
Carnuws Chartres* 
C e m m m Semans. 
Centrones s c i t rón M 
pais deliege. 




Díahlitres León doíil ett 
Bertegne* 



















hdui j alhm. 
gifara L i f en . 
1 
Iciusportus Cdds , 





t i g r i s to i re l 
fmgoms tangres 
















Ofifíini Lmdr igereu 
Brctcgne* 
P 




Kdttraci B r f d a . 



































vemt i Vanes, 
Veragr i SanM^urice. 




Vi rodumm Verdón four 
la foní ' 
Vneüt pcrcherons. 
V o k i auignon. 
vfipeáes Francfort 
F I N I S . 
A L D V S mCfOKl<$* 
B T S i potes ¡h id io fe lc thr per teipfc kgendo d é 
g n o l c m , CUY mmC.C£¡ar u r u m ahfe g c f i m m con 
fiemt Commntur ios, t m O quos V q u o t confice* 
f i t j a m n noninutik futurum m j & m m f i i i prom* 
ptiusubi f i c r c tma cura. Kcsgefteab C. c r f a r e i n 
Gdíta n c H i m a n m ^ u i h . in ca cum imperio fuit ¿oflo 
hhrisfrriptcc funt . f r imú C7 rel iquisufpe ad oíkiuum 
<é ipfo Cccfare tanta ekgantia, tantoque dicendiornaf 
t u j t t j t c e t C r h i ^ O ' tresprimi dehet iomi l i aduerfus 
Fompeium3€diti fint,nefcientia tantarum rerum geña 
XUtn feriptonhus decffetpmcn p r ¿repta potiu^quum 
prdúta tí i i íf i tferihendi facultas. 0¿huo autem uh A¿ 
Mi rc io^u i O" de hcÜo Akxandr i tw , Z? Aj r icmo com 
menf arios uidetur fcripftfo: id quodexipfius p r t f i t i o 
tte in of tümm lihrmtí de bello Gattico coll igipoteñ. i H 
enim [ic ait. C<eftris noj l r i conmentar ios rerum gc/fess1 
rum GaUk non comparandosfúperiorihus^ic^ueinfe 
quentibuseiusfcriptiscontexui, nouiffméciueimperfí 
t h ab rebus geñis Áleoiandri£}conlvci uf p e ad exitum' 
non (¡uidemcimlis diffenfioms,cums fincm nuUum ui 
demusfeduiteC<¡efaYis.R£c ittc. Ex quihus mdemuf 
poffe in fine y f i con ftcitUircius gaña Ctefaris^ufquc 
adiÜmuitie exitum ̂ ergo reliqui commentarlfgrdüer 
úecem fupraditfos Cíefaris^eií l ius uidentunnec exta 
re quidem^qUíC fcripfit^omnia, quandoquidetn ufauc 
ad exitum uiUCaefaris feripfifiefe a i t , Commentarios 
tamen de bello nifpanim finan modo non Uirci j di* 
m i n í 
xcnw/fí í ne ernditi^uidcm cuiufqUam. Sunt enhn 
modum qukm incani i t i ^c barhm. De i jsipf isCrfaris 
Commentarip quid fenferit M¿r.TU¡lius in libro de cU 
ris orcítorihus:>oper£preHum u í f m eftfuhiungerc. Cu 
ius hsc funtuerha. Commentarios fcr ipf i t mide qui 
dem prohmdosimdi f m t / é f t i ^ uenufii 3omm orna 
tu orationis tañc[um uejk detraéh.Sed dum uoluüaU* 
os hahcreparatm^unde fumerent,qui ucttentfcribere, 
hi f tor iamjncptisgrattm fortafíeftcittqui ú h uóíunt 
cdcimifiru ¿nurere }fanós quidem homines a fcrihndo 
deterruit Hác Ctcero.lttud in{uper addtderim, honam 
pAYtem corum qune his commcnunp [cripta fun t , b d e 
t iet iaminepi&ol is M.Tut í i iadAt t icamJn qmhuscit 
quid muí g fñum erat l defare^ñatim At t ic tm, Qu in 
tumueCiceroncm jra tr€my<tut M. Brutü ccrtiorcm fací 
ehatldquodmáximo tcfiimomo eñ,ucrifi imacfícrfu** 
cunque his commentariis ¡cripta hahcntur. Vale, 
f4r [it forma khori 
Í O A N N E S I V C V N D V S 
V E R O N E N S I S . 
Libro fecundo de Betto cmili. 
Mdf f i lw defcriptio^jiáS ex tribus fvre oppidi pdrtihus 
m m aüuitur. 
a MafiittiíC mosnia^r turres, 
b Turr is ex opere ta&í t io t r ihuktorum f c x ^ h legio 
nÁruscxtruéh contra Maftilienfimn emptiones. 
f Storió ex fimibus anchorariis context* prépenien 
' tes contra hojlium teU ¿4'fue tormenta,qmbus tea 
tti milites tur r im comft'uebant. 
i Summ contabulatioUtenulis CT luto^CP centoni* 
huste¿h3ne quidignishoñium naceré pojjet, 
c Mufculus ab ipfo Cíefítrc defcMptus l t u r n k t e r l 
tkufqaead mcemaproduébis^d faffodiediiin3 
dtfijeiendam hoñium t u r r e m ^ murum. 
f M i r e aUifens faé ex tribuspartihus u r k m * 
g V u l l m , 
h Plutei. 
% CeruL 
K P i n n ^ B m 
O C E I N V S . C A N T , 
te) 
'•S4A.COWS 
h i s p a H T A TARRSI 
A.G£ D»VL ^ 
iMAIvlA^ICA 





H í S P A NI JÉ dcfcriptio, in ({m 
Vompdiymnmumápmcu\o\ l§ i rmm\ 
contra Vetreium & Afranium^ui pan 
fequédnmr3ciuíhusc¡ue q ^ f i totiUifpái 
b-ít Dcindcpojl ciufdem mgmVompd i 
mrtoridtfcrimine ulitdhdlumineandzj 
m m con t ra^n .mnpe imemfdm m p -
Uuftt. Q u m t m d m fupc rmt9V fugkñi 
fyclmtcd Uiitcintm) captiuorum indicio i 
l m C d a r i m 'mtcrficerm.Scdfi qais'uch 
faris p¿ cenfcn',®' ca dcfcriptionihus loco 
rejotum projvéo orhcm t e r r a r t i ^ m d m| 
$ aít Pl ímus^numerm o p o r t m ^ 
Uotft im U c o m n ,Vrhium) VQpulorv 
quáhis in commetiuriis h i h c n t u r ^ m m w r 
U t í m p ' nunc dicuntur GaUicejer ordinr.i 
C , I V L Í I CASARIS COMMBN* 
T A R Í O R V M DE BELLO 
GAXLICO LÍBER 
PRIMVS. 
A L L I A ES T O M * 
nis diui[a í p4rmtrei4s 
quarim u ium mcolum 
Bflg<e¿alkm A^uitani, 
tertiam qui ipfortm l'm* 
g m CdtíC, noñra, G M 
¿ppeUttur. H i omnes l'm 
guajnfütutís, Icgihusm 
ter fediffvmt.GíiUos 4& 
AÍ|«Í ímV Gar imnAf i t i 
men¿ Bdgw M a t r o n á p ' SequanÁ dimdit. Homm om 
nium {Drtiffinüfunt Belgéypropterea quod ¿ culta utcfc 
humnit&te tf umcU log i ¡ f im 4bfunt, mnimechad eos 
mercatom fdepe conmíaMy a t ^ e^qu^ad cjfcemnan 
dos ánimos p£rUnétymportantyproximq}fumGcrmá 
ñ is^u i trans Khenumcolut^uihm cttm cÓtíneterbeUtt 
gerut.Quadecdufatíeluetlj quo<^rdi({uosGtüosuir 
tute pr£ccdutyc[uod feré quotidiams prtilljs c m G c r t 
mniscoténdut.cum autfuis finíbm eos prohibent,aut 
tpfi m eom fimbut biUu gerüt. Eoru unA pars, quagal 
losohttnere diftueft jnití i i aipit k f iumne Khodancyco 
Aéúrq ; garummfiumrie^Oédmfimbu*Bdgdrt t iat 
ingit e t t i * Sequmst& Uelmtiis f lumenKhentí}ua'* 
LIBER 
gi t ad fepmtr iona. Bdg£ ah c x t r c m gaí l i t f i n i t a 
or iu tur jc r t inc tad mfcnoré parte f lumms K h m f y e 
éhmad¡ fp té t r i om0cr onenté/olem.A^itóm'rf^ ga 
r m n A fiunütie ad Pynneos mont t i t ,0 ' eam partem 
Oceamtfwad Hi fpmcí pertinetjpeéht ínter ocmftm 
folis,!?[eptemnones. Apud Mductios longe nchikfii 
mmCT ditífíimm fuit Orgetorix. i i M .Mesj.CT-P.Pí* 
{onc conjuhhitíst'gm cupidititt induóhs conitiratio m 
nóbúmtis ftcit^ ciumte pcr¡iiafityut de firUhtu fuis cu, 
ommhmcopijsexircnttperfacikife^cummtuteomni* 
hm praf tar i t , totiiH gaüice mperio potiri. Id hot jkciÜ9 
dsptrfuj f i r^quod utidiq; loci mtura. tutiHductij conti 
neatiir, u m expartefíumite Rhemlattffimo, atefc altifl l 
me3 qui agrum Hduetiu A ge rmms diuídit^alttra ex 
pant monte lura altijfimOy^ui eñ ínter Sequams,^ 
mluctios. 1 ertid, Ucu L c m m , <& fltmlne Rhodam^ 
qui prcu'mcid noñr<í ab Hcl«ítiíJ diuidit. h'A rehmfic» 
h ^ t M C m m s lateujguretur jcr mmus fkcilefimitt* 
inisbdlu injirrepojJenr.QWrf de cauja h o m i m bettan* 
d i cupidi Tmgm dolorcafficiebmr.Pro tmlütudine m 
tan hontinu/S pro gloria bel l i^tq; fortitudims angu» 
jbsfe fineshahercarhitrahdtur3quí inlogitudiné mil» 
l i a f i t t u . c c . x l i n lutttudinc.cdxxx. patehat, hit rehm 
udduB ip " attthonmcOrgetorigií p€Ymcti}conlHtue* 
runt ea^Ute ad projicifcendu pertinerét^coparare,lu* 
tnentüYujt carroru q maximü mimeru coemercfemB 
tes <J nuíximM jüccrc^ut'm itinere copia f r u m é t i f u p ^ 
tendea (pxmsc i imf ih9p( ice j^amc iU4 
ad eté 
üd eds fes conficiendas h i e m u f i U fatiscfíe duxerut j f í 
tertíu annit proféñione kge con firmatud CM res cofi 
tiendds Orgeér ix ddig i tur . ls f ib i legationc ad c ium^ 
tes [ufcepitm eo itimrcpcrfuadet CajUgo C¿tzmanmle 
dis fil io Sequano^cíim pa temgnu infequams multas 
amos o h t i n u t r A t p ' i fcpMu, populo'^ Ko^tnicus apa 
pcüatus eraty ut regnu m ciumte fuá occttparet, quod 
pAttr ante hdbucratutéq; D u n o r i g i h d u o f r a t r i D Í u i 
t iaci^uieo tépore principatuin ciuitkü (ua obtinchat^ 
ac m á x i m pkhiaaeptus eirat^ut ide comretur per fuá* 
det3eiq¡filiáfuain mátrimoniu datperfkcile fifiu, e$c 
lilis tPhatjComa perficcre,tppterea quod ipfefu£ c ium 
t ú impenu ohtéturus cj j l t , no ej]c duhiu^uin totim gal 
htepíurimü heluetijpojjcntfefuiscopljs^fuoq^xcrcitu 
iUis regná concilcaturü conjirmat. hac oratíone addtt 
Biyinürfc fidcm & iufmandu dantjfrregnooccupa. 
iópertrás potentísimas> ac firmiffimaspúpulos totim 
gaUi£ ¡efe potirtpoffcfyerant. Ea res, ut eñ heluetijs 
per inditiu ennUatA^morihus fúis Orgttorígé ex uincU 
lis caufam dicere €cegerüt}dammtu pcénafequi oporé 
tcbat^ut igni cterntetur. Die coftitum caufc diBioms 
Orgetorix ad iudicitm omnem fuam famíliam ad ha mi 
m m miÜta decem undiúj coeg i tp ' omnevs clientdsjb* 
itratosq; fuostquorum rnagnu tUírmru habch.ít3eóde. 
coduxit^per eos nr caufam d ix rc t je cripuit, cíí c iums 
obearem inc iu t&a rmsmfuu exequi coruretur^md 
i n d i n é % hotm ex agmm<ígifirat9coger£t:¡0rge¿orix 
m r t u m e^nec^ abeñ [ufyitio, ut helueti] arbitrantur,, 
á t| quitif 
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qu'm ipfc f f t i mr tcm oonfciuerit. j?oñ cim mortm n i * 
¡nlominus Uclmtvj id quod eónfHtueraníyfk&re cona® 
tur,ut é fimhmfups exeant.Vhi iamfead eam r m para 
to$ efie arhitratifunt^ppida[ua o m m numero ad d m 
dct'mjtieos ad (¡uadmgentosyreUqua pmata ¿dificia 
mcmduMyfrummtmomn€,pr£tertj,quod fecwn por 
t&turi trañttComhuruntyUtdomm nditionis fycfuhk 
ta^arat íonsad onrnia pericuUfuhemda e f fmt j t r im 
menfitm m l m ciharia f ib i quencj; domo cfferre iu* 
hcm. VerfuadeM K a u r a c P s ^ T u l m g i f ^ L c i t o b r i m 
finitimiStUti eodm ufi confdio, oppidM fuis, uicifque 
exufHs unxctm hk pro f ic i fmtur . Boiosq^ qui trans 
Rhenwm mooluerant, ZT m agrum mricwm t r a n f a 
rantyNoreimq; oppugmramjre&ptostd fe [ocios f i 
hi afcifcunt, Z u n t o m n i m iííneraduo3quibm iüneri* 
hm domo exire po fcn t .Vnm per Scquanos angujium, 
cr d i f f iaU inter tnontem lu r^m^t ¡lumen Khodanm, 
uixqua fwgulicarr iduoerentur. M o n s a u m altiffta 
mus'mpendehat^tfkcilcperpííuci prohhere poffent. 
A l t c r m per proumciam n c f t r m multo fkcilmyatq* 
expeditius^propterea quod mter fines nduet iorm^O' 
A l l oh rogm, qui nuper populo Ko. paat i eram}Kho 
dam$flui t , t ic[ ;mnmll is locís mdo tranfitur.extrea 
mum opp idm AÜohrogm cñ,proxi immque Hclue* 
tiorm finihut geneua^ex eo oppido ponsad Heluee 
tíospertinet^Uohrogihmfefe ud perfuafuros, quod 
nondum hono animo mpopulum Ro, uidercnturyexi* 
ftiimUntjHel u i m f t u r o s j i t p e r f u o s f i m eos irepa* 
terentur. 
í I I I 
Urentur. omnihm r é m ad projt&ioneni comparatts^ 
diem dicunt, qtt¿ dic Ad r í p m Khodatá omnes conue* 
munt.ls di es er4tad<v.edmi<M4pYÍivs.L. Pifone, Aüa 
logahimo confuhhm. d f a r i cum id n m t i a w n effet, 
eosperprouinciam noñram iter fkeenconAr^-murdt 
ah urhe proficifci^t J mx imis itinerihm po&ñsm Gal 
l í m ulteriorem contendi t^ ad Getteuam peruenit^pro 
umci£ tüti | máximum potejl nüli t tm numerum mpe* 
rat. Erat omnino m Gallia ultertore kgio uttáiponwm, 
qui erat ad geneumjtthet refc'mdi. vb i de cius aduen* 
tuüeluetij certiores jk tU futttjegatos ad eum mt tunt 
mhiliffimos ciuiaH^cuím legationis W t m m et Vero* 
doóUm prmcipem locum ohtin€hant3<[ui dícerétfthi cj]e 
m animo fine utto nukf ic io iter per proulnciam fkcere^ 
proptxrea <{md iter haherent mttwm aliudjrogareji t 
c m u o l m t t t í i d fihifoKYelíceatXizfar qmd m m o r U 
tenebcít,tuc¿im Caffítm confulem ocdfim,exerc¿tumq; 
eim ah Helaetijs p u l f m ^ f ' é i ug im m i ^ m ^ n c e d e n 
d im non putahat, ñeque homines mímico animo data, 
ficidate per proumciam itineris f k c i m i i tcmperatu* 
ros ah miuria CT" mdeficto exíjUmábat, turnen ut fpa* 
tiwm mixrcederé po$et,dvm milites,quos mperaue* 
ra t , conuenireni, legatis refpondit, diem fe ad de'ube* 
rxnd imf impturum, fiquid ueUeittyddidm Aprííis re 
uerttrcntur. interea ea \cgione,quam fecvm hahebaf-, 
w'ditihmq^ qui ex prou'maa comenerant X Ucu t c rm 
no, qui ¡n jitimen Rhodanum infiuit ad montem luram, 
qui fines Scquanonm ah Heluetip diuidit jniüia paf« 
4 i\\ túwm 
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f u m d c c m n o u m j m m m \n alt i tudinm p d m f c x d ú 
fimflífamqiperducit. Eoopere perf i f io^raf id icí di 
fyomtsxjklla commurnt^uó fkciliusftfe m i t o transí 
ve coMrenmr, prohiben poficnt. vbi ea dies, (¡m con 
ftituevAt cum kgj.t is, ucnit, W kgut i ad mm Tenerte 
runtJnegatfemore} Wexanplo populi Ro. pofle iter 
UÍliper prouínciam detre^tfiaim faceré conentur j ro 
hhi turum ojkndit. heluetil ea fyedeiettijuímbus i m 
tfissatihusqi compluribus faéts^lij uadis Rhodcm 
€¡U(i m i m m altitudo fluminís e u t ^ o n n m p a m inter 
diufepias n o ¿ h f i p e r r m p c r e po$etitcoMtírjoperis 
muniúonejzr ml i tum concur fup ' telis repulf i j joc ca 
mtudeñ i te rmt . KeUnquchxtur unA per Scquxnos uiaJ 
qmSequdms inuitis propter angujiiM iré non pote* 
rant.lis cüm fu-i fponte perfuuderenon pofientjiegutos 
ad Dumnor igm qcduum Mttmtt}ut eo deprecatore ¡t 
Sequunis hoc impetrarent. D u m n o r i x g r a t i s ^ Urg¿ 
tiene apud Sequanos p lu fúmm poterat, <& (\úuet\\% 
crat afít¿cus3c¡uod ex ea citutate Orgctvrígis filiam in 
mt r imomum d u x e r a t p ' cupidmte regni adduóhs, 
muís rcbusjhíkbut /S quamplmmM ciuitfytes [uo f ibi 
beneficio hiberc objiriéhsuokbxtAtaque rem fttfcipiti 
CT i Sequanís m p d r a t 3 ut per fines [uos qeluetios 
i ré patuntur, otfidésqüc uti inter fefedent, per j ic i t : 
Sequani ne i t imrc heluetios prohibeant ) heluctij ut 
fhte m k f i c i o , er iniuria tranfeant. Cz far i rennntia 
tur hd uetip ejfe m animo per agrum Sequanorum, 
^ h d m r u m iter in Sanmum fines faceré, qm non Ion 
í l í f í 
ge ÍTolofat ium finibusabfunt^Uíeauítas f | i in pro 
uincU* Id f i ficretpintdUgcbítt mdgno cum prouincia 
pcriculo futurum3net hoimnes bdlicofos púpuU K o m 
nimimcosloas patcntibus,imximec¡; frummtarijs j í 
mtimshaberettob eosmfas e t r m m i o n i ^ m m fice 
rat T. labicnum legatum préf ic i t . i p j í in italiam ma 
gnis ¿tinenbm contendit, duAsquc i U legiones conferí 
bittWtmSyClu.e circlim Aquilekm hycnté>unty ex hy 
bernis educit. O" qua proximum crat t u r per alpeis 
inukcriorem gaÜiam, cum hs quinqué Icgioníbus iré 
contendít. ibi C e n t r o m ^ garoceli, Cutunges lo 
cis fupcrionbm occuputis,itbtcre exeratum prohibe 
reconantur: compltmbu* Us prd i j s puí\és,ab Ocelo, 
quod eft citeriork prouincU extrctnum in fims Voz 
eontiorum ulterioris prouincÍ£,die feptimo peruemt, 
inde in Aüobrogum fines, ab AÜobrogibiti in Scbu * 
fiams exercitu duciu hi funt extra prouincüm trans 
Rhodanum pr imi . hcluetü k m per ¿nguñi tó iO ' fí 
nesSequanoru fuds cop'us traduxerant, CT in heduo* 
rum fines peruenerunt, corumefc agros popuUbantur. 
hedut cum fe, fíuc(; ab Us dejfvndere non poffent 3lega 
tosadcsfcrem mitttmt rogatum auxnium:itx fe omni 
tempore de populo Ra. tmritos effe. ut pené in confie 
¿ h exercitus m¡ in \ag r i u a f k r i , l iben corum in ferui 
tutem abduci-.opptdx expugnan mndebucrint.Eodem 
temporequoheduiy ¿mhurri quoque ncccf^ri i^V con 
fanguinei heduorií Cafare ccrtioréfacmt/efe depopu 
latís agris non j i c i k ab oppidis uim hoftium prohbere. 
a i i i i Item 
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Uem Attohroges^uituns KhoiinUuicos i poffcfiio* 
nefqihaUhantfoga fe dd Cafare r e c i p i u n t ^ d m o n * 
ftrantfibi p r f te ragr i folünihil effe reliqm.Quihusre 
hus addufitus Cafar ynon expe¿hndum\iht ftdtuitjum 
ómnibus fortuñis focioru cofumpüi jn Santones Heíue 
t i j perUeniretMume e(l A ra r^uod per firtesHduom9 
etSequanortí in Khodanti mfluit mcredibili Umtate^ 
ita utoculis m u t r m parbem fluatjudicari non poffit. 
IdHeluetijratihus,ac lmtr ibusimft is tranfihant, vh i 
per exploratorcs Cafar certior füftiis eji treis iam co* 
p ia r tm parteis Keluetios id flumen transduxiffe^uara 
tmucro partem citra flumen Arar im reliquam cfade 
tertia uigilia c im legiomhus tribus é cafiris proféttus, 
ad eam partem peruemtyqu<enondim flumen tranfie* 
rat.Eos'mpeditvs)(T mpinanteit aggre f fus^gnam 
partem eorum concidit,reUc¡iiifefe fuga m m d a r m t , 
at(¡ue m próximas fyluds abdidermt. is pagus appeüa 
hitur tigurimii. N4»n omnis ciuifás Heluetia inqua? 
tuor pagos diuifaeji. u ic pagus ums c im d o m exifp 
fety patrum m í i r o r i m memoria L. Cafiitm confukm 
mterfecerat^O'eius exercitwm fubiugim miferat j ta 
f iueafuf iue confilio deorum mmortAlium, ({ua p a n 
ciuifáHsUeluítiamfígnm aclamtttem populoRo. 'm* 
tulerat^ca pr'mceps pcenAsperfoluit.Qua in re Cae 
farnqn folampublims/edetiam priuat&s miurias ul* 
tus c ñ ^ u o d ems foceri. L. Vifonis autm. L, Pífonem 
legat rnTigur im eodempralio^uoCaffimyinterfe* 
ferant, Hoc pral io fkflo reliqUíis copid* Reluetiorum 
utcon 
r v 
tot£Ottfepi pojfe^pontsmin Arare fkciendm curat^ 
aiqueia exercitiim traducit.KelUetij repentino eius ¿td 
uentu comotiycum id quod ip f i diehus.xx.tgerríme con 
ftceraat}ut flumen tr<ínfirent}C<efciremtinodie jvciffe 
intettigerent, legatos ad ewm mittunt, cuius legaüonis 
Diuico pr'mceps f u i t ^ u i helioCaffiatto duxHeluetioi 
r t m fuerat, is itn ctm C<efare e p t : Si pacem populus 
K o . c m íleketqs^ceret^ m e m pdrtgmifuroStdt^ue 
B i futuros Uelueiios, ubi eos Cejdr cottfUtuiffetyatque 
sffe uoluiffct.Sin bello perfcqui perfeueraret^remnifce^ 
rcturCTuetsm mcommodi populi Ro.€rpr i fHn£u i r 
MÍBdueUorum.Quodmproui fount rn pdgwmador 
tus eífet>cimhiyciuiflumm tranfiffentjaisauxiliwmfer 
re non poffentjte oh eam rem, uutfute magnopere u i n 
iiiUtnhueret?4Ut ipfosdefyiceretje iu lpatr ihus^mA* 
iorihuscfe fííw didiciffe, ut mgts uirtute f dolp contende 
rent^ut mfidtfs mterentur.Quctre ne commitfsret^tPS 
locus uhiconftitiffentjx akinitutepopuli Rp.CT mitra 
nitione cxercitus nomen aperet^aut memoriam prode* 
ret. HisCdefaria. refaondit^eofibi mimsduhittt ionis 
dari^quod CAS res}c¡uas legaüíicluetlj commemraf* 
f en t ^mr i a t ene re t ^ t que eo grauius ferré,quo m * 
nusmeritvpopulí Ro.aaxdiffit.quifidlicuP 'miitri<efi 
hi confcius fuiffet^non fuifa difficile cauere,fed eo dece 
ptum^uod MquecommifiumAf'emteUigL'ret^Uire ti* 
meret^fafinecaufa Umendm p m r e t . Qaod f iuett 
tiscontumelU ohlimfci ueUet^ntmetidmrecentiti'miu 
r i a r m ^ u o d eo m i t o iterper prouincia, per uim ten» 
taffent 
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tiffcnt,<¡aod he iuos,pod A m b i r r o s ^ u o i Aüohro 
ges ucxafcnt, m m m deponere pofjetf Qgod f m ui 
é h r i a t m infoUntcTglomrétuY^mic^fetandm m 
pune tuh fy in iu rm admirtrenturjodé pcrtinere.Con 
fueffemm déos mmortaks, <¡uo gramm homines ex 
comrm&tione rerum d o k a n t ^ o s pro fcelereeomn 
ulcifci uelint^hi* fecm iiores interdum n s ^ diutur 
morera mpunícAtcm concederé. Cum ex ita [ i n t i m e n 
fiohfidesah Us fibi denturjutiea ({u£ poüiceantur f&ch 
ros mteü¿gat9et ft hcduis de iniurip,(¡uxs ipfis focipck 
eorum intulerint: ítem fí Aüohrogibus [¿tisjücidntjefe 
cum hispxcem e$e jkóhírum . Diuico rcfpondit, m hel 
uetios ¿ •miorihws fuk injiitutos e$cy uti obfides acdpe 
re,twn daré confueuertnt^eius reí populum Ro. c¡lc 
tejlem. hocrefoonfo dato, difce'jfit Pañero die cafira 
exco loco mousnt.ldcm Ct fa r facit,cqtdatucf; omnem 
ad numerum quatuor müium, c¡uem ex omm prouin* 
c l í W hedups, atque eorum focijs coxflum h ibebut^r* 
mttit,c{uiuide¿nt c¡ud¿ in p.tnek hofks iter ficiZtiqui 
cupidm nomffitmm agmen ¿nfemti, aliena loco cum 
e<¡uMtu hduetiorum p r d m m commínunt, (7pxuci 
de noflris a d m t . Q u o prjeíio fublxti heluetij, quod 
quingentis equitibut m t i m maltitudinem cquitum pro 
puleraút^Mddcim f ié f i j k rc , n o m m p m ex nauifii 
mo agnüm,prd¿o nojlros Uceftcrcccepcrmt. Céfar 
faos i prceUo continebxt^fdt is híbcbit in prjefentia, 
ho&érjpimspopuUtionibus'fc prohiherc-itíi dicscirci 
t r . X V d t c r fscemntfUtiimer nouijjimu ho&iu ctgmc, 
Cf mfirum 
I V í 
Cf nojirum primum non mpliasquiñis¡aut fmisnul 
libuspaffuumintere$¿t. lntcrm(¡uotidtc Cjefar hcdii* 
os frumcntum, (¡uod effcnt puhlice poíliciti ^ ¿ g i ü r c . 
propterfr igora^uod guUi¿ fuhfcptenmombus, 
utantedidume¡i}pofm cjl^non modo frumenM in 40 
gris matura non erant, fcd ne pahtdi quidcm fatis m<t 
gnu copia fuppítehat.Eo autemfrumento,<¡uod flam 
ne Arare náuibus fuhucxcrat, proptcre¿ imms uti po 
terat, quoditerah Arurehdaet'tl amrterant^qmbus 
difoedercnokbat .Biem ex dkducere hcduif conf t r r i , 
compomri^delle^diccrcvbi fe diutius ducimteüexit 
C t fa r j z r diem in fhrc^uo diefrmentum militibus me 
t i r i oporteret^conuoextis cora m principibus^ quoru ma 
gnAm copiam in a f í m habcbatjn bis Diui tuco^O' L¿ 
feo^uifummo magiftratui pr<ecrant3 (¡ucm Vergobrc 
tum appettant h d u i , <jui creatur annuus, c r «ÍÍC, n u 
cisfyinfuoshahet potejhte¡grauiter eos xccufat,quod 
cum ñeque cim3 ñeque ex agris fumi pojfd^tum necefs 
(ano tempore,tam propinquis ho¡iibus,ub his non fub 
leuetur, prjefcrnm cum nugnd, ex parte, corum preci 
husadduflus bcüum fu fa per it'- multo etiam grauiut, 
quodfit deñitutus qusñtur.Tum dcmitm Lifcus oratio 
ne Ctfaris adduchts, qmd antea txcuirat^roponit 
efie mnnuÜos: quorum authoritxs apud plcbem plus 
rimum udcat^qm pr iuatm pluspoffinttfuam ipf i tm, 
gi¡iratusyhos feditiofa, atque improba oratione t m l * 
ntudinem delerrcrc, nc frumentum conj irant, quod 
prá jhrcdécant . Si iam pmeipatum gaüix obtinerc 
m n 
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m n poffentyViUorm | R o m n ü r m Impem pré j t r * 
retne(\i dubitiredeheutU^am f¿ Heluetios fuperaumnt 
RomntyUnl c im reliqua G M U ñeduis hhemtem fm t 
erepturi, ah ijfdem nokra confilüt ( ¡mQ in a j i r i s ge* 
ranturt hojUhMenmtieíri.Hosk, fe coercen non po|?e, 
qumetiam ({ttod necejfarim rem coaéhisCófari enm 
ti<trity initttigere fe fe quanto id cum periculo f tcent , 
€¡roh eam caufam qmndia potusritytAcui[fe.Ciefar hue 
craUone úfe i Dtmnorige Diu i t i i c i f r t i r cm defignAri 
fentiehat,fcd quod plttrihm pr^fentihus eát res ia¿fai 
r i nokbat t celeriter confilium dimHt} L i fc im retinet, 
qtíéri t exfolo ea^Utem comenta dixerdtydicit libe* 
rÍMyat(£ítudacitis, eadem fecreto ab alijs queerit, repe* 
ritefie ueraJpftmcf isDttmmngem f i m m audack, 
m g n A dpnd plehem propterlibertlrntem gratid cupie 
i m noudrum renm,complttreis ¿ m m p o m m , relif 
<!\Mcfc ommdUeduorwm áeSHgdlid pdruo pretio redem 
pühxbere^propttrcachillolicente oontrdiceri dttdedt 
nemJ is rebMy&fudm rem jkmlidrem duxiffc, ^ 
culates dd Urgiendum mgnAs compdrafíe, m g n m 
mmerum cquimts fuá fumptu femper diere tWcircam 
fe habere^e^iol im donüj?d eüdm apud finitims ciui 
uie§ Urgiter poffeydtq; huim potenUje edufd tmtrem m 
Bíturigihm homni tüic nobiliffimo, de potenüjfim colé 
íoetíffejpfim ex Heluettfs uxorem haberejororem ex 
n td t r ep ' prop'mqaMfuM nuptem in d l m ciumtes col 
lomfie$uereyO'cupereUeluetlj^propteredm dffimta, 
£m,odiffe efidm fuo nomine Cxfdrcm^O' K o m w s , 
quodeorm aduentu p o m ü a e m d e m m t d p ' D i u i t i a 
tus jrater m ant iqum iocuvr. grati^atcfr honcm f i t re 
f f . tutus.SiquidamdatKcmmsfmmamm f p m r e g n i 
cbtinediper Hductios t^nire^mperiopó.Ko.no modo 
áeRegnc/ed ítíam de ea9quam haheatygratiddefye 
rare.Kcpenehat ctiatn defar 'mquirédo,pr#lium eque 
|írc aduc r fm, paucis arte diéus faékmjnitim eius 
f u g j e f i f t i m e i E m ncrige,cr é m equitibut. Nam equi 
t - tu i }qum AuxilioCtffariUedui miferam,Dumnorix 
prceerat^eorumq; fugareliquum effeeqmtotum perter 
r i tum.quihmnhm cogwtis9cum ad hafufaitiones cer 
t i l inte res acadmtyt^quod per finesSequcinorum Ucl 
mtios traduxif jh ,quod ohfidcs mter eos dundos cu* 
rafiet, quod ea orntíia non modo iniuffu fuo) W ciuita 
tist fea etiam infeientihm ipfk jici¡f¿ty quod á nugi j i ra 
tu Meduorum aecufareturjatis effe cauta arhitrabatur 
qüare in eum aut ipfe antnunducrteret, aut ciumtem 
anitmducrttre iuheret. msonnihi i t rehmmum repu 
gmhat , quod D iu i t íae i f ra t rK fmmm m popultm Ro 
m n u w fhidwmjunimam in fe uolmtitem,egregiam 
fidetfijufHtiam^mpcrantiam cogncuerat.Hatn nceim 
fupphcio Diuitiaci animtm offenderctjtmhatur. itaq} 
priufquam quicquam coMn tu r , Diuitiacum ad fe uo 
aníuhet,Z?quotidianis inttrpretihm ntnctis,perC. 
Vakrium Troacdlum principem gat l i * p rcu inc i^ fo 
ml iaré fuutn, cuifumma rerum otnniüfidcm hahehats 
:umeo coUoquituryfitmlcommonefÁcit^quíe ipfopre 
¡ente m concilio gaUorutn de üummr ige f int diftn,et 
úfimdit. 
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&ñenditj¡tí¿fcpdYdtmc¡ui(q;deeodpUcl fe ¿mefit}pé 
t i t^tq^homtur^üt (ine t m offenfione amm¿ud ipfs 
de eocaufíc cognitA ¡Utuat^uel ciuitdté j h tuen itiheut* 
'Dmtiacmmultit cum Uchryms GeefarmcmpkxMj; 
ohfecrare ccepit ,mquid g r a u m in f r u t r m jktueret: 
fcire fe iüa ejfe uera9ncc quenq ex eo plus/luám fe dola 
m apere, propterea cj, c i m ipfegratia plur i rmm do 
ím^tqueinrel iqua gaUia^iüemifármm proptcr ado* 
Icfccntidm poffet^per fccremjfet^qmbtís opihus, ac 
neruii non folum dd tnimendam gratiam, [ed pené ad 
permeiem f u m utereturjefe Unten W amore frater 
no,et eXijHmAiione uulgi commoticri.Quod fiquideí d> 
Cafare graumaaxdi^ct^umipfeeum locunt amcitidS 
apud cum tenerct3nenüncm cxiftirmturum non f m uo 
ImKt t fofiim: qua ex refiitiirumyUti totim gaUidnam. 
m l [eduerterentur .h<£ccum plurihut usrhk f l e n s l 
Cafare pc ímt , CxfdY eim dex&ram prehendit}confo 
latutrogat^fincm otandi fkciat,tLntieim apud fegret 
t i m effeofíendnjutiVreipublicó in iur iam^V fmm 
dolorem eim uolmtnH acpreeihut condonet. Dumno 
rigem ad fe uoatj jratrem adhhet, qu£ in co reprehen 
dat oñendtt^u^ipfe intetiigM^quiecmas quixratürs¡ 
propontt: monct ut in reliquum tcrnpus o m m fufyi* 
tiones uitetipraterm feDiuitixco fratricondonáre d i 
c i t iD im nongi cu fbdes ponit j i t qua? agdt) quihus cum 
loquaturfcirepofíit. Eodé die ah explordtoribus cer 
tior jn f lusfa jks fuh monte confediffe^mtllid pdpuítm 
abipfmaj imoóío^qual isef fctmmramont isp'qua^ 
Usit$ 
¡ f í i i 
Us in drcrntu afcenfm^qüicognofcerentjnipt. Kenun* 
tiatum eñ fkakm cffe.Detertiauigüia T.Lahiemmk 
gatum properecum daabat kg¿ombus3&cifdm ducim 
hm3 qmittr cognouerdtJtmmvM wgutn montis afeen 
d€retuhet;c¡md [ui confily f t t^ lkñdit . lpfe de q u a m u í 
gil ia eodm itinerefluo hojks i c u n t / d eos contendit, 
eqamtumqí omnetn ante fe m t t i t F . Confidius, quirei 
militorii pentiffitms hahehatur^ta^ in exercitu L S y í 
U ^ p o f k a in M.Críffo fuerat^cum exploratorih9 p r e 
mt t i tur . pr/wd. lucecum {umnws mons l T . Lahieno te 
mretur jpfe ah hojiium af i r i s non logim miUe V quin 
gentis pafjihus aheffet, ruq^ut pojka ex ciptiuis coma 
periOaut ip f im aduenttts}aut LabienC cognitmeffet, 
Conftdiusequo adnUffóad ettm aecurrit^dicitmontent 
quem i Lahieno oceupari uolueYÍtyah hoftihus tenéis 
r i j d fe A gaUicis armis ¡atque infignihus cognouifie» 
C t f a r fuM copias in proximam cotlem[uhducit, a c i m 
inflruit. Lahienus, ut erat ei prtceptum l C^are^ ne 
p r d i m comnUtttreti nif i ipfius copix prope hoñiUm 
a f i r a Ki'fíf efíeni, ut mdiqueuno tmpore in hoüek 
Impetus f ímt, monte oceupato noñros expcfiñbat, 
prálioque ah^inchat Multo denique die per explora* 
toresCófar cognoui t tW montem A fuis temri jCT 
hofkis cañrct mouiffe^O' Confidítm timare perterd 
ritum}quod non uidtffct pro uifo f ib i nnunt ia f íe^o 
die , que confuerat intsruaUo hofkis fequitur^Z? mi l 
lia paffutm tria ah eoru caftris a ñ r a poniL Vo&ñdie 
m s diei3quodommno hidurni fuperefat3cum exercitui 
frumentum 
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frumentum metiri oporteret^quod A B í W f e 
ÍÍO mimtumionge Tmximo,<tc copiofiffimo nm m 
plm nüüém pa¡fuum, X V ñ l aberti jei frumnforié 
profyiciendum exifUmui^iterab Hdmtijsauerti^ac 
Bibraék iré contmdiLEa res per fugiüuos. L. AEw* 
X^decuriomse({uituM gaUoYumhopbwnmUmrMel 
mtyfeu quodt tmreper ter r i tosKomms difcederé l 
fe exifHmarent 2; eo rtugit, quod pridic fttperiorihm 
lockoccupatisprdium mncommififfent/tUe eo <{uod 
refrumenmrk interdttdipoffeconpderent.comimtAto 
confilio 7 atqtie iUnere ¿onuerfo3noñros i nompím' 
agmine infecid3ac kcífiere ccepertfnt. Pojiquam id 
aniTmduertit¿copias fuMCéfar m proxmm coÜem 
fubducitteqummntque,qm fuftineretholHum impetum, 
mifit.lpfe ittíer'mín cottemedio tripUcemuciemínñm 
xit^egionumquamor ueteranoram^utifuprafein 
[umm iugo áutó legiones, (¡UM in gaUia citeriore 
proxime confcripferat ¿O" ominx auxilk coUocarit^ 
ac totum monm homnibui complerit, Et ínteretfar 
cimi in umm l o c m conjtrri^eumah hpsj{ui in f« 
periore acieconjHterm^mumriiuffit.neluetycum om 
mbm fuiscarrís (ecuújiñpedimenia in umm locum con 
tuleruntjpficónjtrtiffim ¿cié reieéhnoñro equmtu* 
phaUnge fkéh [ubpriiiúrn m ñ m n aciem fuaefierut. 
€ cejar primum fuo^deiñckúmniumé confpeóh remotts 
equis)ut£qum omn¿íi penculpfycm fug£ tüUcretyco*i 
hortítusfuosprdiuntcomnüfit^militjcs élocofuperíori 
pilitmifíis, facile ÜofUumphakngemperfregcrunt. Ex 
d¿$eéhlí: 
, í vk 
dificth gUi i isMr i f í i s m eos impetum ftcerum. g a L 
Us mgnoíid pugmm erat 'mpedimntv^uod plurihws 
. eorií[cutis umiftu piloru transfixis3€t cottigíítisscm 
f e r r m fe inflexiflet, mefr mUtre3mq; fmflra impea 
diti,fatis comfnode pugnare poterant.Multi ut diu k f 
¿hto brachio prwptarent feutum m m emitiere 
nudo corpore p«g«<trc, tandam uulnenbus defv$i,& 
pedcmrcftrre,'Cr quod monsfuherat circiter mille paf 
fum3€o fereciperecceperunt. Capto monte) & id foca 
cedentihus no¡iris}Boii VTu l ing i , qui hommm mili 
bmcirciter,XV.agmen hoñium cUudehant^ nouiffi 
ms prtefidio erant, ex itimre noflros latere aperto aga 
grcfíi circuvnuenire. idconfpiati Hcluetii^uiin mona 
tem fefe receperant, ru r fus in jh rc^ prdium redinte 
grare ceepermt. Komn¿ conuerft fignd bipartito in? 
tulermt,primá ac fecunda adesut uiftis^ac fummotís 
refifkret Jert ia ut uenicntes fuhñineret . m andpiti 
prdio diu3atq*acriterpugtutum e'ftiiiutmcumnos 
firorum impetum fuftinere non po¡fent3aUerife(ut cce* 
peranOin montem rcccpermt,alter¿ ad 'mpedimsnta3 
cr carros faos fe contulerut. N m h o c totoprdío^cum 
ah hora fcptirM ad uefyemn pugmtmn fit3auerfm 
hoñem uidere nento potuit'.ad tmltim ftoékm etiam ad 
impedimenta pugnátum eñ:propt£rea3quoipro uallQ' 
cirros obiecerat/T elocofupermein noflrosuenietía 
Us telaconiieiehant:azmonmiUi mter carros3rot¿ís$ 
iMzarM ac tragulM fudiickbát, mjirosq; uulnerémL 
B i u cUtn e¡fet pUgmtum3mpedimentis añrisqtnolín 
h potit i ; 
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potitifunt. ihi Orgetorigis filufatqueunus e filtfí a 
ptus eji. Ex co pYtelio circitermllid homimm cxxx, 
fupcrfuermtieaqi tvtanoék contincntcr icrmi^mtlm 
parttm ñoñis itimremffrm/j?o,m fines Lmgonum die 
quarto perucmrmt^m & propter uulneu militum^ 
V proptsr fcpúmZ ocdforwmjioñri tridum mrat i 
eos fcqui non pomffatt. C<e[ar ad Lmgoms Utem m n 
tiosq; mifit^ne eos frumntv^ne ue a lu re mudrentiqui 
ft iuuiffenttfc eodm loco iüos}quo Ueluetios hnhitue 
rawi.ipfe triduo intermito }cum ómnibus copys eos fe 
quiccepit. Ueluetij omnitm rerim mopia addufii, le* 
gatos dededifíom adcumnüferunt.quicum eum'm ife'a 
nerc conUenijfent/cque ad pedes proiecif[ent3fupplkU 
terque loci4U,fleHtespacem petiffent^atq; eos in eo loco, 
quo tum tjfentjuum aduentum expcéhre iuffiffct, pa* 
ruermt, Eo pojlquam Cafar perueni^ohfides^arm^ 
¡eruos.qui ad eos perfugiffent^popofcit. Uum ea con 
quiruntur^ confermtur^noáe mttrmfía cireiterho 
mmm mília [exempigi^quiuerhi genus appeüatur^ 
[iue timare perterrití, ne arnüs traditis fupplicio afjicc 
renturjiue fyefalutís mduBt^uod'm m t i tmltitudine 
dedititiorufuam fugamyaut occultiri^ut omnino igno 
rari poffe exifHmrent,prim ncék ex añris Ueluea 
tiorm egrefii,adi{ht:num,finesque g e r m n o r m con 
tsndermt. Quod ubi Ctefarrefciuit,quorum per fines 
ierantjois uti conquirerent,?? reducercntjifihipurgit 
ti effe ueUentjmperauitireduths in hoftíum numero ha 
huit.Keliqmsomnes ohfidihus^rtms^crfugis tradit 
tistm 
i . 3£ 
Us,m dcáitioHemaaepit. Bcluet ios^ul ingos^ttohr i* 
go$ 'm finesfuosjindeerant pro f i f t i /eucr t i mfsit izr 
quod ómnibus jrugibus amífsis dominthil erat^uo f ia 
m m tolcrarent^Attobrogihusim pcrauit j i this[rumen 
t i copum facerentjpfos^ppidajticoscfc quos mccndes 
rantjreñituere iufsit. id ea máximeratione fécitf luod 
noluit eum hcumjmde Htiueti] difcefserant^acarc^ne 
propter honit i temagrortm gernutn¿>qui transRhc* 
m m mcolmt }e fuisjimbm m Helíwtíortm fines tran 
f t r e n t ^ fínitimi gaüi£ proHíncias^Atlobrogibusq; cf* 
fent.'Boiospetentíbm Bedms/¡uod egregia uirtute erat 
cognitiyUt m fmbus ¡üis coüocarent, conéefiit: quihus 
i l l i agros dederunt) eosfy pofka in p trcm inris liberte» 
tisq-, conditionemtatque ¡pfi crant}nccperunt,in czflris 
Heluetiortm ühuU reperte f m t literis grócis coftc t á 
& a d C£fare perlate-.quibus in tabuhs nommUm ra* 
Üoconf i£heratyquimrmrm cíonw cxiffcteoruntyqui 
armé ferré po j fcnt :^ item feparatim pucri jems r m * 
lierescfciquanm omniÜ re r im f tmrm erat^capitu Bel* 
uetiorü m U i a . C C J M l l l lu l ' tngorü m ü k . X X X V L 
Latobr igonm.XUlLKauracorwm.XXUL Boiorum 
X X i n . E x h i s , q u i d r m firre pofscnt,ad m í l i a m m 
gintaduo. Smma omnifi fuermt ad nüüia. C C C . I X . 
ir iu,Eorm,quidomwinredierunt cetifu hahitojit d e 
far mperauerat/epertus eñ numeras miUiu.C.vr.X. 
BeUoHeluetiorücoHfitiOytotius jtregáUi<£legatij 
pfincipes cíu imü ad Cdtfare gratulatü conuenermt. 
inteUigere (efe3tAetfi pro ueterih9Hcluetiortíiniur'm 
h r¡ fúpúlué 
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populus Ko.ah his pcems hcüo repe t i f í d j dmn c m 
r m non nünus ex ufuterrz guüis^popui iKo.acá* 
dijft: propterea, quod eo conplio flormifyms rehm 
domos fuds Hcluetii rcliquifj 'ent3uti toti gaUia UUum 
i n f t r n n t j m p m o c ^ potircntunlocumcfc domicilio ex 
n u g m copia ddig£rent,qmm ex omm gaÜta oporm 
m¡fimum7ac fruf tuof i f f i imm iudica$entseU(¡uasq; ci 
uiutxs ¡iipendiarias habercnt. M i e m n t ^ t i fihi conct 
l iumtotm g a l l u i n dkm certam indicerejdcfc c s f a m 
mlmta te faceré liceret.Sefe haberequafdam resanas 
écommum confenfuaheo petereueÜentEarepermif* 
fa diem concilio conñituermt: iurciurando nec\ui5 
enmt iaret ¡mf i quíbm comtmni confilio nundatum 
cffctjntcr fcfanxcrut.Bo concilio dimiifiojifdem p r in 
cipes ciuitatumqui ante fuer antead dsfarem reuerte 
rmtpetiermtqiUtif ibifecretoJPinoccultodefuatOm 
niumq; falutecum eo agere Uceret.Ea re impetrataje 
feomnes fientesC<efanad pedes prokcermt.Non mi 
ñus fe id contenderé^ laborare j ieea qu£ dixifient, 
e n m t i a r e n t u r ^ ut i e^quó ueüent ¡mpetrarentipro 
pterea quod f i enmtiatum e f i e t f i m m m in cruciatum 
feuenturos uiderentXocutus eft pro hisJDimtiacusHe 
dum, gaíli<etotim fisiones effe dudt.Uarü alten9prin 
cipatim tenere hcduos^lterm Aruernos.Hi cüm tan 
topere de potentatu inter fe nmltos amos contenderé^ 
pf tum effejiti ah Aruems^equanisfygertm ni merec 
de accerferetur. R o r m primo circiter mittia. X V . Rhe 
, mmtranfipc.poíkaqagrosstcultH, etcopiagalloru 
homm 
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hominea firi^c l i r h m admasfmtjrííduShs plureis: 
m n c esfe in GaUk ad.C. zr.XX.müium mmerum. 
CmnhisHcduos^orumq; clientts fcmel^tfyitemm ar 
mscontendisfandgmm cakmiUtcm puífos uccepísfe: 
omnem noHlitatem^omnemfeMtim^mnem equitatum 
amlfisfe.Quihm prd i i s cálamitatihuscfe f u ó h s ^ u i er 
fuá u i r tu t^O" populi Ko.hofpit io^tq; amc i tU plurí* 
mam ante in Gattia potuisfmtycoaóbs es fe St-quanis oh 
fides daré nobil isfims ciuitatis:Vr iumurando emita 
tem ohjlringerejefe neq; oh fides rcpctituro5,neq; uttxi 
l imn¿ populo RoMploraticros: nccfc recufaturos^uo 
núnusperpetuo f i é ittorum dítionc3atqi imperio esfent. 
Ynum fe esfe ex omití emítate Hcduoríim, qui adduci 
non potuerit,ut iuraret^ut fuos liheros oh¡ides ddret. 
Oh e m rem ex eiuitate fe profugisfe/? R o m m ad Se 
nátumuenisfe auxilium pojhlatumíquod folus nec¡; in 
reiuriídoflccfc ohfidihwsteneretur.Sed peius mótoribus 
Sequanis.q. Heduis uiftis acadisfe: ¿ p t e r a ^ u o d Ar io 
üiflus rex Germanorum in eonm finihm confedisfet, 
ttrtiamq; partemagriSeqtfaníyquicsfet óptimas tot im 
gaUi^occupauisfetJZT nunc de altera parte tertia Se 
quinos deeedere iuheret: propterea^qmi paucis menji 
bus antej iarudum ntillia homimm uíginti quatuor ad¡ 
eum uenisfent, quibtis locm3ac fedes pararentun futa 
rum esfe paucis annis3üti omnescGaUk f inihm pelle 
rentur^tque omn-cs GerminiRhcnum t ranf i rcn tMc 
queenim conftrendtm csfeGaüicum eum Gemanom 
dgro^mqs hanc confuetadinem uiftus eum illaeompa* 
b i i i randm 
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yundam. Ar ioui fhm a u m , ut femel G d o r m copm 
prd iou ice r i t ^uodprd ium j k t h m fit A m g a v b r U , 
fuperbe, et c r u d d m impe ran , ohfides nohilijíim cu# 
tíi |$ lihcros pofccrc, c r m eosommaexempl^crucia* 
t m % eierejiquci res non «A m t m ? autad uolmtaté 
dut jkchfit j iombtcm effe b d r h á n m j r a c m d m j e m * 
rar iu j ton pojfeam imperia diutim fu&ineri N/fí «5 «ti 
in c t fan jopu loc ] ; Ro.fit auxiüj, omnibut Gdlis idem 
e f te fmcndm i quod Hcluetij f i a r u n t sut domo an i * 
grent,alíud domiciliwm, alias fedes renwtis ¿ Gcrnu-
nis pettnt, fbr tunmq; , quecunq^ aaxdaty cxpcrUntur* 
U£c f i cnuntiau Ar iou i jh f i n t , non duhitnrc, quin de 
ommhm obfidibia quiapud cum fint,graui¡fimum[up* 
p l ic iumfumt. Cafaran uel au tho r im fuu , atq; exer» 
c i m b e l recentiuiéhria^uel nomine populiRo.dcterre 
re poffcjie m i o r nmlUtudo g e r m n o n m Rhcnum tra 
ducatur^aÜiamqi omnem ab Ar iou iñ i iniuria poffe de 
fatderc.hacoratioc a Diuitiaco habit%>omnes} quiade 
raíU.nugnoflctn a u x d i m d Cófare peten cccpermtt. 
AñímáduerUt Csfar unos ex ommbm Scqtums^ni* 
hi l carcmi remm facen }quM exterifacenm ,fed tnfks 
capite dcm{fo terram i n t u e r U m r e í , que caufa e¡fcti 
tniratus ex ípft'squafimt . 'mhi l Sequani n-fponden, 
fedmeademtrijUtía m i Ü p t r m n e n ' , Cum abhisfe* 
pim qu£rent3ncq; uUaomn immcm exprimen pof* 
fmt jdem D iu i t i am hedtm refpondit Jy jc effe mí/e* 
Yiorcm^ct grau ionm for tumm Sequamrtm^quam re 
¡iporum3quod fo l i m m oceulto quidem queriynecau* 
xilitm 
t x n 
xilium implorare audcrcnt^ahfcntisq; A r m i j i i crude 
litatem, uelittficoram ade¡let: horrerent, propterea, 
quod rdiquis tantu fugx jkcuim daretur, Serums ue 
rot fu i 'mtra f im fuos Ariouiñum recepiffmt^uorum 
opp¿daoi7m¿4 m potefiatt cim effcttt, omnes c rucu tm 
efant perfénndi. Eisrshmcogmtis Cefar gallonm 
ánimos uerhis confirmmt,pott¿citusclue eft [tbi ea rem 
cure futuramwag nám fe i u k r c fpemt et hemfido f«o, 
Vauthor i tate adduflum Arioüiñum, fiaem mur i js f% 
¿hrum.hiicorcítione huhitt concilim d m i t i t ^ t fecun 
dum ea multe res eumhortAhantur^uare f í h i emrcm 
cogitundam,*?fafeipiendam putaret. in primis quc i 
heduosfratres, confanguíneosque fcepenumero ah fetH 
tu appeUttosjñ feruitute, ¿tque in áitionc uidchat ger 
munorum tencrf, eorüqueohfides efieapud ArioUtftum 
aeSequanos mteUigehat^quod m tanto imperio populi 
Komani turpifsimum ftbiyWKeipublideefse arbitra 
hatur.VauUtim autem germanos confuefeere Rhmum 
tranfire3V'm gaüiam magttAm eorum multiüidinem 
uenire,populo Romano periculofum uidehat, ñeque 
(tbi homines j t r o s , ac barbaros, ohtemperaturos ex 
iñimahat, qu'm, cum omnem gaíliam oceupafsettt ^ 
ut anteCimhnJTt'utomque fteifsent, m Prouinciam ex 
i re t t t^ tque inde in Uaiiam contenderertt, pr t fer tvn 
cum Scquanos X prou'mcia noíira Khodanus diuide 
ret. Quibus rebusquum maturrime oceurrendumpu 
tabat. lp fe autem Árioui&us tantos fibi fp i r i tus, tan 
tam arrogantiamfumpferat, ut jtrendusno uiderctur. 
h ¿iij Quaobrem 
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QttmohrmpUcuitei, ut adArhuifiumíegutosmtte 
nt3(¡ui ah eo poñuUnnt , ut aliquem locum médium 
utriufy coUoqmoddigerettueílel'efe de RepuUic4,0' 
fttmmisutriufíue nhmcum co agcre.Ei legationi Ario 
uiñm rcfpondit: fiquidipfi k Cafare opus ef id, fe fe 
ad cum ueniurum fuijje: fiejuii iüe X fe ueUt,iUum a i 
feueitireoportcre.pYtíereafene^ fine excrcitu in etá 
partels gallU ucnire (tudere^quds Ct í f í r po$ideret9 
nc(¡ueexercítum fine ntdgno commedtu^dtqm emoU 
mentó in unum locum contrahere pofir.fiH autem mi 
rumuideri: quid in fuá gaUid, q u m helio uiciffet, aut 
Cúfari^aut omnino populoKo.negocii ejfet His rea 
fyonfis dd C<efarem relatis, iterum ad eum Ctefar legó 
tos cum hk imniatis mlttit. ({uoniam tanto fuo, poptt 
l iq; Ro.hcneficio affcóbis^um in confuUtu fuo rex,at(fc 
amícus i SenÁU appsílatus effetjianc fibi, populoque 
Ko .gratim refcrret^tincotloquium ueníreinuitatfá 
grauantur^ne^ de comrmm re dicendum f i h i ^ co 
gnofeendum putarctfac effe,({U£ ah eo pofhiUrctün 
m«>«,ne c\uam multitudinem hominum amplim trans 
KhetmmingaUia traduceret: deinde ohfides^uos h¿ 
heret ah Hedm reddzret: Sequankfy permitkret, ut 
(¡uos itti haherentjiolmtate eim rcddere illk liceretné 
ue Heduos iniuria Uceficret,né ue hisjociis^ ipforum 
bdlum infcrret.Si id ita ficiffetjihitpopuloq; Ro.perpe 
tuam gratiam^tqueamicitidm cum eo futuramifinon 
mpetrarct , ( juomamMMessX PÍfone confulibusje 
Mtus cenfmffet3uti qmcunque gaíliam prouinciam o h 
tincret. 
I X l l l 
tineretduod commodoKeipukjkcerc poffet^eduos, 
cetcrosq; amicos populi Ko, defcnderetje Beduorum 
iniuriasnon negleflurum.Ad h£c Ariomftus refpodit3 
meffchettiytqui mciffcntjis^uos uiciffcttt, quemad* 
modum uclknt: imperarent: item populum Ro. uiftis 
non ud dterim prcefcriptum/cdad fuum arbitrium im 
pcrare confite^: f¿ ipfe populo Ko.non pr^crihcrct^, 
([ucmadmodumfuoiure uteretur^non p porten fe A po 
pulo Ro.infuo iure impediriMeduos fihi^uomam bel 
Ufortunám tentafícnt^O'arnús congrefii,??fuperatt 
effentjiipendiarios f|?c faftos. MdgnAm dcfarcmin* 
iurUm faceré: quifuo aduentu ueÓligdU fiH deteriorct 
faceret.Ueduis fe ohfides redditurum non ctfe^neq; iis9 
nt'(£ eorum foeiís iniuria hcüum lUaturumJim eo ma 
nerent^uod conucniffentfflpendiumq; quotannispett 
derent.Siid non ficiffent,longc hisfraternum nomen 
populiKo.ahfuturum.QnodfihiCsfirdeTmntkretfe 
Heduoruminiuriasnon negleOurum^neminem fecum 
fine fuá pernicie contendi¡fe:cum ueUet3congrederetur. 
intelleftiírum quid inuifti gemanijxercitatiffimi in 
armis,qui intra annos.xiiiitcSium non futífient^uirtu 
te pofientMstceodem temporedefarimandatá refere 
hantur^legati ab UeduisO'Trcuiris uemebant Hf 
dui queftum quod uarudes^qui nuperin g attiam tranf 
portad efient,fines eorum popularentur Jefe ne óbfin 
dibttsquidcmdatís pacem Ariouiñi redimerc potuifie, 
Treuiri autem pagos centum Sueuorum ad ripam Khe 
ni confedi^e^qui Khcmm tranfire comnntur:hispr<e 
effe 
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€¡fc m f y m . O1 Cimheriwm j ratres, quihm rcbm C£« 
furmhemntsr commlM ynMturandm ( iH ex i j t im* 
uit3ne,f¿ncuctmmsSucuorumctm ucteribiis copias 
A m u i f t i ¡efe coniunxifiet ^mnus jkcüe ref i f i i pofoi . 
Uaqui- re frumentaria g celerrim potuitcopdrafá,YnA 
gnts itineribwí ad Arioúiñum coteniit. Cum tr idui uia 
proceffiffet^mntiiítum efi e¿) A r i o u i t i ü c m fuis omni* 
has copijs ad occupandtm Vefontianem 1 quod eñop» 
pidum máximum ScquanorÜtContatdercJriduiq; u i m 
d juis fini hm proce$i$e. id ne accidcrct 3 mgnoperc 
prócauendum f ibi Cófar exiflimahxt. H t n q ; ommum 
rcrum, (¡U£ adheílum ufui erant, (umrm crat vn eo op 
pido dijfículfáíjdque natura loci fie mumchafur^t rm 
gnam ad ducendtm beüim daret fkmltu.temgropterea. 
quod flamen Alduahi^ut c i rc im circuduékm ,penetü 
tum oppidum cingit jreliqmim faaüwm, quod no ejlant 
plim pedamfexcentormn^uafiumen mtermtUtjnons 
conttnet r m g M altitudine ym 3ut r adices eiwi montisex 
utraque parte ríp<t flumim cotingxnt, Uuc m a m cir 
cundatm arcem ejficit, V c im oppido coniungit. huc 
Csfar irnAgnísdiums^mOkrnis'q;iUnenbm cotendit, 
occupatütj; oppidojbi prxfidmm coüocat.Dum piucos 
diesaivefontionem rei frumentaria commeatm'cfc cau 
fa moratur^x percuníhtionc mj i ror impoc ibmq' gal 
lorum,ac mercatorm,c¡uiingentímgmtuiine corpo 
rum germanosincredibili u i r tu ie , atqtie exerciuttone 
in arms e|?e prMic-éaM^f^penumeroftfc cum his co* 
greffos ne uultum quidem, atqueacíem oculorum dice 
hant 
hdttt f i r re potuijfe ,mntusfuhitotímr omnem exerci* 
t m occupmtyUt non mediocnter ommwm mentes,mi 
mosefc perturh¿rct. Fí/c primum ortut eñ & trihunís mi 
l i tum^c prxjvctiíscliquiscf^qui ex urhe amicitU caté 
fdCjefmmfccuti^mn tmgnumpericulm miferah¿n» 
tu r ^uod non rmgnwm m re militar i u f m huhehant. 
QuorumalimaliacaufuilUt%3 q.fihiadproficifeendu. 
necefimum effe diccret} petebatuteimuolmtAte difee* 
dcreliceret.Hionmíli pudore addu flt, at t imorisfufpi* 
tíonem uia.rentyrc)mneham. Hincq; mdt tm fingere, 
ñeque mterdum Uchr ims tener e poterant, ahditi m ü« 
herttAcuUs3aut fuum fktum qucrchantur,aut mm fkmi 
lUrihmfuis commune pericultm mferahatur, m igo fo 
tisañris ttjhmenfá ohfignAhdntur. Uorum uocihiM, 
ac timore pauktim etid hi}qui mgnumin ajiris ufunt 
habehani:,militesyCentunones^.cimq; equmtui pr£e« 
rant^rturhahantur.qui fe ex Us nünus tímidos exifl i* 
nuri uolehantjtonfehofkm uerer i jed angujUds itim 
neris, W mdgmtudine fy luarum, qutc Inter eos 3 atque 
Ar iou i jhm rntercederem^autrem jrumenturUm, utfa 
tis commode [uppomr i pof fd , timere dicehmt. Nortí 
müietiam CteUri renuntiaba M,cum a ñ r a mouer i f? 
fignú fcrri l u f f i f t e t ^n fore dióh audientts milites, ne* 
(fe propter timorem figná Uturos. Rjeecim aninuduer 
ítjjeí Gíeptr conuoato concilio¡omniumej; ordintt ad id 
concilium adhibitis ernturiouibus ,uchamnter eos mcu» 
fauit.vrimum xquod aut qud m p t r tem, aut quo confia 
l io ducerentur,(ibiquírédum, am cogitmdu put&rét * 
Ar iou iñu 
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Ariouíftum fe confuk cupidi fme popuüRo.amicit im 
ííppcHsfe,cur hunc tam temeré q u i f q u m i h of ic io d i f 
cc{sumiuiicáY€t.\ihi({uidcm pcrfuaden^cognttis fuí$ 
poñulíítisycítcliie ¿quítate conditionis per[pe£h, eum 
n cfr '¡udmjicque populi Ro. gratiam rcpudkturum * 
Quod ft jürorc^tqueamentU mpulfM&Uum intul i f 
fct^uidtmdem üercrenturfautcur de fm uirtuts3aut 
dcipfius diligentiadefycrarcntfFíiftum cim hoñis pe 
riculum p¿trum noñrorum inemoría^um Cimhris./J' 
T e u t o n b l C . M m o pulfis^onminoremImiem exer 
cítin^q, ipfe 'mpcr¿tor meritm esfe uidehxtur.Faéim 
ctiam nuper in Itulia ferudi tumultu^uostamcaliqm 
ufm^c difciplituL^Udm i nohis aaepisfentfuhleudret* 
Exquoiudicdriposfct^uantumhderet in febonicoit 
fantid: proptereaquody quosdl iqumiiu inermes fine 
ctufti tirmisfentjhos po fk i am¿m34c uíftores fupep 
r¿sfentDeniq;hos esfe cofdem germanos,quihuscum 
fepenumero Heluetiicongreifi non folum in fuis [cdi 
hiiífid e t i m i n iÜorum ítmhMtplerunq;fuper¿sfent, 
qui t m e n pires esfe no&ro eüercitui ttonpotuerittt: 
Siquosaduerfunt p r d i u m p ' fugxgMorum commoue 
ret,hoc )iqu£rerent,Ycpcriri pos fe diutumtate hcüi de 
faUgdtis gaílis3AYÍouifhim cum mútos mefes a ñ r i s , 
de pdudihm fe continuisfet}neq; f ú potefUtcm fedsfet^ 
de fpeuñ tes im de pugm^difpcrfos fuhito ¿dortu, 
magis ratíone^ac confiHo^ mrtuteuicisfe:cuir¿ttíoi 
n i c o t u hominesyrhjíros^tq; mperitoslocus fuisfet. 
Uac ne ipfum quide fpeure nojlros exercitus capipof* 
fc -Qui 
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fe .Qui fuümt imremm rci j rumcnUrkf imulat ioné, 
angufiksq; üineris con ftrrent¿faceré arrogattr^cum 
a ut de officio imperatoris defyerare^ut ei prtefmhere 
attdcnnt.Héc¡ihi efo curtí, frumentumSépanos3Leu 
cosJLmgoMs fuhmm¡irare:iamq¡ effemagrisfrumti 
t a m i u r a . Deitinere ipfoshnui tmpore iudiaturos* 
Qvod nonforediéhaudientes3neq;fignA Uturt dican 
tu^nihüfeea recomueri.Scireenim quihwscmcfcexer 
citusdtéh audiens non fuerittaut m í e re ge jh fbrmx 
defíii^e3autaliquo fiicinore copcrto,aUctritiam efle con 
uiéhm.Sum tnnocentiamperpetua uitteftlicitetteliel 
uetiorum heüo efíe pcrfpe&üm. itacfc fe, quod m longio 
rem dicm coüaturusef¡et,reprefentaturum:>&'proxt* 
rm, ncékdequarta uigüia caftra motuYumjitquapti* 
nw.m mülí igerepofiet j i t rmítpud eos pudory utq; ofs 
ficium,an timorpítw mkret. Qjtoáfi pr¡etérea mmo 
fequatur, tamen fe cum¡ola décima, legione iturum: de 
qua non duhtaret j ih¡$ e m pr t tor imcohortem futu 
tam. huiclegwm C<e[ar V m d u l f i r a t p r m p u e j t pro 
pter uirtutcm ccnfidcha t mx ime. Hac oratwne hahita, 
mirum m modmn conuerf<e f m t omnium mentes:fum * 
nufy alacrttas citpiditd* k t t i gcr cdi in náta eü-.prin 
cepsq; decimd legio per tribunos nti l i tu ei grat is egit) 
qmddefeopti immiudicium jtciffetifcqteffead beUum 
gerendum parat i f f imm confirtMUit. Dcinde reliqus 
legiones per tribunos mlitump' primcrum o rd imm 
centuriones egermi^ i t idefar i fatisfi.cerentjemq; un 
quam dubita¡tyruqi timuiffeymq; de fummd heUifuum 
i u d i c i m . 
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iudicmmyfed mípcrmm efíc exijHmuiffe. É o r m fyj 
tisfafiione rfOi'pMjCT itimre exqutfito per Dwíft'rfcfww, 
c¡uod ex d ip gaüis ei mxxirmm fidm hahchut) ut mil® 
U m ampliu* quinquag'mtx arcuitulocis aperttsexer¿ 
citum ducent^dc quar® uigilia^ut dixcrat^rofvólus 
eft.Septimo dic^ctm itxr non'mtermtlzret3ab explórate 
nhus certior faéhs e¡i,íiriouifH copiM i nojim miUih9 
pajfuum quatuor, Cr.xx.ahejfe. Cognito Ctifaris ad* 
uentu^Anouifhs legatos ad cim mttityquod m&a de 
cottoquio pofhilafietjd per [e fieri licereyquomm proa 
pius acwfíiffet, fique id fine pericdo faceré poffe exijii* 
muret.Non refpuit conditioncmC^farJamque eumad 
famtatemreuerti arhitrahatur3cumid3quod antea pe» 
tcnti dcnegaf$et3ultropoüiceYetur:imgMmq; infyem 
ueniehat^pro faistantis^popuHqueKonM.'m eum benefé 
cijs^cogmtis fuis poftulatisfire uti pertiMcia defifks 
ret.Dies colhquiodiflusejl^x eodie quintus. i n t t r m 
cumfcpe ultro citroq; legati mter eos fmtteréturyArio 
uifhis populauit^nc quem peditcm ad coUoquium Cafar 
adduceremenn fe^íe per mfidias ah eo ciretmuenire 
tur:utcrc(; cum cquimu uemnt:alia ratiom fe non efse 
uenturum. CdefarquodneccoÜoquiimmterpofitiicau* 
fatoUíuokhat,ñeque {alutemfum gallortm equttitm 
comttdtttreaudthit}commodifsi)mm efse ¡htuitomnU 
hus eqm$,gaUis equitihus dttratfisjis legionários mis 
liteslegionis decimg^cui q máxime con fidehatjmpone* 
rept prxfdkm q amicifsimmji quid opusfaéio efset, 
hahtret. Quod c m fieretyon imdicuk quidaex miU 
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tihus décima kgiom dixi t j lus^potUcitus €¡fct3C£fa 
r m fkcercpoUicitum efle m oohonis pr<ietorÍ£ loco dcz 
cimm legioncm hahiturum}Z7 ad equm rcfcrihere. 
Flarticics tratmgnájt'mect tumulut temm fdtisgrZ 
dis. H i c l o m acluo f t ré fpatio Sajirisutmsqueabet 
rateoj^t erat diftum^d coUoqmum uenermt, legio* 
nem C£far ,< lUm ep t i deuexerat¿affihm ducentis 
ah eo túmulo confHtuit Item equites A r m i l l i p a r i ' m t t r 
uatto confUterunt. Ariouiñusjt t ex equis coUoqueren 
tur /Pprteter fe denosjtt ad cottoquium adducerent, 
pofbilauitvhi eó uentum eñydefar initio orationis Jua 
fcMtuscfc in cum beneficia commemorauit3<{uod rex ap 
petlatus ejfet4. \cnAtu, quod anücus,quod muñera am? 
plifímemffa .Quamrem et pauciícontigifie^Gr ARO 
vunispro nuxximishomimm officip confuemffetribuí 
docebat.lUum cum ñeque aditiimjiequecaufam poñue 
landiiujhm haberetjbeneficio^c Uberalmte f íu ,acfe 
rntus^ea premiaconfecutum.Bocebat etiam q. uetsres, 
qumcf; iuñit uufcnecefíitudims i p f a c m H f d u i í in * 
terccderent,qu£ fenAtui¡con{u\t3.3quoties qulmcfr hono 
r i f ia meos fk^heffent^ut omni tempore toHusGattidS 
prindpatu Hedui temi[fmt,prm etiam | noñram m i 
citiam appetipent.Vopuli Ko.hanceffe confuetudimmt 
ut[ocios,at<fc amicos non modo fui mhüdeperderefed 
gratia^ignitiítejionore auéHoresueliteffe.Quodue» 
ro ad amicitia popuíiKo.attuliffentJd hiseripi^qtm pa 
ti pofietfPoftulauit deindeeade^Utelegatis'mmndatis 
íiiderat^ne aut neduis^auteorufoájsbeüm mferret. 
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ohfides redderctifi nulkm ptrtem germnomm do¿ 
mam remitiere poffet^t m qúos ampliws Rhenum t r m 
fire patereturMiomliits ad pofiuUu Cgfaris pauca re 
fpondit^e fuis uirtutihm multa pr£dicmit:tranfi¡fé 
Khcnumfefe non fuá fpontcfid rogatump" aavrfitum 
¿gattisinonpne nugiu fye: nugnisfa prmi is domu9 
propmtyoty reliquifíeijedes hobere m gaÜU ab ipfis 
conceffas^ohfidesipíorum uolmtate datos ^¡iipendmm 
apere iure bctti, quoduiflores uiBis mponere confueia 
uerint: non [efe gallis, [ed gallos fihi bdlum intuliffe: 
omneis gaUi<eciuitatcsadfe oppugmndum Uenipe, ac 
contra fe caftra hahuiffe,eM omneis copis A fe uno prtf 
lio fuf^ac fuperatis efje:fiiterum experirt Uelint^pít 
ratum fe decerarcifin pacem rmlintjniquum t|?e de fii 
pendió recufarc^uod fuá uolmtate ad idtcmpmdtf 
pcnderint.Amicitiam populi Ro.fíbi ornamento pr£ 
fidio^on detrimento ejfe opo rterejdq; ea fye fe Pctiffe. 
Si per populum Ko,jlipendiumremttatur,Qrdedititit 
fuhtrahantur^ non mmslihenterfeferecufaturum po* 
puliRo.AiHicitUm^ appetieritQgod nmltitudinem 
gernumorum ingattiamtraducat, id fe fuimmendi, 
non galli<eoppugn¿nd£caufa facere.em rei tejlimo 
mo effe^uod mfi rogatus non ueneritiW quod hellum 
nonintuleritjed dejvndcrit.Seprm'm gaüia ueniffe, 
| populum Ro. Ñmquam antehoctempusexercitum 
populi Ko. gaUi<£ prouincitífimbm egre\lum quid fi* 
U ueUety cur m fuas poffefiiones ueniret, Prou'mciam 
fuamefe hancgaüiam ficutiiUam noftram.utipftcon* 
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ctdi non o p r t m t , f: m noñros fines impetum ficeret, 
ficíítw nos fjQf j«/g«oí, m f«o ¿«re fe mkrpdUí 
n m s - Q v o d ex Sem.Cotifulto lieduosappcÜatos aml 
cosdíceret, mn fetmbaYharm3nequetm'mpeYit í í 
effe r e t m . u t m n fcirets ñequeheUoÚchrogm proxi 
m p e d u o s K c m m s a u x i l i m tuhffe^equeipfos m his 
contcntiomhus^UdsHedui fecum,& cum Sequams ha 
huijíent^uxiliopoptiUKo.ufosefíc.déeYe fe fufpica* 
r i f i t m l a a Cccjanm ameitiayquod exercitü mgal l id 
haheat3[uiopprimendic4ufa hhere. Qnod n i f i dece* 
dat^ut exerci tm áeducat ex hk regiomhM, fefciüim 
non proamico, fedpro hcjk ¡itíbiturum. Qnod [ i ttm 
Würfecerit,multis fefenohdibm ^primhusque popua 
lisKcm.gratume/?e fp.ótummJd feabipf ispercenm 
nuncios cempertum hahere: quorum omnium gratUm^ 
atqueanücitiam emmorte redinure pcfiet.Quod f i d i 
fct^íjjcí-, ac Uherm poffcffiomm galliit ¡ihi tradidiffet, 
mgno fciÜumpremio nmunc rA tu rump ' qu¿cuque 
hcUa geri üetletjine uUo eim kbore, Wpcriculo confia 
ffiurum. Multa d Cafare m eam fenterttiam áiéh \unt> 
quare negocio defifteremn poflet:^ ñeque fuam,n€(£ 
populiKo.ccfuctudinímpati^utioptim méritos [ocios 
defenretneque fe indicare gaÜiain pctííis cffeArioui* 
fii^qmnt populiRo.bello fuperatoseffe A u e r n o s ^ K U 
teños a Q-Tabio Max im^quém populus K c m . i g n o 
uiffctyeque m prouinciam redegiffet, ñeque füpendm 
mpofuifíet Qnod i antiqui^jfm'.m quodq; Umpus jfee& 
£kr i oporteret,pcpuli Ro.wftif^itmm efie m gaflia im 
perim>SiiudiciumSen4tus [cruancpcrteret j iberam 
dekre effegaÜía^hetlouitkm fots kgibMUtittolm$ce 
$ r m fa* 
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D«fn in coUopiogcruntur, CífrfW mntktum # 
cquites Arioui /!i propim tumulum ucccderc 3cr adno 
tiros adequimnjapides, ícU'^e in nojiros comjccrc, 
Csfcrloqutndifincm ficitjequeud fuosreccpitfcuq? 
mperiítm^m'quodommnoteluinhoñcsreijarcntl^á 
V ^mul loper iculokgiom dcleñe, comfiuntcum 
cquiato p r á i m f o n nidéat, u m n committtndü non 
putahut}utpulfis hojhbm dici pofot, eos l fe per fidem 
ineoíloquio circmmentos.Vofkaqum inmlgus milüs 
tum rcktum eñyqm arrogátio.in coüoquio Ariouifhs 
ufm,ommGaUiaKomm interdixifjet,impetumque 
in ttoñros eim equites ftciífintjaque res colloquium ut 
dirimíffctjmltomxior alacrítdsjhdiumque pugnan* 
di múm exercitui mélum eñ. Biduo poji Aríouijhsle 
gatosad Cafaran mittit, ueíle fe de his rebus, qux in* 
tercos agiecüpU^cqucpcrftfa cpcnt34gerc cum eo9 
uti iixrum coüoquio diem confUtueret: aut fiid mims 
U€Uct0cx fuiskgatkaliquem ad fe mitteret. Colloquen 
di Cgfan caufa uifa non e ñ ; V eo mgis quoá pridic 
eimdiei Gertnani retincri nopoterant, quin in nofiros 
tek conocercnt.Legatm ex fuis fefemagno cum perU 
culo adeum mipurum}Whormmbm ftrisobietkru exi 
ftiméat. Commdi^tmummfumcft.M.VaknumVro 
cillum^.ValcYij Caburijilium3fumma uimtc, Z? hu* 
wanitattadolefeentm, cumpater d C.Valerio flacm 
cinitate domtus eratJ cr propter fidem 9 & propter Un 
guccGallics fcicntia,quatmltaiam Ariouifíutlogin 
quacofuctudinc utehatur,et quodin eo Gcrmms pee» 
cadicaufa no effet^d eum mittere, CT Marcum Tititm 
quihofyiUo ArmijU ufus eramk mandmit^t qu£ di 
c m t 
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étfet ATÍoüi[ks,eogno[cerét3& adfe n f é m 
m n 4pud fe in cafiris Áriomjhis confyexiffct, exeram 
fuo pr^fentc^oncUmauit^uidad ¡e uerdfentfan 
tfilandicaufafConatesdiccre prohihuit,C"incateitás 
comci t . 'Eodcm die cafira p r o m u i t , V ml l ihm pxf* 
fuum fsx k Crfaris c a j i m fuh mcnñ confedit. Pof l r i * 
die entí diei prMer cafira C<efam fumcoprn traduxit 
nüüibmpaffum duohm ultraeumcafira j ic i t ,ea 
tonfüiOyUti frumeto commeatU(¡i{v,(luiexSt:(luan¿s CT 
Ueduis fuppor&rctur ¡Cáfarem íntercludcrct, Exea 
die dks continuos quinqué defar pro ca j im fuas copk 
MS produxit^CTaciem inf i ruékm hahuit,ut9f¿ ueüet 
AnoUiflus prcelio contendere ,eípot€fhs non decífet* 
Áriouijhs hit ómnibus diehus exercitum cajiris contim 
mit. izqueñri préao quotidie contendit. Gemts hoc 
ra tpugn^quo [e Germaniexcrcuerant. Equitum mil 
lia erant fex^t idem numero peditcs uelocifiimi^ac fir 
üffim^quosexommcopia f ingul i fingidos> fu¡e falu* 
tiscaufa delegerant C m his in p r th js uerfahantur, 
a déos feequites recipicbant.Hi fiquid eratduriuscon 
cumlat .siquigraM'ore mlnere aaeptó,equo decide» 
ránt^circtinfiliehant.SiquoeratlQngmsprodcundums 
auiceletius recipiendU^nta erat horum vxercititiorw 
cderit¡xs3ut iubis equoru fubkuati, curfum adópaYct, 
uhi eum cajiris fcfc teñen C£farinteUcX¿t3nediutms 
comcatuprohiberetur^ltra cum locü, quo in loco Gcf 
maniconjcdcrantcircitírpajfus fexcctosahhis c a ñ r k 
idoneum locum delcgit:acieq} t r ip l id injiru¿k) ad eum 
locum uenit Vrimam,*? fecundam aciem in armis e$e% 
U n i m cajtu mni re iujfit, niclocus ab hojlecircitef 
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paflusfacentosOtti dithm cfi)aherat3e6 circiterhomi 
m m numero.XiVLmiüiít expedita cum omni e^uitam 
Ariouijius m i f i t d u * copié nojiros p e r t e m r e t ^ m 
tUtione prohiberent.nihdo fecimCtfcr jMante conñi 
tuert^duasacies hoñem p ropu l fa re je r t im opus per 
fícete iu f f i t .mn i t i s cañr is j ims ihikgiones rcl iquit, 
(Tpxrtem auxiliorm-.cluttuor reliquxs in cajira r m * 
iora r e iux i t .V rox im díejnftituto fuoCófar ex cañris 
u t n f y copias fim edux i t i pmlukm^ ^ m<xioribm u * 
jlfíJ progrefius^cim inhrux i t j ioñ ibusq; pugMndi 
potejhtem fccit. Vhi netam quidem eos pradire intcttc* 
x i t ^ i r c iwr meridicm exercitum in mjlra reduxit.Tum 
demum Ariouijius p trtem fuarum copiumj q iwcaf lm 
minora oppugnAntjnif i t . Acriter utrincfc uffyaduc* 
fyerum pugmtu, eñ.Solis oanfu ¡uMcopm Áriomjim 
tml t is er i lUHsp' acccptis uulneribui jn cañra redu* 
xit.Cum ex captiukpnereret Cteftr qumobrem Ario 
ui f lusprdio non deccrtarct, hancnperkbat caufctm* 
Quodapudgermnosexconfuetudocfietj i t mtresfa 
m l m corum f o r f í b M p ' uaticmtionibm decUrarent, 
u t r m p rd ium comntittiex ufa cjfet^nec ne.'EMm dice 
re non effe fksgermnos fuperarejí ante noum lunám 
p r t l i o contcdijfent. Voftridie e m d i d C r f d r p r x j i d m 
u t r i f y ca¡iris3c¡uod fatis f|?c uif<m e^reliquit. Omnes 
alarios inconfyeflxi hoftium pro a t j im minorihus con 
{tituityquo mnusmultitudine militum legiomriorum 
pro hoñium numero uakbat}ut ad fyeciem alarijs utcre 
tur . lpfetr ip l ic i i nñ ruéh ac ie^fyad cajlra hojlium 
a a e f f i t T m d e m m neceffario germnifuascopiase a 
ftris eduxerunt; generaUm^i conñittrmt,par¿bus% 
mttruaUis* 
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interuaUis.HdruieStMtrcomm, Trihoces, V<mgio* 
ms^cmeixiyScáu^ios^Smuosfimnm^ aciem fuam rhc 
áisp" cdrm ciYcmidcmntjiequ* j |e í in fhgd rdin 
qucntur.Eo mdicnsmpofuemt.QuíeinpYdiupro 
ficifcentss Milites pafiis mnihusflcntes implorahdt^ne 
fe inferttituté Romnts tr4deret.C(€farfingulis legio* 
mhutfingulos legatos,®1 <¡u¿íbrm pr£fictt3uH eos te 
jksfutequifyueuittutishabmt. Ipfc ¿dextro corm% 
quodem parte m n i m firiM hoftm t f e ctntmduerte 
rat ,prdiü comifit. ita noflri acriter m hojks figno da* 
to^mpetu ftcerutiituq; hoñes reprnte^cleriterq^ prot 
€Urrerut,utfpaáu piU in h ofks conijeiendí non daret 
lar Keicfiis pilis c ominas gUdi]spugnútu ejl. Ai Ger* 
rmni cekriür ex confuetudtne fuá phalange faéhtjmpc 
tus gladiorumexccpermt.Keperti funt complures no 
(Jri milites^uiinphalangas infderét^fcutíí mambm 
nuellerent ¿er defuper uulnerarentCwn hoftium acies 
a, f in iñ ro cornu pulfa^tque in fugam conuerfa ejjeí,* 
iextro cornu uehementer jmUitudine fuorum3noñra 
(ídem prermhant. id cum ammduertiffct P. Craffus 
ddolefcens^ui equmtuiprieerat^quod expeditio erat 
s¡um hi^uiinteraciem uerfabantur^tertiamacím la* 
horantihusno&risfuhfidio mifit. ¡ta préiumrefúttitit 
eñ,atqi omnes hoftes tcrgaucrteruntincq; prius fuge 
Yede&itcrunt^qu'm ad flumen Khenum niUiapaffum 
ex eo loco circiter quinq; peruenerüt: Ibi perpauct7aut 
üinhus confip¿ranArv coníxnderunt^ütlmtrihus in* 
uentisjdutan fihi pctíerunt.ln hís fuit Arioaiftus, qui 
muiculm deligatam adripamnáftus^aprofugit.Re 
liquos omneis equitesconfccuti m j i r i ínterjicerut.Du* 
C íl¡ fuerunt 
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p i a h t AriouiñiuxoYesmaSueUd utione^Udm ios 
m fccum adduxcratidtera norica/egis yocdom fo 
ror.patnmGaUia duxerat¿ frdtrc núffa m.Vtraqm 
m ea fugd p&v¡t. Du<e filis hirum^ltera occifa, ditcrt 
captd csh. M. Valcrim VroaUus cum IcufiodihuAm 
fiigi t r im edtenk uinflus trdheretur in ipfum Csfd* 
ran hoñiumcquitztum perfe<¡umtemincidit. QU£ (¡ai 
á m res Gnefari nonminoYem^úmipfaui^hrid uo* 
tuptatm dtttditiquod homimm honeñifíimam prouin 
c U GdUis Juum famUarem hofpitm,creptumé 
mnihm fco/Kttm, [¡hirefHtutum uidchdt. ñeque e m cd* 
Idmtdtedem&uoluptúteetgratuUttone<{tdc({U4 fir 
turtAdiminucrat.ís fe pí fente de feter fordbM com 
fultmn dicchat^trum igni jhtim needretur, anin aliui 
tmpusreferuantur. Sortiumhcneficio feefíe incolui 
men.Uem Mdrcus Titíus repertw, V dd cumreduthis 
ejlMoc prdio t r m Khcnum nunttdtojueui qaidd rU 
pus Khem uenerant^domim YeuerÜ cesperut, (¡nos uhi 
quiproxim lihenum ¿ncoluntgcrterrím [enjerütin* 
fecuti3mgnum exhk mmerum ocixderunt.Ctfar um 
¿jhte duohws m x i m s hcUisconfikisy rmturim puulo 
qudtn temput annt poftuUhdt, in hyhernA in Sepduos 
exercitumdeduxit.nyhernisLdhienum pr<epofmt. ip 
fein cittriorem GiUidtnad cotwentw agendos profi* 
ffiuseñ. 
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V M E S S E T C & 
far in c i k r i o n gatlia in 
byherms(it4 uti fupra 
demonñrauium) ere 
bri ad cu rumores afjv* 
r ó m r : literisfy itc Leí 
bieni certior fichxt ont 
tisis BágM^UA tertiam 
cjje G¿UÍ£p(írtc dixc» 
r m m , contra popdtí 
K o m n u coMurcíre,ohf{dcsqí i n t t r fedarc.Coiurctndi 
has cfftcaufs. Vr imu, quod uercrctur ne omm pacata, 
GiUia,ad coscxvrcitiu nojicr adduccrctur.TDandc q £ 
é> nonuüis gaüis foUic iuñtur . 'Par t i^u i ut gmmnos 
d iu tm in Gaüiauerfarinoíuerant, itx Po. Ro. exerci* 
tumhyeman^tque inucterafcerein Gél ia molcfte f t 
nh.mt . v a n ' m , <{ui mohi l iüt t , c \mmtc ¿nimi m 
u i i m p c r p fhidchant. Ah nonmttis etiam quod in 
GaÜia ti potcntionhuí^ttque iji^quiadconduwrdos ho 
mines ficultatcs hahcham s m i g o regmocnipahantur, 
qui minas faedeem rem m imperio noñro ccnfi-qm 
poterantAis mnt i j s Utcrisquc commoius Cccfar^duas k 
giones in citeriore G dlia nouxs oonfctipfit: ZJ inmute 
£¡hte in u l m o r m GKÜiamfiui deduccrct Q . Ved im 
hgatwmmif i t . Ipfe cvm primum pahuli copia cffc incia 
pcntyad cxercittmuenit. "Dat mgocium Ummbm yre 
UquUqigMs^qui fimtímiBelgi*tfdtjKnc,}qi t 
coi gcrantu.rjognofcant Jeque de his vémcat i&rem 
fkciantMioonfhnter omnes mntiauerum m n m to • 
excrcitmque m unumlocm conducL T t m ucr- d 
c ii'Ú áh: . r-.': 
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i m no ex ip ímui tdum ad cosprofícifcentur . K e j r u 
m í a x i i compt ruUfa f tu muctjiiehmci} <tcriter Xv* 
a i f ínesBdgdrim pemcnit.Uú c m de mprou i fa cele 
rimqiic o m m m opimone ucm\¡ct 3 Khemi , <{ui proxi* 
mi g M f i ex Belgw ] m ü , 4d kgitos l e d m c r Ana 
t é r o g i m p ñ m i c m m i i f u £ mlferuM, qui diccrent 
fe ju /q t o m m m fidcm}<itpe pote jkmpopul i Ko.pcr 
m t t e n : néquefc mm retí^«wBeígw cü«feíifí|]e, nepe 
contru popúvm Ko.ommnocoiwttífc: p a r m s ^ e ejfe 
V otfidcs daYcp" mperat t faceré. O" oppidis recipe* 
re ,W frumnto^xteris^ue rebtu muaré. Relimaos ont» 
nes Bdgdt m armis e$c. Germnosqtie, ¡jui npdt Rhsm 
molutt f jefe c im hk commxi$e:tantm({m effe eortm 
omnitm furorem^ttte Sueffones quidem fratres, cofm 
giéteosquefuos^ui codem mr^j j fdem legibm «fttM<wr9 
u m m m p c r i m , amtmcfc m g i ñ r é u cum illis huheat, 
deterrerepotuerint,quk c m his cofentirent. Cumab 
hís qütereret, <{u£ c í u i m s , ({uanuque m arnús effent, 
t t (¡uid m hcüo pofient, fie reperiéaL Vlerofpc BelgM 
tfeorm 'á, ge rmn is , Khemmq} anUquítut traduáos 
propterlocí firtilittm íbiconfedif¡c,g4tlospe3({uie<¿ 
locii incolerentsxpulifícifolostyeejfe^mptfmm no* 
ñ r o r m memoria omm gaüia uex4td}Teutoms,G'ma 
hrosfymtra fim fuos mgredi prohihUiffent. QU iex 
rcfier¿,utíearum rerum memoria ntAgna fibiautho* 
r m t t m ^ g n o s p c [p i r i tu t in remiUtari fumerét. De 
numero eoYumomnia [ehaherecxplorm Khenüdm 
Untipropierea, quoipropinpitüHhus ,aff immihus$ 
comunftí, quantam quisque imltitudimm in communi 
Kdgamn concilio ¿d id heüm pott ic i tm effet ,cogno* 
mrantt 
n 
mdMMufíMMMintéreos BettoMcos ¿ & uirtute, w 
úutho r i U t í / S hominum numero m l m . nos pofc con 
f i cen a rm tA müi'tcentumipoUicitosexea mmerok 
¿hmiUU.tX. íütimc[uehe¡lilmperim fib¿ pojhikre. 
Suefiomsfilos effc j t n l t ims jd t i f i ims , f í rac i^ imque 
agrospofiidereApudeos fuifícregem nof i rae t im me 
m m BmHxcum totim gSi ie potentifsimumiqui cum 
mgn<ep(íYH¡ h m m r e g i o m n i j u m etiaBritm<e im* 
psmmohtinUent^mnccsferegemGdham. Ad hunc 
proptcr iu jUt im iprudentiamcfue fummm totim heüi 
emnium Uoltíttte deftrr i ioppidi hahsre numero. X . l h 
Voíliccri mi t lkc t rmta qainclUctgmta.ToHdc Neruios, 
quirmximz f tr i inter ipfoshSedntur^longifs intepe 
éthfint.xvMttU Atreytes.Amhianos.X.mittid. Mor í 
nos x v . m U k men¿,pios.VlLmUU.Ccilceos.X.nüíUa 
Verocafsesp' veromZdms tütidm,Cumíeos. 
tmUia. Condrufos^hurones^Cíeriefos, P te rmnos^d 
uno nomine Germxni uppcUdmr^rh i t rar i ad quadra 
ginta tmUU.Cófdr KhemüscohwtatU5, libcraliterc[ue 
oraiioneprofecutttsjmnem SeriAtmad fecomenire, 
principiuefi Uheros ohfides ¿d feadduciíafsit: ([a^ orna 
niduh hit di l igenter id d i m fü& i f w t . ipf*. Dimüd'' 
cum Heduum mgnopere cohortdtus ¡docetqudnto* 
pereRdpxommtwtsquc fdlutis in ter f i t , nunus hoñU 
um difUneriyite cum fániA rmltitudineunotemporecon 
fiigendum f i t l d fieripofse, ( i fudScopidsUedminñ* 
nes BeUottdcorum introduxerint, & eorum dgros po* 
pukriccepcrint.Kísrunddtiscumdh fedimittit. Poña 
qudm omneis Belgdrü copidsin unum locii codthf ad 
[eíéemrcuidi^ne^idmlongedhefse dh h is^uosmife 
Ydtxx* 
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w t ^ x p h f d o Y M s p ' d h K h m s togmai t f iumc A%@ 
mm^uoieíb in extremis Rhcmorumfimhas,mrci* 
t m traducen mtwrauit}atque ihi cañra pofuit.Qjie 
r e s U t o s m m caj l rormtr ipis f l ummmmehí í t a 
V p o j l eamqüg ef fmtpm ab hoftihui rddehat: O" co* 
matas ah Rbcmis/dipiscjuc ciait(íUhm3ut(ine pericíi 
load e m p e m r i pofiet^ffidehat. ineoflaminepons 
cfdt. ihi p r t f i d i m pomt, c r m altera parte flutnirtis 
Q . t i t u r ímSah imm kga t im cufn fex cohortihus re* 
U p i t . c a & r a i n altitudinem pedmduodccimaaÜo^f 
faqtrtduode üigmti pedwm rmnirc iuUt-Ahipfo cte 
ñ r i s opptdtm Khemorim nomine Bihrax aherat tmüíd 
pxfiaum o&o, i d ex iünere i m g m Ímpetu Bdg£ oppu* 
gruiré capcrmt.Acgre eodic faftenfátum eñ.Gaüom 
eadem^tqUeBelgarm oppugnátio ef l .wuhi c i r c m * 
ieflñ rmltitudine hominum totis mvnibuí^ndiq; in t m 
rum Upidesücicoeptifmtymumfydefenfbrihm m d i 
tos efi,ttfhiiinefk¿ín po r f i f u a x d w n t ^ r u q ; fuhruunt. 
Quodtum jkciie f iéahWam tantamultitudolapides, 
de telacon¡jcieb(tHt3ut m muro confifkndi potejks c([et 
nulli.Cum finemoppttgnAndi nox j tajíetJcciusRhsi 
i m s f u m m m h i í i m v rg ra t ia interfuosrqu¿ tam op* 
pidoprgfueratytims cxhis}qdlegati de pace adCdefa* 
rem uenerant^nm^ <td c m mtH t j i i f i f uh f id im fibi 
mt tatut jc fe diutius fuñ imre nonpoffe, BodemeiU 
noóíeC<efarijfdan duahus ufas, qui nmty ah ledo ae* 
ueYantymmdíis ercretas f a g i m r i o s f u n d i t o r e s 
Baleares fuhfidio oppidanís mitüt* Quorum aduen* 
top R-hcmís c m faz dejvttfíonis ¡ h i d i m propugnan 
d i (íccefftt ̂  hojUbíis a t d m de cMfc fpes potiundi 
ojppidi 
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&ppiáidi¡c£ffit * \U<{ue p4uUfperapudoppidm mor 
ti^grosqucKhcmrum depopukt^omnibus uicis^di 
£cijícj«e,<|«o adire pottrdntyinccnfs^d cajira dnf i * 
ris cum ómnibus copijs conkndcruntiá i mUibus pa¡* 
f u m mnus duoiuscaflní pofuerunt. Quae cajir^ut 
fiimyatqi igmhm fignific4hatttr}mplius mtlihus puf* 
fu¡m oftotn Utitudirtem patehant.Ccefcr primo O" pro 
pttt multitudinm hofUum^ propwr extmiam opimo 
mrt uirtutii prdiofuperfcdere¡htuit.Quotidictornen 
tqiÁeñribííS prdij^quid hoñis uirtuicpoj^ct^ciuíd 
noñriauderent periclitahatur.vhino&ros non cfic in* 
firionsinteílexit Joco pro cañrisadacicminñruendcí 
rntura opportuno^t^ idoneo^uod iscoUis,ubicafl;r4 
pofita eranítpaululum ex pUnifiecditu$3Untum dduev 
fus in U titudimn pdftha t̂ qua ntum lociacics in&ruéfy 
occupan potcratiatcf} exutraq¡ parte ktcrís deieftus 
habebttyOinfrontekuiter jhjiigdtus^pauktim ad pU 
niciem redibatiah utroq^ UtíYeeiuscoííis tran\ücr\m 
fojfm ohdaxit circiter pafiuum qundringmtommi W 
ad extrems fojfdícafleüdconñituitj.biq; tomenücol 
locmt3n€cm acicm inñruxii¡¡€tJhoñcs(quod tanttm 
imltitudine poteranO'á, ktcribus ¡uos pugnAmti cir* 
cumuenirepofant. Hoc fkño duabus kgionihus^qtm 
proxime confcripfcrutjn ca&ris r e l i á i s f i quo opus 
(¡fetjubftdio duci poffentjreliqHas [ex legiones pro 
ftris in acie coñituit. Roñes item f u s copias ex cdñris 
cdufiüsinñruxermt.Pduluserdttton rMgná ínter no* 
ftrum/tq; hoñium exercitu, lidnc \i noñri tranfírent, 
hoñes expeéhhdt.NoñrtdUtemJfiahillis initiü tranf* 
Wttdificret?utimpdito$ag¡>refóYenturpmti in dra 
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mis erdnt.ínterím prdio equefin ínter daM mes con 
tendehatur.Vhi mutri tranfcmdi imtium famtficm 
diore equimm m ñ r o r u p r 4 ^ i o ^ 4 í í r íuoS in ca^rc( 
náuxit.Hofos protims ex eo loco (tdfiumenAxomm 
contenderunt^uod effe poftnoñra añru demenfiratu 
í j l , lU uudb reperUSyparttm f m u m copUrum tradu* 
ccre conAti funt.eo conflUa.ut fipo^cnt.cafküúm^cui 
prwrat. Q.Tífun«s legatus^expugnAYen^pontem^ 
mtcrfcinderentifin ntimis poffent,agros Khemrü poa 
pularentar^ui mgnA nohisufui ad hcüum gerendam 
erantsomátusq; nofiros fujUnebant, Cceftr certior 
¿tusl Tittino3omnem equmtumO'leuis armtur<e m 
mdiíStfundioresJagittarios^ pontem traducit^tque 
dd eoscontendit. Acriter in eo loco pugnAtum e% HO* 
p s impedimmñri in flumine dggre¡[i3mgmm eo» 
fumnumerm ocdderuntVereorumcorporá reliquoi 
dudddffim tranfire comntesjmltitíidine telorurepu 
lcrunt,?rimos,qm tunfierant cqumtu cirettmuentos, 
mterftccrmt.HoflesjibiGr de expugnando oppidojt 
de flumine tunfemio $em fe fifeUifo mteUexerunt, 
ñeque no&rosinlocm iniquiorem progredipugnAndi 
caufas uidermt^tqueipft resfrumearia deficcre c« 
pit,concil!o condocato ,conftituerunt optimumejfe, 
domtm f u m quenq; reuerti: & quorum in fines prU 
mum R o m m exercüum introduxiffent^d eos dejen* 
dendos undiq; conuenirent3ut potiminfuis^in alienis 
f iném decerUrentf? domefiieis copysrei frumentd* 
r U utcrentur.Ad eam fententiam cum reliquis caufis, 
hjecquofyratioeos deduxit}quodDíuitidcu quoq^atq; 
Ueduos fnihus BeUou4a>rum dppropinquare cognoa 
ue rm 
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4HXÍlium fimnttfton potcrat.Btrc confiititfá [ccunda 
nigilia mgno c tm jirepitu^c tumultu cañris egrej?4 
mllo certa ord¿neyne<¡ue impcrio^umfibi p i f t a e p r i 
m m ¿tinerklocum p e t e r e t ^ domum pcrumire pros 
peraretjfccerut^ut confmilis f u g * p r o f i o mdmtur. 
Bdcre ¡htimCcefarper fyecuUtores cognitctjnfidias 
uentus^quod^ de caufa difccderent nondum pcrfye 
xerat^xcrañm^ciuitatumqi cañris contimit.'Pnim 
luce^confirmU reah exploratorihus ^omnetn e^uita 
t im, ({UL nouiffimu agmenmoraretur^prícmifit^icitic 
Q.Fedium^L.AurunculeiumCottamlegatos prne* 
ftcit.T.tcthiemmlegatum cumlegionibustribus fuhfe 
qui iufiit. Hi nomfftmosddordjt mttltct mittia pajjiiwm 
profecuti, tmgnam multitudincm eorum jugicntium 
conciderunt. Cum ab extremo ugmine hi 3 ¿d quos 
uentum erat, confjkrentfirtiterque impetum nojirot 
r m militum fuñtneratftpriores^uod abcffe X peri« 
culo mderentur, ñeque uü<i necesítate ¡ñeque Imperio 
conttnsrenfúryexaudito cUmore^erturbatis ordini* 
hus omnes in faga fibi fubfidium pofueruntÁta fineuUo 
periculo tanmn eorum multitudinem nojiri inttrfcce* 
runt, quantum fuitdiei fy.ttium:fuh oanfumque folis 
fequidefliteruntjeq;incañra^utierat imperatum^rea 
ceperunt. Poñridie eiusdteiCtefar priufquam fe hoa 
fks ex paUoreyac fuga reciperent in fines Sueffonum, 
<pti proximi Rhenis erantjxercitum duxit-.W múgna 
itinert, confióh,ad oppidum Uouiodunm cotendit: U 
txit inere *i2pugnAreconAtus3quod uacmmah defem 
fcribm effc aHAie¡,^roptxrütitudimmfoffkymüri%-
altitudinm 
HÍtitudmm paucis defendmtibus t x p ü g U n nóñ po¿ 
tuitXañris munitis uimas ugerc^itíeqi dd óppugmti 
dum ufui erant.comparáre ccepit. intírm omnis ex fu* 
g4Sue$onünwltitudo>m oppidm proxim mñecott 
utnit. CúmHfuinds ad oppidm áñis^ggmtuBo, 
tumhusquc conñitutis mágnitudiiK operum qti£ nc* 
que uiderant ante Gaüi, ñeque audicrant: ^cé lenme 
Kommrum peYfnotí-3kgutos ad C ^ a r m de dcditionc 
tmtnmt^ pettntibm Rf?emtís ut conferuarcrtturjmpc 
trant.defar obfidibus acceptis^primis citmüs^tq; ip* 
f ms Galht regis duobus fihjs^rmisque omnihus exop 
pido traditis3ín áeditionemSm^omuaepit^xercitÜq^ 
in BcUouacos dudt-.qm cum fc3 ¡uuque ommu m oppi* 
dimBratufyanttumcontulíjfcnt^tci; aheo oppidoCe* 
far cum exercitu circíkr mÜia pajjuum quincj; ahe\Jett 
omes rrtáiores rutu ex oppido egrc¡[iy vwtus ad €$¡4 
rem tendere^&uoce fignijicare ccvperumfefe in eius 
f i d m , ac potsfatm uemre, ñeque contra populum 
Komanum arms contendereAtcm cmi ad oppidm ac 
te^ú^a^raqmiHponeret^pmi^XKresq^ex m« 
ropaffis mmhmfuo morepacem ¿ Komnis petierut. 
Pro his DiuitiacusCnampofi difceffm Belgarü dimiflti 
Heduorm copfy ad eum reuerteraOjkcit uerha.Beüo* 
uacos onmi ttmpore in fide^tque amiciU4 ciumtis He 
du¿ fuifie. impulfoslfm principihus, qui dicennt H r * 
¿»o5 ¿ Crfare in feruitutem reda&os omnes indigmtt* 
mcontumeliasque pcrf tm.O'ah Ueduis defrciffe^ 
populoKoMum intuUfc.Qui h u m s c o n f ü i j ^ i ^ 
pes fuiffmt9quod mUigcrent q u a n m calatnitAm cié 
úiütiintuliffentjn BtmmmprofugiffeSftcre non fo* 
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km BéottacóSyfed etiam pro his Vlduosjitfua ciernen 
Ha etcmnfuetudimin eos utmr. Qj iod fi jvceritjie* 
dttorm authoriatím apud omms Belgas ampliftcatu® 
r m d w r m auxil^atqueopilws^iqmküit incide^ 
nntfifkntare confueucrint. Ctfar honoris Diuitiaci, 
atque Ueduorm caufa fe fe eos in fidem receptar ü m ^ 
conferuaturum dixit.Sed quod erat emitas tmgnA, & 
mter BdgM m h o Y i m ^ c hotninum tmlütudine pr£m 
jhhatjeiccetos obfides popofcit.Uis trddittf3ommbuscfc 
drfms ex oppido coÜdis, ah eo loco in fines AmUano* 
rum peru&üt. Quifefuaq; orntúa fine mota dedidertit. 
Eorum fines Ner«ij dttingehantfiuottm de mtura m 
nhusqueC^far cmquérentjf ic reperiehat. NuUum 
tíditum effetd eos mercatoribuijUbil paü «im,reíi^«í» 
r iwn^ rerim ad luxurim pertinentim mjirri- quoi 
his rebm reknguefcere ammsjcorwm^ remita uir tu* 
ttm exijUmwtíBffc honünes firos3magn<ecj¿ uirtutis. 
I ncrepmre, atque incüfare reliquos Belgas, qui fe po* 
pulo Komano dedidifient, & patrUm uirtutem proiecif 
fentxonfiYmarefcfejieq} legatosmií[uros3mq¿ ulla con 
ditionetn pacis accepturós.Cum per eorm fines triduo 
'iter ftcijjetjnmniehat ex captíais, Sahin fiurnen ah c<t 
fíris futijion amplim nüUia paffuu decem abefie. Trans 
id fiurnen omnes Nenias confedijfe, aduentumefc ihiKo 
m a m r m expeftnre mA c m Atrehatibus Vero* 
manduk finítimis fuis.nam hit utrisque perfuaferant, 
ut eandem heüt fortunAm experirentur. Expc¿Uri eff l 
ah hitAduaÜcormcopiiiSydtque efie'm itinere. Mulie 
res^quique per mtcm ad pugnm mutiles uiderétar, 
incum ¡ocmconieci$e,quo propter paiudes exercitui 
aditus 
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aditus non efset.Ctfar hkrémcognitis e x p l o u m s , 
centurioncsquepriemtüt, quilocumcafins iáomu de 
iigam.Cumex ddtíys Bdgisseliquisque Gaüiscopitt 
resCtifanm (ccutimá itcr jiccrmtquídam ex hisiut 
p ojÍM ex captiuls cogfütum f j í ) eorum dkrum confm 
tudine itinerts nojlri mmtus pcrfaettn, noék ad Hef 
mospeYuenerum}citc[uhis dmonñurumintsr fi»gí« 
Us legiones jmpedimntDmm m g m m numrumin&r 
cedere:m<¡ue effe qu icpam negocij^um p r i m kgio m 
cdftrci uenifset, nliqu^que U g i o m m g m m fyatium 
ahefsentyhanc fúh farc in isadorr i . Quapulfa^mpedé 
mntisquc direpUs, futurum^ ut rdiqus contra confi&e 
re non auderent. Adiuuahat eUam eorum cof ilium, (¡ui 
remdefireban¿,quodNeruijantic¡ums cum equitatts 
nihil pofsent,ñequeen'madhoctmpus e i rei ñudenti 
(edquicqaidpofsuntpedeB:nhusualetttcopijs}quó fkci 
Um fimttmoYumequitatum,fipY<edundicau[acíd eos 
mnifsetjwnpediretttenerñ aYbonhm imps ) atque i n f k 
xk^YehYkque in Utitudinem Yatnis e m t i s p ' ruh i t je t í 
tihusfy interieftis efficeYat ̂ ut infar rmYih^fepes m 
tümenu p r S e r e n t , quo non modo non intrari 3 fed ns 
pcYfyiciquidé pofsct. Ik Yehus cum iftr ctgminis noññ 
mpediYetur^mn omittendum f ihi confilium N e r « i i m 
fbmmruntXocimtuYa erathaec^quem locumnoflYÍ 
cajlris ddegeYam.CoUpSct fummo ¿qualiter decliu^ 
ad flumenSahmiquod fupranomnáuimus ^ucrgcbat 
Ab eo flumine p m ácc lm im colíis mfcehatur, aduef 
f m huicp- contYmm papm ciYciteYducétosjnfitms, 
apertu^ah fupcYWre parte fylueñYÜ, ut non f k c i km 
tror{mpQY$uipo{set, M Y * [ylmshoflesinoccd 
t o í e k 
í i ^ X X V 
£o fe fe ectint Unt . in aperto loco fecundu flume puuaS 
Cationes cqmtu uidóatur. Flumims erat altitudo c i rcU 
U r pedu tnim.Caf^rcciuitutu prcemífo fubfequebatur 
ommbuscopijs.Sei ratio^rdoqucagminisaliter feh* 
hóut^ac Bdg£ ad Hcruiosdetukrant. Naquod hoñis 
dppropinquab^confaetudine fuaCtefar .Vl . l eg iom 
expedm duabit.Poñedsjotimexercítut 'mpedimen 
focoüocabat índeduólcgiones^Uígproxintíeconferí* 
pta crat^tum agmen claudcbant, pr^fidioque impedí 
mentís erunt. Bquítesnoliricm funditoribm ,fagittt* 
rpciueflumntrangrefft^um hojHum equiatupTiielm 
commiferum. Ctm fcittiidtmtidcm m fyludtad fuos 
reciperem ¡uc tur fute ¡ylua in nc\\ros mpáum jkcc* 
rcntjie^ucnoñrilongim<{idm quemad fiítemporre 
éh ac loca apera, pertinebint, cedentes Mifcc(«í aude* 
rcnt^mter'm legiones fex, ^«¿e prime ueneranttope* 
re dirmnfo cajtra maniré cceperum. vbipriim mpem 
ditmnfa noñri exercitus ah his qui m fylim abdiü Ute* 
hantptfa funt^uoi tempminter eos comittendiprt* 
Uj conueneratjts. ut mtra fyluam aciem,ordine$c^ con 
fiituerantt<ttc[ue ipfi fefe confirmduerant, fubito omni 
bus copijs prouolaruntjmpetumquc in nojiros epitcs 
jtcerüt.His fucile pulfaac perturbatis, mcredibilicek 
rit^e,dd flumen decurrertrnt^ut pene um tempore & 
éd fyluasjz? in flunúne, er iam m tmmbm noftris ho* 
fksuiderétar. Éadem autem celermte adUerfo coüead 
noñra cafira^tefe cosqui m opere occupaU erante con 
tenderunt. Crfari omnia uno tempore erant agenda 
Vexiütím proponendum^uod er4tm¡igne9cum adar* 
m concurnoporkretSigmmtuha d U u m . kh open 
i nuoc tá t 
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m ó u n d i mAites.qui puulo logiut ¿ggerk pe t td iu t t 
f4proceff:ram,4ccer[endi.Acícs mftruenda. Milites a* 
h o r m d i . Sigmmddndum. Q u u r m r c r m mgmm 
fdYtemjttmporit hreuitM, O* mcurfut hof t im mpedk 
hdt'Htídiff iculatíbm du^rescrant (ubf idiojcknt ia, 
atque u [mml i tm>quod (uperionhM pYd;^ exemtó« 
t i t fmd fierioportíYet^non minm commde ipf i fthi 
prccfcrihere^qum ah dítjí doceYÍp0terant:Cr<¡i4oá 
«ÍJopere, fingulisq^ Ivgioném fingulosiegms C ^ r 
difced€Y€9mfi manitis caÜYisyetucYat.Ht pYopteY ce* 
Irntute^v pYop'mcluimm hof t iu^h i l iam Cr f tYk w?si 
p m m wpetkíbantyfed per fe qucéutdebantuY, admie. 
mflrahan¿.C<efiY neceffarijs réus mperatís^d cohoYa 
tandastmli tes^um m p4Ytem [OYS obtulit¡decucuYYit 
Cr ad legiotum decinum deuenit Milites nonlongioYe 
oratíone eñ cohoYtutm, quiim 3fz fK<cpn|ftme uiYtutis 
m m Y i m YeÜneYent, neu peYtUYhaYentUY a n t m , ho* 
ftiumQ Ímpetu foYtittY (ufiineYent. Et quia nonlogim 
hoíksahtrdntgquotclum adijcipo$ct,pY£li icommt 
ttndi figntídedit.Atq;item m cúteram puYtem cohoYt* 
di cajufa pYoft&asypugmLntihm omrYit.TépoYts m t & 
fuit ex igu iu^hof i imq; tum paYatut ad dimcandu m 
mu^ut no m d o ad mf ignk accomodanda, fed etia ad 
gakM'mduendM3 fct(tisq> ttgnwnta detYdhédaJtempm 
dcfumt.Qnamquift j; m paYtem ah opere cafu deuenit9 
quaquepYim f i g m confpcxi^adh^ccon^mine'm 
qu£Ycndis [upspugMnditempm d i m i t m t . I n f r u f a 
cxeYcm m g i s ut loci MtUYa,deie¿ksque coí l isp ' m * 
c t f i tM tempoYit^uám ut r d mliüYis Yatto^atque oYdo 
po¡hil4hat¿mdim[klocp$kgio}u;sali<e, al iain par 
tehojiikm 
í í , %.xvt 
fe hoñihM refi farct i i , fepihmq; i en f i ^m is^ t ante de* 
mní iummsymter ieá{$ i profteóhs impedintur, 
tj«c cern fubfidia coUacan .ncq; quid'm(¡íi(ípeparts 
bpus efjet prouider^ñeclHe ah Uno omnk imperta a d m 
mj í ran p o k r m . m q u e m m t 4 f e r u m m i q u i m , f o r * 
ttmsquoqm vucntmumt fcqüehanturXegwmsnona 
V áccm£ m h m 3utm[mi f l ra parte acia con^ik* 
t m f i i l k em¡Jíi,cUffu}ac k j f i t u d m e x a n i m w s ^ m ^ 
Wíbutq; cenfeáos Atnbutts ( M m Us eapdfi ohucnr* 
r<it(cdmtcrcxloco fuperme'm flufmncomptderttné 
Ef tranfire comntts infccuH, gUdik t m g m m p a r t m 
corum impedifám mter j iccntt . lp \ i tranfin- flumen no 
duhimerum:et 'm loctm hiíquum progrcf i i rurfmrea 
gnpos^cnfrftcníxshojlss 3Ycdmtegratopfdia'm fu* 
gmconWcemni.Uemaliampartedmerfíe du£legiof 
toes undecim}€t o^ntia^proPigaHsVeromHduk^ quit 
hm cum cram congrefi i, ex loco fupsriorc m ipf(s fin* 
minis r ipisprdidhanfur, Ac mtis f t ré ca j imá fronte, 
sí d f in iñ ra parte nudatis^quod m dextro coma kg ia 
duodécima^ non ntágno ab ea mteruatto fcptímé coz 
ñit i f fet, o m m nerú i icúnf in i f imú agrmnejuce Bo* 
duognátó3qui (umnummperi i temki t 3aieum locum 
contender unt. Quorum pars aperto l a t m legiones c i t 
cumuenire^purs f u m m m l o c m cañrorumpcterc cetí 
pí t .Eodm tempore equites nofirijeuiscfc a rnu tu r t pe 
ditcsyqutcumhkUnA jueram^uos p r imhoñ ium m u 
petupulfosdixeram^cum fe'mcañra miperct^aduer 
fi$ hoñthmocmmhant }ac rur fmalk fn in partem fu* 
gam p d é a m . Et calones3qui uh decunurm p o r a , ac 
¡kmmo tugo coUis n o ñ r o s m t b m fiumentranfire co* 
i ü $ex(¡r¿t¿ 
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bofics in noÁnscáiiris uexjari uidifcntjrácipitcs fu* 
gis (cfemanLUnt Simuleorum,({m:cmimptdimett* , 
us umebintslmorfamitiiscfc ex4tdith4tm. Alqque 
d k m in partan perterrid ¡ t rchMr.Qy ibM cmmhm 
rchm permoU «¡uitcs Trmcri^uorÜ mfcr' GaUosuir* 
tutís opimo eft fi nguUris, % ¡tuxiUf cáufi i áút-tit mif 
( ta i Cafarem uenerant ,€Um mtltiiudme hoj i im. cám 
fita noftrj compleñ, kgioms prcm, CJ pene drcum 
mnms ten€ri:cdoneStcquít esfonditorcs, Umid as,di* 
ucrfoSfdipipatosquc m omneispArta f k g m mUffent, 
dsfperatis noñris réus donmm cotcndermtiKommos 
puifos Juperatospe cañris impcdimcntiify eorum ho 
/Ir í potitosciuiinti rcnunUaut-runt. Cafar abd; cima k 
gionis cohomtíonc ad dextrum cornu pro j i f a s , ubi 
fuos urgmfi%m$<{uc m fnium locum coU^tisduoicdm 
ma Ugicm's milites conjxrtosjibi ipfis ad pugnam effs 
impedimento .quarta cohortis ómnibuscenturiomhus 
occifisjigmjirofy ínter ¡tefojigno a mi fío, reliquarum 
cohortiumommibus ftre centurionibus^ut mlr.eratis 
aut occifisjn hisprimipilo V.Scxtio Báculo, forU¡Jimo 
uiromultis gr^uibusque mlneribus con¡i¿b,ut iam fe 
fufimrc non po¡jd/diques effe tardions^nomiUot 
A muipímis deferios 3pr ¿lio exceder c3ac telauitare,ho 
ñeis ñeque á fronte ex m fériorc loco [ubeuntss ínter* 
mittere, i r ub utroque laten inñarcp ' r m efe man 
gufto üidit: necjm uUum effe (uhfidíumt qaod fummitti 
poljetfcuto ab tiouifims tm mÜiti detrach, quod ipfc 
eó fine fcutouo ieratjn pr imm aciem proceffit, centy 
nomhsque nofttmtim appeílatisjeliquoscohortatus 
milites^ 
n x x v n 
m 8 & t s $ g n 4 í n f i m , & mmputps Uxdreiuffit t quo 
ifxtlms g k d ^ i utí po^mtMuím aduentu fyaÚat* mí* 
Utihtsác rd integrato utt imjcum pro fe q u i l í n con 
fjtfifütmpcratqris etiam inex t rm is fuis rcbvs operZ 
uáiurccuperet, paulum h o ñ i m ímpetus tardutus t ñ * 
Céf í rcum fcpUmm leg ionm, (¡ua tuxU conñitcrat, 
item urger i ah hoílc uidiffct, tr ihums militum monuit, 
m f m k t i m fe fe legiones coniungtrem conuerfa ( i 
g u . i . f. ̂ f f ' ^ - r j n r . QUO f k¿h , cm4hsa l í i fuhfim 
i ium fcrrcf¡i,ner¡uctímYmt,nccíduer¡t ahboj ledrcB 
mtté H t t r ^ u dmus re f i ñm,4c f on im pugnare cape 
i : , . : . " ' ' 1 ^ ; Milites l eg ionm d u a r m ^ u a in noui\'jtm 
vriú ágrnlne p r ^ i á i o 'mpedimentis {tt£rant,prelio nutt 
tutotcHrfu mcXítúJn f n w m cvUe «&bofubus cofpicic 
fanmr.V.tr¿tHs L a h i a m caflris hofitum potitos. jCT ex 
loco fuperíorefiug res in ttofirís cuñns g e r e r e t a f ^ 
f^ica'.us^dxcimmlegionm [lihfidio noflr ismif i t Q u i 
e m fx t c ^ i i t tmp ' calontm fuga^uo in loco m effet^ 
quAntoq; in pírículo}€t cañ ra . t r kgwmsjgr mpem-
toruerfarduTjicegnouifíent^mhÜ ad celermté {é i re* 
U(\ni fcceruni.Rorumadutnm fánfánrumcommumÍQ 
t ñ fñéh Mtnoñr i etiam, c¡ui uu lmr ihm confif it pro* 
cuhmfjmtjíut is i m i x i p rd ium ndin tegrannt . T t m 
cAonespertcrritos hoResconfpicati,etiam i m m e s a r 
ntAtis ceairrerunt. Equitxsuero^utmpüudimm fug£ 
virtute dekrent, ottimhut m locw pugmhunt , quo fe 
legiouárijs militihus prtejvrrcnt. A t hofks ctia m extre 
ntá fpe falutis mttam ttirtutem prtejhterut. utcum pr i 
mi c o r m cccidi f fmt j roximi iaeentihs inf ' j lennt, at* 
que ex c o r m corpo nhm pugnárent, Hís dciccHs, O" 
d ii¡ coaceruAUs 
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m m r m t i s c d d m n h m , <¡m ¡upenflém, ut ex tu m é i 
U k m noñroscomicerétjyiUfy intercepta remitterét, 
utnonnf(¡mcqumfántceuirtutishotninet iudicaride* 
heret, aufosife t n n f i r c U t i t f m m flamen, afeendere 
altifíimds r ipM3fuhin mi<{ui¡¡ímm íocum> p<e fai* 
Ua ex difficiüims, anin i mgni tudo redegtrat, Hoc 
p r d i o f í c h p ' p r o p c a d mkmt ionem gente, acrwnü 
ne NcruioYum r e d ^ ó b ^ i o m iiAtu,pos una cu pue* 
r U miúUrihut'q; m s ñ m r i ^ c pdludescoÜeÜo'>dixe» 
Yammfacpugm nuntiat^cém mtionhus mhd mpc* 
dimm,uicUs ttihil tutum arhiturentur, omnium qui fa 
penran t confenfujegatosad Ctefarem iniferunt, fcque 
t i dediderum. Et 'm fammemrada mi ta t iscakmmtc 
cxfexccntisad treis ScnAtorcs^ex hominum mdhbm 
fexjgmhuwxad quingentos, qui a n m ferré po¡l:nt, 
fefe redaños cffe dixcrutot. QuosCcefar ut in miferos 
ac CuppliceSyuiía mífericordU uideretur3dtligsntifcme 
conferuauit i fui^ (¡mhus^tqueoppidis ut i iu¡ j i t :0 ' f i * 
nitimk mp:r4U:t,ut é m i u r k , et mlef icio fe Juo$q% 
proh iUnm. AduaHd(dc quétet fupra fcnpfmm)cum 
omnihm copüs auxdio Ncmiü umremjyac pugna nit 
t k t i cx i t iwre dormm rcuertermticunBis oppidís^d 
ñcüisque defertk Judonma. ¡numm oppidumcgn^ 
£fe mtura mmitucot iderunt.Quod cum exomnibut 
m circuim partihiH a U i f í m * rupe^defpeflusquchubsi 
rcttuna ex parte hniter accliuii aditiu y m latitudincm 
non amp lm ducentarum pedum relinqachatur. Q u m 
locumdupíici alHffmo tnaro manierant. Tum magné 
poderh f u x a p - p r i m i t a s trabes m maro coílocarat. 
1 0 m n t ex Cimhrís9Teutomsqu€ procrea t i : qui cum 
u x x v m 
i ter in proukckn i m ñ r m ^ t q u e U a l i m f k c e r m j i ú 
impedimentas, qu£ fecum ¿gen^ac portare non pote* 
rant / i t raf lumen Rhcnum depofttis 3 cu jhd i * ex (u¿sv 
de pwf id io fex miüu hotmniíunii rel inquerutMipoft 
terumohitum tmltos annosl finitimi sexagmti , c m 
aliís hellum in j t r ren t^ l i l s iüatum dcjcndcrcnt^oferu 
(ueoriioímpacc fkCh.huc fihi domicilio locumdckge 
rtm.Acprimoaduentu excrci tusmñri c r é m e x o p 
pido excurfiones fkciebaitt: purmUsque pral ip cum m 
Ü m coisndehant.poñea udlo pedum, X l l . ' m circuito 
XV.mifliumsnhriscf; cañeílis c i rcunwnit i , oppido fe 
fecotinehitU.vhi uiiuts aétis, aggírc extruéo, turr int 
€ofiUui procul uiderunt3pr¿mum imdc r e ex maro „ <tt 
<JM€ increpmre uocihm, quod m m tmchimtio ah u.n*t 
to fydüo m^rueretur. Quihm M t n m m h m 9 <tut qitihm 
m n h M p r t f e r t m homines an tu l * /hiíwr<c(«4w plerutt 
que ómnibus G M s pr<e mgmtud im corpomm fuo* 
rum hrcuitxs nofint contmptui í f ) m U oneris t u r r m 
kt t m r o i fsfecoílocare confidcnnt.vhiuero mue f i e t 
appropinparcmccnihití uiderunt, noua ¡itq;inüfi&tA 
fyecie commoti, U g a m ád C¿ef m m de pace miferunt. 
Qu¿ ¿d hunc medum locutiiNon fe cxi jHmre Komáe 
nos fine ope dcorum bellum gerere, qui a n U altitudi* 
nis nuchmtiones ta t i celcriate pYomoucrvjy ex pro 
pinquititepugnAre pofimt. Se, f i dq ; omrU4eofumpo 
tejhü permitiere dixcrunt. V m m petere^dc dcpYccuri, 
f i forte pro fuá clcmentiu, uc ntánfuettidine, quumip¡i 
ah ali lsaudif imt, ¡htxaffd Aductticos e$e coferuandou 
m fe armis difyoliaYet. Sihiommí ¡eré fimtimoseffc 
ininticos ¿c f im uirtuti m ide rc ; d quibuíf: defendere 
d nij tradiiis 
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traditls a r m no poflent. S ibi p r ^ d r e j i i n emeafum 
deducerentw3(¡uamuis f v r tunm l po|:«ío Romano p4 
h/luam ah h is per cruciatum interjicijntcr quos do* 
tmnáriconfuefient.Ád hficCrfar refaoditScmagis co 
fue tud imfuJdt tm mérito eorum ciumtcm conferuAtw 
rumjfi prius 3 q u m aries murum uttigifct, fe dedidif* 
fentífed deditionis mÜam efaconditionem, nifiamis 
truditisife id^uod in Heruios ficiffet, jkBurum: fini» 
Kmque'mperdturum, mquam dcdititiis v o p u l i K o m 
m iniuriam inftrnnt .KcnmUata ad fuos ^ U i f e ^ ^ 
mperarenturfoccre dixermt.Ármrum magnAmulti 
tudinc de muro in fo¡Jam^u<c erat ante oppidum U c h , 
ficutprope fummam tmri.aggcrisquealtittidtné utxr 
ui armorum adeequarent. Et a m n circiter p^rtí tertia 
(at pofieá compertum eñ) cdn^atque in opptdo re* 
mtM,porHs patcfa8is3eadíe pacefuntuft. Suhuefae* 
rumCgfar pomscUudi^liteicfccxoppidoexire mf 
ftt9 nequam mftu oppidaní l mluibusimurim aaipe 
rent. lUi unte imto(ut inteUeftum e¡t)con {d io) quod de* 
ditione f i t ih, noñros pr<zfidia dedufiuros, aut deni* 
queindulgcntius feruaturos credidennt tpartim c m 
hisyp£retímerantp'cdauerantarmypartimjcu* 
tisexcorticefiStis^ut ummhm intextis., qu£ jubito 
(ut temporis exiguíta poflulahat) peüibus induxerat, 
tertiu uigilia, qua minim arduus ad nojiras munitia* 
mafcerfusuidehaturómnibus copiis repente ex op* 
pido eYupHonem ftccrmt.Cekriter (tit ante C<efar im 
peraueraOigmhus fignificatione jkéhjx proximis ca 
fietiis ea cocurfum efi: pugnátumq; ah hoí¡ ihus m acri 
t ^u t kmr i s fo r t i hus in extrema fpe (alutisiniquolom 
ir f X X i X 
mcontra tot^ui exuéo,turrihus$td* Í4eerent ,pu* 
^und£huit,cumunAmrtut€omms fpes fakUs confi* 
fkrctOcafis a i homimm mU&M (¡Mbiorselicim in 
oppidm reietfi fmt.Voñridie ciusdiei refrtftkpor» 
tis^miamdejinderet nem^tqae introm¡li*militi* 
hus mñrit f i&iomm eiusoppidiumíterfmCefdrMn 
didit.Ah his^ui emerant^eapitum numem dd eum re» 
Utm efi müium qumquagmatriim. Eodemtemporcí 
P.Cra¡fo,quem cum Ugione uní» rrijcrat dd Vénetos 
VmUos^ofifims^Curtotolm^Sefuuios^AtilercoSyKh 
doneí3(jU(e f m t mntímus cmmts$)Ocennumque aU 
t'mgmttcertiorfiífluseji, omneisedf m'ttiiics in dedim 
tionem, potejhttmque populi Kománi efi: reddñM. 
His rehuí geñii^mniGaUidpacatíytaitU huim hsUi 
dd Bárbaro $ opinto per lmeñ^t í ah his nAtiombití, 
qu£ trans Khenum 'mcokrent,tmtttfeturleg¿ti dd C * 
fdrem^udefeohfides ddmrasjmperau fkfttirdítpoüi* 
cenntur.QuMlegdtionesCtfdr,quod m itdlidtnjtty* 
ricumq; properdhat, imta proxim ¡efkt^ad feteiter 
ti iuffit.ipfe in CdrmttsiAndesjruronesy({u£ ciuiates 
propinqtiíthisloáseran^uhi heüum ge^€rdt,legioni» 
hutinhyhernÁ deducís j in itilid profiftus eji.Oh eMty 
rescxlittmCítfirisdies.KVfupplicatio decreta efa 
Q u o d ante id tmpus aedderat mUL 
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projicfceretur C ^ r , 
Scmum Gdlbm cum 
iegionc duodecimUjO' 
parte equifátus m An* 
íuatcs^eragros^Scdtt 
fioí^ mfttiqmAfim* 
bm AUohrogum V U« 
c u U m n o ^ f i u m i m 
Khodítm adfumms d 
pes pertincnt.Caufd mtmdi fkit^uod iter per alpes» 
quérmgm cum perkulomgm'ckportoriisnwrcato* 
res ireconfueuerm^pdtefieríuotebat.Huicpermfitfi 
opMeffearhitrareturyti m ys locis ícgionem hymatí 
dicaufa coHouret G.ilhi,fecuniis aliquot pYtliis fi* 
tfí*,a|!elítí<£ coplurih9 corü íxpugmmjmftis ad eum 
mi ic ¡ i legatis>otfidthus<$ datis,(fr pace fk3n,€o¡iittíit 
tohortes duas inAntuatihm coUocaraZr ipfe c m relie 
<¡uis eiw Ugiom cohortihm in uicoVerAgrorü^ui ¿p 
pelUturoéhdormJiycimr^Quiuim poftfin mUe, 
non imgnáaiieéh planicie¡aitijfimis montibm mdiq; 
continetur. Cum hic d m in pxrtss flurnine dmiderea 
tur,ulter<i parte cius uici GaUis ad hyenundü coccj]if, 
altera uacua ah hkreliña cohortihusattnhuit.Em lo 
mmuaUoyfojfify rmmuit.Cum díes hybernorucopla* 
res trarftffentjrumntÜfy eo coporari iuffi'ijctJubito 
per exphratores certior faffiüseft, ex f.í ptrtc uici% 
quam GalUs cocefferat^mnss nottu difce¡fiffe:motcsc¡;, 
quiimpenderent^ m x i m mltitudine Sedunorumyet 
Veragroru t emrUdá l i fm de caufrs acáderat3ut f«« 
hito 
n i t x x x 
GMheíli HMMndiJegioníi^ opprimends conft 
tium c^erét.Vnmu}quodkgioné9ne^ u m pícttifllml 
icm&iscohorühisiaahmp' coplmhus ¡ ingiM'm^ 
qui commxtm pettndi cmfa m¡fi eranty é fmihns , 
propter paucmté dt'fyiciétnt.Tum c t i m ^ proptcr 
iniquitité loci,cum ipf i ex momibus in u.iÜm dccurrc» 
rent^W tek comicerent.ne primu quidem po$c impeiü 
futm fu&ineri mftimhjntAccedcbatjjuod fuoslfe 
hkrosahfirachs ohfuim nomine d o k U n t i a * K o m * 
nos «ottfoíwm iUner¡ícm\aJedetuperpetmpo^ioa 
ids^culminá, alpiu occfípdre coná,ri3et eu loca fimtimi& 
Vfouincis ddiungtrcfihi pcrfuafum hdhshmtMisnm 
tiisdwsptisGaibXyCüm nefy opus hykcrmmjmnitio* 
nesqfí pkncc0f«f pcYftñ£yncq¡de frumento}reli<{uoc¡' 
eommecttu¡4Hse¡fet prouifim,<¡uoi deditione jkthjOb* 
fidihusqncaoxptis^hñ de bello timendum exifUmAUc* 
rat, concilio cekriWr couocato ftntmtidt exquiren cot 
ptí.Qgo m concilio cum tantum repsntini periculi pr£ 
t a opinionm dcddijfet, de km omnia firc fuperior* 
toca multttudincurmAtorum compktí confyicerctar, 
ncc(;fuhfidio umiriy ñeque commeatusfippomrijmtr 
clufísitimibus^pofíct^prope icítndvfycrcm falutejioft 
nuU* huiufmiifentcntU dicehxntur-.ut mpedimentis 
feUfliSyCruptionefaÜüjif'dm idneribus^uihus co per 
uenificntydd fdtitem contenderent. Mxiori tamen pxrti 
pUcuitJioc rcfcrudlo dd extremum cofdiojntcr'm rci 
mentumexperíriJC? a ñ t d dcftnderc3reui¡ji)dHo in* 
tcrieóhjiix ut hisrebus^Uíisconjiituifient^oíloquen^ 
di$3atq;(tdnúniñrandis tempus d.írctur,ho¡ks exom* 
$LÍMS pwtihmJigwdtfQ demmn3UpidzS£cfídqu€ 
wt uállum 
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muaUameonlicere.Uofln primointegrismriHs firti* 
ter r c p u g u r ceneque uüum fruñru telum CJÍ loco faps 
r iore mittercM quafy parscañrorum nuiata deftn* 
fonbus pnmiuidchíítur>€¿occurrere)V ¿unUítm fer 
re.Sfíí hocftipcrari^uoddiuturmtatepugn^ hofitsdc 
ftftsum prtciio sxcdémt jd i j intsgris uínbm fuccc* 
déant . Quarum rerum 4. noftris propter ptucitatent-
f e r i nihilpotcraUxcnon mododrfijfo ex pu^ná exee* 
dendi f rd nefaucio c¡uidcm cíus bc^ubi conjütcr¿t/c* 
linciucnditdc fui recipicndi fkcultasd.tbxtur. Cmniam 
¿mplius horisftx continenkr pagruretur^ac nonfdu 
uiresjed etiamtda nosirisdcjiceret3atq; hojks acrii® 
in¡hrent:Unguidionbufqi mñris uaUum feindere,^ 
fofacompkrec&p¿ffent,resctj efctum ad mremum 
perdu th czfumf.SexUus Bacului primipili centurio 
(c¡tiem neruico p n i i o complunhus confc&m m l n m 
hm d ix imus^Vi tcm C.Volufcmts tribums nUUtum, 
«irCT coftfíítí m g m p - u i r m i s ^ d G d h m aecurrut: 
é t p e ñ M t n fj?e fyemfdms docentji eruptiom jkftAy 
e x t r a m m auxüim experirentur,lta<¡uc conuocutis 
c€niuriomhm,celeriter milites certiores fkcitfjulifytr 
mterwittercnt pratliumiac tjntummodo tcUmifft exch 
permtf icf i ex UborereficeretPofi dato figno é cafiris 
erumperent,atc¡ueomnmfpemfdíutis in uirtute pone 
rent.Qzod tupi f m y f k c m t : 4 c fubíto ómnibus portis 
aruptíone jk^necluecognofcendi^uid fierct, nec¡ue 
fuicoUigendi hojHhm facultatem relmqutmt. Ifit com* 
tmtutA fvmnAeos^ui in fpempotiendorumcañroru 
$ienerant,ándiq; circumuentos,interjiciunt:Zr ex hotni 
m m m i M m mpl íus t r ig ina (3 uem mmerum barb¿* 
rorum 
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forum a i cafira *cHi¡Jccor,lhUÚ¡>lus tertia parte iru» 
tcrfiébireUquos pcrttrritvs in fugamconijciuntiac nc 
in hcis quidm [upcrionhuf co¡ i fkre patmmr. Sic om* 
nihm hojlium copias ̂ ifis^rmis^ue cxutiifc tn casira. 
rm*tioK:S(¡ue¡UMreapiunt.Quo p r ^ i o j i ^ b ^ u o d 
fepiui fortuium tcnt&re Galh* noUhut: aique alio ¡efe 
in hyberttáconfiliouemfie inemneut3alv¡s occttrnfie 
rchus uiácrut ¡máxime ¡rumenH3come4lusc^ inopia pet 
mtuSypGptro diz ommhm eimuici sdificijsincenftsjm 
prouinciam reucrticontcnditidc mUohojkprohíbete, 
mt iter demorante, Incoluntcn legiottemin Antuatct, 
inde in AÜobrogas perduxít^hicfr hycmuit. Uis nbui 
gc/ftí, cum ómnibus de cauris Cófar paatam Gaüiam 
cxtfinuretjuperatis Btigis,expulfis Germtms, u idi i 
in alpihm Scdums,atq; ia, initx hyeme in lUyricum pro 
fiftíts €¡j€t>(¡uúd ee^ <¡uoq¡ MÜones adire^regiones 
cogmfeere uoUbutJuhitum bdUm inGaüia coortum 
€% Eim bcüi hsc fuit caufa. P .Craffus adulefeens cum le 
gione feptinu proximif m r i Océano mAndtbus hye* 
máhat. is,. quod in bis hcis mopi4fruinentierat,pr<el?» 
éhs tnbunoícfj mlitumcomplures m ftmthms ciuia* 
(rs frumenH commeituscj} petendi aufa dirdpt.Qjuo 
m numero erat T.Terrafidiut mffui'm VneUos.M.Trc 
h m G S u s k Curiofolitas. (¿.vclanim cum T.Siüio m 
Vénetos.Uuiws emitáis eñ longe amplijfim uuthotitm 
omnts ore rmritima regionum earum^uod c r nAues 
hahent Vemti pUtrimiS^uihm m Btitumam nAüigarc 
confucaerun^Cr fckntiítatq; ufu UUticarum rerum 
c£títos anteccduw.cr 'm mgno impetu mrís^atque 
apertogams portikn mmefiis,quos tenentip(i,om* 
ñes fsre^uieodem m r i uti confucuerUn^hécnt Uem 
gales. Ah ijs fuit tnitíuntmdiSiUiUat^ ydanii.quoá 
pereosjmfeohfidcs^twsCraffo díáifent/ecuptr^ 
turos exifbmhant.Uorm aMhorititc fimtiim (fáduñi 
(utfuntGaüomm fuhia V repentina, confiiw) cadm 
decaufa Trchium^errafidium^ retinent:®' cdcritev 
mifíit legatk per[uos principes mter fe comurant^ní* 
hil nifi communiconfilio añuros^undeme^ omnis fore 
tun£ exitum ejje Uturosirelicluas^ ciuiütes foüicitat, 
ut inca líbertitt^Uítm l mionhus aaipcrant3pcrnM.* 
nerc^qum KomAttorm (cruitutem perfcrre^maütnt. 
Omm ora marítima cderiteradfuam [ententiam per* 
duéh, commumm tegatiomm ad p.Craffum mittunL 
Siuclitfaos recupcrarc^ohfides fibireii*tat.Qttihus de 
rehusCrfar k Craffo certior fiólus^ucd ilkaheratlo 
g m MUCS mterim langas edi fican in flumine Ligeris 
quod influitin Occanü^remiges ex prowncia infiitui, 
n&um gubermtorescfc comparariiuht.Uisrebúscele 
riter adminijiratisjpfesum primim per anm tempus 
potuit^ad exercitm contendit.vemtijreliqutcfccmU 
tes cognito C<e[aris aduentu,fitml quod quantum in 
fe fkcinus admfifíent in tetiigeha nt,legatos (quod neme 
úpud omnes nAtionesfanñmijnuwlatüq;¡emperfuif* 
JcOretentos ab fep1 in üincúa conieRos^pro magnitti 
diñe pericu li heUum pararejt máxime ea,qu£ ad ufum 
nauium pertinerent, prouiderc inflituunthoc mame 
fte^uod m l t u m rntura loci conjidehátipedeñria effe 
ttinera concifa ^Ihiariis^Muigationeimpcditam^pro» 
pter infaUmlocorum paucmmq; portmm ¡ciehant. 
Wfy noÜros exercitus propterfrumenti inopum dm* 
tim 
Uus apud f emmr ipo j f e con f id (hm.Ac k m ut omnU 
contra opinioncm úcddeYcnt,tamen fe plur i rmm m m 
hus pofieiKomwos neqm uUam facúíutm hakre naa 
umtynequ¿ eorum locorum3ubi hcUumgcíkri efcnt, 
mdago rtmJn¡'ulMc¡i noutficidc longedliam effe muim 
gat íonm in inttrdufo m ^ a t ^ in ua(Hfiim¿íc apcr* 
t i f f imoccanopeYfakiédntMtt 'miUsconf^ 
tmniu/nt: frumento ex agrís in oppidn comportante 
Nams m Y m t i m ^ H c r f a r m primumhettumgefhi 
fum c f l econ^ak í , ! plurimas poffunt,eogHnL Socios 
f ib i ad id heílum Oftfms^Lexohios^inneteSyAmhilid 
teSyMorinos^Diahíintres^Mempios afcifcunt. Aux i l í * 
e x ^ r i t a n i a , ^ c o n t r a etáregiones poftta €¡i9acm'« 
funt.Tirant h£ difficulütcs heüi ger H i f lUM [upra ojktt 
dimm.Scd multa tamenC<efarm t d id httumincito* 
hantúniur i* rstentorum ec{HÍtum Rominoru/ehdl io 
f h t h pofl deditionottydcfcñio dcttii ohfidihusjot ciuU 
U t m conmrdtio: i np r imk m hac pane mgic f tü jea 
ii({H£ «¿tioncs \ihi idem Uccre arhitrarcntur, luque 
cnm IntcUigeret omncis ftr'c Gallos nouis rehus ftudec 
r c p ' a d yÁíummoUiitercelermrtyc cxcitdri^omneis, 
autem homincsmtmd l ih r ta t i f i udenp 'cond i t ionc 
f'.ruitutis oiiffe^pritts^. piares ciuitdtcs confyirarent, 
pdrticndum frU^dcUtim difirihucndum cxcrcitum pu* 
tduit. ítdcf; T . Ldhiemmkgdtum in T r meros ̂ u i proa 
x imiKhcmfiumini funt^t tm ep i td tu mittiMluicmd*? 
dat Chanos^cUquosc^ Belgdt ddedt^tque in o f i c io 
eontinedt.Qtrmdnosq^ui duxüiodftclgisaaerftti di 
cehdnturfipcruim n m b m fiumcn tun f i r c concntur, 
g r o h h m P.Crafiü c m cobortibus legionúriis. X l h 
tímagm 
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W m g n o numero cquimusittAquitínim p ro f i d fé 
i u k ^ n e ex bis nAtiombM auxilia in Gaü im mittátur^ 
MC t a n u mtiones conmngantítr.Q,. T i tuní í Sahimm 
legatum ctítn legiomhm tribus in Vmilos,Curio[oUtMt 
Lexabiosífr m t i t i q u i cam m n m dijtinendam cunt . 
Dccium Brutum adokfcentm ckíft^GaUicisi^ nÁmbut, 
([UM ex Pi8ombM,et SantonisjrsUquiscy pacatis regio 
mbut conuerUreiu¡¡eratj>r£f€cit-.crcum p r i m m pof* 
fetin Vénetos proficifei iubett Ipfc eo pedeílnbus ce* 
piis contendit.Erunt eiu[modi férefitut oppidorumyut 
pof ia in extremsImgulis promotorijsq;, necy pedibit* 
aditum haberent^mexalto fe ¿fhis mcimi j jc t , <¡uod 
his femper aaidithorurum duodecim fratio: necfcmui* 
hm9<¡uod rurfus mmente ¿ftujiAues m uadis affiiétn* 
rentur.ia,utrufyreoppidorumoppugMtio mpediéé 
t u r A c fiquando mgrü tud i tu operis forte [uperati^ex* 
trufo m r i aggere^c mUhut9at<¡ue his ftrm'c mam* 
bm adtequatisjfuis f b r t u m defperare caperat, m g n o 
numero nauium appulfo(cuÍM r « fummam facultíLtem 
hakhanúfua otrntiu depombantifec^ in próxima, oppi 
da recipichant.lbi fe rurfus ijfdem opportuniutéus loa 
ci defcndcbantHac co fkciMus m g n a m partan xf i te 
t k fkcieUnt^uod no f i r t ñauestmpejhtibusdetineb* 
tunfummaq; eratuaf io^ ty aperto mar i magnis * ñ i » 
husyraris,ac prope nuUisportibus, difpcultasuauigan 
d i . N a m ^ ipforum ñaues ad hmc modum foft^arma* 
Ucfe erant. €arin£3ali(¡uanto plmores^q noñrarum 
nauium^quo fkcúius uada^ac dcceffum cejhis excipere 
pofient. Vrorte adtmdum creft&atque ítem puppes ad 
mtgnitudine flutlmmjtempcfhtumcj} auommodau. 
JXauescfy 
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ÍSdUcsquc totefkfta ex robore3ad qumuis uimp1 co» 
tumelim perfvrendm.Tranjira ex pedalihut inaltitu 
dinem trabíbws cofixacUuPs jtrreis3 digiti pollicis craf 
fitudine. Ancor* pro fumhut) ferréis catems reuinftce. 
Pellespro uelis, ahuque temiter conji f ió, fiue pro* 
pter lini tnopiam 5 atque eim ufus infeitiam: fiue, quod 
efi mgt i uerifimle^uod m ü s tmpeñatesoceamjtin 
tósqueímpetus uet ímm fufHmrc ^ctcmntuomní m ¿ 
uiumregi ueüs non ¡atis commode arhitrahantur. Cum 
hisMuthm no¡lr£ claffieiufmodi congnfuserdt ,ut 
u m celer imiO' pulftt r e m r ü prófíaret.KeUqua pro 
loci t iAturu, pro ui tempejhtum Mis eficnt aptiora, & 
accomodatiora. Ncg* enirn hisnojlríe rojiro nacere po 
ttrant^mtz in hk erat firnütudo: mque propter altitu 
dinem facile telu udigchatur: V cadem decaufk tnims 
commode fcopulis continchátur.Accedebitt,ut cu feui* 
re uentus ccepiffet), & [e tiento dedífient, O" tempe¡hté 
firrent fkcilmjzr in uadis confijkrét tutim:& ab apu 
derclifa^ihil fax4}&catites timerent. Qgctrum res 
rum ómnium nóftris nduibm cafm erat exfimef:endut> 
Complurihus expugnAtisoppidis¡Ctefar ubi inteUcxit 
fruñramtum Uborem fumijteque hofUum fugatHyca 
ptisoppidisreprimi,neqüehts mceripoffe, jhtuit expt 
¿fandamclaffem.QiiceUbiconuemt. ac priniam ab ho» 
ftihm uifa efi, circiter, CC. X X . náues eorum pdratip 
fmx ^atqueomni genetdarmoritm orfü.U$m£ é por 
ú profeétó nofim adtterfe conjUteruM. tftfftféfdÚ 
'Bruto^ui claffiprcé'eratjiel tnhunis mHitumycenñrio 
mbmque^mbm finguk riáueseraniattributúcoñjB 
hat fquid agetcM ¡aut taUom ptgné infiñéfent* 
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Roñroemm mcerinopoffe cognouerdt.rurrihus aut 
excitutis^men hdsdütudopuppim ex Barbark naui* 
bus fupcrahatyt ñeque ex'mfcriore loco [atis commo* 
de telaadijei poffatt,<crmffa!lGaUis g r a u m decide* 
rcittVna.eratrmugnoufm resprxpara txArwf imf i t 
ees prxacuU m ^ r u ^ i x ^ t i6guri\s no abfimili for 
i m i m r a l i t m j i lc iumMis cum funcs^uiantennAsad 
nidos dijtimhat:. comprehen faadduHiciue c r a n t ^ u i * 
gio remis mcmtDprcerumpebantítr.Qjiihusabfcifis^ií 
tenn<É necesario conc¿dehant,Ht e m omnis gaüicis m 
uihm l^cs m ud i s^ rmmnt i sc^ confiftcrct s bis erepm 
omnis ufuí námum uno tempere criperctur. Keliqutm 
erat certme pof i t im m uirtute, qua nofiri milites f i c i 
le fuperahant^tqueco mdgps 9quod 'm confpe(hí CcC« 
faris, atqueom üs exenitus res gerebatur, ut mUvm 
paulo fort im fifttm lattre pofiet. Omnesenim coUcs, 
locafupcriora ¡undeeratpropinquM defpcflus in 
mre^ah exercitu unehantur.Difudis («t d ix inm) an» 
tennps}cuni fingulas bin£, aut ternue tunes circumfktc 
rant , milites [umma ui tratifcendere m hofHum Mués 
contendehdítt-Qmdpoñcjtu barbari j i c r iammduer 
te rumjxpugmt is compíunhm muihu^cum ei n i md 
lum rcpenrdur aux i l vm, fuga falutempctcrc cctcdc 
bant.Aciam conuerfisk eampartem.uilm3quouer.n 
tm ferehatp.nta fubito nulicia^tc tranquiüitds cxtitit, 
u t fe loco moucre nen poffent. Q u e quidem res ad m* 
gociwm conficiendum máxime jutt opportum.Ua [ in 
gulds nojlriconfcéhticxpugnAuerunt^t perpauct ex 
omm numero neftis interuentu) ad térra pertu-neritit, 
t t m a b h o u ftréquamyfyad (olisoccafumpugnd* 
n t u r . 
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féiur.quo prdíohcnum vtnctoYum, totimcfc or<e m r i 
Um£ confvékm e ñ . Nam cum omms m c n t m ^mnes 
ttijmgrauiorts¿tzitis, m ({mhmuliquidconfúil^autdi 
gmt&tis fu i t j o comcnerdntj tum nAtiimn, quod uhicfc 
fueu t jmum m locu coegerantiquihM (tmifíis, reliqui 
necfc quo [ercciperent, ñeque qmmadtnodtmoppida 
definderentjiahcbant. Ifttg; fc3 fuaeij omniu defar i ' dea 
didemit . lnquos co grauimCófaruindicandum flm 
ity qub diHgt-ntim in reliquam kmpus k Barbaris im le 
gatorum conferudretur. mfyomm fe rn tumcmj re l i * 
qitos fuhcorortA uendidit. Dumhac mVcnetis gerun* 
tu ryQ.T ih i r iu i Sahima cum his copr¡s, quM ¿ Csfare 
¿uxepérutjn \incs Vndlorumperuemt. l isprtecratVi* 
f¿douixtac fummam mpcñ j tenchat earum omniwm c i * 
tíitutim^quíedejtcerdítZx qmbtis exercitumjmgnáscfz 
eopm coegcrat.Átquehispaucis diebut Aulerci, Ebua 
rónices ¡Lexouijq; femtu fuo mterjvéio ¡ quod átithon 
res hcüi effe nolebant^portásclaufcrunt, fefy cwmViri* 
douice coniunxerunt. Magtuicy prxtereí rmltitudo m 
d%ex GaÜk pcrditvrum hommmj ía t rom mq; come 
neratiquos fas prrfdandi 3 {hdi imfy beüundiab ¿gri» 
cultuYdjtqmtídUno UborcreuocaUtSahinm idóneo 
ommbmrehM lococaslris fefefcnehat. cumViridouix 
contYd. eum d u m millium fyatío confediffetyquotidiec^ 
pYodvÜis^.copfypugMndipoüjhtemfkceretjutiíímn 
¡olü ho¡iíbm m contemptum Sabinm ueniYet ^ fed etiant 
nofíroYu m l i t m uocibm non nihilctrpeYetuY. t a t t n i 
q; opimottm timóYis pYucbuitjut iam ¿d uaüum cañYo 
rumhojksaccedeYeaudeYent.ldja cuufí faeiehdt ^ ( f 
cum fántít mdti tudim hofHm prrfertím eó ahfentc^ 
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p i (ummm impefij teneret,nifi ¿quo loco, autoppor 
tumt&te aliqua á m , icguto áimicandum non m j U m * 
h¿t,nac cojirmta opimom timris Jdoneum (¡umdZ 
honvínmp' caüidum ddcgit gaüumjx ¡js^uos auxi* 
íij caufa fccumhMat>micimgnitpr<£my¡s9pollicm 
tionibusque per fadet ,utiad hofkstranfeatiO' quid 
ficnueUt}edocet.Qui übipro perfüga adeos uenit, ti* 
mormKomctnorumproponit. QtttfcMí anguñvjs C t a 
fcr Á Venetk prmatttr docd: mq; longim ahefie^uin 
próxima mtieSahinmcUmexcajiritexcrcitum edu* 
cat, <cr adCtfaran auxily firendi caufa. proficifcatur 
Q^uod ubi auditum eñ, conclamantomncs cazfionem 
negocij bene geretidiamittendam mn effe.ad cajira ir i 
oportcre.Multíeres ad hocconfüiim Gallos hartaban* 
tur.Superiorum dierum Sabini cunéhtiojerfugjecon 
fimatiojnopia cibariorumycui n i parü düigenter ah 
his erat promfum, fyes Venetici bclli: quodfiré l i * 
bcnter homnesjd^quoduolunt^redunt lisrcbmad* 
duBi^non prim Viridouicem^eliquosqueduces ,ex co 
filiodimttunt,qumabhis fitconceffumamauti c a * 
p i a n t e ad cañra contedant. Q»¿ n conce^a^Uü «c* 
lut exploran uiéhriajarmettt^uirgultis que cotte&is 
quibm fojps Komanorum coplcam, ad cajira pergunt, 
Locm erat caftrorum edkm, & paulatm ab imoacclit 
uis circiter pafius miUe. Uuc magno curfu contenderüt 
utqudm ntinimum fyatij ad fe coÜigendos^armandos* 
que Komamsdaretur3exammatiquc perucnerunt. S a * 
binm fuos hormm,cupientíhm fignum dat. lmpedi* 
tts hoñibws propterea^quce ftrebant onerajubito dua, 
hmportk eruptionem fieriiubet.Vathm eñ opportu* 
nitate 
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mtdte locijjofiiuminfcitia^c defatigatione^irtute mia 
litum^c fuperiortm pugnArm exercmtione ^ t lne 
unum qmdm noñrorum impetm ftrrét^c fhtmter 
ga uertennt, Q«O J mpeditos, ¿ntegris uinhm milites 
nofiriconfecutijnagnum mmerum eorum occideruni 
rehquos ec(«íteí confeéhii pitucos, qui ex fíigaeuafea 
rm^eliquemnt.Sícuno temporeWde ndualipugnA, 
SahinMj&dcSabimuiéhriaCíefar certior fofltus e/i: 
miütésque omnes fe (htm Titurio dediderunt. 
Jüm Ut ad beÜct fufeipienda Gattorum alacer , ac 
promptm t ji animas^ fie rmUis ̂ etninim re^iñcns 
etdcaUmitttespcrjirendds menseorum efi.Eodem fe* 
rétempore.V'CraffM cumin Aquifániam pt'ruemjjet, 
qu<e parsíutantediflum c/l)cr regiomm latitudi* 
n e / ? tmltitudíne hominum ex tertia parte Gatti* eñ 
exiftimandct ycum 'mtelligeretm iUk locis fihi httim 
gerendumjuhí pauck ante annisX.Valerm próconim 
legatm exeratu pulfojnterjiflus effet: atqueunde. t . 
MaUim procoful mpedimntk am$k profugiffet} mn 
mdiocrem fihi düigentiam adhihenda mteíligehat. Ita 
g; re jrumentariaprouifaauxilds3equitttuc[} campan 
rato.multisprietenauiris f6rtihusTolofa>U' Narho» 
ti^^quiefuiú ciuitiítes GaüU prouincU jinitim<e}ex his 
regionihus mminátim euocatisjn Sontiatiu fines exer 
citwmintroduxit.Cum aduentu cognito^ontiatcs ma 
gnkcop'viscoaBis^quitatuq^quo plurimum tíakbant, 
m itincre Ágmcn noñruadorti, p r m m equeñrcpr£ 
lium commiferunt:dcindc cquitattt fuo pulfo} atq; infcí 
quentihutnoñmyfubito pedcñres'copm, quasmeonf 
uaUein mfidiiscollocaucrat^ojlederut, Hi noñros difa 
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ieflosudorti, prd im' rerwmermt . VugUtU eft ditt¿ 
dtpeacYiter.OmSontiíítes fupcYioríhm m$ory¡s fie* 
tijn fuá u i r m totius Aqtñame falum pofitam puta* 
rét: Moñri dutem£u¿d fincimperatorep' (me rel iáis 
ícgionihut adokfcentulo ducc efficcrc po$cnt3per$)iei 
cupmnt.T4ndem conftfti mlncYihM)ho¡'ks tcrga uer 
tere.Qnorum rtungno numero interjvSb^Cra^us cxiti 
nereoppiduSondatumoppugmrcccepit. Q uihm for 
Uterrc(i¡kntihM3uineM3tuYresái; egit lüialiúseYHptio 
ne tentaUi^las amculisad aggeYcm3tiinei*c[; dñis3cu 
iusYeifunt longeperítí¡[¿m AqmtAm.propteredtfuod 
mútisíocis^apud eosÍSYCÍYW (e¿hr<e funtiuHdiligcn 
tiánoslronm nihíl hisrchus pYoficipoffe'mteüexeYut, 
legatos dd GYdffm mittunt t fecfr m dediHonm ut YCCÍ 
piat^pctunt.Qjia re mpetratu, arma tYddcrciujfi, fa* 
ciunt. At(J«e In cdreommm noñYorumlntenUsdm* 
ms3alid ex pdrteoppidi Adcdntudnnus, qaifummm 
mpCYij tenédt.smfexcentis deuolis¿uos iUi foldu* 
riosdppcüdnt.Quorumhdec cjicoditiojit ómnibus in* 
uitdcommdisuMcum his fruantur Quorum fe dntii 
citU dedidemt.Sic[uii ijspcrumdaiidt^dut eiídm 
fdfwtunl ferant^ut fihimrtemcon¡cifcdntNeq;dd 
huchominm m m r i d repmus eA quifc{udm, cjui eo 
inteYfc¿h3cuius feamicitUdeuomfíetjnoYi recufaret, 
Ctm v¡s Adcdntüdnnus eruptioncm fkccYe condtus: cU 
fnoredh'edpdYtenuniUonis fuhlato^umaddYmd mili* 
tes coneUYriffent^uehementer^ ihi pugmtm effet, re* 
pulfusmoppidumeji-.utiwnen eddcm deditionís con* 
áitione uteretur ctCrdffo'mpetrdtiit. Arm9ohfidihus 
§ 4fceptis£rd$¡is m fines Vocontiorttm, W Tarufd* 
t i m 
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t'mtn pmfithseñ.Tu «ero B^hancomMiyCtuod oppi 
dum&nAturd loci, U m a m nmmtum paucis d ióm, 
quihuseQ uetum eratjxpugrutum cognouerant, kgd 
iosquoquetierfus dimttere, coniurarcjhfides Ínter [e 
dare^opUs parare ccepmint.Mittunturctiam ¿deAS 
cmmtcskgati)(¡u£ funt citevioris Hifp(ttti<e finítima 
Aqmtdni<e:mde auxilia ¿ucesfy accerfuntur.Quorum 
¿duentu m a g m cum <.íUthor{fátey & magnA cum hoim 
mm muttitudinehdlum gerere conStur. Duces ucro hi 
deligunturfiuiund, cum Q.SertoWo omnes annos fue» 
rdntjumntamq; feicntim rei mlituris hahere exiftima 
hatur.licofuetudincpopuliRo.locdcapcre^cañra nM 
mre¿commatihus noñros rntercludercinfiñut. Quod 
uhiCrafiusanimaduertit ¡UM copmpropttT exiguitt 
tem non fkcile áiductjhojlm W uagari, CT uias okfide 
refJcañris fdtisprsfidv] reUn({utre 3oh eam caufam 
tninuscommode jrumentumycommeatumq;fibifuppor 
uri^indiís hoftium mmerun augeri, non cm¿hndim 
€xifiimauíttqu'm pugm deartaret. Hac re ad conciliu 
deUtayUhiomneisidem fcntireint€Üexit3 pofltriídiem 
pugna conñituitvrima luce produ&tsomnihuscopiji: 
dupliciaciem^ru^auxili^ m mdiam uciem coíloca 
tisy({uid hofits confilij capercnti expcébbdt. lü¿3 O1 fi 
pyopter mdtmdinemp' uetmm hetli gloriam, pauci 
ftttem^; nojlrortwwfs tuto dimicuturos cxíjlimabdnt^ 
mntutiusej§e arhitruhatur.ohfejjisuijs, commeatit m 
terclufo,fitu: ullo tmlnere mftorid potiri. Et ft propter 
inopiam reí frumentari* Komani [efe recipere c&plf 
fcnt,'mpditos'magmine,fuh farcinis inftYmiorc 
animo ddoriri cogitahZt. Hoc cofilio prohato dh duci* 
€ íiij hUS, 
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y¿s,produBisKommrumcop\jsfi[ccdflmtenchdítt 
Hacrcperfyefk Crapuscum fm¡cun¿htione,4t<iut 
opinioncjimidiores hofreis ̂ ñ r o s milites akcriores 
ad pugnándum effeciffct^tpe omnium uocesaudirm 
tu r j xpe f i t i r i diutiut non oporíere, quin ad cañru irc 
tur^ohortdtmfuosjamnihm cupietihmad hoflium ca 
$Yíicontendic.lhicum(íUi jvffas^omplerent^lij multk 
tdis coniefii$3defen¡'oresuallo)niumtionihmq; depelle 
nnt:auxñkmqi3(¡uíhm ad pugnAtn no im l tum Graf» 
{utconfidehatJUpidibiisjelisq} fuhmmjirandis, ad 
aggercm cefpitihm compor tundís Jpeciem a atque opU 
nionem pugnAntiumpróherenti cumitem ah hofuhm 
con¡lanter,acnon tímidepugndretur3tela(fcexloco fít 
pcriore miffa no fruñra accideret,cquiks circuitis ho 
ñimcajiriSyCraffo YenmtiaYunt,non eademeffe di l i* 
getia ah decunt anAportacatira rmnitafocílem que a* 
ditum haber e.Craffus equ i tm prx fctios cohorta m3ut 
magnitprxmiis^ollicitationihusque fuos cxcitaretó, 
quid fienuelit,oslenditAÜi ( m erat imperatm ) edu* 
Bis quatuor cohort¿bm3qu£ pr<ef¿diocañrisrcUíl£3m 
tegró ab labore erantp ' longiore itinere circunduétis 
ne ex hoñíum cañris cottfoici po¡Jent3 omnium oculis, 
mntihusq; ad pu yn4>mmtentis3celer¿ter ad eM3quas di 
xmmjmmtionesperuenermt. Atque his proruptist 
priusinhoftium cañriscofiiterunt3qucípUne.ab his u i 
fleri3aut quid n i gereretur3cognofc¿ pofiet, Tum uero 
clamore abea parteaudito, noñriredintegratis u i r i * 
hm3quo<d pleruq; in fpe u i t h r i e accidere cofueuit3 acri 
usimpugnare c&perunt.Uo&es mdi^c i rcümuét i , de 
^ r ^ o m i h m e h i ^ J e p e r müt iomsdescere 3 & 
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fúgd falutem peixre intcndemt.Quos equiijtus aper* 
tiffimiscampis confe¿htM,ex mttium quinquagiu ntt 
niero,qu<e exAqumni^Cantahrisqueuemffe conjh» 
híítym% q u r U parte reliéhjmltct nofa fe m c d ñ u n 
cepit.nac cM&iu pugnújtMximparsAqaitdnwfefs 
Crafio dedidit,ohfidcsq; ultro mifit. Quo in numero 
fucrmt Tarheüi, Bigerrioncs ̂ r c c i a n i y ocotes 3Tartt 
cofutesqi^aucds ultimas MÜoncs anni kmporecojife^ 
quodhycms fuherutjd ¡Acere neglexerunt.Eodm ¡eré 
tempore C ^ d r p ' [iproph cXit th i m «e/fey e rd t jme 
quodomni GattU pdcxta^orini^Mendpijq; (uperant, 
qui in annis effent^neque a i eum mqu.m legatos de 
pace m[i$mt,arhítratus id beüu celeriter conjici pof» 
fe^o exercitum udduxit. Q u i longealiaratione^acre 
liqui GaÜi beüum gerere c<zpcrtint.H¿M quod intettige 
hantmximas nationes.qusprslio contendi$ent3 puU 
fasfipsratascfc e(fe,conUnettttsc¡; fyluasyac paludcsha* 
hehant^ófeSuaqi omnia contulcrmLAd quruminU 
t i m fyluarm ctwn perueniffet Cdefar^ajiracfi muñiré 
inftituiffet,neq} hojiis Inter imuifus ejfetjifperfisin ope 
re noñris Jubito ex ómnibus yartibus fylu£ euolaue» 
rmt, t7 in no&ros impetum fecerunt.Noñrí celeriter 
a r m coeperuntjosq; in fyluasrepuleruntiV compitió 
ribas ínterfeftisjiogimimpeditioribm locis fecutijau 
eos ex f m defyderauerut.Rdiquis deinceps diebus C £ 
far fvinas casdere mñituitytT nequis tncrmibusjmpru* 
dentibusq; ntilitibus oh laten ímpetus fieripofietfmne 
eam nuteriam,qu£ eratc£fa)conuerfam adhojiem col 
locabaip1 pro uaüo ad utrunfy iatus extmebatJncre* 
dibilt 
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dih i l i c d e f i ü t e m g m [patio pac ls d iém conf téh/U 
iam pecM^aique ex t rem impedimenta ah noñris tenes 
renturjpfidenfiores fyluds pstera^eíufmdi tempe* 
fktes fmt confccUMytiopm necesario inttrñutiere* 
t u n & contimdtionemhium}diutim fuhpeüibus mili 
tes contineri non poffent.\tue¡ue uafhtis ommhus coru 
agrisjiicisfídificfyfyincenfiStCcefctr exercítm rcdtt 
xitiCT in A u l e r i c i s M ^ H ^ ^ ^ 5 ítem c iui tdHh\ 
<IU£ proxime bellum ftcerant^m bybems coÜocauit, 
C* I V L í í C & S A K I S C O M M E H * 
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c^hyeme^ui fuitan» 
m s O í . P o w p d c ^ M . 
Crafio confulihuttvfi* 
petssyG£r]mn¿3zritem 
Tenchtheri mgná ctt 
mulütudine hominu fitt 
men Rhentc trtfterunt, 
non longe A nuri^uo 
- Khems mfluit. Caufa 
trañfeunii fiits({uod absueuis compkm amos exagi 
UtipeUo premebantur^ agricultura prohibcbantur. 
Stteu o r m gens eji longe n u x i m p ' hdlicoftfiim Ger 
m n o r m omnitm. li centm pagos habere dicunmr. 
Exquibusquotannisfingula militaarmutorm bsüan* 
dicaufafris exfmbm educutRcliquidui domí rem m 
ferint 
p r m í , ^ , ^ í ü o s d l m t . i i t m f a i m i c m anno po¡im 
4 rms fmt , í l l i domi r m m e n L Stcnepeagricultura, 
n e q i r n t i o ^ u f m h e U i i n t t r m t t i ^ S c d p r m t í ^ i : 
parííHagHdpudeosnthilcfl, N c ^ longimctmo rerm 
nereunomlocoincokndicícufa íítret.N^* mdtumj ru* 
ntcmjfed m¿x imm pxrttm laék^tque pecorc u m m t ; 
mdtmcfc funt in uemitiomhus.Qu£ res et cihi genere, 
V quotidiunú cxercMÜo^O'l ibértate u ü ^ q u o d H 
pmris nuüo officio^ut dtfciplifU (tffucfztti j ithil om* 
niño contra, uolunt&üm ficiant,®' uires ¿t l t tp ' immd* 
nt corpommmugvittidine homitus efficit. Atcfc vn eant 
fe confuetttdinem addttxerütjit iocis frigidiffimsyne(fy 
ue¡Utus,pr<eter peüds haheantiqucinm proptzr exigui 
u t tm mctgtueftcorporispars a p e m p " Uuétur'mjitt 
mmbui.Mercatorib9 eji ad eos aditusmcfgiseójtt qu$ 
helio cceperint^ttihui uenddtJuh:ant,quXm quo uíUm 
rem adfe mpormide fyderem.Qtmet im iumentís, 
qu iha tm ix im Gxtti dclc&lnturf iuxq; impenfo purZt 
pretío^Gcrmdni mportAÜs non utuntunfed qu£ funt 
dpud eos nAtí, prau^atque d e f i r m i f a c quoÜdUnA 
cxercitíitionejfimnn ut [m t Uhorísjfj icmnt. Equeftrí* 
hwsprdljsfape ex equis defiliu/nt,4c pedém p r d k n * 
tunequosefc eodem remunere ueftigio affuefacimt.ad 
quosfeceleritsr^tm ufaspofeit, recipiunt.Neq; eorum 
moribus turpias quic^tt^aut inerHus habetur^ ephip* 
pip utiÁtique ad quemuis m m e n m ephippktorüequi 
tum^umuispuuci ¿direduient, Vimtmad [eomnim 
'mpomYinonfinuntiquodectre ad Uhorem f t rendim 
remUefcere homm9cttque effeemndri arhitrantur. 
MuUice max immpumte f feUudem^ Uuffme k fuis 
finihus 
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finihm uacm agros. Hac * fignificarí mgnumm* 
merum ciuiutum f u m uim fufHnen non poiuiffedtaq¡ 
unA exptrte l Sueuis circiter trnUia pajfum fexcentcí 
agri uacare dicmtur. Ad a l k r m parte [uccedut vb\ji 
quorum fkitcimtdi mpU,atque florcns^utejlcaptus 
Germnorum :0' paulo,quifuntciuCdm generisetiam 
c<etms humaniores: propter€ayc{uodKhmudttmguit 
muldq; <td eos mrcatorts uentiunt^V ip\i proptet 
propin^uitatem^uod gaUicis fmt m r i h M ^ u c f i ñ i , 
HoscumSucuimultis ffipe hettUcxpertijropter am* 
plituiincm, graui&temqi ciuMtisfinihm expeliere no 
potui¡[entytamen ueftigales fihiftcerunttac multo hu* 
milioresjnfirmioresqi redegeruntIn eudm cctufa fiis 
runt vfipeteSyGTTenchthcri, quos fupra d¿ximus:qttí 
cum piares mmsSueuorum uim fufiinuerint^dextre» 
mutméagris expulfaet tmltis locis GerimnU trien® 
m m uagdt^ad Khemm pcruenermt. QUM regio* 
nes Mc«¿tpt| incokhmt]] ad utrancfcripítm fluminis 
agros,¿difickyUicos que hMant.Sed tantó mit i tu* 
dinisaduétu pertsrritiyexhitódificySyqutetrZs flumB 
héuerantydemigrducrunt: V cis Rhenüdifpofitis prz 
fidijsgermanos tunare prohihehmt,\Ui omnidexper 
tiycum ñeque ui contendere¿ropter inopiam nauium, 
ñeque c l m trmfire3pYopter cuftoiks MenApiorü pof 
fwt,reueYtifem[uMfedcisyregioncsquefiímUuerunt. 
Et tnduimam progreffiyrur(us reuerteruntiatque ont 
ni hoc itinere U M nofa equiutu coftttojnfciosjnopi 
nuntescf; mempios opprefferunt. Qui de Gerntctnom 
difceffu per exploratores ccrtiores jktiijine metu tras 
Bhenuminfuos uicos remígrauerant, Kis mterftfiis, 
müihusque 
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muihksque eorum occapatisjmfaum ea pars MenA 
piorm^uje citra Khcmm crat ccrtior f i e r e t ^ m m 
tranforuntiatquc ommhui eorum <tdificp ompum^ 
relic[U4m partm hyctnis fe eorum, copias aluerum. Uis 
derehus Ctefar certior facks, CT infirmitattm GaÜom 
ueritus, quod ¡um in confihis capiendis mobiles, V no* 
• uis pkruncfc rebmfiudmt^nihil his committcndmcxi* 
fiimuiLEñ autem hoc gaUiae confuctudimsyt CTuia 
tores ettam inuitos con^erecagant^V quod qmfy eo 
vum de quaq; re audierh /ut cogmuerit3(¡u£rani: W 
mrcatnres m oppidis uuígm eircunfijktKluihusque ex 
regiombus ueniat^uasq; restbi cognouerintjronMt* 
tiare cogatiW his rumorihusatcfc audibombas perm* 
ti,de (umnüsfíeperebus cófilta inetmtquorum eos e ue 
¡ligio pcemtere necefíc eíkjum incertis rumoribus fer& 
mtitp" pleriq; ad uolwnatem eorumftéhrefpondeat. 
Q n a confuetudtnecogtütn C£far3negrattiori bctto oc 
curreretjmturim, qua confueuerat^ad exercitum pro 
ficifatur. Eo cum ueniffet^quó fore fufyiatus erat, 
fkfiü cognouit.MiffcM legationes i nonnuüis ciuifátibm 
ud Gcrnumosjnuitutüsq; eos^uti ah Rheno difccderét, 
omníaq^quce poftulaffent ab[e fbreparata.Qua fyead 
duBi Germanilatíus imuagabmtunW tn fines Ebu* 
ronum30'Condrufonum,qui ¡untTreacrorum dien» 
tesgeruenerat. Frincipíhm G^lU^cuocath^íefar eat 
qu£ cogmieratJfáimttlandafiUexijiimáuit'.eommcfe 
animis p crmuifisjzr confirmátis^quim tu q; impcrato, 
heUum c m Gernunis gercre conñituit* Re frumento 
ria compjratit,equitibusq; dcieftis iter in ea loca faceré 
capit, quiius in locis Germanoseffe audiebat. A quibm 
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cúw puucorim dierm iteraheffctjegaü ah Ijs Ueñca 
runUquorum h£c fu.it oraixo. Germnos ñeque prioret 
populo Romnohettm m f t m j i e p e tamcn ncufarc, 
(i Ui cv flan tur ¿um armis contendanttfuod Germnoa 
r im confuettidoh^ ¡ i tkmionhm tradm^qukunque 
heÜum inftrant n f i í t e n , nef, deprecan.Roe tamen di 
cereyUmjk muitosfieéhs dorm.Si fuam graHamKc* 
mn¿ ucl'mt3pojie eis útiles e¡fe ¿micos>ud fibi agros at 
tnhuant, Uel patiantur eos ttnere, qtws armis poffede* 
rint.Scfe unis Sucuis concederé, quibm ne Dij quidem 
i m m m k s pares efíe poftint Keliqumx quidem m ter» 
riscjje mmnem}quem non fuperare pojiint, Ad h£c 
Crfar qu<e uifum eñ , refpondiL Sed exitus fuit oratioa 
nis^ihimUam cim hi* anücitiam cjje pojfcfi m GaÜia 
renumrent. Ncc|«e uerum effe3 quifuosfines tuerinon 
poterint, alíenos oceupare: ñeque uUosin Gallia uaca* 
re agros ̂ u i daritanUprccfcrtim mútitudinifine m 
iuria poffint. Sed l icereji uelintjn vhiortm finihuí 
confidere^qaorm (int legatiapud fe,®* deSueuorm 
miurijs queruntur^ Ji fe auxiltum petant. Uocfeah 
Vbijs impctuturum.Legatihíec [cad fuos relaturosdi 
xermt^O- redeliherat* pofl: dicm tertium ad Cccfarettt 
feucrfuros. Interea ne propim fe caflra mmcret^petie* 
funt. Ne id quidan defar ahfc impetran poffe dixit. 
Cogmucratetñm magnám partem equitatus ah his á.U 
quot diehm anteypr<tdandi9 frunmtandique caufa a i 
Ámbiuaritos trans Mofam mi¡fam^Bos expeéhri equi* 
tes, atq; dm reí caufa mram interponi arhitrabatur. 
Mofa pro fuit ex monte Vofego, qui cñ mfimhuslina 
gommiO'parte quadam Rheno recepta,quz appel^ 
UtUP' 
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UturVtcáosJnfutamefficit Bí í t^orww; N^«€ ton* 
giusab eomiüibmpaffum.LXXKJn oceamm in« 
fiuit. Rhenus autem oritur exLepont'p, quialpesm* 
coímt-.Wlongo fpatiopcr fines 1^4ntuaHmiH€luc& 
tiorum, Sequdmrm, Mediomtricum, Tnhucorumt 
Treuerorm citatus j r m r i V u b i Océano appropin^ 
<[muit,m piareis dijjiuit parteisJtmltis ingentihuscfe 
infuüs ejfc¿Hs,c¡uarum pahmagm a ftrkfraYhmscfá 
mtiombiis inoolitur. Mxquihusfmt qui pifcihusyatc¡uc 
ouis autum uiucre exijUmníurumltis^ capitihus m 
oceamm influiLCófar c m ah hofienon amplias pafs 
f u m . X l h MilUbmahjktiHterat conftitutum^ademt 
kgati rcuertmtur.Quiin itínerecongrefft}mgnopea 
re ne longiusprogrederetur^orahant.Cumidmn ima 
petra¡ícntypetehant utiad eos equites^m agmen antea 
ce{fi¡jent,pY£mitt$ret9€oscjí pugmprohiheret. Sihique 
uti potejhtcm fAcsret¿m vhioslegatos mttcndLQuom 
fi principes}ac SemtHsfibiiureiurando fidm feajfent, 
m conditione^Uie A C ^ r e férreturf: ufaros oñende 
hant.Adhatresconfieienddí ftbi tridui faaUumdareL 
Htfc omnia Ccefar coderntUó pertiturc arbitrahaturjtt 
tridui moraintsrpofitü¿quites €ormy(¡ui akfientse* 
uertetentur. Tarmn [efe non longim millibus paflum 
quatuor aquationis caufc proceffurm eo dieidixit» 
Uucpoñero dieqiim frequenüffimi conuemrent ^ut 
de eorufn poftulatiscognofceretAntermadprcejiáoSi 
qui cumomm equitatu antecefferantymittit qui nun* 
tiaremyn€ hoftes prdio lacefierent'.erfi ipft lacefiee 
rcnturJa&merentyqHo<id ipfc cum ¿exercitu propim 
¿«vfiiffet* At hojies uhiprifmmno&raseqttites coits 
fyexcnm. 
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( p e x m n t , (¡Uorumerat ([uinc^ mUium ímmfUs^uM 
tpfi non amplius oftingentos tquitcs haherent^quodhi, 
quifrumentádi caufa icrant trans Mo fam j i ondm m 
dierant j i ihü noñris timentihw^uod íegati coru pau* 
lúmulCr fAYcdi fa fcYmtyCi tqm kdiesinducijserat 
4h ijs petitmjimpctu fiéh cckriter noñro ; pertmbdue 
mnt.Rurfmhis refiñentihus^confuctudine [uct adpe* 
des defilkrunt:(uff6fi6%cquü,cotnplunhus^ noñris 
ádeitis/eUquos in fugam conieceruntiatque itaper* 
tirtim e g m n t j i t non prius fuga defijkrent, qu im in 
eonfpeftunt d g m n i s n o ñ r i uemf ien t lneoprd ioéX 
tquitihas m j l r k m t e r f i c m t u r quatuor e ^ . L X X . I» 
hi* uir forti jf im? Pifo Aqumms ampliffimo genere m 
tus,cuius auus in ciuitatefU regnrnn ohtinuerat, ami* 
cusahfemtu nojiro appeüutm. Hic cum f r a t r i intercltt 
foab hofuhus auxiUüferretjüum ex periculo cr ipuit , 
tpfe equo uulneuto deie&us, quetad pofuit} foruffime re 
ftititeumeircumuentus mltps mltienhüs ctcceptis ce¿ 
cidipet^atque idfrat í r3qmimprieUó etcef ferat^ro j 
cuianimduertif iet, incita to equo Jefe hoñibus ohtulit, 
dtcfrinterfiflus e ñ . H o c f a t f o p r á i o / í e f a f m ^ i m f ihi 
íegatüsaudiendos^neq; conditioms ampiendosarhitrú 
hatur ah histfui per dolum.atq; infidiM¿etitu paccjul* 
troheUum inu l i ^en t . txpe íhreuerodm hpjiitmcois 
p U uugcrentur^qmms^reucrtereturjmnmíe demen 
tí* efle iudicahatiZ? cognit* Gaüoru in f i rmóte ^Uan^ 
tum i m apud eosjhofksunó p r d i o authorimtis effent 
eonfemtijentiehat. Quihusadconfilia capietída n i h i 
fpattf dandm exiñimahatMis conj lmt isnhus.O'cm 
(ilio cum legatis, qu^fiore, c o m m n i a t o ) ne quem 
dim 
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Ákk pugnó prcetermtterettppportunipima Yes acadit: 
quod poñridie etm d id mne cade etperftdia^t fimué 
latione ufi Germm^frequHesomnihmprícipihm.m 
ionbMq; ttAtu adhihiüs9í(d etm m cafira uenerunt. Si* 
m K u t d i c é a t u r ) fui purgdttdicaufc^uod contradi 
que efl'et diftiim3<&' ipfi petipent, pr<élim pridie com* 
tnififictit.Simijitfiquid pofcMjie ~mduc\]s fklíendo m 
pctrdrent.Quos [SiCnefarohkiosgauifMretineriiu[ 
fit.lpfe omnescopitá cañmeduxit: equitatumq;,yuod 
recenti prdio pertcrritum e¡fc exijUmbát^gmenfuy 
fequi iu$it,Acie triplici iñ í l ruf tap' celenter ofto m i 
íííwn itinere conjifiü3pYmadhofHum cañru perurnt^ 
qudm quidageretúr^Germni fentirepofícnt, Qu í om 
mhus nbm fubito perterriti^ cekri&te dduentut nos 
ñ r i p " difcefíu f u o r m ^ q u c confúij habcndi, ñeque 
a r m capiendi fyaUodcttOiperturhábdtur'.utcopidsne 
aduerfui hojkm educerc^n cafira dejenderc^n fuga 
falutempeterenefeirent quidprffhret.Quorumtimor 
cufreMtUjet COCUY fu fignífícaYetuY^milittsnoñYi pri 
¡Hnidiei perfidiamci&Ujncafira irrupcYírnt. Quom 
loco^ui celeriter a r n u caperepotuemtt^paulif^er no 
ñYÍS Yefiíterni^^tque kter carrosjmpcdmmqi p r é 
Uwm commferunt.At reliqua m i Ititudo puerorm^TnA 
UeYUmq; inám ctt ómnibus fuit domo excefíerant,'Rhefi 
ntímq; tranfieYantypaffim fugeYeccepit.Ad quos cotia 
fcflnndos Ccefar equimm ntífit, GeYmnipoft tergd 
clamoYe auditojum fuos interfici tddcYcnt ,aYnus alie 
Éis, fignisq; mlituribm reliñis, fe ex casiYfs eieceruti 
et cum ad confluentcm MofdejW Khent peYttemffent, Ye 
Uqua fuga de^c rau^mgmmmfomr^áoye l iqu i 
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fe'm flamen pucipiauerunt atquc ihi t i m r e , U f i t u U 
n e ^ u i f l u m i m opprcfo pcrierunt. No l ín á i umm 
omnesincoiumsgcrpmcií mdnerañs^x m u küi ti* 
moreycum hojtiü mmeras cupuÜ. CC C C X X X . m i l * 
hum fuifíetft \ncajirct recepcrum.Cteff ty,P0*M M 
flmrenmcra^difccdendipotejhtm jsat.iüi ¡uppli* 
mjruciatmq; Gaüorm ucntiquorum agros uzxaue 
rant ¡remnere feapuieumucÜedixerunt. lisCtifir 
líbertAtem conaffit:. Germánico hcüo conjiflo, mtltis 
dccaufiidefar jhtuit fihirhcnumeffe tranfeundum: 
({uarimiUa fuit iu^meí^uodeum uideret Gerntá* 
nos tam fkcilc mpcU^m m Gaüiam umrtne JiUsquo* 
que rehus eos timere uoíiut, cwm inteUigeremjZr pofie, 
CT audere populi Romani exercitm Rhenm tranfit* 
re. Accésit eUm^quod ¿Ha pars eqmütut v f ipe t tm^ 
Tenchthcrorü^uam fupra cornemoraui, prt iadi fru 
menmdiqicaufaMofamtranfijle^equeprdio mter* 
fuifiejpoft jugrn ¡uorum fetrans Rhcmmin fines Si 
camhrorum recepcratjeq^cum ijs coiüxerat.Ad quos 
ctm C£far mntíos mifipet^qui polhiUrcnt,eos,qui f/* 
hi,GaUi<€que hcUim 'mtulijfcnt^uH ¡ihi dederent̂ refpon 
derum .PopuU Komani 'mpcnm Rbcmm ftnire,. Si 
fewuito Germanas in Gaüiam tranfire,non £({uwm 
cxifHmaret^ur fui c¡uicquam €¡[f imperi^ aut potefh* 
tk trans Rhenií pofkkretfvhij autan^muni ex trafa 
rhemnis^d Ccefarem legatos miftran^anücitiam fice 
ran^ohfidesdederant^nagnopíreorabm^ut jibí au* 
xilhm firre^quodgrauiter ahSueuispremerétur.uel 
fi id faceré ocmpatiomhm populiRomant prohhere* 
tur/xmitummodo Khcnum tranftomret. i d fihi a i 
i i n x t n 
iU%ilimfyemfyrdi<¡uitcmporm fatis futurum.Ttn 
tim efje nomen}atque opimonem exercitm Komanit 
Ariouifb) pulfo hoc no(ii¡¡imo prdio fkóh, UHcti* 
ad ulHntás G í r m t w m n tationes opmone a cr amci* 
tiapopuli Rommtutiejifepoffiitt, Nmum ntugium 
copim 4d tranfrortandunt cxercilum poUicé¿ntur. 
Céfarhisde cuufa^mt convnmüMU^Khcnmtrattfi 
redecrcucrat, Sed nmh'M tranfin-, nequs fatistutitm 
efie arbítYahaturjtccfc fué, ncfy populi Komám ¿ignt* 
totit cjjc¡htHfhatAizLqiíc t ? fi ¡umm dipcuitas facittt 
di pontis proponehaíur, propter UHtudinenty rapidifá* 
tcm3altitudincmc¡ue flum¿ms> timen ¿i fihi contunden» 
d m ^ H t íditer non traducendum excrcitít exiflimabitt. 
Katíonem igitur pontkhanc mfÜtuií:. Tigná hiná [ex* 
^uipeddkjpaulum abiíTio prxítcut^y dimnfaadaltitü 
dincm fiumimsjntariuUo pedum duorum mtvr (e i m * 
gchííL Htcccummachinátiontb'M imm¡l4 in flundm 
dejixirat^lhiciic^adegerat^nÓ fél tdemodo dire¿k$ 
ad pcrpcndiculuntjfreí prot iá^c fÁ¡Ugm3ut fccüdum 
Mtuva jiuntinis procumberm. Hw itetn contrarU dúo 
ad eundem modum imftüjnttrudlo pedum quadragt* 
mm ab 'mjtñorepurttyContYa um atquempetum fiu» 
mims comerfa fhtuehít. H<ecutr¿$jnftípsrhipedítli 
bus trahibm mmiffis quantum torum tignorum íunóhtA 
ra dijhhát 3 U m utrínque fibulis ab extrema parts di* 
fHnebantur. Qtiibm difclufís^tcjue m contrariampar* 
mn reuinBis^nta erat operis jirmtudoy dtc¡; ca rcrit 
HÁturajttciuo muioruii aqus fe mcitiuifict¡hoc ar* 
BiusiUigatttenerentur*íi<£cdirefiñmateriaimefb, co 
uxé¿ntor3dc\ongUYfy¿Yatihm'<fa confkYnehafur.Ae 
f ij nihik 
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mhilo íeciw fuhlicaad 'mferiormpartm f i anüm oh 
U(¡u£adigá¿ntur:(¡iiit pro ariete fubi€ft£tc? cumom 
ni opere comunfite, «im flumnis exciperent. eralia 
item fuprapontem mediocri¡^utio3ut¡t arhorum truci 
fute mués deljciedi opem caufaefem A barhr is m f a 
hps definfonbmearü rerum uis mnuéretur ponÚ 
nocerent.Diebm decem^mbtis m t e m ceeptu eratco* 
portur^omm opere effcáo exercitm traducitur.Cnefcr 
td .u t ranq iparmpont is firmó prt f id iorel ié iom fi* 
nes Sicmhrorum cotenditAnterim k complunbm ciui* 
u t b M ad eum legati ucmunt:c¡uibut paccm, atque anü» 
ciüampetentibusJiberaUter refpondity ohftdesq; ad [e 
adduciiuheLSicambriexeompore,quopons mfíitm 
cceptuteji, fuga coparati}homnHhm ijr, ques ex Ten 
chtberis^atqi vfipetibm apud fehabebant¡fimhut fw» 
exctfferatjuaqi oía exporüuerantjífy m ¡olitudinem9 
ac ¡yluM abdiderant.Cafar paucos dicsm corum fimt 
hm mcratw^omnCbwuicis^dipcijsck 'mccnfiStfrumn 
Utyfuccefts,(e'm finesVbiorumreccpit:atque hisau» 
xiliumfuum poUicitm}f i l Sucuis premrentur^ h£c ah 
Üs cognouit. Suems pojiquam per exploratores pon» 
tem fieri comperifient, more fuo con filio habito} m n » 
tios m omms partesdimififfe^tide oppidit demgra* 
rcmy liberoSyUXoreStfuacj; omnia m fyluMdeponerct: 
a t q u e o m m , qui arrm f i n e poffem} umm m locum 
conuenirent. hunceffedeleftum médium feréregionit 
earum3quasSumi obtinerem: hic Komanorum adueña 
t m expeéhre^tqueibi decemrccdftituifie. Quod ubi 
C<efar comperit^omnilmbis rchw confettis, quarum 
r m m caufa exerc i tm traducen conjbttterat,ut Ger 
m n i s 
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mdtJi* metu'm'ijccret.ut SicabróiuUifcentur, ut vhios 
obfidione hberaret'Jichui omnim. X v i i r , trans R k # 
tuim confumptisjtctk¡Wad UudcmyO'ddut iUt t tm 
perftéhm arktratmjc m GaUiam recepitjontempe 
nfcidi t . Exigua parte ¿fkHs rdiqua C a f a r [ i m fcw 
locts,(¡uod omm s Gallia ad fcptcntrionetnucrgit, rm* 
tura funt hycmespmn m Britaniam proficifet conté 
dit:c¡uodomnéus fzrégaüicisbeüis>hojiibmm¡lm, 
inde fyhmmfíYaü auxilia mtáígehat iCr fi tépus an* 
«i ad bdlum gerendu deficeret, fámeti ntAgm fibiufui 
fore arb¿trabatur3 fi modo mfulam adifot, et genus ho 
mnu per fyexiffet Joca 3portm3aditM cognouijfet: qu<e 
omni t fire Gaüis crant i«cog»itt.Ne(|«t, enim temeré 
pr^ter mercatoresadift ad tilos quijquZ'.nequc íjsipfis 
quicquam p r t t e r oram mritimam, atífe m regiones, 
(¡lite funt contra Gattiamnotum eñAtaque comocaüs 
ad feundic¡;mercatürihM}neq;c¡mntaeffet m f u U m 
gnitudo^eq; qua^ut quant£ ¡ut iones ¡ncokrent, ne« 
quequmufum bctlihuberent, autquibm 'mfHtutisute* 
rentur ¿ñeque qui eflínt ad m i o r m tuuium mdtitu* 
diñé idonei portus/cpeñre poterat. Ad h¿c cognofee 
dapriufquam pcriculum facent, idonetm effe arbitra 
m } C . volufemm cum MUI longa prtnúttiu Huic maf 
datytexploratis omnibws rebuscad fe quaprimm re* 
ucrtatur.ípfe cum ómnibus copi]s m Morims profici* 
[citur.quodmdeerathreuiffimmmBritanü traieóhs 
Uucnáuesundiq;eK finitinm rcgion&M&quam fuf 
periore ce ¡latead Veneticumheüum ftecrat clafíemju* 
het conuenire.lnkrim con filio eimcognítoJ et per mer 
catores pcrlato ad Bntanos^lcompluribm eius 'mfuU 
f h¡ ciuitxühíit 
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ciumtilm d i eüm Icgdti ucmnt , (¡ui poUicidntuY ohfi* 
dei dart\4tpe imperio populi Ko.ohtcmpcrdre.i^uU 
hutduditklih€r4Ht(:rpoüicümJiormscy,M m ed fm 
tentid permdm'cntfosdommn remifit. Eícum his m i 
Comium^uem ipfe Átnhdtihm [uperatisyrcgcm ihi 
conjlituerdtjuim & u i r m m p ' confúium profabat, 
Vquem fé i pdelsm clJr arhitrdhatuncuiu^; authori 
us in his regionihm magni hdhehdtur, mttit. m í e m* 
pcrat^quM pofiit^deat citmteSyhormrq;, ut populi 
Ro, f idm fcquunturj'tcfi ederiter eó uéturum nuntiet. 
Voíu[enmperf^eBisrcgíon¿hm,quántím eí ficulatis 
daripotmt^.ttimuíegreái}ac fe harhari*ccmmittere 
non audcm^tmto die ad d e f i r m rcucrtitanqus^Ue 
ihiperfpexifjd/cnüntiat. Dum m hklocis C ^ r nmi* 
um parSdcímm cauft müratur^xmdgtu parte Morí 
norum kgdti etd mmusnerunt^qui fe de fuperbm té* 
poúscon\úio excufiraittqiíocl hom'ncs hurbur i^ no 
ftY£ confududmis mperitifidlum populo Ro. ftciffent 
Seq; eafitis Imperaffet í fnókros poüíccntur.HAc fibi 
fatis opportum Ctefur uccidiffc drhitrdtu^^uod ñeque 
poñ tergum hoflm relmquereuolcbí(tync(¡; bcllí genn 
di propter anm tzwpM facuiméhthebat.ñeque htá tan 
tuldrum rerum oaripattones Brimnu anteponend^iu 
dicabjtjrtdgnumbisnumeru ohfidu'mperat. Quihut 
adduSHs eos in jide recepit Xauihm circiter. L X X X . 
omYaYi]* coafUs^contraBísquc, quot fatis ejfe ad du* 
as legiones tranfpomndás enÜimaUif.quicquid prs* 
terea ttAuium longarum hahéat^m fio rijega tis, p rs 
feftisq; disirihuit.mc acceiehdt.XVULonerarit ná 
Ucs^qux^x eo loco miÜihm pajfmm oóh, uento tema 
hanmr. 
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Untar ¡quo minut inetmdcm porltm pememre pof* 
fm.KM cquitibut dijinhuit. Kdiquum exercitum. 
Tnurio Sabino ¿ 7 L.Auruncukio Coit* legatis in Me* 
Mpios^tquein eos pagos Mor ínorm, ab qmhm ad 
eumiegatinonumsruntjuccndumdedit P.Sulpitium 
Kufum Legcttum cum eo pnefidio ¡ quod fam efíe arhi* 
trabaturyportum tcmreiufiit.His conüitutisnbus.na 
üiis idoneam ad muigandum tmpeñatcmjertia feré 
vigilia foluitiequitesq; in ul tmorm porlum progredi 
€ r mués confcendcrc, ac fe (equiiufíit: ab quibu* cum 
paulo türdiusejíctadnüniflrcítu, ipfehoracircitcr dici 
quartu s cum primis náuibus Br imia attigitiatquc üú 
in omnibm collihus cxpofttm hofiiu copia armatM con 
f pcxit. Cuius íoci h ec trat rnturalterne ¿cu motihm an 
guñis marc cotincba turjiti ex locis fupcrionbm in ht 
tmtelumadigi poffet. Hunc ad egrediendum ncquan 
qum idoneum arbitratm locum^um rcUquá nAues eo 
commirentrad horam mnámin anchores cxpeéktuit, 
Interim legatis^tribimisque militum couocatts} O" qu* 
ex Volufeno cognouijfet, c r quis fien ueUd, oñenditt 
nomiitquejitrd mihttñsratiojnaximeque^tres m& 
ritimx pofluUrent, ut qu dm ederem s atque injlabdem 
motum habcrmt,ad mtum, & ad tempm omnes res ab 
his adntimñrarenmr. Hw dimifiis et uentmn, & éfhm 
unoteporenáflus fecudt¿3dato ¡igno7etfuhldtisancho 
rkfirciter mlíia pifiuum oóh ab co loco progrefsm 
¿perto}ac plano Uttore náues confiituit, A i barban con 
fúio Komanorum cognitv,pr£mifso equifAtup" efsedj 
ri]53quo pkrunquc genere tn prdys uti confueruntjre* 
liquis copljs fubfecutiyoñros Muibm egredi prohibe* 
fü i j hitnt. 
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hcint.ZutohhMciíufíis ¡ m m difficultM,pod tu * 
ues propter mAgnituiittemjufi m dto cojiitui no pote* 
rant.Miiitihus autJigmHslocis, mpditkmmbmjiui 
gno<ct graui onere a m o m m prefi is, fmu l de nd>m 
husdvfilieitdu3(7 m fiuftihus confifíendií. O1 cu hojU* 
huserstpugruindü^um illiuut ex ctrído^utpciuMm 
m ít<\um pYQgnllijomnihM mmhrís expediti, notifi 
ftmis Iqcis ¿Hdtékr teU cov\ccrent9€t equos infuefktios 
mcítannt.Quíbusrchus no&ri periernt^at^uehum 
omnino generis pugn¡e imperitiynon omites eadem ala* 
cYMte^ac ¡hdio ^uo m pedejhribus utiprtelijs confke» 
uerantjHtehantur. Quoduht defir animaduerdt, M* 
uesl6g.itfiuarumO' fpecieseratbarhark mujttztior, 
CT motus ad ufum expeditior 3 paululum remoueri ah 
onerarijs n m h m ^ nmis incmYip1 adlatus aperttt 
hofHum confiitui/tque inde fundís)tormentis>[agittisi 
hojks propcUijic fubmueriiufiit: <¡u<eresigno «« 
fui nokris fuit. NJm O' miuium j i g u r ^ V n m r ü m 
t« j t t intifitáto genere tormentorum permoti barbari co 
fiiteruntiacpauim mdopsdemretukrunt. Atnojiris 
mlitibus cuéhnttbusjiuxim propteYaltitudinemm 
Yis3q. decimtelegioisaqailZ ferebatjoteihtusdeos^t 
ea res legíoni ftlicitcr eueniret^deferite iquit mlites ft 
mkis, dquild,dtq; hojlibus ^diteiego certe mi í Keip. 
atc¡ue imperatoriofficium pYcejiitero.Hoc cum magm> 
mee dixifiet Je ex Muí proiecit, atc¡ue m hofkis acfuU 
km ferré ccepit.Tüm nofhricohomtiínter fe netatú, 
dedicus admtterctUY^uniuerfi exmui dcftlierut Hos 
item alij ex prims proximis uuibus cum cofyexiffent 
ftibfecUtifañibusAppropinquamne * Pugutumcjiab 
utnfy 
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Mtrify dcritcr.NoñritumndHod nccfcoYdim fcrm* 
reyeciue firmiter mfifkre^cpe f i g u fuhfeclui pote* 
rítnttatquc dius alia ex IUUÍ quibufcunq;¡ignis oceur» 
reratfi aggregahat^ugnopere perturhabanturMo* 
pesuero,notis ómnibus iiadis^hiexlittorc aliados fm 
guiara ex rUui t-grdientes confyexerant, incitatis1 
equis jmpedítos adoriehantur. Pkres paucos circmfié 
fkbm^Alij <íb iatereaperto ití uniuerfos teU contfcie» 
bant.Quadcm ammduerüjfet Cnefar^caphas longt 
rum nMiumJtem fyeculatoria nAitigia mHUbus com* 
p ler imí j i t t&qm laborante confyexeratjjs fubfidia 
fummittcbat.Noñrifiimlin árido confUteYuntfuis om 
nibm con fe cutis }in hofks impetum feceru/nt}utq; eos m 
fugam dedermt:mc¡; longius profequi potuerílt'.quod 
equitcs curfm tcnere^tque infulam apere non potue* 
runt.Kocunumad prifHnAm fortunám Csfari defúit. 
Hofks praelio fupcratijimul at^fe ex fuga receperut3 
jhtim ad Ccefarem legatos de pace miferuntiobfides da 
turos^Uóq; mperaffetfife fkthros potticíti ¡mt, V n l 
cum his legatps Contius Atrebti uenít^qué fu pra dentón 
flraueram^ C afare m B r i m i m prmiffum.Umic itti 
e UAUÍ egreffam, c m ad eos Imperatom mndatti per* 
ftrret}comprehenderani}atquein aincula coniecerat. 
T m c fkfto prdioj-emfermt'O' m petendapaceeius 
rei culpam in maltitudinem coniecerunt-.W propter m 
prudentiam^ut ignofceretur,petíueruLC<efar quefhs, 
quodcumultroincontinentem legatís mifiisypacent ¿ 
fe petiffentjjcüum fine cdüfa intuliffent, ignofeere im* 
prudentU d\xit:óbfidescfc mperauit, quoruiíli pdrtem 
¡ht'm dedermt,partem exlonginquiorihus locis aavr* 
f i tam. 
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fadm^Mcispo&dichmfefe daturas dixerünt.Xntem 
fuos mügrare in agros iu$ermt: principes^ m M q m 
conuenen,®' fe, cmtutescfc fuds C<f ft n commndamt, 
Uisrebm pace firmfágoñ dim p a r t u m ^ ú m efí in 
Britaniam uentm^uts . X.\nihde(¡uihusfupYade* 
mníiratum eji^Ute eqmtcs fujlukratjx {uperioripor 
tu lení uenm íoiuerunt, Qi^te^cm appropinpannt 
Bntaniójzrex cajins utdcrentur3tanaL umpcñas \uhi 
tocoora.cñ) ut mtta earum curfum teñenpoffct. Sed 
aUde eodm^mk etant profc&sj'cfcnetur: aligad m 
feriorcm partem infuU^uje cñ propias folis occafum, 
tmgno fui ctm periculo dájetrentUr.Qjtce tamenan* 
chorisuBisycim flufiibus compkrentur^cefíario ad 
uerfa noék in altum proueStte^ommemem petiuerut» 
Eadem noék acciditjtt c\Jet luna plmarfutf mntmos 
¿ftui -mximoi in Océano cjficcre confaetut. Noñnscfc 
id erat ¡ncognitum. íta uno temporeZTlongim náues, 
quihus Ccefar excrcitum tranfportandum curauerat3 
qmscfc inaridum [uhduxerat^fhis complebatiV one* 
YarÍM)qu£ ad anchont erant deligaujanpefhs affli 
M a t . Ñeque uüa nojiris facultas ¿ut 4Ímni¡irandi9 
aut aaxiliandi dahaturXompluribusnmihus fratiis, 
reliqui cum e(fmt)fumhas)cinchoris3reiiqidscjLue a m é 
mentís ami^fis^ad muigadum inútiles jmgnx (id quod 
necefie erat accidere)toUus exer citas ptrturbatio faíh 
ejí. NCÍ/ tic ením mués erant alw^uibus reportar i pof» 
fcntiZT omnia dcerantfius ad reficiédas eas u[uí fmt: 
cr quod ómnibus eon$éat,hyemare in Gaüia oporte* 
refrumentum his in locísin hyemem prouifum no erat. 
Qnih9 rebuscogmtiStprincipesBritmgjim poji prs 
Um 
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Uum fiAtM C Í ^ U iufteut C<tfér facknU conue* 
ncunt jn ter f f coUocHti^m equites/? n m s j & f r u * 
mentumKomanisdeeffcmteüigermt^O'piUcitaténU* 
litum ex cí(¡lroTum exiguitaw cognofcerent^u^ehoc 
erantctiam dngufliorct$ finc impedimétis Cr fa r kgio 
ncstranfyonctuerat,optimum fafííiefjc duxerunt/chd 
lionc fü¿ki,frHmsnto,comnie¿tuq; m>ñrosprohihere,ct 
rcm in hyemsm produceraquod bísfuperatis.aut redi* 
tu intercluísjneminmpojhd hdl¿ inftrendicaufe in 
B r i t a n i m tratifiturum confidch^ntJl'ac[ttr rurfus con 
iurutionc fa¿h,pauktim ex cañris difcedere, ac fuos 
c \ m ex dgrh dedúcete cceperunt.At Cófar, etfi noria 
dum eorum confilia cognoucrat jamen ct ex euentit nd, 
u iumfmYUmp' ex eo¿\uod ohftdesdare intermiferut, 
fore idy(\uod accidit, fufpicub.(tur. luque d i omneis 
cjfus fuhfidid comparabat. Udm V frumentum ex 
agris in cañra quotidie confcrehdttZr ({U£ grauifrirm 
affiiRz erant n4Ues,earm materia^({ue cere ad reii 
quasreficiedasutehatunVqu£ ¿deas rescrdnt ufui, 
excontinenticomportariiukhat. U a q ; c m i d fummo 
fhidio a militibus ddmini¡irareturi duoieñm nauihus 
dmiÜ'iSyYelíqms ut nauigdri camode pofiet^jf icit 'Dum 
ed geruturjepone exconfuetudinc t m f r imentü mtf 
fdy(¡Uce dppclltbatur fept im jtefy uüd dd id tem pus bel* 
lifufoitione intcrpofitd^cu pars hominu in a gris r e m * 
mret,pdYS etia in a j i r d uentitaret^hi^ui pro portis a 
¡ i roru in ¡iatione erantyCxfdrircnankdrut^puluerem 
imioremi t ía confuctudo jvrretinea pJrteuideri^ult 
i n parte legio iter fecifíet. Ct fdr jd.quod erdt ¡ujpiattts 
éi ia id npui a harharisínitiu confil i j ¿abortes ¿ u t i n * 
fldtiombui 
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fkt'mihus crdfttficum in cam purtm propcifaduM 
ex rcliquis in ¡Uñonm fucccdcn^nliquAS t rmxr ip ' 
confifHm (e fuhfequiiuffit.Cm pauló longius X c S m 
frocc(Jíj]éf,cr f«o;ah boftibus prem^tciuc ¿grc j«(h'« 
«frc.CT confcrta legione^x ómnibus partihws tela con 
ycianimduertit.ttam quod omni ex reiíquispartibm 
demfío frumeto,uná pars crat reliqua, [ufytcati hofes 
hucnoñros effe ucnturos^oflu in fyluis ddituerant. 
T m dtfxrfos depofitis arm3m metxndo occupatos ¡u 
hito adoYtiypaucis interfí&isseli<{uos incettis ordini* 
hm perturkiueratifitmul cquitutu^tque effedis c m m 
dcdcrant. Gemís hoc e& ex effedis pugm: primo pef 
omnek partespeYeqmunt3& tela conijciunt^utque íp 
fo tcrrore equorum, CT (irepitu rotarm ordines píe* 
rfáncfc perturbantiV cum [cintxrequitum tiirms infi* 
maucrejy ex effedis dcfiliuntjp'peditcs praliantur. 
Aurig£ intcrim pmlum c prdio cxccdunt: atque ita fe 
coílocant^utfi iü i i inultitadine ho¡iiumpremituryex* 
peditum ad fuos receptum habcant. Ua mobilimé cqui 
tumyjhhiUtatcm peditum in prdijs prtjlat: ac tantum 
ufuquotidiano,&exercitatione efjicimt^t in decliui, 
dcprxcipiti loco incitutos equos f«/Kwre,cr brcui mo 
derari,ac fl.e£kre,W per temnm percurrerep" in iu 
goinfijkre^inde fe in c u r m ciH\fim recipere con* 
fmuerínt.Quibm rehws^erturbatis nojlris nouitttepu 
gn£ytmpore opportuntfíim Ct fa r Auxilium tulit. 
Nanque eius aduentu hoftes conttitcrmt. Noñri ex ti* 
more (ereceperunt, Qyo fafto adlacc\fendm hofkm, 
V committsndm préium^alienumeffe tmpus arbU 
tutmfuofe loco cotimitp'hrem tempore'mternúffo, 
in a ñ r 4 
m i x t v i t 
incañra legionesreduxit.üum h£cgeruntur^ofiris 
ómnibus oceupatis^ui erant in agris rcliqu^dtfu-jje* 
runt. Secuté fu nt con timos complures dks tmpejiatest 
quáW ncjlros in ajiris cotinerentp' hojiem ápugna, 
prohiherent. i nterim Barhari nmtios in omneis ptrtes 
dími[erimt,p4ucimmc¡; nojircrim militum fuis pr*:* 
dicaucrunt.Et quanta pr^ jkcknd^^tq^ in perpea 
tmm fui bherandi fkculas duretur, fi Romnos ajlris 
expuUffentJmonüraucrum.His d iém cekriter m * 
g m tmititudine peditutus^quitítusq; coafát^adajirít 
uenerunt.Ccejar^tfiidcmquod [upenonhmdichus ac 
ciderattforeuidcbat}ut fi cjfent hojiu pulfi,cckrí&tt 
periculücjfugeruntttixmé tuflus equiiescircitcr.xxx* 
quos Conüus Atrebaside quo antediétií tftifecu tranfa 
portaucrat,legiones in aciepro cetjlris coñituit.Com* 
m$o prdto, diutius nojlronm militum impetum hot 
fies ¡erre non potuerunt^acterga uerterunt-.quos tan* 
tofyíítio fcctttitquantumcurfu&umhusefficere pov 
tuerunt, complures ex his ocaderuntidcindc cmnihus 
longejatecfc ¿dijicíjs incenftsfe in afira recepermt. 
Eodem die legati ab hojUbus miffi^d Ceefmm de pace 
uemrunt.Uis Crfar mmerum obfidum^qumantea m 
perauerat/uplicauit^osq; in continente aáduci iufiit. 
Quodpropinqmdie<cquimft\jinfirmis nAuibushyea 
mis Muigationcm fubcundam nonexijUmábatJpfe ido 
neam tempcjhtsm mftus^aulo pojl medixm noékm 
mnes[oluit.Qu£omnes incólumes adeotinenteperuc 
nerut.Exhisoneraricsdutieofdé portus^quos reliqu^ 
apere non potucrutjed paulo mfra delató fmt.QuU 
hus ex mmFcum cffent cxpofiti milites circmr.CCC, 
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ítfg'j in cafirdcontmdcrct^Borini^uos C t fu r i n B r M 
n i a p r o f i c i f c é s j m m niic¡uerat,f^e p r^áé adduéU, 
primo no m m g n o f ü o m numero circüfktcruntiac f i 
fe[t''mterjic¿mÜ€t)4rmápQnereiujfcrüt.C& tíli orhcfA 
éofefedefvnderét3cderii£rdd ckmorc horainu ctrcia 
ter mll ia fcx conuenerut.QUd re nunúm^csfaromnB 
c x a & r i s cquitztüfuisauxilio tnifit.ínterm noñr i nüli 
tes impetu hof t ím fufiimcrut:atc¡i ampüus horisqu** 
tuor fbr t i f l tm pugmuerut iO' paucis mlnerihm accee 
ptis3complurese% hisaaxderüt.Vo&cdUero q.equmtus 
noñerin cofyeflu uemt3ho¡ksaUe¿Hsarmisjxrga ucr 
ttruntiimgnmcfc eoru mmerUs eji oazfus.defar pojk* 
ro die T . labienü legatu ctm hh íegioníhus^udi ex Br¿ 
Urna rcduxeratyin Mar inos^üi rebcüione j icerant jm 
f i t .Q td ctm propterfiacutzspííl i tdu^m fe reciperét, 
non haherent^uo perfugio fuperiore anno fucrant ufi, 
omnes¡iré in po t í f h tm l é i e m ucnemnt.At Qj$. T U 
turius V L.Cotm \eg<i\i$tni n Wíen&pioñi fines Ugio* 
ne$ duxerantjamnihas eorum agris uajkt isf iurmntis 
fi{cd[isy<edificijs<lue meenps¡([üodMeMpil omnes[c in 
dcnfijfinusfyluMdhdidcrdnttCídCtefdré fe receperut, 
C£\ar m Belgis omnium legiomm hykr r t i , confHtuit 
Eo du£ mmnociumtesexBr imiaoxides núferunL 
Keli^UíSnegkxeruntMis rehus gcñiStCXÜterisCrfd* 
ris dierum.XX.fupplicatio l fewáfu decrcU eií. 
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Appio Claudio confuli» 
bus^difcedmsah hyhr* 
nis Ctcfar in italim, ut 
quotatm s faceré con fue 
ueraty kgatis imper^t^ 
•juos kgionihu,spr<sfcce 
rdt, üti qmm píurims 
Po^éthyeme mués ¿di 
ftcandMtUetemqirefi* 
cicnddi curar ene.Bar a modmfirmamci; dmonñraL 
adcderitAtzm onerandtJ'ubduéUonescf;>pítulo faciíha* 
mUores3qu¿m<luihus inmftro mxnuUconíumimis, 
Atq; ideo magis^uod propter crehras commautiones 
¿ftuwm imgis nugnoi ihi ftuóhis fieri cognouerat. 
onera^X ad maltitudmc mmentvru tYanfportandíim^ 
pauloUtioresfiUíiqmbus indio imri uti ufamerant* 
UM omneS aóhiurLis imperut ficritfu* dd rem humilU 
Us muitum adiuuut. Earfutífunt ufui^d ¿rmíttdM ná» 
ueisex hify-ímaappor&rimhet. ipfc conumtihus G d * 
l U citerior is per uñís J n lüyricu proficifcituripodl 
Viruñis fimtimü parte prouincice incurfionihus uaña* 
r i budiehctt.Eo cu uemiffetpumtihm milites imperad 
Certucfc in loen couenirc tuhet.QuarenÜtUt&^Piruftíe 
legatos ad eu mittut,qm doceatjdhil earü nrupublí* 
co fatití cofííio:-efe^; par ¿tos ejfe demo^rAtyOmmhm r* 
tionihus de iniurijs faüsfiLare,ÁcaeptiL oraüone eonm3 
Ciefar ohfides imperat^osq; ad certa die adduci iuhet. 
Nifiidfecer'mtfeft heUo miiatepfccuturudemojirat, 
lisaddie adduBis^utimpcraderat^rUtroi mtercim& 
tes 
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ks d t i j im l i t cm ¡cñimcntfiawmpe conñituant.nié 
confiéis rchus^conumtihúsclue pnaftisjn cücriorení 
GaUim nucr t i tur : rf^ inde a d excrcitu pro/íc/fdíwr. 
Eo cum ucni§€t,cinmtis omnihus hyheYmsy fingulari 
mlHutn ftudiojnfmrm rerum omnim inopia3circi« 
íer fexcentASjius generis^cuius fupra démonjiraui* 
tmsj iAuekp' longas, dúo de triginta inucnit injiru* 
¿tnsinequc tmltumahjje ah eo^ampdKciJéefcttí de* 
ducipopent. C€UaudatismilÍtihus,at<{Uev¡$3(lui mgo* 
ciopnefüerantduid f i m udit,oñendit:at<¡ue omneis 
adportum Icium conumnjuhet.Quo exportucom* 
•mdifiimum in Britania tmefium effe cognotierat eirá 
titer mUtum paffuum. xxx. tranfmifiumácontinmti. 
Hüic rei^uod fatis efiemfumefimiUtumjrdicimt.lpfe 
cum kgionihusexpeditis (¡uatuor3Z? cquitihus véiinge 
tisin fines Trcuerorum proficifcituriquod hinequead 
eoncilU uenifhant^neq' imperio panbat, Gemanosq^ 
transrheMnos ¡oliciture dieehantur. Etec ciuitas longe 
plurimum totius GaUia equitatuualct:mgnásquehte 
het copias peditum JRhenum q;(utfupra demonñrauiá 
mus)tangit.lnea ciuitateduo deprincipatu ínter ¡eco 
tendehantlnduciomams^V Cingcntonxxx quihus al 
ter [imulatquedeCíelarisJegionumcjjadttcntu cogni* 
tumeñ^deüuenitifcfuos^ omneis m officio futuros, 
ñeque ah amicitia populi 'Romanidcft fturos confirma, 
u i t iqu^ in Treuerisgererenturofiendit.At inducios 
marus equítafum^pediatumq;cogeré3\jsc¡;qui per <eta 
tem in armisefie non poterantym fyluant Arduennam 
ahditis^quíeingenti nugnitudine per medios finestre* 
uerorum I f iumine Rheno^ad initium Khemorum per* 
t m t . 
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t i ne t j x t lm parare m&i tu i t Sed poñeaqum nonnuU 
Uprtndpes exeú c i u m t e ^ famlUrifotc Cingentori* 
gitadánctit & aductitu mñr i cx í ra tws p í r temt iad 
C é f a r m ucnerunt, & d e fuis prnatim r d us uh eo pe* 
t€reccepcrunt3 quomam ciuitit iconftikrencn p o / ? ^ , 
ucntmne ahommbm átfcrtntür.lnduciontAYUflega* 
tos adCrforem mt t í t jc je icetreo A fuk difeedere 94t* 
que a i eum umrcuoluipetfuo fkcdiwciumttm m of» 
¡icio con t i nen te omnts nohümtis difceffu i pkbs pro* 
ptermprudentium Uberctar. I f t i ^ ciuitatem m fuá po% 
tefhte e$e3fccj¡;3¡i Caefarpermittcret, ad c tmm cañrct 
Uenturm:!? fuds^iumtisq; ^r tunAieim fideipermif 
(urtm.Ciefar & f i mtelligi'bat, qua de caufa ea diccren 
tur ,qu£queem resabinfUtutoconfdiodíttrrent 
imn ne ¿¡hte m Treucrk con fumen cogintur ,omm* 
hutrebut ad Britmnicum htlu/m comparatis¡inducioe 
már imad fecum.CC.obfidibMuemrciuffit.HiSitddu* 
Bis^fjr fiUo propinqukque emómnibus ^quos m n i * 
mUm euocaucrat, confolatus lnduciomrtm3hortutus 
que tft3uti m ojficio pcrmxfunt. Niínlo turnen fecim 
prmcipibus Treuerortmad fe conuocatis3 eos fitígiUd 
timCingcntorigi conaliauit. Qüod cum mérito eiut X 
fe f ieri mteüigebatjü m g n i íterefic arhitrabatur¿im 
authormttm mter fuosquaplurimu uakre 3cumta.m 
egregiam 'm fe uolunaüm perfyexifiet.ld faftumgrd 
uiter tulit inductomrus fuagratiam mter fuos m i m h 
cr qui id ame mimico in ños a tumo fui^et3 multo graé 
umhocdolare exarfit. UsnbutconfiituUs¿Ctífarad 
portum Icium cu legmbiM peruenit. ibicognofcit.KL* 
HAUei$3qu£ m Meláis faUa eum 3 tetnpeñate reieths 
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tcncre curfim no ̂ otui^tq^ codcm, Mde m n i proe 
fcfaSelatMireliquM parata ud nÁuigandm, atque 
ommhmnhusmárufinsinumt, Eodmequitatus to* 
tius Gallia conumitjmmero müium qudtuonprincis 
pesfa exommhm ciuitttihm/x quibut perpaucosíqm 
rm 'm fe fidempcrfyexeraOrclinclucremGaUi^rc* 
liquos ohfidum loco jVctwn duccrc decnmr4t:c¡uodcu 
ipfe aheffetjnotm GaUi<e umbaturMrat um e m e s 
ttris Dumnorix Hcd«tw,de quo <* nohi* dniea diüum 
eñ.Huncfecwm ducere m primis con¡tituerat3quod cu 
cupidum rcmm mHdrm3cupidum'mpcñj}mgntan¿ 
m3mgn<emtn Gallos authormUs cognouerat Accc 
dchat hucg, km in concilio Heduortm Dtmnorix di* 
xerat fihi d Ccefare regnum ciuiatis defirrí. <¡uod dis 
(hm Hedui grauiter firehantinequc recufdndi, aítt de 
pncandi caufa legatos ad Crfaran mitkrt audéant* 
Id faftiim ex fuis hofyitibus Crfar cognoucrat. lUeprí 
mo omnihws precibm peten contendít> ut m Gatlia re* 
imqueretur: partim quod mfuetiK ruuigundi m r e ti» 
mmtgartim quod religionihm [efe diceret impedirL 
PofleaquámidobfÜMtv fihinegaríuiditjmm fye'm* 
petrandi adempajrincipcs Gallice fingulos [olicittLrc 
remcanJhoYttriqi ccepi^ut m continenti remnennl: 
mm tcmUre^mn fine caufa iieri,utGattiaomninoU 
liñtt ftioliarctur: idcffeconfdiim Ctfaris y ut quos m 
confpc(fZu GaUU mterjiccre uerereturjos omnek m 
"BritAmamtradu&osnecaret.Fidem reliquM mierpone 
njufmradu pofcereM qd' t fe ex ufu GaUi£ mtsttcxif* 
fent^cormni conftUo admmftrarent,U£c d compluri* 
hwad Ctftrmdefirchntur. Onurecogni^c^far , 
qmd 
quoi mtimduitaU'B.cdu£ digniatií t r ihucUt , coer* 
€endm,atqtie dctenendum qmhufcunqtonhm pofíás 
Dummrtgcm lhtuehat:c¡uodíongUi emamenticí pro* 
grcdiuidcbdt^profy ic iendm^ quid f ih^acrcipuhli, 
m a r e pcfict.iuque dics circiter.X.'KV.in eo loco com 
moratm3<luod chorm umtm nAuigationem impdte* 
h¿t3(¡uimgiwnpAYüm orr.nis tcmporis mhisioós f ia 
reconfucuit^iibiit opcram, ut Dmnnorigcm'm ofjício 
cGtimntMhilo t t m n ftrimomma eimcofilU cogm 
fccrd.Temdm i d o m m tépe¡ktem MÓhs3mlitJ£s3cqm 
tésqucccnfcenderc mucsiuhet, A t impcditis ommum 
amms^Dumnorix cum eqmtihus UeáUoruúcañm mfi 
fcicntc Cjefare^domu difcedere ccepit.Qnj, renuntíua. 
Gafar rntcrmifía proft¿Uone,atc¡; ómnibus rchuspoB* 
pof i tk j i iAgMmpartan eqaimisad emn mfcqucndum 
mittit j-ctrahiq;mperat.Siuim fhdatywquepxrcatjn 
terfiaíuhet.Nihilhunc [eahfente^pro fano jufiuram 
arh i t ra tm^u i pr£¡entk mperium neglexifíd. lile au* 
k m reuocatM refijkrc}ac [ e n u m deftndcrejuorücfr 
f idan implorare ccvpitfapeclttmansUbcrum fc^íhc* 
rtcfaciuifátiscfíe. íU^uterat'mpcratum circunfif i imt, 
hominemcfc mtcr j ic imt.At Heduiequites ad C i a r a n 
onrnes rmcrtu/ntur. Bis rebmgejik, Labieno m conti* 
nente cum tnhm kgionik is 3 & cquitum mttibus duoü 
huí nl i f to jut portus t u c n t u r p ' rei frumenturU pro* 
UÍdcYetoqu<equem GaUiagenrentur >cognofcent, 0 * 
confdmm pro t m p o r e ^ p r o re capcrct, ipfe cum lc¿ 
giombus q u i n g ^ pari numero equ i tm^uem m con 
tiente rcliqucratad folisoanfutu náHes (oluit'.Wlcm 
Áfrico proucftusmedia circixmoékuento mtermiffo, 
g ti curftm 
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curfcm notcnuitiet logiws dcUtus <e¡iuyom lucejub f i 
mñraBritaniam re l i fam confyexit. Twn rur fm <e¡\m 
commumonem fecutus^emis contendit ut eam pur* 
tem infal£c4pcret3c{U4 opti tmm ejfi €gre¡fum fupem 
re deñáte togmuerat .Quim r e a d m h m fuít miUtíí 
u i r m hudand^qui mf tonp , grauibusq^ nAuigip non 
mtermiffo remgandi labore, longurum m m m c m * 
(um adequauerum* Acccfium eñ ad B r i m i m ommhM 
náudm meridiano feré i m p o n : neque 'meo loco hos 
jiw t j l mfm. Sed ut poñea d e f i r ex captiuis coperit3m 
mágmemms eó couenifícnt, tmltitudine nAutim per» 
terr/tie,qu£ cumdnnctinisgriuutis'q;, quM fui qu i f y 
commodi caufa liccrat3ampl¡us oñingent<euno erant 
uife tanpore <¿ Uttore difcefícrátutc fe m fupcrioralo 
ca abd'Jtrant. C ¡ fp r exporto excrcitu} acloco cajiris 
idóneo capto^uhi ex captiuis cognouit, quo m loco hofH 
umcopideconfediffent,cohortibut decem ad imrereli& . 
B i^et equinbm trecentis, qui p r r f id io náwhm efíint, 
de tertia uigüia ad hofks contenditieo mintMUentus nd . 
mbM,quod m Uttore moUi, atty aperto ddigatM ad m 
choras relinquchat, O"pr t f id io mmbiu , Q . Atr ium 
p r r f c i t , {pfe m¿hi progrefim millia paí jum circiter 
mil.hofHum copidsconfyicanit efi. lüi equiatu ^ t q u e 
ejfcdisad fiumen p rogn j f i ̂ x loco fuperiore mjiros 
prohiberestprt i ium committere cceperumirepuífi ab 
cquiatu, fe MI fyluM abdideruntilocm TIAHÍ egregie^t 
m t u r a ^ o p e r e munttum^quem domeñiciheÜi (ut u i 
dcbatur)cau ja u m ante p r£pauueram. Nam crebris 
arbonbus fucc i f aomm int ro i tm erant p r t d u f i . ip f i 
t x [yluis raripropugrubant, no¡lrosqs mtra m m m 
V L I 
ws mgrediprohihéant, At militeskgiom [eptimnete 
$uáme fréh.cr aggereadmumtionesuditéh, locum 
cteperunt-.eosq; exfyluis expukrum, pauchuünerU 
husacceptií.Stdeos fiigicntts longim defarperfequi 
u c t u i r q u o d l o a mturam ignorábate V quodm» 
g m parte did confumpfymunitioni cafirorum tempia 
rdinqmuokhat.Voñridietm dmmney tripartito mi 
lites equitesq; m cxpeditionm mfit3ut tos , qui fugee 
rantjcrfequcrentur. lis aliquantum ihncri progreffa, 
cum M extrem t(ftnt mconfyeflu 3equites Á Q . Atrto 
úd Csfarem ucnerunt, qui nuntitrent fupenori ncdx 
máximacoorutempeñate^propéomneis mueisaffiiti 
¿tns,atque in littus eiefius efít^quod ñeque anchor a j u * 
nesque fuh]iB:erai¿,nequemutaguhernAtoresqmuim 
tempeñdtis pati pojjewí. l&éfc ex co concurfu nAuitm, 
magnum e$eincommdum acceptum. HÍJ rehws cogtd 
tk, C<efar legiones¿quititumq; reuocari,atque iúnes 
Yedeftfkremhet.lpfe ádmuekreuerütur.Eadem férc 
qu£ ex mntysjiterisqi cognouerut^oYA per(picit:fic 
ut anü&is circiter.'XL.mmhM, reliqu* time refici po¡ 
fe magno negocio uiderentor Ataqueexlegiombut fila 
hrosdcligitgr ex contínenteaíios accerfiri iuhetLabfs 
cnofcYihitiUtqudmplúrimMpoffitthis kgionibm,qu£ 
funt apud eum^naueis inñituat. Ipfe, fi res erat muí • 
U oper<e uc laboris^men commdifiirmm e¡fe jlatuit, 
omneis nAueis {ubdaci, c m cañris uná mumtione 
comungi.mhisnbm ciniterdies.X- confumitinccno 
Burnis quidcmtcmporihus adkbonm imlitminter* 
mifiis fubduñis námhus, cajlrisque egregie munitis, 
safdm copiast ques antea prjefidio nAuibus fuerat^eli 
g i i j quit: 
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nifat, miorcs km undipc m cüm hcum co$U Britrf* 
nomconuerterani.Summct tmpcryjbeüicfc udmmftrutt'' 
dicommuni confdio pcrmiffa cñ CaffiueUamo,cuius 
fims £ mritims ciuimtíbui flamen diuidit, q¿' appeUt 
tuYThdtmfíSyl m r i cirdter mUk paffuu. L X X X . 
HMIC fupcriore tcmpore<unt reliquU ciuit&tihm conti* 
Mentid heÜa intcYceftcrunt. Sed mjiro aduentu permti 
Brmmjiunc toti beüojmperioque prgficerattt. Britu» 
tñxparsinterior ah if5 'mcoUtu>r3quos Mtos m infuk 
ipfl memorid proditu dicum. Maritim pirs ah i j í , qui 
pr£d£3ac heüi hftrcndi caufa ex hdgio trafierat: qui 
otnnes fvré ip nominibm ciuiutum appeÜantur^quihus 
orti ex ciuititihus so pcruatcrunt, héüo ittato ibi re* 
mnfcrunt^ atcfr agros colero c&perum. Hominum cñ 
mfinita tmltitudo, crehcrrimcfe sedifick jvré gaUicps 
cofimlkipecom m g m s mmrmiutuntUrautm na 
mo¡ereojXutanm't'S ferréis¿d ccrtumpodtM exmim 
tispro num.Nufcitur ihi plumhum aíhum m mediterra 
neis rcgiomhmm mrit ims / c m m j e i eim exigua cji 
copia:£re utuntur m por tato. Materia cuiufy generisi 
ut m Gaília ejlypr£ter fagum^tq; ahietemXcporc/y 
ga t t iMm^ anfcrm gujhre fas non putant. Ucee ta* 
m n alunt ammi,uolüptaUsc¡; caufa. Loca funt tempe* 
tu t iora jum m Gaília nmifiiorthm ¡rigor ibus. Xnfu* 
U Mtttra tnquetra3cum mum latm eji contra G M Z 
huimUterisaltsrangult^quieñ'adCantitm, quo f i* 
té omnes ex Gaília mués appeUmttUY, adorientem fo» 
Im^'mfimr ad meridim fye¿ht> Huius lattts tcnet 
ñrcitermttü pafuum quingmU.Altmmuergitad 
fíifpáüiM, cttqueoccideHtm folm ^ u d exparte efl 
ibcrmadimidio nunor(ut cxijUrntur ) qum B r i U * 
ma:[d pari [patio tranfmiffui, atque ex GaUi* eñ m 
Britaniam.m hocmedio curfuefi 'mfuU^qHS appelU* 
tur MonA.Complitrcs prttcrca minores chicftt infuhe 
exifimanturje quibtu infulis nonmÜi fcripfcrttnt, di* 
es continuos triginta fuh bruñid e$e noftem.Nosrñhd 
deeo percunékítiomhM reperiebamus, nifi quod certis 
sxaquíimmfHmbreuioreseffe noéks^qumin conH* 
nente uidehmus.Huius ejl longifudo lateris^ut jert lU 
lorum opiniojepüngentorum mittium p¿¡Juum>TcrtiU 
e¡icontra íeptentrionemim partí nuUae¡iobi(¿h ter 
ra3fed eius anguluslatcris mnximc ad Germntá [pe» 
éht.Hoc millia pafiuum ofiingentain longitudinemef 
feetrbitrantur.iu omnk Ínfula eftin cirmtu uicics ce* 
tem miUia pafiuum. Bxhis ómnibus longc funt hu* 
mnifcimiflui Cantium incolunt; qu* regio ejk nuiriH* 
momnis3nequc multuma gaüicidifjirunt confueta-, 
dine.lnteriorcs pleriq; frumentu non Cmnt ifed Uék, 
V carne uiumt, pdlibusquc funt ueftiti.omtws «ero fe 
Britani glu ¡b in ficiunt^uod cccruküm ejpcit color cm 
atque hoc horribiliore funt in pugnA a fpcch : capillo* 
% funtpromifio^tcfc omni parte cor por ís rafi^preckr 
cetputp' labrum f ipcrius. Vxoreshubent dm3 düode* 
niq^inter fe communes/? ntAximt fratrescumfratrU 
husyetpare*ks cum libem. Sed fiqui funt ex hh mti , 
corum habentur iiberi i ú quihus primu uirgims qu¿q; 
duás (unfEquiteshofUum, effcdarijq;acritcr prdio 
eum equitatu noftro in itinere confUxertmt: ita tamen^ 
Ut noflri ommhus partibus fuperiores fiterint¡atque 
g iüj eosin 
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eoün fylmssoUescfc compukrint ifeieomplurihasin* 
t€rjt6Hs,ctipidiusinfecun,ndmUoíex ¡ms amijerunt. 
At lili intemifso fputio imprudentihs noftns ¡aiquc 
occupatism mnitioneccíñrorü Jubito feex (yiuis cié 
ccYUntúmpetuq} ineos jkfio ¡qaierantinfixtioriepro 
c.iftriscoüoc<xtÍ,acriterpugnAuerüt: áuéush¿ mfcis 
fubfidio cohortibus Á Ctfare, atque bis primis legio* 
num duaruntycum h^intermifso per exiguo ioci fyatio 
Ínter (ecolUñfsent.nouo genere pugn£ pcrterritis no 
ñris per medios audacifsime prorupcrunt, inde in 
colmesrecepcrum. Eodie Q^Lcthriusdurus tribu* 
msnülitum interficitur.ittiplunbus fuhmifsis cohortt 
husnpeüutur.Totohocin genere pugnó cum fuh ocu 
lis omnium^cic pro cañris dimicaretur t inteüeflum eñ 
noflroi propter grauitate armoru c[uod nety infe<\ui ce 
áentespofantpeqm ah fignisdifccdereuuderent, mU 
m s aptos elsedihumgenens hofkmicquitesaÜtmai 
gnocumpericulo dimicurc: propterea, (¡uodiüiétiam 
confultópkrun$ cederent, & cum pmlulum <th ¡egio* 
m h s nofiros remomfsentsex efsedis dtfúirent, er pedí 
busdifpari prdio contenderentEqaeñrsctutem prt* 
lij ratio cr cedentihusp' mfequentihus par, dtque ide 
periculum inftnhat.Accedebtt huc} ut mnquam coftr 
ti , fed rmjn^nisci i intermUis prdiarentnr: jiatioes 
^ difpofitas haberent^tque alias alij deinceps excipc* 
fó die procul l cauris bañes in coUéus cojiiferimt'.ra* 
riq¡ fe ojkndere/? hntius quxmpridie nofiros equites 
prdio lacefsere cxpmnt s ed mridie9 cum Crfar p i * 
kulmdic4Uf4 tres legiones¿tque omnem equitattí cum 
C.Trc# 
V u n 
C.frehom Ugito mffitj'eptnteexomihuspcíYti* 
busadpabulatoresaduolawrÜt.Sicuti ab [ignisJ,egio 
ttibuscfr non ahfijkrent^noñri acriter in eos ímpetu fk» 
¡ílo nputerunt'.necfc finem infequcnit jicerunt,(¡uo<ti 
fubíidioconji[iecimtes{cum pofi fe legiones mderent) 
precipites hoñes egerunt.mgnoq; eomm numero in* 
terfefio^mq; fuicottigendi3nec[;coní'tfondi,dut exeffe* 
dis defdmdi fkmlutcm dederunt. Ex htc jugt prot i* 
ñus quá undify comenerantauxilU^ifcefjéruntmecliití 
pojl id tempus m ] u m fummis nobifcum copys hofles 
contender unt. defar cognito confiíio eorum a i flumett 
Th4mefím in fines Cafliucllauni exeratum duxitiquod 
fiummmo omninoloco pedihas^tque hociegre tran» 
fmpoíejiEo cum üeniffet^aniiMduertitcíddtsram ¡iu 
min i s r i pm mgmseffecopiasho&ium i n ñ r u t h s . R i 
p4 dutemerat ítetttis fudihm pr<efixisq¡; munm» Biuf* 
dcmcfcgenerisfuhacluadefixie fudes fiuminctegehan* 
tur. 15 rebmcognitis Aatptims3perfunsq[; Cáfctr pr¡& 
mifioequitatUtConféñim legiones fuhfec¡u¿ iupt.Sedca 
celeritAte9ataj ímpetu milites ieruntycím apite folo ex 
aquet extarentjnt hofíes impetum l e g i o n m , a ty e<\m* 
tum fuñinerc non poffent,YÍpas<$ dmtterent^ic fe fu* 
gíe imndítrent. Ca(fiucttiunus(ut fupra d e m ^ r a u U 
mus)omni fye depofíta contentionis^imífts ampliort 
hus cop'\jsfmúlibii4 circiterquituoreffcdctriorum reten 
tisjtinerct nofiraferUiíbiti:9pMuluc¡i exuidexcedcbut, 
locisci;impeditistat(¡ue fyim&fti&fefe occulabriutcf; 
i|s regionibus,pihus nosífcr$^rMEognoueríít,pc* 
corj^tq; homines ex ¿gris in f y lm copsttS tt.ü-cum 
tpimusnoñerUheriusit¿{knd^pr£dmdi$ cwfa fe 
V in agros 
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m (igmeffunderet,ommbus « i j ; fíotisjmitisfa effedct* 
rios ex (yluis emittehat'.O' cum mgno pcriculo no&ro 
rum equitum cum his cojiigéítt: atque hoc metu Utius 
uugari prohibéítt. Rdí»^«e&rfí«r,«t ñeque longius 
ah tgminelegionum difadiCófar patemur,®'tan* 
tumin agrisuajhndiSy incendijsílueficiendis hoftibus 
noceretwr/lumtum Uhore^tque itinsre Icgionary mi 
litesefjtcerepoterdnt.lnteYimTrínohantes prope fir* 
mfíimdi, earum regiomm ciuitasjx <[U mmduhtAHm 
¿dolefcensCrfaris jidcm fccutus ádettm incontinente 
GiíÜimuenerat,cuiuspater immucntiusin caciuiUs 
teregmm ohtimsrat, in&rfeftusqi erat 1 Caffiueü'tUG 
no/pfe fiiga mortcm uitauera tJLegatos ad Céfirem nüt 
tuntipoUicenturqae (efe el dtdituros,CT mperatt fa* 
fturot:pctunty ut Nldndubratium oh tniuria, Caffiuctttu 
ni dejináíít,eítque in ciuimm mittat^uipr<e¡it3impe* 
riumife okínedtf Hw Cícf^r impcrcit otfides quadrigin 
t^frumcntum^exercitui^mnduhríítiumqi ad eos mk 
tit. l i l i imperita celeriter ftcerutyúfidcs ad nurntru, 
frumentmqt nüferunLTrinobmibus defénf is^ab 
omni militum mmaprohibitkyCem.mgiüjSegontk* 
ci,Áncalitespibroci^Cafii legattorubm núffis [efe C t f i 
vi ddidemnLAbhiscogmfcítnonlongeex eoloco op 
pidm Cajfutettauniabejfe, [yírnt^duiibusq; mwitB, 
quo fatis mgnus honünm^pecorisq; numeras conucl 
nerit.Oppidum autan Britanéuocant^m fyluM impe 
dita udlo^tq; foffi tmnierunt^quo incurfwnis hojim 
üitandíe caufa conuetüre confueueruntieo proficifatur 
cwfñ legionibusjocm reperit egregieutura^tq} ope 
té mmtu.Tamen hmcdmbm ex partihwi oppugmrc 
contendü* 
eontcniit Uoñes paülifper moraH mlitum nojirorum 
$Mpetum non tuleruntjefeqiexalict parte oppidi eiece* 
rutó. Magnas ibi numrus pecorum repertus3fmlucf¡ 
m jugafufit comprehmft,<it(fcinterfefti. Dumh^cm 
fjps locis germtur,C<íífiueü<íums ad Cantium^uod cffc 
ad mArefiprademnjlrmmus^uihusregionéus quá 
taor Reges praerunt, Cmgewix, CaYuilius^Tdxim* 
gulus^cgomx^mmtios nittit'Mquehis mperat^ut co* 
afiis ommbttí copl^^añrA rtAualia de mprouifo ado* 
riuntur^tpeoppugnent Hí cwmctdcajiraueniffent, 
fiojlri eruytione faéhjmkis corum mterjiftis,capto 
etiammhili daccc'mgetorigejms mcolums reduxe* 
rmt.Cajfiudlaunus hoc pralio nmtiatoytot detrimen* 
tif ac&pds^afhtisfímhus^xintectiampermotus de* 
(tftione tiuitattí legatos per Atrchatem Comium de de* 
ditioncad defarem mittit.Cjefar cum ¡htuiffethyem* 
re in continente propter repentinos Gattiá motus^eq-
multum £¡htis{upere$et,4t<fcidfacileextrahipoffc m 
teliigeret}ohfides 'mperat:<i?' quid in annosfingulos m 
Bigdis populo Ko&ritania penderct^onftituit. intet* 
dicit atqueimperat Cafjiucüauno ne Manduhratio3ncit 
Trimhantihus noceatObfidihusaoxptis^xercitum f é * 
ducit ad mre^naucs inuenitrejiéhs.liis deduBis^uoi 
U'captiuorum mgnum numerum h M a t j c r nomlU 
tempestes depericrant nAues9duohus comeatihm excr 
citum reportare conjiituit.Ac fie acddit^t ex tanto nú 
tiium numero Jot nAuigationihusjeqi hoc^q; fuperio 
reannoüíla omnino MUÍS^u£ milites portAre^defyde 
raretürAtexijs^Hcemanes ex continenteadeumre* 
mit temtur^ prioris comeatns expofitismilitihus,®' 
quas 
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quu pofoé t é i c m s faciédM curducrttjmmero. LX . 
perpauc* locm cap€ret>reliqu£ ftre omnesrcijceren 
tur.Q^uas cum alic[uandiuCrfar¡ruñra txpcthtfct, 
ne anni tmpore Muigatione excludermr^uod xqu¡» 
notíium fuberat,neceffirio anguflm mümcoüocamt. 
Ac ¡ummamtranpiUMté coltcutusjecunda mtía c m 
foluiffct uigilia,prim luce terram atúgit^mncsq; ¿neo 
tums MuesperduxitSuhduñíSttAwbwi^cociUoqiGd 
lorum Saimrohrint peraóhjCluod eo anno frununtim 
i n G M a propter ficciates angufiius (puettcrat,coaéhis 
ejl ditsr^c[upenonhus mms exeratuin hybcrms col 
toarejíegionesq; in plurcs ciaitates diñriburexxqmb* 
unámm Morinos ducendam C.Fabio legato dcdit.Altc 
raminmruios Qu.Ctcerom.Tertiumin Ejfuos L K o 
fcio, Q u t m m mRhems cum T. Lubieno mconjinio 
Treuerorum hycmrc iufiit. Tres m Belgio coÜocauit. 
Bis M Crafiu/nt qujcfbrem^ L M u m t i m Vlancum, 
C?" C.Tnbomü legatos prtf icitVmm legionem^Mm 
proximetratts Padum confcripferat,crcohortts.V.'m 
0urone^qmmpdr$ m x i m eñ mter Mofamg? Khe 
mm, qui fub imperio Ambiorigis €7 Cutiuulci erant, 
mfit.HismiutéM Qu.Titurium S i b i n i m ^ L.Aurm 
cuhitm Cottrni legatosprscffiiupit.Ad h m c m d m 
dijlnhmk legiombmfiattime inopixfwmntarite fffe 
ntederipoffeexi^inMuit.Atq; harum tamen omniim le 
giomm hyhcrnÁipntter camjudm l.Rofcio in paca* 
ti$imm,ft qukt i f f tmm partem ducendam dederaOmil 
téuÍpaffuum cenu continrbaniur. ípfe interea quoad le 
giones coílocaffctjnumtLq; hyberná cogrwuiffctjn G¿1 
U m m r u r i consiituit.Erat m Carnutibm ¡mimo loco 
natas 
V L v 
nAmTafat iMtcmmmwns in ¡ua ciuim regnum 
ohtinuerant.Huic C<e[aY pro dtw uirtute,at<¡ue in fe be 
neuoknti<i,<¡uodin ommhut bcüisfmgulanemopera 
fueratufu^mioYÍt locm njiituerítt. Tcniuium hmc 
anmmregnAntem winücipaümimltis etiamexciui* 
tute authonhMterficerut. Deftrtur ca res ad defanm* 
llU uermiquod ad plures r a pertitubiOne ciuitas w# 
rum mpuifü dcjicerctL Vlancum cum kgioné ex Beta 
g/o celcruer m Carnutei projicifci iubetjbicfc hyemre: 
quorutnqt opera cognomr n lafgetium mterjvftma 
hascomprchenfos ad fe mttere.lnterimabommbiKle* 
gatis^utfjbributqztqmb9legiones tradidera^ccrtior 
fuftus eñ in hyberrtA peruentum. Locww^ hyherniseffe 
mimtti. Dieh. arciter. ̂ .v.quibiu i/n hyherríá. mniwm 
eñjnitium repentim tumultus.ac defcffioms orfmn t / i 
ah AmhiongejZ? Cutiuulco-.qmcwm ad fines regnifut 
Subino^Cottíieq; pr<e¡b juijfentfrumetumq; in hybcrná, 
tomporüuijfent, indutiormn treueri nunt'Vjs impulft 
(uos concttauerimtiluhitoq; oppreí?ís lignátortbm m4« 
gnf, m m ad atñra oppugnAndx ucnerunt Cum cele 
riter nollriarmd cepifientjuaüumq; afandiffm^atque 
una ex parte Kifpanis eqatühm emfa equefin prdio 
fuperiores fuiffmt,defperata re,hoft£S,fuo5 ab oppu* 
gnationereduxerunt.Ttm fuo moreconclamuerunt^ 
utí aíiqui ex noñris ad coüoquium prodírent ,habere fe 
fc^qujede re com muni diccre uellent^quihuí controuer 
fm minuipofíe fyerurent.mttitur ad eos coUoqucttdt 
caufa CCarpineim eqttes Komnmfamiliaris Q_ T U 
f t t r i ) , u m i m exHífpania quídam, qui iam ante 
tnijfu Ctífark ad Ambiorigem uentiare confueuerat 
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Ápud quosAmhiorixin hunc modumlocutus eñ, Se\é 
pro Ccefaris in fe hemficvis plurimií ei confiten dchcre, 
quodcius opera ¡lipmdio liberatuseífet^uodAduaty 
cis¡imtimis fuis penden confutfíet: c/Mod^ ei&fi l im 
W fratris filius ahCxfae rcmt(jí ej^en^ c(«os Admúci 
oh[idit numro mifios apud fe m fcruitutejer catenistc* 
miffent:mqí id^quod ftcerat de oppugnatiúne cañro* 
rum^aut iudicio^ut uoUvntAt(¡ua fecifiejed coaftucitti 
t4tis:¡u4c(; epe útifmodi lmpeYU3utnon tnims héeret 
mfe iuris rmlütudo^uci ipfe m tmltitudin e. ciumti por 
ró hunc fitifle hdlicaufam^uod repentina GaÜoru con 
iuratiomrcftjkrenon pQtuerit.ld fefacikexhumUütt 
fuá probare poffe^ no adeofitimpentusrerutnsUt fuis 
copijspopulumRo. fe fuperare pofie conjidatifedeffe 
Gattice comnmne confilium ómnibus hyhemsC£faris 
oppugnAndkJjunee¡fecíi¿iumdicm3necia(t legio alteri 
legiord fuhfidio ueníre pofietmon facik Gaílis GaÜos m 
garepotuiffe:pr£f£rtim,cum eide recuperandacomma 
ni lihcmteconfilium initum uideretur: quibut quoniam 
propiemfatísftceritjjabere fe nMícrationemoffictf; 
pro benéficas Ccefaris nwwre3or¿Ye Titurium pro ho* 
fpitio^utfuce^ac tmlitum faluti confulat,mágnAm¡mnil 
Germnoru conduftam Khenu trarfiffe'hanc afore U 
duoiipfomm effeconfúium.uelmt ne prm,qua finetim 
fenttantjduflvs ex hyhcrnis milites ̂ autad Ciceronems 
autadLahienunt deducen: quorum alter mittiapaffuu 
circiterquinquaginfá^lter paulo ampliusab bis ahfiL 
lüadfepoüiceri^iuremrado cofirmareptum feiter 
per finesfuosdamrumiqüod cumfac ia t^c iu im fefe 
confukre^uod hyberms Umtur jP C Jfaripro eis mcs 
ritis 
v t n 
ritis grtHdtn rcftrn'.Mac outionefahm difcedit Ama 
biorix.Carpineius,!? Lunius^Hte audierantadlegatos 
defirunt. lÜi repcnUn* re perturbaH^ fi ab hofk e<t di 
ceUntur^on turnen negligeda exijUmahAtMcixirmcg 
hac repermoHchuntur^uod m i u t m ignohikm,^^ 
humilem Ehurommfud fronte populo Komam heüum 
faceréaufim}uix erat credenduAtaq; adconciliU rem 
deftrunt, magnucfe inttr eos ex hti wt cattfts controuev 
fia omefl. L.Auruculeius^ompluresq; trihuni militu, 
Vprimorum milmm centuriones nihil temeré agendü^ 
ñeque ex hyhemsmufiudefaris difccdcndum cxiñi* 
mabantiquantas uis magnas copiaseüamGermanoru 
fujüneripofa rmnitis hyhernis docchantirem efie teftíe 
monio&primum hofüm impetumnwltisukrouulw 
nhus iUatis fortijfime fujHmerint: re frumentaria non 
pnmi . intereaV exproximis hyhernisyO'd. Cafare 
conuentura fuhfidia.poftremociuid eí¡étkmus3auttur* 
piusfiúmauthore hofk de fwmmis nhuscapcreconfié 
liumf Cotra ex Titurius pro fañuroscUmitabat^ctm 
maioresmanushojiium adimftisGermanis comenifc 
fent^ut cumaltyiid calamitatis in proximis hyhernis 
effet aaxptum3brettem confulendi efftoccafionem.Ctsfa 
rem arbitran proftñum in ltaliam3nec aliter camutes 
intcrjiciendiTafgctiÁ confiliumfuifíe captaros> ñeque 
Ehuronesfi itteadeffetjantacumcontemptione nojiri 
ad cañra ucnturos e|]é: non hojkm uuthorem, fed rem 
fpethrejuhejfi Khenum,magnoe$eGermanis dolo? 
ri Anomfii mortmiW fuperiores noj lm uióhrias, 
arderéGaÜiam tot contumelias aaeptis,fuhpopuliKo* 
man¿lmperiííred4^m3fHperiori gloria rei militaris 
extinfía* 
LIBER 
fXfe'n^t.Poprfmo quis hocfihíptrfuctderetfine c c ñ m 
Ambiongm ad iiufmdi conjiíitm áelccndiffa Sucim 
fcntentium in utranfy parte m efie tutamjfi mi (it dunm^ 
.mÜo cmpenculo ad proxtimm leponé permnturos: 
Si GaWa omnis ctm Gewmnis confetttiat̂ unAm cjje m 
cdcnfote pofitum [dutm- CotU quidm atque eoi tww, 
qiíi difímtircnt confúium^um hahcret cxmmfin quo 
f inenprr fms pericuiu^t crntlongaohfidmefums 
e|feí ptrtimefccndaHuc m utYanfy parftm hahifo di\pu 
utíoncjcum A Cott<typriMsqi ordmbM acriterrcfilk* 
reí «r^mcíre inquitjiita miltiitSabims}0'id dariore 
Uocejut mgna p m nülitum exaudir€t,Neq} PS [ m j n * 
quit,qu igra ui^ime ex uobis mnkptriculo terrear,ni 
fapiettt^ ¡ ig raum quida(riderityabs terationem re* 
pofeent c¡mfi per te Liceat^en ndino die <m proxlnüs 
hybcrnis commfiifomrmncm c m nliquU biüi cufum 
[ufiineant^ne reieBi ^relegatilonge ab cateris^ut 
firro,4Utfame intereantConturgitur ex conciliojcom 
pnhendüntutYUiq; & orantjiefya diffenfione^ per 
tinañarem infmmumpenculum deducátjacikm efá 
r m j c u mneantjmprofiafcíinturji modounim om 
nes fentiunt,ac probent Contra in áí j j tnf otte nuttamfe 
falutcm perfpiccre.Kesdifyutationeadmediam noékm 
perducituntandem dat Cotta permotus mnus:fuperat 
fententiaSabMipronmtí-ttusprima luceituros:con[u¿ 
mitur uigtltfs reliqua pars nettis c im \ua ({tufa miei 
cÍYcu[piccret, qwdfecum portarepoffet^qutd exinñru 
mentohybernfirum relmcjuere cogeretur.Otnnia exco 
gitanmrpitare nec fine perkulotnatíeaturp- languo* 
remilmm^O'mgiU¡s periculum augeatur.prwa luce 
f i ce i í 
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fie ex c S r i s profteifeuntur, ut quihu* ejfd perfuafum, 
no ab hofkjed ah hok amcifjimo Amhionge confúitm 
datuJongipimAgmíne,mgnpsc¡} mpcdimtk* Atho 
jks poftea | ex m i h r m frmitu, mgtlijs^ de profcttio 
nc eoru faiferum,cottocatis mfidip, bipartito m [yluis 
opportuno^atque oceulto locoámttibm paffutmcirci 
tcráuohm K o m m r v m U u e n t m cxpeflnbant. Etcti 
fe m i a r petrs agnüm m mgnAm conuaíle áem¡¡¡lett 
ex utraque parte dut uaUis fubito fefeojknderunt, no»! 
ui$imosque premere ? ? primos prohiben afcenf %, uta 
que miqm¡¡imo mjimloco prditm commttere coepo 
runUTum dermm Ttturm, uti qui tühil ante prouidtf* 
f€tjtrcpidare,W concurfare ¡cohoriesque difpomre, 
hgct&mnipfaümdes atqueut eumommadeficere uia 
derentur.quod plerunque hk accidere confueuit, qui m 
ipfo negocio confiliim capen coguntur. Ar Cotftt qui 
cogit&fjet h£c poffe m itinere acciderc, atq; ob cam catt 
(am projtftionit author non fuiffet, müa m re comrm 
ni [aluti deerat, er m dppeUandis cohorfondisque mi» 
litibut lmperamm> cr m pugná nüliUs ofjtcia pnejk* 
hat.Cmnq; propterlongiUidinem agmims minus facía 
le per fe omnía obire * cr quid quoquo loco factendum 
fjjet proiiiderepoffentjíufiertint pronuntiari, ut'mpe* 
dimenta relínqucnnt^tqus'm orbmconfijkret'.quoá 
c o n f ú i m ^ fi'meiufmoiicafu reprehendendum non 
eñ,ttm€n Incommode accidit: n m V m\ \m nülitibm 
$em minuit ^ h o j k s a d pugmndm alacriores cffv* 
cit^quodmn fine fummo ümorcp' defpcrationeid fi 
ftñ uideb ítur. P rmrea accidit3quod fíerinecefie erat 
utmiigo milites ah fignis difcederent; quq-, qmfy eo* 
. , , h rum 
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rum cmfsintd héeret ab mpédimetts petcre^tque <trs 
rtpere properarct -.W clamorc, acfietu omnia compk* 
rentur. At barbar is confiltm non defuit: mm duces eo 
rum tva aciepromnUn iufyrunt, m <{mab loco di* 
fcedcnattorm effc priCdm^tqueiUisreferuari^ 
cunquc Romm reli({ui¡Jmt:proinde omnia m ui¿b* 
m pofita exiftimrcm.Brant&' «iríutc cr numero pu 
gnadi pares »o| l r i , tametfi ¿ duce C ít fortuné, defere* 
haturp.me oémfyc falutismuirtuie ponebatjstquom 
quaqi cohors promrnrat 3ab caparte imgniis hojH* 
um numerwcadchat ¡qua re aninMduer[a Amhiorix, 
pronuntiari iubctjitprocul tela con\jciantyneu propi* 
us aaedant: V <¡uam in partem Romdni ¡mpetim fice 
rint^cedant.Leüitatearnwrum, O" quotidianá exercis 
Utionemhd htsnoccrepope.rurfut fead ftgnarccipU 
entes mfequantur. Q^«o precepto ah hisdúigenUfiirm 
ohferuatv3cum qutfpum cohors ex orbe exccfferat, aU 
que mpetm ficeratjoofksuelociffime refugiebant.lna 
terim ea parte nudari necefc erat, CT ah latere.tperto 
tela rectpi. Rurfuscum m cmlocum mdecram egref 
f í reucrti rceperani.a' ab i|í quicefftrant, CT ah ijs qui 
proximi jkterant 3circumueniehantur. Sm autem loe 
cmtínereueUent3neque uirtuti locm relinqu£batur> ne 
que ¿t m u ímlhtudine coiefin tela ¿ cofirtkuiari po 
teran.t.Tamen t m nwXtis incomodií confliéhti^multis 
milnerihmaccepHs refijkbantiZr mdgm parte diei eos 
fumpti,cum ¿ pr im luce adhormoéhuam pugnAre* 
turjñhilfiuodipfa ¿¡fe mdigmm ,commttebant. Tu. 
T.^aluento^m fuperioreannoprimum pilum duxe* 
Y4ttum firUp'mgntmhorimsjitYunque firmr 
tuguU 
V IVÜt 
I f d g u U t m j c i t u r . ^ l M c m m ' c i u f d c m ordinis for t i f 
(me p« gnAns^u cinüuento filio fthuenit, in terficitur 
JL. Com legdtm omms cohortes¡ordinesq} adhortans^ 
in aduerfum os fundí mlneratiir.Rís rehuspmctm Q » * 
t i t u r m c t m procul Ambiorigem (uos cohomntc con 
fpexifotJinttrpYeté fuu Cn.Fompetum adcum mt t i t j ra 
1 gatÍÍ,f4t fibi,míitihMq;parcdtlÜeappeUatusrefpodit 
fiuclit fecum coíloqui3l¿cere fíxrare x multitudinem* 
petraripofie, quodad militum fdut tm pcrHncat ,ipí¿ 
ueromlnl nocitam i r i jnqueeamrem ¡s^uamc^ fidem 
interpomre.ülccum Cota [tucio comunCcat, f l u i d e z 
tur pugiu ut cxccdant, cwm Ámbiorigc unk eolio* 
quantur fperare feaheo fuam,<icmilitum falutem'm* 
petrari pojfc. Cota fead armatum h o & m iturum ne« 
gcít,dt<¡ue m co perfiucrat. Sahínas ¿quos m prrfcntU 
tribunos m l i t m circumfe hnhehat,€r primyum ordi 
Hum centuriones, fe fcqui iuhet^? cum propius Amhi* 
origemacceff i f ídjuffMama ahijeere^mperata fkcit% 
fuisq^ut i d m fkcimtjmperíit. Inter'm dmn de coditio 
nihu* inter feagunt t iongiorqi confultó ab Amhiorige 
mjtituitur fermOtpauUt'm circÜuentMÍnt€rficitHr.T& 
ucro fuo mrcu ich r iam condamant 3atqne uluUtunt 
tolknt:'mpetuc¡; m mñros faóh,ordines perturbante 
ihiL.Compugnans 'mterficiturcUma'ximíi parte mía 
litum. rcliqui fc'm cajira recipiunt,undeerant egrefiu 
exquihus L .?etrof idm dqattifirjcum m<tgnA multifá 
diñe hoñium premeretur^quildintra UítUum proiedt 
Ipft pro cdjlm firtifime pugndns occiditur. dlij e g r t 
ad ncékm oppugmtionem fufUnent ̂ o O u ¿d unum 
mnes^efperata [dlutcJeipfüñlerpcmtpdUci expré 
1) i| lid 
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lio eUpfi mcertismmihm per fyluM d T . Lahiemm 
kgatum m hykrnA pcruemntiatque e m de r ó m ge* 
¡tíscerUoYcm jiciuntMacuiéhrk [ubUtm Ambionx 
¡hiím c m cqu im m Ádmticos, qui euná dml regm 
fimtimijroficifciturineque diem: nepe mékm mter* 
mttit}pedifotumc(', fe (uhfcc[uiiuhet.Ke demonñrata, 
Aduatickci; concitnüsgofierodic m Ncruios peruemt 
hormturq^ne fuiin perpetua liherctndi, atefc ulafcendi 
Komnos pro hi* quds acceperint', miurijs occafionetn 
dimimnt Inter fiólos effe legatos duos^mgnámcfc pare 
t m exercitm'mteriffe demonñrat: nihil efíe negoá] f « 
hito opprejfamkgionem}(ií{<e cum Ciccronehyemct , m 
írr/ ic/, fead eam reprofiteturadiutoré. Facilehxc ora 
tionc Ncruljsperfuadet. íaq; confilUmdimiffis nuntíjs 
ad Ceütrones, GrudiosyUuacos> VleUmfíos, Gordun» 
ms3c¡uiaes fuh eom imperio funt^um m x i m s m4» 
nm pojjum^ogumxt de mprouifo ad Ciceronis hyher 
maduoUntjwndmai eu jkma de Titurij morte per 
la&.Huicquoq; acc¿dit}quod fuitncafiejtt nomtti nú 
lites, quilignAtiotm, mumtionisq; caufa m fylitM dif* 
ce$í¡ícnt}r:penttmequitm aduentu mterciperentur. 
Hw circuuentkmigná mam nburones.Admtici^er 
t4i¡¡,atq; horum omniu ¡ o c i j ^ clientes legionent oppu* 
guArc meipiut.nojiriederittr ad a m a cocurrunt, mi 
km confcendunt:(egre is dies fuftenmr, (¡uodomnem 
fyem hojiesin celermteponehant:atquehancadepti ui 
ébriam in perpetuu fe fore fiifloresconfidehant. Mit* 
tuntur ad C<efarem cofifHm l Cicerone liter£y ma gnis 
propoftmprmijs.ftpertuüffentiohfe^omnihmup 
m $ i ¿ntercipmtur.Hoflu ex ea materia, quam tmnt 
tioms 
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t ióniscdufccomporütterunfjumt.CXX.excitantur 
incredihilicekrituteiqux deeffe operi Uidehantur^perm 
ficmtur.Koñespoficrodkmultomaiorihm copijscot 
atfís3cífjira oppugnatfiffam complent. á n o ñ m eadé 
rationc^uapridic^reftñitur.Hocidé deíceps reliquis 
fit diém.mUct parsmdxirni tmpor isad lahonmin* 
Urmitt i tur: twn<egm3nonmlmrutis fncultdsquietis 
datur.QUtícüq; ud proximi d id oppugiutionem opus 
fun t jwdu compdYdtur. tmlt£pY<eu¡X£ fudesjnagnm 
maraliu piloYU m m r m inñituitUYMYYes conta huU* 
tiiY:pinn<eJ,oYic¿que cxcYutihm attexuntUY. ipfe Cicc 
ro^cum tenuiffma uaktudinecfct, m noóluYnüc[uidem 
f ib i t m p m ad quietem YeUnqueha^ ut ultYo m l i t u con 
cuYfadc uocihm fíbi pdYcerecohcYctuY.Tüc duces^pYÍ 
cipcscfc ^eYuioYtm^uia l iqum [eYmnis aditum^cau* 
famcfr amicitU cu CiccYone héehat, collo(¡u¿ (cfeuclle 
dicunt. Faíh'potejhtvfctdm 3<{U£AmhioYixcum Ti tu 
rio egtYdtfommmoYánt lomnem e$c in a Y m i s G ^ i ^ 
GeYinanos Khnum íYanfifátCrfaYis, YeliquoYimclKe 
hyhartÁ oppugnÁYi* Adduntet imde Sahini moYta 
ÁmhioYigé ojientant, fidH faciundó caufaicYYííYe eos 
dicunt, f i quicqum ah his pY^ui i ] faíratt, qai fuis re* 
hus difidantifcfc timen fc'iYchoc cfo in Cicrroni:mypo 
púum'cfc Kománmanimo3utnihi lni f ihyhernArecu* 
fmt j i t ty hítncinmteYafcere confuetadincm nolimdiccs 
re ÜÍPS incolumhm per fe ex hyhcYtiis difcedeve, cr in 
tpajcuncfc partcls uclimfme metu pYojici[ci,CiceYoad 
híSc unum modo rtfpoitcíít, non ejjeconfuctudmm pe* 
p ú i Ro.uíUm accipere S hoñearmito coditionem :f¿ 
ahdYmíi difcedcYe ud in t je adiutoYe utantuYjegatoscfí 
h íij adCff í rem 
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n i Q^ccfzm m t t d n t f p c r a n ¡e pro úus iü f i i úá&u pe 
timmimpctYAturos. A h U c g)ercpwip lS(cr«t| ,«^110 
pdum.y i l . v r fifia pedu.XV.hyheYnA angtmt.hxcex 
fupmorumannúYum confuetudine ¿noñwcogmuc 
t u n t i ^ qaofdam de excrcita nútt ictptiuos, ah hps do» 
céantur.Sed mUa firrantrntorum copia, ({u<8 tflet ¿d 
hurte ufum idónea glaáiis cefaites circuncidcYe, mn¿* 
iusfaguliscfi teYYm exhauriYC cogehcítuY, Qua quide 
ex re h o m m m métitudocogmfci potui t . m,m mnut 
hoYi* tYibut deem miU im pa¡fuim meircuitu mam* 
tionem peYjicerum'.rdiquisq.; diehm tuYres ad altitudi* 
nemuáli,ftUes,ttlhdines%qudt ijdem captiui docuc* 
rant purare^c fkcerc ceeperum. Séptimo oppugMtio 
m dtc^mximo ccoYCouento, fvrucníss jicfili ex aYgiüa 
gUndesfyndisJP féYUcfadh ¿acula m cafas^tw moYc 
gaVUco fcYamniis cYant teñtjacsYc c<zperuití.H£ cele 
r i ter ignem compYehenderunt^t uenti mgni tudinem 
omnem cañYOfum locum difiukYiítMofks máximo da 
moYe mfecuti qunp parta i a m , atifc cxploraü uiShria, 
turYesjcftudinesq; ¿geYep- fcalU uaUum ¿fondeYc cae 
peYunt.At m t * miliuim uÍYtus^tc^ ea pYsfentia aninú 
fait^ut cwm undiqueflamma toYYeY€ntuYsmaximac¡; te* 
loYum tmltitudine pYemeYentUY,fudc¡ueQmma Impedí» 
menta ¿tqueomms fúrtuiusconjiiígYaYe mteüigeYet, 
nonmdo denügrandicáufa deuaüodecedeYet nemo, 
fcd pené nc refpiaeYet quidem qmfyuam: ac t tm omnes 
acnrimef ir t i f t imcq; pugMYent. Ule dies mfÍYis loge 
gYauiffímusfuitifcd turnen hunchahuít euentm, uteo 
die maximus m m r m hofHim tmlneYaYctuY^tque m* 
^rf íccYctm^t fe [ah ipfo Haüo conñypaucrant/ecefi 
{umqu® 
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fum^e prititis utttminon dahuttt. Paulum quidm mar 
m¡í¿ flammagr quodm loco tum adA¿ki, O'contin 
gente uaUum, Urti¡e cohorm centuriones, exco, (¡uo 
fabantlocoseceffcruntjuoscfc omnets rcmuerum: mi 
tuyocibuscfehofas fi'mtroire uefant^uocare cceperu^ 
quorum progredi aufmcñ nemoAum ex omni partsU 
pidibm conicHis deturbatijurmcf; fttccenfa e/l. Urant 
m ealegionc fvrtiffitm uirí centuriones ̂ u i w ú prims 
ordimbus appropin cfUctrent^.Puljio, GT L. varenw. 
liperpetUM controuerfias mwr fe hxhbantjuter alteri 
antefirretunomntbusáj annisde loco (umntis f u m l t * 
ttbm conttndebZt.Ex ijr Pulfio^um accrrime ad inani* 
Honcs pugnaretur^uid dubitaslquit Varentíf aut 
loctm probímdtfuirtutit tuce expeéhsfHic diesjhic día 
í-s denoftrls controucrfijsiudwabit. U£cdumdixi¡fets 
procedit extra tmmtioneíi&clUdCpcírs hoñitm cofér 
tifiinu uifa e ñ j n e m crtipit. ne VarenM quickm tum 
u¡Mo frfe cotinctifcd úinmumucritm exi^imationent, 
({éfequitur mediocri (patio rcltth. Pulfio pi lm m ho¿ 
fiéis mttit9atc[ueumm ex tmltitudine procurrentcm 
traijcit^uo per cufio/jr e x a n i m ^ h m c (cutis protex 
gunt hoñes, CT m iUum uniuerfi tela conijciunt; ne<¡ue 
dantregrediendi fncultum.Trasjtgitur (cutum Vdj i 
onip" uerutum m balteo defigitur.Auertit híccafm WL 
ginAm^tgladium educere cormntis dextrm rnoutur 
mammjmpcditumqi hojles circunfifhint. Succurrit ini 
mcmiÜí varenut, Uboranti fuhucnit: ad hunc (e 
confé¡Hm<l?ulfione omnis multitudoconucrtit lüum 
uerutotransfixumarbitrabantur.Varems gUiio ce» 
nünus rem geri^atque mío mtxrfitioseliquos paulum 
h üij proptUit: 
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pfopáit-Jum cupidim infiat in locum inftrionmdde 
¿hisconcidit.micrurfm circhento /ert [ahfidiuvul 
fioiutquemho incólumes complurihut mrjt f t ts fum 
mi cumUude fe fe in tu mnitionesrecipiunt. Sic for 
turtA in contentionep' ccmmie utrüque uerfmt 3ut 
alter alten íinücm auxilio,falutique ejjet: nepc dijudî  
car¿popet3uter utri uirtutt ateftrédmuidcretur, Q&2 
toeratin diesgrauior,atc¡ue afperioroppugmktio,®' 
maxime^uod magná parte militu cofcéh mdneribm, 
fcsad paucitiLte deftnforum pemencratjtanto crehrio* 
reslíter£,nut\jc{uead Gafare mUtehantunquoru pan 
deprchenfa in confpeéh nojlrorum militum ctm cru* 
ciatu necahatur Erat unm intm Neruíus nomine Ver? 
tico Joco nÁtushoneJb^uí aprima ohfidioe a i Cicero 
m projugerat/uaqueá fi ic prdtjtiteratjuc feruo [pe 
• libemtis magnis perfuadet pramip, ut Uteros a i C a f t 
YmdeferatMMÚUin iaculo ittigatds efjvrtit!?Gdlm 
ínter Gallos fmuUa fufpitioneUerfatws, aderfarem 
peruenit.aheo de penculo CiceronisJlegiÓisquecogno 
fcit.Ctfaracceptisliteris ciniter hora.XLdieifat'm 
mntitm in BeSo« acó s ad U . C r a $ m qutejiorem mit* 
tit,cumhyhernáaherant<th eomiUia paf fumX'KV* 
luhetmedia nodt kgioné proñcifci^eleriterquead fe 
uenire.exijt cwm mntio Craffus.alterum ad CXahium 
legatum mittitjutin Atrebatium fines kgionem adda* 
eat3qua féiiter faciendum fciehat.ScríbitlahienoJt 
Keip.commdo faceré pofset,cum legione ad fines Ne** 
uiorum ueniat^reliquam partem excrcim, quod pauló 
aheratlongm,nonputat expeékinda. equites circiter 
(¡uadringétos ex proxímtí hyhmi* cogit Hora c'trck 
ter 
ter tcftia ah antecurforihus deCuflí aduentu cemcP 
faftus.'Eodie nuília paffutí.XK prognditur. Craf* 
fum Sanar obnn<e prdeficitjcgiomqs dattnhuit: qüod 
ihimpedimntú exercitus3ohfidcs ciuitatumJittrM pu* 
hliasfiumentHmclm omne^uod eo tokrund^ hyemis 
c4ufa deucxerat,relinc{uch(ít.¥(íhius ut imperatu erat, 
non iU multu morutus in iHnere ctm legione occurrit. 
Ldhienus interitu, Sahini^t códecohortití cognita^cim 
omncs dd eum Treucroru copix aenijjmt^ucntus f i ex 
hyhermsfugae fúnilcm pro ftBionem fecifictjtt hoftium 
ímpetum fullinerenonpoffitgrtffcrtim quosrecentí u¿ 
fíoru effvrri fcÍrd,Uteras Cjzfm remitUt^umto cim 
pericúo kgionm ex hyhsrnis cdufturus cffctirem ge* 
jhm in Ehuronibus perfenhit, docet omneis psdiUms, 
equiutúsqus copiasTreucrorií tria nü¡li¿ p.ífiuum ion 
ge ahfuk cauris confedifie.Cgfar confüio eiusprohato, 
Cf fiopinionetrium kgionumdeieóhís^d duasrediea 
raMamen unum communisfalutts auxilium in ceterita* 
te ponehat'UenitmAgnis itinenhus in Wraioru fines, 
ihi ex captiuis cognofcity<{a£ apud Ciceroncm gzran* 
tUYfiMtocfc in periculo res fit.tumcuídamex cqttitihus 
Gaílismgnisprxtnvjs perfmdet%uti ad Ciceronemepi 
fiolamdefirat.Kancgr£cis confcñptmliteris mittít, 
ne intercepta epiñola9noñra ah hofHbus confilia cogno 
fcantur.fiadirenon pojjltyionct^ut trdgulxmcm epi 
fiólaad amentum deligatujMtríí nwnitiones cañrortt 
ahijcUt. In literisfcnbitfe cum legionibusprofcftum ce 
leriter afforeihomtur^t pnfHnm uirtutemretineat. 
Qaüispericulum ueritus^uterat pfiSccptumJraguUni 
mttit,h£cc(i[u ad turrim adhtffitjteclue <tb nojlris U 
dúo 
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¿uo mmduerfk.rtrtio die ¿ quodmmilüeconfyici* 
tor.dmptt ¿d Cicerone dejertíir.iUe perlechim in con* 
ucntu niUtumrecit4t: mxim/c^ omneis lstiti.t afjiciL 
Tum fumi incendiomm procul mdcbdntur,({!** resom 
nem duhüaUone aduentus legionm expuiit. Gitti re co 
gníti per exploratorcs^hfidioncm rdin({uunt. ad de* 
farem ómnibus copijs contendunt.Eos eunt ¿rmtortm 
circmr miííwXX.Ctcera d¿U fkculaLtefiiUumáeo* 
d m Verticonr, quem [uprd demoníirmmus, repetit, 
qui literas ad C a f m m dejerat.hmcadmnetjtercau* 
te,düigenterc¡; f&ciat. perfcnktin literis hoftesabfe dt 
fcejfifaomnemq} ¡id eum rmltitadmm conuertiffe.qm* 
ÍM$ liaris cireiter media noflx Cafar Sat is f«Oi ficit 
certiores,eosc[} ad dimicandum animo confirmat.Pojk 
YO die luce pnmá mouct mñrajzr circitsr millia pafllilí 
quatuor progre¡fus trans aatlem r m . g n m ^ rimm^ 
hojEum nwítitiidinem confyic&tur. Erat rmgnt pericult 
resfiim tantis copifr miquo loco dimcare.Hamen quo* 
n i m liheratum obfidione Ciccronem fciehaty£po am* 
m> remtendm de cclerititc cxijiitmhti: con[cdit3 O* 
q ú m ¿quiffim loco poteñ^añra comunit: atq; IĴ C, 
f; erant exigma.per [euix homlmm miüiim feptem, 
prófertim nuÜis c m mpedimetis, timen angufiijsuia 
rum qidm nuxime potefi contuhitjo cotfúiojit in 
fmmm contemptionem hojkhmuematinterimfaecu 
Utonhut in omneis partes dinü'jfis expiarat9quo comrm 
dirime itinerc uallm tranfire po$et. Eo die paruuUs 
equeñnhusprdipadaqum facUsutrify fefe fuo loco 
contimm.G.iüi fy xmpliores copÍ4S,qu£ nondumeon* 
mMrmtexpefyb¿t:C4ar[i¡QrteHnwrisfitmlatí<>tte 
hoñes 
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fco/to ÍM f " "^ \o tm dicen poffásitrt uMcmjit pro 
cm&ris prdio cotcnderetSi tdejficeretton poffet/it ex 
plorutis itineribtis ¡minore c m periculo milm/iuucfc 
tranfint, p r i m luce hoñiu cquittfus aia j i ra . aaedit, 
pneliumfy a m noñris equihhus committit.Ctffar con« 
falto equms cederé J tec ina fert recipcre iuhet:fmulex 
ómnibus pxrUbm a ñ r a altiore uaUo rmniri, poYtuscfc 
objirui^tcf; m his adminiürundis rebus quim máxime 
concurfuri^cim fimulatione agi t imonsiuhLQui 
bus omiubu* rebus hojles twútiti, copias tr<iducunt% 
aciemque iniquo lococonñitumt.noilYiuzro etimde 
mUo deduñis propius acccdunt3Vrtela intrd muMtio« 
mm ex omnihm purtibus conijauntiprjecombusq} cir» 
cmmfiis^pronvMtUrí íuhcnt;feu <{uis GdlusJ'eu Roa 
immstfelitante horam tertiam adletrxnfirejine peri 
culo licer^pojiid tempus non forepotiíhtemucfic no* 
jirosconixmpferunt3ut ohñruftis mfycciemportisfitt 
gdisordimhm cefaitum^uod ea nonpofarntrorum* 
pere wdeb¿tntur}éi4 mUum mnu[cmdere^lvi foffM to 
plerc mciperent.Tunc C<efar ómnibus portís eruptione 
fkftü, equitAtucj; €mi$orcekriter hoñeis dat 'mfugm 
fíc,Ktomninopugnadicaufdrefifaret nem:tMgmcfi 
ex his mmerum ocddit^tcfc omneis 4mis exuit Lon* 
giusprofequi ueritus^fylu^ipaludescii wttrcedebant, 
neifcetiam paruulo detnmetoittorulocu rclinqui uide* 
hat3omnibus fuis incolumibus copijs in eode die ad Cice* 
roñe puenit. ínjlitutcts turm^jbidineSjtmnitiones^ 
hoftium udmiraturAcgione produfla/ognofeitmn de* 
cmm(¡uenq;e$e reliftum militum (memlnere.exhií 
mnibusiudic4t rchus (¡uitnto c m perkulop' qunfa 
c m 
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eum uirtute fint Yes adminifirdU. Cicerone pro eius m 
ritojegiommq; coUaudrí: centuriones figiUcitimpihit* 
nosc¡; miüitü ajppeíl^ qmrtí egregia ¡ui\Je uirtutem te 
ftimonio Ciceronis cognoucrat.Dccafu Sahim,<& Cou 
Ucertim excuptims cogmfcit.Voferodiccontio)ieh4 
hitarem gejhm proponitimdites con(oUtur3& confir 
m d t i p o d detrimentum cu lpa^ temer imUgc í t i f i t 
acceptumfac ¿quiore animo ftrendumdocetfiuod k » 
neficio deorum mmorttliump' uirtute e o r m expiuto 
incommodo^neq; hoñibmdiutim U t iU í i^i ip f is Ion* 
gior dolorrclincluatur. Interim adLahiemm per Khc* 
mos incredihili celerim de uiShria C<efms fhm^ per* 
fértur3utcum ab hyhem's Ciceronis nüUia púfiuuqum 
quaginm akjfit, eó q; poít horm nomm diei Ccefar 
perumffet, ante ntediamnoékm ad poms mfiromn 
clamor orirctur^tio cUmorc fignificatio niSbrU^gra 
tuUUo^ah Khemli Luhieno jieretMac fom ad Treuc 
ros perla® hiduciomarus^ut pojkro dw cujlra Labic* 
ni oppugmre dccretíeratjiotlu profugit^copiasc^ om» 
neis in Treueros reducit. Cafar Fabium cum legíone in 
(ua rmittithyhcrmiipfecum tribus legionibm circum 
SamrobrínAm trínis byhernis hyemreconñituit: V 
quodtantimoMGéLe extiteranti totam hyemem ipfe 
ad exercitum tmnere dccreuit.mm iUo incommodo de 
Sabinimrtepsrlatvjmnes firé G.tüUciumtes debeU 
lo confulfábantnmtiosJegaUonesq; in omneis partes 
dimttédntp1 pidreliquí confihj caperent^tq-, mde 
mitium Mijieretyexplorahmtinütiurm'qí in locis dea 
fertis concilla hMatineq; ullum jirc totius hyemis tem 
pus Inter cc^it fine [olicitudim Cíeftrisyquin aliquem de 
concilijs 
€oncii\\si&'rMtuGaUortínmHumacdpcret» mhis ah 
L.Ko[cio leguto^uc kgioni tertiíedccmiC praficcrat, 
certior cjifaftus^mágnAs GaÜomm copias earum cim* 
utum3<p£Ármric(e appeÜ4ntur]toppugmndi fui m » 
facomem¡feyneclue longim mUiapaffuwm oóh ah hy* 
betnlsfuis abfuijfafcd nuntio a ü m de uióhria defarts, 
d¿fceíftffvyad£o}ut fug^fmiíps difcvfius uideretur.At C<e 
far principéuscuiuf$ ciumtís ad [cuocatis^alás tcrri 
tanda cum fe fcire^qus ficrcnt,dmmUurct0ali¿scoa 
horundo magñá partem Gaüu'mofficto temtttamcn 
Senomsíquaecjl ciuitas m primis f i rm9& mgnx m* 
ter GaUos authoriatis^auannum^ucm Cjefar apud 
eos regem conjiiiuerat^uiusfrater Morimfgus adueña 
tu m Gatttam defarissuiusf, miores re gnu obtinue* 
rantjnterficerepublicocofúio conati3cumUle prjefenu 
fiffct^c tp/ugi|^t,ttf^ ad f i m infecutisegnojomocfe 
expulerunt. Zfr miffis ad Ctfarcm futísfkciundi caufa le 
gatis9cum is omncm adfefcmtum ucmremf[ifict3diéb 
audientes non fuerunt.Tantum apud homims barbaros 
ualuitefierepeYtosaliquos principes hdli inferedijam 
tamcfc omníum uolmtíi commutátiomn attulit, ut pr£ 
ter Ueduosyz? Khmostfuos precipuo femper homrc 
C ^ a r habuit,alteros pro uetsre ac perpetua erga po* 
pulum Kománum fidc,altcros prorecentihus hdli Gdl i 
ct officijsjmüa j i rc fiicritciuitas nonfufycfln nobis. 
ldq¡ adco h u d (do mirandm nc [it^wm complunbus 
aliÁsdecaufisjum m x i m ^ m d q u í u i m t e hUiomnh 
bus gentibm prjejtrchatur/xntum fc eius opinioms de* 
perdidifse,ut populi Romni imperta perftrrcntgran 
Hifsime dolehat.Treueri uero9atq¡ mduciomrustotim 
hycmi 
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hyemis mUímtmpusmtermfmnt^uin traHsbfaá 
mm legatos mttercnt^ciumtesfoUcitañtypecunias^ol 
liccrenturjmgm, parte exercitus noftri i n i c r f i t i k j m l 
to minorem fupenjfe diceret partemimc^ tamen ulli de 
uititiGermnoruperfuadcri potmtjat K h m m t ranp 
retfÜfe bis expertosdtceret^Ariomñiheüo^tTench^ 
theroríi tranfitu no effe fórtum amplius tenaturos.Hac 
fyelapfa induciomrus mhilommscopias cogerejx 
creeré/ finitimis ec¡uos parare. €Xules,úrmm,tos^ to* 
u Gaílk rMgnis pr£m^sad fe allicere círpit; ac tanta 
[ihiiamhisrehm m Gallia authorttetecoparauerdt,ut 
tmdicj- ad cum kgationes concurrerentgratiamcfc at<fe 
amiatia puhlic€7prmatimq;peteret.Vhmtcüexitultro 
ad ¡cueniripitera expate Senones}Carmites cfcjofcien 
tía facinoris m¡iigari:altera Ncruios, A duaticos^hcln 
lum Komms piirare3ne^fihi uoluntarioru copias de» 
fbrejtex fimbusfuis progrediccepifiet^rmtuconci* 
lium indicit.Hoc more GaUorum ejiimtiutn bcÜi3<¡uole 
gecommuni omues púberes a r m t i conuenire cogun* 
t«r .cr qui ex his muiffimus uemtjn confyeftu tmlt i to 
dinis omnibmcruciatibm afjtftttsnecatur.lneo concia 
UoCingetorigem alterius principem fattionis generu 
ftium,qu£m fuprademonñrauiimStCrfarts f ecu tmf i 
dm}abeo nondifcefiiffe}hojkmiudicandm curat^ho* 
mq; em puhlicat.ííis rehm conji¿tisfin concilio proa 
mntiataccerfitumfeA Serwmhmp- Cartuitíhs^lijf^ 
compluribusGaÜUciuitttibusJiuc iierfiflurum per jt 
nesKfamrím3eor¡imqttc agros populaturtt-jc prius 
q u m id f k c i a t ^ r a Labieni oppugnAturu'.qutfy fies 
r i uelittprxcipitXabiems c m V loci m u r a p " m m 
nwmtíffimli 
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mnit i f f im a&ris fcfe conttMretjie fao^ac Ugionia 
pericuio mhil tiMcbatSednequamocczfionm rcihme 
gcr¿nd<e dintittfret^cogmbíttMaqí i C¿ngetoY¿ge34t($ 
í im propinquis oratione induciomri cognita^um 
in cociiio hhucra^nuntios mittit ctd finitims ciumtssi 
e<{mKs<% Mtdtcfc muoat . ls certum dim couenicndi dé 
citAtiterim pro fe quotidiecm omni equitatu mducio* 
mxrus (ub ajtris eius uagubmir^lias ut fítum a&ro# 
t m cognojcent/tUuscoÜoqumdi^ut terriUndi caufa 
equites pleruncfc omnestiU intra mílum contfcitbMt* 
Lahienus fuos ínter munitionts cotineh.it:t¿mris^ opí 
nionmcluihufcunqi poteratrehusaítgeh¿t.Cum nuio* 
nindiesconttmptione InduciomArut ad (ajlra accede^ 
rety mBe u m intromifiis cquitihus omtUtm finiíímasí 
r m ciuMtum^ciuoSimrfendos curuuerdtjtattlü dilk 
genU¿ ornes (uoscujbdijuntracajiracontinHttjut m i 
U rdtione c<t res enuntim,aut adTreueros perfirri 
pofletAnterim ex confaetudine quotiduna indudom* 
rus ad caflra dccedit,utque ibi rmgttám p¿rtm dici con 
fumit¿quites teU conijciuntp'mgm contumelkuer 
borim noñros ad pugMm euccanijmUo 4 noflris da* 
to refyonfombi uifum eil [ubucfyerm difperfcac di¡fte 
p üi difcedunt. Súbito Labienus duabm porüs ommm 
cqumtum emittitgrtcipit^tcfcinterdicitpcrtemHs ho 
¡hbusyatcf} in fugam conieSHsiquod jvrejicatacdiitjd 
debaOamnes unum pcterentlnduciomarum: ncu quis 
quenq; pnus uulneret^ lüum Int t rñ f tu uiderit}quo¡Í 
mora rcliquoram Mum fpatium nañum ejfugcrc no* 
iehatiraagna proponittfs^ri ocddermt priCtniaifum* 
mittit cohortes equitibus labíidio.Comprobat hominis 
conftlim 
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confúíum fortuna, cr c m umm omm pácvmjn i p 
[o fiumms uado dcprcheníus induciomarus intxrficim 
tur^caputqidusrejirtur in cafira.redeuntes equites, 
quospofcunt confeéhntUTtatqut' occidunt. Mac recos 
gmt¡íyomnes Ehuromm,!? Neruiorum, ({u<z conuene» 
rant copió ¿ifceduntipauloqi hahuit pofttd 
(arquietionm Gal l im. 
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fw C<efar ntítiorem Gal 
ii£ rmtum expcéhns^ 
per M.Sylhmm C.Ane 
tiñium rcginü T. Sex* 
tium legatos deleftü ha. 
here inñituit. Simul ah 
Cn. Vompeio proconfu* 
le petit^uonia ipfc ad 
urhcm cum imperio rei 
puh.cauft maticret}quos ex cifalpina GdUaconfulísfk« 
cramento rogamfset ád figna, conu enirep1 ad fe pro* 
ficifei iuheretimagni inten¡se etiam in¡rílic¡uüttt tín¡» 
pus^ad opimonem Ga¡li£ exijiimans^ tantas uiáeri Ita* 
li£ fkcultttesjdtfi quid efset in bello detrimenti acceptu^ 
non modo id hreui temporefararijed etiam maiortbus 
adaugeri copljs pofsct.Qjiodcumvdpcitíscr reipuh. 
U'ami 
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t tami t i t trihuiffe^cdmter cofióhper ¡uos ddeth, 
tribus ante exáéhm hyemmp- confHtutit, CT adduftis 
tegiorUbus^upUcatocp earum cohortím nurmo^quM 
cum Q / t i m t o amfcrutp' c e k r m t p ' copy\s docuit 
quid populi R omni difciplimat^ opes pojfent. mter 
ftflo induciomrOtUtdocuifnus^deim propincuos X 
Treuerísimpcrim deftrtur.&i fimttms}atque Ger* 
mnos (olicitare, O" pccuniam poüiceri non defijiiint. 
cum ahproximis impetran non pofant, ulteriores tem 
tam. inuentisnonnuuílis ciuita,tíhusiureiurando mter 
fe confirmtptjbfidihusq; de pecunia cauem. Ambiori 
gem fibi foc imte^ feedere adiungunuQuihutrebm 
cogniU C£¡artcwm undiq; bettum parari uideret^er' 
UÍos}Adu áticos ¿te MenApios}adiufHs cifrhcnAms om& 
mhm Germánk3e$em a r m s : SemnesadmperatÜno 
u e n i r e ^ cüm Carmtihus3 fimtimsclueciumtibuscon* 
filia commmicarej. Treueris Germanos crebris lega 
Uontbm foUicitaritin<nturm fibi de BcÜo cogíUndit pu 
mi t . lüq ; nondu hyemeconjtch^roxinüsquatuor le* 
giomkacoaBis^dempromfo'm fines Ncruiorumoon 
teditp" prim qua lÜi aut couemre3aut profugere pof» 
feM^iágm pécaris^ at'q; homimm numero capto, atq; 
ea prdtda mlitihm conceffa, uajiatiíqi agrisjn deditio*. 
tic uenire^atcfeobfides fthidarécoegitiEoceleriter con 
fiéh negocio jrurfm legiones mhybermr eduxit.Con-
cilio Galliis primo uere (jtt'mlUtueraÚindiéh, cum relt 
quiprtáer SenoneStCarnutes, Trenerosque uemffent* 
mitium beüî ac de ftftionis hoc effe ¿rbitratus^utomma 
posponen uidereturyconcilium m Lutxticí parhifiorum 
trmfen.(Conjines eranthi Senombtis3ciuimmq; pa* 
i . t r m 
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trum memom conmxcrant, f d ah hoc conjilioSfa 
iffc cxijUmbanfur.) Hacrcpro fugg€¡hipromnü*t% 
eodcm diecmkgiomkum Semusprofictfatiir,nu* 
gnuqtteitineribiiscó ptrucmt.Cognito eiws aduétu Ac 
co^ui pn'Kccpí eiuscofúvj jücratjubct'm oppidu rmU 
tituiin e commre- Conatibm ,prm q ua, id cfficipofict 
íía'ejé Konwws mmUM^nec^ario [atkntia defijiut 
kgatosquedtpn'candi caufc adCafurem mttuiU.Adc 
unt per HcduosQuorum anticiuitut erat'm fidcciuitMi 
Ubentcr CéfurpvmtibM Hcduis^dat ucniam^xcufatio 
nemqu¿accipít:c¡uod ¿efUumi tsmpus 'mñantió helli^o 
qu£¡lmis,e\lc arhitrabatur. Obfidéat imperatis cen 
tiim,Hos m d í m cujhdiendos tradit. eodm Carm» 
tes legatoSjobf¡desque mttuntjtfi deprecatoribui Khc& 
mis^uortm erant m clientela 3 eadem jirunt refponfa. 
peugitconcilium Ctfar^uitesquc imperat ciuiati* 
bm. Hac parte Gdlig pacata totus W m é t e ^ animo m 
bettíÍTremroYU,®'ambiorigít mfifHt. Cauarinucum 
equitntuSenonum fecumproficífeiiuhet ¡nequis autex 
hu 'm iracundU^m ex eo^quod metuerat 3 odio ciuitia-
tismtus exifttt. Htircbm confiitutis, quod pro expío* 
ratohabebat Ambiorigmprediomn effe concemtu» 
rum^diqua eimconfilia amtocircunf^iciebatEraitt 
Menápii prop'mquiEburonum fimbws, perpetuis pa* 
Indihmjyluiiquc tmniti, quiurti exGaüia de pace 3 ad 
Cf farm legatos mnquxm mi [erant icum ijs cjfe ho* 
fyitim Amhiongi (cíebat, l imper Treueros ueniffe 
Germtws m anücitiam cognoueratHtc prius lili dea 
traheda auxilia exiñimahat3qum ipfum bello lacefjen 
dum: ne dcfperm faln^aut [e m Mempios abderet, 
aute u 
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¿ut cutit tranfrbcTUnis cogrcdi cogmtur.Eoc mito co 
f i l io toHMexercitusmpeditMnfáadLahicmminTrc» 
mrosmt t í t : dudipc legiones ad etm proficifei iuhet* 
Ipfecmlegiomhusexpeditis (¡tí'mfy m McMpiaspro* 
ficifcitur. itti nuÜacoückí m a m lociprnejidiofreti in 
fyluMjaludescf; confiigiuMyfuaq; code conft runt C<c 
far partitis copijs cum C, Faino legato, V M . Crdjfo 
^«íf/for^ cel eritcrque effidís pont ihw^di j t t r i p a r t i d 
(edificiajdcosque incenditjnagno pecoris^tque homi 
Hum numeropotitur^ Qu ihmnhmcoaBiMcrap i j le * 
gatvs ad eum pació petcnd£ caufe mit t imt. l lk objidibas 
aaxptishofliü fe huhituru numerocofirmatJlautÁm 
hior igm3 aut c m legatos pnihm fuis recepiffent. Híí 
confirmatisrcbin Comium Atrchatem cum cquiütu,cit 
fbdis locoin MenÁpíjsrelinc[uit.¿pfein Trcueros pro* 
ficifcitur.rwm hxc ddefare geruturjCrcucn magnis 
coaüispedititus ¡equitxtmcfc copijs, Lahicnum c¡¡,un& 
lcgton€7(¡u£¿n eom ftmbm hycmauerat}adorir¿para* 
hant. lamque ah eo non longim Udui u u aherant) cum 
duMueniffelegiones mj fu Cxfaris cognofcufrf.pofitis 
cañris d, millibut paffuum.XV. auxilia Germanoruwt 
txpefiure coníhituuLLabicnm ho f t im cognitv co fi l io 
fyerans temer iute eorum ¡ore aliqua dimeandi fkcultt 
tcm^mcfc cohortium prxfidio mpedimétis rclióhcu. 
uigintiquinqicohortihWtmagnoq; e^urntu^ontra ho¿ 
fhm proficifeitur , V millc pafiuum intcrmlffo fyatio 
cañra comimnit.Erat inter hahienunt, (ttque hoñem 
dificilitraiifitüflmien^ripi^tU'pYddruptis.HocneqHÉ 
ipfetranfire hahchat inanirtto,ne^Kchofkis trdnf i tu* 
ros exiñhmhat.augcUturmxi l iorü quotidie fas. lo* 
i ij quituf 
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qaitur m conciüo pálvwi, quoniam Germnt approp'm 
quarc dicmturjcfe \uM,txemtMq} jvrtums m duhiii 
non deuocaturump' pañero dic p n m íuce c^ira. m » 
turum Cdcriter h£c ad hojieis defcrümryt ex m g m 
Guüorum equitutus numero nonnuüos GxUicis rehui 
pLUcremtura. cogéxtMuhiems noftu, mbums m m t 
pnmiic^ ordinibwi conuocatis^uid fui confü'y /ít, pro 
ponit ,er<jMo fkcilmhojiihmtimomdrt fufaLtiomm, 
nMiort j t repitu^ tumiítu (¡um popuh Komni firt 
cdfuetudo/iftra moueri tubet.Hit r é m fugas fmilem 
profeftionem cfjicit.Htc quoqttc per exploratores ante 
luccm m tunütpropinquitote caflrorum ad hojicU defit 
runtur. vixagmen nouifiiimm extra mumUoncs pro* 
cejjcrat^m Gatti cohortutiwter fc^ne fyeratapr<edíí 
ex mnübut dimitterentjongum f p e r t e r r i t i s K o m 
m Germnorm auxil iu exp£¿hre: nepe fuam p^d 
dignititentiUt fántis copijs t&m exiguam m n u m , p r £ * 
fertim fugicntem^atfy 'mpcdiümadoririnon audcanti 
fiumen tranfireft iniquo loco pr¿lium commttcreino 
duhifánt.QUíC ¡ore {ufyiatmUbienM, utomnescitm 
fiumen cUcerct/adem ufm fimulatioite ¿Hneris, pkc i * 
de progrediehatur .tum pnemips paulum mpcdimn* 
ti*\atc[ucm turnio quodamcoüocatis 3hahetisinquit 
míites^quam petiñk facultxtsm,hofim 'mpeditoyaU 
que mquo loco ttnetir.prflhteeandem nohis ducihm 
mrtutem^qumfíepemmro mperatori prtfütifiis: 
cum ade¡Je3V héc cordm cerneréexifHnidte. Simal fia 
g m ad hofim conuerti^ciemqutdmgiiübetiV pau* 
cis turmis profidio ad mpedimena d imj f t i rehquos 
iqu i tesdUtera dif tonitXekri ternoi ir icUmore fuh* 
Vi t x v u 
tato pilam hoh is iac iun t . lUiuhi prtter facm quos fu* 
gerc crcdéant mfifiis fignisad (e iré uiderunt, m* 
pctum modo firre non potuerunt: ac p r i m concurfu 
in frgm micéti proximsfyluMpetiuerunt.quoí L a * 
kenus equimtu ¿onfeékitut, nugno numero mtcrfiéh, 
complunhM aptis,paucis poñ dicbm ciuifátem recipit 
Ná»! Germám^qui auxilio uemehantyperccpat Trem* 
rorum fuga Jefe doimm contukrum. Ctm v¡s propina 
qui inducionmi quidtftñiomauthoYes f u t r a m ^ m 
Uti eos exduit&kexcefiere.Cingetorigi t qum ah'mU 
tiopermánfiffemofficiodmbjlrauimusí principatm, 
atque mpcmm eñ tradittm.Ctefarpoji^quam ex Mc« 
nApyjsm Treuerosuemt7duahMde aufis Rhenm tro, 
f i r e oonñituit.Quarum erat altera yquod a uxilia cotra. 
fe Tretteris nUfcrant.Akcra ne Amhiorix recepttm a i 
soshahcretMi*conñitutis rehmpaulum fupraeum lo 
€UmiqUo antea exercittmtraduxeratficerepontem m 
ftituitnoai atquemiUtutu rationetmxgno militum fhi* 
iio^paucis diehm optw efficitunfirmo in Treueris pr£ 
fidio ad pontem reliBojiequis ah bis fuhim motm orire 
tur /eliquas copia*¿qumttmquétraducit. vhtf quian. 
te ohfides dederant, atque m dcditionem ucnerant pur* 
gadi fui caufa ad eum legatos mittuníyqui doceant, ne 
que ex fya ciuitAte auxilia m Treueros mifftfleqs ah fe 
fidem l4am:petunt?atque orantjnt fihiparcat) ne com 
mam odio Germxnorumjnnoccntes pro nocétthm pee 
mspendant. p amplim ohfidu ueUct^dare potticmtur. 
Cognia Cófar caufajreperitah Sueuis auxilia rmfia ef 
fe. Vhiorum fatisfkftionemaccepit, aditut uiMque'm 
Sueuosperquirit.lntem paucis pofidichmfitah vhijs 
i iij cerüor, 
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eeYtior^ucuosomnekinuniclocumcopmeogereiat^ 
htinÁtionihut^Uíe [uheorum funt imperio JmuntU* 
rcj i t auxilia ¿diutMfquitatmq; núttant.nisco^ 
ti6 rehuij-cm frumntaríam prcuidct^cafiri* idoneu lo 
cum Adigit.Yhty 'mpercityt pécora deducctnt, f«ic|«e 
omniaex agrisin óppidt con^runtJpcunshurhaYos^ 
atciue Imperitos homws inopia cihariorum uddtiíhs^ 
ad inicuiam pugnánii condáme po|?e dcduciMtndat 
ut enhros exploratores in SUCHOS mitUnt, (¡ux^ upui 
eos gerantur^ognofeant. lUi'mpcrata jkciunt, cr pau 
cis díchut ínter miffis refcrunt Sueuos omnes3poftcapA 
certiores nmtí'ij de exercitu Romanorum ucnerdt) cum 
omnihmjms focioyumefue copijs, <¡uM coegijient,pm 
tm ad extremos fines [efe recepifje.Syluam ej?e ihi infi» 
m u magmtudinisj{ti<s appelUtur Bacenís^c longe in 
trorfm pertinere s cr pro mtiuo miro ohiethnt) Che* 
ra fas a SUeuis^ueuosq; i CherufcisiniurijSyittcurfio 
nibusqueprohikreiadeiminitiüm (yluae Sueuos adué 
tumRomdnürmexpetíüre conñituific. Quoniamad 
hunc loctm peruentum eji non alienum e$e uidctiir de 
GalliíCfiermnuque m r i h m p ' <¡uo difívrant e& nb* 
tioncs mitr fefejroponere.ln GaÚia nen fóíumm ow 
nibm cium tihus^tqu e pagistfxrtihusquejed pené eti* 
aml'm fmgülis domihm fkthones funtiearumque 
Bionum funtpmcipes, qui fummmauthoritAtemeoa 
rmn iudicio hahere exifñmnüir, quorum ¿áarhitmm 
iudicitmtq; fmma ommm rcrm^conftliorumque re* 
deatldcfreim rei caufa ¿ntiquitm infitutum uidetur,ne 
quisexphhe contu potentíorem auxilijegeret. Suos 
mm oppnnü qui fyp'c immucnir imn pdtitur.nef, 
éitef 
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dtter fi fkciéutldm mür fmihéet authorimm.Higc 
zitám rutio f/í in fmima tvtiws GS¿¡e .Mnque omnes 
ementes m dUMpartes diuifx funt.Cumdefar inGab 
liam m m alterim fkcUoms principes cratá Hcdut > al» 
terimSequm.Ucmper fe mimuudcrcnt^uod fum 
mu authoribxs antiquitus erat m Hcduis, magn£c¡ue co 
rum erant clientcU^crmunos^tf, Ariouiftum fibi a i 
wmeratieoscfc ad femagnis ¿¿fiurisgoílidtAtiombwí* 
queperduxerant. Prxlijs aero complurihut faftis fcctl 
disequeomni nebdmeKeduorum ínterjvfiz, mtum 
potaitia anteceder a 19 ut nMgmm p.irtem climtium ah 
UeduUad fe traducm-iu, objidesque¿h bis pmcipum 
jilios dccipercntyW publice iurure cogcrcnttnihil fe co 
traSequanmconfiUjinituros:&pxrtctn finiHnu agri 
per u'm oceupaum poffideretfiaüi^ue totím princie 
patum okineratí. qua mceffitate aiduCms Dimtkcm, 
duxilif petendi cau fa Romam ad Semtum projtcbis, 
m j iéh re redierat. Aduentu Cúfarkfafhi commutatio 
He ref«ma obfadihu* Hcduís redditis)ueterihm cliente* 
lis reilitutis nouis per c r f i r e comp.íratis % c¡uod t|, qui 
fe ad eorum amiatiam aggregaucrant, meliore candis 
tione^atcj; imperio ¿epiorc feutiuidebaM; reliquisre* 
hii* eoru}grutiu)digniUteqi mplif icaU Sequani prin 
cip.ítum dimferantÁn coru locum Khetni fuccefícrant, 
quos^ adetqudreapud Cúfxrégratia intcíligehatur, 
íj ^qui propter ueteres ininücitiMüÜo modo cttm He* 
• duis coniungi poterant, fe Khentis in clienteUm dica* 
hant.Hos HUiiíigentertucbanturJ.U cr nouawi t7 re* 
pmtecóUeñum authoritatem tenebdt. Eo tum ¡htu res 
eratjit longe principes hécrentur Ueduh fecunda lo* 
i üij cum 
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eum digtitdtisKhemí obtinerent * in omni GuUid eorS 
homimm^u i 'm aliquo fynt numero¿tquehonore^ 
mra (unt duo.TtÁtn ylchs pené (eruorum hahetur loco 
(¡u<e pt r fe mhú aude tp ' mü idh ihe tu r confito t Vk* 
YÍefc c m m t alieno ¿Ut magnituiine t r ibutoru^ut 
miurict potent iorm pretmntur, fefe m fcruitutem i i * 
cmnobíi ibus. inhoseademomnii \mtma<{U£dos 
m m m feruos. Sed de hs daobm genenhm alterum 
t ñ Drmdü,alteru equi tumMrehut diuinis mterfunt, 
(acrificia publicare priuctta procurantyreligionesin' 
UrpreMntur.dd hos magnus ddokfcétu m m e m dtfci 
pliniecdufaconcurrítmagnoífc ij funtapud eos hono* 
re.N¿ f t r é deomnihmcotYouerfv¡s publicis, pmaÜscfe 
tconfUtuunt,ct fíquode(iadmjJümfkcinus)fic£dcs ¡km 
ábsidehaereditatCyde jinibus controuer fkeñ / t f d m 
d i f e e r n u n t ^ m i a ^ c e n d í ^ cojiituunt.Siqms uut p r i * 
uatut j iut populus eorü decYeto non /letó, facYijicijs m 
teYdicunt. VL t f cpMdpud eoscñgYduiffmdyCluibus 
me&interd iékmrf mmYoimpioYu,uc fceleratorm 
habenturié ijsomnesdecedmt^ditum e o r u m j e r m * 
nemquedefugiunt^epid ex contAgione'mcommodiac 
eipiatmeque ijs petentibusiuSYedditur^neque bonos al 
lus cotmmcutUYMisdutem ómnibus DYuidibus pY¿ee¡l 
ums^quifammmintereoshabetíiuthoYitíitcm. Hoc 
momoj iqu is ex Yeliquis exceÜit dignitute, fucceditiac 
f t funtplüYespaYes fuffragio Druidum ¿dlegitur.noit 
mnquam e t i m de pYÍnciptiu armis contedut lícerto 
anni tempore m finihusC4Ynutu}qu£ Yegio totim GaU 
li<e medk habetur^confidunt m loco cofccutojbuc orna 
ms undique (¡u imtroueYf iMhécnt , conuemunt > eo* 
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fumpeiudicijSydecretiscluepmn^DifcipUnA m B r m 
mureperti3íttpe mde'm G M m transkñ eífeexi^i* 
matur. Et nmtc quidiligentius eum rem eognofcere uo* 
lmt,plerm(¡ueilló difcendt cauft projtcifcuntur, Dr« t 
des k helio itbefíe confueucrmt,ñeque tréut* unacim 
reliquis penduntMüÜ^uacationem^omrUücluererum 
habent imnuiwmé.tantis excitaíí pr¡emijstCf fuá fpo» 
teimlti 'mdifcipltMm c o m e n i m t ^ d, propmquisjcí 
rentihuíq; mitmtur. mtigmm ihi mmcm ucrfywm edi 
fcere dicuntur, itaque nonmtticínnos uianos in difcU 
p lin¿ pemanét^nequs fas effc cxifHmant ex Utem mm 
dare^cum'm reliquisftré rehuspuhlicis^riucttisclue r4 
tiombus gf£ck literis utantur. id mihi daahus de caua 
fis 'mflituiffe uidentur, $ nec[ae m uulgum difciplinám 
sfferriuelintjteque eos^uidifcantjiitsris confifot mi* 
ñus m m r ¿ £ ¡iudereiquod ftre plerifcfc acddit}utpr£* 
ftdio Üterarum diligentim mperdifeendo^c memná 
remitttnt.ln primishoc uoluntperfuadere^o interirc 
animas fideth alijs pojl mortem tranfire ad ítliosiatqtte 
hoc máxime aduirtutem excitari putant^mttu mortis 
negkño.tmltaprstcfeá defyierihus,atqueeor¡t mo* 
tuyde rmndiyiíc terrarum mign¿tudíne,de rcrum m * 
tw^de Deorum'mmrtdium ui^cpotejhte difputat, 
V iuuentutitrudut.Alterum gemís eñ equitum. li}ctm 
cjl ufas ¿tque aliquoi kUum meidit^uod ante C<efim 
aduentim jire quomnis aediere fokbit^UÜ mt ipfi m* 
iuríus mfhmiu)(tut iÜ^Us propulfarcnt^mnes in beüo 
üerftntiinatque eorum ut quifc¡ue eñ genere¿opltfque 
mpliffimsjíta plarimos circum fe amhaShs.clientesq; 
h é e t t y n c u n m g r a t i m potentíáque noucrunt.Kj* 
th 
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t h efiomnium GaUorum admodum d d i t i rd ig iomhsi 
' a tq; oh eam c a u f t m ^ u i f m t afjvtti grauiorihus mor* 
h is .p iqí m prd i js jer icu l isq; uerfcntar^ut pro uift i 
m s hontínes m m U n t ^ u t f cmmUturos aouentud% 
mmñr i sc j i dda fucrif icu Druidtbus ututur.quod pro 
uita hminis^nif i u i u hominis nddatur.non po$c Deo 
r m ' m m m l i m numen p U u r i urbhrXturjtuhliacfc 
eiufdem generis h é m injUnia facnftc iáMq i m m m 
m g n l t u d m f imakcra huhcnt,quorum c o n t t x m m * 
n lhmmmhra muís homin¿hMcQmplcttt9cjuihusfucivn* 
(is c i r c u m u e n t i f i m m c x m m n t u r h o m m . Supplu 
€-Í4 eorumju i in furto,*utUtrocinloyautaü({Ui noxU 
pntcomprehenfijtratiora Dijs¿mmóraUbus effc arhia 
tranturSedcum eias generis copia d e f i a t ^ t i m ¿d in* 
nocentium ¡upplicu dcfccndunt. Dmm mx imeMer ; 
curíum colunt.htíius funt p l u r i m f imuUcrt.Hunc om 
nium MUentorum artium l[irmt:huncuurumyMc¡uc it i 
nerum ducm, hunc 4dc¡u£^us pccun¿£ ¡mmiu ras^ 
hak rs uim mxintám arhi trmtur, Voji hmc Appolh* 
n m p " M x r t e m ^ i o u c m / T M:mru.im. de his a n * 
á m j t r é , q u m relicfus gentes h.ihcnt opinioncm. 
Appotlinan morbosdspeíltrcM'nerum o p m m ^ t f y 
ar t i j i c iomn initi-i tradere: l oum impsrium eelefiim 
tenereiMartcm beü.( regere.HMc cum p rd io dimiare 
eonfiLtucrimt}€Uyqu£ bello cepcrm^plerunq} dcuoueti 
[upcruscrint a n i m l u c jp t i im noUnt^etíqiusq; 
m i n u m n l o c m con j i rm tMét i s 'm ciimtibus buril 
rerum cxtruchs cúmulos lociseon[ecratis confyiar i ¡i 
cet:ñeque¡spedaHit> ui m g k c h qtiifpixm rdigionc 
(tutcap&upudíc OccíilUrc^ut pof iu toílere auicret: : 
gúatfftmumq} 
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gYmlíiMm'cfcúYeif'uppUcmm cumcrucktu conñitu* 
tum eft. G d i feommsah Díte patre prognátm pY£ÍU 
cantld^ue ah Druidihusproditum dicmt. o h c m cm 
f m fpdtkí omnis tcmporisjton numero dícrumjcd no* 
¿Uum jtniwnt'/J' dies n ú f a k s ^ meafimn^ annonm 
initíific ohfmuntyt noBem dicsfubfcciaitur. in rclt* 
qmsuit£ injiitutis hoc fe re ah rdiquis dijfcrunt^quoi 
faos liberos^ifiam ddoíciíerintjit rmnu> milit(£fu* 
ftinere po¡f¿nt 3paüm ad fe adire non, patiuntur: fin 
liumc¡uc in putrili ¿tntv in publicoin conípeth pxtrls 
affijkreturpe ducimt.Viri qfuntds pseunias ¡tb uxori* 
bus dotis nomine aavpcrunty tantas ex fuii honis sñ i * 
tnAtione fi'th cum dotibus corantanicant. Urnas orna 
nis pccuni£ coniunüim vatio hahcttírfruftasque fer* 
uantur.utereorííuita{uperarit^adcumpars utriuscf; 
cum fruttibus fuperiorum temporum pcruenit.viri m 
uxorcsficutiin Itberos uit£ necisq; habent potefhtem. 
V cum patarjkmilii* ñluñriore loco mtm decebít> 
cius propinquí conuenimt, V de morte, ftns m fufpi* 
tionem tíenit) dttixorihmin feruilmmodtm (¡tujlio* 
nem habmtiZ? fi compertum e¡ljgni3atque ómnibus 
tormentis excruciatas interficiunt. Fuñera furtt pro 
cultu Gaüorum magnificáis' fumptuofa3omniac¡ue 
qu£ uiuis cordt fúifaarbitranturjn ignaninferunt, 
stiam animúia: ac paulo fupra hanc memoriam fer* 
íit, C7 dientes, quos ab i jí dileéhs c$e conjhbatJufUs 
funeribus confettis, mil c rembmar . Qu.£ ciuitates 
commodius fuam RcmpuUica admimñrarc exifliman* 
turjh.íbeml€gibusfancitum: Sicf uis quid de R ep.ifinü 
timis rumore, aut fim* mper i t j u í ad migiftratum 
defirat. 
tIBER 
def i rd t j iéuccm quo akocommmcetiq, fcpehomittii 
temer arios, atque imperitos j i l [ is r u m n b u s j e r r e r i , 
& a i fÁcims tmpeÜt^ de fmnt is rehs coftfúium can 
perecogmtuej lMagiñratus^usut fa fmtoccu iunt j 
qudecfc c|?e exuíuiudicauermt^mlHtudini prodmt.De 
Rep.wfi per concil¿umloc[iii nonconceditur.GernM^ 
tml tumahhic confuetudinedifjvruntmm neq} Drut* 
des hahent^ui rebus diuinis prafin^neque facríficijs 
pudent.dcorum numero eos folos ducm-^uoscernUt, 
c r (pormopihus aperte imiantur, Solem W vulcáttu. 
CT L u n m t rdiquos m fam quidem acaepcrut.Vita om 
nis m uenÁUombus^atquem fhdi jsrei nülmris confia 
IHt:ahpdruulis duYÍtiíetacUbon jkdent.qmdiutifiime 
impúberes pernMttfermt, mdxiimm Ínter fuos f e r m t 
UuiemMoc aii ¡h to rum^ l i hocuirestneruosc¡; conj ir 
mariputant. lntra anmm uero uigefmum fcenún* no 
t i t k m hahwffejn turpiftimis hibentrebusicuius rei nul 
la e|í occuHUo^uod W promifeue in flumimbusper* 
lmntur,t7peUibus^aut psruisKhenonum tegummis 
utuntur^rmgM corpom parte m i a Agr icul tura rwn 
fhdentnuiorcf} p a n uiókseorum ínlaékiVr cafeojp 
carne con(iflit:neq{ quifquam agr i moium certum}aut 
finéis proprios hahet, fed magiaratmyac principes in 
amos fingulos gentibuSyOognAtiombuscj; hominum^qui 
u n í coicrm,quantum eisjzr quo loco uifum cji,attr¿* 
humtagri.atqucanno poñyaUb tranfirc cogunt. Eius 
re inml&sa j j t rmt caufdsjie afiidua cofucntdineapti, 
fhidium betli gereni^agricuítura cotnmutentine Utos 
finéis parare(hideantjotetioresq; humiliores poffeffio 
HtbM expeUantne aecuratim adjr igora, atty <e¡ks uU 
tandos 
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tdñdos sedificent:ne qtta oriatur p m n w cupíditus3<{ui 
€%re l*8iones,dijicn[ioncscfr Mfcunturiut animi dequi 
tott pkhcm contineant^ctm ¡ m quifyopcs cum potm* 
ttífimís ¿quariuideat.CiuitatihM mxima Uus e j i^u i 
Uttfiirnis circum fe uafhtis fimbut [olitudines h¿bcre, 
Moc propmm uirtutis cxifiimmt, expulfosagris fimté 
mos cedere^neque (¡uen^um prope feaudere confifo.* 
YQ.Sirmí hocfe fire ttitiorcs arhitrantur, repentinx 'm 
curfioms t imrc fuhUto.Cm hdlum ciuimjtut ittatim 
deftiídit^aut mjtrt^mgiñratus^uieibello pr£{tnt,ut 
uiunectscfc habeant potifhtmjddiguntur.ln paceiutl 
lus communis eñ mgijiratusfid principes regiomm* 
dtque pagorum inter faos ius dicunt, controuerfuaífc 
minumtt.Latrocima rtuüam hubmt 'mj^mum}qu£eXit 
tra fines cuiusq; ciuifátis fimtirtq; e4 iumntutis exer* 
cend£)ac defidU minuend* caufa fieri pr£dicant.Át<b 
ubiqupsex principibusin concilio fe dixit ducem /ore, 
qui fequiudint profiteantur^onfurgunt ij^qui^ cati 
famjzr hominm probantjuumqsauxiliumpoüicetur, 
atq; ab multitudinecoUtudantur: qtti ex \]s fecuti non 
fu/ntjn dcfcrtorumjac proditvrim numero ducuntur, 
omniüq- r e r m ijspofka fidesderogatur.Uofjjtks uios 
¡are nonlputant: qm quaque de can fu ad eos uenerut 
4b miuriaprohbentJítnSiosqi huktttJjí omnim dof 
tms patent, mftusque comtmnicatur. Ac fuit anted, t m 
pus cumQermims QxUiuirtute ftiperarent, cr ultm 
heüu 'mftrrent,(tc propterhommíí maltimdinem^griq; 
inopiarn trtnsRhenum colonias mitterent. itaqueet, 
qu*: firtiliffima fmt G e r m m * loca circum Hercyni* 
[yluam(quamBratofikm,*?qmhfdam gr^cis fama 
noUm 
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mtam cfic u ídco^qumiUiOrcynim apptttítnóüulgó 
Teéhfages occuparunt^tq; ih¿ con[cderutQu<egens 
ad hoc tcmpm Us f:dihusfe contirut.fm ha het iufü 
ti£3fy Ul¡ic£ laudis opinionm. N«nc quod in cade w * 
opüjgí¡ht( ,paHmtiaqi Gz rmn i permncnt jodé u i * 
ü u ^ c u l t u corporis utuntar.Gallis au tm propinqui* 
u s ^ t r u n f m á r m m n rcrum nct i t ia jmlfo ad copia* 
atqi ufus Urgitur.paulattm a¡f'iefoñi fupcrariytnultis'q; 
u iñ ip rd í j s j i e fe (¡uidé i p f i cum últs uiYtutt copaunt . 
Kuius Hcrcyníjc fyltí£:>qulelupra dcmonjiratu, c&Jati* 
tudo m u m dkrum tur expedito pam.tíon m m ahter fi 
n i r i pote^mq- mnfuras i t i m r m vouerurtt. Oriturah 
B.eluetiorimjzr m m t u m j c r Rauracorum finí hm> re 
¿hty flumims Djnubi j rcgione períinet ad fines Daca* 
r u m p " Amrt ium.hwcfc fieñit fmñrorfus,diucrf is & 
flumine regiembut, mulñrúmc¡uc gentitm fines pro* 
p t t rmgnmd i iKm aítingit.Ñequequifquam eñhuius 
Germank^dufe m t audifadUt adiffe adinit ium cius 
fy\u£ dicat cum dierum nír.LX.proce¡¡mt)aut quoex 
locooriaturaavpcri tMuía in cagenera ferarumM* 
fei conlht,(¡u£ reliquis inlccis uifa nonfmt.exquihus 
p£,max!mdif ferantahc£tcr is,0 'm(ymri£prodcn4 
da uideantur .h^ funt.Eft bos cerni f i g u r a ¿ u m 4 me 
dia fronte m nraures unum cornu. cxiftit excd¡ms,mae 
gisque direftu k i í^uxnohis m u funtcornihusiah cius 
(ummo ficüt palmx/amiqne late diffmdmtur.eadem 
eñ fominie.mmsque n m r a j a d m forma, magnitu* 
dóque cormum.Sunt item quó appdlantur alces.harít 
f j l cvnfimlis apr is f igura, V uariems pelliumifed mu* 
gmtudine paulo anteceduntjmtikquc f m t cormbus: 
ücrUYd 
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ttcrurafine nodis,drticuUs<¡uc hhentinecfc quktiscufi 
fa procumhuntmcq} fi quo af¡iiñ£ cufu concideruntjré 
gerc fefc9(tut fubkuan pofímt. Hisfant 4 rhons pro ctt 
hilihm,<td eas fcapplicant: atqmmpdulum modo redé 
Mte quietem capiuntqmrumex t{eíiigii$ycum eñ m * 
maduerfam k uenAtonhus^uo fe rccipen cofaeuermt, 
omnes coloco^aut u radicibus fubrmnt, ctutabfcidunt 
arhores tantum3ut fumma fpecics earum jhntium relin 
quattir.huc cumfe confuetudinerccliMmrintJn¡trntus 
arhores podercaffiigut^tfy un í ipfe conadüt.Terti» 
ejlgenus€oruy<¡uivr¿ dppcüdtur. v¡fmt magmtadine 
pauló infra Elephantosfpecie^ c o l o r e ^ figura m * 
ri-.magiu uis eñ corump" magm uelocibis:n€C[ue hoa 
miniyne(¡ue ftrjSyquaconfpexerut^parcüt. hos ftudiofe 
fiima captos inttrftciíít.Uoc fe laboredurattt ¿dolefcert 
ixs^atquehocgenere uenátipnis exercent:W qui piuría 
mos ex his interfécerftt/eUtis in pttUícü cormhmciuds: 
fint íeflimoniojnagfíá ftrmt laudcm^ed a¡íucfcereai 
homnesp" manfuefierijw ptrnuli <juidc exceptipof* 
funtamplitudo cormum/S figura p" [pedes,imlttm 
i noñrortíloum cormhus differtM£cfiudiofe conqm 
fit*Ah Uhris argentocinundudunt^tqueinumpUffia 
misepulispro poculis utuntur.C^f^po^q. p í rvhhf 
exploratores cupent Sueuos [efe in [yluas recepiffe, in* 
opim frumeti nmtustfuodiut fupra dmojiratíinms) 
minime omnes Germané agriculturte fittdét:ico¡\ituitn& 
progredi longiusifed ne ommm metnreditus fui harha 
ris toUeret^tpe ut eoríi amilia tardmtjedufto exer 
eitti parte ultima pontis^iicc ripas vbioru cotingehat, 
m longitudimpedm ducentom refeindit^tque^n ex* %. 
trcm& 
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tfcmo ponte turrim tahuUtomm qMtuor coñ i tu i t^M 
f i d i m q i cohortiuduodecim pontistuendi ctufa pomt, 
magnisqicum locumtmnitwmhus firmat.Bi Loco^pr^ 
(idiocb CVolcatium Tuüum ddokfcmtm prceftatipfe 
cummaturefccrefrumntx incipennt¿tákUum Amko 
tigis profifius9pf:r Arduenna fyluci1>qu<ee& totius Gal 
Uéí maxima^atciue ab ripisKhcm,fimbM<¡}Treuerom 
ad UcYuiospertmtttmüihusq^ampUtís quingentis in 
longitudinm patet h. m m t i ü Bu filium c m omni equi 
tatú prmittítfiquid cderiuteitineris^tque oppem^ 
tita te tmpoYis proficen pofíitjnomtt ut ¿gneis fien m 
cAÜm prohiheat^qm em aduentm proculfigmfict 
tío jiatyft fe conjtfiim fubfcqui dicit. Bafilms Ut imperte 
tmt efttfacitxderiter contrete^ omniwm opinionem con 
fi¿h> itinere}rmltos in agrisinopinantes deprehendit* 
c o r m 'mdicioad ipfum Ambiorigem contmdtt^uo m 
loco c m paucis equitihm eifediecbatur. Multmcum 
m ómnibus rehmjwm in re militan firtunA potsjl: m m 
magno dccidit cafujitm ipfm incautum^tqueetü im 
paratm incideretipriusque eimaduétmahhonümhm 
mderebir3qúmj¡ama,<íenmijs afferretunfie magma 
fuit fortun^omni milmriinñrumento^twd circum fe 
hahebat>erepto9rhdi'S¿equisque comprchenfis ipfum 
effugeremortem.Sed hocquoquefattum eji^uod xdi* 
ficiocircmdatofylaajitfmt fsre domicilia Gaüorum, 
qitiuitandi tflMscaufaplerimquc [yluarum^ac fiumis 
numpetwntproptnc¡umtesscomtes famliaresque tias 
angujb in lococquitim noñronm um pauíifperfttñi* 
nuermtifypugmntihmjilhm m equm quídam ex ¡un 
mntulitfogmtemíylu&texermtfic 4d fubemduperi» 
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t U Í i m ^ aduimdm^tmlmm fortum mlmt.Amhm 
rix M copids (UM iudicio non conduxcrit^quod prdio 
dimicandm non exiflimuerit^an temporeexdufMy d 
repentino equitum aducntu prohibitut fiimt^u/m relia 
quum exercttum fubfequi crederet^ubmm cíi. Sed cer* 
tecUmditmffisper agros nuntijs fihiciuenque confuté 
re iufiit, ({uorvm pars m Ardumnam fykam jpars in 
wttnentes paludes profugit. Qu i proximi océano fue* 
tuntjj m mfulis fe[e occultmuerum, (¡UM añm efficere 
cofuerun.t. Mulfi ex fuis finihut c g n f í , fe, fuaq; omnia 
alieniffinüs crediderunt.Cattmlm rex dit¡üdi<e partís 
Bhuronum, qui u m cum Ambiorige confüiwm inierat^ 
ettiLtc iam confeflus^cum laborem3aut bctli,<iut fuguefer 
fe non poffet¡omnthMprtfcibmdetefhtus Amblari^m 
qui eim coftíij author finfftt^xo.culm nugm in GaU 
lia Gcrnumaquc copia ett^feexanimAuit. Scgni, Con* 
drufique ex gente., ZJ numeroGermdrwYwm, qui ¡unt 
i/nter Eburones Treuerosq} legatos ad C£fdrcm núfen 
runtoratumjie fc'm hofHumineroduceret) néueoim 
Germnorü3qui efientcitra Khenum caufameffe m ¿ 
iudicaretinihií fe de UUo cogmffe, mÜa Am biorigi au 
Xilia mlfifie.Ctfar explora® requcejUone capHuorum, 
fiquiad eos Eburones ex fügacomem$ent,4d feutr í * 
ducerentur mperauit.Sim fiaffent^fines eorü feum 
Uturm negauit.Twm copljs'm treis parteit dijinbutis, 
mpedimentd omnimkgionmad Vatucamcohtlit. id 
cafkUi nomeneftjioc feré eñ m mdip Eburonum finí 
hm^uhiTiturim^atque Aiirmculeim hyemndi cauft 
confederant. Uunc cum reliquis nbm locmprobabat 
C r f a r , tum quod fuperiorkanni manitiones mtegrd 
k manebantg 
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munehuntjitmilitumUhonm (uhUuaret.Vríefidio'mi 
pcdimetis legionem qutmndccimm nliqttit, u n m ex 
%U trihmftm proxime confcriptas^x italk truduxe* 
rat.Bikgiom3cafirisc¡; QuintuTuüiumCiceronepra 
ficitjucentostfe catites attnbuit.pctrtitüexercitu TXct 
hienumcum legionihus tribus ad Oceanüuerfut 'meM 
parteis^tde Menápios attingut pro fiel fei iuhet C. Tre 
Íomm3cum parilegionum numero ad eam regionem, 
q i a Aduatócis adiacet^epopuUndm mtííit.ipfe cure 
liquis tributad flamen Afcaldcm 3 quod influit m Mo* 
famjxtrcmsque Arduenttíe parteis iré conftítuit, quo 
cum paacis equitihus profé{hm Ambiorige audiebat: 
difcedens}poñ diem feptimum fefereuerfurUm confira 
tMtiquamcid diem eilegioni a <{U£ m prafidiorclinque 
fytur deben frumntum fciehat.Labiemm3trehomm 
quehomturfi Ktipublicce commodo faceré poffitU:,. ad 
eam diem reuemntur^ut rurfm commmicatv confilio, 
expÍQratisqcc hoftium rationibi^aliud mitium beüi ect* 
pere poftnt. Urat , «t fupra dcmmñmimas , m n u s 
ceramíla^mn prr f id im, non oppidim, quod'fear? 
mis deftttdent : fed m omneitpurteU difperfa multitu» 
dofihicuicilie, aut Uallis abditu^aut locm fyluejim^ut 
pdm impedimjpem prrfidljjut fdutis alic¡um ofjv* 
réíit^onfederatj-liec loca uiciniutíbut erant m&3 m* 
gnmcfc res diligentíam requirebat J non mfumm ex* 
ercitm tuenda (nuÜm enim potxrat uniuerfis perterri* 
tis^ac difperfis periadum accederé) [ed'mjlnguhs mili 
tibus confermndisiqtM turnen ex parte res, dd falum 
exercitmpertinebat na O1 prtde cupidius multosIon-
&itoeuocahatiac fyUigmert^occultiscfc itimribu* co 
ftrm 
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fértosAdife pYóhihehánt.Si negocitim coj ta, fHrpmcfa 
hominum fccUrdtorm mterficíueUet >dimttsnd£ pin 
resttuLnus^diducendiá; erant miites.St continen ad fia 
g u mmptdos ueílet («t mjHtufá ratio 9 Cf confuetudo 
exeratmRomm pofluUbat) lociuip[cerat prtfidio 
hárhítmjiecfc ex omito mfidM dit& difperfos circiím* 
ntendi finguíiódeeYdt audacia:^ m eiufmdi diffÍctdt% 
tihutyCiuantum ddigentia prouideripoterat^rouideb* 
tur, ut potim in mando akquid omíttentur (CTfí oím 
(tnimi ad ulcifcmdum drdfbam)<{ulí cii aHqm detrime 
to ml i tm noceretur.Cafar ad jinitimAS ciuiates nun» 
tios dimittit. omneis euocat fye pr^dá ad diripkndos 
hhuroties9ut potim in fyluis Gattoru um3 qua. legionAt 
riorum periclmrctunfimuí ut mágm maititudine cir* 
cmfufa pro mli jncinoreyjUrps ac nomn mitiítis tolla* 
tur.M.xgmi mdicf; mmerm cderiter coumt. H<cc m 
úmntbutEhuronum partibii^gereb^ntur^diesq; adpen 
téat fcpnmus, <¡uem addkmC¿farad impedimenta 
kgioneme^rcuerti conjUiKerat, uicquantum in bella 
fortuna poftitp* quanms affirat cafa cogmfci potuit 
dippatis ac ptrtcrritis'hofhhmiutdmo¡irauimm)m 
m s erat m ü a , qu* par ua modo timoriscaufamaffirá 
rct.Trans Khenüad Germnos perumit j k m , diripi 
Eburontsyatq; ultro omneis adprzdam cuacar heogut 
tquitmi dúo milia Sicambr^qui funt proximi Kheno,* 
quihm receptos ex fuga Tenchthros,atc^ vfipetesjufi 
pra docuitms, tranfeuntes Khcntm rtáuibus ratibuscfe 
trigintAmiUibuí paffuíí mjra eum locum,ubiponserat 
tmperfi ftus ¿rafídiumque ab CtfarercUftum: primos 
E h r o m m f í m ¡tieunt, mitos ex fugadifperfos ex* 
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cipiunt jmgno pecom numerofcum [unt cttpidiflim 
b í i r h m , po t immr . imitAti p r tda longiu* proceduM. 
non hos p<dws m b.Uo Lítrocmijí^ tutos, non f y l u * m 
rantHT: <{uihm m i o m f t í C ^ r , ex captiuis quxrunt: 
profcftum iongiut reperi un t , omnemá; exercitum dif* 
ceffíjfe cognofeunt: atque unm ex captiuis quid uos m* 
c|í#;t hZc mferamjtc tenuem fcfinmni p r x d m , quihus 
iam Ucet efe fortunAtiffimis itnbws horis ad Vatucít uta 
ñire poteüis Huc omneis fuM forturnas exercitus Rom* 
m r i m cotulit, prnefidij ttntum e f t ^ t n e murut quidem 
cingipofíit ¡ñeque quifquamegrediextramuntHones 
audeut.obktngjc Gtrmw quam M£H erattt p r tdam 
moarulto reUnquunttipfiadvatucam contendunt.ufiea 
dmduce^cuius heec mdicio cognoueraM. Cicero qui 
per omnek fuperiores dies práicepiis C r f a m fumma 
diligentiá milites m ca j im continuiffet, ac ne calonens 
q u i d m qmnquam extra mamtioné egredtpaffm efiet, 
feptimo die dtffidens Csfarem de numero dier im fidem 
feruaturum}quod hng im cum progrejfum audiebatjw 
que uUa d i eim reditu fama affirehatur J imu l eorum 
p e r m m uocibm, qui iUmpaHent im peneohfefftoné 
appeüabantfiquidcm excañrisegredi nonliceret, m i 
lum eiufmdi cafum expefinns, quo, nouem oppofitis k 
g i o i b m . m x i m q i equiatu,difterjis, ac pené deletps ha 
fHhusw miUibus paffuum tribus offindi poffet^uinq^ co 
hortes jrumentutum m próximas fegetes nüf i t : quas m 
tfr^er caflra mus omnino coUis mtererat, Complures 
erant m c a ñ m ex legioibus £g r i reliSH, ex quibus qui 
hoc fyatio dierum comaluerant circiter.CCC.fuh ue* 
xiüo u n í m i t t m t u r ; magná p r t t e m ml t i tudo calo* 
mm9 
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nümjltdgtuuis iuntentorunttqUitm cañris fubfederat 
fktkl pottfktsfcquitur.Koc ipfo tcmpore, & cafu G e n 
tnani equices mtemmuntgrotinmqi eodvm tilo, quo ut 
mrant cur[u ab decumam pom'tneañní irrumpere 
comnturwc priusfunt uifaoticfitsahea parte fyluis, 
quamcaflri* appropinquarentufque eo, ut quifuh ttal* 
lo tenderent mercatares/ecipímdt fui non haherent 
culüttm.lnoptMntes noñrirenom perturbantur, de 
uixprifmm impetum cohors m fhtione fufHneticircun 
funduntur hofks ex rekquis parübusfique aditu rr pe* 
n r e poffent.agre nofiri portas tuentunreliquos aditus 
lecus ipfe perf?,mumtioq{ de ftniit: totCs trepidatur ca 
ñrtst(ttq; S u s ex alio caufam tumultus qu£rit: ñeque 
quo fignA ¡tránturseque quam m partem qtufy con* 
ueniatjprouident.Alius la captacajira pronuntiat^lí* 
us deleto exerdtu, atque imperatore uiéhres barbaros 
íienijfe contendit plerique nouns fibi ex loco religiones 
finguntgottecy/? Titurij calanütute^quimeodé oca 
deríteafietto ante oculos pontit. Tali timore oíbus per 
territis^onfirmatur opiniobarbam, ut ex captiuo au 
dierant^mium e$e mtus prtfidiü.perrupcre nituntur 
feq.; ipfiadhortatur^e tinta fortuna ex mambus dimit 
tAnt.Erat£germprofidiordiftus.P.Sextius Baculus, 
qui prímu pilu apud Cafare duxerat3cuius mentionem 
fuperioribus prd\j ficimus^edié iaquintuciho carue 
rat.uicdiffifus futjtcoím faluHmermsextxhernácu 
lo prodihuidet immnen hofieis^tque mfummo effe re 
difcrimineicapitarma ó. proximis3atque m pom confi 
¡iit.Scquuntur huncCenturioneseius cohortis, quiC m 
fhtioe erat.Vaulifpcr ptdium un di fujUnentrelinquit 
fe íí j animus 
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'animi S c x H m ^ r m h m aaeptís mlmihm^efici^s 
agre per m m s traóhis (ermtur.Uoc (patio mtrpo 
ftto,nUc¡ui fefe cofirmAt, m t ü ut'm munitiomhm cofa 
fiereaudeant/pecim^ definforum p r á e m . interm 
con ji¿kt frumnatione^mlites noñriclamrem cxau* 
diunt:pr£currunt equitcs ¡quanto res ftt m periculo co 
gm\cüt . Vtic uero m l U tmni t io efi, (¡u£ perterritosre 
cipiat.modo confcripti ufm mi lmris imperiti a i 
t nbumm mi l i t im jCenturiontsq; ora comertunt>quid 
ah his pr(ecipUtur,cxpeéhnt. Ncmo efi t&m fortis^ qtti 
tto rci nomtate pcYturbetur.harhm ftgná. procul co[p¿ 
catiabappugrutione dcf t jhnt , rcdi j f i primo legiones 
credum}quM longim dtfceffiffeex captiuis cognouerat 
pofieadcfpeéh paucitaWex omnihm partihin Ímpetu 
fkcium.calones m proximum tutmlu procurrum: híc 
cekriterdeüBi fe mpgnátmmpulosq} conyciuntUo 
magis timidos perterrent milites, ali] cuneo fiéh, ut 
cekriter perrupant^enfent^uonia ta propinqua f int 
ca&ra \V f i pars aliqua círcumuenta ceciderit: ut reli 
quos feruari pofje conjidunt, aty ut in iugo confifiant, 
atefr eunde o m m ftrant cafmihoc ucteres non probat 
mlitestfuos fub uexdlo uní ¿fcths docuimus.mq} m* 
ter (c cohomti duce C. Trehonío equite K o m m , q sis 
erat p r^pof t tm^er medios hojieps perrumpíitjncolu* 
mtsqi ad unií m cat ira per ueniü toes : hos fyhfecuti ca 
Iones,equitesqi eode 'mpetuymlitu uirtute feruantur. Át 
ií,<|Kí in iugo conjUivrant mttto ctia nunc u[u rei nülm 
rispercepto,neq¡ m eo.qttodprobauerantconfiíioper* 
mnereyt fe loco fuperioredejinderent, mq¡ ca, qu£ 
pro f u fo alljs u m ^ c k r m m ^ uideunt, i n m r i potuc 
runti 
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runtifcd fe k caflra Yecipere conAH, i n i p m m l o c m 
áemifmm.Centuriom, c¡uorm nonmUiex mfcriori 
hus ordmihui rcliquanm kgionum cauft uirtutts m fu 
pcríom erantordim huim legioms tradu fti, ne mis 
pítrtumm mlitiris Uudcm arntarent3fürU¡¡ime ptí* 
gtuntescomdcruntimiUtüm pmhormuirtutt [unta 
mtis hojlihiií^rieter J e molumis m cajira perucnit: 
pars i bttrharisciYcumuenu pmjt Gcrmni defacratt 
expugiutione caftrorum 3 (¡Uoi nojlros km conñitífíc 
m mamtionihmuidéant, cum ea prced* 3quam m [yl* 
m dcpofmrantjrans Rhcmm [efe receperunt.ctc m * 
imfüit etiótn poñdifcefiumhofHum terror^ut ta no» 
¿k3cumC. Volufcnus nüfjm cum equiatu ad cañra uc* 
mjjet, fidem non habercnt, adefíe cum incolum C<e[a* 
rem exercitu. Sic omním unimos tinwr pr£o<mpaue* 
rat,utpené alhtiátzi mente, ddctisommhmcopqs^qtdí 
tatum fe ex fuga recepi(¡e dicer<ent:neq; mcolumo excr 
cita G t r m m s cafira oppugmturos fuiffe contender 
rent.quantimrem Ceefaris aduentus fuj lul i t . Keuer* 
fusiUe ^eümmheUincnignMm\mum3<{UQÍcohorx 
tes ex jhtionep' prceftdio effmtemiffá ({utfiusju: mi* 
nima quidem cafu locítm reíinqui dcbuifíc.muUmn fir* 
tunm ¡n repentino hoftium aduentu potuiffe iudicauit 
multo etiamampliu*c¡uod pené ah ipfo tuiílotfortisquc 
caftrorum barbarosaucrtiffcnt. Quarunt omniumrc? 
rum rmxíme adnürandtm uidehatur > quod G c r m m , 
quieo confdio Khemm tranperant, utAmbiorigi* fi* 
YUS depopuUrenti¿r,ad eajlra K o m m m n delaU opta 
tifiimum Awhiorigibeneficium obtulcrant. C<efar ad 
uexxndos rurfm hoñesprofeftus mgnoco.ífio mimen 
fí /íif roex 
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ro ex finítimis ciuittáihtts 1 omneis purteU dimittit, ont 
nesuici^tque omnit <edificU}<{ii£qm faue cofpcxerat^ 
inccndehmr.pródd ex omníbuslocis agebatur.frnmé 
ta non folum l tanta maltitudine iumentorít, atque ho 
mnumconfamhantur ¡fcd etiamunnitcmpore^tque 
l/mhrihusprocubuerant: ut [iqui etiam in pr<e[ent¿a fe 
oaultafcnt, tamen t j j dcduko exercitu rerum omnium 
inopia pereundm uidefetuYiacfnepein cum locum um 
tum efi tanto in omnds partas dmtfo equitatu, ut non 
modo uifum ah fe AmUorigcmin fuga circufyicercta 
ptiuij:d me plané ctiam ahifie ex confyeth contender 
rent3ut fye confequendi Mata, atque in finito labore [u* 
fccpft».<|«í fe fummm a Cafare gratixminituros pu* 
tarent 3 penératuram fhiiio úincermt^mpcrq^ pau% 
lum ad fmmam ftlicitaté defuifa uideretur^tque itte 
latéris^ut fyluisfaut (altibus feeriperá^noáüocs 
cultatus^aliasregiones^parteiscfi peteretno maiorc e* 
qmtumpríefidio3c¡tiam (¡uatuor^quibus folis uitafuam 
fomitiereaudehit. Talimodo uajhtisrcgionibusexer 
citum Cafar duarumcohortití damnoDurocortu Khe 
mrumreducit.concilioque ineu locum GaUi* indióh 
de coniuratione Se nonUp' Carnutum quajiionem ha' 
herc injUtuitiZT de Amne, (¡uiprinceps eius cofüij fu* 
erat^rauiore fententia pronutiatamore maioru fup 
plicium fmpfit. Nomlliiudicium ueritiprofugerunt: 
qutbuscum a p a , atque igni interdixiffct, daas legio* 
nesad finéis Treuerorií, dudsin Lingonibus ,fex relU 
qminSenomm fimbus Agcndiciin hybernis coUo* 
fauitfiumentoque exercitui prouifo, ütinñituerat J n 
U a l i m d cQnHcntusagendosproft&iis p 4 
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T A R I O R V M DE B E L Í O 
G A L U C T O L I B E R 
S E P T I M V S . 
V IETA G A L L I A , 
Cdcfar^tcon flit ue u t 
m Itéiam ad comería 
tus agendas proficifcis 
tur, ihi cognofcit de 
ClodvjcíedejísSeMÚS 
<\ue consulto cerdor j i 
ftus9ut omnesltítlw l u 
niorcs coniurarentje 
•¡ k f lum totA prouincu 
\uhcYc inñituit. E<eresin Gxüum transalpinAm celerí 
ter pcrferuntur, Addant ipfí W afjingmt rumorihus 
Gáli(c[uod res pofcerc uidchxtur^retineri urbano moa 
tuC£fítrem3neq; in Untis difienfionihus adexercitü ue« 
ñire pojft Uacmp'dfi oanfione^ui Um ante fe populi 
Komni imperio fubicSlos dolcrentyhheriuSyUtq; anda 
cius de húlo cofilU inirc incipiunt. indiéUs inter fe prin 
cipes GattU concilijsJylueñrihM^c nmotis locis^ue* 
runtar de Acconis morte}hunc cafum ud ipfosrecidere 
f ojje demonjbrantMiferantur communem G M U for* 
tunam,omnihus potticmüonihm ¿cpr£m.\s depofcut, 
qui hsUi initium fkciant, fui capitis periculo GaUiam 
in hhsrtite uindiccnt.Ems in primis ratione hahendm 
efodicunt,pmsc¡úm eorum cUndejiinA mfdia ejfes 
fSi^utCisfarahenerc i tu interckiatur . íd e$e fkcile, 
quod 
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quodneck legiones,ahfmte impetatore audcantex hy* 
hernis egredijiefy imperator fine predio ndlcgioms 
perUenire poffit: pojiretno'in acie prófarc interfici, 
q u m non ueterem hetti glorimJ.ikYmmc¡;í<{um ú 
WAiorihus acveperZt recuperare. I w rehus agitatisjro* 
fitmtur Carmtesje nuüum pericukm commums falúa 
tk uufa recufarc,prmcipcsq; fe exonimbiuheUim fi* 
Suros poüicentur: O" quomam in pr$¡entU deohfidi* 
hus cauere ínter fe non poffent, ne res effeuturyut iure 
iurando^c fidefdnciatur^petunt^coUatkntílmYihus fia 
gmsi<{uod moreeoru gramffim c£YÍmonU cotitwtur) 
ne jido initio heÜi l nliquis deferantur.Tunc coílauia 
tí's Carnutihusjato itmiurundo ub ommbus3clu¿ ade* 
TMtJtempore eius rei conñituto^b concilio difeeditur. 
¡Yhietdíesuenit^CarmtesCotuato^Conetodunodtt 
cibusjie^erdtis homimbm Genábin dato flgno m c u r 
runt,ciuesq; Rormnos^ui negociandi cnufa ibiconfii 
termtjn ysC.FufiumCotUm bone¡lumequittin R o m 
mm3quirei frumentaria iuffu Cafam pneeratjntcr* 
fcciuntjbonacfceom diripiunt. ederiterad omneis G d 
li&ciuitatesfama perferüir. N m ubimdor,atq;iHu* 
jiñor incidit res clamore per agros, regiones^ figni* 
ftcant. Une¿ÍÍ| deinceps exciprnip"proximis tradut, 
ut tune acddit: nam quae Genahi oriente foU gefia effent 
ante p r imm confcékm uigiiiam in finibus Aruernoru 
sLuditafunt$uoi fymum efi miiüumpaffuum circiter. 
GLX# Simili ratione ibi Vcrdngetorix Cdtiüi fílius 
Aruzrnus fumm£ potsntiae adokfces,cmus pater prin 
cipattm GaUíie totius ohtimierat, V ob eam cau\my 
quodregmiappetebat^b m i m ena ínter¡vftüs3coní 
uocutis 
meéis fuis clUntihus, facilt eos incendiuogmto aus 
confiUo a i armaconcurrmr^ctb Gohitn¿Uone patruo 
(uotniiqniscfc principibus^m hanc tentendam fortuné 
non exifHmbantfXpeUittír ex oppiio GergoUamn m 
men defifUtydtcfr m agris habet deíeftum egmtfm3 ac 
psrdmrum.Uifc cotfln t m m quofamqsadit ex cima 
Utejn fum [ententiam perducit.homtur>ut comrmm 
khertküs estufa a r m cupiant: mAgmcfc co¿ft¿s copijs 
aduerfarios fuo$y i quihm putdoantc arat euftMcxpcU 
lit €X ciuitate. Kcx .ib fuis appeUaturídinüttít ([uoquo 
uerftti Icgationesiobtefhtur, ut'mjidemneZt ederitsf 
ftbiSemnes^arijiosPiShaes^Cadurcos^uronos^Aua 
iercoStLemouiceSyAndoStKcltquosq; omncis^quiOcea^ 
mm attingunt^dimgitiomnium confenfu ad eum de* 
f i m r lmpenm:qu4 oblm potejh&fimnihm hkcim-». 
UtíhmohfideS mperat^ertum mmerum militwm ede* 
nter adfcadduci iukt. Armrum quantum qu£cfe ciui 
mdomiiquodqsante m p m ejflciat^onfHmt. In pri* 
mis equimi ¡hdetjummts diligentix ftmmm impcrij 
f m e r m m addit.nugmtudinefupplicij dubitantts co* 
g i tmm mÍ0recomm[fodelifbJgm3atq; ommbmtof 
mntis necat-kuiore de caufa^unbm defetti^aut fmgti 
Ik ejfofiis oculis domum remttit,ut fint rdiquis do* 
cummtr), V mgmtudine pcenaperterreant alias, lis 
f»pp/<ci|5 ederiter coaéh excrcitu LuBemm Cadur-a 
cwmfumm* hontinm audacia cum parte copiarim in 
Rutenos mitUt. ipfein Bituriges proficifcitur.em aduc 
tu Bituriges ad Heduos, quorum erant in fidejegat 
tos rmttunt fubfidium rogatum, quo fkcilius hofUum co 
piií${uñimre pofiintMedmde confiiiolegatoru'quos 
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Céfcrdiexercitumreliqucratsopiasequmtttsjedit* 
tusqifuhfidio üiturigíbusmitmt.qui cum ad flumen U 
gcrim uem¡[ent3<¡uod Bituriges ahHeduisdiuiditjau* 
eos diesibi m r a t i ^ flumen trafire aufijomureuer 
tmtur: legatis^ noñris nnmtiZt fe Biturigü perfidm 
Ucritosrcuerti^e^uihus idconfilij juifíe cognouerint, 
ut f i flumen tranfiffcnt^ruí ex parte ip^alteruAruer* 
ni fe circunfiñerent.ld ea ne de caufa^umlegatis pro 
mnt i j rmt^n perfidia adduBi ficcrintyqaod mhil no* 
his confht, nonuidetur pro ccrtoeffe potundm.Biturt 
geseorim difcejfu ¡htim fe cum Aruernis coniungUnL 
B is rebus in ítaliam Ctefari nuntiaUs^cum Um lÜe uirtu 
teCtt.Pompeii urbanAS rescommodiorem injiatum per 
ucmfo intelligeretjn transalpinam GaUUm profiftus 
cñ.eocum ueniffe^nmgrui difficulate ufjic¿tbmr,qua 
ruüone adcxercitum perueníre poffet. Namfi legiones 
inprouittcim acoerferetfeabfcntejn iünere prdiodi* 
wiaturM 'mtjcüigebat.fiipfe adexercitum contcnderet, 
ne ys quidem^ui eo tempore pacxHuiderenturJuam fa 
lutem reéhe commtti, uidehat.lnterim LuékrittsCadur* 
tusinKutewsmifiusjm ciumttm Aruernis tocilUt 
progrcfas in miobriges ̂  Gxbalos ab utriscfc obfi* 
des aodpit, & mgná coa ¿h rmm in prouinckm N^r 
honem uerfus^ruptione fkcere contendit,Qux re ruin 
tiataCtefur ómnibusconfilijsanteuertendum exijlirm* 
uit^ut Nxrboncm proficifccretur.eó cum ucniffe^timen 
tes confirmát.prtffidiain Kuttmsjroui ncialibuf^voU 
cis , Artomicis, Tolofatibus ̂ írcumq} Narbonm, qu£ 
locaerant hojUbus finitimd.conñituitpartem copiara 
ex prouincU7fupplcmentum^}quod ex Italia adduxe* 
rat. 
v n t x x i x 
t a t j n ííeluiosd&i fines Amrmmm contingunt^on* 
m i r e m k t . Kis nbus comparatis^repnffo i m L u f a * 
f i o i O4 nmoto , quod mirare intra pr r f id ia periculoe 
f m puahat jn Heluios proficifcitur p " f i mons Gebcn* 
nA/¡ui Amemos ab Heluijs difcludit,duriffmo tépore 
ann i ^ l t i f f im ttiue i t t r impediehat, timen difcuffa niue 
fex in altitudinem pedum^t^ it<t u i jspatefk f i is jumm 
tnilitum labore ad finesAruernorum peruemt.pibus 
opprcffis mopinAntibusrfuod fe Gebcnna^t muro t m » 
mtos exiñimhant^c nc f i n g u k r i quidem homini Hn<¡ 
eo tmpore annifemite patuerant,equitthusmperat,ut 
g UtiíJlme pofcnt , uagentur, er q maximum hoñihus 
terrorem inferat.Celeriter h<ec fkrmyac m n t i j ad Ver 
cingetorigé perfirutur,quemperterriti3omnes Aruer 
n i circunftjlunt^atfy obfecrant^t fuis fortunis confita 
Ut3neu [e ab hoñihus dir ip i pat iatmiprr fer t im cum u i 
ieat omne ad[e bettum translatum: quorum iÜe precibm 
permtuStaijira exBiturigibut mouet in Aruernos uer 
[ÍW .AtCrfarbiduminhis locis moratus^quod hécde 
Vercingetorige ufo ucntur^opinione percepera^per 
caufam fupplmentijqui&tuscfc cogendiah excrcitu d i 
fcedit9Brutum adokfcentem his copijs pré j ic i t Hunc 
monet3ut in omneis partas equites g Utifiime peruagen 
tu r ja tu rum fe operamjie longius triduo ah czñris ah 
fit. Hw conñitutis rebui ómnibus,[uis inopmntihus, 
qmm nunximispoteñ itíaeribm Viennam peruenit: ibi 
mf lus recentem eqmtatum}quem nwltis ante diebusev 
pr^mferat^neq} d i u r n o ^ q ; nofiurnoitittereintermif 
fo^per finesReduorm in lingones contendit,uhidu£ 
legiones hyeimbant9ut f i quid etiam de fuá [alute ab 
Hcduis 
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ticduis iniretur confilljfderiütepríecíirrerettü c m 
peruemffet,aárdi(¡uai legiones mitUt^prius^in unum 
locum omnek cogit^ de dus aduentu Aruerni* mntidá 
rt pcffet.Hac re cogma,Vcrcingetorix rurfus in BÍ{IÍ« 
Yiges exercitu reducit̂ atefc inde profifim Gergohiam 
Boionmoppidum^quos tbiHcluetico pr<eUo uiflos Cfé 
fd,r cottocdueratjicduisq} attnhuerat,opptígnAre injH 
tuit, Magmm h<ec res Ceefari diffícultaum ad conftUu 
capiendum a f f i nhd t f i reliquam partem hymts uno m 
loco legiones contineretjKjiipcndiarijs Hcduorum ex 
pugmttíiCUnéh GaÜia deficeret^müum in eo «micK 
prxjidmm uiderctur pofitmnejícfin mturim ex hy* 
hernis educcrt t3 ne ah re frumentaria duris fubucóHoní 
hus laboraret.pr<efhre uifum eñ tumenpmneis dtfficul 
tates pcrpeti,% tanta contumelia aaepm^mmum fuo¿ 
rum uolmtatss alienAre. itmque cohorütus Heduos de 
fuppomndo comtneatu prtmittit ad Boios^ui de fuá 
aduentu doceantjjoríenturq^ut in fide mneant^atque 
hoñium impetm 'mgw) ammofuñineAf.dmhus Agen 
dici legiombus, atque impedimentis totius exereitus rea 
l i tUs, ad Boios proficifcitur. Altero die cum ad oppU 
dum Scnomm VeUaunoáunum u m í f e t ^ quem pofi fe 
hofcmrelinqueret^quo expeditiore re frumentaria utt 
retar¡oppugMre tnñituit. ídq;hiduo circumuaÜamt: 
tertio die miffis ex oppido legatis de dediUone arma 
pfoftrrijumentuprodtíciffexcentosohfidesdariiubet; 
ca qui confieent C. Trehonium legatum relinquit, 
lp(e ut quam primum iter fkceret, Gcnabum Carm* 
tum proficifcitur^quitmcprimim aUato nuntio deop* 
f u g m i o n e vettaunoduni3cm longius eam r m duñu 
i ñ 
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iri exiftirMrenttfrrftdim GetULhi tucnii atufa, quod 
eb tnüterent comparthant, Huchiduo C a f a perucnit: 
ercuñns (tntcoppidm pofitis>dm tmpore cxdufus 
inpofkrumopptignAtionmdi¡fert9<lU£^ad e m r m 
n[mfmtimUtihm'mperanO' quod oppidm GertAhm 
ponsftuminisLigeris contingebxt^critus ne noñu ex 
oppido profugerent^uas legiones in armis excuh'xrc 
iuhet. Gemhenfes paulo ante medim noékm (ilentio 
ex oppido egrejtiflumcntrmíire ccepcrunt.qua re per 
exploratores nuntiatafC<efar legiones (¡uas expedita 
€ffemfíerat,porHs incenfis intromittit, atque oppido 
potituriperpaucis ex hojhum numero defyderatistfuin 
cunBi caperentur, quod pontis, atqtie itinerum angu* 
jflite rmdtitudinifiigam ínter cluferat. oppidum diripit, 
atque incendit^pnedam mditibmdonat: exercitum l í a 
gerim traducit, atque in Biturigum fines peruenit.ver 
cingetorixubi de Cdefaris aduentu cogmuit^ppugmi 
tione deftñittatq;ohuiam C ¿fari proficifcitar. lile op* 
pidumBiturigum pofitum in uia Nouiodumm oppu* 
gmre infitiuerat. Q»o ex oppido ¿um legatí ad eum 
ueniffent oratum^t fibi ignofceretjuceq; uitce confute* 
Yet,utcekñtate reliquas res cojiceret^qua plcrafc eut 
cofecutus^ama proferri, equos produci, ohfidcs d m 
iubct, parte iamohfidum tradita3cmn reliqua adminU 
jlrarctnursenturionihusp' paucis militibus intronttf* 
faflui amtajumentacy conquircrenttcquitatus M ñ m 
procul uifust faqui agmen Vercingetorigis antecefíca 
rat. qum fimulatcfr oppidani confaxerunt, atque m 
fyem auxilijuemrut/lamre fubktoarmacapcretpoY 
p.S cUuderejnmwñ complm cocperüt. Centuriones in 
oppido 
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óppido,cíim ex fignificatione GaUorfím noUi atiquidé 
ijs iniriconfúij intehxi(fent3gUd\js dijlrifits portas 
occupaueruntjuosq; omneis incólumes receperunt.dé 
farex cuflris cqumtum educiiuhetgrdiumq; equcñre 
committitiUborantibm imfuis^GeYmnos e pites cim 
citcr.CCCC.fuhmtitrfuosahinitio fccumhabere inñi 
ttíerat.eortímmpctum Gaüi [uñinere nonpotueruntt 
atque in fugm conieBi tmlta dmf fk f i fe dd agmen re 
cepemt.pihusprofdgatis rurfus oppidamperteniti^ 
comprehmfoseas quorum operapkbcmconcitata exi 
ftiimbant3adC¿fdrem perdnxerunt/efeq} ei dcdiderut* 
Quihis rébus confiflis^tefar ad oppidum Auaricum^ 
quod erat máximimjmnittffirmmq; in finibus Bituri^ 
gum, atcfc agri ftrtdtffiim regione profiftus eñ: quod 
eooppido recepto ciuitAttmBiturigum fe inpotejktem 
redaftarUm cojidehat, Vercingetorix tot continuism 
commodis Veílaunoduni^Gembi^Nouioduni deceptis, 
fuos ad conciliu conuocatsdocet longe alia ratione effe 
UUumgerendumjítqi antea fit gejiumiomnibusmpdis 
huic rei fhidendum^ut pabulationep' commeatu Korm 
niprobibeanturAdeffe fzcile^uod equim ipfi abun* 
dentp1 quod anni tempore (ubleuentur}pabulum feca* 
riñon poffc^ceprio difperfos hojkisex ¿dificip pett 
re, hos omncis quotidie ah equiübus deleri poje. pr<e* 
terea falutis caufa rei jumiliaris commoda negligenda, 
uicos atcfctfdijiciaincendi oporterejiocfyatio ¿Boia 
(¡uoquo uerfi^quo pabulandi caufa ddirepofie uideatte 
tur.Uarum ipjis rcrumcopiamfuppetere^uod quom 
in finibus hellum geratur eomm opibus fublmenturt 
Romanos aut inopiam nolaturos^ut nugnoampc* 
riculo 
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ficülo longm d cdñm prognjfu rosineqi mt ere fie i p* 
fos m mUrficiat, mpedimétme exuat 3 quihusampii 
heüíí geri non po¡fit,pr<etere4 oppida mcédi oporttres 
qtttenon mumttoe/? loci mtura ah omni fint penculo 
t í i ta^ü fttW fmtuddetraólnndamUtiíí receptáculo 
mu Kormnis propofita9ad copia comeatus prdedam^ 
ioüendá. htc # grmU^ut acerba, uideanturjnultoúla 
grammxjUmridehereJíiherossomges'm (eruitutéab 
ñrdhijpfos tterfici^Ute fint necefie acadere uiBis. om 
mu cofenfu hac (en tentía proham, uno d¿e cíplim. X X » 
urbes Biturigu incendutur. hoc idé fit in rcliquk cium 
tibus. in oíhmpariibm'mcedia conjj¡>iciuntur.({U£&fí 
mAgno cum dolare omnes firebam, tumenhoc ftbi foU 
í i j proponebam, % fe propé exploran uiótoria celerU 
íer amfici recuperaturos confidebant. dehherutur de 
Auarico m com rmni cocüiojncendi placer et^n dejen 
di, procumhunt Gallis omnibui ad pedes Bituriges, nc 
pulcherrimm propé totímGattideurbem, <lUúe<cr p r ^ 
f id iop' ornamento fu ciuitziti, fuk mmhm fuccende* 
re cogerentunfkcile fe loci mtura defenfuro* dicunt, q, 
prope ex ómnibus partihusflumine, W palude circun* 
d m unum habeat, CT per anguíium aditum. datur pe» 
tentihtM Uenia. difiuadentíprimo Yeningetorige^pofi 
concedenüp' precém ipforum^ wifericordU m U 
gi defensores idonei oppido deliguntur. Vercingetorix 
minorihut C£¡aré itinenbus ¡uhfequitur.etlocü cajlm 
deligit^paludihus fyluisq; rmnitü ah Auarico loge mi 
lia paftuum.Xv. ihipercertasexploratores'mfinguU 
díei tepora^uje ad Auaricu agereiur^cognofcehat^ 
quid fien uellet imperábate omncis n o ñ m jíbulatioi: 
l m i 
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m fiumntAtiomc¡'} obfcruabat: difperfoScj;, r í m ion: 
g m ttect jjarioproccáerm^adoricbatur }rmgnoc¡^ 
cómodo a f f i c k b u t , f i quantum ratiotu; prouidcri po 
tcrat^ib rwñ m occurrcb¿turyut mccrtis temporibm}di 
utrfisc¡i itinenbm irctur. Cañrisad eam purtem oppU 
di pofiüs Ctcfar 3 qutf mttrmifa <i flunüne, er palude 
aditumiut {upra dm)ms)angu¡hm hí ikbut , aggerc 
apparaYeyuincMagcre, turrcis diiM conjtitum- c(epit: 
nacircumuaUare locimtura prohbéat . derefruméta 
r u Botos atq.; mduos adhortar inon defHtit:(¡uoru alte 
ri3<¡uod mÜo (hidioagcb.mtjto multíí adi imhantialtt 
r i non mgn i s jkcUlmbin^uod emitas erat exigua cr 
in firma ¿deriter quod h-ibuerut^üfampfcruntfumm 
difjUulatcrei fi-umettarine afjvéh txcmtupmit&vtBa 
iorumjnddigentia Rcduorum > kccndip iedijiciomnt 
ufq; e6yut coplurds dies militei frumento caracrint, er 
pecorec longinquioributuiciíada6h,€xtrema fxmem 
fujknturm.ñufla tméuox eftabhlsauditA populiRo» 
tnAiejhtep' fuperíonbus uióhr'ijsmdignAicluinetiam 
Cafar cum opere fingululegiots appcÜarrt,et fiacer 
him mopia ffrret3fedimif¡urcm oppugnátíone diceret 
uniuerfi cih cojie id facere^petebát: fie fe eoplurcis art 
nos iUo mperanir ineruific^ut n td la igmmnia accipe* 
rent^nunúuá vnftftA re difeederemihoe fe ignominia 
¡aturos loco}f i mceptam oppugnáLtíonem r e l i q u i ^ m 
prtf lhYepmnmpsrftrreacerbittt ts^udm non ciuibus 
Ro.qui GQn&hi perfidia Gal lorumtmfi im, paret iret 
HcCí eademcmmñombiitjribumsq; militu nmdahat, 
mpereosid C<efaremdcfirrenUiY.Cimiam muro apa 
propíquaiffcm t u m s ^ x captiuis Ccefar c ogmui t , Ver 
cingetorigm 
v n t x x x n 
mgctorigcm cofumptv pahulo caftra muiffepropius 
Ana rtcum latcjueipfum cwm cqultutu^expeáitisq^pi m 
ttr epites prdidricofuepcti¿sinfidiaYim caufa eó prov 
ftílum^uo noñros pcfkro die pahulatum ucnturosart 
hitrcibatunquihiti nhui cognitis media noék file tío $ * 
fiftus.ad hoñtu cafira mne pmienttAtti cekriter per 
txploratüres aducntu C<e[a rls cogmto j a r r o s , mpedia 
mnttq'yfuam ar&iores fykds ahdidtruitt^opids om* 
mis m loco edito¿tqueaptrto mjiruxsruntt. qua re nu> 
t i m ^ f a r cekriter farciiusconfirri, arma, expedíri 
iujfit.CoÜis eratlentterab Ínfimo aecliups 3 hunc ex om* 
mbm ferepartibw palm difficilis^tquc impediu cinge 
hat non latior pedihm quinquagíntz: hoc fe coüe mirra 
ruptis pontihut Galli j idum loci cotiiuh^niítgcneratim& 
que dtftnhati m ciuitates¿mnid uada,ac faltus eiüf pfe 
ludi* ccrtiscuftodijs obtinebant: fíe animo par ¿ti.jUt ¡ i 
eutn paiudm Komm. perrumpere conárentur ,h<efi* 
Untéis premerent ex loco fuperiore, ut qui propinquk 
tátem lociuidcrcnt paratas propétquo marte a d á m * 
candum exiftimrent: qui iniquifátem conditionis per* 
ftuccrentjnani fimuUUone fe fe ojknure cognofeeret. 
indigiunteis milites C t f a r , ^ confyí&tm fuum hofks 
ftrre poffent rntulo fyatío interiefío, V { ignm pra* 
í i j expofeenteis^docet quanto detrimento,^ quotuir o 
rum fortium mortenecefíe effet cojhre mfioriam, quos 
cum fie amrmparatosmderet3ut tíuUtmpro fualati* 
depericulmn recufareníjummee femiquitatis condem 
HAri dehenjiifi. eortm mtim fuá falute haheat carie* 
fem,fic milites confjlatm^odé die reducit in cañrayre 
liqua qu<ead oppugmtiommQppidi perünehÁt, admi* 
\ i| mñrare 
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niflrare mfdmtVercingetorixcuad fuosreáifctjYQ 
ditionis mf imktus&cAñrd propimKomnosmouifí 
fct^Hod cum omni equim di[ctfi$et$ fine imperio U 
asccpiM rdiquiffet, g, cim di fccj^ Komni txntn op* 
portuniatc, cr cdmmumlfmt jwnhf icomma jbr» 
tum3aut fine con filio accidere potuiffe, regnum tUm 
GAÜU maUe Crfar i* conccffu^ua'ipforü htbcre Une* 
ficio.Tali modo accufatus a i hgc nfpGditiciuod caftrít 
muiffct.jkóhm mopta pahuli, eüm ipfis hortantihmi 
$ propim R o m w s acceffiftet, perfmfum locioppors 
tummtc^ui feipfm mumtionedeftnderet'.equitm «c 
ro operam, ñeque m loco pduñn defydeuri dehuifa^ 
er íUic fuipe utilem,quo fint profifti ifummm impenj 
feconfultomllidifcedentxmtradidiffe^is tmltitudU 
nis fhdioad dimic<tndm mpcüeretur: ctii n i propttr 
m m i moílitium jhdere omnets uiderct, quod diutiut U 
horm f ine non poffcnt. R o m n i fi cafu mrttenerim^ 
firtun£3fidicummditiouocati)hmc habendam grati 
am ^quodVpaucitatemeorum exloco fuperiore eos 
gnofeerep' uirtuttm defyicerepotuerint} quiditmea* 
re no aufi turpiter fe m caftra receperint. imperiu fe i 
Cafare per proditionem nuUum defyderarc ,quod há* 
here méhru pofíetqute i m ejjet fibi.ac omnihm GaU 
lis explórate, quincha ipfis remitteret, fi fihi tmgís hoc 
mrem trthuere, quxm ah fe falutem accipere uidemr. 
Hiteut mteUigdtMjnquit/incere x me p r o n ü t k r i ^ 
dite Kormneis mlms: producit femos, quosm pabula* 
tione paucis ante diehut exceperatp- fkmejiineulisque 
excruciaueut. t| i m m U edofti, quz interrogatipro* 
nunt imm, milites fe efíe kgioMrios dicunt 3 fameV 
rnopi* 
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inopid adduShs d m ex cañrisexiffc/iquid frumenti, 
autpecoris m agris reperire poficnt: jimili otnmm exs 
ercitmmopta pretmjieciam uires fufjicere mufqud 
me ferré operis khorem poficltuque fatuiffe Imperte 
torem3fi nihil m oppugnáUone oppidi profcciffet, tri* 
dúo exercitwm deducere.usc mquit h me vcrdngeto* 
rix henefim hihetis^uem produtioms mfumlatis, cu 
im opera fine ueílro fingmne&ntum exercitm mth 
rem fkme pené conf mpttm uidetisiqucm turpiwr fe ex 
fitgarecipientem,nequa ciums fuis finihm recipiat3í 
me prouifwm ejt. ConcUmt omnis tnukítuio i CT fuo 
morearms conenpat^quod faceré m eo confueuerunt 
cuim orationem approhant, fwmmum cffc veningetom 
rigem ducem}ncc de eiut fide duhmndtíjtec m i o n ra-
tione beüum admimñrañ poffe Sttituum, ut decem mil» 
lia hommm áeleth ex ómnibuscopijs m oppidu fum» 
mtttnturjiec fo/w Bitungihm comnunm falutem co» 
mttettdA cenfmtify pené in eofi oppidwm retinuifimt, 
fummm uiflori* conjhrc mteíligÓAnt Smguhri 
litim ncñrorwm uirtuti con filia cuiufq^ modi GaUoru 
oceurrehant^t ejl fumms gemís folertue: atefr ad oía 
imitanda, at$ efjtcicnda3qu£ ab quoque traduntur.a» 
ptifiimum. mm c r taquéis fklces auertehaiú J quM cim 
defHnAucrant,tormentís 'mtrorfmreducebattt: et agge 
rcm cuniculps fuhtrahebant^o feientm^ apud eos rm 
gnt funt Ferrari^atqueomne gemts cuniculomn no 
tm^tqueufmtum c ñ . tütum autem nmrim ex cmni 
partí turribm contahulaueraní, atifeháscoñ]* intexe* 
rant:tim crebrís diurnis nofturmsque erupnonihus, 
aut aggcri igncmmjvrehant3autmilites ocaipatos m 
l iij opere 
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e p m 4doYÍémtüY¡ e t m ñ r a r m turn tm d l m d m n i ¡ 
quantum hasquotidiamsuggcr expreffcrat, commifa 
f u a r m t u r m m m l ^ ad íepédn t ; Vapertos cunicu* 
los pr<£u ¡ h ^ p r t acuü mter ia , ct picc feruefaftap': 
mx imponder ts faxis mor abantar,moenibMq} appro* 
pinquarepYohikham .Muriaumomms Gaüici hxc 
firé for tm funMrahes dirc£i<e perpetua m longitudi* 
panhm interuallH dijhntes mter fe bms pedes 
m folo coUocantur.€<e Ycuinciuntur extYorfm, CT muí 
to aggerc ucfliuntUY. ea au tan^u * dixinws rnterualU 
grandihus m fronte faxv effdYamtur:hiscottocam,et 
cOiigmétatissalminfuper ordo adijcitur, ut i d m lUui 
mtcruattum feruetursncqueinter fe cotingattt trakr, 
fedparibu*intermifofy itíjs, f¡ngul£ [ingults ¡axkm 
tcricóHsarék cotimatuur.fic deincepsomne opm cote 
xitUYydü ¿uña i m r i aItitudo expkatUY, hoc ctí i fyecic 
UaYktAkmck opus deforme non eñyalterms trabibtM, ac 
fax is , (¡ÜÚ reñís lineis fuos ordincs feruant, tum a i 
Mil i tatemü' defenfionm urhium fummam habet op* 
portun¿Mtem,c¡uod V ah incendio l i p i s , CT ah ariete 
vieteria defindit-.q u£ perpdnit tYahém pedes quadra* 
genosplerunque introrfus remnfát, ñeque perrumpi, 
tteque diñvahipotc^. Us tot rebmmpedituoppUgfU* 
tionc,mlites cumtoto temporefi igore, & afaduis m* 
hribm tardarentUY.tamncontinétiUhoreomma h£c 
fupcraticrunt.V dichm. X X V . aggeYem lat tm pedes 
CCC.XXX.atítw pedes. I X X x extruxerunt, c m 
is m u r t m ho f H m pené contingeret% & Ccefar adopus 
cofuetudine excuharet}míitesq; cohortaretur ,nequoi 
m m m k m p m a h opere intermittcYettiY^auhante ter 
t im 
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tiam uigiliam cñ mmducrfum funure aggmm, qué 
cuntculo boshs fuccenderatEodemq; tempore toio nw 
YO clamorc fuHatoduabusportis abutroifc iatcre tur* 
n i m cruptio fiibíit.Alij fias^tq; aridam mkr iem de 
maro in aggtrem cmnus iaciebant: p i a m . rdiquasq; 
nstfuihtit ignis excitaripotejifondtbónt, ut quo prw 
mumcurrcntur^.utcuircifirrcturauxilitim^mx ra* 
tio iniri pofct. tam é quod in fHttitoCtffirk du & Jim per 
Ie^(o«f5pro c & r i i excuhahxnt, áticeq; partitis tmpo 
nhutin opere erant^eknter fiébim eft, ut ali* eruptio 
ttibm rcfijkrentjílij turresreduccrent 3 aggeremcfc in* 
terjcinderctiomnis uero ex caüris mulutudo ud re fin 
guendum concurrerct. Cumin otnmhus locis confume 
ptdiamreliqua parte nefíis pugtureturjanperq; ha* 
fíibus fyes uiñoriae redintegraretunco m<tgíí, quod de 
ujios pínteos turnutíidíbeít^nec^ícileadireapertos aá 
auxdiandü amniáducrtehant/empcrfy ipfi recentes de 
ftflis[ucccdi.rent}omnemc[; Gallie faltacinúloucfHgio 
tempons pofitd arbitraré turaacádit in fycóhntihus no 
Usft dignu memoria u i fm prtctcrnüttendu no exiñi* 
rtt&uimus.Quida ante porta oppidi Caüus p e r m m s 
fcui^c picis tradius glebas in igncmé regione turris 
proijckbatJcorpLoneab hitere dextro traieókís^xani 
mdtusq; conciditihunc ex proximis ums iacenté trans 
greftus >eodem Üh tnmere fungehatuneadem rations 
ittii fcorpiois exanimúto altero Ja cccffit tertius, er ter 
tío quartus. net (líe pñus efi i prQpu?>ná.mrihis uacu* 
us rcUftuslocus3 qua reñinShaggerc,atp; omni par» 
te fummotishojlibus finís eñpugnadi fi.éhs. omnia ex 
peni Galli}qv.cdres mtUa fuccefferat ¿njkro dic confia 
i iii] Uum 
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Uñ ccepemtt exoppido profugereJjortmeJP iuhen« 
teVercingetorige.id flletio nofti$conAti3no rmgu, U 
¿hira fuom fefe cfftfttiros fyerahat: propterea .quoi 
mquc longe ¿h oppido caftra. Vercingctongk aherant 
V fwííw,<5(«¿ p t r p á M mtcrccdehat, K o m m s ad in? 
(cpendwm tardahat'Mmpe hoc f icen mfiu app*™* 
U n t , cu rmtrcsfknülus repente in puhlicm procurre 
runtfietesque proiefaad pedes fuorüommhu* pnc i * 
huí peticrunt, ne fe O" commtnes liberos hoftihm ad 
fupplicium dederettt, (¡uos ad capiendam fugam nátu* 
ra ,cr uiriwm injirmtM impediret. ubi eos perfhre in 
fententiam uiderunt^uoiplerun^ue in fummopericitf 
ío Thnor mfcricordia no recipit, coclamre V figni? 
pcarcde fuga Romnis c&perunt, quo timre perterri 
tiG4Üi,ne ahequitatuKomnorum ui<& próoecuparé 
turyconfilio dcfíitcruLPoshero dicCófar promta tur 
ri^erftEHsq} operibm, qu£ faceré injlitUerat i mgno 
coarto m h r i j w n mutilé hanc ad capienda conjiliü t h 
pejhtmarhitrameñ ' .quodpaulo incautm cujhiiM 
inmarodij^ofitMuidebat^uosquelanguidiusin ope* 
re uerfariiufftt, Vquid fieriuettet, ojkndit: legiones 
intra uincM in occulm expedita cohortatm^taliquan 
doprotantis Uhorihut fru&um uiShrite perciperent. 
ip, quiprimimirtm afccnUffent^rtemapropofuit, 
mlitihusq; fignum dedit.iUi fubito ex omnibm partí* 
hm euolausrunt,tmrmcl; celeriter complerunthojks 
re twua perterritifinura) túrribiMcfr deieHiin foro, ac 
iotk patentioríhm cmeat'm confiiterutihoc animo,üt 
fiqua ex parte ohaium contraüemretur, acie injiruéh 
d e p u g m m i HU nemnetn in <equm l o c m fefe de? 
mittere. 
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mtterejed toto m d i ^ muro circmfundi uideruntjie* 
r i t i ne omnino fyes fug£ totterctur, nhicBís a rm is^ l t i * 
m s oppidi parteis continentiÍmpetu petiuermt-.pdrsq; 
ihiyCUtn angujb exitu por t i r tmf t ip f r pnmerent3'd> mí* 
litibu*,p¿rs iam egreffi portis ah equitihm e|i interjt* 
¿hinec f u i t q ú i f a u m y p i p r t i e fh i i cn t . f i c O" Geru* 
henfi c ü d c p ' labore operis 'mcmti,non ¡etnte confettis, 
non rmUenhus, non infkntibus pepcrcerunt. dcniq; ex 
omnt eo mmero t fu i fi i i t c i rc i terqudrtg intA mi l l i ím, 
u i xo t t i ngen t i ^u i pr imo cUmoreauditofi exoppido 
eiecermt, incólumes ad Vercmgmrigem perueaerut. 
quosiüetmltAiam no¿k fdentio ex fuga excepi t^er i* 
tus Hec¡ua m a j i r i s ex eorum concurfu><zr mfe r i co rdu 
mdg i fedttio oriretur3ut procul m uta. difyoíitis fanulia* 
ribus fuis,principibusc[; ciuiiatum difyarÁdos,deducen 
dosfy adfuos cururet^quá cuiq; ciuiMtipars cañro r tm 
é* initio obuenerat. Pojkro die concilio conuocato,con 
folatus3cohortttusq; efl^ne feadmoium ctnirno demttc* 
rent^m perturbarentur mcommoioynon mrtutt,ñeque 
acie uicifie Rormnosjcd urtificio q u o d m , ^ fcicntíi 
oppugnAtiomsicuius rci fuerint ipfi impcriti:crr¿re fia 
qui m helio omneis fecundos rerum eucntus expcéknt 
f é i nunquam pUcuijfc Auuricmn deféndi^uius rei tes 
jks ipfos hSeret: fed fkflam imprudentiíí Biturigum, 
ZPnimix ohfequentU rel iquorum^tí hoc incommoimn 
acdperetur: id tamen fe ccleriür rrMoribm commi ts 
fanAturum.Nm^Uie ah reliquis GaUisciuitites d i fcn* 
tirentJiM fuá diligentia adiwnflxirum^atq; untm con* 
filium totius GxUi£ ef jvchrim. cuim confenfu, ne orbis 
quidem t tYTdrm poffit ohfijkre. Idq; f i propt i m efjv* 
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ikmhahere. mtcrea aquum cffe é ÍÍ'Í comnunis ftlu* 
tis caufa impetrar i, ut cajird miníre m/h'fwcnnt, g«¿ 
fiuihus hofiium repentinos ímpetus fajlíMn- po¡jentt 
fuit h£c orutio non mgraaGaüis: mxime^uod ipfe 
animo non defecerat txntv aaepto ¿ncommodo, ñeque 
p i n oceultmn ahdideratp'comfycftu imitítudmis fu* 
gerat: plusq; animo prouidcrcy CT prrfentirc exiftima» 
hitturtfuod re íntegra ¡primo incendendum A u a r u m , 
poñ deferendum ccnfueratúüiaj ut reliquomn impeu 
torum res aduerfa «uthorímm nünuuntjic hmus ex 
contrario dígni&s incommodo aeceptoindies uugeha* 
tur. Símul in fyem uemebant cius affirrmtione de reí'* 
(¡uisddiungedís ciuitntibus:primumej; eo tempere G d * 
U a ñ r a muñiré mñitueruntgr fie fmt animo conjkr* 
mtíjionúnes infueti labork^t omntaqUíC imperaren* 
tur, fibi patienda CT per fe renda cxiñim¿rcm: nec nü* 
mSypZ €& poUicitus Vcrcingetorix animo laborubat, 
ut reliquM ciuiates adiungeret, atq; e m m principes 
dowjoüid&thnihuscfcaÜiciéat.Uutc reí idóneos ho* 
mines deligeh.it, cjuorm quisq; aut orationc fubdolí, 
dutamicitix fccdlime capipofict. qui Auarico expugné 
tú refiegerant, arnuindos, ueñicndoscf; cur t i i f imu l ut 
denünute eopÍ£ redinkgrarentur^imperat.ccrtum na 
rntrum milítm ciuiatihus, quem^cr <¡uam ante diem 
in míira. adducí udújagitanosq^ omneis^uoru erat 
permgnus numms in G M k , conqump" ad fe mitü 
iuhet. Rís rchus celcriter id^quod Ajitarici deperierat, 
expicturÁntsrim Teutomtus ollomconis jilins Kex Ni 
tiobrigum, mus pater ah fcnAtu nofiro amicus erat ap 
pettatus, c m nugno equitum [uonm mmerop" quos 
ex k q m t m á 
exÁqitittoííiconduxcrat^deum per(ien¿t.C£\¿r AU4 
ricicompíurdsdies commratMtfimmüq; ibí copiam 
frumenH30'rdiqui commxtm nA^u ^xcrcitu.m ex 
UhortjttqucinopU rejtcit. Um pro pe hyxm conft¿hí 
cwm ipfo anni temporcadgerendum kílum uocarctury 
Wad hojkm proficifei conñituijfctjiuc eum ex pdudi 
hmjyluisque clicere, jiuc objidione pretiere pojjet, le* 
gatiud eum Principes Heduorum ueniunt oratum^t 
mxime neceffario temporc cimtxti [ubusniit, fwmm 
e$s in periculo rem, quod cum finguli nugifiratus 
antiquitwí creariydtque regiam potxfhtem annum ob* 
Unete confuefíent^uo rmgihratum geratit, O" fe uter* 
que eorum legibus creatum ejfcdicat, hormn cjp alte* 
rum Conuióblmnem florentem, illuñrcm adok* 
fccntem^ltemn Cotum ctnttqm¡frn* familu rutum, 
atqueipfum homincm fummjs potentiz, C" rmgn£ coa 
giutionis, cum fratervedelUcuspróximo m m em* 
áem ntAgiñratum gcfferit, ciuimtím omnemeficin ar* 
ms% diutfmn Senátum, diuifum populumfuas cuiusque 
eorum clientelxs: quodfidiutim aUtur confrouerfia, 
fore uti petrs cum ciumUs p-trtt conjiigat. id ne acá* 
dat,po¡itm ineius diligenti-í, atqueauthorime Ctffar 
CT ¡i ¡l heÜo, atque hojk difeedere detrimentofum f|?c 
cxiftinMh.ít, tamen non ignoransquanta ex difcnfio* 
nibusincommod.t o r i r i confuef̂ cnt̂ ne m a c r t m con 
iiwókt populo Komno cmtisyc¡axm ipfe femper aluifr 
fet̂ omníbúsclúe rchus ornAfjet,ad uim, atqaead arm& 
defcenderet}dt(fc ea párs^u.e minus fibi conjidcrct}au* 
mlict A vercingetorigedccerferct^ huicrei prtuerten 
ium exiñimuitiV quod legibus Hcduorü^qui fum* 
m m mgi&rdtumohtiaewUjixcedere ex fimbu* ttou 
ticerc^ne <¡uid de ittre^ut legibus eorum dimmifje ui 
dercturjpfe m Heduos proficifei (htuitiSeMtumc^ om 
nemp"(¡uos mtercontrouerftaefat¿timadfe euoca 
üit. Cmpropé omnis ciaitus eo coueníffetjoceretur^ 
puucis c l m uoatis ¿lio loco ¿lio tempore¿t<£ oppor* 
tueritjratrem * fratre remntiatum^m íeges daos ex 
unA, familia,uiuo utroq^non (oltm nugijirutus crean 
uetarmtjed etiam in femta e|?e prohiberent.Cotum má, 
gijiramm deponen coegit. ConuMianem^ui per fa 
cerdotes more emitaits, mtermffh mgi&ratibus, efiet 
creatuStpotejUtem ohtinere iuffit. Hoc decreto mttrpofi 
tocohoratus Heduoísut controuerfiarü, ac diffenfm 
m m ohUuifcerétur:at%ommhus omiffa hit rehusjbuic 
hcüo fcmirentieaqitfUie merui$entpr£mi}<ib fe deuig 
¿h GaÜia expefinrent: equifátücfc omnm, W peditum 
müia decem fibi cekriür miterent^uje in prteftdijs reí 
frumétnrUcaufa difeontret.exercitum in dudt parteis 
diuifit^ttataor legiones m Senonesparifioscfc Ltbiem 
duccnddsdediUVl.ipfe'mAruernosadoppidtm Gergo 
uiam fecmdum fiumen Elauer duxit: epitAtm partem 
iUiattnbui^partemfibifeliquit. Qga recogmt&yers 
cingetorix ómnibus interruptis eias flttminispontibus, 
ab altera Elaueris parte iter faceré c&pit. Cum uterefr 
utricf; efietexercitui in confyettttfíreq; e regione cao 
ftrisc&ñra poner eijifaofitis exploratorib9 ^necubi efe 
fio ponte RommcopiastraduccrétgratínmgmsC£ 
faris difficulüübus resane ruiorcm ¿fhtispjrtem flu* 
mneimpdiretur^uod non ¡ere ante autumnu Elauer 
Uido tranfirúfoleat.mfytie idacddcret.folueñriloco 
cuflris 
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ajirispoptisf regione umusmím pontim3quosVer 
cingetorix nfcindendos curaucratjoimdtc cum i m * 
hmkgiofiih9 in occulto njUtitmii^uascop-as cumom 
mhus impedinmtisytcon{umrat mijú^emptis quar 
tis qmbusq; cobornhus^ti numtus kgionum conjhrc 
uidcrctur. '^squm longifiime poffent progrcdt IM^ÍÍ, 
c m um ex día Umporc conitñuram caperetjn caftr* 
peruentm^fiem (ublicis^Uirum pars in f imr inw 
granmnehiít,ponkm nficere cepit: cderiter effctío 
opere¿egiombusq; traduBisp1 loco aftrís idóneo de* 
leóh reliquas copia* reuocauit.Vtrctngetorixrecogni 
Une contra fuumuolmioítemdinticare cogereturjm* 
gnisitinenhus anteceffit. Cr farexeo loco quintis ca* 
jlns Gergouiam peruemt:eqmñricj¡ prdio eo die leai 
fkéhtperfyeóh) urhis [ituflug pofminaltiffimo monte 
omneis adttus difftciles hahhat.de expugmtione defpe 
rauit. deohfeffione non prius agendum confUtuit,̂ . r m 
frumenuriam cxpediffet. AtVcrcingetorix cajlns pro 
oppido in monte po\itis medioenhus circum fe intcrtul 
lis (cparaüm pnguúrum ciumtm copidi coílocauerat: 
atqi ómnibus cius iugi colhbus occupatis}qua defpici po 
ttratjhorrihilcm fpeciem prtchebat: pnneipesq; carum 
ciuitítumyquos ¡ibi adconfdiumcapiendmn delegerat> 
primé luce adfc quotidie conuemre iubchatftu quid co 
municandmyfeu quid adnümñrandmn uideretunmq; 
ullutn feré diem intertmtteb4t,quin eqmjlri prdio in& 
terieiüs figittirfy9qt4Íd in quocf* effetanínU^c uirtutis 
fuorum periclittretur.. Erate regione oppidícoílisfulr 
ipfis radicihus motis egregie jmnitm^tfy ex omm par 
te circmeifusfluem (i tínerent nofiri, cr aqu¡s nugná, 
parte 
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pt r iep ' pduUihne l ibera prohhitun hofksmdeUn 
tur,Síd is locus prafidio ah ijs non nirms firmo knehda 
t u r j a m e n f i lc t io ncñis d e f a r c x ca j lmcgrcffusjnut 
q fuh( id iu excpp ido u e n i r c p o j f c t j c i e f l o p r x f i d i o pot i 
tus IOCOJUM i h Ugiones coÜocaUit:fpf[amc¡; dupltcm 
duodimm pedum A m i o r i h u s añr isad m ino ra pcrdu 
xh^ut tuto <ib repentino hoñ iu murf% etiam [inguli com 
meare pofcnt .Dum h x c ad GcrgouUm germturCon 
tt i t iol itanusmdum,cuimágiñratumadiudiatu ¿ C * 
(are d e m o n ñ r m m u s f o l i c i t a t M ah Aruernis pecunia, 
c m quibufdam adokfcent íhM colloc¡uitur,quorum erat 
pr inceps Litamcm^atq; eimfratres^mpUffimA familia 
m ü adolescentes. Cum Í|Í p r i t m m comminiat, harta* 
tuY(¡i eoSytttfe liheros3€r imperio ndtos memimrint.una 
tffc Heduorum c iu i ta tem, <{u£ ccrt i f f i tnxM GaUite uiób 
rtamdiñineatieim a u t h o r i t a t c r e l i q u M cotiUaeri:c¡m 
t r a d u f i n j o m m confijkndiKomnis in Gaüia non ¡ore: 
effc nonnul lo fcCrfarisbcruficio a f j v t h m j i c tamen ut 
i u ñ i p i m m a p u d cum caufam oht imier i t , f? plus comrm 
m l i h r t a t i t r i b u c r e . c u r e n i m potiusHedui de fuá ture, 
cr deíegibm udCtsfarem difccptatiiri^quám Rormnl 
ad Heduos utníantf Cdcrifer a d o k f c e n t i h u s ^ o r a t i o 
ne m g i ñ r a t u s ^ T p r c e m i o deduBis^cum feuel princis 
p c s e m c o n f i l i j forc pro f í te re tur /a t io perf ictendí qu<e 
rchiítur.c¡uod ciuitatem temeré ad fu fc ip iend tm bettumt 
adduci pojfc non mnfidebat^placuit^ut Litatiicus decem 
iUis miüibuî quje. C<ef ir iad hett im m i t t e ren fu r f i r a f i ce 
retur^atqucea ducendacuraret i f ratrcscf; eiusad C<efaa ' 
r c m praecurrerentrc l iqua^qua ratione agi placeat̂ con 
pitumt.Litamm acttptv excrcm^um mÜu paffuum 
circiter 
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e imter .X 'XX ah Gsrgouu aheffet^omdcdtis fuhito 
militibus iachrimás^quo projidfcitmrjncluitjmlitest 
omnis ncjhr equitátu^nobilitas omnts mterijt: princia 
pes ciuitatis Eporcdonxj? Viridomr9 mfmakti pro 
ditioms ab Komnis m áich cau fu mter jvá i f mt. Hete 
ah hí*cognofdtc}<¡m exipfa cede jugcríit.rum egofra 
tribtn.atque ommbm propinquis mek mterjt£Hs,do* 
lore prohihcoric[u£ gcfh [mt pronuntUrcproducun* 
tur i^duosiUeedocaerat^UigdiciuelUtiíttquc eadms 
qucc Liuuicus pronunUaueratymultitudim expomnt, 
omneis cquítes Hcduortí ínter fictos,quod colhctiti cum 
Arucrm diccrcnturjpfos fe inter miltituiinetri nülítit 
occUlta¡fe,4tc¡ue€X media cede^profugifte. ConcUmZt 
Uedui ,^ Utauicum ohfecrant,ut fhi confulatquafi ue 
ro^nquitiüeyconfdijfitrcs^cmnnecclfefit nohís Ger 
gomam contenderé^ ctm Aruernis nofmt coniunge 
r d an dubitamis quin nefario (kcinore adnüfloJ&omA* 
ni km dd nos Interfickndos concttrrantf proinde fi 
quid in nohis ammi e|i, ptrfequamur eorum mortem, 
qui mdígmfyme interierum,atc¡ue hosUtroues inter fi* 
cmiM.ofknditciuci R o m m s ^ u i e i m prrfidij jidu* 
CÍA um eranticonumio mgnwn mmerum frmenti, 
commeituscfc diripitüpfos crudeliter excrucutos inter* 
ficitinuntios tota ciuitate Rcduorum dmitit i m eodm 
mendaao dectfdeequitum^ZTprincipu permaiet-.hor 
Utur ut fimii rdtione,(itq; ipf* ftceritJuM IniurÍM per 
feqmtur.Eporsdorix Rcduus fummo locoMtusadoíe* 
fccns^O" fumm<edom potétidejtun.i Viñdomr9pari 
¿tatep' grcttUfed genere difym^qm C£far ah Ditíi 
tuco triíditu^ex humililoco i d [ummá dignitaté pduxc 
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f t t jn equitum mmroconumrmtjtonünAtim ahéé 
zuocdti.ys erat ínter fe de principatu cotenUop- m ifta 
mgiftratum cotrouerfia3alfírpro ComifiolifoneyciL 
Ser pro Coto ftmmis opibus pugnAUcrat. ex Ijí Epore» 
dorixcogmtoLimiciconftliojmdiu feré ncék remad 
defaremdefert.oratne patiatur ciumtem prauis ado 
lefeentim co¡'ü'i\s ah amicitia populi Romni dejiceres 
quod fiiturum prouideatji fe tot hominum mÜtacm 
hoftibu* conimxer'mt^uortm faluixm3neq^ propwqui 
negligereyne^ ciuifás leui momento ¿ftímre pojjetMa 
g m affeftus folicitudine hoc nuntio C>efar,(j, femper 
Heduorm ciui&UpYmpueindutfertf/MUa interpofi 
ta duhifátione legiones expeditas quatuorjequifátumq} 
omnem ex cañris edacitinec fuit fpañum fetli tempore 
adcontrahendacañra^uodres in celermte pofita effe 
uidebatur^C.fahium legatum c m legionihm duabus a 
firis pr<efidto relin<{uit.fratres Littuicicum coprehen* 
diiuwfietjpauhante repentadhojks profúgiffe. adhor 
Mtm mliixs^neneceffario tépore itineris labore permo^ 
ueantur}cupidi¡fim ómnibus.¡progrepus mttia pafluu 
XXV.agtmn Heduorü confpicatm, ¿mmtfio equiam, 
ittreomm moratur^tcj^mpeditjnterdicit^ ommbm, 
m quenqum interficiant.Eporedorigemp' Vir idom 
rum^uosiílí mterfióhsexifiinuhant^mterequitcs uer¿ 
(dríjuósque appeüare iubd. Bis cognitis, & Litauici 
fraudeperfpcéh, Hedui mnus tenderededitionem 
(tgmficate,&prok{tisarms mrtem deprecan inci* 
piunt, Lmmcuscm fuis clientibus3qmbus nefasjvtore 
Gaílorum efaUam m extrcnun fírtum defererc pairo* 
nos^Gergouiam profugit, Crfar nuntijs ad ciuitatcm 
Heduorm 
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Heduorü ntijfis, (¡ui fuo beneficio coferuatos docennt. 
quos iurcbcÜi mtírficerepotui¡Jd:tributc¡; hork noBis 
excrcituiad quiete dañs,cafiuadGcrgoma mouitMe 
dio fcréítincreccluittsd fabio tmjfiguanta res in peri* 
culo fumtjtxponunt, [ummis copijs cajirdoppugMtú 
dcmonjlrantycu cnbro mtegri deferís fyecederent, no 
¡irosq; affiduo Uborc dejutigAr€nt,quibm propter 
gmtudiné cañrorÜ perpetuo effet iifdé m uaüo p e r m * 
nendü,maltitudine [agitttm}atque omnis genemtdo* 
mmalms mlnerutos^ad htfc [ujlinenda mdgno ufui fh 
ifie tormenta.fabiarn difcejfu eorum3duabm rcliñis por 
Us3ob¡trtien c£terd*,pluti;osqi Uallo addere, & fe'mpo 
fkrum diem, fimilm ad cafum parare. uisrebu* co* 
gnitís Ctefar fummoftiidio militmi anteortum folwití 
cajira pcruenit.Dumh.ec ad Gergouiam geruntur. He 
dui primis nuntijs A L imico acceptis^mlíum fibiadco 
gnofeédumfyatium rdinquum: mpdht alíos auantia, 
altos iracundia, & temerías, qu<¡e máxime iíli hominíí 
gemri efl í««Aftt, ut kuemauditíonem habeant pro H 
compertíiibonA ciuiumRoimnoram dinpiunt¡ctfdes 
facimtt ,'mfcYuitutem abftrahum. adiuuatrem prodiss 
wdttmConmftolmms^plebcmque ad furorem impeílit, 
ut fkcinore admiffo^ad fanititem rcuerti pudeat M.Aré 
füumtribunumrtülitmiterad legionem fkcienixmy¡i* 
de data, ex oppido CóUillono educuntj.de fúcere cogunt 
eos,qui negociandi cauja ibiconjUterané, hos continuo 
m itínerc adorti ómnibus mpedimentís exuunt: repu* 
gmntfs diem noékmq; obfidcnt.mdtis utrinq; Ínter fé^ 
Bts^mAiorem tmltitudinem ad arnu concitam. Inter m 
nunUoaUatUt ommk eomm milites in poislhte Cr fa* 
in r i í 
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TÍS tcnerifocurrunt ad Ariñium, nihil publico ^¡f^^ 
con filio dcmnñrant, quíeftiotumde bom dinptis de* 
ccrmnt.üa.uici}fr¿trumc¡i bom publicant: legatos ad 
Cafaran fui purgandí gratia nüttunt: htecfaciumrecu 
perandorum fitorimcaufí.SedconMmnAti ficimn3 
etcapHcopcndio ex direptis bonis, quod ea res ad muí 
tos pcrtitubat ̂  Hmorepcoie exterriti 3con filia clhn 
deheüo mre'mcipiüt, ciuiMtes^ reliqHMkgiítiombm 
(olicimt: <{u<e tamdfi Cófar mteüigchai ̂ Mmen (¡u'm 
mtiffim pote&J.egatosappeUat, nihil fe propter mfci 
> (nttamjeumtxmque mlgi grauim de ciumte iudican 
neq; de fuá in Heduos heneuolétia dimimtere. ipfu m a 
iorm Gallí£ motum expeSkins, neah ómnibus ciuifatia 
hiMcircunfijkrcüir^cofiíi.í mhat, qumadmcduiGer 
gouia difcederet^c rurfut omnem exercitum contrahe 
retine profeBio nMü d timore dcfifiionisfimilit fuga 
uideretur.Hzc cogimtiaccid'eremfd eft fkculm, hem 
f d gerenda.mm cu minora mcafira operk perfyiciei 
dicaufu ueniffet^nimduertitcoUem^uiabhofHbm te» 
mhatiir J nudattim homnihut, qui fuperionbm dubm 
uixpra tmltitiidine cenü pottratiadmratm (¡uxritex 
perfugií caufm, quorum m g m s ád eum quotidienu* 
pjerm copuéat Conjhbat mítr o m m , quod i m ipfe 
defarper cxploratores cognouerat¡dorfumefo cim 
iugípropé ¿qutmjedfylueürem i V angu ¡ h m , quet 
effet aditm udal&rm ptrtem oppidi^uehementtr huic 
illos loco tirmrejteciamaliter fcntirejunocoUeabRo» 
ntánis oceupatoft ulttmm címjiffaU^quin pené circm 
Hallati^tq; omm exitu, CT pabulattone interclufi uide* 
rentur^d hwtc m m w d i í l o c m ) omnas A Vcrc'mgcto 
rige 
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ftge eMcatos. H<ÍC re cognitu Cafar mttit complures 
¿quitam turma eó de media ncék: tfs mperat} ut pau¿ 
h mimltuofiutomnibus'mlocis pemagarmtur: p r i i m 
l uccmgmm m m e n m m p e d i m n t o r m ex c u ñ r k de 
t u h i 3 mi l iom scj; c m caffidihm e^uittm fyecie, ac fin 
tmlationecoÜihm circuUehi mbet.Hi* paucos addit 
tesqui Utius ofkntAtionis caufa uagarentuYj.<>ngo c i r t 
cuim eafdcm omnes iuhet pe tere regiones.h<ccprocul 
ex bppido uidebantur, ut era t ¿ Gergotiia defycflus m 
cajirajieque m t o fyatiojeerti quid efiet,€Xplor<itripCff 
terat.Lcgionem unám eoáem ¿ugo nüttit , & p ju lü pro 
grefíam mjir iorelocó confiimtjyluiófy occultút.auge 
tur GMÍS fufpit io, atque omnes filo manitionum copia 
tradUdmtur.uatua cañra hojUum Cnefar cofpicatus, te 
Bis mfignibuifuorum^oaulta.tisq; ( i g m miliMnhm ra 
vos militesw ex oppido ahimduerterentur 3 ex máiori 
bmca j im in minora traducitdegatisque+júos fingulis 
legioitibm prxjvccrat, quid f ien üettet oñcndit 'm p r i * 
mis monet, ut cotineam miñes ne fludio pugnAndi^atlt 
fpc prtfdce l o n g m progredutur. quid miqums loa h¿ 
heatmcomodiiproporUt-.hoc u m celermtt poffe uitari 
occajloms cffe remanan p r d v j . His rehüt cxpofitis 
gmm ddt^p1 ah dextera parte alio afcenfu eodetn tem* 
poYetícduosmittit.oppidi muras ahp lan i t i e ^ tqmm 
tio afeen fm%reéU r e g i o m i f t nullus unfraftusmtercc* 
dereO.M.CG. paffut aherat. Qtíicquidhuiccircuitm 
ad moUiendtmcliumuccefaratjdfpatimi itineris aU 
gcbat A medio ¡ i ré coíle m longitiidine, Ut KAtura mon 
t i * ftrebat.exgrandibut faxis fcx pedm m u r m ^ u i 
no f t ro rm impetm ü r d m t , produxerant Gaüi i a t $ 
m M i n f i r i m 
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mftrioYcomni fyatio m c m rái t io^ tycrionú parlón 
coIííSKfí]!«e¿t'imMimowkií i c f i f cmscá f i™ com^k 
ucruntMiUits figncddto celeriterad mvütionemper 
u m t m ^ c m c ^ trunfgreffi tnms ca j im potiuntur. Ac 
m t x füit m cupícndis cañrk cderms.ut Thtutomtus 
Rex N iUohngm fuhito mtéc rmcu io oppnffm^ut 
meridie coquieuerat, [upmorc cor por is parte m d a ü , 
mlnerato equojñx fe ex rmnihm pr^dantium militum 
eriperet.confccutm i i guod animo propofuerat^Crfar 
rcceptui caniiufiitjicgiomscfcdecim£}quam co eratco 
cionátm^j igM coflitere. at relic¡uarum militeslegíonu 
nonexauditotub£¡orw\<{uod fatkmágná uaUis 'mttn 
ce debátame k tnb ims militum Jegatisefc , ut erat l C£ 
fxre prxceptumsetínehantur. Sed clati fyc celeris u i th 
r i x p ' hoftiwm jugajupenorumciue ttmporum fecun* 
d isprd ipn ih i l adeo arduim j ibi cxijUmhiUtt ¿quoi 
non uirtute conferid poffent 3 ñeque pr im finem fcquen» 
.di ficeruttt^u.ím muro oppidi,portisq} appropinqua 
runt . tutu ucrocx omnihws urhis partíbw orto clamor 
re 3qui longim aherant repentino tumultu perterriti3 cu 
hoftes mtra poras efíe cxifHmrét Jefe ex oppido eicce 
run t im t res f im lUsde murouefkm,argentumquem 
( h k m t ^ pc&orc nudo promnetes paffismnibmohs 
tefbéantur Romnos3ut fibi parcerent, neu ficut Aua» 
r i c i j iaf ientj ie nmlienbm quidcm3at(¡ue mfontibus ah 
ftinnent. nonnutttf de tmr isper m n u m demffó, fefe 
militibiMtradebant L , Tahius Centuriolegioms octn* 
ü<e,quemmter fuoseo diedixiffcconjhbat, e x c i m [e 
Auaricenfibus p r tm i j s , ñeque commffuYum 3ut prim 
qu i fqum murum atenderet 9tYcií [uos MÓhs m n i * 
puUres, 
v n x c i 
puUres34t(¡ueahUs fuhktkttus m r u m afccndit. eos 
ipfe rur fusj ingulosexcepms^mmarmn exítí l i t . !»« 
ter'm '^({ui ad alteram p a r t m oppidi^ut fupra demon 
ftrauinMSjnunitioms caufa conuenerant ¡primo exa» 
dito clamare, inde etiam crchris nuntip mcmti 3 oppi» 
dum é Komnis tcn€ri2pr£mi¡fis cqmtihm rmgnoco 
curfu contcnderunt; eorum ut quifque primas üenes 
• r t t j u b t m r o confifkbutjuorumq; p u g M n t i m mme 
rum dugchatiquonm cim rmgnA multitudo conuenif? 
fef 3 m t m f a m i l i M 3 qu<e pauloante Konunis de m i r o 
mámstendehantjuos ohtefhri ^ more Gaílico puf* 
fum capiUum ojknure, Uhcrosq; m confycftu pro ferré 
c x p e r u n t . Erat KomMS nec loco, nec numero ¿(¡ud 
contentiojimul et curfti et [patio pugné defkligatiyno 
ficile recentes¿tty Íntegros fufUnehant. Cafar cu'mi' 
quo loco pugmriJhofUumój aitgeri copiM úidertt^ pr£ 
tnetuens fuisud T.Sextiumlegatum >cjaem mnorihui 
caftris pr t f id io reliqucrat, mi t t i t , ut cohortes ex ca* 
|lrw celcriter educeret/T fuh mfimo collc é> dextro la 
tere hojlium conñitueretjit f i noftros depulfos loco u i * 
d/IJéí^Ko m m s liherc bojíeí infcqtiereturjerrereL ipc 
fe paultí ex eo loco ctm legione pyogre¡fm3 uhicoñite* 
rat3euetmt pugn£ expethhat.cm acerrime cominus 
pugMreturJiojks loco O numero, noñr i üirtüte cofi 
derent jubito f u n t u d a i uifi^ah Uterenoflrís apertoy 
(¡nos Ccefar ab dextra parte alio afcenfu rmnus dijline 
de caufa mferat : ij fimlitudine armorUmuchemnter 
noftros perterruerum: ac mnetfi dextris humeris ex 
eYtisamrntúducrtebanturtfuod mfigtie pacatis efiecon 
fueucratante id ipfm f ü JuUcndicaufa milites ab ho • 
m tíj §iihwi 
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ftihut fkftiiM exifHmhant. eodm temporet.'P ahita ce 
turio,qui(¡}und tmrumafcmderamci rcumumi^atq ; 
p i t t r f i f t i de n tu ro p r x c i p i m t U Y . M. P etrdus eiufdm 
legionU centuriOyCim portas excindcncoMtm ef tá j i , 
mtltitudine oppnf fm^c fibidefperas 3 nrnltis Um m \ 
nenh'M accepti iymnipuknhui f u i s ^ u i lüíl fecut i erat 
(¡uoniumincluit tne un^uoh i f cm [eruanmMpoffum, 
ueñrs (¡tfidé ctrix fdutipYofpicia, qms cupidmtc glo 
f i £ ¿ddudusjn perkulu dedHXÍ3uo$ data faculfáte tio? 
hk confulite, f imul i r rupi t , in medios hofteis, duobutcf; 
wtcrfetUssdícincs 4. p o m pauktnfubmuiL comnti» 
hut a uxdiu r i fm. f ru f t ra inefuit m e uitjefubucnireco* 
m r m m ^ u c i d fangm^ uirescf; deficium: pmndchinc 
ahite ¿ m i cji fkcultds^Hosqiadlegioné ncipiteAta púa 
gnánspoíi puulum cocidit^c f m faluti fuit.mslY^cü 
undicf; prcmrent í (Y .X . lV l . ecnturionihm amiftisdes 
ie&i funtloco.Sed intolerantim Gallos inf quemes, ir* 
giodecinu U r d m t , (¡Ut pro fubfidio paulo ¿(¡uiore 
lococonfiiteratHancrurfus teYtÍ£decim£ legtois COÍ 
hoYtes exceperuntjtyde ex cañrk minorihm eduñis, m 
T.Sext'iQ legato ccepeYdm locum fupeYÍorem. Legios 
ncsuhipYimwm planíciemattigeruntjnftñi* eptra ho* 
fiéis ftgnis cosliterimt. VercingctoYix ¿b radicibm col 
hs f«os mtYd munit ioes reduxit.co die milites funt pMi 
16 mimsfeptingentidefyderati. Voñero die Cgfar cae 
cíone aduocatuJemeriUite, cupiditatemef; mli turepre 
hendít, ([uod fihíjpl'iiudicaHipcnt, c¡!(o procedendunt, 
'aüt quid agendu uidcYetur: neque figno recipiendi dM 
to,con¡li'iifiüPt,neq; l tribums miitujíegatisqi retineri 
potuiffent; expofuit quid ¡ n i p i tM loc i po f ie t , quid ipfc 
ddAwrim 
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itdAuaricm fenfi¡fet3cm fine iucc % & fine equitatu 
deprehmfis hojhbm exploratm uiéhriam dimififfet, 
ftepxruÜrmdo dstriTnentumcontcntiompropter mi* 
quitatem lociacdpcYet: quantopere eorum a n i m i m * 
gmtud inm admiraretur, (¡nos no cajlrorum rmni t io 
mSytwn altitudo montisjton murws oppidi tardare po» 
tuiffetjaneoperelicentid arrogant ia^ i reprehenderé, 
quod pluife^q mperatore de u iéh r ia j t t y exitu r e r m 
fentireexiñimreniinec minas fein milite modeftidm, 
ZPcontinentuJI. u i r tu tem^t^ amtni mgmtudiné de 
fydcrdrc*Uac habitd<oncione3 O'ad extremam oratio 
nexonj i rmt is nülitéus ne oh hanc caufam animo per» 
mouerétur^neufy iniqmtM loci attulifíet, id uir tut iho* 
ftium tnhuerent. eadem de projvBionecogitam, qux 
¿ntefenftrutJlegiQnes ex cañris eduxit3 aciemelue ido* 
neoheo conñituit. Cum VercingetvrixMhilonúms m 
igquu/mlocim defcenderet jeu i fa t io equefiri pr£Uot 
atejue eo fecundo/m cañra exercitum reduxít ¡cum 
hoc idmpoñerodic jiciffet Jat isad GuÜicam oñen* 
Utioncm mimendmjmlit t tmcf; an ima conjirnundos 
faóhmt exijimanSy'm Hcduos caftru mmit , ne tttm ([uu 
dem mfecutis hoñihi:Urtio die ad flutnen Elaucr pon 
tcm refteit^tque extreitum traducit t ibi a V i r i d o m * 
ro}atque Epondonge Hedáis appcttatm i difeit cum 
omnicquitatu l i tauicum ad folicitandos Hcduos pro* 
fvñurn jpMcj jc / f r ipfospr ¿cederé ad confÍYnundm 
ciuitutem.Et ¡ i tml t is tam rehm perjidiam Ucduonm 
Cafar perfpeéhm habshat¡atquehorum difceffuad* 
maturari defvBionm ciuitatis ex'>¡hmahat}t¿imen reti* 
nendoscosnon cenfuit ,ne uut mft r re i n i u r i m uide* 
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Yetur3dUt dítrc timris aliqum [%fpitionem^ Difceden* 
tihin his hreuiter [ua m Ueduos merm txpofmt^ ^MOJ, 
CT | humilcs accepiffet^compulfos m oppida, rmióh* 
tos agrhjmmhm ereptis focijs^poftto ¡iipendio3oh 
fidibut fumm c m conturmlia cxtortis, CT quam m for 
t u n m ^ u m ^ m amplituiinem dcduxifct^tno foUí 
mpriftinum j i m m redíffcnt Jed ommum tmporm 
áignmtcm/S gratiam antcceiJlifc tndcrentur.His da* 
tismndítiseosahfcdiinijtt.Houioiumm crat oppi* 
rum Hcduoríim ad ripM tigeris opportuno loco poa 
fitum. huc Ccepr omncis ohfides GxUUefiuntentumjc 
cunictmpiiblicdmjtiormn akqasexcrdtws mptdimtts 
torum mgtumpartem contulerat huc mgnum mme 
rum equorumhuimbelli cjttfa m ifalix, cttque Hifpa» 
tüicoemptomm miferat.EÓcumEporedorix, virido* 
mruscfc u m f i M ^ d e ¡hfu duitútiscognottificnt, LÍJ 
micam Bihruék ah Ueduis receptu/My quod e|i oppidu 
apud eos mxime authorifotís, Conuiéholitiinem m g k 
j l rut im^gmmq;partan Semtmcíd cum couvüfie, 
legatos ad Vemng etorigem de paccV amicitU conci 
liando, puhlice mf¡os}non prMermittendum mtum co 
ntoium cxijiimáticrunt. Maque ínterjvHis Houiodunt 
mñodibutduicfe eo negociandt^ut itineris caufa con* 
ucnerantjpecunim, atc\ue equos mter fepaniti funt} 
obfidcsc'mmtumBihratk admgiñratum deducedos 
curaucrunt:oppídum,c¡uodab (etoierinonpoife iudh 
cabant^nccui effetufui Rommsjnccnderun t. fru men* 
t i qaod [ubito potuerunt, Muibm auexerunt, reliquum 
fiumnc^tfy incendio conuperunt: ipfi exfinitimis re 
gipihus copÍMcoger^prtffidia, cujbdwcfc ad ripds L i 
y n ^ x c m 
gcris difponere, e^urntumq; ommhm locis inijciendt ti 
morií caufa ojkntxrc capcrutpt ah re frumentirU Ro 
mnosexcludcre, aut adduchs inopia ex proidnciaexa 
pdlere pofíent.ciuA ad fycm maltü eos adiumbat^uod 
Liger ex niuihm creuerat,^ omnim uado tranfiri non 
poife uidcretur. Quihm nhutcogmtís Cxfarmmrutt 
dum fibicen[uit,ft€¡Jctmpcrjiciendís pontihus pencíis 
tandumjtt priasflum effent miares eó copw coM£) 
dimcaret Uam ut commatAto cofilio iter in promncíx 
comerttretjd ne tum quidem ttecefixrio fkciundum cxi 
¡iimhitsuminjkmijyatq; indignítus rei/S4 oppofitus 
mons GéenM^iarufy dijficultas impediehxtjum niá* 
xime,(¡uod adiungi Lthiem^tquc his kgion^us, quds 
uní miferat ueh-ntenter cupicbat. itaque admoium rm 
gnis dturnis^utcluc nofturms itinenhus confeclis, con* 
t u omnium opinionc ad Ligerim píruerti'cuado^ per 
e^uitss inueto^pro reinecejfifáteopportunOjUtbrachit 
modo,4tc¡í humen ad fuftinsda arimliheri abaquaefic 
poffcnt,diíj¡>ofito equmtu^uiuim flumims rcjvingeret, 
atcji hojiihus primo afpeóh perturbaüsjncolmté excr 
citum traduxLt:fr!vnentumcjiucin agris/JT copiain peco 
ns mSxís repleto his rehus exercitu.ittr in Scnmes fice 
reinfHtuit. Dumh<ecapudCtifarem gerutur^bienus 
so fuppkmento, quoi nuper ex Italia uaierat9reU3o 
Agendici, ut ejfct impedímentis profidio,cum quatuor 
legionibus Ltttctiam proficifeiturji eñ oppídum parí* 
fiorum^pofitum in infida fiitmims Scquxnzfuiusaditen 
tu ab hojñbus cognito^ymgns ex jtnitimis citdtatihus 
copi£ conuenerunt. Summimpcrij traditur Camalo* 
geno Aulerco,c¡iii propc coftftus £tatejtamen propter 
flngularem 
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fmgukrm fcientimni miht&ns^dem ej ihoman 
atocíttus. U cam atiinuduertifict perpetuam effc palu» 
áem}<{H£ mflueret ¿n SequaMm^tydbmomnem lo* 
cum YMgnapm im pcdiret, hic confedit3nofirosc[; tr<m? 
fituprohihsn mjlituit. Libicnus primos urnas agercy 
cratíbuijit^ dggere pdudcm cxpkrc}<ít^ue iter mmi% 
re coná.hiítíiT.po\\<{it(im dijficilm con j i rn antmduer* 
titfúcntio é a j l r is tertii uigilu egrefjus codemtfuo ue* 
nerd t tónerefildoiamm pcrtietütjd eftoppidim Sato 
m m i n infuU Se^/wn^ pofitum, ut paulo^ntc Lutctiant 
díximasjieprchenfis tuLuihut circitcr L.cclcritercj; con* 
im^iíydtquc so nülitihm impofi t is^rd noumts per* 
ttrritisoppidan¿s>quorum nugná purserat adbtUum 
emcdt&sfm conmiione oppido potitur: reftch ponte, 
quem fupcrhrihm diebm hojks refcidcrant, cxercitum 
t r u d u d t ^ fecmh fluntm ad LtitsUm iicr jkccrc eos 
pit. Uofks n cogmtü ab i j í , qui a Mdoduno profuge* 
rdntylutstim mcendiypontesq; eimoppidirefcindi iu* 
hcnt.ip¡i profi tH¿dude m ripis $e<¡uan<e é regtone L« 
tít¿£ contra. L i h i m cafcra confidmtj.am C¡s[ar l Gcr 
g0tiia dtfccf[i¡lc atidiehmrúam de Heduorum dejiftioa 
m ^ f m m i ú GaUííe mtu rumres afjvrcbantur: Gal* 
íic¡; m coíloqaijs interclafim lúnere^J Ligere Q^nrem 
mopía jrumenii couaum ¿n próuincUm cotcndiffc con* 
f i rmhínt . Beüouaci auíem defcflioHe Reduorum cogni 
tütfuiante erantpcr fe 'mfidt'k$}mms cogeré¿tefte 
¿pertebctlm parare cccpcrÜt.Tum Labícnus tana rea 
mm comifmin&únejüttge aliad fibi capiendü cófilim, 
atqueantea fenferat,intzíligehat. Ñequeiamut aliquid 
acquinYetyprtlio'ij hojkísUccfcrctjcdut mcolumn 
excrciwn 
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txeYcitm Ágendicum reduceretyCogiüUt. N¿«$ dte 
r a ex parteüeüouaci, <[u£ ciums m Gaüia r u x m m 
h¿Ut opinionem uirtutísJnfhhAnt.aiterm Caimloge 
m s parato^tq; injlruóhcxsrcitu tenehaLtum legione* 
d prtfidio^tfy mpedímentis mttrclufa máximum fltt 
men dijUnehut.tuntisfubito dtfficultattbm obicftis^b an¿ 
mi uirtute auxilim petendií uidebxt. iftt^ fub ucfycrum 
concilio conmcdto^ohomm, ut ea^ua'mperaífctjii 
l igentxrjndañri^i udmirUjlrarent^ucí, qms & Me 
lodmo dcdttxcrutj'ingultóecluitib9 Komnis attribuit, 
V p r í m conféch uigüia, qu4tuor miUia pajjum fe» 
cu/üio flumine progredi filentiojbiqi feexpefítlirt iu* 
het.qaincj; cohortes, quit m n í m f i rms ad dimican* 
d m effe exi¡Hmbat30,ñrk prdsfidiorelincimt. quinq; 
eiufdemkgioms rdt^M¿íí cíe medianockctm ómnibus 
impedimentisaducrfo flunúne nugno tumultu proftei* 
fciimperdt.con({umtetim lintres:hus rmgnofomtu re 
tmrumincitíifásjn candan partsm mittit.ipfcpojlpuu 
lojikntio egreffus cum tribus kgiomhus mm locum pe 
tittfuo nAUeis appdli iu^erat.eo cum e$ttumtumyex* 
ploratorcs hofUumsut omni fluminis pmt enint dijjjo* 
fitii InopinAntes, quod rmgnÁ fuhitv erat cooru tem* 
pejhs, ab mjlris opprimantitr, exercitas^cpiMusq; 
equitibus Rqnunis adminiBrantihus, quosei negocio 
prcejtcerat^cekriter trítnfmittitur. Vno ¡iré tempore 
[ub luccm hojUbusnunHiítur in afíris Rommrum pr^ 
ttr confuetudine m m l t u m p ' rmgmm ireagmenad* 
«erfo fmnúne Jonitumci; r c m r m in eadem purte exm 
dir i , c r paulo injra , milites mmbus tr importm, 
Qwbus nhus auditis^quod exifiiméetnt tribus loci$ 
trmfirt 
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tranfire leg iones,^ omneis perturUtos defi&ione He 
duorm fugS parare, f«<w copias m trm partes 
diflnbuerunt.UmO'predio e regionecñrorum re* 
U¿{o,<cr pama m m MeUofedum uerfus m i f i a ^ tan 
tam progrederctur,quantum ndueis proceffiffent^relU 
quas copiM contra Lahienum duxerunt: primA luce cr 
nofiri omneis erant tranfaomU,®' hoftium acics cerne 
hatur.Labienus miUtts cohomtiir y t fu* priftinde uire 
tutisjy totfccmtiifíimorm prdiorum m m r i a m teñe 
rentyatqi ipfum Crfarem, cuius duttu fcpenumtro ho* 
¡kisfuperaffent,ade¡fe exijlínMrentJatfignum prdij . 
primo concurfu ah dextro cornu^uhi fepUtm legío con 
¡\:íterat3holks pdluntur^tq; in fugam conijciuntur. ah 
fin¿ñro3(¡uem locumduodecim lcgiotcnehat,cim pri 
nú ordines hoflium transfixipilis concidifíen^tamn 
acerrimereliqúirefifkhant^nec dahat fufpitionem fug£ 
quisqua.ipfedux hofiittCamúogenus fuis adcrat^atcf; 
eos cohomhatur.at íncertoetiam mine exitu uiéhriúe, 
cum feptim<t legionis tnhums ejjer mntiatum^u* in 
finiñro cornu gererentur^oft tergum ho&ium legio* 
mm ofenderuntfigucj; intukrunt.ne eo quidem t m 
poreqmfquamlococeffítif:dcircumuentiomnes ínter» 
ftftify funt.candcm fortamm tulit C amulo gems.At íf, 
qui prtefidío contra cafira Lahiem erant relifti, cum 
prdium comnúfium iudifícntjubfidio fuis icrunt coU 
cctpermtjieque n&jirorum miíítum.uiéhnmq; 
impetam fuñinere potuerum. fie cum fuis fugientihus 
pcrmixtitfuos non fylu£,moítteíq; texerunti ahequita* 
tu funt ínter fe ñi. Hoc negocio con fecho i Lahienus reuer 
Uiur Agendicum^híimpedirnentd tvtius exercitus relie 
éh erant: 
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crmtlinde cumcmnthus cop'^sAd C^faYemperue» 
Mt.dcjiftione Hcduorum cognm&Uum mgetur. lega 
tionei in omneis partas circmmttuntur. quantum gr 4 
tia^uthormte, pccuma uaknt^d[olicitandas m m t x s 
nitüturinAfii ohfidesyquos C <efar apu déos depofuerat, 
homm¡upplicio duhitantek territant, peímt á Vercirt 
gmñge Uedui^ut ad fe ucniatjratiomcfc UUigenndi 
tommmcet.rcmpetrafáí}contendut3ut ipfisfumm im 
perij tradaturpr re in cotrouer[ia dcduíh3totius Gal 
I U concilium Bibraékindtcitur. eodem conucmüt MU 
¿1% frcqumtes tmltitudines. [uffrag ijs res pcrmittitun 
ad unum omnes Vcrcingetorigé prohant Imperatoré. 
Ah hoc concilio Rbemi,Ungorusj'rcueri ahfucrunt. 
ífíf qmd amcitiam Kormmrum fequebantur, Treueri 
quod aberant iongím,Gr ah Gcrmanis premhantur, 
qux füitcauf^quare toto abeffcnt hetto3¡&' neutris au* 
xdia mitttrent. m g m dolore Hcdui ftruntfe ddeftos 
principdtu.queruntur fortunx comrmtationem,& Cte 
farís indulgentiam infe requirmtineque fámenfyfceptü 
bdlojuum confiliuw ah reliquisf'parareaudent. inuiti 
fumm* fpct adokfcentcs E p o r e d o n x ^ Viridomarm 
vercingetorigi purent.iüemperat reliquis ciuitatihus 
obfidesJmq; el reiconflituitdiemjjuc omneis equites 
quindccim mttia numero celeriter conucniñ iuhet.pedi 
tata quemante hahueritft fore contcntum dicit^qae 
fortunám fenfetíwrwm, aut acie dimicaturum. Sed quoa. 
mam ahundet equi&tujerfkcile e¡fe faBu frumentitioni 
bus,pabulatiombmcf;Romanosprohihcn\<equo modo 
animo fuá ipfi frumena corrumpant^dijiciacfc incen* 
dant^quítm faimliaris iafiurajerpetuum imperium, 
libértateme^ 
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lécrUtetncfc feconfequiuideant. Kis conñitutis nhus¿ 
Ucduis^Scgu ftaniscfc 3(¡uifmt fim titni ei prouincioe de* 
can miliia pcditm impcrut. VLuc addit cquitcs oftingen 
tosÁp pr<ejicitfr(ttnm Epondorigis^cümqi mfirre 
ÁÜohrogib9 mkt.alttra ex parte Gahalos^roximoiCj* 
fagos Aruernorií in Hcluiosiitent Rutems.Cadurcoiq; 
<id fines Volgdrum3Arcmcorumc(;depopulanáosnüt& 
tit.Uicnihilo mimsckndcñinis mntijslcgatiomhmq; 
Aüohroges (olicitdt^quorü mentes nortdum k [uperiorc 
helio yefedifje f^erahxt. horum principihut pecunias,cU 
^uitatiautm impenu tvttusprouiricíie pollicctur.Ad hos 
omnes cafm prouifa erant prctfidta cohortíum duarum 
€7 uiginti^UíS ex ipfx coaékí prómneia ab LCdefarele 
gato ad ommis partús opponehanturMduij fuá fronte 
cum jinitímís prdio congrcflipeíluntrn^V C.Vakrio 
jyonomro Caburt filio principe duitetis, coplunbtisq¡. 
alip hiterfvñisjntra oppida tmrosq; cbpelluntur.AUo 
hroges crehris ad lihodanu difyofitis prtffidijs: m g M 
cum cura diligcmiu faos fines tumíur* Cdefar^quod 
hojksequifotu fuperiores e|?e mteUigchit^ V Interchfis 
ómnibus itínenbut, nuUa re €Xprou¿ncia,at(¡ue l t d U 
fuhlcuari poterat, trans Rhtnum in Germniam mittit 
adeas ciuititestfuMfuperionhmannk pacaueratuqui 
tesc¡; ah h isamrf i t j t f r huis arnutur£pedites)<¡m inter 
eos prdiari confmuerant.ecrum aduentutfuod nUnus 
idoneis equis uhhantur, & trihunis mllitum, nliquiscf; 
equitikm Konunts^atque euocatis equos kmt^Gtrma* 
Msq}diñribuitAntcrea dtmh<ec germmrfaftium co* 
p i£ ex Aruermsjquitesq^cim toti Guüix erant impera 
Usonuenhmt* magno horm co¿¿h numero¡ctm C t * 
ftrm 
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(dr m Sequmos per ext rems t m g m m fines iter faca 
r e t i n o facilius fubfidium prouinci* fñrr¿pof[ct3circi* 
ter millia pafluim decm ab Komanis trinis m ü m Ver 
cingetorix eonfedit: conuocatisq} ad conciUumprxfca 
Bisequitum^umjfc tempm uiebr ix demonñrattfuge* 
re inprouincM Romanos, Gaílkq^ excederé, i d ¡ib¿ ad 
preftntem obtiriettdm léemtéfatiseff^ad reliqui tcm 
poris pacán¿ tq^o t impa rm proj ici .mdonhmett im 
couftis copifs rcuerfuros^q^ finem btUi f táhrosipro* 
mde agmine impedm ador ianturf i pedites fuis auxU 
Uum ferant^atque in co morenturjter faceré non poffc» 
fiid,quodmagis jutumconfidehat,Yeli6Hs impedimen 
tis / '4£ faluticcn fu lan t i y ufurerum necefftrianmjcr 
dignitatc fyoliatumiri. N^m dccquitihus hojiitm,quiit 
nema eorum progredimodo extra agmen audcutjte ip 
fos quidem deberé duhitureúdquomaiorefaciant ani* 
m,copÍMfcomneS pro cnjlris hahiturum^fr terror i ho 
ftibm futumm.concUmíítcquites funftifíinw meiuran 
doconjirmari oportere,ne teSb recipiatu^ne ad khc* 
r o s c a d parentes,ne ad uxoremaditumhxheat, qui 
non bis per hoñium agmen perequmflet. probata re , 
atque ómnibus a i iufiurandum aduttis, poñerodie m 
trevs parte isdi j i r ihutveqummJmfeaciesldmbmU 
terihus oftcnduttunA i p r i m agmine iter impediré coa 
pit, Q j i a re m in t í a t i £¿ fa r fum quoq; equmtum t r i * 
partito dmifumjrc contra hojlem iléet, pugndtur un'i 
ommbm in partibus:confi¡lit agmen: impedimenta in* 
ter legiones recipiütur. [iqua in parte noñr i laborares 
<tutgrauifts premiuidtbantur, co fgná inferr iCófar, 
4cicmqj comerti iuhhat. qu<s res et hoftes ad infequen* 
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i m t<irdah¿t,& nofiros fpeauxilij c o n f i m S u t M m 
dcm Gemum ah dcxtro iaten fummiim iugum m ñ i 
hoñeslocodepdlunt'.fugienkis « f ^ ad fiumen^ubi Ver 
angetorix cum pedejinbuscopijs cofcderatjerfequm 
tur3complureisq- mter ficiut. Q u a re animaduerfajrdi 
quine circumueninnturueritiyfcfug£ mandatu.omni 
huilocis fit c£des.Tr¿s nobilif[imi Htdutcaptiad C<£[¡t 
rem pcrduamtur.Cotus prusfeftus cquitum^ui contra'' 
uerfiatn cum Conuifiolitane proximis comitvjs habute 
ratiCT Cauanttus, quipoji deftftionem Litauici pede* 
ftrihm copijs pr<efiierat:<Zr Eporedorixyc¡uo Duce antt 
aduentum Cuefans Heduicwm Sequanit bello contender 
rant. fugatoomni equitatu, Vercingetvrix copiM j¡u<tós 
ut pro cañris cottocauerat^rediixit^protitínscii Alexiai 
quod eft oppidum Mandubiorumiter fkcerc ccepiticcle 
riterfa impedimenta ex ajiriseduci^etfe [uhfequt iuQit. 
Ctffar'mpedimentis in proximum coüem dcduftisjuita 
hus'q;legiombusprxfidiorchttis, fecutmquantum diei 
twipus efí, pa^tm^circitcrtribus imílihut hoñitm exm 
uifíimi) agmine mter feBis ¡altero die ad Alexiam afir i 
fecit. profpeáo urbis fitu3 perterritisq; hojiibut, quod 
€quitatus,qua máxima parte exercitus confidebat, e u t 
pulfusyadhortatusad lahorem milites ¡Alexiam circum¿ 
uaüareinjlituit.lpfm erat oppidumincoíle fummoad 
modwm edito loco^t nifi obfidione expugnar i non pojje 
uideretur. cuius collis radices, dúo duahus expartihut 
flumim fuhluehant.ante id oppidum planities circitef 
miUia paffutm triainlongitudincm patebat.feliquisex 
omnibws partibut coUes3nudiocri 'mtcricfto [patio parí 
altitudinis fkñigio oppidum cingebant, fub maro, qué 
par$ 
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parscoUísddomntm fyeéhhatjhuncomnm locu co 
$ U Gaüofím compkucrant^foffm^ mceriam fex 
m dtitudinefn pcdum produxerant' Eim munitionis 
quátah Komftis 'míiituebatur3circuitm. X I M . papuít 
tenéat.Cdñrct opportunM loas erant pofita: ihicfr dt* 
ftella uigintitria fkékjn quihm uñeílis ínterdiu ¡ktio 
nesdifponehantur^nequa fubito tnuptiofieret.htecM 
dm naflxi excubitoribús^c firmis prfiftdijs tenebttur 
Opere mjiitutofit equejire pr<e¡ium mea plamt¿et qua 
mtermfimcoütbMtrim miüiutnpa$uum m longitu 
diñépxtere fupra dcimnñrauimus.fmim uiabut r i f 
<¡ue cotenditur.Uhorantibui noñris ^ defcr Germnos 
fummttit.legionesq; pro cajimcoÁituitjtequafubiití 
irruptioab hoñiutn peditatu fiat: prjefidio legionítad 
dito, nojliris aniinus augcturjjoñes m fugam comsfi i , 
feipfi tmltitudine mpediUM-Mfyanguflioribmportis 
rclitUs coarfinntunGermniacriuiufquead munitio 
nesfequuntur.fit mgnA c<edes. nonnuUi reliftis equis 
¡6(¡¿m tranfirc,®" mceriam tranfcenderecoiuntur, 
Vaulumlegiones C^far^uasprouattoco¡iituerati(p» 
moueriiubet. non minas qui intra rmnitiones erant 
Gaüi pertttrbanturjHemrí adfe cofiñim exijiimntes, 
adarmcoclamnt. nonnuíli perterrit i in oppidwm ir 
rumpmt.Vercingetoñx iubet portM claudi, ne cañra 
nudentur.imkis ínterfiñis, compluribus eqüis captis¿ 
Germni féfe recipiunt.Vercingetonx priufquá muñ 
tiones ab Konunis perficiantur, confiltum capit omne 
ifeequitatítm noék d m t t e r e : difeedentibusmándat¿ 
Ut fuam quify e o r m emítate adeat^omneisqí, qui per 
¡statem a r m j ÍYnpo^int¿adküamcogantJuamiy 
U ioS 
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íos meri t i proponitióbtefhturcfcjit¡u£ falulls mlotts 
haheant, m-u fe de comm'.ni hhemte optime m r i t ü m 
cruciatÜhofühm dcdant. (¡uifilndiligentioresfuerintg 
tniUid homnumoéhgint&dckéki fccm'mtentura des 
mnñra t . ra t i ow mta,frumentum[v exigue dierum t r i 
ginfá haber c0fed paulo €IÍA longim tolerare pofie par* 
ccndo.llk datis mndatís j qua erat n o j l r m opus rntcr 
mfamjccmida üigilia fiLnHo €c¡umtum d imt t i t . frue 
ntentum omne adfe re j i r r i iuhet.capitis pcenám ys 3 qai 
non paruerint j conñituit. pem,cumtmgnA erat ah 
Manduuys compulfa copUjt ir i t im dij lrihmt.frumntH 
parceserpaulatim inetiri'mñituit. eopiasomnes quds 
pro oppido coílocaueratjn oppidum recipit.hisratio* 
mhm auxilia GaUite expe¿hre,cr heüm adnüm&raz 
re parat. Quihws rehm cognitis ex perfügis s & captt$ 
uis^defarh<£cgeneratmnitioníS m¡lituit,Foffam pe» 
dum uigintilafámdirethslateribwduxit,uteim[olum 
m t u n d m pateret Quantum f u m m labra dijhhant. re* 
liquM omneis immtioms aheafoffí pcdihM, C CCC. re 
duxitAdhocconfilio 9<¡uomam tLtitmejfet necesario 
fyatimn complcxm9nefiíciktotum opm,mÜtum c&t 
ro ta cingereturjie de mpromfo^ut ncóht ad m m t i i 
o m boslmm mldtudo aduo la r t t ^u t ínter dintela m 
noflros operi dejiinAtos conoceré poffent. hoc internüf1 
f J jfcatio, duat fojfdi quindec'm pedes latts cadem alti* 
tudine perduxitiquarum inter iorm capeflrihm}acáe» 
mffis locít aqua ex fiumne deriuato c m p k u i t po/l edt 
aggeremp" uaUm duodec'm pedm cxtruxit .huic lo 
ruam,pinMsc¡} adiecitgrandihm cer(m) emnetihm'$ 
ad comimpurM phttorm3<it% aggcm 9quiafcenfum 
hoñium 
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hoftim tordmnt, Cr turres toh opere circtídedit ,^ 
pedes. L X X X , m r fe difhrent.erat eo mpore, & 
mtemri jcr frumenürip' antAitmnitiones fieri ne* 
¿effeidimnutis nojim co pijS^u* logm uhcafiris pro* 
grediebuntur/P nonnunquam opera nofira GaUiteti* 
un,<it<$e áupHottemexoppido plunhm portís jícei 
reyfümm ui conAhanñir; Quare ad h<£c rurfus opera 
addendim Cxftr pümi^quo minore numero milittm 
fmtüUones defeñdi pofíem. iuqüe iruncis arhortm, 
haud admodum firmis ramís ahfcifis, atque horum di-» 
lihratís^tquepr^acutiscacummhtis, pcrpetu<e fofa, 
quinos pedes d ú ducehantur, VLuc IÚI (tipias demiff^ 
V ah m fimo reuin&i t ne reueUi pofícnt ¿abra mis emi* 
nebantiquirii érunt ordines coniunfii mterfe^tque hti 
fUcati^quo qm 'mtrauerasU^fe ipfi acutifiims udlisin* 
duehant.hosCippos appcÜabam. ante hosobliquis or» 
dinihwi m quincuncem difpojiUs ferobes trium maliittt 
dinem pedtm fodiebanturgauUtitn angufiiorc 4d funt 
Wiumfofñgto. Huc teretes¡Hpites fcemiriis crdffitudine 
ubfummo p r M c u ñ p ' prnufi. demitühamYjüjitt no 
úmplimqucti-uór digitis exterraeminerent.Sitmlconé 
firnUíndip' ¡hbilicndi caufafinguliabkfimo folo pe 
des térra eXculcabStunreliqiia pirsfcroUs adóccultZ 
dds 'mfidiíis tiimimbus, ac üirgultis miegehatur. huim 
generis oéhrU ordines du fti ternos mter fe pedes difh? 
hant. idex fmliiudine floris Ulim appehbarit. Ante 
h£ctmlegpedetnlóng£ ferréish¿tntislnfixistotte mter 
um'mfodubuntur.niediocnbHsqi hmrmffís fy4t\js,om 
nibiu locis differebdntur^quos Stimulos notmnábant. 
Un rebus perfeftis regioesfwtus, q ü m potuit ¡equiffi 
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m s j r o locimturaquttuordecim mtUapaffum com 
pkxws,piresm[dmgenem immüones,ditícrf^¿b 
hk}contr(t exmoremhofkm perfea^ut ne m g u qui 
á m ¡mltitudíneji itAaccidat^m difccffu tmnítionuní 
pr<tfidi¿circunfandipofottt, neu c m periculo ex crf* 
/ imcgredi coger eníwr^/crtófKtngí/íftt pahulm , /raí 
mntumquehuhrc omncisconuechm ittbet, Dumhusc 
adAlexiam geruntur, Gaüi concilio Vrincipum indi* 
éh,ncn omneisfimarm ferré pofont, ut cenfuitver» 
cingetorix^comocandos (htuuntifedcertm m r m u , 
cuiqm ciumti mperandum, ne tanta multítudint con* 
fufaynec mderari^necdifcerntre fuos, necjrumenti ra 
tionem hahere pofient. impcrant Heduis^at^ com clim 
€ntihm7ScgufianisiAmbru4retk>Aulercis>'Br4nnoMch 
hwfiranmnijs ntiUía triginmquin^.pnrem m n w r m 
Aruernisjdiwtftis Hckutítís^CadurcisfiithaÜii;, VeU 
Uutfs, (¡ui fuh imperio Aruernorum effe confuetterunt. 
Senombuif Serums t Biturigibut, Kmhomhut , Rute» 
mStCarmtibuimgintidito mÜM.BcUoudcii decem, to* 
tidem LcmuiabMioóhm Pióhmbut, v Turonis , c r 
pi ínf t j í , er HelitetijsjSenombM, Ambiams, Medióme 
tr/c^PeírocoriiíjNerwilíjMonwí^lSIííío&rogí&íW^í 
m nüUia. Aulercis Cenomms totidem. Atrebdtibut 
quatuor mttÍ4Mocaí[is)Lsxou\jsiAuhrcisi Eburoné 
hu* tcrnA K M r a c i s p ' Boijs tngintzi.vmuerfis cium* 
tibm^udSQceanumctttingum^Udecy c o r m confuetut 
diñe Armoricte ¿ppeüantur, quo funt'm numero, C«* 
riofoUtes^Kedones^Ambiburij^adetí^ofiffm^ 
uiceStVncUiJem.ex hitBettoum fuum mmrummn 
contukruniflmdfefm nomnwtque arbitrio edmRo 
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mnisheÜum gtfkros i i cm tU , nepe cuiuftuam lm« 
períoobmperaturos: r o g i t i a m n ¿ Commio pro t* 
imhofcitiodúo miUict miferum. huim opeu Commij, 
iti ut antea demnñrauitmsfoeli aten utih fuptriori* 
hmanmscrat ufa m Br i tunta Crfar: pro quihm 
mciuimm dm imimnem ej?e iuficrat, iura > Ugesquc 
veddiderat^tqueipji Marines attrihuerat.ma amen 
umuerfet GaU¿£ confcnfio fuitlibertutú uindicand*, ct 
priñm<ebetiilaudis recuperando, ut neque hene jicijs, 
ñeque anücitm memoria moucrentur: omnaque e r ani 
pioVopihuím id küum mcumhcrent^coxBis equU 
tum. V I I I . ntiüihm, peditmcircittr. C C X L . Htcc 
m Hcduorum finibm ncenféuntur, mtmrmquc mi» 
h4tur,pr<cf{¿H conñituebantur. Commio Attrebati, 
ViVt'donwro.cr Eporedorigi Ueduis,VergajilUnno 
Aruerno cofobrino veragetorigu fuimm imperi] tro. 
ditur.ijs dckfii ex duimhut attnbuuntur, quorü con 
filio heUm adnünijiraretur.omncs álacres a f i d u c i a 
plcni ad Akxiam proficifcuturjtec erat omnium quifm 
quatn^uiafpeOum modo m t ¿ mdt i tu i in is fuñineri 
pqfle arbitrantur:pr<tfert'm andpit i p r d i o c u ex Qp* 
pido eruptionepugruirduryV foristxntie copU equi* 
mus^peditutmcfc cernerétur.dt ^qu iAkx i^ obfideha 
tur,prieterm die, qua fuortim auxilia expetiüuerant, 
confumpto omni frumentojnfeij quid m H eduis gererc 
turjoncilio coaSh deexitu fbrtumrtm ( u a r m cofuU 
kbantiacuar'tfsdiftts fententip, quarumparsdcditio» 
nems pars, dum ñires fuppeterent, eruptionem cenfe* 
hani.non pmereunda uidetur oratioCritognAtipro 
pter eim fingulanm i de nefkriam crudelimm. H/c 
n iij ¡timmo 
USER 
fummln Arucrtósmtmloco Jt?mgn&halitm 
thoriaUsiRihil inquit 4c e o r m (ententu d iBu rmfm^ 
qui turpiffintám ftruitutem dcditionis nomine appcUt^ 
mquehoshikndosmiumloco^e^ucadconcil ium ad 
hihédoí ccnfcouwn i j s m k r e s fu3<¡uieruptionempro 
han t r f uo rm m CÓfilio o m m m utñrÜconfmfc pnjKí 
fite re j iden uirtutis m m r u uidctur. ctnimi eftifta m i 
licicsjion u i r t u t j nop im p4ulifyer f i r r e no poffe. <¡ut 
fe ultro morti offsrant ficdiU* n p e m t u r , qmm qui da 
íorépxtieter f irtt .Atfyego hanc fcnmtiam probare^ 
inSapud m m l t u d ign im potañ) ft mMpr<eterqu$ 
ui t£ no j l r t UÚurZ fiertuidenm. Sed m confiíto capie 
4o omné Gattia refjpicimm, <\ui a i nofirum auxi lum 
cortemuimus,quidhommmmittihus oftogintxunola 
co mttrftftiSipropinquis, confanguineisq; noñris aní* 
m jvrecxifHmtis, f i pene m ipfis cadauerihm p rd i o 
dccemrecogenturf Kolitthosueftro auxilio [poliare, 
qui uejir£ fdut i * ejufafuÜ periculum neglexcrintimc 
ftultit iajíc ttmeritite ueñra, aut imkcSlitatc ¿ninú om 
ncm Gáfliam pro/krnmr, uepterpetuó [ t rui tut i addice 
ye.Ánquoi ad die non uencrinéjie eorum ftdet confixn 
tuque duhiwtá Q u i d ergo Komnos in iUh ulteriori* 
hut munitiombus aními ne caufa quotidieexerceri pít 
misf f i iüoru n í i t i j sco j t rmr i non potejiis, omn¿ aditw 
prxfcptoj isut immi tefHhmappropinquare c o r m adi 
ffentu3cum rei thmreexterr i t i , d i m , rwfácfc m opere 
íterfantur.QuidergotMeiconfilijcji faceré,quodna 
f in miores^ttequa^ parí betto Cymbroru , reummt$ 
ficerunt^qui m oppida copulj i^c fimiH inopia fubaBi, 
0 r m mjj>oYihus$ii $ m mtiks «d UUnm uídebm 
c 
tuYytdtatoUrauertttync^febolHhusiradidmntxum 
mexemplu j ¡ n d h S m i m s p m n libertiHscaufa in* 
¡Htui>0' pofkris prodiypulcharrimu mátcarc. Nrf <\uii 
iüi fimile héüo fiiitfdcpopuUti Gaüia, mgnAfy illaa 
calantititeCymbd finibus nofiris diquado exceífcrut, 
dtqi aÜMterrds petieruntiuraJiegeSyagrosJiibcrfotm 
nohis reliquerunt. Romniuero quid pctuntaliud, aut 
quiduoluni>mfi imidin adduñi^uos fkm nobiksgoa 
tcntesq; bello cogmucruntyhoru in agris^imutibuscy 
xonfidere^tquehis ¿ternám imugenfcruitutemfnvcfc 
mmunquamaliaconditionebdk geffhunt.Quod ft 
M}qu£Ínloñgin<luis mtiomhus gcmntur ignoratis, 
relpicitc finitiimm G(iUiátqu£ÍnpYouinciam rcdatfü 
i u r e V Ugibuscomutatis, fccuribus fuhieffn, perpcttu 
prenútür ¡eruitute. Stntetijs diftiscofHtmnt, ut qui m 
ktuiincydtit £tate imtiles funt helio ^ oppido exccdant: 
4t<{uz omnia priusexperiantur^ua ad CritognAti fen 
tentim defcmdantdUo tamen potius utendum con filio 
f res C0g4t3atque auxilia mretUr, <\ua deditionis,aut 
pdcisfubeundam conditionm.Manduhii, qui eos oppi* 
do receperantfum liberis9atque uxmbus exire cogun 
turty cum ad rrmitiones Komnortm aav\Jificnt,¡Íeii* 
íes ómnibusprecibusorabantyUt [cin fcruitutemrcce* 
ptos cibo iuuarétMos Crfar difpofitis in uallo cujhdijs 
recipiprohibebat. intcrea CotmusjZT reíiq. duces^qui* 
bus fumnuí imperij permijfa erat3 cu ómnibus copijs ad 
Akxia. perumiutiO' coÜc exlerioreoccupato non Ion* 
gius quingentis pafiéus A nofiris munitiombus confie 
dunt.Voftcro die equitatu ex cajiris eduflo, omnem ea 
plamcimtfuam longitudine tria ntiüia pafiuíípaterc 
n inj demn* 
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áemnñYmmsjompknt :pedeñres^copi^ pahul$ 
oh eo loco n h i m m locis fuperionbm conjUtutint. erat 
exoppidoAlexkdefaeftus'm cmptt , concurritur.his 
auxilia utfis fit gratuUUo mter eos^tque omnim ató* 
miadUtiUmexcimtur. laque produftiscopijs ante 
oppidm confidHntp' praximm fo$m cratibm Miír* 
gunt, atque aggere expletit, fe$ a i eruptiowm^tpe 
omnes cafws compárate¿far omm exeratu ad utrty 
partem munttionumdifpofito ¡ut fiufm ueníat, fuim 
quisif; locti ttneatp' noucrit: equiütiim ex cafirts edu* 
pip1 prdiÜ committi iubd. "Erat ex omnibm cañmJ 
quiefummum undicfc iugumtenehant defyefiu^atquc 
omntü militum 'mtcntimml pugn£euentum expe¿h* 
hant. Q M mter equites}raros fcgitttriosfxpeditoíclue 
UuisaYmturti'Mttrieceraitt ,(¡ui fuiscedentibut auxi» 
lio fuccurrerentjer nojlrorum equitum mpetum fufa* 
nerent,ab hUcomplures, de 'mprouifo mlnerati pró* 
lio excedehqnt. Cum fuospugnA fupmores effe GaÜi 
confiderent,®' rwñros prenü inultitudine ttidsrent, ex 
ómnibus par Hbut, Zfr^químunitionihmconHnehan* 
tur,®" ijfiuiad auxilium comenerant^Umrep' ulu 
latu (uorm ánimos conjirmhant 3 % m confyefiu omi 
m m res gerehatur juque refte}aut turpitsr foóhm cela 
f i poürat'Mrosque iaudk cupiditasp' tinwr igm» 
püm<e ad uirtute excitétítcít X mridie propé adfolts 
caufim dubia, u ióhm puguretyr, Gernutni un¿'m 
parte conjertis turntis m hojkishnpetm féceruntyeos^ 
propukrunt.quéM m fuga conieSUs, fagitturlj circu* 
uentijnttrfefiicfc funt. Itemexreliquispartthiu noñri 
fedentes «f^ ad c ^ r a mfccuH fm coüigendi fkculmm 
mn 
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non dederunt.At Í|,̂ MÍ ah Akxia procefferanl, mceíU 
propé uit iom defyerattfi in oppidam nceperut.Vno 
die intemi¡fo9 GaUi^tque hocfycttio, mgno cra t im, 
fcaUrümfarpagonüm numero ejfeth, meik mck ft 
kntio cxca&risegrejjttad campeñres mmtiones acx 
dunt. Súbito cUmre fuhlatofiua fignificationecimm 
oppido ohftdebátur̂ dc fuo aducntu cognofcere pojfent, 
frates proijeere fináis,(agittis3UpidíbM noftros de ual 
lodeturhílresdiquafaclUóííi oppugnAtioncm perti* 
nent3adnümñrare.eodétempore clamore exitidito dat 
tuba fignumfms vercingetorix, atefr ex oppido educit. 
Uoñr iyt fuperioribus díehm, fuus cuity erat locus at« 
tnbutus^d rmmtiones aa%dunt3fundts übrálibusj''diw 
busq^quas in opere dif^ofuerant^ac glandibus Gallos 
perterret. profyeftu tenebris adempto muía ttfr/»$ mi 
ñera aaxpiuntur^complura termentis tela conijeiuntur, 
At M.Anfo>UKí,cr C.Trebomus legatí^quibm c£ parm 
ics ad defindendum obuenerants qua ex parte premi no 
¡iros inteüexerant, ys auxilio ex ulterioribus cafküis de 
duftps fmmittehant^um longm oh mmdone aberat 
Gallijlas tmltUudine ttlorum proficiebatipo^ca^pro 
pimfucx¡ferunttaut feipfi ¡Hmulis inopinAntts induc* 
bantyautinfcrobesddapfi translodubantury<íUt€x aal 
lop'mmbus traietti pilis muralibus interibant jnu¡* 
tis mdiqi mlneribus aaeptis nuüa rmnidone perrupa, 
cum lux appareret^eriti ne ah latcre aperto ex fupe* 
rioribus eaftriseruptionecircumuenirenturjead fuos 
receperut. at interiores dam eayqk£ l Vercingetoñge, 
dd eruptioné pr aparata, erant pro firunt,priores fiJfM 
mpUnt^diutias in hh rebus adnümñradis nwrati priut 
(UQ$ 
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fuos ¿t'pejjijjc cogneucrmtg ntrntíonihu* appropin* 
qmnnt j&re ¿nfefa inoppidumrmrtermt.Bism* 
%nocm detrimento repulfí Gaüi^uid agunt confulÜH 
tocorüm peritos adkkntiabbis fttpmorum cafirorm 
fitu^nwuUomq} cogmfeunt. E u t X (eptentriombus 
colUs,qtt€m dukproptsr mgmtudinem círcuitut^pe* 
re eitcupkét non potucrunt mftri^necetfario pené mi 
quolocojzrlmtxr dedmca&ra jiccrunt.Htc C.An* 
tijUus K c g i m s p ' L .Cmnius regulas legati, c m dud 
hm legionihws ohUnebMt.Cogmtis per exploutores re 
giomhus,duces hoftium fexagintz mllia exomni mime* 
ro dcliguntexrm ciuitutu^us m x i m m uirtutisopi» 
monem bahehantt<¡uid quo<£ paéh agi pUceat^occult? 
if?t?r¡econjlitamtyddemditempus defimmt^cum m 
ndies ejfe uideatur. ijscopijs Vergaftliaunu Áruermm 
ummexqmtuordmbus propinquum Vercingetorígis 
préjicitrnUUe ex cdürisprim uigilit egrcffas prope 
confééb ftfh lucem itimre,poñ mniim fe occulmñ^mi 
Utescfc ex noflurno labore ¡efcreficere iuflit, Cum i m 
mendiesappropinqmreuideretur^d e4C4ñr¿i<{u£ ¡u 
pfd demmftrauinm^conmdit'.eodemcfc tmpore equí* 
tAtus dd cmpeftfes mxnitíones accederepr reU(¡U£ co-
p U fefe pro cafiris ofenderé ceperunt. Vercingetorix 
ex arce Alexis fuos confyicatus ex oppido egreditur, 
á cap is longurioSytmfculoSyfklccs^eliquaqi, qua eru 
ptioms caufa parauerat,projirt.pugmtur uno tempo 
re ómnibus locis,at(^ omrna t tnmtur .p* nümme uifá 
parsjirme$c,huc concurritur. Konunorm mmts, 
tAntis tntmtHonibus diñineturi me faede pkribus locis 
oceunit, tmltim 4d terrendos ñopos ífaluitcUmr, 
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áui poñ tergm pugttAntihm cxtitit$futon perictdm 
m aliettA uidcnt uimtxcofifkre. Omnia emmpkruq;, 
Í[U£ abfunt^hementiM homimm mentes pcrturbtnt, 
Cjefitr idoneum locum ntóbisfluid quuqt in parte gera 
turcognofcitJiAbormibusfmmttit^msq} ad omnU 
occurnttunum lUudeHetmpusprcediut, quomxim 
contendí conuaüat.Guüimfi perfregerint munitioaes, 
¿eomm fuiute defyerant. Komni firem okimcrinti 
finem laborít ommucxpeftHUMXim adfuperiorcsinti 
nitiones Uhoratur, ([m VergafiÜamu mifíum demtt* 
firauim9. Jzxiguuloci ad decliuitute fkjHgiu mgnu ha* 
hetmomsntu. iUi j tela conyciut.aty tcjhiine fkñn juba 
smt^defktigatis imice integri fuavdmt.agger ah uni * 
mrfis in rmniüoneconiechs,<& <k\cen\vm dat QaUís, 
c r ea^uti in térra oceulmerat Komni contegit: nec 
iam a r m noñrisynec uires fuppetmt. Itsrchu* cogni* 
tíSfCafar Lahienu cum cohortibut [ex fuhftdio laboran 
tibus mttitjzr imperat fi (uflinerc no po$it¿edu&is co 
hortihut eruptione pugnAret,id nifi necesario non fka 
da t ípfc adit reliquossohomtur^ne lahorifttccumhat, 
mnniumfyperiorum dimicationíífruftum ineodie^tq^ 
hora docet confifltreiinteriores defperatis campeñria 
$M locis propter mgnitudimn manitiomm loca pr<£ 
rwpíaex afanlu tenmt.hicea^ax parauerant^conft 
runtinuAÍtitudine telorum ex turribm propugnates dr* 
turbant^aggere ^ cratihus aditu! expedimt: jklcibus 
Uallum^aclorica refcindutCrfar mttit primo ü r u t m 
adolefcente cti cohortibus fexypoñ cum atys fepte Va* 
húiegatüjoftremo ipfe,cu uehemetius pugnAreturJit 
Ugrosfcbfidioadducitirefiimplio^ 
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eo^üo Labieñm mferat^ontendit cohortes quatuor 
exproxim cajküo educiuquitumfe partem fequijtr 
t m circumire exteriores rmnidotusp" tergo hofas 
adoriri iuhL Uh iems poñqttm mfy a g g e r e s ^ ^ 
fofa uim hoñium fufHnere poterat coafiis urtA de qm* 
dragintá cohortibusyquiís ex proximis prxfidijs dedu» 
¿fas jors ohtuli^Ctfurcm per mntios ficit certiorem, 
quid jkciüdum exiñimt. acoelerat C¡cf*r,Kt prdio m* 
terfit.eiusuduentu ex colore ueñitus cognitofiuo mfi* 
gm m p r d i p uticonfwutrcít9turtms equitítp' cohor* 
tibus uifis,quas fe fequi ¿u¡fcrAt}ut de locis fuperionbn* 
h£c decliuia,^ deuexa certtebantur^ojies committunt 
prél ium, utrinq¡ cUmore fuhlato^excipitur rurfus ex 
uatto94tq} ómnibus mumtiombus clamor. No/ ln entijfa 
pilis,gUdijs rcm gerunttrepente poñ tergum cquitatus 
cerniturycohorm é U nppropinqmtMofts terga uer 
tuntfogientibus equites occurrmt^t mgnA cades.Se 
dulius Dux^er princeps Lemuicum ocaditur. Verga» 
f i tUmus Aruerms uiuusin fuga coprehcnditunfignA 
mlmriafeptuagina quatuor ad Ctfarem referuntur. 
pauci ex tanto numero fe incólumes in cañrarecipiuh 
confpicati ex opptdo cademp" fugam faorumydefpera 
ta falute copias ¿ tmniUombusreducunt. fit protims 
hac reaudmex cañrisQaÜorumfiiga.quoimfi ere* 
hrisfuhfidij^actotiUsdieilabore milites fuifient defeffit 
omnes hoñium copUddcripotuiffent. de media noBe 
mffuscqumtus nouijfitmm agmen cofequitur.ntágms 
mmerus caphur.atq} interficitur: reliqui ex fuga in H 
uitAtesdifcedut.-Poñero die Vercingetorixconcilio con 
yocatojdfe beílum fufccpiffe non fuarum neceffMtum, 
K 
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fed commnis lihcrtatis caufa d e m n ñ r a t : & (¡uonim 
(it fortuna cedmduníyad utrancfr r m fe itlis ojferrejett 
mrte [ua Komms faisfAcerefiu uiuü tradere uelmt* 
MittunturdehisrehusítdCiefdrem kgcíti, iuhet a r m 
tradi, principes product, ipfe in nurntione pro cajlris 
€onfedit,ed duces producütur.Vercingctorix deditur* 
aTmproHcimturtrcferu4tisHeduis3at<^ Aruems, ji 
per eos ciuitAtes recuperare po^et^ex reliquis captiuis 
toto exercituicapitu ftngula pr¡ed<t nomine diflnhuit. 
rehus confettis inHedaos proficífcitur.ciuitaté re* 
cipityeo legdü abAruerms m¡íi,qu<e mperaret^fe f&» 
¿fctros poÜicétur.impcrat mágnum mmtrvm obfidtm* 
legiones m hyhernA mitütcaptiuorum circiter uiginti 
mUia Ueduis Aruermsq; reddtdit T'Lahienu cwm du4 
huslegiotübuSy'Cr equmtuin Scguams proficifciiabet. 
Utiic M . SempromumRutilmattrihuit. C.Tahium & 
LMinutium Bafilium cum duahus legiomb9 m Khemis 
coUGcat^nequm i fimtimis fteUouacis caUmliate aai*¡ 
piant. C.AntífUü Kegimm m Ambibaretos, T*Sextitm 
m Bitu,riges3C,Catt¿mm Kebikm m Kuthems cum fm 
gulis legiombus mtt i t .Q .Tul l im Ciceronem&V.Sul 
pitiumCéilonniyCT M-dUfcome m Hcduis ad A u r i m 
rei f rumntmé caufa coílocut. ipfe Bibraék hycmrc 
conjiituit. H m s Anni rebus cogn¿tis3Kom£ dierum U 
ginti fupplicatio indicitur, 
A. H I R C I I DERÉLlCrORVM 
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duisluisüocihusBalk, 
ctm (¡uotidiattA mea r i 
cufatiotnon dificulta* 
tis cxcufationéjed ra* 
crti£uidmtur depreca 
tiomm haherc, difficiU 
mmrem fufccpi. Q<s\<t 
ris noftri commemnos 
nrumgcjhrm Gaüié 
noncomparandos fuperiorihus ¿tq; mfequentihus t m 
fcriptisjcontexuii nmffimeq; imperftth ab rchus gejHs 
Akxandriae confici, ufy ad exitum non (¡üidm mil is 
dt(¡cnfionis,cuiui jimm mittum uidemus.j'cd uit<£€£fas 
m3quosutittAm quikgcntfcirc poffmt^muitus [ufa* 
perim [enhendos^uo ficilius carcatn ¡hiltitit^tq; ara 
fogantit crimine ̂ ({uime médium interpofumm C<efa 
mfchp í t í . Conjhtmm'mter omites3mhiltim operofe 
ah alijs effe perfiókmfiuod non hormn deganHa com¿ 
men&riorum fupmtur^uifunt editî ne (cientia m u * 
r m r e r m gcfkrufcriptorihm deefit.adeocfc prohan* 
tur ofnmm iudicioy t pnerepa, non pr<ehia ficult&s 
[criptonhusuideatur.Cuius tamc ránuior m¡ifa3(¡M 
reliquorum e¡l adtmratio. Ctterienim qulmhene^tc^ 
eméndatelos etim <{uk m fkcik^tcfc celcriter m perfi 
cefitfcimus.ílrat ante in Cafare cum fkculta^aty (k* 
gantia fmnuLfcrihendi, tum ueriffiim fuorum feicntit 
confiliorumexplicandorum.mhi ne i\M quidmaai* 
ditjut Alexandrino^tq; Africano bcUo mttrefcm. qué 
M a (¡uanqtám parte nohis Cgfms ftrmone fraí 
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unten aliter ¿udimis ea^Ude rerton MUiUte^ut admi 
utions nos capiunt^liter qu<e pro teftimnio ¡umusdu 
¿biriSed ego mmirim d m omnes excufatiorüs caufa 
coüigojucumCtftreconferarJíoc ipfum crimen¿r* 
rogdnti<e fubeo3quod me iudiciocmfauant cxifHment 
•?o|?c cum Cafare comparari. Yak. 
~ MNI G A L L I A D E * 
ui&Agítfar cum A fupc 
riore nejkte mUum heU 
Undi tanpus inUrmi* 
fiffe^mlitesqi hyhcrttte 
rum quiete reficere * 
mtis lahotibm ucílct, 
compluns eodcm tema 
pore ciuipítts rcnottare 
k ü i confiíid nuntuhw* 
turicomurationesq} faceré: cum reí uerífimllis cauft 
aj¡vrehutur,<{uoi GaWs ommhus cognitum effet,ne<£ 
uüd tmltitudinein unum locum coaébx rtfiftipofaKois 
mnis^nec ft diuerfa hdU complures eodm tempore 
intuhfjent ciuims, fctis auxilij, aut fatij^Nt copia* 
rum hahiturum exercitum populi RomdW ad m m a 
perfcqucndd.non efá autem alicüi cmiati forteminoont 
mdirecufandamjitali rmrítreliqut! poífentfeüendte 
a r e inlihertatem.Qu^neopimoGallorum confirrm 
returfrfar M.Antonium qutijhirem fais prr fc i t hy* 
htrms. ipfe cquitatus pr<e[idio pridieCalendas íanuae 
ridt ah oppido Bihrafle proficifcitur ad legioncifi duoe 
deciimmsiMm tton longc á fimhus Ueduorum coUocaa 
ncrat in fimhus B m r i g m , eity adiu/ngitkgionem mU 
decirmm 
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dmittcim^U£ proxim fuerat. hinis cohortihus ad itnpé 
dimnti tuenda rdiftisseliqumexercitüincopiofiffii 
fnos agros Biturigü inducitiquicm latos prusp^ com 
plura oppídíí haherent,mu$ kgionis hyhems non pú 
terantcontineri^uin hdlm pararcn^coniuratioiusc^ 
faccrent.Kcpctitim aducntu Ctfaris acádit9<¡ucd mpa 
rat is^ejrñi i^ fuit neccfic, ut fine timreuüoruraco* 
lentes¡pYms ahequitatuoppriinerentur^confitgere m 
oppida poffent.mnqi etim iÜud uulgareincurfionisfi 
gnutn hoñim^uod incmdyjs <edificioru'mtett¿gicon* 
fueuit^Ctefaris id crat interdtéh fuhlatum,neaut copia 
pahulifiumentíqi f i logim progrediueUet^deficeretu^ 
aut hofks incendijs terrerentu^multishomimm mUi* 
hus captis3perterritiBituriges,quipntmm aduentum 
ejfugere potucrant Kommrtmjm finitinus ciuiütcs, 
aut priuatis ho[piti\s confifi^ut focictate confdiorum 
confugerant frufira.Uam Cafar mgtiis ititurihus om 
nihus locis occmri^mc dat ulli ciumti fpatim de alie* 
n¿ poHus^um dcdomefiicafalute cogimdi.qua cele* 
r ime^fideksamicos reHnebatj&'duhimtcis térro* 
re a i condidones pacisadducebat.Tali conditioru pro* 
po[ita Bituriges.cumfibiuiderH cUmnt ia Ctfaris re 
ditum patere m ems amicitíamfinitimsfy ciuíütesfi* 
muÜ* parMdediffeohfides^at^ 'm fidem receptaseffe, 
idem fecermt.c/far militihus pro tanto Uhoresacpa¿ 
tientia^ui hrumkbusdiehusjtinerihus dt f f ic iUims^i 
goribusintolerandis, ¡hidiofifiime permnferantin labo 
fe, ducetws feftertios, centurionibus dúo müia riumuní 
prstdemmne codoMndapoüíceturdegiombusc^ iñ hy 
hernA remftisjpfe ferecepit die.KL.Bihraéb; i b i M 
im 
¡k's diceret9Biturigcsad eumlegatos mitiunt duxilium 
petimm contra Carnutes^uos'mtuliffcbeUim ftbi ({U£« 
tchantan Qua re cogmftt, cum non amplm decem W 
v¿io dies m hybcrnis efjet commoratm i legiones ({uar¿ 
umdccima etfextim ex hyhernis ah A u r e edmt^UM 
ihi coUocAüSfxyUcandiS rcifrumeforine catifafupmo* 
recommenbxno dcmojiratum tjiAti cvmduahuslegio* 
mbinad pcrfequcndos Carnutes proficifcttur. C m fo* 
t u excrcitus ad hojieseflí-t perlatt, caUmitute csterot 
tum dufii CarnuteSydefertis uicts oppidisc[ueyqu£ íoír* 
randte hyemiscaufa} confiitutis repente cxiguisad m* 
ceftütem ¿dificijs, 'mcokbant(nupeY em'm demdi com 
píura oppida dimferanúdifpcrjl profugium. Ctefar 
srumpenteis eo rmxime tempore acérrimas tempepAtts 
cum fubirc mlitesncüet3m oppido Carntitwm Gemho 
cdjira pontt, atque m txéh, partím Gaüorum^partim 
comcBis celeriter ñratmntts, quce tentariommmtegen 
dorum grafía erant mtfdifica^milites contegit. equi* 
tes txmen & atmliarios pedites in omneis parteis mit« 
tit^uafcunq} petiffe dicebantur hojks. nec frufira. nüm 
pUrunque mgMpriedapotitinohrireuertuntur. opa 
prefíi CarnutesbyemisdifficulMe^terrorepericuli^cü 
teftts eXpulft nuÜo loco diutiwsconjlftírc auderentjiec 
fyluaru prjefidio tempejhtibus durifímis tegi poficnt, 
difperfimgnd, parte amiffu fuorumfiffipantur infi* 
mtimsciumtes. Ctefár temporeannidijjicilUm^mt 
fútis h.iheret^couenientesmdms disipare0 rnquod m * 
tium hetti mfcetetur, < ¡ H y * 0 $ $ ^ ratione efiet > ex* 
plor4tum haheret }fHbt0§Ufi /¡Hueirtm mílum fume 
ñmn beílum poffe confian, C, Trehomum cum diubus 
& legionibusi 
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íegiottihMAUás feumhdkbatjnhykrnisGemU col 
locamtupfcsum créris Ugatwmhws Khcmru ccrtior 
fientBcUouacosfim heÜi gloria GaUos omncsjSdgM 
(¡; prá:fhh(ínt,fimtimasq¡ ip ciuitatc^duce Cor beo Bel 
loíiacop- Commío Atrdate exemtum comparare^ 
úMin umm locum cogeré ^ut omni maltitudine infi* 
ims S«Í (fíofiwm^tti Khemis erant attnhuti^cermt 
'mpnfiionemgerúnerc au tm non tantum ad dignitu* 
tm i fcd etiamad [alutm fumiudicarctjnuílam caU* 
tniutcm [ocios optime de república mñtos accipereje 
gionem sx hyberms awcat rurfus undecimm. L i tem 
atttemad C.fabium mittit, min fintisSuejfionumUgi 
mes dtíMjquM habcbatjtdducent, alteramque ex dua% 
bm i T.Labúm accerfit. ita quantühyherncm oppor 
tunitMjbdlicy rath poftidabit, perpetuo f«o laborean 
mcem legionibm expedttionu onus iniungcbat. Bis co* 
fifí coa Bis ad Bcllouacos pro fielfdtur.cafirisq; in ec* 
yum jimhm pofais>ec¡.tu turmsdimittitin omneis par 
teisad aUquo$excipiendoS3cx quihm hoñiu confilia co 
gnofcerct.eqtcs officio fundi nnuntiant páticos in ¿di 
ficijsejjeinuentos^tqi hos no quiagroruincolmdorü 
c4u[uremAn(i$cnt(rtAnq, cjlcundiq^ i i l igcntcr áetnis 
grattOfed qui fpecuUndi gratia efient rcmiffi. d quihm 
cum qutreret C a f a r 0 o loco rmititudo effet BLÜOUÍÍ* 
coru^d' ue (¡Jet cofiliü eorujmmchat Btllouacos om 
neis qui arma ferré pofíint3in tmü ioctí ccuemi¡e. Item 
que Ambianos^filcrcos^a'utoStVeUiocafios, Atrehte 
tes loctí cajlns cxcdfum impedita circudatü palude de 
legiffe.oía impedimenta in ulterioresfyluas contuliff; 
coplures effe principes beUi m h o n s j d rmltitudinem 
mximé 
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muxifne Corheo oUép€rarc} $ d [ummo odio e|?e noé 
toen popul iRo.mtelkxi f fm. Vaucuiantf diebm,exhk 
cañm Commiií difcc^ijíc ud auxilia Gerrmnorü addít 
cenda flúor ü et uícim tas propínqua, & ímltitudo e|§et 
infimti.Coftituifie autc BcÜouacosoím pr im ipu coje» 
fu, fumm pkbitcupidifáteyt f i diceretur de fa rcu t r i * 
hm kgiombm uenireyofferremfead dimcandUjne mí» 
(eriore^c duriore poñca codiHone cíí toto cxerciftt de* 
ccrfon coger ctur: fin miores copitá adduceretj eo lo 
copmnerét f lueddegi f fm.pahukHoeaÜt^u^ippñr 
anm te pus cu exiguajudif ie&n efíct, & jrumétuttone^ 
et rd/(|Kocomeatu exin{idvj> prohibiré Komnos.<lUió 
de fa r cu confentientihut p lunms cogmuifct > ata; ex 
qua proponerentur confi lk p lem prudentljejíongeciue 
¿ ttmrmtcBaYharonmremota ejie iud ican t , omni* 
hm rehuí infemendum j h t u i t , quó cderim hofks con* 
temptt fuorum pauciatc prodirent in acicm.j ingubm 
enimuirtitüsuettrriims kgioms ¡eptintAm¡oéhuam, 
V nomm hahebat: [ummat f^e i^dded^ucmentut is , 
mdcdmawfltiíe ofinuo iam fHpédiofunfkl, fámen col» 
latióte ycli(¡uaYtm nondum eandem uctujhHs/9'tíirtUf 
Uscceperatopmoncm.ltafy cofdio aduocato, rehm ijs 
<¡U£ adfe effent delatae.ommhus expojitis, unimos tm lU 
tudirUs c o n f i r m t j i fortehofks trium legiomm nume* 
fo pofíet eUcere ad dinücandum ^gmhísord ine tnm 
cojiituitiUi legio f^ t i rM^ébua^noM^nteomnia iret 
iwpedimnaMinde ommum impedimcntorum agmen^ 
i q u od ü m n erat mediocre y ut m expeditíonihm tfft 
cofumiOcogeret undecimjte YMiom tmltimdims f^é 
«aacciderchoft ibutpofot9qum ipf i dcpopofafant* 
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H4c rttione pené (¡mdrato a g m m m ñ r u f l o j n córifye 
¿ h hofii um cáenm opinioceorum cxercitmn aiducit. 
QU ÍS legiones repetc mj t ruóhs^dut m m e certo gra 
da accederé G d i c m u idercn t^uorm erunt adCéfa 
rem plem fiduciae confuía perUtuJlue cemminis peri 
c«loa(tMcfn&ttt)JcíMettíM,fctíexpevfe{ÍOTíe«o|lrí confúy, 
copw m¡iruunt pro cañris,necloco [uperiore dece» 
dütC£(ar,<& fi dimcareopmerctt ^ m r t i í d m r á t o s 
m a m multitudincm hojUm ttaüe rntermifia, m g i s m 
altítudirum deprefft,<}U late patente ¿af ira cafirk ho* 
( H m conjirt.Hécimperatuallopedum. X í í . t m n i r i , 
coromscj} (phae ratiom cim aititudinis modificar ifif* 
fam dupLícem,pedm quintim demm laterihm direftis 
deprinujurres c rehm excitan m altitudinem t n t m u 
huUtorUypontthüí t ra iet f is fonñratkq; conimgi^uey 
rum frontes uinünea loríenla nmnirenturyt hoftis 'i dte 
plici gpugnAtvrm ordine dcpeüeretur: q u o r m a lkr 
ex pontihm 3 quo tutior altitndine effet} hoc audacim, 
longimj i tela pronütteretialter, quo propior fajié m 
uaUo coüocatm effet 3ponte ah'mcidentibm tel i í tegem 
tur,portk f6res3aitiomq; turres mpofmt, Buim mam 
tio>üs dúplex erat c o n f ü i i m . m n q ^ operum rmgm» 
tudinemVtimorem f a m fperahat jiduciambarbam 
aUatu r tm iO 'cm pibulatum, frumenntumcfclongms 
effet prof tc i fcmdujamkcopl jscañra mumtioneipfa 
mdebatpofie defendLlnknm crebro paucis utrinq; (T* 
currentibiitinter b i m cañra palude mteneéktsontcn* 
dehatur.quamtimen pakdem nomnquamattt noñra 
auxilia,autGaUorufiermnorumcf} tranfibant) acrU 
fís% hoñes'mfequehmr^ut uicif im hofks codc tranf* 
\ 
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grcffinoítroslongiM fummouehani. Accidchat autm 
quotidianispahulatiomhws id^uod accidcrcerat necef 
fe/um rariidifufiisq; LXiedificijspahulum conqum* 
tetur^utimpeditis bitsdifperfiptbuUtores circumut'' 
nirtfituf qu£ res fi mediocre dctrímétm lumttom 
íícíeruorumtwjlrk a ffirebat yanten ¡hltd^ cogiutio* 
ms incitahatbarharorum, atque eó m g i f , g, Comww* 
myquctnpro^óhm ad áuxiHa Gcrmnoruaccerfendd 
áixcramfum eqmnbmuenerat-.qui tmetfi numero m 
amplmerant quingentisjamen Gcrmnorum aduette 
iuharhminfiabanturXzfarcuammduerterethojiB 
copiares dies cañris palude, CTÍoci nátura mumtis fe 
tencrefneqiOppugmri caftra eorüfine dimicatioepcr 
nitiofajiec locu munitionibusclaudi, ttifi ¿ rmiore ex* 
srcitu po$e) ikrMad Trebomümtt¿t9utq. celerrirm 
po j je tJeg ionmXlUt fUíecm T.Sextiokgjtoin Bim 
ngihm hyem<d>at3<íccerferet, atq; ita cum trihus legión 
nibmrmgmsitinertbm ad fe uemretúpfeequius imU 
can Klnnorum^c Lingcnum,rehquarumquc ciuttu* 
tum}quonm mdgnum m m e r m euocauerat^pY^fidio 
pabulcitimibM mttit^qui fubitas hoflium incurjmes 
(iijümrenuquod cu quotidie fieret, ac km cofuetudme 
diligentk tmníiereturfluod pkruq;acciditd¡utmmtd 
te^eUouact dcleth m n u peditum¡cognitis jht ionic 
h i t quotidianis cquitum mñror tmJy lue j i r ibM locis in 
fidids difponunt todmcfc cquitcs poñero die mittmt, 
qui primu elicerent noñrosin infidids, deinde circum 
uentvs uggndeYemur.cuim m í a fors incidit Rhemíss 
qmbm ña dies ftmgenii rmneris óbuenerat. Nrfw -̂ if, 
cum repente hoñium equites unirmiuert i f icnt , ac m * 
o til mero 
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mero [uperiora pducimecotépfifiat, cupidim mfectf 
ti^drpeditihmundiqm futificircanddti.quofoÜopertáf 
hatisdmMjq. confuetudo firt equeñm prdlj perece 
perüt, amiflo Virtifco principe ciuititis pf<eftéo equi* 
tum: qui cum uix equo propter ¡etAtem poffetuti, «mere 
conjlietitdint: GtUoYimjieque ¿Utis cXcufctiom: m ftt* 
fcipiend(tpr¿¡i£hrd tifuserat^ne^ d imar i f m fe «o 
luerat. Inflmtur^tque mcitdntur hoñmm animi fecu» 
dopY£ÍioJvrincipe,Z7 pr<eft£h Khcmrum mter/ea 
fio :m>ñr¿ detrimento admonentur f ddigcntim expió*, 
ratíslocis fhtiomdifponere^ac mderatim cedentent 
mfequi hoftem. Non mitrmttuníur 'mtermquotidUm, 
prcelia in cóffeéh utrormq; cajirorum^quíe ud uada, 
tranfituscfr ftéantpaludis, qua contentione Gcrmni , 
quos propterea Caefar tr^nsduxerat Rhemm, ut equU 
tihtmnttrpofíti pr(eUarentur,cum conñantiM uniuer* 
fi paludemtrdfifjent ^¿uásq} refiñeMibm inttrfifti!, 
pertinicm reltqum multitudinem effent mfecuti^er* 
ttrritinon folum ij ¡quiauteomnúnusopprimehantur, 
duiemimsuulneYdhantmJedetUm^mlongius fuh* 
(ídidriconfueucramjurpiter fugerunt me prim finem 
fog<e ftccruntfape <ím¡w fuperimhm lock,qud fe dut 
'mcaftra fuorum rccipcnm.aH nonuÜipudore c o M 
íogim prolu%ereM,Qu(&m periculo fie omnes copió 
funtperturhdtt^tuix indican poffe^utrm fecundis, 
mntmisquerehn* mfolentiores3anaduerfis mediocri* 
hm tinüdiores efient. Complurihws diehia ijfdem m cu* 
f í m confumptk, c m propim aavfílffe legiones, V C. 
Trebomum legatü cogttúuiffcni, ducesBébaacoruue 
^léobfcjtioneAUxi^n^dmttunteoStqtios 
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ctut M e autmrihm 'mfirioYcs3dUtinerms h M a m , 
unAq; reliqua impcdinunU iquoríl per turh j tü, et cu fu 
fum dum explicant agmn ímgr tA emm maltitudo car 
r o r m e t i a expeditos fequi G<tttoS]confueuit) opprefii 
luce^opijí drmátomcxñroYu UÍM 'mftruunt, ne priut 
Ronump£r^ui fe incípeYem}<ium longim a g m n 
mpedimntorum f u o r m pYoceffiffet.At Cr fa r nefy re 
ftjkntes tanto c<Mis afcenfu Uccfíctidos iud icuUt , nefy 
non ufq; có legiones admouéddt, ttt difccdere ex eo loco 
finepeYicUloharhaYimihtihm inñitnttbus nonpofam. 
I ta ctmpalude 'mpeditu 'i.cañYÍscaflYa diuideYct<¡ue 
tranfeundidifjicuitcif celeritatc infequendi tavdare pof 
ftt,4% id i i igum^uod t r u m p a l u d m , penb ad hofii* 
um cajlra pertineretjmdiocYÍ uaüe k cañris eoYum in 
terctfum ammduenerctypontihm pxlude conflratajle 
giones traducit.celeriterfym fumma pkni t ie iugi per 
umit y qu£ decliui fkñigio duohus ah taterihus m u m * 
hatur.ihilegiontbusínfhruStisadukmu iugum perue* 
nitiaciemfy eo loco conñituit jmde tormento tnifia. tela 
in hofiitmcuneosconijeipoffcm-'Barbmcofifi l o c i m 
turdycum dimicaYe no Yecttfarentfi forte K o m n i fuhi 
re coüem conAYentUY^aulatimcfe copiM di j ir ihutM dU 
mttere noaudercnt3nc difpeYfi pcrturbzreturjn acic 
permnftrul ' .qtmum peYtinAcia cognita^afaYuigí* 
ü cohonihusmjiruBiSyCajlYUqi eo loco metatis, munia 
ri iuhet cajira.ahfolutis operihus legiones pro uaüo in* 
$ru£hi! coüocat¿quites jrenAtisequKtn ftatiombus di 
faonit.Bellouicicum R o m m s a d infequendum pxrd* 
tos uiderent ^ecj ; p€rm¿kiYe,dut diutius permnere 
fine cibarip eodem loco po|Jé«í, tale confdm (ni recipi* 
o iü j endi 
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enii micrttntijkfces ubi confcdcrAt ( nam m dcU federe 
G-tHos corfuefíe ¡upenonhwí c6mnarv¡s áccUratm 
€ñ)per nums hramentom, <tc uirgultorm, quorm 
fumm crdt 'm c a ñ m copia j n k r fe traditos, unte ocié 
coüocmerunt.extremcii tempofe á i á j i g m pronütk 
tamo tem^ore 'mcUemMm continés f l m m copm 
mMSYepenteátConjjpAtexit KommrÜ.quoduhi 
acciditjjarhm mhemttifiinw curfu fugetút.crfát 
fi itfcepm ho fium ¡ímmáiuertere non poterttjncen* 
d p oppofim, turnen id confüiam c m f u g * caufa mitíi 
fufpicamurjíegíom promudjzr turms mittit ad m 
fequendum.ipfeuentítí mfidids^ne fortemeodemioco 
fubfijicrehofH,sí atque elicere noSros m locum comre 
tur m(luimytiirdiití procedtt. Equites cum'mtrare fu« 
mam Z? flxmmm denfi l j imm t imrcni^c ftqui cupU 
dius intrauerutft, uix fuomn ipft priores partes ad-» 
usrterentetyormn, mfidid* ueriti} hheram facultatcm 
fuirccipiendiKeílouamdcderuiit. lta fugatimom fis 
rml^aUiditatisq; plená fine ullo detrimento^millia non 
amplirn decem progreffi ho¡ksymwñtiffimo loco cxjira 
pofuerunt.indecum fspeininfidip equites,peditesque 
di^omrent mgMdctrimenta Komnisin péuUtio*. 
nihminftnhant.quodcumcrehrimacciderctex capti 
tto p o d a compcrit Ctfar Corhem BeUouaco ru duce 
fvrtiffímrÜ mittiafex peditum dclegiffe i equitesque ex 
omni numero mtte, quosin infidijs eo loco coUocará, 
quein locü propter copkm fru mentt^c pahuli R o m * 
nos pahiiUtumifiuros fufpicaretur. Quo cognitv coft* 
lioptifctrlegiones pluresq. fokbut edacitiequitatum^ 
qHaconfuetudínepahUprihm ntittere prxftdio con' 
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fueuerat, prmMtihuic mterponitpYiefidialmisítYm 
turtiipfe cmlegionibut^uam poteftmxime uppro* 
pintluat. hofks m 'mfidv¡s difpofiti, c m fihi delegiffent 
fampum ad nm germdm non amplius patenté m om 
neis parteis pdfiihmmUe/yluis miic[} mpcditifiimis, 
aut altiftim flumne^uelut 'mictgine murUtum^mc in* 
fidip circundcderuntimjiñ explorjtohojiitm confie 
lio,dd prcelkndtm dnim,at$¡4rmsp4r4titcim fubfe* 
(¡uentibm kgiombm mUam dimcdUonem ncúí'drent, 
turmUm m c«m loctl dmeneruntxxyom aduentu c m 
ftbi Corhus oblmm oaufionem reigermdíeexifUiM* 
ret^primus cum paucis feojkndit^tfymproximstur 
nwí mpctum faat.nofiri confhnter impctum fuñinent 
'mfiáiatorum:neq; pluresin unum locum comcniunt, $ 
pkrüfy equcftnhus pr£hjs)cum propttr aligué timare 
dcdditjum mdütudineipforum dstrimntutn acdpitur. 
cum difaofitis turms'muicm rari prdUrcnturjtecfc ah 
Utenbm circumuenirifuos paterenturjrumpunt céte* 
n Corbco prdidnte ex fyluis.jit mugnó, contentione di 
uerfum prdium:(¡uod cum diutius p m tmrte iniretar^ 
pmldtim ex fyluis 'mftrufiñ ¡mltitudo proceiit pci/í^, 
quie noñroscogit cederé equitesiquibus celeriter fubtte 
nimt kuisdrmdtur£pedites:)quos dntclegionesmiffds 
docai^turmisci; no&rorummteYpófiticonjhnixr pr<ea 
lidntur. pugnAitir dliquanim pdñcontenUone.deinie 
mrdtio polhildbdt prdi j , <¡m fujUmerdnt primo? mu 
pctus mfidiarüjjocipfo jiunt fuperiores,quodnuílutn 
dh mfidídntibm 'tmprudmtes daeperdntdetrimeritum. 
áaeduntpropius inteYÍml€giom/rebríq;eodem tem 
pmicrmñris.O'hoftibuttmnty dffhrtmturjmpera* 
torcm 
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torm m&ruftis cop'ijs adcffe. Qua re cognítn prtfidio 
cohortium confifi no&ri acerrime pr^ íwt t tar , ne ji tar 
diusrm geffifjí-ntjiiflorM gloriam commamcuffecm 
Ugiomhusuidcrcntur,Hofcs concídunt unimis}4tq} iti 
nerMs dimfo fugum c¡u£mmt nequicquA, Kam qui* 
tus difjficultdtihus locom Rovwws cUtAdcn uoluYmt, 
his ipfittttebantur: uiBi t!ím€nypercuífic¡} miore p¿trtc 
itmffi confkrnÁd.quo fots tukratconfugiunt, p¿rtim 
fyluis petitisjtrtlm fktnine^üí turnen m fuga A rwíirU 
acriter mfequentibut conjicimtur. C m mterim mtU 
caUnúate uióhis Corhms exceden prdtojyluuscf; pe* 
tere hxud muitantibus noñris,ííd dediüonem potuit ad* 
dMd3qum fortiffime prceliando^omplarescf; ualaemn* 
do^cogeret cUtos iracudut uiéíores in fe teU con^ccYe, 
Tali modo re gelh, recemhus pr<elij «í/ítgi|s mgrc¡fM 
defur^ctm m¿b> u m edamitite exifUmrct hojks, 
mírtíio aaepíülocm acñrortt reliéhros^uae nonlon* 
gíus <ihea c&de Se§e$\us mmtioóh mílibuspxffum 
dicehxntüritmetfi jlumne impeditum tr4n[itumuidc* 
hit) tméexercitu trddu&o progreditur. AtBdlouxci, 
Yeliqueq; ciuitatcs repente ex ju?* pxucisyut(¡i hismU 
neraüs receptisyc[ui fyluirum henejiciocafm euime* 
rant,omn¿b* aduerfis cognit*. ulamatejntxrfeéh Cor 
heo amiffoeqmm/jr firtifitms pedítibus^eum dueña 
re R o m m s cxiñimrcntconcilio repente cxntu tubu* 
m n comocato^oneUnunt^t leg4titobfidesq} ad C£* 
farem nüttuntur. Hocómnibus prohito confilio Com* 
m m Atrebx ad eos profugit Germnos, l quíhus d 
id beüm ¿uxüUtmtuxtus ent. Ctttri é ueñgio mittüt 
4d Cie¡mm legm^petunt^ > ut C4 pcenúfit contentus 
hoslium 
v r n ex 
hoftíumytj.fifw dimicatione mfirre mtegris p o f á , 
pro fm ckmefttUjiitqi hummmw^nun^ profich cj]tt 
ittítturus, a'ffiiébis opes equejlrí prdio Bcüouacorum 
sfie/elctforum pcditum tmifa mttiaintcrijíj^uix nfU 
g/j?e mntioscdedisjmen rmgmm^tintaitta, calumi 
tí.teBeÜou¿coseo pr<elio commiumefic confecutos, q, 
Corbcusaathor hcüiyCoHcmtvr rmltitudinis efiet inter* 
fidm.Ntiníj. enim Seratumtantum in ciuitate illa uiuo, 
quantum imperitm pichan poíwijJe.HíCf orMibus le* 
gettü commemratCiefííYeodem temporefupcnoreait 
no Bcüomcos^tcrasc^GitllitCciiiitiítes fufeepifie hcíltt 
pwtiuciffimejios exomnihmin fententix pcrmnfiffc: 
neq; i d fanitutem reliqaormdediHone effe perduflvs. 
Scire4tqi initUigerefccaufampeccaU jkctüimemortuis 
ddegm. netninm «ero tdntum poücre, ut inuitis pr in* 
cipibusjrejifknte Scnátu^omnibusbonis repugnatihut, 
mjirntA m m t pkbis heüum conciuregr gerere poj|et. 
Sed turnen fe conkntii fon ea pceM3qum fihi ipfi con* 
truxiffent.Ho&e infequentí legtti refyonfu ad fuos n * 
ftmntyóbfides conficimt Cottcurrunt rslíqmmm ciuí 
fátum kg(iU,qu<£ BsUomcoru feecuUhantur euéntum^ 
obfrdes dant,imperat4 faciunt, excepto Commio: qaem 
timrcohibebdt cuiusqum fideifuam committtnfcltím 
tem.Nam fuperiore anm T.Lahienus Casfare in. GM4 
citeriore ius dicentc$ C m Commium compenfiet folU 
citare ciuitutes^ conitiYatianem contra C iaran fia 
ccrejnfideUtatemdus fineuUa perfidia iudiauitcom* 
prim poffvqiiem qaia non arhitrahatur uocatum in 
cañra uenturu,ne tentando cautiorem fkctrct,C.Vola 
fmumQj i t du t i í nü faqu ieum per f imUt ionemcok 
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focfaíj curmt intcrfictendum.Ad eam r m deUAos tr* 
didit cmturhnes.cum in coÜoquium uentum ejfet^ ut 
conmneríitjMnuCommy Volufemsarripmfat&tUi 
turto mlut infucta re permtus ccUriter¿ fkmilunhiu 
prohktus Comm'tconficcrehominem non potm:gr4 
mter turné primo i m gUdio caput percujfit.CÜutrinqi 
gUdi] dijtntti efcnt, non tam pugrtAndt^um diffu* 
giendi fitit utrorunq} confiliuminc^rorum^uod mor* 
í t j r ro tiulaen Commiú credcbtnt afjtftumiGMorum, 
quod mfidljs cogmtis pí«r<< (¡ulm uidehant exiunefa* 
hant.Quo fkch jhtuifje Commius dicehutur^ m n q u m 
in cofytéhcuiufquÁ Koimni umre,Bellicofifims gen 
tihm diuiétiftC£fur cum mderet nuttm iam efjeaum 
t m ^ n t hcUum ptraretfiuo fét reftñerctjed nonnul* 
losexoppidts dcmigrure,i'X agrisejfttgere}ad prxfens 
imperium mtAndm pluresin p i rm exarcitum dimitte 
re conñituit,M.Anmiu qutflvrm cum legionc dúo* 
decimfihi coniungit.C.Ftbium Legatum cum cohorti 
I M uigintipinque mittit m diucrfijjimm pxrtem G¿U 
U&quod ihi quafdam cmtutes i» armis c$c audiebat, 
ñeque C.Cítmmim Kehilum Icgatum^ui in Mis regio* 
nihus pr£erat,fatis f i rms duas legiones habere exijii* 
mabat^T.tSietmm ad fe eUocatXegionemq; duodecU 
mm,qu£ cum eo fucrat in hyberms, in togmm G d * 
Uam mittit ad colonias ciuium Koimmrum tuendts: 
nequoifimile m o m m i u acdderet de incurfme Bur* 
h¿rormn,ac¡uperiore ¿ejhte TergefHnis 4(ddiffet,quia 
repentino lérodmo^atq; ímpetu incoUiílorum erant 
oppnfíijpfe ad deuajhndos depopulandosq; fines Am* 
hiorigis proficifeitur: quem perterritum.at^ fugicn* 
t m 
ietit cUm fdigi poffe in fuatn poU'fkte de¡¡>cr¿ffettproe 
Xirmm fu<e digniatis efie duahut^adeo fines m s Uiijhp 
teyCtUibus, ¿edificvjs, pecore^t odio fuorum Ambíonx9 
fiquos fonum ftcijfetrdiquos^ttumrcditum proptet 
neis parHm Ambtorigis^ut legiones^utMíxdia dim 
f^eí-jrft^ omnia cadibusjncédijs^apímualhíie^m 
gno numero hominum ínterfgíh^ut capto, L¿bünum 
cum duabus Icgionibus m Treuerosrmttit quorum cim 
fas propisr Germ<im£UÍcimtAtemyquotidtamsexcrcim 
tu hdltsfultu W feribkü non m ú t m i GeYimms di fe» 
fcbatttiecfc mperatá mcluam ttéfiexercitu coaftü, ¡kcie 
hatAntenm^CCaninius íegatuscim mignAmimltitu* 
dinem conucmffc hafHum in finéis ?i3onu>n Literis miné 
íijs^;íyuracífcognouiífet^quiperpetuo inamicitiaKo 
nmnonm permáfeut^uod pars quádm ciuitatis em 
deficilfetjíd oppidumUmúuicumcontendit.quó cum 
íídumáíret^tcii ex captiuiscertiuscogm[ceret}fmlüs 
hommim miüibusfiümmco duce Andim} Duracium 
cUufm, hemomcm appagnAr^neQ infirmAS legioa 
ms hoflibus committere auierct,caftra munítoloco po 
fmt jyumnAcuscim appropinc¡Uííra£címmumcogme 
WÍ jjt'f jcojtnlí ómnibus ad legiones comerfissdñraKoes 
mnorwm oppugmreinftitmt.Cum complures dies in 
oppugmtione cónfumpftffetf & tmgno fuornm detrif 
mentó nuüam partem mamtionum eomt.UeYcpotuí¡f:ti 
rurfu Í ad obfidendum úmomcwn redit. eodem tempon 
C.Vabiuslegatutcomplures amtates infJcmrecipit, 
obfidíbus jirnutJliterisfyC'Canintj certior fit,qu£ in 
Viéhmhm germr , Qgibus rebm cognitís^proficifc^ 
tur 
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éur ad atmliumDuradoferendum,atDuatMcm dié 
«cní«Fa6ij cognitoydefyeraU [aluteji temporeeodem 
co¿¿lus €$et}V Rormmm O4 extermm fufiimn ho* 
¡km,(? rcfyicerejc timen oppidanos/epente co tx lo 
co cum c o ^ s needitime fefctis tutum fore arhtratur, 
nift flumen L igcr iw, q«od crat $onte,propttr mgmüt 
dinm conflratum^copias traduxifiet.Vahiusp' ff non» 
dtm in confycñu üenerat hoñiumjiecfc fe cum Ctninia 
conimxerat, tatnen doftusah ]jsyqui locorümucrunt 
nxturm^otiffimum credidit hojks pertemtosjtm lo 
cum^uan petóan^petituros. Itafycumcopi¡sadmu 
d m poníxm contendit^pitatumcfc tantm procederé 
ante agmen imperatlegiomm^uantu cum procejfifíet 
fine defitigatione equorumjn eadem fe reciperent ca* 
|ir¿i. Confcqumtur equitss m ñ r i , ut eratpróceptum, 
imadmt^ Dummciagmcn^jiígictcs perterritoscg 
(ubfaremis in itirnreaggrefamgnA prteda^fmltts 
interfictis potiuntur.ltafy rebenegelb, ferecipiunt hí 
cañra.wfeqticnti ncékvMusequites prmittit (wpa 
ratvs, ut confiigennt¿t(fc omne agmen morarentiir^ 
dtm cofequerctur ip(e:cmus pTíceeptis ut res gereretur, 
QjTitiUus Varus preeftftüs cquitum finguUris c r ani 
m p 1 prudentitsuir fuoshomtur,agmnq;'ho¡liücon 
fecut9turmAsp4Ytim idoneis locisdi^om^partm equi 
túmprdium conimitHt.con[iñit audaciusequitatus ho 
jtiumfkaedentibUsfihi pediübustfüi totoagmine (uh(te 
fiente^equitihus fuis contra noñros jvruntaUxilium.fit 
prdiüaeñeertintine.Mnq; noñncontemptispridiet 
fuperatisq; ho¡lthus3cum fubfeqm legiones memm¡fentt 
^ ptidore c£dendip'cupidmteper [econficiédipr** 
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¡ijfirtiffínu contra pcdites prMuturt hofks^ mkl m 
copitrum acaffurumcredcnksjutpridiccognoue 
rant,ddcndi cquitatus n oñri TU ft¿ oarfionm uidebina 
tur. mm ahquundiu f m m conwntione dimícintur, 
BumnAcus inñruit mem^Uee (m$ t'jjeí eqmtibus inui 
cent prtftdio.Tum repente con jvrtje legiones in confpc 
ñu hapum ucnita. qutbus uifis pereulf* barbaroru tur 
m^ac perterrit£ acieshoftm perturbato impedimetox 
rum agmine imgno clamare di[cur[uq¡pa$im fug£ fe 
tnandant At nojlri eqaitcs qui pauloante cu m rcfiftcnti* 
bus fortiffmc confiixerant,l£titia uiéiori* ckti magno 
mditfc cUmore fuhUto3cedcntibus circunfiifirfUifntum 
equoruuins ad perfequendu, dextraeq; ad c£dendüu4 
ientf ant tícoprdiointxrficiunt.laq; ampliusmtttibus 
KH.aut armtorÜ^aut eorum quitimorearma proie* 
cerunt interf^Bis^omnis rmlfitudo capitur impedimett 
torum.Qljrf ex fuga cim coftaret Brapetcm Senonem> 
qui utprmü deficerdtGaUi¿t coUcBis wndty perditis 
homimhusjeruis ad hhcrmte uoc4tis} exuhbus omniunt 
ciuitatum ¿aitis, receptis Utrombut impedimntay 0" 
commeatus Romanorum interceperat^non amplius ho 
mnumduobm mittihusex fuga eolleftis prouinciam pe 
terejinkcfc confdiu cum eo Lukrimn Cadurcm ccpijfe,, 
quem in fuperiore commentario,prima dcftcHane Gal 
lite faceré in prouinciam impetum uoltfiflé, eognitu cñ. 
Camnius legatus cum legionihus duahus ad eos per fe* 
quendos contendit.ne de timore/ut detrimento prouin 
citcmagnAinfamia perditoruhominü latrociníjscape 
retur.CJahius cum reliquo excrcituin Car ñutes yrel;* 
quasefc profici[c(tur mit(ites3qmrü eo prdío.quod m 
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DKÍÍI^CO ftarat.copias eficacdtisfciéat.tfónemni 
duhifobatcitíin reccnti calamfátt{ummifiionsejfmtfii 
tur&ddto aero fyatio,ac temporey€odm mjfctntf B m ¿ 
ruco pojjent concitan-.qua in re ¡umum feliciten celen* 
ías^j m rmpiendiscimtaHhw¥abiimcdfequitur.Mnt 
Cdrnutesdmfcpe uexuti nun<lMpucis ¡icerantmentt 
tionettitdatis ob¡tdihus ueniunt in deditioncm: merteq; 
cimmspofrtue in ultimis GaüiM fimhusocéanoconiun 
R£y({ue ArmriCíS appeUantur^authontcíte adáuñiü 
Carnutu^duentu íabi j Legionumfyjmperatifine m * 
ra faciunt Dummcusfois fimbus expulfm errans Uik 
msqsfolus extrems Gattis regiones petere coaftu* 
A i DHpes unkcfr Lutems} cum legiones Caníniuméfe 
adeffe cogmfeer entonce f* pttf certu perniciegerfeciucn 
te excrcitu^pufárent prouiñeice fines intrare pofje: nec 
¿atn liberam Uagandi ktrocinendi^ fccultaté haberét^ 
confiñuntin agrisCadurcoru, ibi cum LüteriUs apud 
fuos ciuesquondmin tegris rebus m l t u m potuifetjcm 
perq; author nouorum confilioYumjMgnAníapud Bur 
baros m t h o r i m m haberet3oppidum Vxellodunu^uod 
in clientela füerat eiw5) nátura loci egregie tmnitum, 
oceupat fuis erDrapctiscopijsyoppiddnosq¡[ibi con¿ 
iungit. Q u o cunuonf iñim C.Caniniusumífet.anU 
mduerterefq; omnes oppidi partís prteruptifimisfaxis 
c|?e múnims^quod dejvndete mílo, timé armatis afeen 
dere effet d¡f¡icdeynuignA autem impedimnti oppida* ü \ 
normuidere t f lué f i clandeñinA fuga fubtrahere co¿ \ j 
mnntur.cffugcre non modo equiatumjed nc legiones 
quidem po^ent^ripartitx) cohortibus d i u i f i s j r i ú excel 
f i j t inw loco c t ñ r a fécitú quibus paúlatim quantum cc¿ 
PÍ£ 
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pkpat iehantu r ja t lm m oppidi circuitu ducere i n ñ i 
tuiLQuod c m ammdmrüré topp ida^nu fe r r imé j ; 
Mexitf memoriafolicitiptmlem c a f m obfefíionisuerc 
rentar, rmximeQ ex ómnibus Lutír tm, <{ui jur tunt iüU 
us per iculm fkceratjnonerct ruüon i fritmenti ejie h<t 
hcndm^conñitmnt omniumconfenfugcírte ibireüéh 
copiarumjpfi cum expeditas ¿ d mportandum ¡rumen» 
tumproficifci.Eo confüio probutv j rox i rm noók duot 
busMÜibmctrmtorurelift isseliquosexoppido Dra* 
pes V Luterim educunt. Ii paucos dies morati ex f in ia 
hm Cadurcorttm^ui part im re frumentaria, fubleuare 
eoscupiebant ,part'mprohibere quo minas fumerent, 
non poürantjnágnum mmerumjrumenticomparant, 
Nonnuncluam autem expeditionibut noóiums cafküa 
mñrorumador iun tur . Qyamobcaufam C.Camnim 
toto oppído nuinitionescircudarecoMtur, neaut oput 
ejjvftum tueri non poffit 3 autplurimis m locis m f i r * 
I M d i fpoMt pr<efi dia. M a g M copia frumenti compa* 
ratAconfidunt D r a p e s ^ L u t e r i m non longim ab op* 
pido.X..tmÜibm paf imm, undepaulatim frumentrn m 
oppidum fuppomrent , ip j i mter fe prouinciM partid 
untar.T>rupes cajirPspróftdtocum pirtecopiarumre 
ñititXuteriutagtneniumentoru ad oppidum adducit. 
difcofitts ibi prasfidijsjhora noftis cirater deciimjfylue 
ftribm angujUscfa itinenbus frumcntu importare m op* 
pidum 'vnhituit.<{uorum /Ircp/íflm uigiies cafiroru cum 
fenfiffent^xploratoresq; m f f i q u * xgerenturyremtn% 
tiaffent, CanimusccUnter cumcohortibus armatis ex 
proximiscajlsUitm frumentarios (ub ipf tm lucem m * 
petum frcit, ii repétim malo perterriti diffugiut ad fuá 
p prdefidia: 
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m c m i mmncmex LO numero uium capi patiuntur* 
Vrofiign'mdc c m puucH Lutmus, me fe rcapit hi c<t 
Itra.Rt Une gefb.fi aninius ex captiuk comperit para 
tem copiarm, cum Drapetc ejjem cajim mira millU 
pufimn decem. qua re ex complunhus cogmfo, cum m 
tcüigentfagato Duccaltero) pcrttrritosrcliquos facU 
hopprim pofie ̂  mgnte fcitcmtis e¡¡} arhitrahattír, 
nemitum exctfderejugifieincaflríi ¡quideampa cas 
Umiüt t mnt im Drapcti perftrret. Sed cum m cxpss 
nundo periculu mÜüuideret/quitAtum omne^ Gcrm 
noícfc pcdites fummje udocmUs omtuis ad cuñra. hos 
ftium prxnutUt. ipfe legiontm umm'mtra caftra diMn 
huit,ulteram fccimexpedit&m ductt.Cmpropimho* 
¡imaccefft^etahexploratonhui^uos pr£mfcrAt3cos 
giwfcit ca¡\rd eorum, MBarbarorum ¡iré confuetudo 
c^rd &5Íoc«ftópmon^rf(íWp^j?«wíwV cjje de* 
mff*. At Germanos^quitcsc^ mprudentihwt ommhm 
áe 'mprouifouduolaffeprdim commftffe.Qua 
re cogmu kgiomm a r m a m mflruthmqt adducit. it% 
repenteommbmexpartibus figno dato,loca fuperio* 
ra capiuníur.quod ubiacciditfiermni equites fignis 
legioms uifis uéemnUjfim prdiantur. con fifHm om 
ms cohortes tindiq- impitufkcmt: oíhwdut mterfecHsP 
mt captis m g m prasda pctiuntur.Capitur ipfe co p u 
lio Drapcs. Cuninim ftliciffime re gcfh fine uÜo paw 
miíitís uuhure ad obfidendos oppidatws reuertitunexc 
ttrmque hoñe dele to.cum timore augere prxfídia > «7 
mumtionc oppidancs circundare prohiktus erat, opee 
ra uttái% imperat a d w n i ñ m í y c m t code c m fmee* 
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pty pofkro dicC.ltabiM.parteq; oppiái fumitad ohft* 
dUum.C£¡<tr mftrm m.Anmw\n<{u<e$VYmcumco» 
hoYtibm. X V . m BiUouacis rdiqui ¿ne qua rurfm nc$ 
uorumconfiítorumadcapienduMbtHum facultM d.irc 
tur:ipferclt(¡tiM ciumusadit,objide$ plurcs mpcrat. 
timnfís ommumanims confoktiom ¡amt. Cum'm 
Carmtxs ucmjftttquorum confitio m mittix fupcriorc 
commnmioCtffar expofuit mtíum htti cjjeortum 
prácipue eos propterconfctmita faBi timen animád* 
ueYtsHts<\uo cámmcmmKm mtu hherAret ^nnci» 
pmftdem ipfms,!? cocmtiorm hcüiCutruatm a i 
fupp'ucium depofcit. cfKt CT fi m ciuihm quidem fuis fe 
commitubat^amen cekritcr omniumcuru quccfüm m 
cajira perducitur.Cogitur m ctus fupplicmCcefar con 
tra ndtura fuamjm'Ximo mí¿tmiconfcn¡u3qui omma, 
f>mcKÍ4,Cr dctrimetíhcUi A Cutnuiv acrcptu re f in» 
hantiadeojut uerhenhusexamiuxtumcorput fccuri fia 
rireiur. lU cnhris Utcris Caninij fit ccrtior > (¡u£ de 
Drapete yCr Utterio gefh eficttt: qiw que m con filio 
pcrmncrent oppidani.quorm, pauaUtcm con» 
temnebat̂ tmmcn pertimciam nugUA pceiuefié affict* 
endmiudicahcít^neuniuerfa GaílU non üires fibide* 
fuifieadnfiñendumRonuíniSifed conjhntiam puti* 
retiné uc hoc excmplo C£\XY£ ciuity.tcs locorum oppor» 
tunmte jret£ Jeu'mdicarcntmhbcrütcm¿cum omm* 
hmGaUi* noüim efie fciret , nUquam effe umm <ejh* 
tem [uíeprouincÍ£ )quam fi ¡ufHnen fotui([em;mL 
lum ültra periculumUenrenturAtaque C. Caknumle* 
gatuvn cum kgiomhmduahttíreUnqmt^ui iufUí itim* 
fihm fefuhfequcrcturdpfccumomni equmtu quam pof 
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tíjl ceUrrime i i C m n i ü conuniit. C m contri, exf)c# 
éhtionem omnium Cafar Vxeüodutmm uemffet i oppií 
dm({ue operibwt ckufum ammduerteretytuqucahop 
púgttAtionerecedi mdmtíMa conditione pojfe^mgu 
auttm copia frumenti abundare oppidam, ex perfil 
gitcogm¡ci:ret3(ic¡uaprokhereho¡km tentare coepit 
flumenmfiirMm ualiem diuideht^Uiepme totummn 
tem cwgeíat ,m qtto pofitum erat pr<eruptum tmdiqut 
oppidumvxeüodutmmjbocauerterelocimtura proU 
hcbat.jicemmimisradicibM mntisjirehatur^ut mis 
lamín partem depreffñ fojtitdemmpojftt! Erataut 
. te oppidanis difjicúk V pr£ruptw¡ eoáefcéfm, ut pro 
hihentibm twñris fine mlnerihutac periculo uitdt necf* 
adire ¡iumn,neque arduo f? recipere poffení afcenfu* 
Qua difjiculaie eorm cogní^Cafar fagitttrijs, fun'* 
ditonhmque dtfpofitis, tormenta etim (¡uihufdam loéis 
contra facillimos defeenfuscottocatisaqua fiuminisj** 
hikbat oppidanosfiuorü omnis poñea tmltitudo aqua 
tum Htmm m locum conueniehat .fub ¿pftusenim oppis 
di nmrum^gntts fons prorumpebat^ab ea partt^u* 
firé pedumXCC.'mteruaílofiumms circuito uacabat* 
Hoc fonte prohiben poffe oppidanos cum optarentree 
liquide£far unus uideret non fine rmgno periculot€ re 
gione ciwsuineMagcrc iduerfmmntem ¡CT aggeres 
ñruere ccepitmgnccnm'kbore 3 V continua dimea* 
tione. Oppidam enimioco fupemredecurrunt^e» 
mnusfine periculo prMiantu^multosqueperttnAciter 
fuaedentes mlnerant. non detírnntor timen mlitss no 
firiítineas proftrrep* labore atque operibmlocorum 
uincere difpculms. Eodtm Irmporc ttfios cuniculos 
agunt 
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MpUntaicdput fonHs.quod'genmoperis fine üUo ptri* 
€ulo}Crfín€ fuftutíonehofHum facen Ucebat. Extruie 
tur agger maltitudimm pedum ncumtcoUocatur 'm€o 
turrisdtcem ttbulatorum¡non <\uidm ({U£ mcenibus 
tqumtor , ( id cmm müúopcribM (fjíci poterat )¡€d 
qua fuperun fbntis faftigitm pofíet. Ex ca c m tik tor 
menUsiacsumir ad fontis aditm^ necfine periculo pof 
[entaquari oppidamjton tintum pécora 4t<¡ue iumert* 
ujfed eiiam mgnA homimm multitudo fiti confumbcc 
iur.quo míoperterritíoppiditni.Cupító [euo^ptceJcZ 
duks compknt, CM ardentes'm operaprouoluutK, Eo* 
dem ttmporcacerrime prdianmr^utah mcendio re fin 
guendodimicationis periculo detcrreanc Konvxnos. 
Magm repente m ip fis openhm ¡ l a m m exifHt. <{U£cu> 
que eftim per loctm prócipitcm mfft erant^auineis et 
aggere fupprefft comprchendcbant idipfm^uod moa 
ribatur. Milites contrdnojtri^uaqudm pencuhf5gea 
nerepr^ylocoqucmiquo premebmtur ¡tunen omma 
parxiíforno fujHnebant anim.Resemm g e r e b j t u r ^ 
excelfolocojzr'mconfycóhi exercitusnojiri: mgnuscfc 
utrinque clamor ombaturjtt ut quisque poterat m x i 
me'miignis^quo notior^fhtiorque uirtus em cfietyte* 
ItshojHtmfiammxque fcoffirebat.G<efarcwm coplu* 
resfuos uulneran uideret} ex ómnibus oppidt partibu* 
cohortes motem atendere, V jimulationem(vmtm ocf 
cupandorim clamrem undiqueiubet toUere. QMO^Í* 
¿fo perterritíoppidaní^umquidageretur m locis reíU 
quis eflent ignAri, reuocant ab 'mpugnxndis openbut 
armtos^munsque difyomnt: itn noñrt fine pneitj 
¿htcelcriter opera fimm compnhcnfa partímrefHn* 
p íij gunt. 
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guntjtrtm mterfcindtíntXum pertinAciter refiñeí 
yenioppidm,mgn¿ctiamparte fuom fitiamilju^ 
fentetia permámhant.Adpoñrcmücumculis uentfon 
tk int€Yaf£fm,4tqu€ auerf*: <JKO fk&o repente fíns 
perénis exhuuíim^mtom amkt oppidanis falutk defye 
r4tioncm3iit id non hominum confüiofid Diorumuo* 
lunfote fkflum put&Yent. í ía^ wccfíiüte coctfti fe tradí 
dtrtim, C^far.cum fumhnutemco^mfctm omnibut 
fciretjieclüc uereretur juquid crudditite nitürx uidc* 
retar afycrim jvciffe^neque exitum conftliorum fuorm 
atñmduerteret^iMliratioitedmrfts m Locis plures 
rebdUre m p i f í m , exanplofupplicij detcrrendos r(a 
liqimexiftimuit. ituque ómnibus c¡tii arnu tuleratít, 
iiunu $ pr^ctdit, ummclue concefiit ,(¡uote fhtior effit 
pccrtAmpYobormn,'Drapesc[ucmcaptum effek Cani* 
nio docui, fiue indignAtionet? dolare uinculorumfi* 
ue timow grauioris [upplictf; paacis diehut fefe abo 
ahftinait,4tquemmterijt. Eodem tempere Luterim,, 
quem projugifie ex prdto fcripft yCtm'mpotcfhtem 
ueniffet EpdfmíBi Aruerni ( cnbro enim mumdis lo* 
cis%maltorum ñdeifecommttehat^uod nufqum diú* 
tius ¡im periculó commraturm uidebatur^m fibí co 
femefiá^qulm 'mimicum debercl C ^ r c m hxberé) 
hmc E f u f ^ i ^ í Aruernus amicifiimas popdi Ro* 
m m j i n e dubimiom ulk uinftum <td Ctfarem du* 
xitXAbienüsmter'm'mTreueris equefircprdiumfeí 
cundum fkcit:complurihusc¡U€Treuens mterj iBisp' 
Gcrmdms, qui ttuÜts aduerfut Roñónos auxilia dene* 
gabantprincipeseorutnuiuosm fuamredegitpotefk 
tmiatquem ijsSUrumHedunm ¡ q u i v u i m t i s p ' g e * 
ntm 
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ntris fummum m h i l m m h M a t , fotmqueex Heduit 
a i idtempuspermnferatm armis.E* rtcoimtik£<£* 
farcumm Qmnibuip<irtihu4GallÍ£ bmensgefks u * 
darct, iudicantque fupcrionbut ¿fhuis GaÜiam deuia 
¿hm CrfubaShnt eficAquitamam nunquam ipfc adife 
fctjed per P.Craffum quadm ex parte d m a i f a , cum 
duahmlegiombm 'mcam pártem eñprofi¿iusy ubt ex» 
trenwmtempusconfumeret¿fHuorum.Quam r m fim 
cut ct teracckri ter jiliciter(¡; conficit, mnque omncs 
A<luitíMÍ£ciumtcs legatos dd eum nüfern^obfidescfc ei 
dedcrant.Quihtu rcbm gejlisjpfe cum equitumpríeji* 
dioNaYbonemprofeóbiseftiexercitUMpcr legatos m 
UybernAdeduxitiquatuor legiones m Bclgio coüoca* 
Uitcum NI.Antonio}cr C-Trebonio 3er P.VuiimoyV 
Qu ,TuUio legato^duds mUeduos mifit:quorum m 
omni GaUia fummdm efíe authormtcm faehat. duM 
m Turones ad fines Carnutum pofutt, c¡u<e omnem 
reghnem conmnéhm océano cotmeret. DUM reliqudt 
m Lcmouicm fines non longe oh ArUefnisjicqua pars 
Gal lu uacm ah exercitu effet. Vaucos dtes ipfe m prc* 
uincia moYdtus.cum celentcr omnesconumus penu* 
curnjfet publicas controuerftM cognomjfet, bencmeri 
tit pr temía tribui$ct:cognofccndi cmm Tnaxmam ftcul 
tatem habebat^uxliquisqi animo in rcmpu.fuifiet tof* 
us GaUitídejiBione^ucí fufUnuerat fidelitcitcatfy au* 
xiitfs pYouincÍ£Íüius.Híí rebus confeBis ¿d legiones m 
Bdgum fe recepitJ^yberKAuitcluc Nemetoc€nn£.ibi m 
gnofeit Contmium Atrebatcm prdio cum equitatu jm 
contcndifie.Nam cum Anmnius in HyhernA uenifctyci* 
uitasque Atrchatum m officio mneret, Commus, c¡ui 
p ííij poji 
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pofUUm mlneUÜonem, q u m (uprdcommemmi, 
fmpcrddomnesmotMparríM fais ciuihus efacon* 
f«ej?et,ttc confúU kUi qumntihm, m h o r drmrum,, 
dux'q; deeftdgm ntc R o m ú s c i u i m , cumiáis cqttiti 
hutfi ftt05$LtrocI»ijs4Ieíí4^•m|p/Kí^ ttt•«créM« com 
mutmcomplures^mcompomUtuY 'm Hykrná Ra 
m n o r m mtercipiéat.Erat Attnhutm Artío>tto pre* 
ftfius equitíi C.Vol«fc«ttí oyadutrnAui cu eo hykr 
nAYáihunc Antomm <td perfcquMduméqiimtm bo|K 
ummtút. volíifcmsautemcídemmrtuteín <\uis fm* 
gulam m eo erdtjmgmnt odimComm^ adiungehat, 
quo lihentimid jkcem,quodimperahíítur.lt!i({tiedifyo 
fitis'mftdijsJdepiM eius equites aggreffut/ecuni* prx* 
\U faciehat.Nouifítme c m uehemenfiws contenderetur, 
ac volufwttsipfm mtercipiendiComij cupiditate per 
Umcius cum cum paucisinfecutusefíet, Ule mtem fuga 
uehementi Volufettum longius produxiffet Repente om 
mumfaomm Inuocat íidem^tqueauxilium^nefuci md 
ñera, per fidia'mterpo fita puterentur mttto, comerfocfa 
eqm fe <t CíCí¿r/s mcdutius permittit m Prtfiftum. Va 
ciuntidem omneseiusequites^paacosque nojiroscouer 
tuní^tque mfequuntur.Commius mcenfum calcanhus 
eqaumiungit equo.ccuadratijiancedque 'mfelh medi 
umfamreiusmgnis uirihustraycit.Vnefetio mine 
ratOyrwn duhitunt m ñ f i r e f e r e , er comer h o ñ m 
teUere.Qupd uhiaccidit complures hojiium mgno no 
jkrorum ímpetu pulfí mlnermtur. cr partm m fuga 
picptcruntur,parfm ínter cipiuntur. Qyod ubi m d m 
4ux equi uelocmteeuitAuit,grauiter uulneratus P u f o 
¿h%ut u iU periculu adiuturus ttidtretur rcftrtur i ca 
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ftrd. Commus autem fiue expiato fuo dolorejiue m a 
gnAptrte unúffci faorum, legíttos adAntonium mittit, 
fecfr ihifutarum uhiprúefcripferitp' ea faftarum^ue 
mperauerit3oh[idihus datis f irmt. Vmmiílud orat, 
ut tirmri fuo ccncécUturjieincofyeftiim uenktcüiuf* 
quamKomnl. quampofhiUtíonem AtntoniuSyCUtn iua 
dicaret ah í«/fo nA[citimre>t4enimpetenti dedit.ohfi* 
des accppit. SCI O C<e[arem fingulo* 
rum annorttm fingidos commemñoslvciffe, quod ego 
non exifUrmui mihi ejje fkciendmy propterea quod m* 
fequens unmsl^Vdulop' CMAYCCUO confulihwsjtuU 
Us hethet GaüiíC mgnopere m ge^tí: «ec[Mw tamn 
ignorxret^uibus in locisC<ef<ír}exercitust{}eo tempo* 
re fuifient,píiUc<t fcrihendatconiungend4q; huic Coma 
meniario fatuL Cófarctm 'mB¿lg¿ohyemret3unum 
iUudpropofttumhithécttycontinere mameitidcirntA* 
teSttmttifym^utcítufm darearmrumMhilenim mi 
msuolebctt^u'timfuh difccffu fuo neccffitatem fihialii: 
quamimponibeíligerendi^necum exercitUm dcduflxíis 
VM efietjbeüum aliquod reUnqucreturfiuoi omnis G d 
Ua tóe»ícrfi^^fe«í( per^íofwfc/peret.Ifttq'i hono 
rifice ciuitates appettando^pmcipes mximisprmi js 
af¡íciendo9nuÜci oneu noud mponedo,defifidm totade 
Uerfis prtelijs GaUiam^conditionepdrmdi meliore faci 
le in pdcecontimitÁpfthyUfm peraftiscontra cone 
fuetudinem in I ta l imclum rmximsitinerihMcjlpro* 
fi£hs,ut munécipid CT colonks appeiUretyquihus M. 
Antony qu^fbírisfui commenddret facerdotij petitio* 
nem. Contendcbat enim grdHd^umíikntcrprohomi' 
m fibi coniuntUffimo, qnem pauloante pr^miferatad 
petiHonem 
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pcHtionemjmdcHtcr contra fiñionem & potsnHm 
paucorudm M.Antomj rcpulfaCtfc™ recedmitcon 
ueüere ¿rat im cupiíbatit.Hmc & fi Augurm prim 
faéhm9<ium italiam üfxngentín iümreaudierat^ 
m n non mmsiujbmífihi. cuufmtmnicipiaCr coló* 
mnus ademií cxifUmuít^t Ijí gratis agcret^uod frc 
qucntiam^tque ofjicim ¡ u m Antonio pr^tíffent.fi* 
tmiqi f ec r hononm (uminfequcntisanní commnda 
Yct:propttreay(luod infokñttr aducrfarij fui glomren 
tur L. LentulumJ? G. MarceUum confules creatos^ui 
omnem hononm (T dignimcm Cafkrk expolkrentt 
ereptum Sergio Galbce confuktum^tm is multo plus 
gratiajuffrugijsq; ualuijfit^ {ibi coniunflus & famí 
l imi te & neceffitudine Legutíom effet Exceptus cñ 
defans aduentus ah otnmhm minicipijs W colones m* 
crdibilihonore, atque amow. Ttm prirmm enim uc* 
niebat áb itlo umucrfeGaÜM beüoMhil relmcluehíítur9 
quodad orn&tum portarmtjtinenm, locorumq; om* 
túmy<{M Ct fpr itumerat^xcogituripojjet. Cum tibe 
r k omiüs multituio obuim proccdebat. HojlÍ£ om# 
fdbus locis mmléaturjtriclinijsjlrutisforajempUcj} 
occupédturyut ud expcthtiffim tnmphi í<etiti¿ per 
cipt po)?eí. tzntA crat mgnificentU apud opulentio* 
rcs^upidms apud hunúliores. C m omnes regioms 
G M t T o g t U C t f c r percucUmfíctJimm cclentá* 
tí cxercitm Netmtocennm redijtüegiombíts^e 
ex omnibut hyhernts ad fines Treuerorum euocitisjo 
proftókseíhjbique exercitum luf imit .T. Ubienuni 
Gdi£Togat<e pwf ic i t^uo ntniore commeniatiom 
concilUretur ad ConfuUtuspettioftemApfetantum iti* 
nerum 
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nerum fAciSdt quantum fktis ejfictd matutionemloco* 
rmpropttr faliéritAtem exiftimh-tt. lh¿ quanplcre* 
hro audié¿t Lahiemm ahinimcisfait folicítmicer* 
tiorq; f iéat , id agi ptucorm confüty, ut interpofitit 
fenAtus (tuthorimtt, aUqui parte exercitus failiuretur: 
turnen necj} deL^bieno credidit quicquAjieqt contra Se 
Mtusauthoritatemjitulicluid facer ct.potmt ¿dducilti 
dicahat enim lihemfcntcntijs putrMtrt confcriptonm 
caufmfumfacikokineri. Ñíím C.Curio.tri.plexum 
Ctefaris cau[am dignitAtemcf; dcfendendmfufcepifiet, 
fopeercttfcnAtuipollicitusfiquemtimr armrum C<e 
farísUdéret, W ([uontm Pompey domnAtio Atquedr 
tmnon mínimum terrorem foro infcrrent^difcederet 
uterq¡ab£írmsycxerc¿tusc^ dimitttrdtjvreeofofa libe 
ramcrfui mris ciuiutm. ñeque hoc ttntum pollicitus 
ethJedetUmper fe difceffionemfkcere ccepit}quod nt 
fieret9 Conf«icf, unUacj; Vompetf wficrunt, atqucita 
n m nwderando^ifceffermt MLígnumhoctxfiimniu 
Semtus erat uniuerfi, conueniensquc ftperiori faóh. 
N¿m Mdrceüusprotfm ¿mo cam mpugnAret C£¡ua 
rkdi<^t&ttmycontrxkgemVompc'\\>&Cr(í$i:>ntitU-* 
rutmte tempus udSenAtm dedefíris prouinctfsfen* 
tentysái; dittis difcefiionem fkcientcMarccUo¡qui fibi 
omnem dignítAtem ex Ctefurisinuidiaqujerehcit^ettAi 
tus frequens in aliaomnia tritns'íjt^uibus non frange* 
hxntur aním inimÍcorumC£¡aris:[cd admoit€hxnturi 
quo mhres pararent neccffitudines.quihus cogí pofiet 
Semtus idprobare^quodip^icon^üttd^ent. Fit dcindc 
$. C*ut ad beüum Parthicm legio und, k Cn. Pómpelo, 
dkY4 l C C ^ a r c mitterentUTM$oh¡curc his dua ka 
pones 
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gioms Uni C r f m detrahmtur.ftow C». Vompem ka 
gionem pr immrfum ad Ct jdnm mifeut confithm 
txdeleftu, prouinci^Cxfari cdmt4ri({uam exfuonu* 
mero dcdit.defar a m n eum de uoluntate aduerfurio* 
r m fe expolian nemini dubium effetyCn, Pompeio ke 
gionem remifit^fuo numero.XV.quam in GaUU cit 
t£riorehabuerdt,exS.Cjubsttradi.in eiai locü.XUU 
iegiomm in ltdiá nütHt^ué pr<efidi4 tueretur,ex qui 
hits pr<£fid\js.X.V. deducehutur. Ipfe exercitum dijiri* 
buit,per hybermC.Trebomum cum legiombus. I IU. 
inBelgio coüocut.C.fcíbiucum totidmin Heduos dea 
ducit.Sicenim exifHmbat tutiffímá fbrcGdlUmJi BeU 
g£quorum rmxirm uirtmgr Hedui3quorum authori 
us fmmá effet, exercitibus continerentar. ipfe in \ U * 
liamproféáuse/i. Q»o cum uenijfet^co^nofcit^per M. 
MarceUüconsÁegiones duis abfe rmiff4Siqu£ ex S .C , 
deberent adParthicumbeüum duci Cn.Pompeio tradie 
tas^tqúe in l tdk retentas e(fe, Hoc jkéhyquanqum 
míli era t dubium quin arma contra C<efarcm pararen 
twr, Unten Ctfar omnia patienda cj]é fktuitjquoad ¡U 
hi fyes a l ípa rclinquereturjurc potius difceptandi, 
qttimheÜi gerendi. 
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C . Ctefaris confulihus 
redditis^greah i¡sm 
petratüefi f u m m T r i 
hunorttmFkk conten» 
tione^t mScnAtu reci 
tarentur.vtucro ex \i« 
teris ad Semum r e f i r * 
retar impetrari non po 
tuit: Ke^runt Confuía 
de KepJn ciuimte.LXcntulus confuí Semtui rciq; puk 
*}¡e mn defitturum poüiceturfiaudaékryUc fortiter fen 
tentias dicere uelint.fin ósfurmrefpiciantjitque eius 
gratiam fequantur^tfuperioréus fccerinttéporihm, 
fe (ihiconfilium capturumjtecfc Semxus uuthoriUti oh» 
tmperatUYum,haberefe quoĉ ue udCtfarisgrutiam* 
at^AWicitUmnceptum.in eandem fententiam loqui* 
tur Sciptopompeio efic in animo Keip. non deeffe fi Se 
nAtusfequdtur.fi cu/néktur^tq^agatlemSyneqmcquZ 
€ÍM <tuxiiium9fi poñeauclit^enátum imploraturum, 
Jtí£c Scipionts oratio^quod Semtus in urbe habehatur, 
Pompeiusc^ uderat^xipfius ore Powpci| mitti uidebaa 
tur. Hixerut aliquis leniorem fententimjit primo M.* 
Marcetlus ingreffus in eam oration^non oportere ana 
te ie Kep.ad SenAtum r f / r r r i , J deleftus íofet Italia ha» 
bitiyW excrcitus confcriptieffent^uo pr<cffcito^íuteCT 
libere Sen¡itusyqu£ müet decernere auderet. ut M.Cali 
diusflui cenfebatyutvompms in fuas prouincUs profi 
cifceretur, nequa efiet armortm caufajimere Crfarem 
abreptisdbeo duabus Imomhm^madeiuspericulum 
referuare 
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nfcYtfare^Vretitun edsadurhem Vompems uidm* 
tur.ut M.Kufús^m fintentíá Calidij paucis fere mttftt* 
tiíue.rhkÍc(¡uebaturA]omnesconuino l.LentuliConfu* 
liscorreptiexagitahanturXcntiúus [enixtítimC aháil 
promntiatuYumfecmnitto negauitMarceÜus pcrtcrri 
tus conuitUs á, (uu fmetía difctffit.Sic uocihus Con¡uli$s 
terrore prneftntis cxtratus^tiis amcoru Pcfnpcij pie 
r í ^ copulfi}miti)V coafti Scipiomfcntentiafcqvun* 
tur ¿ti ante certnm dim Ctfar txsrcitü dmttAtSino 
fkciat^m aduerfus Rempuh fa fturü mderL w&fcedit 
M. Antonius QXaffiusrri.pk.Kefirtur ccfipm dcm 
terccfiioneTrihunorm. dicmtur fentenfí£ graucs. ut 
qmfq; acerbiffiTTte cruddifjimec]} dmti i tu % máxime ah 
inirmcisC¡efmscoüaudatur.Mi¡foad uefyeru Senátu, 
omnes qui funt dm ordinis A Vcmpeio euocantur. Laus 
dat vompcmstfyin pofkrumconfirmaffignioresat 
fHgat^tcfiincitat^itimdi^ ex uctsnhuí VSpñj exet 
citihusfyeprtftmorüstq; ordiníí euocantur, multi ex 
dHahus l€giomhusiqu£fm!t tradit<e d.Cíefarcaaer[tM4 
tur.CompUtur Vrbs.ad tus comittonm Tribunos Plcbis 
C.Curio euocat.omnesanüci Confulim}nect¡fury Pow 
pevj^tque corum qui tutores inmdtidt cim Cafare ge 
réant^oguntur m fcnAtum: quoru/m uocihws3 (7con* 
curfu terrentur mjirmioYesJuhil cofirtMntuY.pkrtf^ 
uero Bere potefhsdccernendieripitur.potticetur L.Pt 
focenforfcfeiturtm adCafarem. Item L.KofciMpu* 
tor,quide fcwrcbus eum doceant. Sexdies ad eamrem 
conjiciendam fpatij pofíiilant. dicmtur etim i nomU 
litfmtentiójitkgatiad Crfarem mttantur, qui uolun 
t&tem Senatm ei propomnt.omnibut hU refiñitur,om* 
nibuítfc 
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mhusq; ortiio Con[¿cipionis3Cato)us,oppomtiir.Cato 
nem Uí.Kres inmcit ie Crfurii incitunt^ dolorrcpul 
fe. Leniuim itris alieni niAgnitudine,*? fpcexemtus, 
ac prouina<írm,<&' regtm appeÜandorm Urgittoni 
hm muetunfeqt ulfírim fore SyÜam mttr fuos glorieta 
tur^dqum f m m mpervjrcdcdt, Scipioncmcadem 
fpes promncU^dtqi excratuim mpsütt. quosfepro ne 
ceffitudine partiturum ctmPompeiowbitrmr.fitml 
iudtciorm metttSjUduUtiOtatque o/feníado fui^Wpo* 
tentium^ui in Repuh.iudicysquetumplurirmmpoí/(« 
hant. Ipfe Tompcius ah ¿ninücis defArisincmtus^Uod 
ncrmmm dignit&K fecum ex.-cquari uolthat, totum fe ah 
eiuídtnicitiit uucrteratjzrcm comtmrúhus inimeism 
grdtimredieratiquorü ipfc ntdximmpartem lüoaffi 
nítotis tmpore adimxerat C^efari. fimul infamia dua* 
rum k g i w m pernwtuf^ueis ab itinen A f i ^ Synceq¡ 
adfuampoUntiamydonúruitumq; conuerterat, rem ad 
4 r m dfduci ftudehat.His de caufts agmtur omnia r a * 
ptim, atque túrbatei ñeque docendi Ctfaris propinquis 
dus fpdfim datur^ecTri.p'k.fui pcriculi deprecan* 
dizque etiam extreini inris inttrcctfiomm ntinendi, 
quod LSyüa reliqueratjacultms trihuiturfid de fuá fd 
htediefeptim cogitare coguntur^iÜi turhulenlifji* 
mifupmoribm tmporthus Tri.ple.ofíaHodemcfc men 
fefuarum aftionu rcfpicere^ac timerecofueuerant.Dee: 
cur r im ad iÜud extremam atq;ultimm S?. C. quojúfi 
pené in ipfourhis incendio¿tque defperationeomntim 
falutisJ.atoruauddciaJnunqmante difcejfum e&fonK 
operam Con.V.K.tri.plequic^ con.funt ad whm^ne* 
qmdrespub detrirmnti caput. n ^ c S , C-perfcnhun* 
tur a i 
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tuft(td.Vil.ldu5muarij. itackquinqué primisdichus 
quihus haheriSeMtuspotuit^uacx die confuUtüiniit 
tentulushiduo excepto Cotnitidi, C de imperio Crfa 
r isp" deampUffimis uiris tri. pie. gramfftme acerhiffi* 
toeq; decernitur.profiigiut fhtim ex urbe tfL pie, fefecfc 
adcrfanm conjvrmt. Is eo tempereeratRauenn^ 
expeéahatcb [uis leuifitmis pofkktii refponfcjiqm ho 
m n m aquifoteires ad ocium deducipoffet. Vroximis 
diehm hahetur Senatttt extra urbm, Pompeimeadem 
Hk^uae ptrScipionem ofienderat^git, SertAtusuirtu» 
tem conáantiamc¡i coüaudat.copiasfuaséxponit. legio 
nes hahere fefcparatas.X.Prseterea cognttum comper 
tumq; [ihi^lieno effe Mimo in C<efarcm milites, nec¡¡ ijj 
poffeperfuader^uti e m dsfendant^autfequantur. Sta 
tim de reliquia rehus adSenatum refirtur, tota ut Italia 
deleflus habeutur '.YauftusSyUa propere in Maurita* 
n i m mittitur: pecunia uti ex ¡erario Fompeio detur.rc 
firturetiam deregelubajUtfociusfit^tqíamicm. Mar 
ceÜm uero paffurum fe in prcefentia negat De Tauño 
impedit Phtlippus tri.ple.De reliquis rebus S. C. pera 
fcribuntur.Prouinci<e priuatis decernuntur,du<e confu 
laresseliqtíépratoriie. Scipioni obuenit Sy r i a^ . Dos 
mtio GaÜia, vhilipptts, & Marceílus priuato confüio 
prótereuntur, tuifeeorum fortes detfciutur, in reliqums 
prouinciaspríetotcs nüttuntunneq; expcéknt^uodfu^ 
perionbusannisacaderatjit deeorum Imperio adposi 
pulumreferatu^paludatiqiuotis mneupatis exemt 
Cofuk$,quod ante id tempus acdderat nunqua}ex urbe 
proficifcütiir.Ufhresqi habent in urbe ex capitolio pri 
Hatimsontraomnia uctujiatis excmpUmifolia déle* 
flus 
ihís hdcntuY'jrm mperMiuripecunids i tmhicipijs 
exiguntunO'é fanis toUmitunomma diuim^ huim 
tu iuu pMfcétur.Quibuf nbwí cognitis, Cófarapud 
mitites conciomtur. omnium tcmporu miurids i'Mnüco 
YUtn m fe comemrat^ú quihia et mduftum, et depraud 
tum Vompau queriturjnuidU atque ohtrg&itione laa 
disfutcsmmipfe h o n o r i ^ digrUm fem^uentyadi» 
imrq; fucrit.Nouuin nf.'yitroduflumeteplü queri* 
tyrjtt Trihunití4 W2íi?m|]í'o arnüs «oíaneft^dí^Mc op» 
prim€ntur,c¡u£fÁpcrionhut anís armfcqfét refHtuti: 
SyUá nudatA onwibws rehus Tnhunitia potsjkte^mn 
'mterceflionemliberam relia.uijfc.PGmpdim. quiamf* 
f m re|Kíw?j?e uideaturjoná e t im , qu<e ante habueratt 
ademi fa Ci_uotiefcmq; fit decretü^darent mgijirtfíi 
tus operam, tucjuidKesp. dstrinienticeiperet, qua uoce, 
CT quo S.C.populm Komnüs ad urim fu uocatus > fke 
$um m perniciofis legihusjn ui Tribunitia, m fecefiio» 
tic PopulífímpllsJLocisque editionhus ocmpatts, dtque 
h£c fuperiom tettÜsexempU expidtA Saturnm^atcfc 
Gracchoram cafibm docet quaruín rerum iüo tempo* 
Ye,mhilfaftiim3mc cogítatum c¡uidem:nutta kx proa 
milgafíLyticn cum populo agi c<zptm3mU<í feceffio fa* 
éUJjomtur cui9 imperatoriaduftiinouéanmsKemp. 
filicifiime gc¡¡erint,plurimc[; prdiafecuda ftcerint, 
omnem GaUkm3Germtúatn^ pacauerintjut eiut exiv¡ 
ftimttotiemtdigiu&temciue ab inimcis defindant.Con* 
cimklegiomsttrtidedecimó^Uieaderatjmlitesíhdnc 
cmm mtio tumiltus cuocauerat^reliqúíe^ nondum con* 
ueneYam)fefe paratos effe imperatoris fui 3 Tribunoru 
que pk.miurmdefinden. CogmM mlitum uolúnfáü* 
q Arinünü 
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Ár immm cum ealegioneproficifciturJhi'cfcTri.pk,^ 
ad twn conjugerantycomcnit. rcli<{uds kg iom ex hy* 
4>crmscuocat,V fchfcqm uihdxó L. C<efdruáokfccns 
, umtiCumpaüY Cr fam emtUgtim. w rdiqmjírrm 
m conftBo^um n i cnufx t inera t ,hakn fe k poma 
pero ad impritiatt officy mandtü di'mnñrat> udic 
pompduwfe Cefañfurgatmjte eaqug Kdpu.caufc 
egeritjn fuam contumlUm uerté.fethpcr fe Reipu.co 
modupriuctis ncceffitudmihMhM^e potiora. Ctefa 
tcm quoquepro fuá dignmtzdéercjp (hidium,Gr ira 
mndiam fuam reipu. dimitiere: ñeque adeo graumr im 
fci inimick, ne ctm Mis nocert fyerst sreipuhl¿.meeat 
pauca emsdem generis addit ctm txcufttione Pompeij 
coniunéln.eadem ¡iré 3dt(¡ue eisdem de róus prgtor 
Rofcm agit cum Cefarcjibiqi Vompeim commems 
raffe demonjlrat. Q_«<e res CT fi mhil a i leuandas ms 
iuriM pertímre uidéantur, timen idóneos ruflus hos 
mhus, per qnos c a , uelkt ad eum perfirrentur, 
petít ab utroq^ fwmam Pompeij mndam ad fe detuk 
rimnegrauenturjua queque ad cum pojklmdeftr* 
rc.fiparuo labore m g m s controuvrfiM toUere, atefc 
omné Itxlia metu liberare popctufibifemper reip, pri* 
num fuifcdigmtmtmjmq; potiorem, doítdffe fe quod 
P.Ro.bcncficitm fibi per cotumeliam ab mimuis exter 
quereturjnptv'q; femeñri mperio^ m uthem retrahea 
ntur3mmabfcntis raUonevi haberi pr&mmis Comtijs 
populas iuffijfettumn hanchomm iathram fm reip. 
caufa<£quo animo tuliffe: c m literas ad Stmtum mi* 
ferit^ut omnesab excrcitibus dif :cdercnt) ne id quidem 
mpstrauiffe.mitulia dekftus h4b£ri,ntmr¿kgios 
m 
fie$duM>qu¿íí'h{c fwiuktione VaYthicMifmt ahdm 
B^cimtitcm efe m armis^uo mtn h<ec omtua, mfi 4 i 
fuam perniciem pertíftercffcd timen ad ommafcdefcstt 
dcre paratum}atque omnia pati rcipu.caufa, proficifcá 
tur Vontpvm mfuM prou'mcUíjpfi excratus dimitan 
tur^ifadam'm Italia omnes ah arntis, metus e ciüifá& 
toÜaturJ[ihcrdComitid,¿t%ommsrespuh. S. P.Q_.R» 
permtfotur. h<ec <{uo fkcilimcertiscfccoditionihtt* fíat, 
c r iurdurando faHctaturjtut ipfe propiws acceda^ aut 
fe paüatur accedere,fvre uü per coUoquk omnes cotia 
troKt'r/íüC compon¿ntur. Aavptismndatis Rofcimcíi 
L.C<£[are Capuam perumtjhiq; confules, Pómpcm $ 
fnuenitipofhilatiLCdfarkrenuüítt lÜidehbtrafánfyo 
dcmJcfiptüLque ad eum mñdatA per eos remttimt.quo 
tum h£c erat fumrm.Cdífa m G¿U¿a reuertsrebir^Ari 
m m excedcretyexercitusdiMtteret.qutefí ficíjfct, Vo 
peium m Hif^ctniasiturimAntír^ quoad fidcs efíet dcc 
eA3€íefarem faflurm c¡u£ poUicereüir, mn mtefftñffu 
ros GónfuksJPompeiímqt dekfittis. Eratmiquacondist 
tío pojiulareyt C^far Áriminoexcedcrctjxtque'm pro 
Uinciam mierterctur. \pfuin & prouiñcitá^ legiones 
alieMs tenerc cXercitüm €<e[arisUeUe dirá i ti, deleftue 
hdherepoUiceri [e m protiinciam ituru/mjteCf; ante que 
dim iturm fit^definirejit fi peraóh Céfam confuíate 
Pompdíw proftÜM ñon epc^nuUa timen fnendaci] reli 
gione ohñriftm uideretur, tempm uero co/ío^w/o mti 
dareynec¡Ue accvjfarum poíliceri^fmgmmpacisdefye» 
utiommdffvréat.lttq;ah AfifniñóM. Anfoníucucd 
hordhm quinq; Á m t i u mttit. lp(e Árimni cu duahué 
kgiomhuí [éfilñtjUiúeddeámt h'ásre'mfHtmt. PÍ> 
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[¿UYítmfdnum^nconAm fingulis cohortih9 ocmput 
interea certm fkttwi Tignium Thcrnum prdetonm co 
hortihm qmnq; tcncre oppidü maniré tommum{ue ejfe 
TigniorÜoptm<ísrg<í feuolütaté^urionécum tnhwt 
cohortihuftCluMBilAuriW Anmni hxhéxt ^mittit, 
CUÍM j d m u cogmto^ifjijMimmcipifuolütaW Ther 
ñus cohortes ex urbeeducit ct profugit.nülites in itine* 
reah eo difceduntac dormm rettertütar. Curioommü 
f m m uolunutc Tignium recipitQuíbusrehus cogtú 
tis confijUs minicipioru uoluntatibus ¡Crfar cohortes 
legioms X i II.ex prtfidijs deducit,Aux¿rmnque pro» 
ficifcitur.quodoppidUAétius cohortibus ítroduttis te 
mbaty ddeftumcfctotoPicenocircumm&is fcnátoribuf 
hibtbut.aduentuCdefiris cognito Decuriones ÁHXim 
ad Aftium Vdrum frecuentes comeniunt: docent fui tu 
dieij r m non eflcjieq; fe ñeque reliquo s imnicipes pá* 
tt pofie C C ^ r e m imperatorem bene de Rep«&. m w 
tumjintisrehasgejitsoppido^mcembusque prohiberL 
proíde hibeat rationepojieritatií^eipericulifui. Quo 
rum oratione permtus Aftius Vurus^pr^idium^uod 
itttroduxerat3exoppido educit^Grprofugit.hucexpn 
mor4inep4Uc¿C4arisconfecíttimlites>con(síkre co 
gunt}comm$oq; prdiojcferiturdfuis Varus. nomU 
kparsmilitum domumdifcedit.rehquiad C ^ r e per 
uenium.atqueunkcum ijsdeprehenfusL PuppiusprU 
mpiliCenturio udducitur^uihunc eundem ordínem 
in exercitu Cn.Pompeij antea duxerat. At C é f a mili* 
tes Aftianos collaudat.Puppium dimittít.Auximtibus 
agit gratiasfifa eorum fctti mmrem fon poÜicetur. 
QuibusrebwKomm nuntutisjmus repente terror 
inuafo, 
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im4^>ut cuwlcnmlus confuí ddapcriefidm ¿rarm 
utni¡¡í't,ad pccuniam Pomptio cxScnAiujcofífuitoprc* 
fcnnd tm, protims apcrto ftriftiore ¿rano ex Vrhc 
projugerct.crfar crdm aduentare, mamey adcffe m s 
cqmtes jklfó mntiabaíur, huncMurccüuscoüega ¿ 2 
pkrique nugijiratus cotifuuti [um. Cn . Compeiu s pri* 
éie m s diei ex urbe profiftusiterad legiones huhebat, 
quus A Cafare aaeptds in Apulia Bybcrmmm cattfa. 
difyofueráUdeieñus intra mbem mternúttuntur. mhil 
citra Capumtutum cffe omnihw uidetur. Capune prU 
mam [efcconfirimntjcr coüigmt^cUékmq; colono* 
fm,quikge[uUa Capuam deduBi erant, habere m/l« 
tumt:gladiatoresq;,<¡uos ih defarin ludo lubebat in 
forum produéhs Lcmulushbertati conjirmhatquc pjs 
equosattnbuit/? fe fcquiiujfitquos pcjka nwniius X 
fmstfuod ca res onrnitm mdicio reprehendebu tur} cir* 
cum famliarcs conuentus Campanine^ ¡bdi * cuufa di 
fcréuit.Au%imoC<z¡ar progre^us^omm.m AgYum Pí's 
cenum percurnt> cmñ<s earm regiomm Pr<e{táur£ 
¡íkntiffmsanimiseumrecipiunt^xercitumq;eius om 
nibus rebus muanttüam ex Cingulo, quod oppidum 
Lahknus conjUtucratJuaq; pecunia cx^dijtcaucrat^ 
ad mm Icgatiuenmtíqutq; 'mperauemjefccupidifii* 
me fafturos poÜiccntur.mÜitcs imperat'Mttmt.inter* 
ta kgio düodecim Cefarem confequiturcm bis duac 
bus Alculumficenum propcifeitur* id oppidum Lenm 
lusSpinthcr deccm cohortibus tenebdt, qui C¿fans ad* 
uentu cognito^rofugit ex oppido.cohortesq; [ecum ab 
i ducerc conátus^ nugnA parte militm deferitur.Kclis 
$us m itimn eum pmeis incidit m V i h U i m Kufum 
4 (íj miffum 
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mffmlvompcio in agmn Vicemm confirmnio* 
yim hominum atufa.ei <¡uo vihuHius certior , p a 
res'm Vicsno gcrcnntur, mlitts ah co <tmpit ,tpftwn 
dimittit.itsmexfimtims regionihm3c{uM pottft contra 
hit cohortes ex ddcftihm Pompeims, m p Camerino 
figientsm v l c i ü m n i r m c m fcxcohorHbws3<\UMihi 
mpr^fidiQ}i¿hucr<it¿xcipit,({mhw> codñisy tnáec'm 
t$icit:cvm'i\sati Do mí ton Aenoharhm Corf inim 
imgnis itinerihus pcrucnit^Csf^rempe adcfie cumie* 
giomhm iuJ>m mntiit.'DomtiM per fe cirdter uigin 
ÜcohortesexdU y & Mtrf is , vrEelignis, V fimti* 
mis ahregionihut coegerat.Kecepto Afculo, expulfocfe 
LentuloyC<0f4r conquiri nülítes^ui ah to difce^írant, 
deledmc¡ue m (Htui iuhet :ipfc unum diem ibi reí jrume 
tumMufa m^uf}Corfi)uum contendit.eo cum ucnif 
fet,cohorlxs pinq^putni fa ¿Dorntio ex oppidopon 
tímfiumms mterrumpeynt^ui erut ¿h oppido mUÍ4 
paflumeirciter tm. ih i cmantecarforihui C t f a m , 
•prdio commffoseUritsr DomHm ¿ ponte repulfife 
m oppídum neeperunt. C^/ár kgionihm traducUs. ¿d 
oppidm conf&Ht.iuxtáq; murum cafen po/Wf.Rccoa» 
gnita, Cpmtim ad vompewm m Apulum p e r m regio 
mmjwgna propo\m pramofum literis mittit: quipe 
tontstfy orentyut fibi fuhiemt>C<tf'treM duobm exer 
átíhMerlocommangujlijsfucilemtercludipoffe, jru-
mntocfc pfohikriiquodnifi ftcentfe, cohomq; am* 
plim trigmt43mgnüq¡ mmerü Serutorum, 4 f¿ equis 
tuRommu'mpericulmefieugturu. Interimfuoi co 
fartatm tormenta m nutrís dtfpomt^certdsq} cuicj; par 
^ s d c u j h i i m w H s attrihmt^il i t ihm m contíom 
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agros exfuts pofícffionihmpoUicetur quadraginta in 
fingulos i u g e r a ^ pro rata parte centuriombus euott 
catiscfcMrm CnefarinuntiaturSulmonenfes, quodop 
pidum i Cor finio (cpixm miüium mteruaüo abc^cupc^ 
reea facerequteudktjed kQLUcYetto fe tu tore^ 
AftiopeÜgrwprohiberi^uiidoppidum ftpttm cohor 
timprsfidiotenebant, MittitcoM. Antoniumcumies 
gionis o¿hu£ cohortibm quinefa. Sülmnenfcs fitmlat 
nojira fignáuiderunt^port^aperuerunt^niuerfic^ 
V oppidani V milites obuiam gratulantes Antonio exi 
emú , Lucretiut Aftiws de muro fe deiecerunti Afti * 
tu a i Antonitm deduftm petit }utad C r f a r m mitte» 
rctur.Antonm cum cohortihm W Attío eode dic,quo 
projtñusera^rettertitur. Cafar etá cohortes cum ex¿ 
t'Ycitufuoconmnxit.Aftiucfr mcokmemdimifít, defar 
tribus prmis diebus caftra mgnís operíbus muñiré, 
V ex fimtimis municipijs jrumentum comportare ¿res 
líqud£fycopiMCXpe¿klrcifiituit3eo triduo legio of tü* 
ua ad cum uenit;cohortes^ ex nouk GaUU ddcáibus 
'SCKll.e<{mtesq¡ l rege^orico circiter treceti,qiwru 
dduetu altera cañra^ad aíteram oppidi partem ponit. 
lis cjflris Cunoncm praefteit, reliquis divbus oppidum 
uaUocafkÜisq^circumuñiré'm¡ÍLtuiL cuimoperis md* 
xinu parte ejfvéh eodem jire ttmpore nüffi ad Pofn» 
peim rcucrtutur.Literis perlc&is Domitim dilJnnulas 
in confúio prommtíat Vompeimn celeriterfubjidio uen , 
turumihort^turq; eos ne animo deficiant, <¡U£cj; ufui ad 
dtftndendimoppídmfmt^ptrent. ipfe Arcano cum 
pxucis fkmilianbiis fuiscoUopitur^o fdiúmquc fuga 
capere conjiitmt. Cum mltut Domiti] cwnoratiomno 
q i t i i cofentiret, 
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confmtirct^tqui omni i trepidícntint. tim.Uils({tíe4gte 
reí ({udm fupenoYibM dicbm confmfot, imítúmquc 
c m {mcotfulmáicííufo ¡ccYeto pr^ícr con.uetuih 
nem coüocluerctiir3concilU conuentúsclue hominum fu 
gcret/es diutiut teg i / i j j i tmkr ic iue non potuit. Poma 
pciM enim nf:r ipfcrac fe fe rem In fummm pcriculttm 
dduftuYu, nonefte,necj; fuo confüio mtuoluntAte Do» 
nútíum fe in o p p i d m Corfimim contukfc. Promáe ft 
q m facilitas fuifict ad [e cum omnibm copijs u cniret.ld 
nejierí poff:t ohfidtone, dtque o pptdi circüimmtione 
fiódt. DimlgJto Domi ] confiiio miiices¡qui erat Cor 
fittvj p r i m uefpsn fecejíionm fkciunt, atq; IU mícr fe 
per T r i . m i i t ü cetu rionésque atty honeñij j lms fui ge 
neris coUoquunturiohfideri fek, Ctefare^operamanitio 
nesq; prope effe pcrft&is. Dt4cc fuum Domitim, cuim 
fye atq; fiducia.permnfcrint i proiettis ómnibus ¡fugie 
confdium capere^deberc fe fu<e falutis rationé h¿bere. 
Ah hk p r i m M..trfidi¡[entire'mcipiut, e 'mqueoppi i i 
partéyquó nuimtiff i im uidetetur occupAtt l íúquem* 
Ur eoí di^mfio ext i t i ty t m n u m conferere, dtqae ar* 
jnis dimeare cortÁré tur.pofi paulo tamé mtcrnütijsul 
t ro citróque miffps3qu£ ignorahant de L. üomt i ] fug* 
cognofcunt.ítaqueomnesunoconfilio Domitiuprodu 
{hm'mpuhlictm circunfiñunt & cujbiiuntÁegatóst 
que ex fuo numero ud Ctfarem nüttunt, fefe par ¿tos ef 
fe portasaperire^Udequc mperauerít faceré¿t L.Dos 
mitium u i u m 'm eim potefiatem tradere. Qgibm rea 
hmcognitis, CrfarO-f i nugniinterefa arhitrabatur 
quaprimuoppidopotiri^ohortesqi ad feincañra t u 
d ^ m ^ q u a ^ u t U r g i t i o n i b m ^ a t m n ü conf i rmt io 
4 m ^ f á 
« 
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nCydut falfis nuntíjs comut^tio fieret UolunUtts, <{noi 
fape in hcüo pdruis mment is, m g n i u f m intercede* 
m v t j u m n u m t m j i e milttum int ro i tup4 rwflurni té 
porislicentia^oppidum diriperetur ¡eos(¡ni aenerant, 
colUuddt,dtc¡U€moppidm d imt t i t 3 por t^mtroscfc 
df ferumiuhetdpfehísopmhi^^^f iccre in l i i tucrat^ 
militesdifj¡)onit3nüiicení*fp<itv\<> intermitís¡uterat f u * 
pmorum dkrum confuetudojed perpetuU uigilijs f U 
tionihus'j^ut contingótié inter f e ^ t ^ omnm imni t io* 
nem exple¿ttf.Tri ml i tum, & pr£¡t£íos c i rcummtt i t , 
dtq* hortatur, non folumah eraptionibut cuue^nt ^ e d 
etum fmgulorum homimm oaultos exitut afcruent.ne 
$ eo tam rem¡fo}ac laguido m m o quifciuam omniwm 
faittfuiecí m £ k con([mcumt;t4nU e ra t fumm rer tm 
expeéhtio > ut nuüus in d i m p¿rtem m^íte atque m * 
mo tr i ihtretur, quid ipfis Cor f i r dmfém, quid Domia 
tio^quid Lentulo) quid reliquis accideyet ¡qui quosque 
euentws cxciperet3qu.iYU uig i l iac i rc i terLmtdui Spin * 
ther de muro ctm mgilijs cu¡bithu<q; noslris coUoúui 
tur^eíle f i fihifidtpotefUsCófaremcomenire* Tuébt 
pot£jhf:eyexoppidomittitur ^neqaeaheo pr im Donti* * 
tiani mlites difcedunifludm in confyeftm Crfarisde* 
dac4tur. cum eo de falute f m or^f, atq-ie ohfccr^tyfihi 
utpírcatyUeteremcfccíMicitiam comemorat. C<efirisc[; 
in febcneücia exponit^ute erant m a x i m ^ p e r e u m 
m collegium pontificumueneratyquodprouincUmlíi* 
fymkm e^prgtura. h¿thucr¿it3<£ÍnpetiUone confuU* 
tus oh eo erut fuUeuatus.caius orationem C ó f a mter* 
peüut) fe no mle j ic i j cáufet ex prouinck egrefiumfid 
uHfe i contumlljs'mimcoru dejtn¡krct,utTribunos 
pkhis 
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plchís ed re ex m iu te expulfos ad f u m dignitaiem te 
ftítuer£t9ut fe, CT populm Romtutm paucprum fkv 
éUotte oppveffum ¿n libertutemuindicarct. Cumoraa 
UoneconfirmtusLentulus^ut inoppidumretierti lí* 
ceat^petit^defuafalute mpetrauenifire e t imnl i * 
<¡uis ad fuam fyem foUtio^deo e|]e perarntos trmmU 
loSytit fu£ uit¿ duritíí confulere cogantur.jkíh potejh 
tedifcedit. Ctefar uhiiüuxityommsSenAtoresJenáto* 
rumque üheros^rihurtos nüiitum, ec[uitcscf¿ Komnoi 
¡id fe produci iuhet. Brant Sendtor^ ordinis L. DomU 
tius, c r P. Lentulus Spinther.Vihuüm R u f a , Sextas 
Quinülius varasQ»^/fo)'>LKubrius. Prxterea film 
Bomitij^lify complures adokfcentes, er m g m s m* 
merus equitum Roimnorum W Decurionum, ({nos ex 
jmnicipijsDamitius euocaueratyhos omnes produths 
á contumeiijs mlitum^onuitijscy prohibetiprnct apud 
eoslopitur^uoi ftbi aperte eorm gut i * nUta non 
fit, pro fuis in eos maximis hene ficljs, dindtüt omncs m 
columes. HS. . ({uoi aura udiuxertt Domitius, atcf; 
in puhiim depofuerat^Uatum ad fe ah Duiamiris Cora 
finienfibus Domitio reddit» nc continentior ¿n uil* h a 
m'iumflulmm pecunia futffetuideatur,^ ft eamps*> 
cmiam publicm cjfi confrxhti, datamcfr l Vompeio in 
ftipendiunti Milites Domínanos facramntm upad fe 
dicen iuhet¿tqueeo die cañra mouetjujhm q; iter coit 
ficitSeptem omnim dics ad Corjimum commratusyet 
per fines Nlírmcinortm, Ferentinomm^irinAtitt in 
Apulkm psrumit. Pompeiushis rebus c o g n i t i s , ^ 
erantad Cor j imm geñ^Luceria proficifcitur Cana 
[mm^tque indüBmndafiumicopÍ4s miic^ omnes ex 
f^uisdeUBihusadtecogi iuhet.feruos^fbresarmt, 
^t(¡mhisc(luosattribuit4€X ijs circitertrecmtos e^íss 
tesconjitit. t , m l i u s p r t á o r A l h t cumcohortihusfex 
profugít. R«tó«í lupus pretor Tartciná, cum tribus: 
qutt procú equitatum Cíefmsconf^icat^ctdpríecrat 
3iuius Cmussel i f lo pmoreSignA ad Curia tnmsfe* 
runtt<ítquedi mntranfeunt. Itcmrdiquis itinenhus, 
nonmUé cohortesinugmen C(efctris3ali£inequites ht 
cidunt.Keducitur 4d eum dsprchéfus ex itinere CnMct 
ñus Cremná pr<ieftftus fabrum Cn. fompelj^uc d e 
Jar adeum remittít cum rmndatis, quomam ad i d t m 
pus jaculas colloquendi non fucrit^tque adfe Brundu» 
fium f i í ucnturus, interese i Keipub.O' commms falu* 
t isci iuf i fe cumFompcio coüoipi'.nccfcuerQidem pera 
f ic i longc itineris fjputio, cum per dios conditiones ft* 
Yantur^c f i cor km de ómnibus condidonibm difeepte* 
tur.lis dutis m&ndatis,Brundufium cum legionihus fex 
peruenít.Vcteranis (¡uatuor^relicluis quasex nouo dele 
¿iuconjtcerut3atc¡} in itinere compleucrat.DomitixnAS 
enim cohortes protínus i Cor finio in Siciliam tniferat, 
veperit Confules Dyrrhtchium projichs cim nugn* 
parte exercitusiPompeium remunere Brunduflj cum co 
horübus uiginti.necf} certum imeniri poteratjbtinen* 
di ne cauta Brandufy ihi remnfiffet^uo jkcilius om m 
Mr ia t i cü m r e extremis Ifttí/<e partibus, regionibús^i 
GrdtcUjn potefhte haherd^atq; ex utra$ parte BeUu 
admnifLrare pofidjin inopia nduium ibi refHtiffet: uea: 
r / t í t í^ ne itúiam illc dimttendam non exif&mretjxi? 
tus admm¡iratione.s^Brundufiniportus impediré in* 
íiituitf^uorumoperum h£c mtrtíio:<{uas fauceserat 
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dnzu&ifíimt porfwí, m k m at$ dggeñ aí> utraq; pw 
telittoris iJciéut, (¡uod his locis erat mnuadofum: 
longius prognffus,cumaggeraltiore nquacontimn 
nonpofotsates dupliccs}(¡uoc¡uo uerfus pcdum trigina 
ta é regiom molis collocah'itihMc¡uuicrms anchoris ex 
qaatuor angulis dijiiruhatjte fiuñihus mouerentur.his 
perfiBis collocatiscfr, alias deincepi pan nugnitudine 
raies imgéatJ iM tcrra^atcfr aggere cotnegéat,n€ adi 
tus^tq; mcurfusad deféndendwm'mpdirctur^fron* 
t t ^ t Q ahutroqilattn cratihus.ac píuteis protegehat 
In quam quaq; earum turns hinorum tabulatoru exci 
tAhat3quó commodíusah ímpetu mumm inccniy\sq; des 
finderet. Contra h£c Pompeius ndues ntágnAS onera* 
rias^uM in portu Brunduftno depnhnderat^dornA* 
hat.íbi turres cum ternistabulatis erigehatjascfc t m U 
tistormenm^omni genere teloram completas adope 
radefaris appellehat^ut rates perrumperet,atq¡ opea 
ra diñurbantific quotidie uinnq; emínus fundisjagit 
tisseliquisqi telis pugmbatur. Atq; htsciU Csfara i * 
mniñrabatjítconditiones pacis dimitteftdas non cxU 
fiirmretAc tametft rttognopere admirabatur)Magius 
qum ad Pompeium cum mandatis mferat^ad fe non re 
nütti.atque ea mf<epe ien&tip- fi ímpetus eius confi* 
liaque tardabat,timenommbus rebusin eoperfeueran 
dum putéat. laque Canínium Rebitíum legatumfiLtm* 
Harem, neceflariumq;Scriboni* Libonis, mittit adeum 
coüoquij caufa. mndat^t libonem de conedíanda pa* 
ce hor&tur. m primis utipfe cum Pompeio colloquere* 
t u r ^ o M a t . magnopere fefeconfideredmonñratji 
eius reí fü pottjks fifia firejit <equis conditiombusab 
armis 
4Ymisdi[c€d4tur:cuiusrcimgnAmpartmUud¿siat(^ 
¿jiimtionis ad Lihoncm pcruenturdm fi iUoauthores 
atc^ agente ah armii fit d i (a fm,Uho k coüoqmo Cani 
digrejfus, ad Pompeium proficifcitur. paulopoft re 
mntiat, quod Conf des abfrnt, nihil fine Mis de compás 
fitione agí poffe. iaf£piusrcmfruñratcnatamC(ee 
far aliquando dmittendáfih mdicdbatp' de hdh agen 
dum. Vrope dimidia parte operis 1 Cafare effithjiict 
busque in eare confumptis nouem, námA Confuhhus 
Vyrrhachio remifíje^iKie priorem partem exerátws eo 
depomuerant,Brundufium reuertuntur.Pompeius fi« 
ue openbus C<efaris permotusjiuectiam qaodab imT-
tío Itúia excederé conñitucrat^ducntu tiAuium proa 
ftcHonem parare incipit, CT (¡uo fUcilius impetum C<e* 
(tris tardarctjtefub ipfa pro feflione milites oppidü i ra 
rumperent^pomsobjlmt juicos plateMfyinsdificat, 
fb'jfds tranftícrfdsutfsper^ucit^tqueibi fudcsñipites* 
$ pr macutos defigit.H¿c leuibus cratihusjerraque ¿n* 
^uat.aditus autem atque itinera duo^M extra murZ 
ad portum ftrcbarUjMxinüs defixis trakbus ,atq; eis 
prtacutis pr£fepit.Hisparatisrebus, milites fdentio 
nAiics confeendere iubet.expeditos autem exeuocatis [4 
gituriisfonditoribusq; raros t muro turnbuscfc difpa 
mtihos certo frgno reuocare conñituit, cum omnes mili 
tes nAues confeendifont: atque i j í expedito loco afruat 
na nxuigiaYe\inquit3rundu\m1Vompcunorum mi l 
tum iniurw^tqucipfius Pompeij contumelip permoti> 
Crfarisrehusfkuebant.ltaquecognita Vompetf pro ¡ta 
8ione,concurfantibus iUistatc(} in ea re otmpatts, m U 
go ex techsfignificabant, Ver quos re cognita,Cafar 
¡calfá 
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\ a U s bAurijMíliüscfc ¿rnwri iuhctjie<{um r d gmné 
djefacultatem dmittat.Vompeius [ub ncékm rtAues jóU 
uit.qunrant inmuro cujbdix caufacoÜocatijofigno 
quod conucneuty rmocantur. twHscfc itinerihus ¿d Ms 
ues decunuttt. Milites pofitis falis muros afmdunt, 
fedmomti aBrundufitus utUalluín c(ScMn3fo(fas^ 
ucañtJübftñUñt3Gr longo ititure ahys circundufií a i 
portaw perumunttdudsquemuescum milittlus^u^ 
dd moles Crfaris adheferant^caphislintrihúsque dct 
prehendunt^deprehenfds^ excipiunt. Cdtfar V [ i ad 
fpem conficiendinegocl] máxime prohat coaBis nauis 
bu^^rmtetfanfire^ Vompcium fcquiypriufáuhUe fefe 
tKtfífrmrinis auxüijs confirmret, tamn rei eius moi 
ram temporisq} longinquitatm timhít^uodommhm 
coaBis nAuihwVompeius prtfentmfacultdtcm infea 
quendi [uiademerat. Kdinquchatur ut ex longinquio* 
nbus regiombw GaUi* , Viceniquc,!? a freto ñaues 
cffent expefiandáej:d id propter anni tempus longum, 
atq; impeditumuidehtur. lntereuueteremexercitum¿ 
duasUij^aniasconfirmAri^uarum altera erat m x k 
mis heruficiisVompeu deuinék^uxilU^quitatum pa* 
rarLGaüiam Itahamq; tmtari fcahfcnte twlehatltafy 
in pYtefentidVompen infequendi fationetn ofnitHt, ln 
Hifyaniam projiafciconftituit-.Buumuiris municipio* 
rumomnium imperat,ut ñaues conquirant,Brundi(* 
fmm<$dedt{cendas curent. Mitttt in Sardiniam legw» 
neunavalerium Icgatum.inSiciliamCurionem proa 
prótoran cum kgiombus trihts.Eundem cum Sicilim 
fecepifict,protiimsin Africam traducen exercitum iíi 
hetSardintá ohtinebttM. CottiSiciliam M. Cato.Afri* 
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M forte Tühero ohtinerc dehcht. Caralitani {imuíai 
feVdkriummitti audierunt^nondum projvéh ex i u * 
lutfua fyonte exoppido CoMam diciunL lüe pcrtcrria 
tus3(¡uod omncm prouinciam confcntirc intslligeret^x 
Sardima in ñfricum profugit.Cato in Sicilia ñaues Ion 
gas ueteres rejiciebat}muas ciuítatihus mperabat.hxc 
"mgno (hidioagcbat.ln LucuaisBrutiisq; per legatos 
[uos^ciumm Komnorum deleflus habebat: equitum pe 
ditumc¡ueccrtum numrua cmiatibus Sialite exigebat: 
<¡u¿hu$ rebus pene perjiftis^adurntu Curionis cogni* 
fo^uderitur in concionc fefeproicflunty ac prodituma 
Cn. Pompcio ,quiómnibus rebus mparatijfttms 3 non 
mceffmum bellum fufcepifit3C7 ab feyreliquisqucin 
Semtu ¿nterYogatus,omnia fé i efie ad beüm apta, ac 
parata confinmmffitihtfc iñ condone (¡ueñus ex Pro 
uinciafugit. Natli IUCUMabmpen¡s ¿ardinim V a * 
lertus^Cmo Sicilkm3cum cxeratibuseo perucniunt. 
Tubero cumin Ajricam ueniffet Jnüenitin prouinck 
cum Imperio Aftium Varum} qui ad AuxÍMum}ut fu* 
pra dcmonjirauimus, amiffis cohortibus, protinus ex 
fuga in A friem peruenerat^atque eam (uafponte ua* 
tuam occupautratj.elettkquc habito duM legiones ejji 
cerat,horrUmtm,tr locorum notitia,^ ufu eius Pro* 
uinciznAñus aditusadea coMnda3quodpaucis ante 
anms ex Vrftura eam Prouinciam obtimcrat.hicuc* 
nientem vticam cum muihus Tubcronemjortu atque 
oppido prohibet: ñeque ajjvftum Ualdtidine filium cx« 
poneré mterram patiturjedfublatis anchor ís excedes 
re eoloco cogit.His rebus con jvttis^rfarjit reliqum 
tempm l labore mttrmitttrctur¡milites in próxima nut 
nicipia 
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tüápía dcducit Ipff ad urkm proficifcitur. coafío Sem 
tu3tmuYt(M mmcorücommemoratidocet fe mÜum exa 
traordimnum honcrm appetijfejed cxpeélu^b íegi* 
timo tmpore confulatus^o fuifiecontcntü, quod omnt 
huí ciuibus patxntjíitum ab deccm Tri.plcontradicenU 
hus mnücis}Catone uno acernme repugnantepr pri 
¡Um cofuetudine diandt mora dies extrahetejut [m r<t 
tío abfattis haheretur, ip[o Cd[ule Vopcio^ui fi improt 
haffet^cur fieri paffus ¿jfct;Si probufidsurfcutiVo* 
pulí hínefiao prohibuifótf Pattcntiam propcmtfuam, 
cmn de exeratíbus d¡mittíndts nitro poftiilauijfct, in 
quo kñuram digntMti^atqi honcrisipft fafturus elJeí. 
Acerlítatm inmicoru docet,<¡ui quod ab altero po/lw* 
Urentjn fe recufarent, atque omniaperimfeeri maU 
lent^qulm impenum exercümcydiimttere.lniuf iam in 
eripiendis Ugiombus pnedicat^rudeUmm^infolen 
Uam in circunfcnbendis Tri . píe Conditiones¿feUtas, 
CT expetitA coüoquia CT déHegata. comemorat.pro quia 
hus rebus orat^cpolhikt Kempub.fufctpiant}atq; unú 
fecmadmintárent.Sin timare defii gUntjUis fe honori 
non futurump" per \e Kempuh. ad mimfiraturum. Les 
gatos adPompcm de compofitionenütUoporteret ne$ 
ferefbrmdare quod m Semtu pauloante Vompeius dio 
xi¡f€t3adqaos legati mitterentur, ijí authoritatem ata 
tnbui,tímorcínq; eorum qui nütterét fignificari, ttmis 
atq; infirmi h<ec animi mderhfe «ero ut operibusante 
fkducritjtc iufUtia V ¿quiate ueUefuperare. Vrcbat 
rem Seiutus de mitttndis legatm fed qui mitterentur, 
mnreperkhamr.mximecfc timoris caufapro (e qmfq} 
i i mamslcgationis recufabafpompeiuscmm difeedes 
ahvrhí 
¿h vrhcinScnátu dixeratjodefn fe hahiturum locotqui 
Rom* nmnfijlmtt v qui in ¿afbií C r f m s fuifcnt. 
fie tridumdi^utUHonibus^excufationibíts^ extrahk 
t^Subíjcitur etim LMttUusTri.ple.abmitmcisC<i¿ 
(aris^uihanc r m diñríthat^rdiqutsc^ res quafcun^ 
agere infiiiíier(ít3impedíat Cuius cognito confilio^dc* 
(arfiuftra diebus aliquot confmpUs^ne reliquum tem* 
pm omíífiit, infiftis ijs quíeagerede^inAUerat^ab urbe 
proftcifcitur^tq^ in ulteriorem GaÜiam peruertit.Quo 
cum uenijfet^ognofcit mj¡um in Hi[paniam i Vompeio 
VibuUim Kufum}quem paucis diebus ante Corfinio ca 
p t m ipfe dim[crat:proftftum itcm DomíUmi >d ocett 
pandü Mafftliammuihm añuarv¡sfeptemy<{UMSicilia, 
& Sardinia priuatis coa^tisferuis liberisc¡}colomsfuis 
compleueratVríemffos etiam legatos &l<t$ilienfes do* 
tmm nobiks adolefcentes, quos ab Vrbe difeedens Powe 
peim erat <tdhoY^t9ym noua Ctífarti ojficia ueterü ¡uo 
rum beneficiorum m eos memomm expeücrcnt. QMt« 
hmimnddtts acceptis, Mafiilienfes portus Crfari dau* 
ferunt. Albicos Barbaros hommtfui in eorum fide an» 
Uquitus erant ^ntssqüe fupra Mtffiham'mcokbanti 
rfdfe uocauerant'.írumentum ex finitimis regiombm, 
4tqi ex ómnibus cañeUis'mVrbécouexerat: armorum 
officinAsm Vrbe'mñitueraHtitmros, cUfiettt, Ü" pora 
ms refíciebant.Euocat udfeCáfar Maffiltenfim . X V . 
prims3cmhis agit3nc initiu mfirendibeUid,Masille 
fibut oriatur.Deberé eos ltiluptiMaathorimmfequi 
poUwî quam unim hominis uolunttti ohmperare.reli* 
qua^qute ¿d eorum futtAndM mentes pertiaereUrbitrd 
hatursommemrattCuiM orationedommlegaU refé* 
t tumi 
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YÍint,4tq; cx4uthorim htc c^fari Ycnuntiani. InkUi 
geYe[ediuifume¡[epopulmKom¿nm'm partes duM3 
ñeque fut iudic^mquefuarü c¡fc uirtü difcermre^utu 
parsiullioremh4beatcaufm.Wincipes «ero efearS 
partium Cn .Vompaü^ Ci G c f m m Patronos cinitu* 
tmquórum alter agros Volgarum, kncomcommp' 
lluormn mhUc£ Us cGceficritiétcr bcUo uiSkis GaUm 
attribucrit^eftiga Ua cfc auxent: quare panhu* eotum 
henefici¡sparcm[equoque uoluntatm tribuen deberé, 
U" neutrü eorvm cotra altxmiuuare ¿ut urhe,uut por 
tibus recipere.Htfc dum mter eos aguntur^Domititu n& 
uibm Maffiliam peruenitiatque ah ijs receptas urhipr<e 
ficitur.Sumnu cihüi admmjhrandi permittitur. £im 
imperio claffem quoquouerfusdimittunt3onerariM m* 
ues3quíis ubtty pofiunt/cprehendum^atcfe vn porta de* 
áucurU;earwm cUuis3aut materia, utq; armmmtts m 
ñru£Us,ad reliquas arma das reficicdMq; uttítur.Uru* 
mnU quodinuentum e$\m publictl'con¡vrunt,nliqH¿is 
mrecs commeatúsquead obfidiomm Vrbtitfiaccidat,, 
refcruant .Q^uihin miurijs permitís defar, legiones 
treis Maffiliam adducit^turres uinetáq; ad oppugiUÜOe 
nem Vrbisagere^ucs tongas Arélate numero duode* 
cim faceré mñituitQuihus effifiis amutísc^ dichistri 
gintaji qua die materia crfa cji3addufttsque mafíllim 
his Decium Bruttm prsjvcit^C.Trebomumlcgatumad 
oppugnAHomm Maffilue relinqmt.Dumhtcparat^y 
% admimfirat^. Fabim legatm cu legionibus tribus 
quas Narhone circúmque ta loca hyemadi caufa difyo» 
fuerat miiifpamam pr£mttiLceleriterq¡ Pyremsos ¡al 
tus ocrupari iuhet3 qui co m p oreaba, Afranio legato 
pufidiis 
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pYdfidijstenehantur. legiones rdiqudiduxlogms hyc 
mUiufihfepiiubet.Fahm^t erat imperatum, adhi* 
b¿tAcelamtc3pr<efidiim exfdtu ddecitmMgmclue ift'« 
mihm ad excrcittm Ajranij contendit. Admntu vihul 
ÍijKufi}quem dfFompeio mifíim m Hifyumm damn* 
üratum e^Ajranius ctPctnm & V a n o legati Vom* 
pclj, quorum ums tribm legionihin Bifyanim cite* 
rioran^Alterkfaltu Cdfhüonenfl adAnAtn dmhmk* 
gionihwsjtxrümah Anu^céhnum ¿grum, Lufifániaq; 
pmnumerolegionumobtinehat^d^im wiírr fe parts 
tiunturtUtiPetntmexLufitaniaper VeBones cum ortt 
nibmeopip adAframtm pVoficifcatur.Vano cum hk^ 
qufáhabchiítkgionibMontnirn UÍtmorem Uifyanianz 
tueatur.Eisrehm tónfotuiísjsqtétés ctuxüuq; wtimLte 
flttmtílVctmo^eltibem, Canfábris, Kitrbaritci; om¿ 
fubus^mcídoccaHum pertitíent, ab Afr^nio imperan* 
tur, QuibutcoaBis3cderiter PetremperVeóhmsad 
Afraniunt peruentt^onflitiiunt communi con filio bá* 
lumad lierdam propter ipftmlociopporWMitAtetngea 
rere.Erant,utfupra demonjiratiim c¡l,kgiocs Ajranij 
rwjPctrc i í dute.préterea fcutttce citeriorrs proumcinÉ 
CT cetrat£ultcriorkUifbani<zcohorkUircit€Y oflogl 
C£¡kr legioés m Hif^atdam prámfsrat ^ ad [ex tnillia 
auxilia peditum, ecluüum tria, millia, (¡Uce omnihU'i fu* 
perioribwsbeílis habuerat, & paran ex Gaüia nume* 
rum^umipfspeUuerdt ^ noiníMtim ex omnibm ciuU 
t&tihus nobiliffimz? fortijfim cluoqueetwcato. Bine 
optim gencm hommm ex Aiumms , montuMsc^ qui 
Gaíliam prouinciarnattinguni, Audieut Voiíipeium 
r if perMitu 
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per MaUritiniam ctm legiombut ittr'm U i f a n i m {ka 
ccYe,confcñmcf¡ efíe uenturum.Sitmi & Tri.mlitwm ce 
turionihks^cmutuMpecuniMjumpfitJjMcxercmidi 
ñnhuit. Qyo faShyduM res conf:cutM eñ, q, pignore 
anims cmturiomm deuinxit, ( 7 Urgitioe redemitmi 
Utm «olwttftttcj. fahim finiümrum ciurntum ánimos 
iiterts.nuntijsc^ tentahat, in Sicorejlumne ponte* 
cerat dúos mter fe dijhntes wjillU pafium patuor . hh 
pontihm pahuUtm Mttehat,quod ca (¡ateitra ¡lumen 
fuerantfuperioributdiehusconfumpferat. Hoc idem fe 
re atqueeadem de caufaVompeUni exercitus duces 
ciebatit.crehroque inter feequejlnbus prélijs coniende 
batPt.Uuc^umqaotidiam confuetudine congreffe pa* 
bulatoribm pr<ejidio propriolegiones fabian¡e dttóflu 
men tranftffentjmpediméacfr cr omnlsequiütus feque 
retar,fubito iumentorm W aqu<é nMgnttudine pons ejl 
mterruptusjy reliqua multitudo eqttitm rnterdufa. 
Quocognitv ¿í Petreio &Aframoyex aggere atque 
cratibws^ux¡lumine'fireb<tnlur}celeriter ponte Afru* 
nius^uem oppido caftrisfycomunftum habéat 3legio 
nes qu<ttuor9equitAmmc[} omnem tranficcit, duAbúsque 
fabianis occumtkgiobw.cttiusaduetu nuntéatoL.Vlcí 
cmqui legiombut pr^crat^neccjftria re coaftas¿ocm 
cdpitfuperiorem9diuerfmqueacÍ€m m duM partes cor 
flituitjie ab ¿quifáLtu circumuemripoffet, ItA congrepit* 
impari numero nugnus mpetus legionum equittmcfc 
fuñintUComtmffoab equitíbus prd io , figru duarm 
legionum procUl abutrisqueconfyiciunturdUM C.Frf* 
bius ultemre ponte fubfidiomSrís miferatfufpicam 
fire id3 quoitecidit ¡ut duces aduerfariorm occafw* 
n e j r 
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w p 1 hetuficio firtimt ad mflros opprimndosuterca 
tu r4U( í rm aduentu prtelium dir immr, (te f t iM u t m 
que legiones reducit in caflra.Eo hiduo cr fct r cüequi* 
tihm nongentis^uqs f ib ipr ofidio reliquerat,mea j i ra 
pemmtpottsclm fuerat tempefhte mterruptM, pené 
m t refcéiasjjuttc noftu perfici íu j i i t , ipfe cognm lo* 
corum nAtura ponUjeajirtiqi p r t f id io fex cohortes reü 
quittatque omníx 'mpedimenta^ pofierp die omnihm 
copqs triplici mñru f tn acie, ad llerdam proficifeitur, 
CTfub caftris Afranij conjliUt, W ih i paulifper fuh a n 
mis nwratMfieitequolocopugnAndtpoixjhtem. Pote 
fíate fk¿hi3Alran¿M copien educ i t ^ 'm medio coüefub 
ca¡lriscon¡iUit,C<efíriuhicognouitper Afrantum ñ a 
re quo tninus p rd io dimicaretar, ab mjtmis radicibm 
motis Inter m^is cirdter pafflbus quadrmgétis, cajlra 
faceré conñituit .Wne m opere faciendo, milites repen 
tinohoñium m u r f u exterrerentur}atcfc opere prohibe 
rentursuaUo manir i uetuit^quo d emitiere, GT p rocul ui 
deri necefa eratifed ¿t fronte contra hoñem pedm qut 
iec'm foffam f ier i i u $ t . prinM Cr fecunda acies m a r * 
msjutah mitio conjUtutu c ra t , perntdnebat. Poñ hos 
opus moceultü acies tertía f i c i é a t , fie ontne priut e& 
perfeéhm.quam mteüigeretur ab Afranto cafira muné 
ri.Subuefperm Cxfar mtrahanc foffam legiones redu 
cit,atque ibifub arnüs próxima noék conquiefeit, po* 
ñero die omnem exercitum intra foffam continet: W 
quod longim crat agger petendmjn prófentia j lmilé 
rationem operis mft í tu i t f inguUq; Utera cafirom f in* 
gulisattribuit legionihm mmienda, fvjjMqueadean* 
dem mgnitudinem perfici iubet t retique legiones m 
r i i j armis 
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armscxpciitiscontrahojimconílituit.Afa 
trnúsque krrendi caufa^atciue opem impedimdi copr 
MfuM ad mjimsmntisr/dices producunt?Zfr prteUo 
lact'ffum.NecitíeidciYco Céferopus mtcrmitUt cofi\us 
prtijidio kgionum trium &mmiixom fofa, lili mn 
diu commrati^Kclongius ah'mfim coUe prognffi 
coptM in caftra nducunt.Tertio diedefar tiallo cA$r<t 
commmit:rcli(luds cohortes ¡quMmfapmorihus caá 
{lmrcU<lucratJmpsdünentiíq} ad fctraducíiuhet.Eut 
in oppido llerda & próximo coücjtbi cdíífd Vetrcius 
atqucAfrmushMdnt^UmaescírcL^^ 
centormt^at^ue'mhoc jirémediofyátioTumalus cut 
paulo editior^uem fi oaupafiet Ctífur í C7 * $mm$t i 
ah oppido p o n t c ^ commeM ommtfiiem in oppi* 
dum contukrant/e mterclufurum aduerfarios confide 
hatMocfperans legiones treis ex cdjtmeducit^cieqiie 
m loctiidoneis inñrnéhí^unius legionis antefignAms 
pri£curren9atclU£ ocaipdre eum Tumulum iuhct.Qui 
recognitA celerittr, (¡U£ m ñatíone pro caf im erant 
Afran'ijcohortesjtríuioreitinerc adeundem oempana 
dum loctm mittuntur. Contenditur prdio : q, prius 
mTamulum Afrumani uenerantjzcfiri rep€Uutíí,r,d 
quedijs fummiffis prtfidijs terga uertere. f:<{m «d fi* 
gmlegiommreciperecogmtur. Gemíscrat pugn$ 
mlitumiUorumyt mgno Impetu pr im promrrerét, 
audacitrlocmicapercnt^rdinesfuos non mágnepere 
feruarem^m^ifperf iqucpugmYcntf iprcmrentur, 
pedem re ferré p - loco exceder ĉ twn tur pe exiji imrít. 
Cum Lufittnís reliqrwqac barbar ís genere quodm pu 
gnxaffucfccti^uodjvrc fit^uihus quisqus m lock 
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mlcsmeterauerit,uti imltume^itin^giomm cofuc 
tudincmucatur.Utec timen ratióncjlrospemrhut m 
[uctos huius genem pugn£)circuminenim ftf rah aper 
to Utcrc, procumntibus ¡ingulk arbitrubuntur: ¡pfi 
dutemfuos ordims feruare, mqueahfigms difccdcre, 
ñeque fine graui caufa eum locum, quem cceperam di» 
mittice¡uerant oportere.ltaque pertúrbate antejignA 
nis0legio3qu£'m€Ó corm conftiteratjiocum no tenuit, 
at<¡ue m proximum coücm fe[c recepit. Ctejar pené om 
ni acic penerriti3quod prdeter opmonem confuetüdi* 
nmcfc accidcrat^ohoratus [nos ícgionem mnám fub* 
fidio dudtjjojicm mfolcnttm^tq; acriter mñrosinfe 
quentemftipprimu3rur(úsque tcrga uertercjeq; udop 
pidum llerdam nciperejy fub miro confiñere cogit. 
fednon<e kgionis milites eUttjiudioydÍ¿famre acveptü 
detrimentiíuoluníjemere infecuH jugientes m hcu i/ni 
quum progrcditmtur^fuh montemjn quo eratoppia 
dií po fitü llcrdafaaeduntjhinc fz reciperc cum uellent, 
rurfus iüi exloco [uptriore noftros prcmehatu. pmru* 
ptus locus erat utraque ex parte direfrus^ac mtum m 
latitüdinm patebat+ut tres in¡lrufl;<e cohortes eum loa 
cum explercnt¡^ nequefubfididl latenhus fummitti, 
ñequeequiteslahorantihus ufui effepo^cnt Ab oppido 
autem decliui fkñigio uergebatin longitudinem p a f a 
umeirciter quadringentorujuc mjiris erat receptus, 
§ eo incitmti ¡bidío inconfultius gcefferant. Uoc pugna* 
haturioco C gpter anguftm iniquo, et quod fuh ipfis 
rudicibus mentís confiiterant yutmUMr frujlra teluin 
eos mitteretur: hmen uirtute ct patiétia mtehutur^tifc 
omnia mdncrufuñmehAt.Augehmtur iUit copice^^ 
r ni] cxcafiris 
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ex eaftris cohortes per oppidum c r é r o fummittehdn* 
t u r ^ t mtegri de j i f i is facceder ent. Uoc idem d e p r ^ 
ccrccogebaturytfammiffis'meundem locum cohonU 
hus, dejtffos, reciperet. Uoc cum e|?eí modo pugnutunt 
continenterhomqumc¡uc.nojiri({ue grauÍM¿ íml t i tu 
diñe premerentur}confumptis ómnibus teÜs3 gUdijsdi* 
ñ r i f t i s , mpetum aduerfm montemjn cohortes fkcimi 
pdttcisque deiettisseliquosfefe conuerterecoguntSm 
motis ¡uh marum cohortibm3<íc nomUa parte propter 
terrorem in opp idm compulfisficílis eji tu>¡lris rece* 
ptm datus.EqumtMíiUtem noñer ab utroquelatere, et 
f i deieélis atque m jerionbus locis confaterat, unten m 
fummum ¿ugum uirtutecomititur.atqtte mter duM aci 
es perequitans commodíoremactutiorem nojirisrece* 
ptum dat. l u uario cemmine pugnAtum e ñ . No/íri m 
primo congrefiu circiterfeptuaginta ceciderunt'm his 
Q j u l g i n i u s exprimo hd f tm Ugionis qur t£decm& 
quiproptereximimuirtutéex'mftr ior ihus ordinihus 
m eü locum perucneratimlncrantur amplius (cxcentL 
Ex A f ramn is mterficiuntur T.Cecilius Primipil i Cen 
turiojZ? pr<eter eum centuriones quatuor. milites am* 
pli9 ducetLfed h£c eíüs diei pr£j ir turopinioy ut fe utri 
cufuperiores difceftffe e x i f H r m r é t . A j r m m , $ ctíef* 
(eoímiudicio'mjirioresuideretur^omms turne diu j k 
t i f íente rwñrorum m p e t m fufUmifient, e r mitio lo 
cum tumulumque temiflent, qu¿ caufa pugnAndifue* 
ra t^ tnoñrospr imo cogrefiuterga uertere coegífót. 
mñr iau temgmiquo loco ut que mparicogref i i m m 
yo3$qu¿nq;horispr<elitm fufHnuiffent^uod montem 
gUdijS diñrifiisafcendiffent, q<? ex locofuperiore ter* 
gauertt* 
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ga tteritre aduerfmos caegifíent^ty in oppidum com 
gmsoperÜMS mmrunt, pr<efidimc^ ihipoftterunt. 
Acadit etim repenUmm incommdm biduo^uo htc 
gejhfunt. mnm enim tempe fhs cooritur,ut mnqua tüis 
locis miares aquas fuiffe confhret.tm autem ex omni 
husmontihus uixprofiuit^cfunims ripdsflumimsfy* 
perauit,pontescfc ambos ̂ uos C.Vahius ftcerat̂ uno die 
intempit^Ute resmágms difficultates exercimCóf* 
risattulitCajira emmjUtfapu demonjlratum eñ^cm 
tffeitt ínter fiumim duojSicorimp' Cingmfyatio mi 
litm trigintajteutrum horum tranfiri poterat, necefft 
riofy omnes hisanguñijs contirtehantur^que ciuitA* 
ieŝ qudS ad Cauris amicitlm acxfferant9frutnentim 
fuppomre, ñeque i j , qui pahulatum lottgius progrejfi 
erant interclufi fiuntímbusjreuertiyneque imximi conü 
tAtus^ui ex Italia GaUiacj} uenicbantjn ca&ra peruenl 
re poterant.tempuserat difficittitmmyquo ñeque fra* 
rnntA m hybernis erant, ñeque maltím 1 nunturitate 
aberantiac ciumtes exinAmti£tquod AfraniMpeneom 
ne frumentum ante Claris aduentumllerdamcouexe 
ratreliqui jiquid fueratyC<efar fuperioribm diebus con 
fümpferatípecorayquod fccundum poterat effeinopi<e 
fuhftdium^ropter bellum fimtim£ ciuítutes longius re* 
mouerant.quierant pabulandî utjrumentundi caufa 
progreflíjios leáis arm<ítur<e Lufitani, peritify earum 
regiomm Cetrati cittrioris Hifyanite confcfinhantur: 
quibus erat procliae tramre fiumen>quod confuetudo 
corum omníum eñytflneutribusadexercittí non eant, 
4^ exercitus Afranll omnim rertm abmdabat copiaf 
ml tm 
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t m U m eral framentm prouifum,®" conueftum [upe* 
rioribustímporibut, muitu ex omní prouinck compor 
mbatur^ntAgnácopit pahulifuppetehatharum rerum 
omniu m fccuíatesfine ullo periculo ponsllerdíC pruebe* 
h í t p ' loca tramfiume integra^uó omnirw Crfaradi 
re non poterat. E£ perrmnferunt et(\u<e dics quamplun 
res.CoMtus eñ Caefar re ficen pontes: fed ngc mgnttu* 
doj i tmim permttehíít^uq^ cid ripam difaofitz cohar 
iss <tdi$er¡a.noYU perfici putiehantar:([uod lilis prohibe* 
%e eratjkcilejumtpfius flumims nAtura^tq; (tqux m * 
gnitudine3tum cftod ex totís ripisin umm atefe anguñu 
locm tcUUciehmturicctcfc erut difjictle eodem tempore 
rapidiffmoflumw opera per jicere,0' üU uitare.nun 
tiatur Á f rmo mgnos comifotus, quiiterhabchxnt ad 
C<efanm><idfiumn conflitific. Veneratco fagittarij ex 
Kutenis, equitcscx GdlU ctmmátxscarm, mAgnisq* 
Impedimntis^t firt Qallica confuetudo. Erant pr&eYa 
ed cuiufqi generis hominumllía circiter fcx cim feruis 
liherisfafedmUus ordo3nuUtí impmu. cerium, c m fuo 
quifef; conftlio uterctur^teji omnes fine t imre iter fice* 
rentjif i (uperioru tcntporujitcfc íUnerü hcentiíí .Erant 
complures honeftiadolefcentesSen^torujiUj, er ec¡ue* 
firis ordinis.Erant legationesciuitatu^rant legad C& 
faritjiosomnes fluminácontiaehant. ad hosopprinm 
doscumomni equitata, tnbtisquelegiombus Aframus 
de mBeproficífcittirjmprudentescii untemijfts epitU 
híAs aggreditur: cekríter fámen fefe Géli equites expe* 
áimtjprdium'cfc committut.U^dum parí ceriAMne res 
geri potuit, mágnwm hoñium numerm pamfuftime 
rc;[cd ubi fignákgiomm appropíncluarcccepemiti 
paucis 
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pdUcisctmifllsfifc m mnlts próximos conjirunt. Hoc 
pugnttempusmgnum uttulitnoñrís a i faktmm* 
ntentumnutU enim ¡fatiumfeiníocdfuperiora recepc 
runt. Defydcrati fmteo diefagittiñj ciratarducenti, 
squites paticiycalonumatq; mpedimentorum non 
gmsnunwrus.his tamn ómnibus cmnonAcnuit,<{u<s 
fire n s mopia nonfolüm pwfmisjed eúmfümritsm 
fioris timare higraucfccrc confucuitiiamcfc a i denários 
c[uín<{uughm in fmgulos modios annom peruenerat, 
cr militu uirm inopia frumnti dimimerat^tq; incotn 
moda in dics augémtur, er mm paucis dichus mAgnú 
eratrcrumfiLcki commuatio^ac fifortunAmclinAuee 
Tat3utmfin imgnA mopia necefiariarü remh confii* 
¿hrentur, üli omnihm ahundarent nhusjupcriorcsq; 
hahcrcntur.Crfar ipciu¿fntíhus,(¡u£ ad ñus ameitiunt 
aavfcránt^uo mnor cráter umenti copta^pecus mpc* 
rah-xt filones ad hngmcfuiorcs ciuitates dimittebatjpfc 
prsfcntan inopiam^uibuspoterat fuhfidijs^tufáhatur. 
K£c Afranim Vctrciusq^et corti amici pkniora etiamt 
dique uheriora Komm ad fuos perferihehant: multó 
rumor fingeb¿t} ut pené hcüum confvchim uideretur. 
Qnibmlíteris)nuntijsqtieKommperUtis^m&gm do» 
rmm concurfus ad Aframum3m<ign£ gratidatioties fie 
hant. Multi ex ItaliaadCn.?ompeium proficifcebátur, 
Alijut principes tnlem mntium attuliffc, ali] ne cuen* 
tum hcUi exps¿h¡fe, aut ex ómnibus nouifiimi uenifc 
uidenntur. C im m his unguRip res efic^atque omnes 
UMabAfraniams militihm^quitihúsque ohfiderentur9 
me pontcs perfici poffcntjmperat miUtihus C£faYiut 
m m ficiant cuius gemrhemfapcr ionbmm* ujut 
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BritMite docuerdt.Carin^primum^ac fktuminA exle* 
ui m t e m fiehant: rdicimm corpus muium uimimhui 
contextmcor'ysinixgchatur.ndiperfiéfascamsm* 
Bisdeuehit ncthi miüUpdffum d,cañris.X.Klh mili 
tíscfr hisnAuihusflumen tran¡j[>ortAttcontinmtmcfcría 
piC coUm improuifo occupat.UunccclmterpmfáuZ 
ahadaerfarys (enH4turicommu.nit.hucUgioné po|fe4 
tYéecit^t^exutra^ parte pontem injiitutu.perficit 
hiduo. itn commtatus. O" qui frumenti caufa procefc* 
rantjuto ad [c recipit, W rem f fu rmntmm expediré 
incipit Bodem die equitu mgmm partm fiumn tw* 
ieci^qui inopinAntes pahuktores3cr fine utto difftpms 
timore aggre lfi3c[ulm mgmm mmeruiumentorum, 
¿tq} hommminterc¿pmt:cohortihus<£centttrutis fuh 
fidio mffisjcienterin duasptrtesfefedi&rihuunt^alij, 
ut pradce [uhjidio fmt,c(l\j ut uenientihus refilhntt4i(fc 
eos propeUant^unmqícohortem^ate temeré ante c&m 
t e m extra aciem procurrerat, {eclufam ¿ reliqm cir* 
cumuemunt3at<¡ue interficiütjncolumescli c m nungm 
prtda eodm ponte ín cañra reuertuntur. Dtm h¡ec a i 
llerdam geruntur, M.xíjil¿en(es ufí L. Dotnitij confilio 
mués bngas expediunt numero decemfeptem^aarm 
ermtmdecimtefitjmltahi* minoranAuígiaaddut, 
Ut ipfd nmlHtudine nofira cU^isterreatur^gnu nu* 
tnerum fagimriorum, mdgnm Alhicorum, de quihus 
fupra dcm>n^ratumefí}tmponUntyatquc hos prmi js, 
potticitttiombusfyinámticemsféidepofcit ttÁUes Do 
mtius^atque hascolomsjañoribusq^qüosfecum ad* 
duxeratcomplet.Sic ommhusrehus inñruéhclafcjn* 
g u fiducia admiras mués procedut^uihus pr^erat 
T>3rutuf. 
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t)Srutas. n<e ad í«f«kw,̂ <c eñ contra M<í¡fiUm,¡h 
tiones obUneUnt. erat multo mftrior numero tumum 
Brutas fid dekfios ex ómnibus legionihus forUffms ui* 
ros antefigrunos, centuriones Caeftr ei clajti Attnhue* 
rat}quifih¿ td tmneris depopofeerát ij mnus ferreas, 
atque harpagones pmuermt: mgnocfc numero pilo* 
rumjragularumscliquormq} telorum fe infiruxerAt. 
Iti cognito hofiiuaduentujucís mués ex porto educut% 
c m M4$Ucn[ibus confliguntjpugmtum utrinque eñ 
fortiff¿me9atque acerrim}ne<¡ue tmltum Alhici noñrts 
uirtute ccdebint. Uonünesafperi^ montuni exercitati 
m armis: atque ij modo digrefíi ¿ Nluffdienfihus recen* 
tem eorundem poUicitationm animis contineb(tnt9p4* 
florcscfr indomiti fpe liberatis excimtifuh oculis domini 
f u m probare operam fludóant. Ipfi Maffdienfes er ce 
Uriutemuium, Vfcientia gubernátomm confifiyno* 
¡Iros eludebantjmpdúsque eorum excipiebl!ítyct quoad 
licebatlatiore fpatiojroduéta longiw acie circumuc* 
ñire noñros,aut plunbus nAuibus adorin fingulis.aut 
remos tranfeurrentes detergeré/i poffent cotendebant: 
c m propius erat necesario uentum^ab fcíentia guber* 
Mtorumyatqueartijic\\t(íd üirtutem monfonorum con* 
fugicbant.Hojiri^uod mnus exercitaUs remigihus}rm 
msque peritis gubernAtoribus utebantur}qui repente 
ex onerarijs nAuibus erant produftt,ñeque d m etiam 
uocabulis artmmentorum cogniítsjum etiam graumte 
er tArditatenáuium impediebanturfofije enimfubito ex 
húmida rmteria^on eundem ufum celeritatis hahehant 
Itaque d m locus comminuspugnAndi daretur, xquo 
animo fingttlas hinis nAuibut obijeiebant, atque imcéht 
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mnufvnect,*?retentiutraque náuejiucrfi pugnfc 
hant^tqucin hoftíutn ñaues tranfcenáchant: & mágnti 
numero Áihicorump' Faftorm'mterfiBQ^artcm n¿* 
u i m depriimnt/tcnnuUas c m homnibws capimtjreist 
UquM m portum compdlmt.Eo die ñaues Maflilknfim 
c m ijs^tiíe funt capujntereunt, IX.HOC pr imm C<e 
fari ad lUrdam mntiaturfimul pcrjifio ponte celcritír 
firtitnu muttturAÍli perttrritimrtutc equitu nünus hhc 
reyums audaékr uagahantur. alils non longo ah ca* 
ftnsprogrejfi fyatio,ut cekremrcceptwmhaherentyan 
guñius pubuLihantur:alus longiorcarcuilu cuflodids 
jhtioftesq; equitu uivécmtjtutaliqm mvpip detrimn* 
tojtut procui equitutu mfo3ex medio itinerc proieftis {ar 
cinis fügiíhat.poñremo etiam plurcs mtcrmittere áiesi 
U'prjeter confadudinem omnimn noch conflituerant 
pahulitri. Interim OfcenfesVCaUgurmú^^td crant 
c m Ofcenfthm cotnhutiyüttuntad e m lega tus,fefefy 
imperata fcfturospoílicétur.hos TaraconenftsjZ? La* 
cctumprAufetuni, cr paucis poñ dtéus lHurgauonén 
fc7qtii fiumen iherum attingunt, infequuntur. Vctítah 
hit omnihus^ut fe frumento ment:polUcentur,atq; omf 
n$us undiqueconquifitisiKmenUsJn caftra deportante. 
tranfit etiamcohors lílurgauownfisadeum,cogmtoci 
uifátis confüioj? figmcx fhtionetransjtrt.mgna ce 
teriter fit ccmimtutio Yenm ,pcrft£h ponte9magnis 
quinq; ciuimhm adramicitiam adiunttis, expedía re 
frumentaria ̂ xtinBismmonhus dcauxilijs legionutn, 
qutCcumVompeiopcrMauritaníam ueniredicehátur, 
mdulonginquiores ciuitates ah Afrdnio defcifmnt, et 
Crfaris ameitiam fcquuntur. Quihusrebm pcrterrU 
tis 
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tisanimis adueftriorum, Ctcfar ne fcwíptr magno cirt 
cuitupcr pontem cqumtus effetmttendHS^aílus ido* 
neum locum filfa p d m trigina mUtitudinem com* 
pluresfacemnjHtuit:c{uibHSpartcdiqu¿Sicom4U£r* 
teretflddumfy in eofiumineejjiceret. hk pméeffttüs, 
magnum ¿n timorm Afumus, Petreiusq^ pcrummt^ 
neommm fru,mntoyp¿huloci< rntenluderentar^uod 
maltumCtefír equíutu ualebat imqueconfiüuuntipfí 
locw excedenJCf in Celt ikm beÜum transfim. Umc 
confúiofuffrugahatuYetii iüa ns,quod exdaohuscon* 
trarils gemnbui^usfuperiorcheüocum LSertorio 
Ikterant^ciumtes uiéi£ nomeny atque imperium ahfen* 
tis timhant, qune'm^micitU manfcrant ?omp€Íj}maa 
gnis affiftce heneficljs e m diUgeh<ínt. Crfaris autcm 
m Birbms erat nomn ohfcums. Hic magnos e<\uiu« 
tus^ítgnacf} auxilia expe¿hbani9Qr fuis locis bcÜum 
in hyemm ducerecogiahant.Uoc inito confdio totvfitt 
mine ibero ñaues confuir ere ̂  Oóhgefum addaci tu* 
hent. id erat oppidum pofitumad Lberum, miíliapafe 
fuum l cañrisaherat. XX.rfd eam locum fiminis na* 
uihus iunfliStpontemimperant fieri, kgionésciue dúas 
flumen Sicorim traducunt,cañracfimimuHt uaUope* 
áum duodecim. Q u a re per exploratores cogn¿u3(tm 
mo labore nülitum Crfar cotinuato diem móhsmq} ops 
re influmine auertendojhtíc iam rem daxerat3ut equi* 
tesp-fí difjlculter^tq; ¿gre fiebat^offenttamen^tqi 
auderentflumen tranfire.Vedites uero tantttmmodo ha 
meris 04c fwmmo peóhrc extarent iut) tum altitadine 
aquéjwmetiam rapiditate fluminis ad tranfeundüim* 
pedircntar.Sed tornen codem ferétemporepons m Ihe* 
ro propc 
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ro propé efjvftas nuntiabatur, cr in Sicori uadum n * 
perithaturMm uero eó mgis iüi mturandum iterexi 
fHmUnt. itaqueduabusauxilimbus cohortibtts iler« 
dae prrfidio reliBis.pmmbus cop'̂ s Sicorim tranfemt, 
Vcum duabus kgiombus^uas fupzrionbus diebus t u 
duxeratttfdfira coniungunt. Rdinqmhitur defan ni 
hil,ni(iutie(luitatu agmn aduerfariorum míe hak* 
ret,*!? carpentpons enim ipfms m g n m circuitum 
habebatjtt multo brmiore itinere iÜi i d iberum perue* 
ñire poffent.Bquites ab eo mfojiumen tranfeutjcr c m 
de tertiauigiliaPetreius>atqueÁfranius cafiramouif* 
fentrípente fe fe ad nouiffinwm agmn ojkndunt^et m 
g m tmlütudine circunfufa mrar^atque iterimpediré 
incipiunt.Vrim luce ex fuperiortbus locis9<{Uée Cafam 
caRris erant coniuéhi^ernebatur^ equitatus ncñri pr* 
lio nouifttms lUorm pntm uehementer,ctc nonnunquX 
fujHnere extremm agmen^tque interrump^alUs m* 
ferri [tgna, V uniuerfarum cohortium Ímpetu noflros 
propeÜî deinde rurfus conuerfos infequi: totis uero ca* 
firis milites conturhr^cr doleré hojkm ex rmnihusdU 
mittiybeüum neceffario longius duci.CenturionesTrihu 
nósque tmlitum adire^tQ obfecrare^t per eos Cdefar 
certior fieretju; lahori fuojuu periculo parceret^au 
tos eje fefe^poffe c r audere el trans iré fltimen^qul t u 
duftus efiet equitmtus.quorm fhidioj!? uocibüs exciti* 
tus Cdífat, V f i timeUt m u mgnitudims flumini 
exercitum obijcereyconandum timen 4t<fc experiendm 
¡udicatltAque injirmiores milites ex ómnibus centurys 
deligi iubetquorum aut aninws}aut uires uidebantur 
(u f imn non fofle, hos c m legioneuna prtfidio cajlris 
relinquit, 
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fdi(¡Mt,reliquMkgiones expeditas cduci^mgnocf} m 
mero mmntorü m fiumne fupru 3 atcfc mfra conftituto 
truduat cxercitu.pnHci ex hts militibus uiflumim ah* 
n p ü A equmm cxcipmtur^cfubktíatur. m r i j tmB 
nem.Traduéh mcolumi exercitu copids kflrmtjripU 
céq;4cié ducerc mcipit: ac mtum fuit m mlitibmftu* 
dim.ut mittim [ex ¿d itsr <tddito <td u a d u c i r m ^ m » 
gmq; fiumnis mora inicrpo¡itabosqui detertid tiigia 
Ha exifíwt^ntc hora did nonSícofequerctur. Qnos uhi 
Afrctnim procul ui\os cu Vetrcio cof^exit^noua re pert 
tsmtus}lods fuperiorihus cofHtit,actcc¡} mftruit C<efar 
m campís exemtu r e j i c i t ^ dejifim prcelioobijciat* 
Rurfm concites progredi'mfcc¡uitur>& moratur.lUi ne 
ceffario ntáturm^cofUtíierat^ cajira ponut. (Suberat 
enim montes3<ttq; 4, miUihmpaffutm <¡&tt(J; itimra diffi 
ciliíi^tquc dngujh excipkbmt has mtra montes fe re* 
cipíebantjít eqmtAtuejfugenfU defaris , pTiefidijs^ue 
m mgu&iis cottocatis cxercittí itirtere prohberét, ipfi 
fine periculo^ac timare ibertt copitá traduccrent^uod 
fitit ittis con^ndm^tqí omm raüone ef¡ic¿endu)cr tú 
Hmdiei pugm^tque itíneris labore defiffirem m pojfe 
rum diem díjhikmtt.C<efar quocfe in próximo coUe c a * 
ftra ponít.media circíter mók ijs, quiadaquadicaufí 
longim l cañris proceffcrant^b cquitibm correpüsfit 
ab hit certior Cdefar, Buces aducrfariorm jilentto co* 
pids cañris educere.quo cognitofignum dari iubet, CíT 
üafc imlitiri more conclarmri.lüi exauditodamorejie 
riü ne noftu, impcditi fub onere confiigerecogerentur1, 
autneabequitxtu Ciefarkm angujiijs tínertntiir Jter 
fuppriimnt3copíMque m cañris contiiwnt. Pojkro die 
f Vetreim 
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fctWMcwm paucis cquitibut occultc ad explound* la 
cu pro¡ici¡citur. hocidm jitex cuñmdefaris.mttí* 
tur.L.DccidiMSaxo c m pauM9(¡ui locimturam per* 
fyicUtMtcrque idm fuis nnuntiutQuinqué mUia paf« 
j'uum proxim inttr ceden itinerit cumpeñrisymdc ex* 
cipere locaafpera/? montuofuicluipriorhdSanguñu 
Moccup(tucntyabhochojkttíprohibennihl e$c rugo-, 
c\].Di¡lwtamrmconcilioÁVetreio&'Afrmo, O m 
pmproj¡e£honis<{udftitur.pkri<{Hecen{ehAm ut nodü 
mr fkcmnt,poj?e prim ad anguñÍM uetUri. qu^m fen* 
tircnturutlijfluod pridiemdu concknutum ejfct mc<t 
¡iris Cjefarií/rgumentifumhantt loco3non poffeclm 
cxin.Circunfiindi nochiequmtum defuris, atque om» 
mu locayutqueitinera obfideriincthrmcfc prdia f|?e 
mmdd^uod perterritus milesin cimli difíenjlone timo 
n múgis^ua, rdigioni confulere confucuerit: atlucrn 
tmitamperfc pudonm ommum ocuUs, tndtum etiam 
Tnbunorm militumjy Céturiomm pr^entium affir 
rciquibm rebm coerceri milites ̂ V'm officio contineri 
fokant. Qnureomm ratiomefomttrdm pernmpai* 
dump" \i ahquoaaeptüdetrimento^mnfumm ex* 
cratus falúapcm^qutm pemt/api pofie. H^c «icit 
m concilio fcnttntiap- p r i m lucepojlndie conftmut 
projicifci.defar exploratis regicibusgíbenteccelo om 
neis copids cajiris educit^gnoc^ cinuitu, mÜo certo 
ititurecxcrcitm dudt.nty itintr^qu* adiberü.atc^ 
Oébgefam pertirubunt, caftris hoftim oppofttis tcne* 
bamrupfi tramtranfeendend* Uafles maximt, ac dif 
ficiüimtjííxa miltis lodsprarupa mr mpcdicbatyt 
u r m per m m s necejfirio trddmnturjmlimfy m u 
»Íjft&kwrftf $ dij d> m g U m pdrtem itinerii co* 
ficerent. Sed hunc Uhorm rccufabat nemo/lUod eu om 
nium Uhorum firum fin exiñimhitntfi hoñm íbero 
interduderejcr frumento prohiben potuifíent i ac pria 
moAfraniani militesuifendicauj4liet¿ ex cauris pro» 
turrabant^conUimliofisq; uocihus profequérntur^ne* 
ceffarij uiftus 'mopia codflw¡ugere^tqueud llerdm 
nuerH.Erat enim iter i propofib diuerfm^ontram 
mque'm pctrüm iri uidebtturJuces USYO e o r m f«wm 
confilimkudibmfercbant,<¡uodfe cañris temifant: 
tmltumq; eormopinionem adiuuabat^Hod fitieiumc 
Í Í Í , mpedimntisque adiixrprofeéhsuídebaní^uttwn 
po$c diutiu* inopidm fuñinerc confiderait. Sed ubi 
paulatim rrtor<J«m agmen ad dexteram confpexeríit, 
umqueprimsfaperare rcgiottemcafhrorum ammd» 
ucrtunt¡nemercit adeó fárdut, uut fugicns labom, 
qu'm ñatim caftris cxeandm, atque ocairrenduw pu* 
Uret. Conclanutur ad a r n u ^ t p e omnes copu paucis 
pr<ejidiorclift¿s cohortibm exeunt, rcáóque adlbem 
itinerecontendunt. erat 'mcdeYia&omMpofítumcerit 
umnyu t r i príus anguf i iM, montésqueomipanntt fed 
exerciiu Gáfarii uiarum diffuultxtss tmrdáhtnt. Afra* 
«ijcopi^equmtmC^fammfeíluensmoYabdtur, Res 
tunen oh Aframunishucerat »mj]círío dcdaéh 3ut f í 
priores montestc[Hos pstebant sattigiffent, ip(i pericu* 
lum umrent, impedimenta todut eXercitus, cohortes 
p e m cañris relifitas Jeruarc non poj]e»t, <{uibm m* 
&rdufise%ercitu C<éf>insuux][im fcrri mUa ratione 
poterat Con fedt prior iter Cefar , atque ex imgms r ü 
pihusnAfíiis pl imiemjn ham cotitrahofiem aciem m 
f i j ^ firuit. 
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ñruii. AfrunÍMyCum ahequititu muifímuagmen p n 
m n m r p ' <íntcfe hofitm uidcret 3 coüem quendm náa 
ftuSyibiconfHtít. E x coloco quatuor Cetratorm co* 
hortes m montem^ui erat m confyeftu omnim exceU 
fiÜirmsmttit. Huncmgmcurfuconcifátosiubet oes 
cupareyeo con filio utiipfe eodm ommhm copijs conté 
dent^O" tmtdto itinere iugU Oébgefam perumrct. 
hunc etm obliquo itinere Cctrati peterent, confpicatus 
equitiítus Crfarii m Cohortes mpetum facit • tuc mim* 
m m p4rtvn temporis equitm u'm Cetrati fuñinere 
potiterimt3omnésqueabhit circumuenti,'m confpeftu, 
utriuspe exercitus 'mtcrficimtur.erat oanfio beñe ge* 
rendit Yei:nec[m uero id Ctfarem fugiebat ^nto fub 
oculisdazptodctrimentOyperterritum exercitmfufHne 
remnpoffegriefertimcircundcttum undique equitatu] 
ctm m kcotquo^tciuedpertoconfligeretarjdciueex 
ómnibus partibm abeoflagitiLbatur. Cocurrcbant Ieg(í 
ti}CentUYÍones,TYÍbumci; m/ítftwti, ne dubiforetprdm 
commttsrejmnim e|?e nUlitum petratiffimos ánimos. 
AÍranianos contra tmltis r é m fui t imns f i g u mfif 
fccj, f m non (ubucnijfcntyquod de coüe nenneederent, 
g, «JX equíttm incurfiM fujiinírent^olUtisqi m ummlo 
ctm jignis confirti, ñeque or diñes, ñeque fignú fem* 
rcnt.% fi miqumm loci tinuret,dutmiri turnen ali* 
quoloco pugmndi facultttem^uodcerte'mdcdecedem 
dum efíet Aframo}nec jimaqua permnere pofietCie* 
farin eam fpem ueneratje fine pugnd, Wfine minen 
fuorm,rcm conficerepo¡fc, quod refrumenmaad* 
uerfarios ínter clufiffet.cur etim fecüdo prdio diquos 
exfuis (tmitterettcur mlnerari pateretur optirm meria 
tos 
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tos de f m l i m f c M dmck fortuna perícltoretur i pra 
fertimcumnon mmseffit 'mperatorí5,confilio [upera 
r e ^ gUdio.muebatur eHam mifericordu m i u , p o s 
mterficicdos uidéat^uihmfalais^atqi mcolumbm re 
obtinere mkhut.Hocconfilium Céfaris ¿plertiqí non 
probuhatur. Milites aero paUm mter fe loquebantur, 
quoniam talis omfio uiéhri<e dinütíeretur i etiam ctm 
ueUetCtefarfcfenon efiepügmturos. lUe'm fuafenten* 
tia perfeuerattZTpdultt ex eo loco digreditur^t time 
rem dduerfarift m m a L Vetreim^tque Aframm obla* 
U fkcultutem cafirafefe reftrunt.Crfarprgfidqs m n 
Hbm difpofitkyomni ad iberü tnterclufo itinere, quám 
proxime poteñ h o ñ i m caflm caftra comntumt.Pojlc 
ró die duecs aduerfarioru perturban, quod omnem rea 
fruméfárUfiunúmscfc iberifpem amiferat^dercliquií 
rebasconfulabant.Eratunu tttr,ilcrdam fireuerti uel 
lentialteru fi Tarracone peterem.Hcec confultátibm eis 
nütiatur aquatores ab equitatu premi mfiro.Qua re co 
gmta3cnbrdsfhtion€S difyomnt equitíí cohortiu 
AUmrmJcgioMrmque in&rijctüt cohortes^müuqi 
ex caftris ad aquam dacere wcipiunt3utintra nutmtiq 
nemp1 finetimreyGrlfineñationihut aquari pofieñt. 
Id opmnisr fe Vetreiws^tqi Afranim partimturjpfi 
c¡¿ perjicicndiopfw caufalongim progredmtur.Quo 
rudifcefa libera nAftimilttss coUoquiortm facúltate, 
tvulgo procedunt3<& qué qttisqjin cañrts notuy aut rm 
nicipé habíhat^conqumtyatqi uocat. Vrimü aguittgra 
tmomnes omnihuf^uod fibi pcrtcmtiipridie peper» 
c/j?eftt, torvm fe beneficio muere, Deindc imperatoris 
fidem quorum 3 retiene fe ñh frnt commfíuriiO'quod 
f ítf noab 
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no ahmitio fecwnt^rmq; c m hotiúmbmnecefÍ4Y]jsi 
&confanguimís\contukrint>conciuerütHr. Hw proua 
citifermmbus fidem ah imptratore de Pctrcij CT Afra 
ri§ um petuntjte pod i/n fe fedm concepifa neu (uos 
prodidifíémdcdntar.ouibmcoftrmtisrehm fe¡kt'm 
f igM tramUturos conjirnunt. Legjmcfc de pteepri* 
m r m ordimin centmones ad crfurem mittunt. ks 
ür'm ali] [uos m cañYa inuitandt caufa dddUcut, aly é 
fuis adducuntur, adeo, ut um cajira um fafh ex him 
íñderentur. Complumq; Trihuní militum)Zr Cetarios 
nesad C<efarem uentUntJcq; cicommtndant. Hoc idé 
fita Vrincipihm Hifp^úíe^uos ¿üteuocaucrantjO' fe* 
cum in cdftris hahchmt obfidum loco.ijfuos mtvs, ho* 
fpités^(ie<¡U£réant,peY quem quisq¡eormaditum co 
mndatiom haheret id defetrem. Afrini j etim füius 
ddolefcm de fu* W pánntis fui falute cum C<e¡<írc3pct 
Stdpitim legdtm agéat. erant pkru tetitia V gruta 
Utione omm(í,€onmi qu ima pericuU üitufie, coa 
rumquifinemlnere tintus res eonficiffe uideítntur, 
im.gmmc[; fruóhm f u priñine lenittíis omnim iüdi* 
ció Ctefar ftrebatconfilimque eim 4 cmBis proUU 
tar.QuihMnhmnirntUtisAfrumo^bmjiituto opere 
difccdit£c¡t m eañrt recipitfic ptratmyt uidehmr, 
ut quic unque ¿cidifot c<tfm> hunc quieto O" ¿quo ama 
mo firret.Petrem uero non deferit fefeP4rmt fkmltf, 
cum hac er pretoria co orte CetratorumJtarUrisquú 
equitihM paucisjbcnejiciariifmsjuosfu* cuftodUcau 
fa hahcreccmfueUerat}tmprouifo aduaUum aduolat/ol 
íoquia militum Interrampit^noflros repettit ah ca&ris, 
quos dtprehndit mterficit3 reliqui eoeunt ínter fe, & 
repentim 
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repentino periculoexterritifimíirtófagis inuoluunt, 
gUdiosquediHringunt^tqueitufei Cetratís, equiti» 
huscj; dcftndunt^ñromm propinqiutateconfifijecfc 
m cd\lu recipiunt,^ oh his cohoñibustfuó erat in ¡h 
tiottead portM dcfinduntur. Qyihut rehus conjifiis, 
fleiisPetrem mmpulos circuit ^müitésclueappelkt, 
neafs^neuPompciumabfcntemimpcutorcm [uumad 
tterfarijs ad fupplicim tradant 3ohfecrat. Titceleri* 
tcrconcurfutm pri£toritm.pofiul4nt) utiunntomnes 
fe excrcitumtducesque non deferturos i ñeque prodüua 
ro^neque f bifepctrtimi reUquiSconfilium captaros, 
Vmceps m hjec uerha iurat ipfc, ad idem iufiurandtm 
édigit Aframwm.féfequmturTribuni nülittm^ent» 
rionesq;. centuriatim produfti milites idem iurpat. edi* 
ennt penes quem quifque fit miles Cefarts, ntporduca 
tur.produéos paUm mprótorio interficiunt: fedpleri 
que quos coeperantjdantjtoáiiquc per uallü emittut. 
Sic terror oblattM i ducibmjcrudcUM,s tn ftipplictojta m 
HAreligio iufiuradifpem prrfentis deditionis fuflulit, 
mntesqttc militmcomertit^t? remad priñinAmbel 
Urationem redegitCcefar militesaduerfariorum ,qm 
m caftraper tempMcolloquijuenerantfumm ddigen 
tia coquiriyZfr renüttiiubetScd ex numero Tnbunoru 
milittm^Centuriomtmqae nonnulh fuu uokntxte apud 
eumrcrmnferuñt^qmsiUepojleaTMgnomhonore ha 
huit.Ccnturíones^ampliorisque or i in is cquites Komi,* 
nos rn tríbunitim réftituit honore. Vremebuntur Afra 
muni pabulatione^quíibantur ¡egre. frumenticopiam 
legionárl] nonnuUihabeban^quoddicYumuigintiduo* 
Ytt ab llerdaframentu iufferant efjvrre. Cetrati^auxi* 
f i/ij iiamcjt 
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lidrescf; mUam,'quorum crZtp1 ficulms ¿d piraniti 
exigut^corporainfueMadoneu pomndíi, ifttqwc 
rugnuseorüquotidie mmerus ad Crfitrcm perfugie* 
hdtAnhiseratdnguílijsres ifdexpropofuii confúys 
duohut expUcitimuidebutar d i l lcrdm rmerti i ^ iU 
pitukltmjfrumnti r d t ^ e M í t t ihiferdiqum confúm 
expkturosconfidebant.Tarracoahcratídg^^uoj^ia 
tio plures rem poffc cafm rccipere inteUigebat. Hoc pro 
huto coftLio}ex cajiris proficifcütur. Crfar e^tutu pr& 
mffo,<{u¿ noui¡finMm agmé carperet^tquc mpdiret, 
ipfemm kgíombMfuhfequitur,mUum¡nterccdcb4t té 
^mquin extremi cu equitibmprslidrétur. Gems erut 
hoc pugm^expedite cohortes nomfiitmm ctgnten d m 
debAtjAwésquein locís campeftribusfübfijichdtiji mas 
erdt aftcndmdm, faale ipfa hci tutura p ericulm res 
peüódt^uod ex locis [uperiorihut qui ¿ntecefferantfu 
os dfcendentes protegebdntxum uaUis 9<tut locUs dccÜa 
uisfuberat̂ neclue ysiuiantecefierant, mrZtibm opem 
f i ne poterint^quitesuero ex [ocofupsrioreinadmr* 
farios tela conljciebant: tum mgno \erctt m periculo 
resjum inquirebant^utem eiufmodiefiet locis dppro'' 
pinyaatum,legiomm figttA confiñere mherentyma 
gnoque ímpetu equitatum repeUerent* Bofummoto/e* 
pente incimi curfu/efe in udes uniuerft dimite» 
rent, atque m tranfgreffi rurfus in locis [uperiorihus 
conjiñerent. nArntantumah equitum fuorum auxilijs 
aberant 3 quorum mmrum héebant mgnum, ut 
eos fuperioribui perterritos prdtfsjnmedim red* 
perentagmen^ultr oque eos tuerentur: quorum mUi 
(X itirtcre excederé licebeít3quin <th equit&tü Crfms 
exciperetur» 
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exciperetttr. fttli d m pugnAtUr mdojente^c pnuUa 
tim proceditur}crchro(¡} ut ¡int auxilio fuis^ubfiftiint, 
ut tum (tcddit. mttU enim progn(¡i quatttor^ehemn* 
tiuscfr petaguttiah equiatu^ntem excdfum capiunt> 
ihiquiiÁ fronte contra hofkm cañra tmmunt3ne<^ iu* 
mntis orna áepomnt. Vh Crfaris cañra pofiftt, ta* 
hcrnAculacf} conftítuta, W dimjfos equites pahulandi 
caufi animduerterej:¡e fubito proripimtjiora circU 
tcr fextx eiufdem dieh & fyem Mfti mr^difceffu no* 
flrorum cquitumjter faceré incipiunt.Qut re an¿mi« 
U€rfa3C<e[dr ráftishisJ,egion¿htts fubfequitur3prie[i* 
dio mpcdimntis paucas cohortes relin^ait^hora decie 
tm fubfequiypahulatores, equitescfc reuocdri iubeticele* 
ritcr cquitatus adquotidiamm itinerisofficium reitere 
titur.pugnAtur acriterad nomffimam agmen^adeo^t 
pené terga conuertiít; complurescfc milites, etiam non* 
mi l i centuriones interficiuntur. in¡hbat agmn defa* 
risjítque uniuer[um mmnebaL Tum uero necfc adex* 
plorandum idoneum locum cajiristneq; adprogredictt 
dumdata facúltate confiftunt necejfano, er procuL ah 
ac[ua3W Mtura in ipo loco cañra ponant. Sed ijfdem 
de caufis Cafar 3 qu£ fupra funt demoñrata^rAio no 
UceftitiÓ" eo die tabcrnacUla jhtui paffus non eji3 quo 
paratioreseffent ad infequendamomnesjiue noftujiue 
intcrdiu erumperentMianirmdmrfouitio caflrorum, 
tota noék marntiones projvrunt3cajirac¡; cauris con* 
usrtunt, hoc idem pojkro die i prirm, luce faciunt, ta* 
tumc^ in ea re diem confumantlfed quantü opere pro* 
cefferant3V cafira protuleranttmto aberant ah aqua, 
longius^ prtfentimlo al\i¡s mlis remedia dabZtur* 
Vrirm 
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V r i m nottc aquándi ctufu nemo egrediturcx ectñns. 
Próximo dic pr<ic(tdio m cushris rcliéb, uniuerfa a i 
¿qnmcopUt educuntgahuUtum emtUturmno. HÍS 
coi fuppliccsmlis Cxf-tr rxccffaridí fubire deditionem, 
| prdio decemre imkbdt. cortátur unten eos UítUo3 
fojkcf; circum>mmre3ut g mxvne repentinascortm 
eruptiones demoretur^uo necejfario defeenfuros exifü 
mbatAlliVinopUpíhuli adduBi^quoeffent adid 
expeditioreSyOtnma faninArU iumeminterficiiuhent, 
in his operíbussonfilwqibiduumconfumttur.irrHodie 
mgnA ¿4mpiír$operisC<efaYÍ*j)roce¡f€rat. lUiiéjp* 
dicnd£ rei^ut imnitionis. caufa fiebut, hora c irakr 
othtii figno d m legiones eduemt^cimefe \ub caslris 
injirumit Ctefctr ab opere legiones rcuocat, equiutum 
omnem conuenire iubct>acianin¡imt.contríi opinione 
enim mlitum/iimmói; ommu uideri prdio diffugiffe, 
TMgnum ietrimsntu affirebut: fed ifdem de caufis (¡u£ 
fmt cognitójiuo min9 dimicare ueUetymouehutur:4t(¡} 
hoc etim m<iLgM3quod ft>4t\j breuitüsjtiX in fitgm con 
ieftisaduerfarysston tjmkum ad ¡umnum uiéoti<e'm* 
uxre poterrft.Nort ením mplius pedum miüihus duobut 
ab caftris cujira dijhbctntMinc d m pxrtxis mes oempi 
bxnt.Terüí mccthxty¿d incur^um^tq^ mpetu ml i tm 
reUfl&fi pr^dim comimtteretur propmc¡uitAscxñroit 
rum celcrem fuperatisexfuga recepttm dabat. Hiede 
caufeí conjiituerant figru, injirentibus refiñerejríor 
prdio noUceffcre.Acies erat Afrmíín4,dHpkxyk%io 
quina cr tertia m fubfidijs locum Akr i£ cohortis obti* 
nehxt. C ^ r w triplex, fed pritmm aciem, qum ternjs ' 
«abortes exqum legione tenehAtJiMfubfiditriáHxrnt* 
O'mfus 
i c x i r i 
V m f u s a l k tóHdmSue cuiufquckgiomsfuhfeqtK* 
hdnttirJagittiYijfinditores^ media cotinsbatur acie, 
epititasktsracinnhatMÜinjiruéhacie^mrcuter^ 
propofitm uidebatur. Cafar^utnifi coaóhisprdium 
non comnñtteret: ille^ut opera defuris mpedint pro* 
ducitur amen res^ciescfr ad folis oarftm continentur, 
mdc utr iq; mcAñradifcedant. PofkrodieimmtiorteS 
'mftitutíL5C<efarparatperficere,iü¿uadum fluminis Si 
com tenarefitranfirepopent. Quareanímduerfa, 
Céfar Gcrmnoslcuis armturájqmtucf} partem fiua 
mentralicitcrehrds^'mripiscuftodias difaonit tunde 
omnihm rehus ohfe^i^uartiim Um dicm fine pábulo re« 
tentis iumntis, uqu^ligm,?? frumenti inopia, coUo* 
Quim petuntjyid fifteripoffitjemtokmilitibm lo# 
co.ubi id í Ctífarenegatmjy p d i m f i coÜoquiuel* 
Unt}conceffum efadatur obfidis loco Cafari filius Afra* 
n\l\.mmtur in eum locum quemCófar deligit. Audi&nte 
Utroq; cxtrcitu loquitur Ajranim^noneffe, aut ipfis, 
aut militihu* fuc^nfendum^uod fidm erga imperato* 
rem f u m Cn.Pompdum conferuareuolucrintfid fae 
tiskm jtciffeofjicioJfatisquefuppUcij tulifaperpeffos 
omnimrerum inopiam. NmcueropmbutfcenünAs 
circumma^tosprohiheriaqua^rohiberiingreífu^ne* 
que corpore dolorem, ñeque a n i m ignomniam ferré 
poffe itaque (cuitios confiteYÍ9orare.9atqueobfecrarcJt 
quis locus mifericordUreUnquatur^ne ad ultimu fup* 
pUciu/Mprogredineceffehabcant.RíecqHiim poteñ dea 
m$¡fimeyatcií fuUeftiftmeexponít Adea C ^ r res 
fyondit, m i l i omnium hás portéisy ud querimni<e} uel 
fm[eraÜonis mms comettiffe. reliquos enim mnds 
f u m 
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fttum cfficium pr íe jHt i f fe f i^u iet im hoM conditione^ 
V locop" tmpore ¡equo confligere nolucritjit J míe* 
g e r r i m effent d i pAccm ommayexercitum fuum^u i 
i n i u m etiamamptajuisq; ínterftétis^uosin fuá pote 
¡h i t hahuityconfauaritp' ttxeritjÜius icnic^ exerci* 
tmmilites^uiperfedeconalíandapdccegenntyClu'm 
n omnium fuorum uite confulendum putarunt: ftc om 
nium ordinum par tm in nüfericordia conjlitiffe, ip¡os 
Duces .i pace ahhorruifaeosjtequt coÜop i j ^que m* 
duciurum iuraferuafíe, V homines imperitosycr per 
coüoquim deceptos crudelifiime ínterfici¡fe:4cñii$e 
igitur his^quodpleruncj} homimhus mmiJ pert¿nM4f 
at<£ arrogantia accxdere fole4t3utíeorecurr<ínt}&'ii 
cupidiffime pemt^uod pauloitntecontempferintintq* 
mne ¡eiUorumhUmilitatejiecfealiclut temporiíoppór 
tunitíttepolhUre^uihusrebusaugeanturopesfujeJed 
eosexerdtus^uos cotra fe tmltos iam umosduemt^ 
«elle dimttisneq} enim fex leg iom alia de caufa «MjJ¿f 
i» Hifpaniam,feptimm'$ ihi confer iptam^q; foí,ftí« 
tasefc dajfes paratas^neq^ fummosduces reí militaris 
peritos, nihil horum ad pacandas Hifyanias, nihil ad 
ufum Vroüincié prouifum, c¡u£ propter diuturnitatem 
pacis nuüum auxilium defyderarit^omnia h<ec iampris 
dem contra feparari3in fe noui generis'mpcria conjlie 
tui,ut idem ad portas urhanis prtfideat rehus, V duas 
heíUcofijftnus Vrouinciasahfens tot amos ohtineatjn fe 
iura mdgiñratuum commutar^neex p r ^ t u r a p ' con* 
f u l a t ^ u t femperjed per páticos probati, !?eleft i in 
Vrouincias mi tmtur jn fe¿ta t is excufationem n ih i lm 
k re^uod fuperionhushcüis probati adoUinendosex* 
ercitus 
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crcituscuocenturjn fe uno non(eruari9quod fitomni» 
hus dutum femperimpcratonhus^ut rchus fclicitergc* 
fii$t(íut cum honore aUquo^ut certe fine ignominia do 
i m m reucrtátur.cxcratumcfi d tm i tm tque t a m n om 
m a p fctuUffe pa tmtc rp 'e f fe laturum,neq; nunc id 
agerejtt ah iÜis ahdttftumexcrcitum teneat ipfe, quod 
tamen [ibi difficile non f í t / : d ne tUi hdbeant,quo contra 
fe uti pofiint. pro;nde3ut ejfet diftumJProuinajs excede* 
rentyexercitumcfc dimitterétj i id f i t f iftum^nocittirtm 
fe mmini.hanc m a m ^ t ^ extremm pacis effeconditio 
nem.lduero miütibus fuitpergratumjcr iucundum^ut 
ex ipfa fignificatione potuit cogmfc i^ t quidiqttidute 
fti incommodi cxpeíhm$enttultro inde p r tm iu nüffio 
nis f t r r e n t . N m cum de l o c o p tempore e m rei con* 
tfouer\U m f v r r e t u r p u o c e p mnihus^niuefiexual 
lo^uhi conjiiterSt figmficare cceperuntyut fht i tn dimit 
ttrcntur,nec[; omni interpofm fide f i rmum cj?e pof fef i 
i n aliud tempm differetur. pauciscum effet inutranc^ 
partem uerhis difí)Ut*tum,res huc deduciturjut i] qui ha 
heant domicilium^ut pofo$ioncs}in E i f^an imy(hüm 
reliquidd Varum fiumendittiittuntur.nequid eis nocea 
tuYjiéue quis imitus facramento cogatur i C iiefdre^caa 
uetur. defar ex eo tempore dum cid fiumen Varuucnta 
tur , fe frumentüm daturum poUicetur. additet im^ut, 
quid qmfq; eorum in bello rfwifmí^tfíf f int penes mil i* 
tesfuosjjs quiamiferintyrejiituatur. ml i t ihm ¿qua fi* 
éta deñimatione pecunia prohis rehusfoluit.Quafcuq* 
pojka controuerfias interfe milites habuerant fuá fyon 
te ad Cgfarem introduxermt. Pet rem^tq ; Afranius^ 
cum fiipédium ah legionihus pené feditione f i t h flagia 
turentur. 
LIBER 
tmntur^u ius iU i d i m nondmn umf l l ' diceret^Ciefaf 
utcognofccret^oftuktum eji. Eoq; tttriq; quod f h t u i ^ 
cotítenti fücrut. Partecirciter tertía txcrcitas to hiduo 
diMÍfd^udskgioncs fuátantecederc/eliqUdt (ubfequi 
iuffit^ut nonlongo inter fefyatiocañra jAcefent^iqut 
negocio Q . f u f i i m Calemm kgatuprtiejecit.Koceim 
pYíefcripto ex Kifpania dd Varumftumett efi iterj&óiu^ 
atque ibi reliqua pars exercitus dimifa efi. 
C. I V L I Í C f c S A K I S COMMENi» 
IMRÍORVM DE BELLO 
C iV IL Í , LIBER 
SECVNDV& 
fpania gc r t í tu rCTre* 
honíus legatus t(¡ui ad 
oppagnAtionem Maff i* 
licercliflus cratjdmhws 
exp4rtihusdggerem,üi 
neMjurresq; ad oppié 
dum agere ¿tifUtuitmít 
erat proxnm po r tu i , 
mualibiisc¡ue:alttra ad 
partem^qua eñ aditus exGaÜia^atqueUifpaniaad id 
m r e ^ u o d adigitadhoftiumKhodatú. Maffdiaettim 
firé ex tribus oppidi partibus m r i aüuitur, r e l i p i 
quartá eñ^tdeaditum habet A terta: huius poquefpaá 
tij p a r s ^ q u é ad arcem pertinet,loci mtu ra ,® ' uaU 
k altiffum jjmmm l o n g m j c r dijjicilé habet o p p u g u * 
tionem 
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tiomm.Ad ca perficienda opera C.Trchonius rmgmm 
mmntorum,atq; hominum tmititudme ex omni pro* 
uinda itocut.ttimru3mteriamq} mmpomri iubet.Qui 
huscomptrutis nhus, aggerm in altitudincmpedum 
ochginUtxtrmt.Sed tanti erant<mti(luitusinopptdo 
omrUumrerum ad bcÜumappirdtusjtanttfytmltitudo 
tormentorumyut corum u m nuÜ£ contextúe uimimbui 
uine<e fuflinere pofjmt. afans enim pedum duodmm 
mfpidihusprt j ix i , atquc hi m x w i s bdijhs nüffi p¿r 
quatuorordinescratmmtn terradí j igebmtur. mque 
pedulibus Ugnis coniundis ínter fe porticus inttgtbxtim 
tur,atquehac agger ínter n iAmspro f t r tbmr .Mecc 
debuttxjhdo pedumfcxaginm£quandilocicanfj.fofa 
item cxf ir t i j f imis Ugnis¿uoluta ómnibus rcbus^uibiu 
iguis iaftus3t? lapides^deftndipojjknt.fed mígmtudo 
operum^ltitudo tmri^atque turnum, tmltitudo tor* 
mentorumyomncmadminíñrationem t&rdaktt. crebre 
Umen per Albicos crttptiones fiebantex oppidojgncsq* 
agger i p " mrnbus infcrebantur.qu£ facile noñn repel 
kbantmilites: imgnisque nitro HUtis dctrimentiSyCos, 
qui eruptionemficcrant in oppidum reijeiebant. inte* 
r im L.Nafidms ab Cn Pómpelo amelarenmium fe 
decimjn qmbus paucte erant i£rat£t L, Domitio M ĵjíi» 
lienfibiiscfefubftdio miffusfieto Sicilió imprudénte^tq^ 
inopinante Curione prouchitur. appulfisqi Nicff.mam 
MuibHsstcfc inde propter repentinum terror em pr ind 
pum,ac Setutus fuga jktíñ ex nAuulibm eoruunm de 
ducit. Hac adiunéh^d reliquias náues curfumMjf i i lU 
uerfus perficit: p r tmi f iáqucc lm IUUÍCUIÍ Domitium^ 
Maffilienfcsque defuo aduentu certiores facit: cosque 
tmgnopere 
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mgnoperehomtur , utrurfus cumBruti chffe aidiá 
tis fuis auxil\j$confligant,Maf[ilíenfespo¡ifup€rm m 
commdnm ueteresadeundmmmermíx tuualibus 
produéhs muesrcf icerant jmmíique induj i rk a r m 
uerantirmigum^ubcrMtoYÚmquc m g i u copia fup* 
petehat: pifcutoriáscim adieceníHt^tqi con texerm^ t 
eficnt abiftu telorumrmigestuü. Ras fag imr ' ip jür* 
mndscfccompUuerant.taUmodo inñruf iü cUjjeom» 
mum feniorum, matrumfkmili^uirginum p r c a h m p ' 
f lctu excitatijtt extremo tempore ciuitnti¡uhcmrcnts 
non minore animojxcfiduc¿a3(¡um ante dimicauercít^ 
mué* confcendunt. communienim fit [uit io r tÁtur^ut 
imifisjíatitintihus^tqüe mcognitis rehusmagts confi* 
damus3 uehementittsque exterreamur, ut tum acddit. 
aduentusenimL.Naftdi j fmm uoluntate ciui* 
tatem compkuerdt.mfti idoneum uentum ex portu ex* 
eüniJ&Taurentt^uod cjl cafcUü Maffilünfiu^ad Nrfs 
fidium perueniunt; ihique nAms expediunt: rurfúsqtte 
feadconfligendum m m confirmntjerconfi l ia coma 
municantticxtera pars Maflilknfihus ¿ttr ihui tur j in i* 
f ira Nufidio. Eodem Brutuscontendit auflo m m m na 
mero. <td e(ísj{u<tfoñ<z fuerant Arélate per C t f t 
rem^captim Mafiilienfyum aaxfierant fcx.H<w fyperios 
rihusreficeratdiehus^tqi ommhusrehus inñruxerat 
Ita(yfuoscohomtus3 quos íntegros [uperauiffent^utui 
éhs contemnerent plems [pei honójttq; animi aduerfm 
eos proficifcitur. facüe erut ex caftris C Trehon\j,atc^ 
ommhus fuperionhuslocisprofyicere in tirhemiUtontts 
msiuuentus, quiein oppido remanferat, omnésque [upe 
r ior ist tat is cum liheris3 a ty HXorihus3puUicis(¡tte cu« 
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ftcdijs^ut ex muro ad ccclü mnusttndercnt3 aut tcm¿ 
pU deomm mmoml ium adirent , C ante fimuUchra 
proiecti u ié íor im a Dijs expofcercnt. Ñeque erat quis 
ejaam o m n i m p i non m éiittdiei cafa fuarum omniu-
fomnÁYum eitcntum cojijiere e x i f i i m n t . N m c r ho* 
neñi ex mentute, cr cumque m t i * ampliñinü nonti* 
nÁtímt'Uocattyttqtte obfecra^mues cofifcenderíínt, ut 
p quid aduerfi aatdiffst, ne ad conAndum qu idm fihi 
quicqutm reliquifore uidercntifi fupcrataffem, uel do 
mejlicis opibus^el extemis atfxilijs de fdute urbts confi 
derem. Commiffo p r d i o , Mafoi ienfém res nuUa ad 
uí r tu tm defutt:(cd memorescorum prusccptomm^ qu& 
pauloante ab fuis acceperantjioc animo decemhant, ut 
mUum aliud tempM ad comndtm hahituri aidcrentun 
& quibus m pugm. u i u periculum actiderct, m n ito 
multo fereliquorum duium fktum antecederé exijiinuk 
veht^ídhmurhe capta teadem efiet heUifortunApatten* 
da.diduftisq} mj i r is paulat'm ruLUihut, V artificio gu, 
herMtorum mohilitzti M u i i m locm dahatur j? f i qua* 
do m f i r i facultíitem hdft i ferréis 'mieétis mdnihm náuc 
religa uefant ¿indique ¡uis labor antihut fuccurrebat.Nc 
que yero coiunfl i Albicti comminus pugna defici€bats 
ñeque mdtum ccdóantuirtute n o f t m ; fimuleX mino* 
f ibm náuihus rugná, uis entinm nú\Ja telorum, tmltA 
nojlris de mprouifo imprudentibu*, atqut mpeditis 
uulnera mfirebant.Conjjjicateq; náuestriremes dus^ 
nAUemD.Brut i^u ieexf lgno fccile agnófei poterat, 
d u é m ex partibm [efe in e m mciMueranti fed m * 
t m re prouifa Brutm cekrimMUÍS enifus eft ¡u t 
paruo momento antecedercL lUx adeo grauiter inter fe 
t inc ia té 
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incitdU fonjÍixcr«tit}«t uéeimntifiime utr¿% ex con 
iCurfuUborarcnt: altera «ero f a f r a t i o roftro toa col 
rfí'f/ímf. Q^uare m m d u c r f a ^ u x proximsúioco 
ex Bruti clafíe MUCS erant, m t M impedías impetum f i 
ciüt¿dmtcY<\ut umhás dtyr inwnt. Sed Naf id ixnt m 
ues m ü i ufm fúeruntycelmtercfr pugM e x c e f ^ r ü t ^ o 
immhM3aut confycfais patr ia^aut propinquomm 
prficepa ad extremum a i u periculttm adire cogehfa 
mqt4c ex co numero nAttítm müa defoderatá. c í l . ex 
MajUienfium cU\Je (¡uinc{ue[untdepre[fe. qua tuo ru 
ptxjmA, cumüAf idumsprofagi t , <{us omnes citerio» 
rnn Hifyaniam petiuemt. A tex reliquisuru p r t m j U 
Xlaffdiamfiuim nuntij perf irendigrutia^um i m 4p« 
propinquaret urbi, o m m jefe nmltinido adcogmfccfí« 
dü effudit.uac re cogn¿tA,antus luftus excepityt urhs 
ah hojtibm capa codem ueñigio uiderctur. Uaffiliertm 
fes amen mhilo fegmmad defvnfwncm arhisreliqua 
uppararc cceperuM. Ef i atiinuduerfum ah kgionA» 
r i j s3p i dexteram partem operis admim&rahantjx ere 
hrit h o ñ i m eruptiombut, magno fihi t'j?e pr ofidio pof 
fe3fiproCañeUotac receptáculo turrim ex latcre fuh 
maro fsctffemtfum primo adrepentinos mcurfm hu* 
mkmyparum'qi ftcerunt.hucfc refenbjnt.hinc ftqut 
nuLioropprefierat uis,propugnAbam, hinc ad repellen 
dum}0 profequendm hoñcm procurrebant. Vatxhat 
hjecqkoquouerfas pedes.XXX.fed parietum crafiitW' 
do pedum.v, Poftea uero (ut eñ r e r m omnium rmgi* 
|kr ufm)homnuadh¡bita folertia, inuentü eji nugno 
u fu ipo fo j i haec ejtetialtitudinétums clatn. idhac 
raHomperf i f ium eft.vhi turrh altitudo perdutía efi ad 
cotthlat io* 
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emtéulationemjedm m parietei inftruxeruntjtA ut cu* 
p i t i tignorum s x t n m parictum fhruóiura tegercntur, 
itecluidemMretjukignishoñium adharcfceret. Hanc 
'mfofer. contígnAtionem quantum teftum p lum,acu i * 
nearum pdffwm c ñ , latcrculo a f t r u x m n t , {upraq; et¿ 
locmn tigrtá tunfuerfa 'mieccrunt,non longe ah cxtre* 
fnisparktíbufiquthm (ufpcnderm eam contigiutio* 
nernrfw tu r r i tegumento fj?ct fctura; $upra<b ea tigna, 
¿inélo tranfuerfastrabes mieccrunt pasque afferihui 
rcligauerunt.hds trabes paulo longiores atque entinen 
tiorestfuam txtremi parictes <rant,if}tc€runt,ut efíctl 
Ubi tegumento, perpcnderc poffcnt^ad defvndendos iéhs 
ac rcpeUendosswm Inter eam contígnAtionem paritteS 
txtruerentunekmque conabuUtionem fummm lateri 
hmjutóqueconjiituerumjiequidignishoftium nocere 
poffeticentonesque mfupcr mieccrunt^ auttda t o m e 
tísnüjfí ühulationem ptrfringerem ,aut faxa e x c m * 
pultis latentitm difcuterm.jbriMautcm cxfunibm an 
choranjs tres m íongituditum parietu tiirrtijíatus qu<t 
tuor pedes f tcerunt , edsque ex tnbm partibttt }qu<e a i 
hoftesuergebant ¿efmncntthm t r M ü i c i r c u m turrent 
propendentes rdigaucrut:quod unum gems tegume 
t i aüjs locis erant experH}mUo telo3neque tormento tr<t 
ijei poffe.ubi Uero ea pars mrns^qa^ cra tper f t t fü , te* 
¿ h j t q u c rmntta eñ ab omití i du hof t i tm, plúteos a i 
a l k operaabduxerunt jurm teftum per feípfum pre» 
henfionibm ex contignáUone p r i i m (ufpendere,ac tol* 
Icre cceperunt. vü quantum ñor iarum detmffio paz 
Hvbatur^ntum eicuabunt. mtra hsc tegumento ahdi» 
t i , atque t m n i t i , parietes Utenbus e x t m b a n t , rurfús 
t íj q w 
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que alia prehcnfione ctd xdificandum fihi locum expc« 
dubant: ubi mpMal tc r iu t contibulatioms uidebmr^ 
Ugmitcmut primo tsífo ^x t remis latenbus mftruel 
hxnt.EXi{ueea contigmtione ru r \m \ummm contibu» 
UtionemtñoriíisciuceknabantXtAtuto^c fine uUo mil* 
nere9acpericulo fex tubular ext rux i runt : f i n c ñ n s 
quc^mbm m locisui fm d i , ad tormenta miitenda'm» 
kruendo rdiquerum. Vbi ex ea t u r r i ^ u x circueffmt, 
opera tueri fe pofieconfifi f u m , mufculum ped. L X 
longum.ex m t e r i a bipedali, quem a tu r r i Uteritia a i 
hoftium turrem,inurúm(}ue perducerétficere mñitue 
runt.Cuim mifcuíi h<ec erat jortm. DU£ pr i rmm t r i * 
bts m folo ¿que long£,di&antcs rnterfe pedes quatuór 
coüocatur, incfe m columneUie pedum 'malHtudinem,'V, 
defiguntur.íus inter f t capnolis müi fk f i ig io coniun» 
g u n t ^ b i f í g r u ^ u * mafcuU tegendi caufa ponánt^ol* 
bcentur.eofuper ttgtii bipcdalia mtfciütsacfc lamnis, 
emisefc religantiad extrermm mufeuli teftum grabes 
á; extremas tfuadratM regulat cjuatuor patentes digi* 
tos dejtguntjc¡ude Uteres^ui fuper mufeulos flruantur, 
cotineaitt.ia fcfUgktojitqm o rdmHm j i ruShtut t r4 
bescrantincapreolis coUocatieJiatenhitJuto'ci} rmfctt 
I m j i t ab ignefqm ex muroiacereturjtutm effet^cotegU 
tur.Superlateres Coria mducuntur, ne camiihm aqua 
hnnüffa lateres diluere poffetCoria aut9 rte rurfm igw 
te lapidihwcorrumpantur^entonibmcotegütur' VLoc 
opu^ omne tcfttim uineisad ipfam turr 'm perf iciuntfa 
bitoq; mopimntibm hoñihut machiiutione nAuali>pha 
langis fubicfhsadturrimbojliumadmcuent,«í ¿difi* 
eio mgatur.quo m í o perterr i t i fé i to oppidam faxa % 
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ntAxiiM pofiutntcucfáhM#mu€t,pr<ecipma($ mu 
r o i n m u f c d m dtuoluunt iftum f i rmt i snw:en¿ ¡u* 
fiinet,!? quicquid mcid i t f i j i ig io mif<ul i dmUtur . i d 
uUMdentjnu&ittconfúim.CupttóttfdJ^c pue reftr* 
tzsinccnduntjcMqi de nutro mmafculum ái Uo¡mtf in* 
UoluU Lhut t i r ^ekp fc ah Utenbut longurijf, junucfc 
ah opere rcmoucntur.ltncr'm fub tmfculo nuiuesmái 
tus m f i m fkxa turrU hoñ ium^uém fundunmm con 
tincbiintur/onuellunt. MufadM ex t u m Uteritia ¿ nes 
ñrisjtdiíjormentisquc deftnduur, hoñesque ex muro 
ac tunthm fuhmucntur, nendatur libera mandefir t* 
dendijicultíLS.copluribM iam Upidihusex e4}qua fub* 
crat turr i fuhduf i is , repentinAruim pars citis tu r r i t 
concidittparsreUc[uci confcquens procumkbat. Tum 
ho&es turris repentina ruiná, commt i i mopinxto r m * 
lo turbad, deorum ira pcrculfi, Vrb i * direptione per* 
te r r i t i ^mermes cum mfuiis [efe p o m forts unmerfi 
pror ip iunt , Ad legatos ¿tque excrcitam fupplices m * 
mstendunt.Qyx muaré oblatx 3 omnis admimjlratio 
htticonftftityimUlesclueauerfid, pr£ito3ad ¡hdíum au 
diendi9Vcogno[cendif iruntur. vbihoftesadlegatos 
exercitúmque peruenerunt}uníuer¡i fe ad pedes proú» 
ciunt.orantiUtaducntm Ceftris expték tur^capmlu 
murbem uider espera p c r j t & i j u r r m fuh ruümj t t * 
que k dcfvnfwne dif i j lcrcjui l lam exorir i m r a m poffe 
quo mlms ctm ueni fc t f i mperat i non fkcerent^d m 
tum é aeftigio diriperentur.docent/i omnino t u r r k co 
cidtf¡cttnon pojjc mi i t ts cotineri, quin fac pr^dte m Uf 
I m irrumperentjurbemq; dekfent.h£c,atque eiufdem 
genem complura yut ah homimbm dottis, m g n ¿ c m 
t ii| mifericor» 
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mfa r i co r iU ftetu^pronunHxntur. Quihm rehm cotn 
mUUgatiynUlitss ex opere deducuntjoppttgnáUone de 
p jhn t f iper ibM cuflodids relinquunt. i nduc ia rm qao 
dam genere mfcr icordu jkóh J adaentus Cfifaris expc« 
¿htur : nuüum ex m u r o , mílttm ú noftriss mittitur te» 
lm3ut re con f é f a j m r u s c u r a m p ' di l igent im rcmt * 
tunt. Cr far emm per l i t tns Trehonio mgnopere m n 
d m e u t j w per u'm opp ídm expugnar i p4ttreturi ne 
grauim p e r m t i mi l i teí^def icUonis odio. O" contení 
ptionefui, GT diutine Uhore, omnes púberes inttrjice* 
rent^uodfe f i ch ros minAbantur: tgréque^ tune funt 
n m ú f l u i n opp idm irrumperét: grauitercfr e m rem 
pcrtukrunt,q, ñeüífe psr Trehomum quo mnusopph 
do poÜrentur^uidehxtur.At hoñes (irte fide tempm^tm 
que occaftonem fraudis^ac dolí quzrunt. interietUs 
áliquot diehM, m ñ n s Unguentihm, atque animo rea 
m$s3jub i torpmdiamt tmpore,cmaUm dií¡ce$i§et9 
d i m ex diutino Uborc m ipjis operibm quieti f t de* 
d i fo t ^ rn tá uero omnia repofiai,conte¿hqHe effent, 
pórtisfe firMerumpunt fecundo, mgMque uctoigné 
operihui mfirunt.Kunc fie diñul i t uentut, uti uno m 
pore agger^ lutei jx f iudojurns, tormentA<¡ue f immcí 
conciperent; cr p r m hdtc o m m confumerentur, quíí, 
q u m j d t n o d m acadiffet^nimduerti pofct.Nojíri re 
pentinA fúrtunA permti,armAtfUíe poffunt, arr ip i i íu 
A l i j ex eañris fef: incmnt i j i t m hoñes m petm eo rm i 
fed rmro}fkgittis,tormentisque fugientes perfequipro* 
hihenturjUifub rmrumferecipiunt. ibique mufeulum, 
tur r imquel í t t r i tum libere'mcendunt. m multorü m n 
fimlépr h o ñ i m perf idií(,V Himpcñut ispunt lü 
ttporis 
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temporisinterijt. Tentxuermthoe Uetn Maftiltenfcs, 
poftcrodieeandctn ndf f i Umpeñíitem, m i o n cm- /r* 
áucUadalterZ turrem^ggeremque eruptionc pugn* 
uerunt,maUum<¡ue ignem mtukrunt . Std, tu fuperioe 
ris tmporis contmtionem noj l r i omnem remifcrdtj t t , 
p rox im d id cafu admní t i omnia ad definf ionm para 
uem. l t i q ; mdt is 'mterftftisselicluos vnj iáhrem opa 
p i d m repulcrunt. Trcbomutca qux funtamifa m d * 
to m i o r e ¡ludio tni l i t im admim f i rarejcr rtf iccre in» 
ftituit.Nam Ubimtvs fuoslabores, V apparatuenule 
eccidiffe uiderunt, inducijsque per fcelus uiolatts f u m 
ttirtutemirrifui fbre perdoluerut, quod mde agger om 
niño compomri poffet nthil erat relic¡um omnibiu ar 
horihm longejateque m finibm Maffdienfium excifis, 
V comcBis, aggercm nouigeneris, atque inauditu ex 
Uter i t i s duobm murisjenum pedum craffitudine, at» 
que eorum tnarorwm contignAtiomm fkcere inftituc* 
run t^qua f t re Idtitudincjttque iüc congcflm ex ñute* 
r ia fuerat agger. Vhi autem fyatiuw mter muros, aut 
mbeciílitAS m t e r i £ pojialarc uideretur, pdac mterpoa 
nunturjranfuerfaria H g M mljciuntur^Uíe f i rmmen 
to effepoffint.Et quicqaid eji contignátumtcratibm co* 
ficrmtursratcsquelutv'mtcguturSuhteéh milesdex-
tera^c fimjhra maro teftMy(íduerfus plutei obíctin^c* 
p a i quiecunque ufuifunt f m periculo fuppomt^eler i 
ter n s admn(¡ircitur}diuturn¿ laboñs dctrimentümfo 
k r t ia , er uirtute militu hreuireconcinnAtur.portó qué 
buslomuidetureruptioiscaufam maro relinquutür* 
Q j ' ubihof tesuidcrut^qux diujíogo'% fautio refici 
no poffefacraffent, paucom dieru opera,& Uhore i t i 
t i ií j refeñ í, 
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fefctíñj i tmiUiWtperf idU, ñeque erupiioni l o m effet, 
nepe qt t icqi im ommno rd inquen tu r , (¡uo aut ui mis 
UtibM^utigmoperihusnoceri poftet jodmque exem* 
pío fentiunt m m u r k m , qua f i t aditmAh t c r u , mu* 
rojturrihúsque circtmir ipoff : , f ic,mipfisconfi¡iendi 
mfuis mumtiomhus locm non tfettcm pene ¡edificttit 
m m a m ah exercittt nofiro m m a uiderentur ,ac teU 
m m i comicennturjuorumcfc tormentorum ufunt, (¡ui 
hm ipft mg t iA fyírauijfentjfatio propínquitatis mte 
H n ^ p a r i ^ conditionee tmro34c tumhmhcttandida* 
t^u i r tu te fe n o ñ m adeqmre m n pojjc wictt igunt^d 
edfdededitioníscoditiones Vecurrut B . V a r r o multe 
riore Hí faámj l i t io cognítkhis rehus, quójunt mítít* 
l U geji^^diffidés VompeÍ4nis rehits tm ic i f f im de Ctefa» 
re lofdeham^ pYítocmpatum ¡efe legatione, áh Cn.Po* 
peía tcneri ohfir iüum fide^eccffitudine qaidem f b i m 
hilo winoYem cum Cafare rntercedm^neque fe ignora 
re (JMOÍ e f f do f f i dm Ieg4ti3quifiduci4rkm opera oh* 
t inerct^Uceuimfu^^Uie uoluntas erga C i a r a n toti 
us i?roumi£.U£c ómnibus reférebarfermonihus^neife 
fe'm uümpartem tmueha t .Po j teauero^ tmC^nm 
ad Níaffiliam detineri cognornt^copids Fetreicm exer 
d tu Afrarii j e$e coniun&i^nugnd 4uxili4 conuenifíe, 
m g m effe mfpe^tqi expefat ionej t confentire omne 
citeriorem p roume ia^u^^ po¡ie4 aaiderat}de4Ugu'' 
f l i jsadllerda reijrumHarUaaxpít^ítc^h^c á d m U* 
tius,ctt$ ¡fiatíus á f rdm9pr4cnkh* tJ [equo$ ad m * 
tu for tun* muere ccepü'Jeleftu hahuit tota Vrouícia. 
legioibus copletk dltahus cohortes circiter tr iginta ala 
rias addidi t f i í t tmntimgnumrneYHcocgits l t f Ma¡fi 
lienféus, 
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l ienf ihusjm Quod AfraniofetreióclUemtterec: HAUCS 
longas.X.Gadimmut faarmtjímpcrmt. Complam 
pnturcd m W j ^ d i f ^ c i H ^ c u u u i t ^ p t w n i m omnem3 
ontniaq; ornAmenfo cxVhano Ucrcul is jn oppidíi Ga» 
des contulit. Eó fcx cohortes p r r f d i j ctafcíex prouim 
c k mifit,Gaium(fcGaüonimequitemKomnum f k m 
liaYcmDomitíj^ui coprocuradichícnditutiscaufí Ue 
n e u t mjfus ít. DomitiOjOppido Gadihus prnefrcit: ¿r* 
n u omniAprimtcLjer publica, m dormm GiÜonif con* 
tu l i t lpfe hjhait graucs in d e f m m condones. S£pe ex 
tríhunAli prxd iau i t aduerfa Ccefaré p r d i d f tñ f fc3m^ 
g m m m m r u ¡é to m i l i t m ad A f ran i im perfugiffe: 
hsc fe certa mntijs^certis authonhus comperiffe.Qut 
bus rebut perterntis cimbas Kovunis eiws ?rouina<ey 
f ibi ad Kempub.admmjirandam HS. CLXXXX.mtí 
U i j c r argeti pondo,X.X..inittia.tritici moiios.CX.X. 
tmüia pdl icer i cogit. QUM Cafar i effe árnicas ciuitates 
arktrabatur^sgramoraoneramtmgehat.quiuerha, 
atque ora i ionm aduerfits Rempuh. hahaiffent, eorunt 
boM in puhUcumaddicebattffófidiacfceó deducchat,®' 
iüdicia in priuatos reddéatjprouinciam omnem in fuá, 
C POttípeif uerba pzfiuf iurandvm adigebat. Cognít i i 
hit rebusqué fun tgeñe in citerioreUifpamia,para* 
hat bdlum. Katio autemh<ec erat hcÜí, ut fecwn dms le* 
giones Gadisconfcrret, nAues^jrumentm^ omne ibi 
contimretiprouincim enim omnem C<efans rebm fkue 
recogmuerat. m ínfula frumento^nAmbusq; compara 
tis beüm ducí non difficik extñinKibat Ctefarpfi mal 
tis&eéfteriisfy rebm mltAÜamreuocabatur^men co 
it i taeratmílampartem beUiin Hifpdntfs relinquere. 
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h o d m g n ¿ e{?c Vompe ij beneficia t V m g n ú s cliente* 
Usin citerioreProuinda fciebat.lttq;daahuslegioni* 
husmifá mü l t tno r i H i f j jmacum Q_.CaffioTr¿.vlct 
ipfe cum equitíbm fexcentis m g m itinenbwt progredi 
tunediflumeb pr^mit t i t^dciuá d i m m g ^ r a t m ^ p r i n 
cipestfc ommumciuitutu fihi effe pr£¡b¡ Corduh* uellett 
QUO edifh totxvrouinck permlgcttojtuU* fuitciuifos, 
qum ad id tépus parte Semttis Corduham mitüret.í ion 
ciuis Konunus paulo notior^ui/n ad d i m coumret.Si* 
m i l ipfc Corduhit couentusper fe poms Var rom da» 
fit^uíiodias^igiliascji in muro&rr ibí tsqm difyofuit. 
Cohortes duas q t u Colonice ÁppeUubatur^um có cafu 
ttenifjentjuendi oppídi caufa^apudfe retinuit ijfcíc átr« 
hm Carmnenfcs,c[U£ efi longe firmffim totíus Prou m 
cUciu ias^eduf i is tr ihutinarcem oppidi cohortibus 
Á yarrone próf idioger fe cohortes eiecit3pomscfe pra 
clufit. Moc uero m g i s ptoperare Varrojut cum kgio 
mhus (¡uaprimu Gadis cotenderet^neitinere^uttraie* 
{h i intereluderetur. tunta a c t m fecunda m Cafaré «o» 
ImtAs proumcU reperiebatur4 ?rogre¡[o ei paulo Ion* 
gius Uteris k Qad&m reddunturj imul aiQ cogmtü f i t 
de ediBa Csfaris confenfifíe Gaditanos principes cum 
Tr. cohortiU, <[u£ efient ibi m pr£fidio}ut GaUoniU ex 
oppido expeUerét.VrheJíníuiAcy CafariferaarcntEoc 
mitücoftUoJcnutiamfieGaUonio^t fuá fyottjmfm 
periculoliceretjxceieretGadihmfi id no ficifat fibico 
f d i m capturos.HoctimreadduftuGaUoniH Gadibus 
excefílfle.mcogmtisrebmsltera ex duah9kgiomhM, 
<\u£ vernácula appeUabatur^x cauris Varroms a jkn 
mfcefante i p f o j i g m fuflulitfefcfy Hifral i rece* 
p i t . 
pit,<it(j;mioYoi&' porticihus fine mlef icioconftdit . 
quod ^ e o á m coucntus c imKomí im coprobdue 
runt^ tdomü ad fe (¡mfcf} hofpit iocupidif l lm recipe* 
ret, Quibusnhus pcrterritus varro^cum itinerecouer 
fofefe in lalicí uenturu promififfet, certior x fuis faftus 
eftgrulufMefte p o r t i s . t m ttcro omni intcrclufus itine 
readCéfaré m i t t i t j a rd tu fee$e legione,cuiiufferit 
tradere.iÜe a i e m Sex. C<efarem mctity4tq} hítictrudt 
iuhct* Tradita kg io tu , Var roCorduhm <td C<ef¿rem 
Uenit.reUUsad eum puhlicis ratiombus cum fidet ({uoi 
penes eum e/i p e c u n i a j u d i i g r quod ubicy haheat fru* 
m n t í ^ c n m u m p f k n d i t C<cfar hahitA cocioneCord» 
fayomnihus generatim gratias agit. Ciutbus Romnts , 
quod opp idm m fuá potejhtt ftudutffent h*bcre:liift>íi 
nis^uod prtffidia cxpuliffenttGaditmis^uod coMtus 
aduerfariorü mjregi¡letjfefc^ in libcr&te uindicaffent. 
Tribunislml.centurionibus^qut eoprxfidijcaafc uc* 
nerant^uod eorü cofúi* fuá uirtute eojirmffentipecu 
mM^UM ert t in publicií Varrom Ciues Rom, poUiciti 
remittit.Bond, n jh tu i t ijsyquos Uherias locutos h<tncpee 
nAm tuliffecogfwtieutitributií quibufda publicísjrtUd 
tisfy prmijsseUquos In pofkr tm bono, fye complet: hi 
duücfc Cordubde comratus GadespficifcituripccumM, 
m o n u m e ^ ^ a í ex Phino Herculis coUataerZtm p ñ 
Uí tüdomt i /e jem in templü iubet. Vrouinciie Q. Caf* 
f iü pr<ejicitthuic<iU4tuorlegiones attrihuiuipfe his n u 
úib99<{uMU.V(íno)<{üdJi^ G id i tm i i u p i Varroms fvce 
ratyTdrraconé paucisdieh9pmüt. ibitofí9feré citerioris 
f rof t incia Ugationes Ctf t r isdduétu expethbZtMiide 
HÜont prmt imt4c puhlice q m h f d t ciuiutihM hbiHs 
honorihut. 
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honoYtbMtTdmconc difccdi^ptdihuscjf mrho iUmt 
tttqtíc 'mdeMafiilUm peruemtuH k g m da Di fatore 
UttmMeqi Diftzitorcm ditium l M. Upido protón co 
gnofcitMxfoUenfci ommhus dc f tp m l i s s e i frumento 
YÍX ad f m m m mopium a d i u f t i f o p r t l m nAutH [upe 
ratiycrehris enptiomhm f u f t g r m e ü m pcjHléti* con 
füf int isxdiut inA c o n c l u f m i e ^ rmt&Honemólusíp** 
ttícocmm uetere^tque bordeo corrupto omnes d e U m 
t a r ^ u o d ad huiufmdicafus antiqukus pantum inpu 
hUcm contukrantydeiefiü t í i rr i j iaklk£fa mgnA par 
tgttMr^auxil i j t p r o u i n c U r u m ^ excrcituum defyen* 
tis,quos mCáefarispotejhtem ueniffe cognouerantfife 
dedere fine fraude conñi tumt. Sed paucis antediólt t 
L* Domtius cogniu Mrf i l ienf ium uoluntate, muibus 
trihtucomp¿ratís9ex quibus d m f imiikr ibus fuis at* 
trihueratyünAm ipfe confccnderat^óks tu rb idm txm 
pejhtcm eñ proféflus.hunc cofpicatje naues^ug mifiii 
Brut i confaetudine (¡uotidianA ad portuvñ excubahant, 
fuhktisanchoris fcqtti cctperunt.Ex ijs unum ipfius m 
u ig i vmcon l cn i i t ^ fugereperfeuerauityauxiUoq} tcnt 
pejkt i t ex confpe£lu4bi¡t3duQpertcrriaconcurfu no* 
j i ramm M u i m [efein portum receperuntMafftlienfes 
*rm3tormenüqi ex oppido^ut eñ mperatum, profé* 
vünt.naues exportu^rtAuaUbusq; educutgecuniam ex 
publico tradunt, Quibus rebus conjiths, C t fa r m g i s 
eos pro nominej!^'uetufUte^quim pro meritis in fe ciui 
tatis cqnferuans^duM ibi legiones prfifidio relinquit. Cfi 
terai in íül iam mitt i t jpfead urbetn proftciícitur.lfdem 
temponbuí C. Curio m Africa proféftus ex Sicilia, etá 
áh initio copits P. A^i | VarrídefpiciensjiuM legiones 
exquatmr 
n c u 
(X({fMtúor9<{uaSA C tefareaavperdt^ qttingétos equi 
tes mnfaortabcttjbiduofaet mfi ihtts tribus muigat io* 
ne conimptis.appulit ad e m heu^u t appelUtur Aqtti 
Um.Hiclocus a k j i k dupekpaf fum uiginUduo m U 
liafabetq; n o n i n c o m m d m t f k ü ¡htionem^Gr dúo» 
hus eminentihus pro mntor i js cont imtur . í ium aduen 
t m L Cr fd r fiiius cum deem lógií MmhUsadclupéA 
prjtfblans^Uíts Mués v t i cd i i x preedónum bcUo ftádu 
fias P.Añiuf r e f i a H i s hmmbtí l icau^curauerdt^c 
ritusq; nÁuiutn mtilHtudmemm'alio refitgcrtit^ppulm 
ftcj} adproximumlíttus t r i n W W n f i f a Ü & i n U tmn 
rHiéhjedihmÁdrumentu prófugtrat. ld oppidmnC, 
Con{idim Loñgmuniuslegiomspfieftdiotuehatur, Re 
UqUtCxfamíáÜés t im fugu ádrumentum fe ncepc* 
f u n t Hanc fecUfus M.KufusqñéftorMuih9 duodédm^ 
quMprt f td io emrarijs muihus Curio exSici lu eduxe 
r t t , pojl^Krt reliékim in UttorenAum confpexit, hanc 
rcmalco ahñrdx i t ip[c ad Cunonetncwmclajfe redit. 
Curio Mart ium Vücam nauihut prxmi t t i t , i'pfe codm 
ctm extreitu proficifeiturihiduique iter progreffus ad 
fiumen Bigradam pcrucnitJC.Canimum Kchilium le» 
g a t m ctmi kgiomhus reliqmtjpfe c m ec¡umtu antece 
dit ad cafira exploranda Corneíiam: quod k locus pe« 
ridoneus capis hahehatur,ldautemeñ iugum diref tu, 
emnensin mn jü rac f c ex parte p r t r u p t m ^ t q ; afpe 
rumjed padlo tamé leniore fañigio ah ea parte^Uíead 
Vticam uergit. abeñ dire&o itinere ah Vtica paulo m * 
pliuspajfusmttefidhoc itittere ejl fons,quo mrefueaK 
i i t longius}latecj;it locus rejhgTtAtiquem f i quisufare 
#otomt,fex miüium cinui tu in oppidwm perueniet. 
Hoc 
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Uot cxplorato loco^ur io cañra Vdrr iconfp ic i t jmé 
r o oppidocfr c o m m t h ad portum, (¡u* appeüaturBeUi 
c^admodü tmniu. mara loc^uná exparteipfooppi* 
do Vtica^ltsra Tkatro3quod eft ante opptdum ¡'uhjlrtt 
BiomhusdMoperis mx tm is aditu ad cañra dijjictli^ 
V a n g u ñ o . f i t m l a m m d u t r t i t i m l t * undiQ p o m r i , 
atcf} agi plmpimisu'íiSiqua n p m t i m tunwltus t i m r c 
exagris inVrhmiconj t rantur . huc equitatum mittit, 
ut diriperd^tfyhaheret loco pntd&codmq; tmporc 
his rchus [ubfidio ¡excentt cquites mmd<c ex oppido, 
pditésque.CCCC.mttuntur ¿ Varroyquos auxilij catt 
fa rex luha paucisMehm ante Vticáw mfcrat, HuicGr 
paternum hofpitíuniemPompcio,erfimulas cum Cé 
m n e intcrcedcbat,<¡uo\ T n h m s V l l e g m promulg* 
uerat^qua k g c n g m m luh<e publicauerat.concttrrunt 
cquitcs inter f e ^ c y ueropr imm impetim nofirorum 
Numid* j i m potucrutfcd in t t r f i f i is circiter. GXX. 
rt íi'^í f i in cañra ad oppiáum receptruntAnlxrm ad* 
uemu longarum muium^Curio pronuntiari onerañjs 
HAuihusiuUt^quíe ¡hbantud Vticam numero circittr 
CC.fe inhoñ iumhab i tu rm loco^uinoncucj i igioad 
cañra corneliam uúa iuxifat.qua pronuntiatione 
¿fatemports pmóhjuhlutisanchoris^niMS vticam re 
l i nquun t ^quo mperatum cjtjranjeunt.qut r a o m * 
nium m m copia complmit exercitum. His rebus ge* 
fHs,Curio fe in cañra adBagrada recepit^atq; uniuer 
fiexercitus concUmtione ImperatorappeUatur.Vofa 
r a die Vticam exercitum duci tp- propé oppidum ca* 
j i ra poni t Nondum opere cafiroru perjv¿h,equites ex 
fatione nun t ia t ,mgmaux i l i a eqmtujeditúmque ah 
regt 
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rege mffa.Vticam «dure: eodemefe tempon uis mg i t í í 
pulueris cerruhatur,*? uejHgto temjporisprimti agmen 
€r,it in cofpe&U. Nouitate n i Curio p t rm tus p r a m t í t 
equitesflui pt imü ímpetu fuñ imant^cmonnturApfs 
cekriter ah opere dedu&is legiomhsi(tcíem in¡hruit3 
^«ító§; conút tuntprdmCr p r i u s ^ u m pkne Ugio* 
m expi icm^cdfi fkrepoj jent^tota, auxilUKegis'm 
pedi&ydc per turhat t^ mílo ordine, CT fine timare itsr 
f icerant jn f u g m fe coníjciutye(luiiitU(j} omni ftre in* 
co lum^uod fe per li itora ccleriter in oppidü rccepitt 
mgnuped i tü numeruintcrficiunt.ProximA noftx Ce» 
tunones Níar f i dúo ex cajiris Curionisycwm nuxnipuiu 
ribusfmsüigintiduohus ad A a i i m Vur ru pcrfhgiüt.'^ 
feu uere quü h¿huerat opimoné pcrferutyfiue e t i i aur i 
husVarr i fermmt.ntm qutuolumusy Z7 credimas lU 
henter,®" quds fentimas ipfiyreUquos [cntirefperumus* 
Confirrmnt efuide certt totius excrcitus animas alienas 
ej]e ¿ Curionejmximecfc opus effe in confpeftu exercu 
tum uenirep" coüoquendi daré facúltate.qm opímone 
tddu&Us Varrusy pofkro d iemne legiones excajiris 
educityfocit idemCurioyatq} unauaUe non mAgna'mttr 
ief iñjuas uterefr copias infiruit.Erat in exercituVarri 
Sex.Qumtilms v a r m t f t t é finffeCorfim fnprademan 
firatum ejt.Hic d inú f l us i c r fa re jn Africam ucntrat: 
iegionesq; e^ traduxerat CuríotfUM ¡uperiorihut tcm 
porih9 Cor finio receperat C<efaryadeo ut pauets t m m 
tisC€turiomhusy y d m or diñes ymnipuli{¡; conjhrent: 
Uancnañusappeüationis caufamQuintil im circuiré 
ácié Curionis,atq; ohfecrarctmlites ccepityne prima f t 
*ramctiyquod apud Domitiüy4t(¡¡ apudfe qut j io ré di* 
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y i f í M ^ m m r U m iepomremjiea contra eosarm /en? 
- n n t j ¡ m m d m tffent uft fomnaieademc^m ohfidme 
perpejfijieH pro his pugnanntjá qmhus in conmmUZ 
f e r f i i g * dppeüárentur. H isp i íUcaad j fm ix rg i t iom 
áddit^udí ab fuá liberaltiatefi fcatíf} Acaüfecuti f |?éts 
expe&iYedtherent. t iachubi tadr^me^mUam in pat 
tem ah exerctiu C u r i o m f i t ftgntj icatio, ¿tque m ¡ m 
uur<$ copidmducit^tque incañr isCmonis rMgms 
ommmi incefíít timor. N^w w uarijs homimm k r w M 
hm cderittr m g e M r w n u f a u i f y m m o p m o m finge* 
y t , & ad id^uodahat io audieratjm ahqutd t i m r i s 
addeUtMoc ubi uno authore ad piares pefmnÁuerat, 
atQaUusalij tradideratypkre'ScíUthorcs eius r a uids* 
hantur}ciuil€ heUumygems hominUmguod liccret Ubc& 
re facenJ^fequisluod ueUentJegioneshtitqunepafilo 
anteapud aduerfarm fiierat {namet im dgfambeneá 
p c i m m i m e r a t con[uetudo)qti£ óf jvrentu^tmmci* 
p k c t i m dmrfispartibuscoiun¿h.Neqiemm exMat 
/ÍJ, Peligms^tteniebantjitquijupcriore nofieincott* 
tuh&nijs/ommUtesfy^nnüJl igrMiorcs femones mi 
litmnmúgo durimdaipiebant.NonmUaetiZ ab Í|Í̂ »Í 
(ííligcníiores uideri uokbant$ngebatitr,quibus de caú 
fis concilio conuocm^defmmA n r u m deliberare inci 
p i tErant fentent i^qu* cotmdum ómnibus modista 
firaq;Varrioppugnanda cenferent,$hmiifmodimli* 
tum confütfs oci im mx ime contrarmeffe arbitraren^ 
tur, Vofiremo p r t j h r e dicchant per uirtutem in pugna 
beUi fortunam e x p e r i r i ^ defertos.et c i rcmenm ¿ fuü i 
grauiflimum fuppliciu pati.porró crant^qui cenferent 
detertia uigi l ia jn cañra corml iam rccedendü.utntd^ 
iore 
n c i i n 
(ore¡patio tempom m k r i e í h ^ U t m mentes fanA* 
rentar Sumí f i q t t i d g r m m aaxdtffctsmgnA t m i t i * 
tudineMuium90'tutm>Z?faci lmm SicÜMreceptws 
daretur. Curio utmnque improhm con f i l im , q u m ü 
dterifententU dceffct a n i m ^ m t m d ten fu perefie áv 
cehathos turpifiimé fug£ rationem hahere, iüos etiam 
iniquo loco dimicandum puwrc, Qu<t enim mquit fidu 
c U p " opere, er ntáura loci minutísima, cajira expu* 
g m r i poffe cofidimus^aut uero quid prof ici tms A /Í UC 
cepto m g m detrimento, oh oppugnátione cañrorwm 
difcedimm^uafi no W ftlicim r e r m geñarum exer# 
citutbenettolcntiam 'mpcramnbm3etres aduerfeodia 
cócilient.Cajirorwm autem murntio^uid habct n i f i tur 
pem f u g a m j y defatrationemomniim,*? aliemutione 
exere i tmfRm ñeque prudentes fufpicari oportet f i H 
p a r m credi^mque mprohosfrirefcfe t imen, quod IU 
lis licetiátimor augea t ^ñ r i s (iudiadiminudt. Quod 
f i i m m q u i t h£c explórate hcthemus, qu£ de exenitm 
aliemtione dicuntur. Q u £ quidem egoaut omnim fal 
fayaut certe minora opinione cfíetonjido i quanto h<ec 
di$imuUre,vr ocmlttre, quA pernosconf i rmr ipr ig* 
ñctt.Annon ut i corporis uulnera, i ta exercitm mcom* 
moda funt tegendafnefpem aduerfarijs augeummf A t 
e t imju t media noék prof ic i fcmur^ddunt^quó im io 
rem eredo licentiamhabeant^uipeaKreconentur. 
que huiufmodi res aut pudore^ut metu tenentur.quib9 
rébut m x mxime adíierfarU eji .Quare «c$ tat i f m 
animi^ut fine fpe cuñra oppugnAnda cen fam, ñeque 
tanti timoris,ut ipfe d€ftciam}utque omnia p r im expe* 
rieda arbitrar, nugmq- ex parte ia me uná uohifcum 
u ders 
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de re iudicium fcfturum confido,Dim¡fo concilio cone 
cionem aduocat imlitum^omenwrat, quo f i teoruufa 
ftudio ad Corf in iuCrfar , ut mgtumpur tem Italia he 
mf i c io , cttfy a u t h o n m eorum (umfscent.Vos ewm, 
uej l rmcyf téhm mquitomma deUcps rmnicipU funt 
fccUMtiuque(inecaufaw C t f c r amicifiimedeuohisi 
& lUi grm\] i tne wdicauerunt. vompeim cn'm m h 
p r d i o pulfm ue¡trifa£H pr<eiudicio demotMjiaUt ex* 
cefiit.Cáefar m e ^ u m fihi car i t f imm hahuit, prouind 
amq; Sicúiam^tque A fricmJtrK quibm urbem, atqttc 
ml iam tuerimn poteñ, ucñrae fideicommfit, Ad¡um 
qin noshortenturjitk nohió defeifeatis. quid emim ejiii 
lkoptAtiuitqiám uno m p o r e cr «05 circmmenire9et 
uos nefario federe ohñringere i aut quid irat i grauiut 
deuohisfentire pojfitnt9qmm tit eos prod4tíi9qúife 
uohis omnia deberé iudicant f Et m eorum poteñatm 
uematis, qui fe per uos perifie exifihmntf An «ero m 
Hifpaniares gejidt C t fd rkncn cíudifiis f dúos pulfos 
extreitusiduos fuperatosDuccs f duas reccptAs Prouin 
c m f Htcaf iád iehM.XUquihm'm confpefttm ad* 
uerfariorum uemrit Cafar fAn qui'mcolumsrefiftere 
nonpotueruhttpeYditirefiñantt Vos autem mcerta ui* 
floria Cafar emfecuú 3di¡udicatAÍdm heíli jortuM^uia 
{ k m fequamini * ctm uefiriofjicij pramiu percipere 
deheatis.defemsemm fe^ac proditos k uohis dicUM, & 
pr io rh facramenti menúoncm jkciunt. Vos ne uero L. 
Domtiwm,<tn uos L, üonütim deferuit i non ne extre* 
m m patifirtunAm pdratos proiecit itte f non féicllvit 
uoh i s fdum fuga petiuit i non prodi t ipent l im C^a* 
t i s beneficio eñisconferutti f Sacramentoqmdcmuos 
t m r e 
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%mre quipotuitfcum proicfi is fifcihMp* depofm m 
periopmatus, Wcaptusipfey'mtIknAm uenijftt poe 
tejtatem.Kdinquitur ñaua rcl igioj i teo negkfio faru* 
mnto^uo mnc tcmmmjrefpiciattsiUud, (¡uod deditio 
m D u m p " capitisdiminutíone ftMatum f/ l A t credo i 
fi Ccefmm prohaHsJam ofjvnditts^mde mis m uos 
mer i t t sprad icmm mnfum3 qu^fum adhuc c r m u 
uoluntttt^O' ttcftra expcéhtíone kuiora. SedtAmen fui 
iahoris mlites fimper eucnttt beüi, prtenüa pítiuerunt,, 
qu i^ud is ftt juturmjKUosquidcm duhmíis. Diiigens 
t i m (¡uidem no^ram^ut q u m ad finem adhuc res pro 
ccffitfirtunAtnqi cur pr<¡etercamfAn pccmtet uosgfai» 
Um,4t<[ue mcoiumen exerdtumjmüa omnino mué de 
fyderam tuduxer 'mf^ clafíemhojiiu primo 'mpttu a i 
uentens profl igauermfq, bis per hiduum cqueíiri p r z * 
Uofyperauer'mffy ex porta f i m q ; aduerfariorm.CC. 
mués oneruriM adduxerm'Eoq; iUos compulerim yüt 
nequepedeñriitinere i ñeque rumhut commatu iuuan 
poffint.Hacuos fórtunA3at(¡uehPS Ducihus repudiatis, 
corf imenfm ignomniam^n ífctií^ fiiga3an Hifpama» 
rumdeditíonem^anAfricihellipriidudicia ¡eqninünif 
Equidem me C í f p w mlitsm diduoíui. uos me Impera 
tom nomine appc¡lauiñk,cum f i uos poznitet, u e ñ m 
üohis bemfic im remitto}mihi mcmrefiituite mme,nc 
ad contumeliam honorédediffe uideaminí, Qua oratio 
ne permotimlites^ebro etiam dicetcm mttrpeUabtítj, 
«t m g n o cum doloremfidelitutis fafpitionem fujlinerc 
uiderentur. Difcedcntem uero ex condone^ uniuerfi co 
horfátu^rmgno fitanimo^eüdubitetprdeliu comítte* 
r e / r f u m f i d m j t i n u m h ; expenri. Qnofkf io com* 
u t| mutatt 
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t m m ommum tiolunate,vr opimonesonfcnfufno ca 
ftituit Curio ¿um p r i m m ftt datA poisflM p r d i o rem 
committere.Poñcro dieproduóhsloco eodm^uo^m 
perlonbm d i é m c o n ñ i t m t j n acie collocat, ne y t u 
rusquidm Accim duhitit copia producen Jtue fo* 
Ucmndi militas, ftuc ¿quoloco dimicandidetur occa» 
fio,nefkculttttm próternútat. Erat mü i t mter ¿UM 
aci€stut fupra deYnon¡lrAtmeíi,non ¿ftt m g m a u t 
d i f f i c i l ip ' arduo afcenfu. Hancuterque f i aduerfario» 
r m c o p U tranfire conArctur.expcfizbat, quo <t<{mo 
re loco prd ium committeretur. f i i m l i f iniftro c o r m 
P.Acaj/cjumtus omnis^cr uní Uuis armtur<e mttrie 
ftt complures i cwmfe'm uaÜmdiimtttrent}certiEhane 
tur.Ad eos Curio eqtímtumjt duM Mar ruc inormco 
horteffMttít iquorm primuntimpetum equiteshoñim 
non tukruntifcd amijis equit^ad fuos refugerunt: reU* 
Biah i js^uiunA procurrer{ítUuisdrmtur<etcircm 
ucmhantur^tque mterficiebantur ahnoftm. Huc tom 
Varr i conuerfa actesjuos fugere, V concidi uidehat 
TtmKehiUuskgatusCiefarU^quemCurio (ecmexSs 
cilia duxcrattquodimgmm h a h m u f m ' m r e militíi* 
rifciebattperterritumjnquitthoflem tiides Curio3 quid 
duhitusuUmpoYisopportummf lUe ummelocutm, 
ut mmona tenerent ml i t tsea, quaepridie fihi conf iu 
m fcn t j equ i f e fmh t í f t pr^curr i t anteomm, adeocf* 
c ra tmp€dmual lK ,u tm afcenfunifi fuhlmaüd ¡uis* 
prinúrwn ficite mttrentur. Scdprtocaipdtisanms 
Aodanorwm m i l i t m timare p - f u g a , & ccedefuoYum, 
nihilde nf iñendo cogiühant, ommc¡} iamfeah equm 
tu circumuemi arhitrahantur, ituque pr iu* , q d m te* 
km 
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lum ábfyi pofíet, aut noñr i propiut accedercnt, omnis 
Varriaciestergauertítyfecluemcafira recepit. ([uam 
fuga fabíusPeligms quídam ex mjimis ordtniius de 
exercitu C u r i o m p r i m m agmen fiigtenttum confecu 
tusjmgnA mee Varrum nomineappeüans requmhat 
ttU ums effe ex e m m\itihm9et mnerc alíquid «e fíe ae 
dicereuideretur. vhiiUefeepiM appeÜatíir^fyexit ¿ac 
re¡iitit,Cr quis effet^ut quid ueüet^Uteíiuit.Humcrm 
a p e r t m gladioappctit3paulum(¡ue abjui t^ain y a r r u 
mttrfieeretqaod ¿He periculum, f é l t t o ad ciws comtu 
fcutouimiLfahiut l proxims militihui circumuentm, 
mterficitur.ac jugietiu multitudine, ac turba portec<i» 
ÜYorumoccupatur^tqueiter mpeditur, pluresífc m co 
loco fine mihtere, qulm m p r d i o , aut fiiga m^rcunt* 
ñeque tmUum ahfuit9quin eHamcañris cxpcümnlur. 
acnonnuUiprotims eodemcurfu m cppidum conten* 
derunt.Sed c tm loci nAtura, et tmntt io ectítrorü adir i 
non poterat}quodad p r d i t m egrefii Curtonismliteí% 
hts rehm mdigehant, qu£ ad oppugnAUonem cañrort t 
erani ufui mque Curio exercitum m cajira redudt, fu 
isommhmprxter fahium mcolumibm. Ex numero ad 
uerfariortmicirciterfexceiiHs mttrft£Hs, atqiiemlne» 
raHsyqui omnesdífceffu Curioms ^tmlüq} prsttrea per 
finmUHonem tmlneru ex cañris'moppidum propter 
timorem fefe recipiut. Qua re anítmducrfa v u r m 9 e t 
ter rón exercitmcognito3hiicinAtore m c a f l m ^ & p a a 
cis ad fyecim tihernAculisrelifiis, de tertía u ig i l k file 
tioexercitum m oppidü reducit, Poftero die Curio VE* 
cam ohfiderejdr uatlo c i r cmrmmre 'mjlituit. Erat m 
oppidormltituiomfolens beüi^diutumhteoci j . VtU 
u «| cenfes 
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eenjeS proquihufdumCtfaris 'm fehenepcijs M ¡tml* 
aíí imícomentmdti icx uarijs generihut cojUrentjtcr 
rorexfuperiorihui p r d i p mgnastmc¡ue de deditione 
omnes pdam loquehantur-Et cum P. Accio agehdnt3ns 
fuá per tmc ia omniil fortums perturhuri UeüeL Hsec 
cum dgerenturjmntijpYdtMfficihKegcluh^uencrut^ 
quiiUam c m m g m copíjsíídefiedicercntiV de c u 
ñodia.ác dcftnfwm u r k í hor t tnntur . Qu£ res eoru 
perterritos amntosconfirmuit .nuntidamur hec c<t* 
áem Curionijed aliquandiu fidesfieri non poterat.m 
t m lubehat f u d r m rerwm fiduciant. Ümqac Czfaris 
m nifpania resfeciind* m Africa, m n t ' ^ a c l i t e m per 
firehantur.QuihM omnibm rchm fuhUm y nihil cotra 
fe regem míurum m j l i m h a t . Sed ubi certis authoria 
hm comperit mintu, v . U " . XX. miílibus longe ah Vtiat 
eim copÍM ahc$e3reli£Hs mmt io ibmjefc m c¿ñra cor 
nelietm reespit. Buc frumétum compomre3cañr<i t m 
mreymteriam con ferré ccepit.Statimque in Sicilia mi 
ftytiduMkgionesseliqmsclueecluitttm ad temitte* 
YcturXaftra erant ctdbeüum ducendmup t i$m3Me 
t u r a g r loci mmtme9%r m r k propinquiate, cr a* 
qu£3V fkUs copid • cum m g m , uisia ex (pxims erut 
fa lms eo congefict'.non mter ia multitudine u r h o r m , 
twn jrumentum3cuiws erant pkmft imi ¿grijieficcre po 
terdtltuquefuorumommum confenfu Curio r e l i q m 
cop idexpe íh rcp - h t h m ducerc parahatMís conjtí* 
tutUrebm3pYobatkque conjiíijs, ex perfugit quibufdZ 
cppitknis audit l u b m rcuocatum f i m t i m iet to,®' 
controuerfysLeptitctnorm reñitifie m regm. SéuY$ 
dmpY<ef tmmcmmdiocr ibmcopfy nüjíum^vticf i 
' appropin* 
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gppropinparc.His authorihm temerecredens^onfi* 
l i m c o i m ü t j P p r d i o re m comnüttere coftitmt. mal 
tum a i hanc rem probandam adiuuat adok[centia) r m 
gnitudoammijuperiom temporis prouentrn, fiduci4 
reihenegerendt.hís n h w 'mpulfufeclumtum omnm 
p r i m mék ad cajlra ho f t im nüttit ad jiumen Bugrdt 
dam^uihuípneerat Sahura/lc quo ante erat auditu. 
Sed rexcum ommhm cop'ijs mftquehatur, ü * [ex miüi* 
um pa j fam mteruaUo A Sahura cofederat.ccj.mtes M [ * 
fi tto¿kiterconficiuntAmpmdentesatc[(te inopinAntes 
hojles aggrediuntur. Nunüdá enim quadam Barbara 
confuetudine müis ordimhus paffm confederant. Hos 
opprcfíos[omm9Wdifperfos adort i m g m m corum 
mmerum 'rnterficium^nutlti perterriti profugiuntfiuo 
fafio ad Curionem equites reuertutur, captiuosciuead 
eum reducunt. Curio ctm omnihuícop'vjs quarta uigi* 
l id exicratsohortihutquíquecaflrispnefidio rel iéis, 
•progreffus ml l ia pajfuum fex equitesconueniUrem ge 
¡íam cogmuit . ex captiuis qu t r i t i quis caflris ad Ba* 
gradam prtfitsefpondetttSáhuram, reliqua f iudio i t i 
neris conficiendi quarere p r t te rmt t í t , tPximquere* 
fpides f igtu.Videtis ne'mquit militescaptiuorum ora 
tionem ctm perjugis conuenire, abcffe regem, exiguas 
effc copias nüffeté^qudepMcis equitihm pares ejjé no po 
tuerunt.Proinde ad pr£dam>adgloriam properatc^t 
u m cíeprmi]s ue$ns,et derefirenda grat ia cogmre 
meipiatms. t ram pcr fcmgná* , qudt gefarant tqu i * 
tes^prifertm ctm corum exigum numerm, cum m t í , 
tmldtudine mmdaru tnco f i rn tu r .H£c turne ahipfis 
mflatiui comemrSantur J ut de ¡uis hoíes Uudihm li'-
u iii] henter 
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henkr pr td icdnt . multa p r r t e r u fpolid p r x f t n h n i 
t u r .ap t i hotnines e<¡ttitesc¡ue producédntar ^ut quice 
quii'mtercedent tempom3hoc omnej t i t ior im moras 
r i uiieYetUrAtafpei Curionis m l i t u ¡iudia m n decrat 
equites faui iuhctfc^iteYC^accvkratjitqudm mxime 
ex fuga pterritos ddorir i pofot. A t iÜi itinere totim m 
£Hs confedo ¡iihfcqui m n poterant. Atque 4íi | alio loco 
reftñéant.nc h tc quidem res Cur ionm ad fpem m * 
rahutur.luha certior f iüus k Sahura denoflturm p r t 
Uo juo mUia H i fpamr í l , Gaüorum cqaitum, quos 
fu£ cu¡iodí£ caufa circum fe hahere confueueratp" pe 
ditumeampartmy mimximeconfidsbatSahur£ fuh 
mitt it jpfecum reUquiscopijs^lephantisque .X.L, leiía 
tius fubfequitur, fufoicatutprxmifiis equitihus ipfitm 
ajfoYe CUYionem.SahuYa copiM equitum, peditumcfc m 
ñYUÍt,atquehismpeYat3ut f imulationetimris paula* 
t m cedant, ac pedcm YCftYant y fefe cüm opus efiet, /?* 
g m m pYdi j d a t u r m , 0 ' q u o d Y m p o f i u k r e c o g m * 
uifie^impeYatuYum.Curio ad fupeYioYm fpem addita 
pY<efmtis temporis opinionejjoñcs fiig ere aYhitratM, 
copisexlocisfupeYioYihM m campum deducit,quibuí 
exlociscimlongiusefat pYogreffasyconftfioiam la* 
hoYcexeYcitu.X.VLmiUim fpat io^onf i j i i t . datf ignu 
fuis SihuYa,aciem conj i i tu i tp ' ciYcuÍYe ordines, atque 
hoYtaYÍmcipitJedpeditatu dumtaxat pYoculadfpecié 
utitUY.Equitcs'm aciem tnittit.no dcefinegocio Gimo, 
fuosquehortaturyutfpemomnem inuiYtute YepottAnt, 
ncc militihus qüideyt deféjtisjteque equitihust ut pau* 
cis.O' Uhore confiáisj iudium ad p u g u n d u , uirtusfa 
deerat.Scd i j ntiero ducéti(Yeliqu{ i itinere [ubfliteraÓ 
quficunty 
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(fuMcuhfjiin partem impetum fcccrant, hofks loco ccm 
dere cogehant.Sed tuqilongius fitgientes profequ^nec 
mhemntiuse({aos incitare potsrmt.At equimtus feo/K» 
ah utroq; cornu circuiré aciem mhrAjC? auerfos pro* 
tereré incipit. Cum cohortes ex acie procurr i f fent^Us 
mdaeintsgri celeritAte impetum m j i ro ru effugiehint: 
rurfmqíddordines fuos fe recipientesjcircumihant^ 
é> acie excludehSítSic necg in loco mnerejrdinescfc fer 
mre j t t f y procurrereft cafum[uhire,ttttttm uidehatitr* 
hoñ i im copU f m m f f i s ah Rege auxilijs crehro auge* 
hantur,noñros uires Ufíiiiidinedeficiebat. ftmtfl tf, qui 
minera acúeperant^nee^ acie excederé^({ue in locum 
tutumreferri poterant,quodtotiíaciesequitAtu hofUtrn 
c i rcmdat i tenehutur.Ui de fuá falutedef¡}er¿ntes,Ut ex 
t r e m mt£ tempore hontínes faceré confuerut^aut füam 
mortcm miferahatur, autparenteis fuos commendahat, 
fiquos exeopericulo fortuné femare potuijfet. Vkn¿ 
erant omnia t imoriSt&lu flus.Curio ubi perterritisom 
nihuí^ne^ cóhortAtiones f u ^ n e ^ preces audiriintetti» 
gitjutUimjut itt reliquis rehws fycm reíiqumfaluHs effe 
arhitratus3proximos cotíes capere uniuerfos^atc^ eo m* 
f i r r i pgmiuhe tMos quopepréocmpatmffus A Sxhu 
ra equimtus.Tum uero ad f i m m m defycrationem nos 
f l r i peruemunt,!? partimfugienteis ah equiatu mterft 
ciuntur,parHmintegriprocumhunt. HortAturCurioni 
C». Domítiaf pr t j t f lusequi tumsmpaucis equitibus 
circmfifknStUt fiigafalutem petAt9atque in cañra con 
t e n d a t ^ fe ab eo non difceffurum potlicetur. At Curio 
mnquaamffoexercitu^uem i Cafare fidei c o m m p i 
mpcr i t j f e m eim confyeku reUerfuru c o n f i r m t , a t ^ 
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i ü p r d i m mterficitttr.ecimtcs ptYpmei ex pr t l io fe 
r í c i p m t S e i ij/luos ctd mui j f i tmm agmen ¿quorum re 
ficiendorum cmfdjéfHtt j fc demnfiratum efafuga to« 
tiws excratM procul amtmduerfajje fe incólumes in ca* 
jlrví conjerunt^ l i ixs ad umm o m m mterficiuntur. 
HwrehutcogniUsM»R«/MS QWíeJWin cajirisreliftus 
áCur ionísohorütur fuos^nemm de j i cMtM o r m , 
atque ohfccrantjit in Sic i l im rtAUihus reportentur. pol 
l iceturjmgij ir isquc mperatnAuium^t primo ueflpere 
onuies faphtó ad littus appulfas InheZt. Sed m t m fkit 
cmnimi terror^taUjadej fecopksluh^ dicerent^lij 
c tm isgionihm 'mjhrc Vdr rumjmquc fe puluerem uc* 
ydentiu cernere^uarum rerum nihil omnim acddent^ 
a l i jcUj fmhoñium celeriteraduaUturcí fufaiarentor. 
mefue per territis ómnibus,fihiquifpe confulebdtqui'm 
cUffe erant^roficifeiproperábant. Rorum fuga m» 
uiwm oneramrum mg i f i ros mcit&bat.Pauci LenuncH 
l i ad ofjicitm, imperiumq: conu?niebant.fedmtA erat 
compktis littvnbus content io^uipot i f f imm exmgno 
numero confeenderent^ut multitudine^tcfc onere non* 
mUi dspYimerentur.reliqmhoc timare propius adire 
tArdarc&r.quib9 nbusacddityt pauci milites tpatrescfc 
fimilix^ui autgraU^aut tnifeñeordia ualeret^utnA 
ues adiiáre po^ent^ecepti m Siciliam mcolumespem» 
nírentyreliqu£ copÍ£ mifiis ad Varrum m f t u legatom 
numero centumnihusjfefe eidediderimt^quorucohor* 
tes militum luha pojkro dic ante oppidumconfyicutus, 
fuam effe pr£dicanspr£dam3vuign4,mpaYtem e o r m 
mterf id iu§it$aucos eh&os in regnum retnijlt, Cum 
V a r m [ a m fidem ab eo U d i querer etortne'c¡; refijkre 
auderet. 
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dúderetjpfc equo in oppidtt ueftusjrofepentihus cont 
plurihMfenAtonhMtfüom numero eratSer.SulpiUus, 
Cr Licinius DamAfippus^ancisdiebut^Uíe fieri uellct, 
Vtic<fconfíituit}at^ imperdttit'Mcbuscfc ¿quepo& p m 
císjfc in regnum c m ómnibus copip recepit. 
C I V L I I C ^ S A R I S C O M M E N * 
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I C T A T O R E HAs 
bentc cornita Crfareso 
fuks creantur I«. Gfc* 
^r ,erp. geruiltús. U 
enim crat a r t m s ^ u o 
per leges e¿ confulem 
f icr i liceret. H isnhu t 
confefiís^um fides to» 
m itíLlidcflet angujiior, 
ne({ue credit<e pecunia 
folaemtür3conñ¿tmt;ut arhitr i d<treñtur,per eos fiea 
rent ¡eñ im tiones poffcffionumi<zr r e r m ^ u m t i qtdecfc 
Cítrum ante h¿Üufiii^ent34tc^ e£ creditoribus traderen* 
tur. Hoc et ad timorcm muarum ühuUrum íoHefíátwn, 
m m m d m q u e ^ u i feré beUa30'ciuilcs diffenflom fe* 
quixonfueuit,®' «d dehitorurntuendam ex iñ imt ionc 
effe aptifíimum exi&imuit.ltem prítmT}US}Tribunis^ 
Pie, rogat iom ad pop tém jtreHtibus, nonnuílos anta 
hiiusVompeia Uge dmnAtos^üis temporibus ^quibus 
in Vrbcm 
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inVrhem p u f i d k UgiommPompeius h é d e r a t ^ a ^ 
w i i c k alíjs <tudientihws¿udicihustá\js fcntentiam ¡tren 
tihMff¿Hgulñ diehus erantpcrfeéhtjn integrum rrjlt, 
t u i t ^ u i \e iUiinociociuilisheUiobtulerant,fi fuiopem 
ra'm kUoutiucüe^proinde ¿ f t imnssc f i ufus cjjTcf, 
quomm[uf f ic i fó t potíjiatcm.fhtueratenim hos priwt 
iudiciopopali deberé refÜtuiyClumfyoheneíiciouidsrí 
vecepmjfie aut mgratus m refenndct g r a t i t ^ u t arro* 
gans m pYmpiendo Vopuli beneficio uideretur. Ris re 
hus9V j t r i js latims^comtljscf; omnibu*perpciundis. 
XLdies tnbuit j iéfaturafa fe a h d i c a t ^ oh Vrhe profi 
cifcitur.Brunduftúmc^ peruemtBo legiones.lZ.ll. equi 
totutn omnem uenire i u f a u t . SedtantumnAttiumrepe 
Yityut ¿ngafk. XV. miíUd UgionArioru militum, et qum 
gentos equites tranfpomre poffent. Uoc amm inopU 
muium Ct fa r i ad conjicicndi hetti ce lcr imm defuit, 
atq; tú copia ípf<e hoc injreqitetiores 'mponütar, quod 
nrniH GdÜicistot hetlis deftcer<ínt)[ongum'$ iter ex Hí* 
f p m U m g m m m m r u m d i m m e r a t p ' grduis Au* 
tumnm m Apulia, circmcf; Brundufiü ex [a iuherr im 
Gaüi£, W Ji¿fpm<e regiombus^mnem exercitum m * 
letudine tentíLucrdt.pompeius a m i (pxtiü dd comparun 
dMcopi i isMusf iuod uacuu i heÍlo,4tcfc abhofte ocio 
[úm fuerdttmgnAm exAfia^Cyckdihmcfc infulis9Core 
c r JBgyptockffem coegeratjmgneí ómnibus locis ¿di 
pcandm cttraueratjmgnÁm ímperatm Áfi<e,Syri<tt 
Regibutcfr ommbtu,&Dyuft is}a ' retrdrchis ,er libe 
r U AchdiíC poputispecuniam exegeratjmgnAtn focie 
&tts c m m Prouindarum, quas ipft obtinebdtjibi m * 
m r a r e 
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merare coegerat. legiones efjicerat ciuiumRo. I X . 
qumfyex m l i a j u M t r a d u x e r d : UMtn exSicilUuek^ 
r a u m , p a m faftüm ex duhus Gcmílam a p p M a t ; 
u n m ex C « « , c r Macedoma tx ueterunis m l i t i h 9 ^ 
ditniífi i fuperioribws imperdtorihm'mhtsProuincfy 
confederantiduas ex AfaquasLentulus confuí [criben 
dííiscurauerat,?r<eterea nugnum mmerwm ex Thcfík 
l ia^ceot i^Achéa^peiroc^yfuppkmnt i nomine in le 
gioms diñribuerat, HÍS Antoniums milites admfcue* 
rat.préster hdt expeéhhat cum Scipione ex Syri t iegio 
nes dUjis: fagittnrios ex Creaj .acedamone^onto^t^ 
Syria, reliquiscfr ciumübuttr ia miÜia numero habebut: 
fknditorum cohortes fexjmercemrm dUois^quites fe» 
p t m müia.ex quibus fexcentos GaUosDeiomrus4dd(í 
xeratiquingentos Arioberzanesex Cappadociaud e m 
áem numerumCotusexThracU dederatjPSafakmfi 
U m miferat. Ex Macedonia.CC. erant^uihus Kafci* 
polis préeeut excetlenHuirtute. quingentos ex GabinU 
nis AkxSdwGaUoStGerimmscfcsluosihi A.Gabmm 
prafidíj caufa apudKegemPtokmjeureUquerat.Vomm 
peius fiUtts cum claffe cídduxeraiDCCCquos exferuts 
fuis,pa¡brumc¡í fuorum coegewtCCC. Tarcundariut 
V c t ñ o r p ' Donilaus ex GaUogríecia dederant, Horiw» 
d ier « n i ueneratyalter f i l iu miferat.CCex Syria a Co* 
mgeno Antiocho, cui m g m . premia Popeim trtbuit, 
mff i erant jn hispUricf} hippotoxoté.Ruc'Bdrddnos, 
BejjoJjpímiw mercenarios ¿ar t im mperh^aut grat ia 
compar(ttüsyltem MaeedonAs^ThefftlosjZir reliquítrtm 
gentiump" ciuitdtumyadiecerat^tc^eum^uem fupr* 
demonñuuimus, numerum expleuerat. frumenti uim 
nux i imm 
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t n t x i m m exTheff i lk , Af ta, &gypto>Crm>CyrenÍ^ 
nli({uiic[} regiombus comparítuerat.Hyemreiyym* 
chiOtApoUom^ommbusq; oppidis m r i t i m m j i i t m * 
r t t j t t mreCfifaYem t ranf i reprohtkret , aúsqucrei 
caufa omtU m ora m r i t i m ciaffem difaofuerat pr¿cs 
erat ^gypt i f í tunmhus Pompcius filius: A fiaticis D u m 
jjeltus, V C. Tr iar ius: Symcis C. Ca f im : Rhodty c . 
MancUus cum C.Vompomo:tihuYníc<e,cítqueAch<iic<e 
ck f i i ScrihomusLiho,*? M.O¿kiums.totiamn ofjicio 
m r i t i m M.Bihulu$ prtpofttus c m é h aámmjiralxtt, 
ad hunc f u m m 'mpertf refpicuhat. C¿far9ut Brundu* 
fium umtyCocionAtus apud milites¿¡uoniam propead 
fimm lahorUm9ac periculorum f|?eí peruentum^quo 
animo mncipia3atque impedimenta in I t d U reUmue* 
rentjpfiexpediti Mües confcenderét^quo m i o r numea 
rus mil i tu poffet impomjmniaq; ex u i S h r U ^ ex fuá 
liheralmttfperíírent. ConcUmntibmommhus impera 
retyquodwüettqttodcunqs imperaui¡fet3fe £c[uoanimo 
effe jkfluros. No», lamia,mués foluit^mpofitis^ut fu* 
pra demonñratueñJegionibHs. V IL poñridieterram 
(ttHgit GrtcorUJaxa inter W d i a [oca periculofa quie 
umnAñusfht iot tem^pomsomnes timens^uos te* 
m r i a b aduarfltrtfsarbitrabatitr,adeum.locumc¡uiap3 
peUatur pharfalia^mmbm Mmbws ad umm incolum* 
hMytmlHesexpofuit Erat OriciLucret i i t í í l i fpib.etMi 
nuVusKufuscumafiaticismuihus.XvULquihMiufii i 
D. íe l i j pneerat M . Bihulus cum Mmbus. C X . Cony* 
r a fcd ñeque t| f ibi confifi ex portu prodire funt aufi. 
c m C t f a r o m n i n o . X U n A m logas predio duxiffct, 
in quibusertt <& ip\ t juque Bibulusimpeditis ruuibus, 
dífpcrft'í^ 
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dí'fperffí^ rmigihusjat is m t u r e oacurrit^uod p n m 
d i continentm uifus eñ Cr far , q u m de eius aduaím 
fim ommno in €as regiones per fcrrctur.expoftis mi l i * 
tihus mtes eadem nock Brundufium á Ctfftre r emt * 
rntur^utreliquae legiones, equitíHusquetranfportdri 
pofient. Huicofficio própofauscrat fafiusCalenusle* 
gatusflui celeritatem in tranfportandiskgiomhusadt» 
hiheret.fed fcrius ¿ tetra proueft<£ náues/ieque ufe no* 
fíurná aura in redeundo oj f tndermt. Bihulius enim 
Corcyr£ certior jkñus deadutntu Cdefarisjperans fe 
alicui partí onujhrum muium oceurrere poffejinam* 
hus o c c u r r i t ^ nAftuscirater.XXX. incasdúigen* 
t i f i futi j icdoloris iracundia erupit jmriesq; incendit9 
eodtm'qiignemutas¿ominoscii muiuminter f tc i t jm» 
gnitudine pcen£ reliquos deterrere fperans. Hoc confi* 
¿h negocio á Salonis ad orici portu)(k^ones3 littoracfc 
pmma longe, Uteq¡ claffibm ocmpauit, cu¡b)dí¡sq; di l i* 
gentius díjpofittsjpfegrauiffimahyemeinmuibut ex* 
cuhahatjuq} uUum lahorem,aut mums áefpiciens^efc 
fuhfiditm expeéfánsfi in Cófaris complexumuenireh 
Sed poft difceffum Lyburnaru^x lüyrico M.oftüuius 
cutn i js^uas hahehatnauibusSalonasperuenitiibique 
foncitdtis Dalmatis^reUqaisc^ BarbariSyHiffam l Cx* 
faris amcitiaaueriticomentumSalon¿s,cUm neifepoflí 
citatiombusjuqidemnHationepsriculi permoaerepof 
fet,oppidum oppugnare in f i tu i t . E¡iautemoppidu,zr 
loci natuYá^cóüe imnitum.SedcekriterciuesRomt 
ni liguéis cjfcflw turrihusjefe tmmerut , V cum effent 
inf i rmi ad refifttndum^propterpaucitAtem hominu^crc 
brisconfi f i i mlmribus,ad ex t remm auxilium defeett 
dermtt 
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derímt, eruosfe omneis púberes l iberaucrunt9Vpuf t 
Bis omnium imlierum crimhus^rmenta effecerut.quo 
rumcognmfmtent i* O f k m s q u i m s cajlris oppidum 
€ircundedit9atc^ uno temporeobfidione^cr oppugm» 
tionibus eospremreccepiL lUi omnia perpetiparati, 
m x i m r e f r u m e n U m U h o r u U n t . q m d e r e nüffis ai 
Ctfarem legdtiswxiliumdb copeteUnt, reliquajitpo 
terant per fe incommda[u¡Hnebantp' longo interpo* 
p to fpd t i o ^m diuturmtas oppugníttionisnegligenHo 
res ofinuianos efjvciffe^nadioaufionem tmridiani m 
porittdifcefiu eorümjpuerisjmlienbüsque in muro di 
fpofitis, nc quid qHotidUntconfuetudinis defyderare» 
t u r j p f i m n u fkftá c m faquos mper tmnumiffos l i * 
hcrauerantjnproximoékiui j cañra i r ruperunt .Ut i 
cxpugnatisfodcm 'mpetu4ter<í f m t adorti jnde t e u 
t iu jcr quar tap" deinceps reliqua, omnibúspe eos ca* 
¡iris expukrunt:Z¡r m g n o numero interfcéh}reUquoss 
atque ipfam Oftamum in ñauéis confitgcre coegerunt. 
hic fuitoppugnationis exitus. Umquehyems appropin 
<¡U(tbat9cnantisdetrimentis receptis^ftauiusjefpe* 
ru tapppugmt iom opp id ipymeh ium [efe adVom* 
peimrecepit. Demonjiratum e ñ l . Vibullium Kufum 
Tompeíj prieftaum, his in potejhtem perucmffe C t f c * 
r i s ^ a b eo dimiffumSemel adCorfinium^terumin 
H i í pan im . Hunc pro fuis beneficijs Cafar iudicauerat 
idoneum^uem cum mandatis apud Cnfompcium m h 
tehtxundemcfr apudCn.Pompeium authoritatemhéc 
reinteUigebat, Brat autemhíec f u m m ntándatorum, 
deberé utrunq; pertinacie finem faceré,abarmis di 
fcedere.nee^ mpl i t ts f o r t u n m periclitariifatis ejé m * 
g n i 
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gfíA u t rmpe kcommoda aacptA, qu<epro d i fc ip l im, 
V pr&ceptis haberc poffent^t rdiquos cafws t imrent* 
iUímah mUaexpulfum^amfict Sici l ia^tSardima^aa 
hmquenifpanilsp' cohorübM, itAlia^tquc H i f p m * 
c iu im K o m n o r m cmtum.at fy t r igmüft m r t e C u * 
r i o m / y detrimento Ajr icani exercitus tunto^tnilitu^ 
deditione ad Corcyram 3proindefib¿acreip.parcerét3 
quantum^ in hdlo fortuna poffetjam ipfis mcommdis 
(uis futís eflent documentoMoc umm c$e temput de pu* 
ce ag€ndi3dum fibiutsr^ue con f ide re t^pares ambo 
uiderermr.siuero alteri paulum modo tnbuiffet firtu» 
nA3non ejfe ufurtm condiUonihuipciciseu^utfuperior 
uideretur/ieque firetequa parte contentum, quifeom* 
n¿4 habituruvn confidcret C onditiones pacis, (¡uoniám 
antea conuemre non potuiffentjRomíe ÁSeMtu^&apo 
pulo peti deberé. ínterea & reipu. V ipfis placeré opov 
Ure j i uterque m condone jlatim iurauijfetje triduo 
ximo exercitum dimifurum^depofitisciuearms, auxU 
ityque^mhm nucconfidcrcnt^ceffario populi^eMa 
tusque iudicio fore utrunque contentum. H^cquo fccv 
UmFompeio probaripoffcnt^otnnes fuMterrcjirescura 
biucfc copidt ditmffurum. Vibuüm his expofiUs Corcy* 
r s non nünus necejfarium efieexiñinuuit} de rcpetino 
aduétu Ctefaris Pompeium ficricertiorem, utiadid con 
fúium capere poffitydnte^uám de mndatis agimcipe* 
ret.Atque ideo conHmatop' n o f a p ' die itinere J atcfc 
mxtíküs ad celerititSM ium€nHs}dd Fompeim cotendit, 
ut ade¡Je C<efarem omnibm copijs nuntiaret. Pompeiut 
erat eo tempere m Candauk, iterque ex Macedonia m 
hybernA ApoUomampymchiúmqueybehat, Sed re 
% noud 
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mud pcrturbam miorih<c i t m m h M , ApoUoHiZpctci 
reccepit3neClaror¡ic mriUm<t ciumtcs ompdret, 
At Ule cxpofirtí mii t ihiK, eodc die o r i cu profici[citur, 
quó cuuen¿ffetL.ror({uatus3 ^¿«UMPompeij oppido 
¡)YíCcm,pT¿fidiüqi¿Uparthmrm hAh(.h4t¡coutus 
porüs claufis o f p d u defenderé, grecos rmrum afeen 
dere^tq} a r m caperembctM autsm,cúm fe cotu m 
perium populi K o m n i pugmturos e¡]c negannt3oppi 
dani aumifua [pote C^ptre recipereconArenturJsfpc 
ratis ommhM auxd i j s joms aperai tp- fcyrtfyoppiÁu, 
Cíefíri ddUjnco lumsq; ah eo cofcruatus eñ.Kecepto 
defar o r i co j udU 'micrpofiu mora Apolloma profici 
fcitur.eiat aduéfti aud i to^St raherm, (¡ui ihi pr<terat3 
aqua cópomre m arcan ,atq; cam nMmrí^ohfidescfc ah 
ÁpoÜoniatihw exigen ccepit. lUiuero dataros fe nega 
rc^tufypoms cofuh pricclu furos ̂ neq; f ih i iud im fum 
pturos contra3atc¡} omnis Italia, popuimefc Komnus i» 
dícauifiet.quoru cognita uolütite cümprofugi t . Apol 
loniates ad Cafaré legatos mittut, oppidoq} recipiunt, 
Uosftq i tunüirBdl idenfcs^mtim^t Yeliqu<efimüm<& 
emita tssjoü $ E peirm3et'kgatis ad Cafare mf f is^u^ 
mperaret faéaros pollicetur. At Vompeim cogniUs hit 
nh i tsAut eratOrici^tq} Apottomt geft£,DyrrachÍ9 
timés,diUYms e6ymfturmsq; iünerilws cotendit. fimul, 
acCíepirappropincluaredicehatwjatusterrormeidit • 
eim excrcitui}quod properans mékm diei conitixerat, 
ñequeitermtermifer<tt9üt pené omnes'm Bpeirof iñtU 
misqueregionibut f i g m relinquerent, cdplüres a r m 
proijcerentytíc fug£ f i m k iür uideretiir. S ed c m pro* 
pe üyrrachmm Vompeim conñitifct > caflrdque m u * 
r i i u M c t . 
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H iüpiffe^perterrito etiStum €XeYc¿tu,princeps Líbica 
m s proceditjuratque feeum non <k¡erturmnteundm 
que cafumfubíturum^uecüque ei fórturtA tnhuifkt.hoc 
i d m reliqui iuratyt kgaü.Hos Tr.nülitum, Ceturiones 
•qucfcclHuntur, atqueidm omniscxercitus iu ra t 
far prof iéh ocmpato iHnere ad Dyrracbiu jinem pro* 
pcfdndi fkcit^cajlracy ad flamen Ap f tm pomt jn f im* 
hm ApoílináHujit uigtlijs, cañeüts^ henemri tecium 
testut£c$ctttpY£fidio:ihícfcr€li<lMrmex ifálialegio 
m m aduénttm expeftnre, ^ fubpvU ihmhyemncon 
ñttUit.Hoc idem Pompeiui f i c i t p " transflume A p f m 
pofiUscafbris^o copiM omneps,(iuxiUac¡; conduxit. C<t 
íems UgiorUhus,equiühMciue'BYundufij i n m i u i s m * 
pofiHs^ut crat p r^ep tmn A Cafarc^mmm m u i ü 
culatem hahehatjtAues [o lu i t^paulm^e d'portu pros 
grefimjiterds A defareaccipi t^hm cñ certior fiíóbis 
portus,UttoY4^ omnid cUfyhtK aduerfuriortm tcneri, 
quo cogmtojc'm p o r t m recipitjuuesqi omneisraio* 
cdt.üm cxhis^H£per[eU€rdUitamque'mpenoCah& 
ni obtempérame quod erat fine militihit» priuatoq} co 
filio ^dminijirahatur^dcUta Oricufn^tqueá Bibulo ex 
pugnátAefl.qui deferuis 3 liheris<¡ue ommhus ad m p u * 
heresfuppMcim fumi t , V ad unum mterficit. l&exia 
guo tcmpore m g n o cdfu totim exercitus falta conñitit 
Bthulm, ut fupra demmfirattm c j l , erat cum claffe ad. 
Oricm-.W ficutmn9porHhm<¡ue Cófaremprohihe* 
bat j ta ipfe omni ttrra, earum ng ion im prohibebatur. 
prafidipenim difpofttís , omma Uttora A Cafare Une» 
hantur^neqíte ligundi^neque a p á d i , neperuMeis ad 
terram rel igadipott j iMf ishtf .Sutres'm mgnó* dif* 
x t| f t f í i k t f . 
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ficultttc.fummsq} a n ^ s r e r m neccf fmarm p m 
mbantur^dco^ut cogmntur , ficuti rc l iqum comete 
tum.m UgnA^tque d p m C o r c y u nAuibu* onerarp 
(uppomrc-.atqitc uno m p o r e acddit, ut difficiUorihm 
u ft t cmpñ t t i hu t / x p e M m ,<J«Í&Í*Í erant K f a mués, 
noch rmm cxcipen rorem cogenntur. <{UM amen d i f 
fimt&tcs patietítcrp- ¿quaamm fcnbuitt, ñeque fibi 
mdand* L i t torap ' nlinquendos portus ex i f i imkn t . 
Scdcumefjcm m ty&m dcnwnslramMguñfy ,4c fe 
l ibo c m Muloconiunxifietjtoquuntur ambo ex u u i » 
hm cum M.Aal iojcr Smtio m r c o legatis, quorum aU 
ter oppidi r m r i s , ctlterprtfidqs terreñribm praeut» 
ucüc fe de mx imis rebut c m Cafare toqui , fi fibi eim 
ficul&s detur.Hucaddunt puuca fe i cofrfmndxciUm 
fa j i t de campo fttione a f iu r i uiderentur. intcr'm poñu 
kni^ut fint mduciie, utqueah l is mpetram. m g m m 
cnim^quod afjvréant uideUtu^O" Ct f t rem idfumme 
(ciÓAntcuperep'perfe^krÜ aliquidde Bibulinuínda 
UsexifiinMbutur. C t f t r e o m p o r e c t m UgioneunAtf 
ftfius erat ad recipicnd* ulteriores ciumtes, cr rem 
jrumentariamexpediédam.quaangu^e utebatur .Erat 
antem ad Butrotum oppoftím Corcy re , I&Í ab Acilio 
certior,*? Murco per l i tem faths de pojiulaHs Übo* 
mXjCr Kibuli legionem rel inquit, ipfe O r i c m reueriU 
tur.có cum uemffet^uocantunUi ad coUoquiumprodit 
libo,4tc¡ue excufat Bihulm.quodis iracundia fumtM 
eratjnimicitiMque habcbat etiam pr iuaascm C^rc 
€X M m t s p - p r ^ t u r a conceptM.ob eamré cottoqum 
uitofíejte renmxm^fpei . rmximsqi utilmHs eim ira* 
nnd ia mpedinntur.Pompeq fummm effe^ac fiuffi 
femper 
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fmper uchnutmjut componermtur ,4t(¡ue 4h armis 
difccdtretur. Sdpoteñatemfecmreimüam hahere: 
propterM,qHoddeconfilijfentcnUafummm hdli, nv 
rumqucommu Pompeiopermiferím.fcd pofiuktis Gne'-
faris cognitis nüfíuros ad Potnpeium, atqticiUm reli* 
qu i pafi&urmJhortuntihMtpjis.lnixrea nidncrentin 
ducU^umahiÜo ndir i poffcttnéHealteralteri mete 
ret. HUcaddit p<tuca decauftj&'decopijs^uxilijsque 
fuis.Quíhmrámjiequctumrefpondendum C¿¡¿rm 
ftimhdt/xquenuttcjutmemritprodatur fatis caufe 
putumas.'PofluUhdt Ciefttryutleg4to$ fibi adpompm 
fine periculo mttenlicertíjdqueipfi fbrc reciperent, 
dut acceptos perfead ettm pcrducercnt. quod ad mdaci 
átí perUneret/ic betli rationem efje diuifm 3 ut iüi dafie 
fUUcsjtuxiUtquefuíL impediretjpfeyt ¿cf«*aírrrdí|«e 
tos p Y o h h m t W {i hoc fibi remitU ueÜcnt, remitarct 
ipft de mrit ims cuftodijsft ittud tener em, fe quoque id 
retettturumjmhihmmstAtmnagipoficdecompofitio 
neyUt hátc mn rcmitterentur, ñeque hjncrcmejtc im* 
pedimnti locoMi ruque legatos C¿fa m recipcrc, necj; 
perictdm pr ceñare eorum, fed tüt&m rcm ddPompeiu 
reijcere^vnum híñate de induces, ucbementiflimequc 
contendere.qutuhiCófar mteUexit, pYtfentis pcriculi 
atque mopU uitindíe caufa omnem oraHomm mñituif 
fejiec[ue ulUm(pem^aut condiüonem pácis affirre, a i 
rdiqmm cogiMiomm heüi fefc recepit. Bihulm tmltos 
dies térra prohihim^et grauiore me^mx frigore^ ac 
Uhore'm^Mcitmfum ñeque curaripoffet^ neqaefufce* 
ptum officium deferereueüet, um morkfañinere non 
potuiteo mrtuo ad neminem UmtmpmmtMiperii reí 




ms aduentm Ccejaris concimterat^H pritmm rurfm 
ddkhitoUbom^t L . U c e i o / ? rhcophana^mhmco 
imnictre de m x i m s rchws Fompeius confumeut, de 
m&ndatis Ctfaris agere injiituit, eum mgrtfum m fer 
mnem Vopdm rnterpeUrnt, locfui piara prohihuit. 
Quid mhiyincimt,4Ut üitA,autciumte opws c ñ , p m 
beneficio C<efam hahere uidéort Cuim rci opinio toU 
í¿ non poterit,nifi cum m lmlim3ex qua projióhis fm% 
redufttisexikimdhorbelloperfeób. Ahhh Crfur htc 
di¿hícognouit}qui fermoni 'mterfueruné. ConÁtm ü* 
men mhilominus eji aíljs ratioihm per colloquia de pa* 
ce ligerc.'mtxr hiná cajira Pompeij, atque Cafaris unu 
fíumenmtum inttreratApfm/rehra^Ue inter fccoüo 
quia nülites h(thehant,ncc¡uc uílurn inter'm telum per p<t 
ÉHoneScoUoquentium traijeiehatur. mttit P.vatinium 
kg4tm ¡id n p m ipfm fiamnis^ui ea} qu£ mxitne 
ad pace pertinere uiderenturJageret3 et crehro mgnA 
noce pronuntiaretúiceret ne ciuihm ad ciues de pace k 
gatos mittcre,quodetia fugitiuis abfaltttVyreneo, pra 
donibuscf; licui^etiprsfert'm^ut id agerent, ne ciucs cu 
ciuihm armis decertarent.mult&fupplicíter locutus, ut 
defua3atqueomntumfalute dehebat/denthqueah utri[ 
que ntilitihus auditus, yefpon/íw ejl é altera parte A. 
varronemprofltervfealtera diead cottoquium uentu* 
rum^tquem'ú etiamutrinc^admodumtuto legatiue* 
mrep- qutueUentcxpQnere po$entycertim$ ei reitc 
pus conftituitur.quo cum efietpoflero dieuentum, mas 
gnáutrintyimltittido mueftít9mgnA$ erat eius rei 
expeft&tiOt 
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expeMo3(ít j i omnim mtcnti a m m dd pace effc m ié 
hantur.qu* ex frequcntU T.labienus predije, fummfs 
fa oratictuloptdepctce > atqueakercari c m Vdtinio 
'mcipit:<{uoru m e i i m orationem mtcrrumpüt undiq; 
fuhito tela mnüjfa^u^ iüe ohtethis arnüs militum uita 
mt.mlnerdtur tamen complum, In hh Cornelius Bab 
bus>M.Plotius>l*Tiburtius£enturionesJnülites$.non 
mUi.Tum Labietms^definiteeYgodecompofitione los 
f4i,mm nohkfift Cófurti cupite relato, pax effc milla 
poteñ.lifdm temponbus Rom£ M.Cdius Kufüs p r£ 
tor caufa dehitorü fufceptajnitiomgijlratus trihund 
fuumiu%U CTrehon^prmmurham [elUm coUocas 
uit'CT fi quisappeüduifietdetefümtionet&defolutio 
n¿hus3<lu<e perarhitrimi fiercntjit Ctefar prxfcns con 
ñitucrat^foreuiixilio pollicehatur. Sed fiebat aquitate 
decretift humnitate Trebonij^ui his temporibus clcg 
menterft modera te ius dicendum extñimbat3 ut repe» 
r i r i non poftet), quibus mitiu appcttadi mfceretur. Na 
firtafiemopiam excufarejCT calumitatem aut propria, 
fuam^aut temporum querijt difjicuítates au&ondttdi 
proponíYeftiam mediocris eñammi, Integrds «ero fe 
nerepofiefiiones^ fe deberé jéteantur¿ms amm.aüt 
cuius impudentw eñfltaq; qui hoc pojiularetjeperies 
hamr mmiatqueipfts adquorm commodum pertinc 
bat/uriorimentus eji C£liust V ahhoc projvftus mi* 
tio0ne frujlra m grefíus turpem caufam uidereturjiege 
promdgauit, utfexiesfeni dies fine ufiirk crédito pc# 
cumófoluuntur.Ctt refiñeret Seruilius coful, rcUquicfc 
mg$raUts)0' mlnus opinionefya cfficcrttyad homi* 
mm excitada ¡ludia fublatapriorciegeduM proml* 
y x ii\¡ gauit. 
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gdüitVnám , (¡tí<t mercedes hahitttionum anmiM con* 
duéhnhusdouuit'.alim t&huUrum nouirum. mpctu 
q; maltitudims m CTréornum jk&ójzr nonmUis m i 
nerattijiíde trihunAlideturhauitJe quihm rehmSer» 
ui lm Confuí diScnAtmretulit. SeMtutpe Cdium 
ah Kepuh.rmouendum cenfuit.hoc decreto^um confuí 
SenAtu prohihuit i er conchur i conZtem de rojlm de 
duxitMe ignomnid, er dohre pcrmtus palm fe pro 
ficifei 4d Ctftrem f i rmkmt /úm nunt^sad Milonem 
mffis^ui Clodio interft¿h, eim nemne erat d m m * 
tm,Pi.t<{ue eo m ltdUm euocato, quod nuigms muneri* 
husdatis^Udiatori^fAmliíerelipishdbchdt/ihicoff 
iünxitMqueeum m Tunnum ad foltcitundos pañores 
prtmiftt.lpfe cum Caffdinum ucnifíct, unoque tempo* 
re ftgnA dusmlitAria 94tquearm Cdpu<e ef i íMcm* 
prehmfdJ&miU ?>SeapoÜ3ui(dCfc proditione oppidi ape 
pdrere^te^BísconfiíijSjexclufm Capua, Wpericu* 
lum ueritm.quodcomentm (trmcepera^atqueeuho 
/i« loco héendum exi&inubíítjconfiíio deñitit^atc^ cq 
itinere fefe uuertit. mter'm Mito dimífá circtm imni* 
cipk litemj:di({u£ fíceret, iu fa , dique imperio faceré 
Pompeij 3 qu* mnddta dd fe per Bihulum deldtn ef¡ent1 
qaosex <ere dliem Ubordre drhitrdhdtur, foliciüht. 
dpud quossm ¿ficere nihil pofíet, qmhufddm folutis 
ergdftulis Cofdm m dgro Tarino oppugmre ccepii, eo 
cum i Q.Vedio prttore cu legioneUpide i tks efjet ex 
mtrojer i j tstCdmproftausstdiai t ihatddcrfd* 
re,perucmt Turios. vhí^um (¡uofddeim nuimeipij fo 
licmret, cejuitih^ c r fdm GdíHs^tcfi nifpdms, ^«í 
wpuddndicdufdmffieunt^ecunimpoaiceretur. 
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d h i s f | l mter fifias-mgnárum m i U m u m , pte 
oaupatione mgiñratuum,?? ttmpomm folicitam IM* 
Uam hukhMycderemiO' fkákm exitum hihuermt. 
Libo proftflus ab Orico cum clafasui puerat^ttAuim 
quinqudgintx Brundufium uemt,lnfukmc^ <{»£ contrt 
Brundufinií portum cfiyOcmpauitiquod prtefhre umm 
locum arbitrubittur^Uít neceffmusmñm erategref* 
fm^ulm ommm UtmYíi^c ponus cufh iu claufos tuc 
ri.Hic repentino tducntu rtAucs onerarw quafdam KA 
{ h s i n c c n d i t ^ u n m frumento omjkm idduxit^m* 
gnumefc msíris terrormmiccit^cr naÜumiit ihus^ 
fdgittirijs m terrAtn cxpofitiSypriefidium equitum deit 
c i tp" dito loci opportumt&tt profhcit^ut ¿d vompeim 
Utsm rnterct^mua reliquasfi ueUctJabdacip' refi* 
ci iuheretjuit ckffe auxili* fefe Crfxris prohihiturwm. 
Erat eo tempore Antoms Brundufij^ui uirtutí militíí 
confifasyfaphdsnáuiim mgtiArumcirciter fexdginhi 
cr<íübusíplutei'Sc¡; cotgxít^ocf; milites dele£h> ¿mpofuit, 
atq} m \n Uttvre pluribus locis (eparatim dífaofi4it,m 
ussq¡ triremes duas^quMBrmittfijfeciendMcurdue* 
rat3per cdufmexercendormrenügmctd fauces por 
tus prodire /«[Jl t .H^ c m audctcíusprogrtffis Libo uia 
difcctfycrans ínter cipi poffe^uídriremes qumife d i edt 
mfit.qu^ cum tiAuibm nofirU appropmclutjjentjtojlrí 
ucterdm m portum refugiédtit lUi ¡hidio mcituti m m 
tíutfeqaebantur.ldm ex omnibM pdrtibusfubito antonid 
ttíS facph^Jigtw dato fein hojki* 'mcimermttprimocfc 
Ímpetu unAm ex his (¡(fddríreme c m remgibm,dejen* 
foríbmcfcfuis cceperuntireUquasturpiter jügerecoege 
runt.Ad hoc detrimentüm dae$it3ut equitibusperordm 
mñümdtn 
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mritirMm ah Antonio difaofitis^aqua prokherentur. 
necesítateignominia permotus Libo, difccffít ¿ 
•Bmndufio,ob¡e¡Jionm<£ noñrorum omifit Multi iam 
mn[es tranforat,*? hyems prscipmucrat, tu$ Br«/? 
dwfio nxueSy legiones^ a i Czfarem uemUnt,ac nona 
nuüxtius reí prtttrmfaoanfonesdefariaidéaturt 
(j«Oíi cerle [¿pe fiauerant aertti^mbus needflano com* 
mittíndum exijtirmhat.Quxntó^ eim amplius proceffe 
rut temporis,tanto erat akeriores adcufbiids^uiclaf 
fibm pr£erant: míoremqi fiduciam prohibendi hxbe* 
hunt-.W crebris Pompcij literis afÜgahátttur^uonim 
primo uenientem Cúfarenon prohibmjfentyt reliquos 
m s excrcitm impcdirenty duriusefc (¡uotidie tempM a i 
tranfpomndum letuorihusuentis expe&abant. Quibus 
rebut permotus C£¡ar Bruniufumad faos feñerius (cri 
pfityut mtti idonetm uentumym oatfiomn Mtiiganii 
dimtttrentpad Oricumjiue ad Üttvra Apollonktm, 
curfm dirigerent^uod eo ni.ues e\\cere pofontMsec 4 
cu&oiihus clxfimm íoa máxime mcahant^nod fe ion* 
gius porübus committtre non auderent. lüi adhibifá am 
daciap- uirtute^aimmñrtnübtK WL. Antonio^ ?u* 
fio Caleño nvxltum ipfis mliUbas hotmitihusjtecb uUum 
periciiltím pro ¡aim Cxfaris recufantibus ,nAfti (tujlm 
nAues foluunt^altera dieAppoUoniafiyrrachiucf; 
prtteruehuntur.qui cum etfentex continentiuipQ.Co 
ponius,(luiDyrrachij clafii KhodU prteut TUMSSex 
porta educit iVcm iam noñris remiffiore uentv appro 
pinquaffentjdem aufkr incnbuit.no&risque predio 




perare pope f^erihat-.pr^terueóhsq; Dyrrachium nu* 
gnA uiumtitühilofeciusfccimbatUT.Nojiriufi fortunó 
beneficio junten 'mpctufncUftistimehdntXi fvrte uentus 
remífifftíjtá&i portumy(¡m ctppeüatur Nymph<eum ul 
i ra lyffum nüüU paffüum triado nAues introduxerut. 
qui portas ah Africo tígthíttur,Ah Aujtro non crat tus 
tusdeuiuscfc tmpejhHs^uám claffis pcriculum exíflinut, 
uermt.({Uo finwlatcy intro efl itwmjncredibilí félicitu 
te Áufier^uipcrbiámn fluueratjn Africitm fe uertit, 
hicfubifám commtíonem fortunte uiderc licuitiquimo 
do fibi tijmeratjjos ttitiffi mes por tus recipiebat-.quino 
f l m TtAítibus periculum intuleratttje fuo timerecoge* 
bantur. Ifct^ tempore commituto, tempcfhs W nofttos 
texitp1 mués Khodids afflixitJtiyUt ad Umm conftra 
t£ omnes mmero.XVLdideretur^ nmfragio mter* 
ircnkO' ex mgno remigum3propugnAm'umg; numen 
ra purs ad [copulas aüift intcrficerctur, parsAnofirH 
difiraheretur^uos ommisconferuatos Crfúr domu re 
mfit.noftrne mués du£ ttrdiuscurfu cofrflojn mékm 
coicdce.cum ignorúretquelociírcltciUde ccepifjmtjon 
traLyfium inanchorisconfÜtcrut.Hdsf%phisymnori* 
husífe nÁuigijscopluríPfumptis^O^cüiusCra^us^td 
Lyffi pr£erat,expugnare parabatfinml de deditione 
toru agebat, & incolumaté deditis poUicehatur, Ham 
alteranamsducentosuiginü ex kgioneTyronu fttfkle 
Tat:altera exueterana paulo minus ditccntisfecompkíi 
ueratMc cogmfci licuit, quantu efíet hotmnihuspr*» 
fidij in animi fortitudine.Tyrones enim malHttidinenc(* 
uium perterriti^ falo^mufea^ conftftijureiürando 
apxpp^mhil his maturos hofizSife Othcüío dedidec 
runt. 
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rmt.piomiJ£S aicum perdufti contra religionem í«« 
rifiurandi m eius confytáa crudeliffime mtírjtcmtur. 
MueürmeUgionismUm ítem confl iéhí icr tempefa 
t i s ^ feniin£UÍttyjiQn ex priftiM uirtuttretinendum 
ídiquidpuUueYuntJcd trutblndis cmditíomhmj^ fu 
tnuUtionededitioms extraño primo naftis temporc, 
guhcrnÁtoranm terrm m u m eijcerecogunt.ipfi ido 
neim locum mSHtrcl iqam mBtspartemibi conjice* 
runtW luccpritM nüffis i d eos ab ofaciüo €<¡uttihus} 
qai eam pdrtem o r * nu r i t im t adfemabant9circiter 
CCCC .quinqiCOsarmtiexprtf idio fecíiti funtfidtM 
fendcrunt^cr nmnuUU e o r m ínter ftHis incólumes ad 
mñros feje receperuLQyo fkflo conuentusciüium Ko 
mnorum^ui lyfam okinebat^uod oppidum hisan* 
tea Cófar attnbuerat^niendmcj} curauerat, Anto* 
mureccpit^mnihusqirehiM iuuit.ofincUim fibi times, 
oppidofugitp" ad pompeium perúenit.Ex ómnibus co 
pijs Antomusfluarumerat fmmucteranorum t r i m 
legionum, twiúsque T y r o m m ^ equitüm oftingcnto* 
rum, plemcfc nAues in ml iam remittitad reiiquos mili 
tessquites'cfrtranfyortandos; Vontones/¡Uodefl gemís 
náuitm Gallicarm Lyfft reliquitjhoc confilio^utft fou 
ft Vompciusuacuam exiñimns ífídiam^o traiedjfet 
cxercitu, qué opimo erat edita in mlgus,aliquam C<tt 
fdrad mfequedumfAcultattm haberet-.mtntiosq; ad e m 
celerittr mittityquibusregiomhus excrcituexpofuijlct, 
ZTquid militum tranfuexifct. Hoc eodem ¡iré temporc 
c 4 ^ ^ Pompeíus cognofcmu nam pneterueéhs 
ApóüomamtV)yrrachiamq; tuues uidcrantjpft iterfc* 
cmdmeattermdirexerant.Sedquó effente* delate, 
prims 
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prims dUhm igncruUnUcognitA^ rejiuerfa [thi am* 
ho con[ili* capmntiCtfaut ({Uimpriimm fe cim Am» 
ton¿ocomungcret:?omp€Íus,utumenHhm m itinere fff 
oppómntp"(imprudentesex infidas adoriri pojfet, 
eodem<¡i\die uterque eormex afbris jhtims i flumim 
Apfo cxcmíwm educmt.VompemscUm}Gr noftu^xa 
fír paUnttUtfy ktsrdiu.Sed Céfir i circuitu miore itef 
erat longiüs,adutYfo flummejit uado tranfire pojfet 
poiwpcws qm* expedito itinere f k m n ei tranftundum 
non eratfmgmttinenhuí ad Antonium cotendit; atife 
ubi eum 4ppropini{uar€ cogmuit, idoneum locum mm 
ftmjíhicopitó coüocmt^uósqut omnes cañrii conti* 
mitjgnescfc fieri prohihuit7({u6 oaultior effct em ad* 
ucntus.Hiecad Antomum jhtimper Grácosdeferutur, 
lUe mifaadCtfítrem nuntijsjumm diem fe fe ajiris te* 
nuit. Alterodiead eum peruemt C<efar.mm aduentu 
cognito ?ompeiusyn€ duohus circunclauderetur exerci 
tíbwsjex eo loco difccdit,ommhusc¡} copy ad AfyaragU 
Dyrrachinoruperuenit,at(^ ihiidóneo loco&jira po* 
nét.Uis temportbusScipiodetrimentisiluibufdam circo, 
montcmAnumtm aoxptisjefe imperatormi appeUaue* 
rat.quo fkth ciuitatihttt^yranmscy mgnas imperaue 
rat pecunia. Item a Tublicms (ua promneig debitatrt 
hiennypecumam exegeratj&abeifdem mícquentis an 
mmutuampraceperat,equitei'cfctoti prouinci£ impe* 
raucratiqmbus coaft¿sfimtimisho¡Hbm}?anh!s poflfc 
reli£tistqm pauloante m,Cra¡[um imperatorm interfc 
cerantgr M.Bibulm in ohfidiomm habuerantykgio* 
nes^uítésqueex Syriadeduxerat. SmmcfcJoUcitudi 
tte^t Ünwre Parthici beUi m Vromciam c m umjfet^ 
ac nonnuÜs 
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ac nonmUt ml i tum uoccs audtmtur je fe contra hóé 
¡ k m j i duarenturjturosicontra c i u m p ' confukm «r 
m non ImrosJeduB is Fergamü^t^ in locuplittffta 
m s urbes m hyhernia kgionibus^mAxims U r g i t i o m 
ficitiZT confrrmndorü ml i tum caufi diripiendus his 
ciumtxs dediUnterim dcerhi¡[inte mperat* pecunia td 
u VrouincU exigebmr. tmltA pr¿etérea generatim a i 
a tur i t i jm excogmhantur. I» czpibi fingula ferUoru^c 
liherom tributU mpotubatur.columnaria^oftiariafiit 
mntumy mUtes /enüges^rmú^rmn^ucÜurx mpe 
rahantur3cuiusmodi rei nomn reperiri poteratfac fa 
tisefit-ad cogendas pecunias uidebaturyo folu urbihus^ 
fcd pené uicM^fkttisfyfinguliscum 'mperioprgjicieís 
batur.qui horiíquid acerbi¡^mc,crudelijiinteiy ficerat, 
is 0" u i r ^ c i u i s optimis héehatur. Erat plcnalifio* 
rumyct imperiorít Vrouincia3cofirtA pr jefe Bis,at¿¡; ex* 
afaribus^uiprieter mpcratas pecuniasJuo etia prU 
uato impetio copendio [eruiebat.Diéhbát enim fe do» 
mü,patñaq; expulfos, ómnibus neceffartfsegere r€bust 
ut honejh prtfcriptione rem turpiffima tegerH.Áctede 
bant adh£cgrj(UÍf[im£ufur(€3quodmhello pleruqiac* 
eiderecofucuit^untuerfismperatís pecun\js:quib9m re 
hus proUtionédici donatione effc dicóat. l tdf, £S alie* 
mm VrouincUjo bienio jmltiplicatu eft,mc míms ob 
eam caufam ciuibusKormnis eius ProuinciíeJi-d m fw* 
gulos commtusJinguUsq; ciuitates^rUpecunia im 
perdbatur^masq; illas exfenatuscofulto exigi difii* 
tobat.Ftibliams u t i in forte jvecrat infeqnetisann¿ ue* 
Bigal pro mi tuo. VYMerea Ephefi l vhano Diana de* 
pofmsantiquitus pecunias Scipio toUi itibehatycate* 
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mfy dus De¿ fhlttdSxum in Vhanuuentu e$sty4dhiH 
tis coplurihus {emtory ordims^uos AduocauerríScis 
piojiter* ei nddutur k Popeio^mre trafile cu k g m 
mhm C<tl<trl£ro\>eY(int adfe cum exercitu amretom 
máq; poñ hahctct. Hw Uterisaavptisfluos admcauc* 
ratJimtt i t . lpfeiHr m MacedoniAparareincipit^pau 
dsty poíl dkhus eflproftftus.hjcc res Epfeefíce pecunix 
falute Attulit, Crfar Antonij exercitu coimóhjcduáfa 
Orico kgione, qua tumd<e orne mritimíe caufí po¡ue¿ 
rat¿tentéídas[ihiProuincUiJongiús^ procedendu exi 
¡Hmhut&icumad eum kgatiuemffent ex The falta, 
Ato lú^^ui prrfidio miffotpoUicerétur earügcntiuci 
Uitates mperíitíjhfturas^.Caftm Longinu cum legio* 
ne tyrom^ufi ¿ppeWSiituY Kígeftm4/t'pttm<t,4^ e<j«¿ 
ühus ducentis m Thcfidim: C. Caluifium Sahimm cum 
cohortibus íj«m<£, puucisque equitihus m Atolia mifit: 
mxime eos^uod eruntpropinqiia regiones3de re fru 
mntom, ut prouiderent hortattts eñ. Cn. Domtium 
Cdtiinum c m legiombus duahus u n d é c i m a áuodeci 
m á ^ equitihus quingétis in Mitcedoniam projicifei iu 
hcticuius Prouinciit ó ea partetqu£ libera appclUha* 
tu^Menedermsprinceps earumregionu.ntijfus lega* 
tusjmniumfuorum excellens ¡hidium profitebatur. E x 
his Caluifms primo aduentu fumm omnium Bíolomn 
receptasuoluntate^pr^idijs aduerfariorum CAidone, 
& Na upa fio reliáis ̂ omni&tolia potitus eñ. Cafiius m 
Theffaliam cumiegione pratenit. Hic,cum e0e»f /S* 
fiiones du£}tarU uoluntute ciuitatum utehattir. Egefa 
retos ucteris homo potentU Pompeianis rebus ¡hde* 
hat Petreius fumma mhilitutis adolefcens fuiste fuo* 
rúm 
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Yumopihus c r f m m m x e i m é í í t . zodmqi tmpore 
DomiHus in Mucedoniá U€mt)0'icum a i emjrequsn» 
tes ciumuim iegatiom conumre ccepijfitttinuntiatm 
eñ ad^eSciptoiiemcumkgione^mgnaO'opinione^ 
cr foma, omnium, Nrfw pleruncfr m muitatcfam ante* 
ccdit.Hic nuttoin loco NíaccdonU mutmjMgno m* 
pttu contendit ad DomUum, cr c m ab w miÜU paf* 
fuum uiginti ahfuiffct Jubito fe ad Caffmm Longinum m 
Theffaliam conmrtit.Hoc adeo cderiter ftcitjtí fímul 
adefíejzr uenire mnti¿ntur.Crquo itcr expeditíus fk* 
cerd^.fauomUyadflumnHalUcmoncm^uodMu* 
cedoniam 'd Theffalia diuidit^m cohortihiK oShprta 
fidio mpedimntis kgionis reliquit^íküumcfc ihi mu ni 
ri iu$it> Eodem tmpore equititus Regis Cotfí ad aftra 
Cafíij aduoUüit3qui circum TheffaUa cj?e confueuerat. 
Tum timore perttrritusC(t[fms,cogmtoScipioms4duB 
tUtUifaque equitibus^uos Scipiottiseffe arhitrdbatur9 
ad montéis fe comertit,c{uiThe$aliam cingunt^tcj} ex 
hk locis AmbrachiSuerfus iter jkctrc capit. AtScipio* 
ncm properantcm ¡equijitcrrfmt confecuttiji, M.Frf* 
nonio Domitium cum legionihus adeffe) me fe préjidiu, 
uhicoufiitutüs effet fine auxilio Scipionis tenerepoffe* 
qmbus líteris aaeptis confúium Scipio, iterque commu* 
tat.Caffmm fequi defifiitjEauonio auxiliu ferré conten* 
áit.lt&(fcdit;acno¿k continuato ittnereadeum perue* 
nittamopportunotempore^utfirmlDonütiam exerci 
tus puluis cerneretur, v primi untecurfores Scipionis 
uiderentur. ita Caffio indufiriaDomtífcSauomo ScrW 
pionisceUrmfalutem attulit Scipio in afiris ¡htiuts 
hiduomratus adfiumen}quod ínter cum^Domit i j 
ahra 
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eaPrapAeha t ^Udcmmm.Mod iep r im luceexc r 
citü uado tmfducitiCr caflri* pofitis, poftcro die m * 
n€tcopiM*nte froté caftrorüfirmt. Donütím tu ^«o$ 
fét duktaáü no pumit}quín produftts Ugionibm pr<e 
lio decemntSed cum effit mter bim cañra cÁprn^cir* 
citer miüitt pafluufsx, DomitiMcafirisScipioms aae 
fuunt [uUecit9iUeauaüonondifcedere perfaterauit. 
Atfámen ¿greutínt is darntims ml i t ibm, c/t faftum, 
nc prdio cotend€retur&mocime^uod r ium difjícilia 
bító «pWjCít/írw Scipioms fubieftus, progreffut nojiro* 
rum impediebat.quorwm ^udium^kcrirntemci; pugnX 
di cu cognouiffit Scipiojuípicatus jvre3 ut pofterp die9 
mtmui tu i diwictrc cogerctur, <tut t m g m cu i/nfatnia 
cafimfe cotimrctt^uicü mgMexpefktiocucniffetjK 
mere progreffm turpem habuit exítujcr noóhjtucji com 
ctanuítisquide uafis flumen tranfit^tcfc m candem par 
írwí,ex qua ueneratj'edyt.lbicfcpropeflumen edito m» 
tura locofa j l ra pofuit: paucis diebm 'mterpofiHs noftu 
mfidiasequitücoÜocmt^uo'mloco fupcnortbut j i rc 
diebtís m ñ r i pabular i a>nfucuerat:Crcu/m ({mtidianA 
cofuetudine Q_. Varrut p r t f i f tus equitum Domitij ue 
nijjet Jubito iW ex mfidijs cofurrexerunt Jed noñrifot 
t i t tr eorum mpetum tulerunt,celeriterque ad ¡uos quift 
<¡uc ordinesredijt^tque ultra uniuerft m hofieismpe* 
tum ficcrunt. E x his circiteroflogint*. mterfcóUs, reli» 
quis m fugam conieB¿s,duobM amifíls, m cañra ( i rem 
ecperuM.Hís rcbw geñis^Domtim fperam Scípionem 
ad pugna elici pojf, fumlaui t fefeanguñys rei frume* 
taxteadduñmfaftfa muere: uafoque mlitori more 
conclamtiSyprogreffM mUia pa$m t m j o c o idóneo, 
y Voccul to; 
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cí ocmlto.omnem e x e r d i u m ^ u i m m ^ coUocmit. Se * 
pió adfcqucndum ^ratus^qui tx tum, mgttAmqi par* 
temkuM armturte a i explordndum itxr Domtíij, et co 
gmfcendm prxmiftt.quicum efíent progreffi 7prim£ 
cj} turm<emftdiMintrauffint, ex frcmitu equorutüatu 
fu(pitione3<ídfuos [e recipere cccpmnt , quique hos[c* 
qucbunturjcdcremeorum receptum confpicati reñitc* 
rum.No&r i cogmtis'mfidijsjufruñra nliquos expe» 
¿hre tJuM náfi í hoñtu turms excepertmt. In his fúit 
M-Opimim p r t j i f t us equitum, rdiquos omnets m m 
tu r rmrm. aut mterjicerunt}4Ut cúptos ad Domiftw de 
duxerunt.Dedufiis orce mrittm<e p r t f i d faC t f fa r , ut 
fupra demujiratum e ñ j t n i t cohortss Oric i oppidi tu» 
endi caufa rdi(¡uit^sq} ct tñodim m u i t m logctrutruv 
didit9<¡iíds ex Italia traduxerat. Uuic of¡ício}oppidocfc 
prfierat Caninim legatos, is náues noftrds m Interiore 
p a r m poñ oppidum reduxi t , ad t e r r m deí igmt , 
fa,ucihM(fc portas rtAuem ons ram fuhmerfam obiedt, 
er huic aiteram coniunxit Juper quM turr 'm effc&tm 
ad ip fum mtroiüimpoms oppofuit, C" ml i t ihui conts 
pkui tpmdmelueí íd omnesrepenttms cafws, tradidit* 
Quihm cognitis rehm C».Powpei| j i l im.qui dafíi <egy 
pti ispríeem^dOYicu uemtjummerfamquemumre 
maleo jmlHsque contendens furUbus ahduxit, a tque al 
tera náuemrfua crat ad cuñodu ah Aciüo pofm.plu* 
r ihmaggrcffmmuihmjnquibtsadl ihram ficerat tur 
res}ut ex fupmor ipugmns locojntegrosq; fmper de 
fktigátisfummittens, cr reliquia parhhm f n m l ex ftr* 
ra fca lH ,& cUffe mecnia oppidi m m s , u t uduerfmo* 
r iwnmmsd iducmt , l abo re }& tmltitudine tdorum 
w¡tr$ 
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ncjirós u id tMUBis definforihus, qui o m m fchaphfc 
úccepHrefugerantstiam tuwem expugmuit: eodentcfc 
tempore ex diera parte molm temtit mturale ohicfta, 
qu£ pen^ tnfulam cotra oppidum effvceratquatuor hi 
remes fuhie&isfcutulis > mputfMUeftihm m 'mürionm 
partemtranfduxitAtti, exutratí; parteMués longMag 
gref fM , quig eratUdtíigaU' a i terratn s atque inanes, 
quatuor ex his <ibduxit>nl¿c¡uM mcendit. Hoc conftéh 
negocioDXdium ahaftatica claffeahdu.ttum reliquit 
quicommeatus BihHde, atty Mantinea importari m op* 
pidumprohhehat. Ipfe Lyjjum proféfius rumes o m * 
rarids trigmtx l MAntonio reliflns jmtra portum agm 
grefiMiOmnes mcendit.tyfium expugmre comm dee 
findcnUbmciuihm ROWU '̂Í, (¡ui eiiis erant conuentm> 
mlitihm^quos pr£fidij caufa mifcra t Cífarjriduum 
inoratus,paucU m oppugmtíone amffis, re kt ftfiü ms 
de difce¡fit.C<efar pojipam Polnpeiumad Áfparagum 
ejfecognouitsodemcmcxercituproftflus ¡VexpUa 
gMtó'm ititureoppido Parthinorwm i m quo Vompms 
pr<efidmm hahehat^ tertio die m Macedoniam a i Vomt 
peium perumtjuxttcfc eum eañrapofuit: Cr pojlridié 
eiuBis omnihm cop'íjs^acie'mñru^decemndi patee 
ñatem Powpdo ftcit.uhieum fuitlocisfe tensre anímd 
uertit 7reiiítfD'mcaflra€XercituJaUud fibiconfilium 
capiendm exiñimuit. ituque poftero die omiuhm co * 
pp3rmgiu) cir cuita ¿ifjicil^anguñocfc itinere^Dyrra^ 
chium profifixis cft ¿pefans Vompeium attt Dyrra* 
chium compelíiyaut ah eo mttrcludi poj?^ qv.od omnent 
commeatum,toÜusqUehcUiapparatumeo contulifietjtt 
accidit. Fcmpcim emm primo ignorans eius c o f t l i ^ 
9 H QdiMrfa 
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fydittcrfoah earegioneiHnenprojiñmuidebat^n* 
g«|lijí reifrumetaride copulfum difceffijfe cx/jltm*í>4t. 
pojÍM p exploratom artior jiftits, pofkro die ca fot 
muitjbreuiore itinetcfe omrrcrc ei pojfefpcrZs.qHoi 
p r e /«fp/cdfttí C<cpír,wtít(fí^ <tdhormsjtt aquoani 
mUhorcm ftmntgcíruupartemftisitirKre mttrmif 
fo tmne DyruchiHm uen¿t9cHm pr imm agmn Votn» 
fcij proculcerneretur.atílueibicañra pofuit.Vompei» 
m'mtKrckfmDyrrachio^hipropofttum teme nonpo 
tuitfecundoufm confdio/ditohco,quiappeÜaturpf« 
tra aditumquc haktnAuihus mdiocrem, alc^cátA qui 
hufdam protegttu™Hs,cxjira commnit. co p a r m m 
uium longarim conuemrefiumentum, commeatumcfc 
ah A fia9atque ommbuírcgíomhuitqtíiM terubut^coporc 
tari 'mperat.Céfar longim Beüm duftuiri exijiimás, 
V de itoiick commuübm defperans, quod tona, diligc 
iia omniu Uttora a Vompeianis tcnebantur^claffesque ip 
fm,quashycme,m Sicilia, GrtCw, Italia jicera^mcra* 
banturjn Epcirum rct frumenturiit caufa, L.Canukm 
Ugatummifit: quodque hue regiones aherant longim^ 
lociscertishorrea conñiemtjtefturMquefrumenti fmt 
timis ciuit&tíhm dcfcripfit.ltem Lyfio, Varthims^ , «7 
ommbm cañeUisJluod effet frumenti conquiri mpt , U 
t ra t per exigmm/um ipftus agri Mtura.quod funt lo 
ca afpera^? mont((ofí3ac pkrun^ utuntur frumento 
'mpomtoitm qaod Pompeitu htec prouideratp' ¡upe 
r ior ihw diéut p r t d * locopanhinos habuerat.frume* 
timq; omru conquifitwmjpoliatis, effofiscfr eorum do* 
mbutfer equites cotnpormerat. Qyibm rebm eognt 
tis,C*f4r confilium capit ex loci mtura.erant enim cir 
eU(4é 
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euet&U Vompei] ptrrmlti d¡ t í té% afperi coües. bos 
primum pr<ejid^s t(mittca¡leÜu([; thi communitmdc, 
utlocicumfa rtAtura ftréd^ex cafiélo m cañtÜu per 
du¿h nvmUoneycircüuaUtn Vompmm'mftituit. ll<tc 
txpeéhnf^uod angufla re frutnétnria utcbatur, qd'cj; 
pompeim mltitudine c<¡uitum ualéat, quo minore pe 
riculoundiq; frumentm^comeatucf; extreitui fttppor 
urepofiet.jitml uti pahuktione Pompeiü probibcret, 
equimmque eim ad rcm gerendm imtikm efjiccrct. 
Tcrtiojtt authoritiitem, <¡ua ttte máxime apud cxteráJt 
mtiones mtiuidehutur^minuerd^m fkntAperorhm 
terrarm percYíhmfotjUu i CefareohfiderijxcQ w 
iere prdio dimieare.Pompeim ñeque a m r i , Dyrra* 
chioque difeedere uolebat^uod omnem apparatm hd 
U^eU^rmAytormena ihCcoUocauerat:frumétuc¡ue exé 
ercitut nMtihm fupportahattne^ue tmmtiones Ctf i tm 
prohíbete poteratjtifí préiio dtcertAre ueUet .c¡uod eo 
temporefintuerit non cfofkciédum. Kelinquebmr^ ut 
extreml rationembetti felaes ̂ p lu r im i cotíes oaupa 
fe tp* q u m latiffims regiones prtfidijstemret. C e * 
fansque copiM^ua mxime poffet,dt¡iineret, idque ae 
cidit.CdñiUis emm .XXlUUf ív&sJCV M Ü k paffu* 
um circuitu ampkxutfacfputio pabulabatur: fnultacy 
erSt mtr* eum locum m n u fatAi quihm mter'm irnct* 
pafterentur.atquejit noñri perpetuáis mumtiones uide 
hant perdufinsex cañeÜisw proxim ca falla, nequo 
loco eruperent VompeUnip' nebros poñ tergu ado* 
rirenturjimehant. I« i'fli interiore fpatio perpetua mt 
niñones efficiebant, nequo loco noñri mtrare ^tqae 
ipfosl tergo circumnenirepofient. S ed 1U1 operibus u'm 
y n| ccUnt, 
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ceUn^quod er numero mUtunt prtfiahant) & mtc* 
ñor efpatio m m r m circuitum hakbdt: que c m erat 
loca Céfaricapwndap' fi prohhereVompdm totisco 
piisp" dimicarenon cotiñituerat^mcnfuis lock fagit 
tunos fanditorcsquc mttebat, quorum ntágmim haks. 
hat numrum:multíque ex ncjiw mlnerahuntur, m * 
gnusque mcefferat Utnor fígitatrum, atque omms ¡ t u 
mÜtes3aut ex fubcoafiis ,dut ex cetombws, autex corifs 
túnicas ¿ut tegumento jccerant^quihus tela uitircnt. I» 
occupadis prtfidijs nugnA uiuterque utshatur . Czfdr 
m 5 angujiipinw Pompdum conHneret.Pompeiu^üt jf 
plurirmscollesquZ rmxime circuitu occuptret: crehm 
efe ob eam caufam prdia fiebant.ln his3 cum legio C<efí 
ris mná prófidium quoddam occupmfat a O" maniré 
fcepifotjhuic loco propinqum 1CJ contrarim coüem 
Vopcius ompauit>nofírosc¡' opere prohibere ccepitp* 
cumumexpetrte prope ¿qumtditt í haberet, primtí 
fagitarijsfonditonbMsquecircmefiis, poñea Uuk ar 
imture rntgu multitudine mffi^rmentisque proiu 
U^tmmUowes impediebat. N eqite erat fkcile rwjim um 
mpore propugnare, Cr rmnire. Cefar cum fuos ex 
omnibut purtihm imlmrari uiderei í recipere fe iuffit, 
loco cxcedere-.eratper decline receptmúUi aUc hoc 
4 - r m 'm$abamym$ regredi mf l rospMcímr, quod 
tirmreadduftilocumrdinquereuidebatur. Dicitureo 
tempore glorians apud fuos Pompeim dixiffe, no vecti 
{ m faquín nuUiutufm Imperatorexijlimnturfi fik 
ne tmxim detrimento legiones Ccefaris (efe recepifjent 
mde3quó temeré tfent prognjfe.C£[ar receptui fuorii 
Umns3crat?s ad extremm tumiduw contra hoñe pro 
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f t t r i p ' aduerftit tocari3 mtra hds mdiocri Utitudine 
fojfm^tefHs míit ibM ohduciiuffit, locumquem omneis 
paráis q u m m t i r m mped i r i , Ipfe ¿donéis locisfundi 
totes mftruxitjtit prafiáio noñris fe recipietibm ejfent 
Uis rehus compktis3kgiom r e d m i u ^ i t . Vopeim hoc 
mfolentius^tque audacius noflros premere inf i tre 
cctpeYUnt >cY(ittsc[ucpYo mamiione obieéhs proptile* 
runt^ut fofÍMtranfccttdeYent. Quodcum animduer* 
tifíct C¿efarueritus ne nonredufti, (ed reietti uideYen» 
tUY^miusque detr imentm caperetUY^ md io ftYcfpt 
tío [uospcr Antonium^ui ei Ugioní prccerat, cohoYtA* 
tusjuha fignum daY^atque m hófteis mpetum j ie r imf 
fitimlites legionis nontffuhito confpicuU, pila conieccí 
r u n t , vrexmfeYioYelocoadueYfuspilum 'mciaü CUY[U 
precipites pompeUnos egerunt. c¡uihm ad recipiédm 
crates dire<fa)logUY\jc¡ueohiefii3Cr''mñitut<efofa m 
gtto mpedimento fucrunt.Nofiri uerodutfatishthehAt 
fine detrimento difcedere,copluribus rnterfUUs^uinq; 
omnino fmrum amifíisfluictifiimefe recepeYuni^m^ 
loque ciYcaeum locim mYati^lijscomprehenfis coÜU 
husttmn¿ tiones perftcerunt.Erat m u a j y inujitutA hct 
i i rdlioycum tot cdíleílorum mmero^ntoquefpat io^t 
m t i s mun i t i ombus^ tvto ohfidioms genere ¿um etiX 
reliquis rebus.^am qmcunc¡ueaUeYtmohfideYc conáp 
ti funt^percülfos^atque mfirmos hoñes dáortiymt pr<6 
IÍJftiperatos 3 m t éiqua ofjvnfwepermotos cotimerut 
c im i p f im mero iw:litm,e(¡uitumque praejiarent. cau 
f<t dUté ohiidiqms hjec fcrceffe confaettit^ut fruméto ho 
fies (PhihútüY.At tu mtegras) atque incólumes copiáis 
C&ftrmftr iorc m l i t m numero contmhut, cu i l l i om* 
y i i i j mum 
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n i m rerum copia ahundantU. quoúiit mim mgnm 
undique muium mmertts conuméat, <{mco, i m * 1 
fuppomrentinequeuÜM fiare uentmpoterat^ quinS 
quaex parte (ecundum curfum hahcret. ípfe autm cm 
fumptis ómnibus longoJ htteque frumenñsjumms efat 
'mangufliisifedtAmenhéc f ingularipatimtia ndUtm 
féreham.recordabantur enim eademíefupenore m m 
m Uifpma per pepos, khore, cr patientia m x m m 
hettumconfeafctmmnerantadAkxiam m g m m fe 
mopiam perpefíossmulto etim miorem ad Auaricm 
tmximmfe gentium uiéhres di[ce¡ft¡fe.Non ittishor* 
deum,ctm ddretur,twn legu miná recufahunt: pecíis ue 
ro3cuius reifumm erat ex Epciro copia j m g n o m ho0 
non hahehant.eñ etim genus radick mentum ab p , 
qui fuerani cum Valerio ̂ quoi appeUatur Chira^quoi 
admiñum lade nmlttm inopimhuat. id fimilitudine 
pánisefjiciebíttjius eratmgi tA copia. exhoc effiflos 
panes cum in coUoquys Vompeiani fímem nefirk obie* 
£farentsüulgo'm eos iaciébant ¡ütfpm eorum mitme* 
rent.lamquefrumna mture¡ceremcipiebant,atq; ip 
(afpesmopimfujienhibat&cekriter fe habituros co* 
piamconfidebafH.Crebroque uocesmiUtumm uigil^s 
coüoquljsq} audiehatur,prias fe cortice ex arbonhus ui 
ttu ro5,g Vopeium e mnibus dimffuros. Ubenter etiam 
ex perfugis cogmfcebat9equoseorm tolerari^reliqua 
uero iumenta mterifte; uti autem ipfos ualetudine non 
h o n á ^ m angufiqsloeijzrodore tetro, et multimdine 
cadauerum^etquotidiantsUhoribus infttetos operm, 
tum aquxfummá inopia affi&os :omnia enim fiumi* 
MytíqMomncsmosduiadmrepertmehant^far 
autauerte* 
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4ttt4uerterat,aut mgnis opcrihus óhfiruxeraUt^ut 
eranttoaírMntuofa&'ad fcecttsangujlió uaüiumJjM 
(Mci f in tcrra dimi^príefepferdt^rramcy aggefc* 
fatjttaclitm contmnntMfy IU neceffmolocafequi 
dewffa,cíc p d u ñ r i a j J puteas fidcre cogebcttttur:4t<$ 
hmc \4>orem ad quotidianú opera addebant-.qui amen 
pnícs¿(luihttfdam prtpdqsáherdnt hngius/Tcekri* 
ttrtjHhM exarefahat, At Cxfarisexercitm optim U4 
íetudine,fmm$ap<e copia uttbaturjumcommeatut 
omni genere pr<etcr frumentum ahundahatt<{mhu5({uo» 
Hdie mUutfucüedercttmpüsjmoremcjiifyem mturimt 
frumentorum propofii uidehant, In nouo genere heUi no 
U<s ah utrifqibeUandiratiowsreperiebantur. lUi,etm 
ammduertiffent ex igmbm noék cohortes noftrM ad 
mamUonesexcabar€jiléHoaggreff¿,umuerfMm muí» 
Utudinem fagitfás eon'^ciebat^O'feconfifHm ad fuos re 
cipiehant. quibmrebus nvfiriufudo&i hxcreperiebant 
remedia,ut alio loco ignes jkcerent interim 
certior jiíólasV.Syüa,<{uem difcedéseañris prafteerat 
C£[aryauxiUocohortiuemtcmtegiombusdu4bttsycíh 
im aduentu facilefunt repulfi pompeiatthneq} uero con 
¡j}eókmtautimpetum noftrorumtutcrttntiprimq} de* 
ieftis/eÜquife mr termtp ' loco ceffermrfcdinfequen 
tes nojiros^tielongmprofequerentur^SyUa reuocmt, 
At plerique exiflimntft acrius'mfequi uoluiffetjbeílm 
eo die potuiffc finiri, cüim confiUm reprehendendwm 
non uidetiirMU enim fmt íegatipartes^t^ mperato 
risialter omnia agere ad pr<tfcriptü9alter libere a d f m 
tnm rerum confulere debet.SyUa l Crfare cañris reli* 
(his^Uberatis fuisjjoc fiat contentas tne% prdio decer* 
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m e uolmt.pje res temen fimffe aliquem recipcret ea 
fumjK'mperatoms fiU parteU fumpfífie uideretur. 
pompeianis mgrtA res a i receptum difficultAtxm afftrc 
hat.-mmex miquo progref j 'doco jn fmm conAiterfa 
f i perdccliue fe fe recipcren^mjtros exfuperiore'mfe* 
quentes loco mreUntur,nec[} multum ad folisjicmfHm 
temporis fupererat.Spe enim conficiendi negocij propé 
m noékm rem deduxerant. l« necefimo^tq} ex tépore 
captoconfdiojompem tumdum p e n d m ocmpauit^ 
qm m t u m aherat i nojiro cajkttojut telm tormentúm* 
ue m¡fum udigi non poffetjjoc confedit loco^tquc eum 
communijt3omnesc{¡ thi copiM continuit.eodem tempore 
duohMpr£terealocispugnátumeji. Nam pluuafkUd 
pompeim p m t e r dijUnendx m m s caufa tenmerat^ 
tteexproximspr£ftdijsfucmmpoffct. Vnoloco VoU 
a t i M Tull i iu impetum legionis fujtimit c m cohorHhm 
trihm,dtqs e m loco depulit.AltctroGermm imnitio» 
nes m f t m egrefftcomplurihM ínterfc&isfife ad fuos 
incólumes receperunt, i t i uno die fex prtlijs fkt t is, trh 
hui adDyrrachmJtrihm ¿d nmnitiomictm h o r m om 
n t m Kt io hahcretar94d ditorü müií i mmero ex Pom* 
peietnis cecidiffercperiehamus^euocatosq; Ccnturiom 
complures.ln eo fuit numero Valerias Tlacms L . j i l ius, 
e i u s ^ u í p r m r A f i a m obtinucratifignAq; funtfcx mili 
m u rdam.}U)¡irino4mpUui.XX..omnihus ]mtpr£i> 
tydefyderath fed m cxjküo n e m fuit omnino militum, 
quitimdneraretur.quatuorcfi ex unAcohorte Centurión 
nesoculos amiferMtt.O'cum lahoris fuí^ericuli^ teftí 
monitrn afjvrre uettent^mitlk Sagimrü circiter t r i g m 
m j n afkUum conie&i, C t f a r i rcnantimrwñt: pwíojí 
a d e m 
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¿el eum reUtoSMtCenturíonisJnuentofmtineojvM 
nünA C C X X X . ^ c w Cefcrjtt crut de fe rmñmsgr 
de rep-donAttit nüílibHS ducentis ¿rti , utcfr ab ofiauis or 
dimbmadVrimpiimfc traducerepromnUuuit. Eitts 
enim opcrrf czfciüm conferuttim e(femgnA cxparte 
conjkbít^cohortem^ pojka dUplicijtipHiofiumntóa 
UCyCt fyeciarljs^UuribMq} donis amplifftm donAttit. 
Pompcius notíu, mgnis additis )mmUombut,rcli(iui5 
dicbustums cxtrmit^O'maltitudinem p d w w . X V . 
efjvttis operihus üineps e m partem cañrorumohtcxit: 
V intcrmffts diehus alteram noflzm fubnuUUm 
nAftuSytxtruftis ómnibus cañrorum portis^T ad m* 
pediendum Qbieftis,tsrtiamitt uigiliajiletttio exercittt 
eduxit^t fe in m ü p M mumtiones recepit&toli^ A a r 
mm^Amphilochif^pcr Cafíium LongimmjO' Calata 
f t m Suhmm3ut demnjlrauimus^receptis^nmdm 
fibiAchaim,<tc paulo longius progrcdíedumexijiim 
htCefa i fo ty *<> fufam Calenum mfit.W Q j . Sabi* 
mm,W Ccíffmm cum cohottibus¿diungit¿¡aoYum co* 
gttíío aduentu, Kutiliustupus, qui Achaim nüiffus á 
pompcio obUnebatJlihmu pr<emumn inftituitjíit Ach$ 
Í4 Tcufmm prohih£nt:Caknus)DdphosiThebds}<&' Or* 
c h o m m m de uolmtAt t ip farm ciumtum recepitinon» 
müct$ urbes per uim expugtuuiti nliqucts ciuiates dr* 
cmmiffislegationibus amcitU Ctefaris concillare fhi* 
4ebat I» hisrehus fireeratrufiusocmpatus. Omnibus 
deinceps diehm Cafar exercitum in ackm tequum in lo 
cmproduxitjipompeiusprólio decemrettellet^ut pe 
né afíris Vompeij legiones fub\jceYet-%ttntumc(; l uatta 
m s priru acies aberat3uti m in ea telo tométóue aM* 
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ppofotPompeittsaMem,utfa,mmp' opinioncm ho* 
tninum tenerctftc pro cañris excrcitum conñitucb^ 
Ut mtitacies a<(Uumcontingcret,ommsc¡} m í m f i m . 
¿ksexercitustdisex udlo abitáis protegí poffet. Hec 
cim m AcUi<t><it<& ¿¡¡ud Dyrrachim germnturtScU 
pionemqi m Mdcedomam ucnííje conjhret,non ohlitm 
p r i ñ m ínñítutiCafcr, mictií d i eumCloimmJuum, 
dt% lUius jkmilUré tqmm ahillo trtditum initio/Scom 
mndatuminfaorum necefttriorum numero habercin* 
flimcrrf. Huic dutliteras^HdMcfc {íd€Um,<{uorüm 
h£c erat fmntAi fefeomnia de pace expcrtumjiihil ad* 
hucarbitranuitio f i á u m eoru^uos effeauthores cím 
reiuolui^et^uodfaamndíítiperftrrenott opportuno 
tempore ad pompeium uererentur, Scipionem ea autho 
vit&keffejit non folum Uberey(¡u£probaffet,exponeret 
fed etiam ex mgná. parte compettere^tq} errantem re 
gere po$et.Vr£e$eautem fuo nomine exercitu^ut prx* 
ter authorit&tem uires quoig ad coerccndum baberet: 
<|«oá /i ficifiet qftietem Itiliíe^aeem VrouinciarumSa* 
lutem imperio>um omnes aagptAm relataros• Htcad 
cwn rmndata Clodius reftrt^ac primis diebwsjutuideha 
turjíbenkrauiitusjrdiquisad coUoquiumnon admtm 
«'un Ca&igato Scipíone k faüomo^tpojiea conjifh 
kUoreperiebafmsJnfeíh^reSefe adCfifaem vece» 
pit Ctfcrqub ficiim equmtum pompeiammad Dyr* 
rachium contineret, er pabulatione prohiberet^ditus 
duosy<{uos c $ angufbs demon¡irmtms,mgm$ opcri 
husprxmuniuit^afkÜacd his locis pofuit.Vompeius^úbi 
tühil proficere «{umtu cognouitjaucis intermilfíS die 
h s , r u r f m eum n&uibíisad [cintra mmtiones recipit 
Erat 
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Brat fumm'mopk papuli^deojut/o/ijí exmhonhus 
firifasp0 temrisurmdmmradicihuscontufís equos 
aUrent.frumentu mm^Ute fuerant intra munitwnes 
fata^onfumpfErant^ cogcbíntur Corcyu^tc^Acar 
na>ma,longo mtcrieéh nAmgationisfyatiojííhuíü fup 
porareiquocfreratem reiminor copiajhordeoadav* 
gere^ty hUratiombus equmtum tokrarc.&ed pofi^ui 
nonmdo hordm^Mum^ómnibusmlocisjherbje^} 
defcfaJfedetimfi-uftMex arbonbus deficiebxntsor» 
ruptis equis mcie9conAndm fibialiquidPompms de 
€ru ptione exifiintouit. Erant apud C ¿ farm ex cquitim 
numero Aüobroges dúo frittres,Kofciüus,et Bgm Ad* 
huciÜi / i í i j^ t t i principutum in mitote nwltismms obfi 
meratfinguUri uirtute honúnes, quorum opera C<e« 
(ar ómnibus Gaílicis bcüis optirmfirtiffimACj; e m ufa* 
Hw domi ob h a caufas, umpliffimos nugiñratus nurn* 
d<iuerattat(k eos extra ordinem inSemtum legendas 
cUr4Ucrat,agrós<iae in GaUU ex hoñibus captos^prfa 
macfc r a pecuniaria íMgnAtribueratJíocupletescfrex 
egennbus efftcerat. hi propter uirtutem nofolum apud 
C<efanm in honore erant,(ed etiam apud exercitum ca? 
ri habebátunfed freti amicitia C<fftm,cr liultA,acbar 
hará arrogantia ck t i defyiciehíítfuos, fiipendiücf} equi 
tum f r audában te praedam omnem domtm auertebát: 
quibus iUi rebus permoti uniuerfiCigfarem adiermt, 
palámque de eorum wií«ri|y (mt queñi:Crad cater* 
addtdcruntfitfum ah hisequitum numera defirri^quo* 
rum fiipendiumauerterenu Cxfar necfc tempus iUudanf 
maduerfmis cffe cxiñimdns^t malta, uirtuti eom con* 
cedcnsjremdifhilit totamjüos (serete cañigaMttquod 
quéfiui 
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qux¡hdec¡uites hakrcntimnuit^ cquites.ut exfmanü 
citi4ommaexpc¿kirenty<& exprtteritisftd* officijsre 
Uqua frcrarent.mgnaamen htcmiUisoffenfion^ 
cr conttmptiomm ad omnek attulitAd(¡} ¿fo efacttm ex 
aliorum obieéhtiombus^tmetiamex domflico iudi» 
cio^atqueammi confciétiamtetligcbat^uopHdore ad» 
á u ñ i j ? firtafie fe non Uherarijcd m diud tempus re* 
(eruariarhitratijifcedereci n o M s ^ n o u m tentare 
fhmnamjnou^sque experirí amciHciscoñituerunt,^ 
cmpiíUciscoÜocuticUenHhut fuis, (¡ttibustantumjiciit 
mscomnüttereaudebmt^primam conAtifmt prjefiftu 
equitum Cyolufenum interficere^t poñea bello conft 
¿íocognttuefljut cum muñere aliquo perfugiffe <td Pom 
feiumuiderentur.poñc[uam iddijficiüus mfumeñjte* 
que facultasperficiendidaUtur,q. m x i m s potuertmt 
pecunias nwtuati^erindeacfuis (at isj icere^ frauda 
u reftituere uellent̂  nwltis coemptis equis^d Vompeift 
trunfiermtcwm fy^uos fuiconfilijparticipeshabebat* 
OuosPompeius^ erant honeño loco müjzrmfira* 
B i iiUraliterjMigmqí com(fttíw,er m d m iumentis ue* 
rurantjiiricfc fortes h M a n t u r ^ m honore apud C<c 
[aremfiterant^uod'q; nouum^ putey confyetudmm 
aaidcratjer omnia \ua prrfidia circuduxit^tcfr ofon 
tauit.nam ante id tépus nema aüt miks^aut equesdi C £ 
fare ad Vompeium tranfierat^tm penéquotidie A POWÍ 
peioadCcefarem perfiigcrent. Vulgo uerouniuerfi'm 
Epeiro}atque Aetolia confcripti milites ¿arumfy regio* 
mmomnim1c¡u<eaC£farete)Kbantur.Sed h¿ cognifis 
ommbMrehusJeuquidin nmmtiombusperféftum non 
tratjeu (¡uidáperiHonbusrei militarisdefyderari ui* 
debatur^ 
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dehaturjcmporihusque mump'ftctcys locorum^ 
cuftodiarum uera diligetU animduerfa^rout cumcfa 
eorm^uinegocias prneerant aut nátura/íttfiudium 
fcrchtifac ad Pompemm omrUd dctuierunt. (¡uihmiüe 
cogmtiSyeruptionisq; i m unte mptocottfüio^tdmon 
•firatum eñ&gtnena gakis milites ex uimnibus (Ácere, 
atq¡ aggermcomportctre iukt.Hit paratti rebusju* 
gnum nurmrmn kuis Armtur<s9V fagitHnoni}4gg€^ 
rémpe omnem noftu mfaj¡>h4s><&' mués ¿ttmnets im 
ponit jcr de media noók cohortes fextginti ex m x i m s 
c4&risypr<efidils(¡ue dedufins^d e m pitrtem tmniHoa 
m m ducit^Uie pertimhAtad rMre^longiffmépe^miit 
ximis cañrisCtfaris aherant. Eodcm náucs^UM dea 
monjirauitmSy aggere, cr kuis 4rmtUY£ militihus 
completas, qudsque adDyrrachim náttes longashati 
héa^mittít: w quid a quoque fieri uelit, pracipit, ad 
fÍÍÍ rmmioms CafarLentulum Mtrceüimm quójío* 
rem cunílegione m i u pofitum hahchat. huic, quod ua* 
letudint ntinus commoda utehatur ¡ f u l u i m Pojihtia 
tnium adiutorem [mmferat. ürat eo loco fbfict pedm 
X v . cr uaüus contra ho&cm in altitudinem pedtm 
X. Tantundmque eim uaüiaggerinUtitudinem pan 
tehat: aheo intermffo fyatto pedum fexcentorumjlter 
conuerfus incontrarim partem erat uaUtis, humia 
liare paulo mortítione. Uoc enim fuperioribus dichas 
timens Gafar,ne nAuihui no&ri circumuenirentur , 
duplicem eo loco ftcerats uMumjtt, [i ancipiti prelio di 
micareturypoffet refijU.fd operu imgmtudo^cr con* 
tinens omnium dierum lahor3quod miüia pafiuum in cir 
ctfitu XVIII irmitiones erat eopkxus7pe¡icier,di fya* 
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tium non dahat. itoefr contra rmre tranfuerfum mUum, 
({uihus duas mnitionescontmgeretjtondmperjicea 
ra t q u * m notA erat pompeio delata per Aüobroges 
perfugas9mgnúmque noñris attutit incommdum. 
Kum^t ad mure nofirs cohortes non* legionisexcuhue 
rattt^aefferefuhitoprimaluccFompeianiexercitus^no 
uúsque eorü aduentus extititfimúlqae nAuihus circttm 
uetíi mlitesjn mteriorem uaüum tela iaciebantfiffe^ 
aggerecomplebantur&legioMry'mteriorismunitio 
nisdefénforesfcalisadmoUsMmétisquecmmckgene 
risjtelispe terrchatjnagnáqite tmltitudofagittArioru 
ab ütrafy parte circmfundebatm. Mul tu autem ab 
Upiditapodumm noñris erat telumjuitninea tegumen 
ta gakis mpofita deftndehant. ituque cum ómnibus re» 
bus m ñ r i premerentur,atque ¿gre refijkrent^animai 
uerfm eñ uitim rmnitionis^uod fupra demonñratü 
eñydtc¡} ínter dúos uaUos^u perfthum opus non erat, 
per marc nAwbus expofitisjn aduerfos noñros impettt 
fécerunt^tcfrex ntraquemurntione deieftos, terga uef 
terecoegerut.hoctumultu nunUato^MarcetUnus cohor 
tesfuhfidio noflrisUborantibus í m m t t i t : q u ¿ ex ca» 
ftñsfugientesconfyicat^nequeiílosfíio aduentu con* 
fimarepotueruntjtequeipfehoñium Ímpetu tulerüt. 
Itoque (¡ttodcunque addebatur (ubpdiojd corruptu tía 
morefitgientium,terroremt¡rpericulumaugebat.Ko* 
minum enim mútitudine reecptus impedicbatur.in eo 
prdio9cum grauimlnere efl'etafjtüusaqmliftrp' ui 
nbus deftceret^co^icatus equites noñros Jhancego m 
quitp' Uiuus tmltos per amos magna diligentUdejin 
di , !? ttunc moriens eadem fidc Cr far i reñituo, nolite 
Qb¡ecro 
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bhfccro comwittere.ciuod ¿ntem exercitu Cjefark non 
4ccidit,ut rei mliaris dedecm ctdmit^tur^incolume^ 
adetm refirte.hoccafuaquikcofermturiOmnibm prié 
itíís cohortis centurionibut interféftis, pr<ettr principe 
prioretUiiamqí pompeiani m g m c£dc noñrorm^ c<t 
Marccílim appropinqujhm^ nón mediocri ierro 
re Mato rcliquis cohorÜhm.V M.Antomus, qui proxi 
mulocm tenebat priefidiormjca re mnUutA^cm co* 
hortibut.X.lLde[ccndcns cxloco fuperiore cernebatur: 
r«íMí aduentwi pompeianos compreffitjwjirosq; f i r m 
uitjit (e ex m x i m Umore coüigerét. Nt imito poh 
Gíeptr jignijicatione per cafíeUd fum fafia}ut erut fu 
perioris tempom confuetudo^eduñis qiubufdá, cohox* 
tihm ex prtffidtfStCodem uehit: qíñcogmto dárimento, 
c m ammáduertifiet Pompcim extra murUtioescgre( 
fum^caflra fecudum m r e , ut libere pabuUri pojJctyncc 
mínus aditum n&uém hAberei comtmfoü rutione betti¿ 
qmmam propofitum non ttnuerat¡IUXÜ Pompeium 
tmmreiufiit. qua perfitklmurUtione, ammduerfum 
tjl ¿fpeculatoribus C<efaris cohortes (¡uafdm, qttod m 
ñar legionis üiderctur^e poji fylUíím3 O" m Ueteru u 
ñ r a ducit Cañrorum hic fttus erat, Superiorihm die* 
hmtcttm fe non& iegio Ctefaris ohiccifie^pompeiants co 
pijs atque opera, ut demnjlrauinws 3 circummum* 
tet,cañraeo loco pofuit, H<cc fyluam quandm contitt 
gehantjiequelongmltmrí pafftbm.CCCC.dbsrant» 
pofttmtitt) confilioquibufdam decaufis C<efar paulá 
ultra eumlocum cafiratrañulit^pauciíquemtérmiffis 
diebm héec eadem EompeÍM odupaueratp' quod eo lo 
€o plures erat legiones habitum, reliflo íteriore uaUo, 
z m i o r i 
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m i o r e m adieccrdt m m t i o n m . i tu m m r a cañra i ih 
dufd. mionbmsafoÜi, * tque dcris locum obtinehant. 
Item ahoguíoctArorum fmñro mmtíoncmudflu* 
m n pcrduxcrjtsirciter paffi^CCCC.quó iihcrm^c 
fine pcriculo mlitss aqu tmtHr* Sed kquoque r m m 
confúio,<{uihu¡dam dccauftí^uétcommmrm mcef 
fe non e/í,eo bco excefferat. itA complures dies mnfo 
rantcajirajnumtioms quidem mttgrtomm cum^o 
figmkgiomsiUato/peculatonsCtfarinmntitrum. 
Hoc ídem m[um Lxfupcrionbm ([Mbufdm cafiíHUcon 
firmaerant. ís lomaberat X nouis Poptij c<t\\mciu 
citnpaputD.Hunckgionem fpeuns C<e/dr feoppria 
mercpoffetct cttpiens cius diei detrimemm ¡arcireje* 
Uquit m opere cohortes d t iM , qttíg [peciem tmnitioms 
próherentipfe diuerfo iünere^uam potuit occulüfiim 
rcliqudi cohortes m m t r o . X K ' X l U . m tyihm eut le* 
gio m n A ^ l t i s amj¡is Ccnturiombut, diminutoq; mía 
litum numero¿dlegiorum Vopeij/ajira^ minora áua 
pliciacie duxit:nec[} cum p r i m opimo ¡tjtüit. m m J U 
perutnít p r im^um Vompeim (cnUre pofíet, Vmmet 
fi e r m tmnitioms cafiroru imgn£) ame fmñrocor 
m,uht erat ipfaeleriter aggnffu^pompeiams ex MU 
Ipdeturhmt.ercítohietksportis EWíttM. hicpa.ú\x\per 
€ñ pugnAtu ,cm irrumpen noñricomrcntur, itti ca* 
fira dcféndercntifirtiffinte T,Vulcwtu/um opera pro 
ditum exerdtum C.Anmi j demonñramjms3eoloco(p 
pugmnte.Scd turné nefbri uirtute uicnunt.excifoq^ Er i 
tío p r i m m ntAiora caj i ra joñ ctiain caíheÜum9quod 
eratmclufum tnátonhmcalirisirrupcruntiO' quod eo 
pulfa Ugiofefereceperat, nonuUos fibirepugnates m* 
torftcerHnt* 
í í í ^ 
ftrffeertittt.Sed forturuL,^ plurimu poír|f ,ct*ni m re» 
liquis nhwttum pr£cipue m hÜoi paruk nwnuntis m 
gnAs r e r m commutitiom efficttjtt tum uatdit. Mum 
UotKm9c¡um perUngerc d cahrts ad flumn fupra dea 
mójirauimusjextriCtfmscorms cohortes ignora* 
tía locifumfecuU^m pommquwerentcajirorum, 
quod e m mumtionem effc arbitraretunquod cum cfíet 
mmduerfum conimñá effe ¡iummt proüíms his r m 
mtiomhmdtftndentimUotrmfcmderumpmmscii no 
ñer cquifátus CAS cohortes eflfecutus. Interww Vompeim 
hAclongáfttis mterieéh m r t p ' re m n t i m , V.icgto 
nemah opere deduéhm fuhfldio ¡uís duxit ^odemque 
tempore c^urntus eius noñris equitihm appropinqita* 
hdt , cr acies mñruth i mñrk. , <{ui cañra ooaipnue* 
unticernehatur.ommaquefuntfubitomiMtt.pompda 
m enim legio celerifpe fuhjidilconfirmitu^h decwm 
m pomreflliereconÁtu^atqueultro m mftrosmpea 
tum ficiebatiequiatus CófariSy quod aguño itimre per 
aggeres afcendebit, receptui[uo timens, mitium fuga 
faciebat Dextrum cornufiuod erat ¿ finifiro faclufum 
terrore equitiimmmduerfo^ rntra tmnitionem ope 
primretur}€X partejx qua proruebtijeferecipiéat, 
«te plerique ex ijsym m angufiiM mcideretU. X * pedum 
tmmtiontsfefe mfoffM pr£cipitm,prims^ opprefiés 
feltpiperhormcorpora falutem f ihi / t tyexitmp* 
riebant.Simftro cornu mlitesj-um ex uaUoPompeitm 
<ídcffe,Z? fuos fugere cemerentjteriti, ne angufiijs m* 
tercluderentur^íí extrajt mtm hofiem haber eti eode^ 
<¡uo uenerantjreceptui co[ukbattt,ommac¡; erat t u m i 
tusj imris, fugx pUm; adeo, uteum Crfar figitA fu* 
z y giétiíi 
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gisnUum m m pnhcnderet,®- confijicn i u h e r c t ^ 
dim\fit equis enndé curfum conficerent, ah] ex metueti 
*m figM ditn¿tteremyne({ucqui(quamomnirw confijh 
retMM (Antis mUshtcfuhftdia fuccurnbaitt, quo wi* 
ñus omnisdekrmir exeratm ,quod Pomptim infidm 
timns,credo, y, hsc prtter fam acaderant, eim, qui 
paulo 4nttex cañrisjugientes faos con[pexer4t,}mni 
tionibm approplnquare aliquandiu mn audehatxqui* 
ÍCÍÁ eimanguñiis.portisquekCxfcris miltibut occu» 
patís,ad infequendÜ mrdubantur. í fct paruóns mgníí 
m atranque pítrtem mmentum hahuerunt. mumtiom 
enim á cañmad flumnperduéi^ expugnAüskm cd 
¡irk'Pompeijypropmm expediütn deiaris Uiéh» 
riamkterpeüauerunt. eadem res celentutt mfcquenUti 
ta.rddtt^mjlmfaluté attuiit, Duohut his unius dtei pras 
l i j í Ctefadefyderauit nülms ncngentos fexagmtü 
notos equites Ro. felgimtem, Tuticu num, GaUum Se» 
nÁtoris filium^C TelginAtemjplacentia^grauim P« 
teol^M.Sacratiuirum Capua>Tribum$ml.L. O" Cm 
turiones. X X X . Sed horum omnium parstm%nA m 
fD^is^mimtiomhwsque^O-fiumm ripis opprejfa fuoe 
rum ttrrofe^c fuga fine uttomlnere'mtxrty'.fignAque 
funt mlmria. X X X í l . <ím(|? .̂ Pompeim eo prtlio 
mperatoreji appeUatus. Uoc nomen obtimit ^tque 
iftt fe pofiea faluari pa$M Sed ñeque m Utsris, 
qu^fcribereejllolitus^quemfkfcibus mfignia Uu* 
Ye£ protulit. At Labienus3cum ab eo mpetrauifat, 
ttt fibicaptiuos traduuberet, omnesque deduéhs oñen 
tnHonisjut uidebatur, caufa, quo mior perfugis fides 
habentursommilitonesappelkns a a mgnA uerborü 
contumelU 
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contumtiakterro^amjolerent ne üetcrani miUtes fu» 
gere momniumconfpA mterficit. His rehm mtum 
fiduci^cfpintm pompeiamsacceffit, ut non deratio 
nekílicQgmrent fiduidfie iamfibmderentur. non 
itttpjucitutcm nofirorum mlitum, non iniquiman ioci 
Otque angujiia prmcmpxtU cauris ̂  ancipitcm ter* 
rorem intrajxtraque rmnüioius/ton abfcijjum m du* 
0 ptrteis exercitum, cm alter alteriauxiliÜ jirre no 
po¡fettcduf£ juiffecogmbant: nonad htc uddéant, 
non exconcurfu acri fkBx>) non prelio dimicatm, fihi 
queipfosimUitudine^tqí angañiis m i m ctttuMfa de» 
trimntum9<lud,mah hojiedaepifient: mndeni({uecoM 
tmnci heüi cdfui rccordahtnturfiuorum (¡udm paruu 
U fepe cxttfíe,uel faífo fifpHioms^uel terror is repentu 
nî uelohkñíe religionis rmgnA detrimento mtuliffeM 
quoties Uel culpa Bucis , uel Trihani uitio m exerem 
effct offinfum: Sedperindc,ac fi uirtuteuicî ent}neque 
uüa commutttio rerum pofjét accederé per orhem terr<t 
rumfom^clitemméhriametMdídconcekbra^ 
deftr i [uperioribut con filijs depulfm,omnemfibi coa 
mutundam betti rdtionem exiñirmtiit. ít&qm unotem» 
poreprafidijsommbM dehñisjzr oppugmtione di* 
m$-i,co(t£hc¡uem unum locumcxercita^onciomm <Í* 
pud milites habuit̂ hortntuíque cfaneeajqué (icadifiét, 
grauitct femntjuue hisrebm terrmnturimultisqut 
fecundit pY£Ítfs unum jduerfumjt? id mediocre oppo» 
mreM.hahndam fvrtUM grutim^uod Ifttíid fine d i 
qm mínete mpifietá^uodduMHífpinidsbeüicofifíl* 
mrum bomnum periti$mis^tt<^ exerciutífti mis due 
cibu* p(ícaui$mt}quod fimtims ¡ jrumétíLriMque Pro* 
Z i i j uincids 
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UtncU* m pote&atm rcdegtffent: denic^ mordaríde* 
hereúuafaciimte inter m d m hoftiumcUfíes, oppktis 
non folum portubiufid ctkmlittorihM, omneis incolu* 
mes effm tranfpomti. fi nen omnia cticrent ¡aun» 
dafirturum c|?c mdufinafuhkaundm^uod eftetac* 
ceptm detrimentijcui uis potm3qúmfu£ culpa deta 
re tribuí.bcum fecurum ad dimicandum dediffc^potitít 
t\fe fe hofiium cajiris, expulifie ̂ cfuperaffe pugran* 
tesjed fiue ipforum perturhttiofiue error aliquis, fu 
ueetiam fbrttinA,partAm iitm,pr¿f^nf «»^«e tt if lorím 
mterpdaffent 9dinámommbm operam, ut aacptim 
¡ncommdu uirtute fdrciretunquód fi cffet fkftum, de* 
trimntum'm honumucrterct,uU ad Gergouim ¿cá* 
diffet 9 atque Í|Í, (¡ui ante dimicare timúffent a «Itro fe 
prdio ofjtrnnt.Hachabita condone/wnnuttos (tgni» 
féros ignominia m m i t sacloco muit.Exercitui quidé 
omnirntrnmcefiit ex'mcommdodolorymtumcfc ñu* 
dium mfknü£farciend£3ut nemo aut TnbunC, aut Ce» 
turiones impenü defydcraretj? fibiquis^etim pee* 
ne loco grauiores imponeret labores 3 finwlque omnes 
ardermt cupidmte pugnándi, Cumfuperiom ctiaor 
dints nonnuUioratione permti rmnendum eo loco3 & 
rem p r d h convnittendam exijlimren^Contra eaCó 
far,ñeque fatis militibwspertcYntis confiiebdt Jpatiü 
tfc mterponendumadrecrcandosánimos putéxt ¡re* 
Mñis'q;mmtioYiihmmgnopererei frumtnüm time 
H t M q u e m í l a mterpofm mora fauciorum modo > 
egrorum habim ratione, 'mpedinunm omnia fdentio 
p r i m noékexcíiftrisApoüomam prtmifaac conqui 
$fcm anteikreoftMuetuitMsuMlegio mifiapr£* 
f idw 
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ftdio c/í. hi i expticitis YchusjltiM'm eafhris legiones re* 
Unuít/diquM deqaarm Uigilta coplurthia portis cdi<m 
fáLs^odem it intre prxmj i t :pantoque [patiointermif 
fo tu t f i r m í i u r e m\\itu,tm f e r u a r e t u r ^ n t d n f f i m 
e m proft&io cogno¡cmtur3cGcUmYi luf f i t : fiatimfe 
egrcfjttSjCr nouifiimum a g m n cofecutus, cderíur e co 
fpcflu cajirorum difcefftt.Neqaeuero Pompeita, cogni 
to confilio eim m r m uüam ad infequédum intuht jcd 
tadcmfpeéhns, f i i t inerc 'mpditostO' perterntos des 
prehcndercpofict9e*ercitum e cuflris eduxit, equitutu 
<¡; p r t m f i t a d nouiffimum agmen dcmrandum .ñeque 
cmfecjmpotmtg tml tum expedito itincre anteceder at 
Cdcfar. fed cUm uentum effetad flumn Gcnufum^uod 
n pis erat'mpeditis co nfecutus equitatus nouifiimos p re 
lio detinchat.Huic fuos C t f a r equites oppofuit a expedí 
tosq; rfrttcfigrtAnos admifcuit.CCCC.qui tatum p ro f i t 
cerejit eque^nprtslio comiffo pellercnt omnes, coplm 
nstymterpcerentjpf(fe incólumes fe ad ag men recipe 
rcnt.Cofif io iujio itinere eim dieitqd' propofuerat Ca 
farjtraduShcfc exercitu fiurnen Gcmfumjueterihm fuis 
m cafíris contra Afparagum confedit, mlitesq; omnes 
intruuaüum cañrorum continuit^quitatuq; per caua 
fampabulÁdietnijium^cofijiim decummpor ta in ca# 
firafe recipere iufi it.Simli ratioe Vopem co f t t h eiufm 
dem diei itinereJn fñs ueterihut cajiris ad Afparagum 
confedit^mfo milites galopemtegrismurnt ionihus 
uacahjntyalv¡ lignÁnditpdhuland{cj; caufa longimpro 
grediehatur^lij qdf fubitoconfdiü prof i f t ioms ccepv 
r a n t } m g M parte mped imentv r t t ^ farcinArum reli 
i h ^ad h£crepeUnd<iimitat i£pinpáte fuperioruca 
z íVif ftroir», 
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ftrorum, depofttis m contubernio armis uaílam relin* 
quehant.quihM ad fauédum 'mpedhi* C<efar, c¡uod $ 
repromderatjmridiano ftretépon/igno profiftioi 
msddtotéxercitum eduát, duplicato'q; eiws díei itinere* 
V I I L tníílihm paffum ex eo loco procedit, quod faceré 
Vompeim difcefiu militu non potuit Pojiero dk c 4 w 
fimliter pr<emi$is p r i m noftt'mpedimmtk, de qittr 
U uigilia ipfe egrediturja fiqua impofita effet dimicatt 
dimceffimsfuhitucdfm expedito exercitu fuhiretMoe 
idemrdiqttisftcitdiehus.quihus nhus perfe.ftum e/i, 
ut altiffinüsfiumnihus.atqae impeditifiim itineribus 
nuílim dcdperet incommdmn* Vompeim enim prim 
diei m r a i Ü m , O4 relíquomn dierum frufira ¡ahore 
fufceptojcam fe mdgmsitineribus extmderet, & pro& 
grefjos confeti cupcret^uartA die finem fcquendi fia 
cit. utquealiudjihiconfilium capiendm exiñimáüit 
Ctifari ad faucios depomndosffipendim exercitui da. 
dumficios confirrmndosjrtifidium u M u s relinque 
dum^neceffe erat adire Ápoüonlam.Scd hisrebus m t u 
temporistnbuit^uanlimeratproperanti necefie: tU 
mensq* Üotnitio.neuduentu Vompeij prtiocaipmtur, 
dd eum omni celerimep' ftudio mciütas ftrehttur.to 
tius autem reiconfilium his r<tiiovdhus explicahat^t fi 
Vompeius eodem cotenderet3ahduftum M X mri^tcfc 
ahhii copljs, quM Dyrrachij coparctueratfiuméto^c 
pommeatu ab¡lra8tim}pari conditiom heUi fecu decer* 
turecogeretsUnltalUm tranfiret, conmnñoexerciiu 
fum Domitio per ittyricum Italia fubfidio proficifeere 
tur.SinApottonim^Oricu^ oppugmrejtfe omninM 
r¡Hrm QY4 exdudere courcmr 3 o5fej?o tamtn sdpio* 
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ne neceffario iüum fuis auxilium firrc cogerct. mque 
prtmjfís mntijsdi Cn.DomitiumCrfur f c r i p f u ^ 
quid fieriuelUt,olkndit}pr(efidioq; ApoUoni£ cohor* 
(¡uatuor^Lyfft U M , tribus Or ia vdiüis^ui^m 
erant ex mlnerihut <sgri depofitis^r Epeirum, cttquc 
Acarrumm itxr faceré c&pit, Pompám quocfc de C<e* 
faris confdio eonicfturu iudicam^d Sctpionem prope» 
randumfibi exijH^náh^ft C<epr iter iüó h¿herett ut 
(ubpdium Scípiont fcrnt. Si ah ora m r i d m ^ o r c y * 
fíL<{ue difcederemftet^uod legione^equitatlimtlUeex 
IfáílU expeóhrctjpfe ut omnibutcoptfs Dotnitiam ag* 
grederetur.Uis de caufisutsrtyeorum cderít&Ulhide* 
bat, ut fuis cffet a u x i l i o ^ ad opprimndos aduerfa» 
ñosjne oaafío ttmporis decjfet. Sed Cófarem Apottonid 
direóh itinere aucrixrdt.Pompeius per Candauiam iter 
mNt¿cedonkmexpeditum habebat etium itn* 
prouifo diud incommoium, quod Domitim, qui dits 
complures mjlris Scipionis aftrtcottm habuifict^rei 
jrumentdriiscauftabeo difcefferat^HeracleámSen 
tícam^quíeejl fubieflkCanduuió iterficerut^tipfct for 
tutu ittum ohijcere Pompeio Uideretur. H£c ad id tente 
pus Cafar igncrabat. Simula Pompeio literis per orna 
msProuincias^ciuidtes^uedimffis^príelio ad Dyrra* 
chium fkflo, latius, inflatiusque multo^üim res erat 
gejhyfampercrebuerat^ulfum fugere Cófarem pené 
ómnibus copljs amffisM£c iHnera m fejh reddiderani, 
h£c ciuitates mnnuUas ab eius amciUa auerttraticfuü 
bus actidit rehus,üt plurihus dimijfisitineribus^ defta 
re ad T>omHim,WahDomitioadCíefaremnulU ra* 
tiom ittr conficere poffentSed AHobroges^RofaU^at^ 
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Agi ^fmítcím, Í(«OÍ pcr^gíj?e Vompdum demn* 
jirammt.confpicati in ¿Hnere exphrutorcsDonüñj, 
fmprijünA [UÍ confuetudinc^uoi uní ¡nQdlu btU* 
gcfferaHtfru gloru dati^unéh^ut erunt 4¿htexQofue 
r m t , V C £ f m s profcftio)Km>eraiuentum Pompáj 
docuermt^ quibu* DomiHus certior fk^hs.uix u n ho 
r a r m fyttio antecedens^ofHum beneficio periculum 
ü i m i t g r a d Eginium^uod eíh ohieftum, oppofitumcfr 
Thtfíuli* Crfari uenunti ocmrrit. eonirnth excrcitu 
Cófar Gomphoí peracnit, quod eít oppidm pritmnt 
ThefiíáU uciticntibus ah Epciro3qu£ gens paucisante 
diebus^ltro ad Cafarm Legatos mferat^t [UM omni 
hm fkculíntibus uttrctur,pr<e[idiúmquc ab eo militum pe 
tieratSedeo f k m iampr£currerat9quA fupradocuim 
tm^deprslioDyrrachíno^quod imltis auxeratparti 
hus. ÍMCÍ} Androflbencs prtetor Theffalk^cum [euiéhs* 
r U Powpcij comitem ejfemctüet^ [ocium Ctfaris in re 
hus ¿duerfis^mnm ex agris rmltitudimn fertwrum, 
ac hherorum in oppidm cogit> pon<ísque pracludit^ 
CTad Scipioiiem,Vompeium'cf; mntios mttitjatfibi f'uh 
fidio ueniantje confidere mmtionibus oppidifi cele* 
rittr fumirraturjonginqum oppugmtiown [ufiimt 
non pojé. Scipio difcefiu cxcrcituum 4 Dyrrachio co4 
gmtoXariffm legiones adduxerat. Vompciuf nondm 
Thcffilix appropinquibxt. Crfarcañris rmniHsJcJ* 
Us,mufculosc¡} adrepcHtinm oppugn¿tionem j i c r i p ' 
craies parariíuffit.quihus rehm ejjv^is^cohomtus m* 
lites docuit quantum ufum fubcretad fuhkuandam om 
n i m remmmopiamypotiri oppido pleno^tq} opuleto. 
, S i m i reliquia citútitihus urHshum exéph injerre ter* 
rorm* 
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fOYem,W id ficri cc lc r i t c r^ r iu^ | auxilia concurre* 
fent.í&c¡¿ufusfingularimiiií«m fiudioeodem^uouc* 
neratdie.po^horam mnútn opp idm altifftmsmcem* 
bus oppugnAre aggreffus^ntt foíw oanfum expugna,» 
«íí,cr ad dinpkndum mktibus conccffit'.jhtim^ ah op 
pido cañra m o m t p ' Máropol im umt3 fic^ut nuntios 
expugnáti oppidiyfknunmq; antecederet. Metropoli ta 
eodem printum ufi confdtojffdcm p c r m t i rumorihm, 
poms clauferunt>tmrosc¡¡ a rmUs compleuarunt. fed 
pofka cafuciuitatis comprchcnfis excaptiutscognito, 
quos Caefar ad murum produccndos curaucrat) poms 
aperuerüt.qmhuí diligcntiffime conferuitissoüata fo t 
tunA Metropolitu cwm cafu Qomphenfm^mUa Thcffc* 
U<e fúit ciums pr^tsr Lariff£osJ qui nuxgnis exercitihm 
Scipionis tenebantur^uin C r f m parcret^tq* imperan 
U jkceret. lüe fegctis ídoneum locum m agrts míflus, 
quae propé iam nuHira eratjhiaduenmexpctfnrc Pom 
pdjyeoqi omnem rationem betli conjirre conñituit. Pom 
pcius paucis poji diehm m Thejjaliam pcruernt^concio* 
nAtuscfc apud cunthim excrcitum fuisagitgratias. Sci* 
pionis milites cohortíLtur^utparta iam uiáor ia3pr£Í£, 
ac pr<enüorm uclint effe parHcipesircceptiscj; ómnibus 
m uuáv cañra legionihusjuim c im Scipione honorem 
partitur^Clafficumq; apud etm c a n i j a alterií itt i iuhet 
pr£toriu tendi.auéHs copijs Pompeij faobuscfr rMgnis 
exercitihut coiu/n&is, príftind omniu con j i rmtur opi*s 
mo9cr fj)csuiñoriieaugcturladeoyUtquicquid'mtercea 
deret teporisjd moran reditum la l i du ide re tunV f i 
(¡uZdo quid PopciustMrdius^ut confyderatius fcceret, 
mitfs effe negociudieijedillu dekéhr i i m p e r i o c o n 
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(ulms}pr£tiiYÍos^ feruoru hihere numero¡dicerent, 
Umquc mter f e p d m de prmijs^cfucerdotys cotstf 
dehantjn annosq} confuUtum defimehnt. alij do>nost 
magnÁ^e Ínter eos in confdio fitit conirouerfiapporm 
teret ne L.HinvftqHod¿s x Pompcto ad Parthot mfru 
eijdjroxitnis comitip prjecoríjs abfentíí r m o w n h í * 
heri cum eius necefartf fidem mplorarentPompe^^t 
pY£fkntyquodproficifcentincepifict,fie per m$ au* 
thortam decepms uideretar/eUqui^n labore p m ^ c 
periculoyne unas omneis antecederet^recufarét. Um de 
facerdotio Cófcíris, Domitius, Sctpio, Spintbcrcfc Letv 
tulus quotidiams contenHoníbus ad grauiffims ucrho» 
rum cotumelias pa lm defcenderut.Cum LentulusótA* 
tishomrem ojknnretpomidus 3urbanAm gratiam^i 
gwfttttm^í Ufi&ret, Scipio, dfjtmttteVompetf confide* 
ret. Poftulauitetid L. Aframum proditionis excrcitus, 
ÁaxmRufus apudpompeium}quodgefhm inHi^atí 
nía dicmtyO' L.Dotmtmsin conftUo dixit,placcre fi* 
hi heUo confiólo terttAsfábelUs dariadiudicandum ijst 
qui ordinisefíent fenAtorijJbettoqimlctm ipfis inteu 
fíiípcntjenüntiasq; de fingulis ferrent,qui Komx re* 
mnjiffent, qui^ mter pwfidia pompcii fuiftmt, ñeque 
opsrammremlitAri prtejlitijfent-.unAm forefobettím, 
qui Uberandos omni periculo cenfcrcnt-.Aheramtfui m 
pitisdamttíLrentiTertium^uipecunia tmléktrent. Poe 
f irem omnesaut dehonoribus ¡uií^aut de prnemijspeat 
niti^utde perfequédis'mimicis agehunLUec quibm ra 
tionihus fuperarepoffentjed quemadmodm uti üiSb* 
ría dcberenttcogmhnt. Refrumenma prtparata, 
confirmtiscfc 
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(onfirmtis$ militihusp-fatisíongo fyatiú temporis é 
dyrrachinísprdty 'mternujfo^uod fatis perfpcftü h4 
hete mderetur, tenmdum Ccjaf m j i i m u i t , <¡uidnm 
Pompen^ propo[iti,ctut uo lmtam ad dmicandü h j k e 
ret.ltaq} excafiris exercitum eduxit^citmcf; injWuxit, 
pr i tmm fuis lom^auloq} ¿ áñrisVompeij longius^ 
concinentibm itero diehm^ut progredcreturacañns 
fuis^oütbus^PompeUms acim (uhijcerettfuceres m 
dies confirmtiorem eiití eff ic ióat exercitum. Supems 
tamen'mfUtutÜ m equitibusfluod d e m n ñ t m i n m ^ e r * 
m h a t ^ u t ^ m m m numero multu panihus efftt in j ie 
r/or, adolcfantes, utty expeditos ex antejignAnis ele» 
$os mlites ad permciuté,armis mter equites prxlictn 
iuheret^ui quotidianA confuetudine ufum c¡uoq; eim 
genensprdioru perciperem.Bis cratrehusejfeñum^ 
Uteqmtes núlle apertioribus eti imlocisfcptm millium 
Vompeianorum 'mpetum,cum (tdejfet ufusj¿(Untre aun 
derent9neq; rmgnoperc eortm multitudtne terrerentur, 
Nanq; etiant per eos dies p rdumfecundtm equejire f t 
cit,atqueumm ÁÜohrogemexdmhus,quos per fume 
ad Vompeium fupra docuirms,cum qmbufdam ínter fía 
ctt.Vompeimquiucxñram cotte habebat^dinf inwr i í 
dices montis acum mñruthdtJempcfyUt uideh.íturycx* 
peftnnsji miquis loas Cófar (e f é ^ c m t . c á f a r mdU 
utiotte <id pugmm ehci poffe pompeium cxijlim.tns, 
hdticfibi commodtfymam hMi r^tionem iudicauit^uti 
a ñ r a ex eo loco moueretjemperqiefid m iiinenhm* 
hocfpermsj i t móUendisajir isj lunhusq; ¿d mdis lo 
cis^commodiore frumentum reut irctur j imalq; m itine 
nttit d i q a m oaufionem dinücandi tUMctfceretur, GT 
infolitum 
hfol i tu m ddlahorem Potnpeij e x e r c i m qttotidianisiU 
mnhus i c f i t i g t n t , His coñimm n h u s f t g m iam profc 
étionís düto,ükYMculis(fc detenfaani imducrfmeñ 
pítuloantejxtrci quotidianam confuctudinem l o n g m l 
Uallo e¡feac¿emPompei¡ p r o g n f m ^ t n o n m q u o l o n 
co pojjc dimicari uideretur»Tmc C<efaf apud fuosi 
cum iam eífet agmenin portis, dijjhrendtm q%inqmt 
iter in p r r fen tk mh is , vdc p rd io cogitandumjicut 
femper dcpopofcimis, ammo fttrms ad dimicandum 
p4r4ti,ncn facüe oanfiotiem pofka reperietms.Conft* 
fimcfc txpedim copias educiL Pompem ciuocfc^tpoñ* 
eu cognitdm eñjuorum omm'm hortxtu jhtuerat pr<e 
i h dtcerture.Nanqueetíam in concilio[uperiorihut die 
hm dixcrat ,pms quam concurrcrentaacs forcjutcx* 
srcitus C «efí w peüeretur. id ctm cffent pkricfc admira 
t i jc io nwjnqmt3penc incrsdibilm n m poUicerifid u 
tionem conflllj m i Acdpm^uo firntiore m m in pr£e 
Uum prodeatiStperfuaficquitihm ncñr mhifefk 
fturos conjtrmmerütjutcum propius [ i t acwffum^aí 
trum Cauris c o r m ahktereaperto aggredenntur, 
Ut circumuenfá ah tergo aciegriUs perturbatum cxerci 
tum peÜenn^q. 4 nohis te lm m hofkm itceretur.lfo fi& 
ne periculo legionump1 pene fine mdture heUum confi 
ciermsddautcm diff iciknon eñ,cmtantum eqmmtt 
uakanws.finwl denuntiauit^tefont animo parati in 
po¡krump' iquomam jieret dimicadi potefUs^t fepe 
cogmuifcnt,ne ufammefr reUquorum opinionmfal 
lerent .nmc Lahienüs excepitytcum C<efari$ copias de 
fyiceretfompeij conf i l im fummis laudihus efferret.m 
U inquit ex ip imre Pompc'ij,hunc efíh exercitum}qui 
Qaüim, 
ni cixxxini 
GtttUdtnfiermnim^ ietticcritiomnihus intcrfui pr<& 
lijsineq}ttMeremc0£n*tctín r m pronunUoiperexigu4 
parsiÜMseXercitusfupm^mgnApmdeperijt^ítoi 
acddae tot prdijs fuitneceffe^mulmautumni pefolm 
Ha M itnÜa confumpfit}multidotmm di(ctfferunt3imU 
tifunt rclífti m cotinenü.An non audifiis ex i)í,^Mt per 
ectufam uaUtudms remnfaunt ¡cohortes effe BrmdH* 
fij fkéhs f copié¿UM uidetts cxdcleftis horum m» 
nerum in citerioreGiUia fmt reftÜ*i&' pUf£(^¡mt 
ex co\on\\5tr4nfp4dmsMtmé quod fititrobons dúo 
husprxh\s dyrrachims inten]t. Htccum dixiffetjura* 
uit fe nifE mftorm in cafira noreuerfumn.Ycli^uosf^ 
ut idem fkcercntformaseñ, RocUudam Pompciut, 
idem iurauit.nec uero ex relicjuis fuit quif(¡mm,qm 
iurarc duhitant. lí<tc cum faft* efient m concilio * 
tmgnA g)escr Utitia omnium dífceffum cñ.ac tam 
animo uifariam pereipiebant¡quod de re m t 4 , <& 
4 t m perito imperatore nihil fruirá conftrmri uta 
dehatur. C<efarcum lPompeijcaíiris<xppropinqua¡fet9 
ad hunc modum aciem eius inñruftnm aniimduerUL 
Erantin finifiro cornu legiones du£ tud i t * a Cafare 
initio di(fenfionis,ex S , C . <¡mrumurnaprim*taker<i 
tertia appetlab itur. IneolocoipfecratPompciuí.me* 
d i m aciemScipio cum legionibus fyrucis tenebut. C U 
licmpskgio coniunéhfum cohorttbusHtfyanis,<¡uat 
trctduftns ab Ajrunio docaimu$tin dextro corm crant 
coUocut(e.h<isp.rmffímAS fe hxbere Vompeim exiñirm* 
hat.Kelipas ínter aciem medicíycormu(¡} inttriccerat. 
numero q^cchortxsCX. expkuerat. U£c eratmillU L V 
euocttQrucirciterduoMÜMdutex beneficiario fu* 
periorum 
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pemrUm €xercituu9<íd e m conuenerant3<{u<e ton ack 
difperferítt.nUquM cohortes, V U a ñ r i s , propinquisfe 
cañeüisprttftdia difpofuerat. Dextrü corm emr ims 
quidam impeditis npk i m m U t ^ u c m ohcaufm cuné 
(hmecimtAmfigUtAYios^nditores^omm m f i m * 
jiro corm obieccrat defar fuperius infHtutum ferums 
dccimmlegionm m dcxtrocornujutnAtn wfiw/iro 
coUocaueratJtítmetfi erat dyrrachinis prdijs uehmen 
ter attemaUiVr huicfie adiunxit o f a u m ^ t pené 
ummexduahíts efftcerct,atqueaiteram akeri prtfté 
dio e$e iuforat. Cohortesin acie. IXXK.conñitutas 
hahehMUte fumm erat.M.XXILcohortcs ¿UM cu* 
¡iris prxjidio reliqucrat.Siniliro corm Antonium^ex 
tro P. SyttmtmcdU acie Cn.Domitium prépofuerat* 
Ipfe conirtlPompeimconfiñit. Simul hisrebuS ani* 
mdusrfts, quM dcmonñrauimus, timens^ a ntultitué 
diñe equitum dextrumeornu circmuenireturscclerittr 
e x t e r u acie fíngulds cohortesdetntxit,atqueexhis 
qmrtim inñitmt, equmtuic}} óppofuitp' quid fieri «el 
let9o¡kndit:monuitque eim diei u ióhm m earu cohor 
tinto uirtuteconjUreifiiml tertU acieiptíqUeexerci» 
tui'mperauitjiemuffufuoconcurrerctSesm id fieri 
fíeUet3uexiUofignum d m r m i exercitum ctm milimi 
mreadpugttAtn cohorarettrjudque in emperpetui 
temporis ojfidaprtedicaretjn primis commémórauit 
teftihusfe miliUhm utipoffeduZto ¡ludio pacem petifott 
qué per Vatimu m co í loqu^s^ per A. Claudiü cuM 
Scipiom egifctjmhM mdis ad oricum c m Uhotte de 
mimdiskgatis contendiffetjieqsfe mqaam ahuü mili 
f «m fanguine; ñeque Kemp.altenttro exercitu pñuare 
Uolmffe* 
ni c t x x x r 
mkijft. Uchahiti oYdfxone expofcenühm militíbuí, CT 
ñudio pugnó ardmttbMjubtfigmmdedit, E r a t C u 
flims euocatus m exercitu c r fa r t i , quifiperiore anno 
dpud e m prinutm pilu m kgione decim duxeutjuif 
fittgukrimtute.hic figno datojequimlm me íquit, m 
nipulans meiquifuijtis^ ueñro mperatori quam co 
$im¡\is opt-rm date. Vnum hoc pr<elium (upereñ^uo 
confefiop" tilefuam dignitxtxm,^ nos n o ñ r m líber* 
m m recuperaUmiit.jitmlrefpiciesCéfiirem, f icim^ 
mquit hodie ¡pe ra turctutuiuo mihi^ut momo gra 
t m agM. H¡£c cu dixifftt^primus ex dextro corm pro 
cUrrit3at(j[; eum milites defii « m t p r . C X X . uolunturic 
eiufdem centuria funt profccuti.'mter duMctaes tantum 
erat rdiflúm fpatijtMfatisc^etad concurfum utriufy 
€xercitus.Sed Pompeimfttis pr£dixerat3ut defaris m# 
petum exciperetjteue fe loco mouerent, m m q ; eim di 
firahi pateretttur. idefe admcmtu C.Tnari j jvcijje dice* 
batur3ut pritms e x c u r f u t s q ; mlitum mfrmgeretur, 
Acics'cfc dijienderctur^fulsordinibusdifpofitiydifper 
fos adorirenturúeumq; cafura piU fperabatj/n loco re 
tentis míitihwí^uam fi ipfi mtmpM telis oacurrifient. Si 
tml fore^tduplicato curfli Csfaris tmlites extnimré* 
tur^W Uffifudineconficerentur}quodnobis quidé nuüít 
ratione jkftüd Vopeio uidetunproptcrea^uod t / l qut» 
daantmi mcitAtio, atefr alacritas ndturalitcr mnAM om 
nihusAUte ¡indio pugn£ mcenditur: hanc non reprinu* 
re/cd augere mperatores dtbent. ne% frujlra antiqm* 
tus mjimumeft.ut fignA undiq; cocineretvt^Umre^, 
ímuerfmUereiu^uihm rebut,*? hoñes írr rert^cr / « * 
os mcittri exifíimuerüt. Sed noñn milites dato figno3 
a4 cumm¡t& 
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m n mftftis pilis procurrifícnt, atque anímdueYtijfent 
cum i pompdams3ufu periti, acfuperioréia pugnis 
exercim , {u4 (ponte curfm repnforuntp- ad medití 
j ire fpíítimi cotiñiteruntjte confumptis uinhus approa 
pinquíirmttpariioci; intermiffó mporkfpatio^c Yur% 
|M* reuoc4to curfu ptU rdferuntxekriwr^ut crat pr* 
ceptum k e t f t r tgladios ¡Innxerum.Hecluc uero pom 
peiani huicrei dcfuerum.Nm et teUmijU exceperut, 
et impefxm kgionum tuleruiu,!? ordiñesconferudue* 
Yunt}pilisq; miffis^d gladios redierunt. Eodem tempo* 
re c^uitcs d finijho ?ompeij cornu, ut erat imperatum, 
umucrft procurrerimtyommscfc fmltitudo ftgitWrioYÜ. 
fe profudit,quortm impetum nojierequiütus non tulit, 
fed pduhm loco nwtus ceftit¿quitesque pomptitni hoc 
acrim inñare30' fcturmtim explicare, acimqüc no* 
jiram <¿ laUre aperto circuiré cceperunt, quod ubi Cita 
far ammduertit^uartie aciet^quam .müitusrat3cxco 
hortiu numero f ignuded i t , lUicelermr procurrerut, 
mfijiisque fignis rntauim Vompeij equitts'mpetum jt 
cerunt, uteorm nemo confiñerct9omnc$que comer f i 
nenfolum loco excederent Jed protíms meitití fug4 
montes Mftmcsfcetxrent iquihusfumnwtis, omnes fa* 
gitttrij fimiitoresquedeñitutí mermes fine prtffidio m 
ttrfifiifum. Eodem Impetu cohortes f iniñrim corms 
pugtmntihm ctíum tum^acrefiñentihm m ade pompe* 
iameircumierunt^osque¿ttrgo funtadorti. Eodem 
tempere tertiam aciem defar , qtice quiete fuerat, er/c 
ad idttmpwsloco temerat, procurrere iufftt. m c m 
reccntxs^tqucintegri dejifá fucceftífent, alij autem A 
tsrgoadorimttirjujiimre pompem non potuemti, 
atqucumuer» 
ni éLXXXví 
4ique uniuerfi t trga utrwtunt . N f ^ ucro Ctefarm 
feftUit^uin é hk cohortihm, ({U£ contra equititm m 
quam ctcíecoüocatceefont, mit i tm uiéhr¿£ ometur , 
ut ipfcmcohormdis militibmpronuntiaderat Ahhis 
cttim primam equitntus eñ pulfuít(ih ijfdcm fkéhí caits 
(agitar iorm^at^uc funditonmycih ijfdm ucics pom* 
pciaM ¿fimftra partí erat circumucnt*, atqtte m t i m 
jug<efifium.Stid Popeiuf^t cquitutum fmm p u l f m ui 
dit^tque eam partcm^ui m x i m conftdchatgerttrri» 
um ammdusrtit^lijscfc áí'jjxfitó^cíe cxctjiit, ptinusq» 
fe m cafira equo contuíitits ijs Cetunombm^uos m fia 
tioneai pY£toriÁpormn pofuerat cUrcjit miitesex» 
auáiYentpicanLmi mquitcaftra, zrdefinditediUgenít 
ttrfiquiddurim aaidertt^go nliquds poras circtteo, 
V cañrormt prófidia confirm. HJCC cim díxiffct ,/c 
in py£toYíwmcontuln fumm<ereídiffidens,^mieeue 
tum expeéhns.Cófar pompeianis ex fuga mtra uaUtm 
copulfis^udlwm fpaüim psrterritis daré oportere exU 
fiimnSttnilites cohomtm e¡l}ut beneficio fortuna ute* 
rentur3caftrdá¡; oppugnArcnt:quiy <cr f i mgno <e¡lu f i 
tigat^mm ad meridiem res erat perduth , unte ad om 
nemlahorem arumo paratíimperioparueruntxa^ra i 
cohortibus^Uteibi práfidip erant relifaj/nduflrie dea 
ftndehanmr^nulm ttiam acrim A thraahm > harhmíq* 
fiuxúv¡s.Hm quiacierefugerant mílites^etamm per 
t e r r i t i ^ lafiitudinecofsát^miffis pUriq; armisf ignis 
que nülmribui^gisdereUqua jugatquá decafirorti 
defénfione cogmhant. Ñeque uero diutm >qui m UaUú 
conñiterantjmultitudinem telortm fliiinere potuerut^ 
[ed conflcH mlneribui locü reliqusrtít, protitutsq; oes 
aa ij duabus 
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ducibmttfi Ctnttiriomhm^Tnhum'cii militumm aluflu 
m s montcs^m ¿ i caftr* pertiiKhjnt, confügerunt.m 
cañris $ompc\\mderc l icmttr ichm*t i rata 
gtrnít pondiu expofitum 9rcccntibui cefptihm tahtrm* 
cuk confirutA:L.£tim Untuli,®" nonullorum taheru 
cuU protcfa, edera:mult*'$ pr t terca, qu£ n tnümk* 
x u r i m , ! ? m £ h n £ f iduc im d e f i g m n n t ^ t facilcexi 
ftimri poff i t j i ih i í eos de cuenta eim dici Unwijíe, quin 
mceffanufconqti innm uolHptxtcs.atW rmferrimot 
acpatimtiffiínoexercituicrfaris luxurian obtfciéAt, 
mfemper omnia ad neceffarium ufum defuifient.Vom* 
peiusiamcum mtra uaUum noñr i uerfarentur, epum 
mébis je t r i i f i i s mfigmbus tperatorijs^dccumnA por 
m.feex cajiris cieci^protinusque equo ciato J Lar i f fm 
contendit.Ñeque ibi conñi t i t , fed eadm celeritatc pnu» 
cos fuos ex fiiga Mfius^nofiurnoitínere no mtermifio, 
comiatu equ i tum.XKX. ad mreperuemt, uAucm% 
frumentAria confcenditfope^ut dicehatur^querensjtun 
tum feopiníonem ftjtlUffe, ut k quo genere hommm 
uifioriam fpera¡fet3ab eo mitiofuge ̂ ¿fo pene prodi* 
tuiuideretur.Csftr cañ rk potfíi», 4 mlitthttt conten* 
ditjfie m prxda occupaüjreliqui negocij gerendi faul * 
Mtem dinúttcrent.qua re impétrate,monfcw opere cir« 
cuucntre'mjiituit.Popeiani^uodUmoscratfineaqua, 
diffift ei locos elíéh mntej tmuerf i fimulLariffam uer 
fws fe rect'pere cceperut qua re ammáduerfadefar coi 
p i u f uM d i u i f i t ^ a r m q } k g i o m m m cañrk Vomptf 
remnere iu¡f¿t0partsm m fuá caftra remfit7qaatmr fe 
cum legiones duxit3commdioreque itinerc pompeiams 
«aurrere ceepitet progreffus mUu pafiuum. VI - acié 
m ñ r m t . 
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mñruxit.QM reatUmdacrfí, pompekni in quodm 
monte conñittrunt.Uunc montem flumenfuhkéit.C* 
far milites cohomtm efty€tfttoHu4 dia cotitiruntiUho* 
re eruntconjiBí, noxq} imfuberíit, tamn rmnitione 
fiumen i Monte(ecluftt3tu noftu pompeiani ¿({um pof 
fent.quoiam perfeth opere¿Ui dedediHone miffi'S lega 
Hsagereccepcwnt.páUcíordims Semtorij i qut femm 
ysconiunxerant, ncék fugafdutem pederunt. Cdtfar 
p r i m luce omnes cosqui m monte confederant, ex fu* 
periorihuslocis m pUntHem defeenderc^tq; arma, pro 
iícereiutfit.quodubi finerecufaHone fecerunt, p<í$i¿cfc 
paltas proieBiad terram ¡lentes abeo petierunt fdua 
tem/onfolatm confurgere ¿«jjit, c r pituca apud eos de 
iertitaie fuulocutm ,<}«¿ minore effent timare ¡omnes 
confcruauitjniíitibMque futs iaffit, nequi eorum uioU* 
rentar juu quid fui defyderarcnt.Uíic adhihita dilígen 
U^exañris ftH legiones aliMoccurrerc, & CM , qtm 
fecum daxeratjnuicé requiefeere ̂ t i j ; m cajlra reucr* 
tiiuffit:€odemq;dic LanfUm peruemt.'m eoprdiono 
átnplimducentos milites defydcratutjed Centuriones 
fortes uiros c i rcmr .KXKami f i t Inter j i flus efieüam 
fortiffimepugnAnsCrajiims^cum mentionem fupr* 
fteimus, gladiom osaduerfum conieéh. Nequeid fuit 
fAlfum^qd'iUe'm pugnAm proficifees dixerat, Sicenim 
C£¡cir exiftirmhíit ¿o prddio cxccUentifiimámuirtutem 
Crafiini fuiffejoptimeque eum defementumiudieaheít. 
Bxpompekno exercitu circiter miUU.XV. cecidifle ui 
dehtntur. Sed m deditionem ucnerunt m p l i m millU. 
X X í í I I í U n ^ eticim cohortes ̂ Udepr^fidiom cañeL 
lisfiieuntjefe SyUx fmliter dedideruni.tmltiprgkv 
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m m f i m d m s c i u M k s rcfugerütJtgnAqk milituYU 
ex prdioad CjefánmfuntreUtA.ClJOCK. e t r f ^ t U 
X I X . L .Domt im ex c a f t m m montan refugiens3cm 
uins mm Untadme dcfhajfcntab equitihm cfi mkrjie 
Bus. Uodem tctnpore D. L d i u t c im ckffe ¿áBrundu* 
fi im ucmt^adcmquc rd done, (¡ut faíhm i Uhow am 
tea. demonjlraUimuStinfulam ohiefiüm portui Brundii 
fine temit.Simíitcr Vtt imus, quiBrundufto p r s e m , 
tcHistmjlruftiqifcapUs, elicuit Mués UUattAS^tfy ex 
y * longius prcduéhm un&m quinqueremem, V mino* 
res duds m angujlijsportus cepit. itéque per eqmtesdi» 
fpofitos aqua prohiben cUffimos mj i i t t i i t , Sed L d i m 
tempore anm comodtore tifus ad nAuigandum ^onera-s 
yi¡s rtAuibm Corcyra, Dyrrachiocj} aquZ fuisfupporüt 
hutjtecfclpropofitodeterrebatur^necfcanteproeliu m 
Thcfíalia jkóhim c o g n i t m ^ u t ignominia atniffarü ná 
mm34ut neafiariurim rerutn mopU.ex portü, mfula 
que expeüi potuit. lifdé fhrctem ponhm Caf fm cu ckf* 
fe Syror tm, cr P h c v n i a m ^ C t l i c m , in Sic i l im ue* 
nit: er cum efíet C<efam cUfiis diaifa in d i m parteis, 
€t d im ldu partí pY£e$et VSulpit im p r m r V i h o r i e a i 
frctum.dimidice M.Voponim ad M c ^ m m ^ p r i m Cuf* 
fms adJMefianám nAuihm ¿dmlauit^qum Pompomwi 
decim aduentu cogtwfceret 3 perturhatmque eümU» 
ftusjmUis cuj lodi js^quc ordinibm cents, nugno uen 
tOtO* fecundo completas onerarm nAucsjteda, pice9 
Wftupaj'eUquisque rcbus.qu^funtad incendia, in po 
poma elaffem mnü{it3dt'q; oes mués incédit.X.XX.V. 
i n quibm erant X K . c o ñ r a t e : mtuscf; eo fatio tinwf 
megit j i tsm efctlegioprtfidio Mef iant, uixoppi* 
dumdcfin 
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dítm deftnderetur: V nif i eo ipfo tempore qu i dm nuti 
t i jdeCéfaristt ichrkper difpofitos equites effcntciUte 
ti)cxiñimd>¿t pleriquc f u t u r m fui¡fe>ut atnitteretur. 
Sed oppomniffime nuntijs allatis oppidum fot de f i n * 
fam.Caffmsque ad (ulpi t iam ¿nde cUjJem prof i f lus eft 
Vibonem^pplicattsque nojiris ad terram nAuihus^ro 
pter cundan t imré^par i ¿tque antea ratione egerunt 
Caffius [ecundm nAÓius uét tm, onerariM nAucs e i r á 
tcr .XL.prt iparaüsadincendi im 'mmfit> O" flamm 
ah utroque cornu coprehenfanAues funt combuñ£(¡u 
(¡tteicumqueigms nuxgmtudine uenti latiusferpcre^m 
Ütes, qui exuetenhuslegiomhus crantrel i f t i pr<e[idio 
ttAUibus numero (egrorwm, ignommam no tulerut^ 
fed fuá [ponte nAues confeederunt, etA térra foluerÜt, 
mpettique fkflo in cuf iUmm claman i quinqueremesda 
¿ t t j nquarm altera erat Ca¡Jius, cccpcrunt. fed Cafi 
fiusexcvptus fcapíurejiigit.T?r¿etérea ducefunt depre* 
henfe tríremesineqt multo pofl de p r d i o fktfo in Thef* 
falia cognitum eñ j t t i p f a pompeiams jides jieret.nAm 
itnteid tempus j ing i & legatis ̂ micisq; C l a r i s arbitra. 
hantur.Quihus rehus cogmt i i , ex ijy locis Caffius cum 
cUfíc difccfiit. Ce f i r ómnibus rehus reli¿tis ,pcr¡c* 
(¡uendwm fibi Pompeiwm exiñimdiitt1 quafetíque in par 
teis ex fuga ferecepiftet, ne rurfus c o p m comparare 
a l ids/? beÜürenouare poffetictquantrnt itinemequia 
, tutu encerepoterat^quotidieprogrediehatunlegione 
que unam mimnbus itimrihus fubfequi wfi i t .Erat edi* 
ftumVompcl]nomine Amphpo l i p ropof i tm ¡utioes 
eius VrouincU iuniores gr/£cíyciuesc[} Ro.iuradi caufa 
conucnircntSed u t r m i aucrtcdtfufpitioniscaufa pos 
aa «ij pdus 
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pe'm propofuiftetjtt <{uX diutifiime longioris fug£ con 
filiumocmlturet.dnnouis dckáihmjimmo prmeret, 
Mtcedomam tenereconArcturjxikimri río poteut. 
ipfcadjnchoramurtA no¿kconfiitity&'uoottisad fe 
AmphipoUhofyitihus,cr pecunia ad neceamos fum» 
ptws corrogaUtCognito Cdefaris dttentujx eo loco di 
f c e p t j ? MitylettAs paucis diehm uemt: biduu tempe» 
ñate retentux, nAuihm'ty <tXv¡s cidditis A á r i j * m Cilíci 
m,<tt<{iie mde Cypru peruenít t ihi cognofeit confenfa 
omnium Antiochenftum, ciuiumque Ro. quiiUic negó» 
cUrentur^rcem Anliochid captm effe^xcludendifui 
caufa:nuntiosquedimfiosad cosqui fe ex fuga in fia 
mtinuts ciuitates recepte dicerentur, ne Antiochia adi 
rentjd f i ficifient tmgm eorum capitis pericítlo futu* 
ruJdemhocL.Lentulo^uifuperioreanno confuí fuef 
r a t p ' V.Lentulo cofuúri, ac nonmtUis alijs acdderdt 
KhodL quicusfe ex fuga Pompeium fequerentur, 
atefc'm mfuUm Uímffent, oppido, ac portu recepti non 
trant: mifíkc¡ue ad ¿OÍ nuntijs,ut ex hislocis difeede* 
rentycontrauoluntatemfuam náuesfoluerc tubehatur. 
lacfc de Ctefaris aduetu fkm ad ciuitates perferehatur, 
qmhm cogmtis rehm, PompeÍM depof to adeund* Sy* 
YÍ£ cofilio pecunlafocietatis fuhlatagr á quihufda pri 
uatis fumpta, & tris mgnopoderead militaré ufum 
m náucis mpofito/uohusque miUibM homimm arrm* 
tis,partim quos ex fanülijs focietatudelegerat, partfrn 
d negociatoribuicoegerat9quosq; exfuis quis^ adhac 
rem idóneos exiñimdbati Pelufium peruenit.ibt cafu 
KexeYat?tdem£mipuer£tate>mdgm5cop^si c m fo 
roreCleopatragerensbetlm3quampaucisantemenfU 
bus per 
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lus perfttos propinquos^tq; dmcos regnoexpulerat: 
euítr/q; ckopatre non longo fyAtioah cius añris dijh 
hant.Ad e m Pompeim mifit^t pro hofyitio^tq; amict 
tia ptfris^kxmdrid reciperetur^tq; lüius opibus m 
caUtmm ícgercfftr. Sed qui ah eo mifii erant confcéh le 
gatiom officio, hhmus c m militibus Regís cottoquí 
ccepcruntEosck homri,ut f u m officium Pómpelo pró 
fhnnt^éue eim fortunam defyicerent.ln hoc crant mi 
mero copiares popdj mhtes^uos ex eius exercitu acce 
ptos in Syria GMniusAiexandriátraduxcratJbeüoc^ 
conjiñoapud Ptokm<em patrem pucri reliqusrat.his 
tmc cogniHs r é m ^ u i propter £txtem eius in procura 
tione crant regnijiue timare adduttiyt po& en prxdi* 
cahani3n€ folicmto exercitu regio^ompeius Alexan* 
drimt&gyptúmque ocmparetfiue defyefiü eius fím* 
nAjttplemncfcmcaknütAteexdnúcis mimici exiftunt, 
ifí^tót erant ah eo mifii,petlkm Uberaliter refaonderut, 
eúmqttead Regemucnire iuficrmt. ipficUmconfiíio 
inito AchiUam préfeftumKegíumfinguUri hominem 
a u d a c i a ^ L. Septinüm Tr.mlitum^d interficiendü 
Pompeim mifermt.ah hk liberdiixr ipfe appeílatus, 
W quadam nctitia Septimij produfttis, quod beüo prte 
donum apudeumordinm duxerat^miuicuUm parau* 
lamconfcenditcim paucis fuis&tbiabAchittiy&Se 
ptimio mtcrficitur. Item L.LemilmcompreheniiturA 
Regej&incufiodidnecatur. Cnefar^cum inAfam «e» 
niffetjreperiebat T.Apium conAtum effetollere pecunia 
Ephefo ex Fuño DWttíC; emcfe reí aufa^ená.tores om* 
mis ex VrouincU uocaffe^thkteñibw fumnMpccu* 
mttttrettfrifedinterpÁatum aiuentu C d m s profiie 
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gi^eMduohsmporihusEphe(¿(epecunU C ^ r añ 
xi l tm tulit. m n conjhhat Elide in templo Mintru£ rt* 
psUUSyCttq; enumeraüs dieku^uo die prdii í fccundum 
ftc¿$etC£fír,finmkchnim uithrí^quodante ipfm 
Minerum coüocatmt erx tp ' ad [hmkchrm Miner 
U£ fyeéhh4t,adualuas fe templí^inm^ conaertíffe* 
Eodemcy die Antochtéin S y m hismtus exercitus ck* 
morp" ¡igm-m fonus exauditus efaut in nmris arm« 
ti ciuitxs difcurrent.Uocidem Ptolemide aaHit.Per* 
gam in ocmlti^ac remotis tcmplis^u6,pr(eter fceerdo 
tts}adire fas non cñ,qu£ grtei a /urac appcüantjym 
panáfomerunt. iternTrattihu* in templo uiéhri^uht 
C<ef m (htuam confecrauerantgalmd per eos dies m te 
éh mttr cotgmenaUpidm ex pauimétoextitijfeojktt 
dchaturCcefar piucos dies in A f u moratus^um auiif 
fet pompdum Cypri uifum,conic£hns cum m fcgypttl 
iter haber e^propter ntcefíitudines r e g m / f í í ^ w í ^ em 
loci opportunttítes^tm legionibmjiná^Uíi ex Theffx* 
i k fe fzqui iu j fcrat^ dter^quZ ex A.ch¿U l V^iok* 
g m euQcat4er4t}ec¡uiÜhusq; octingentis/T núuihmlon 
gis Khodip d e c a n o Afuticis ptucis, HkxindriX per 
üenít. in his eruntkgiomhus homnu tria millia ducen* 
ti.Kelic{uimlnenhmexprdijs^Uborc^c nidgnítu^ 
dineitiaeris confetti confcqui mnpotuerZt, Sed Cafa" 
con fi fus fam rerum ge¡h.ru.m,infirmis auxilip projici 
fei non dubitauerat^tfy omnem fibi iocu tutm jure eú 
fiimhxt.AleXítndriíe de Pompeij morte cogmfcit3<tt<¡Uc 
ihi primu c nAmegrediensyclamoré tmlituaudit^ms 
KÍX in oppido prtsfidW caufa reliqaerat,®' concurfum 
adfe ficritiidct^tiod fajcesantefimnlur.ln hocomnis 
multitudo 
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ffiultitudo micfhtcm K e g i m mimi prtdicaUt. noc 
(dato tumultu}cnbr(e continuk diehus ex cancar fu mal 
titudm*cocmtiones ficbat^cópluns^miiteshuius ur* 
his omnibut pirubiu mterficiebatur.quihus rehmam* 
muducrfis,legionesfihialks ex A f u addua iuffit^uas 
ex pompciams nülitibus confeccrat. Ipfc enim neccffi* 
rio Etefijstsmbatur3(¡ui Alexandru m,uigamibus,fmt 
uduerfifiimi Uenti. Intenmeotrouerfias Regu <td papua 
lum Ro.CT ad fe g, effet conful3perti)iere exi¡iimAs,at{fc 
eo nmgisofficiofuo cotumretf uoi fuperiore cofuUtu9 
cum p4tre pivkmtfoj& lege^fenAtufcofulto focietai 
erat jkéhfi ¡kndit fibi pltcere Rege Ptolcm&t^tcfc foro 
rem eitis Cleop-ítra^xercitus^uos haberétydimwre9 
tfT de controuerfijs iure apud f: potius^inter fe armis 
difceptare. Eratin procuratione Regmproptcr xate 
pucn mcritius eim eunuchm nomine Photims. is prU 
tmm inter fuos queri^tq; indigmrt ccepit^Rege addi 
cendá caufam cuocari.Deínde adiuturcs quofda cofcios 
fui mélus ex regijs c(m¿c{s,exercitu k Pdufw cíkm Ale 
xandridetwcauit^tc^ eundem Achdla^uiusfupra me* 
mimmusómnibuscop'ijs próficít.Hííc incimu ¡uisjür 
Regís inftcttm poüicmtionibm.qu^ fieri ueUet3literis% 
mntipq; edocuitln ivjhmento Ptolemxi p.ttris heredes 
erAtfcriptíjx duohus filijs m&iorjO1 ex duubus ea^us 
£mtt anttccdehat:h<ec uti ficrent.per omnes déos, pcrcfc. 
fceder a^quó Rom<e feafiet eodem tejhmem Ptolemxus 
populum Rormnim obwjhhatur. Tabule tt jhmentí, 
una per legatos etusRomm ennt éUt<eyut in itra* 
rio ponerentur^^cum propter publicas oaupatio* 
nes poni non potuiíjen^apud Pompeium fwnt depofi* 
te. Altera® 
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UyAltcrteodem txmplo re l iá^at^ oh f ig tu t t Alcm 
xandrié profinhmtur. De hit réus cum agentw 
apüdCdeftnmJscft mximeudletpro commmi ¿mU 
co^tque arbitro controuerfias Kegum componereju* 
hito exercitusregiassqititAtuscfc omnis uettire Akxan* 
áriam mntiatur. Crfaris copU necfuapZ erat tan t t , 
•ut cis extra oppidttfi effetdtmicandum^onjtdemirea 
lin<{U€hatur9ut (e (uis locis oppido teneret9conftlmmque 
AchiUée cogmfeeret: milites amen omnes m armis cjjé 
í«j?ít,Regew$ fcorfetíWí eñ^texfuis neeefftrilsquos 
haberct m%im£ 4Uthorit4tistlegatos ad AchiUa mtte* 
r e t p ' quid efot fu<e uoluntatis, ojknderet, A quo mflí 
Diofcorides,*? Serapion,(¡m mhoUgatiKom*{u€* 
ranttmgMmcfcapudpatrem Ptolemau authoritatcm 
hahuerat^d Achitam peruenerutquosiüe cum in con 
fyeflu eiusuemffcnttpmSyqúm audiret^ut cuíus rei 
eaufa mífieffent^cogtwfaretsorripi^acinterftcíiuífit. 
Quorum alter acceptomlñereocmpatusyperfuos pro 
ocáfo fuhlaiutalter 'mterf¿ñmeñ.qao fkáofiegem ut 
m ¡ u pote¡kte haheret,Cxfarefficittmgndmc¡uerc0 
gium mmen apudfuos authoritatcm hahereexijiimás, 
er ut potius priuato paucorum^ latromm confiliog 
regio fufeeptum heüum uideretur,Erant cum Achitta co 
pi£,ut ne$ mmro jwq; genere hominum^q; ufa rei 
miliariscontemnendie uiderentur. mítlia enim uiginti 
in arms hahehat.hte mjhhant ex gahinCanis militibut, 
qui iamin confuetudinem Alexandrin£Uit£yatc^ licen* 
tie uenerantp' m>mnydifciplinámque populi Ro,de* 
didicerantyxoresqiduxcrantjxquibuspleriqtlihcros 
hahebant hucaoxdehantcoUeéi exprtdombusjatroni 
husefc 
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husfy Syrifi£Mci*Ó> PromncU>fimUmrum% regio» 
mmMdti práettrca capitisdamMH3cxulés(iuc conue 
nerant7fugitiuiscf; omnibm nojiris certus erat Akxarh 
á r U receptas, certÁque u i u conditio3ut dato nomine^ 
miUtum effcnt numero Quorum fiquisadomimcom» 
prehenderctur^oncurfu mlitum eripiebutur.qui uim 
fuorm^uod m fmili culpa uerfahanturjpfi pro fuo 
pcriculo dejtndtbat, HiKegum micos ad mortem de* 
pofcerejti hom> locupletum diripere^pendij augendi 
cauf49Kegis dormm oh¡idere9regno expeüeredios, 
alios aaerfcrePuetere quodm Alexandrim exercitus'm 
¡Ututo confueuerant.Erant pr ¿etérea equitü míliaduo, 
quiimeterauerant complurihus Alexandritehettis^to 
lemjeum patrem m regnum rcdttxerant¡Bihuli filios 
dúos mterficcrant^cüa c m Sgyptijs geffsrant.hmG 
u f m rei mlitaris hahchant, Hpscopijs jidens Achilas 
paucitatemc¡ue miUtum defaris defpiciens ¡occupabai 
Alcxandria,pr<eterea oppidipartemtquam Crfar cim 
militibus temhat3primo mpetu dotmmeius irrumpe» 
recomtus f/í. SedCétfar difpofitisperuiM.cohortibus 
impetum cita fyfy'muit. eodempe Umpore pttgnAtum 
eñ ad portam,aclongeimximm ea resattulit dimica 
tionem. Simal enim deduftis copijs, pluribus uys pm 
gmbatur) V m g m . multitudine mués langas occupa, 
re hojks couhantur^uarum ermt auxilio l.miffeai 
1?ompeiu,prdio(¡;mThepaUa faflotdomum redierat* 
lÜ<etriremes omnesp' quinqueremesapujnñrutt^ 
ommbusrebus adMuiganduipmer h a s ^ X l l e r á t * 
qu£pr<efid\i¡ cattfa Alexandri<eeífe confuctterant^on* 
¡trate omm^UMp ocmpafíent^clafcCtfaris erepta 
portum9 
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portum^cmre totumin fuá potefkte h^rent^óntú 
meatu^auxúíjsq; Cefarm prohtberent. Itaque tanta e& 
eontentione aókm^quanm agi dchuit7cm ittc ceknm 
inca re uiéhrtam^h falutem fuam confift&e uidmnt 
Sed r m ohtinuit defar^omn^sq; cas mués,O' rel iqu^ 
qu<e erant m Mualihus incenét^uod t m late tueri^ 
tamparaa i m m non poteratjonjtñimcfe adPhurum 
mmhm milites expofuit. Vham cfi in Ínfula turris, 
Tmgná altitudine^inficisoperihus extruéh^tice no* 
men ah ínfula amp¿U{¿c mfula obie¿h Ákxadrioe por 
t m effidt.Sed ¿ fupenonbus rcgiomhusjn longitudi* 
nem paffuum nongentorum in nutre lachsmo'ubusans. 
gulhitinere,^ pontecum oppido conitwgitur. In hac 
j'mt ínfula domicilia J&gyptwrum uicm^oppidi m 
gmtudtnetfucéq} ubi mués tmprudentia^ut tempejhte 
pAtilulum fuocurfu dccefferintjjas more praedonum di 
npere confueuerunt.his autem'muitis^ quihm Pham 
ttneturjton poteji effeproptcr angufiiM muihus mtroi 
tusm portum. hoc tum ucritus cJfar hofhbus in pugné, 
ocmputis}núlitihmqíexpofitis)Pharon a p p n h e d i t ^ 
ibí prxfidiumpofritqmhus eñ nbut cffcttim¿Ututo 
frumntum0auxiliuc¡; ¡wühm ad ernn [upporUripof* 
fentdeduxit enim arcwm omnes propinqms regiones, 
atqueinde auxilia euocauü.reliqm oppidi pamhus ftc 
eflpugnmm.ut (tquoprdio difcederetur^U4 ncUtri 
pelíerentur.ld effiacbat anguñi£ lociipaucisq; utnnq} 
interjéfiis Céfar loca máxime necesaria compkxus.na 
ñu pr^nwmt.mc traftu oppidi pars erat Kegi£ e%U 
guajn quam ipfc hahitandi caufa mitioerat ináuftus, 
theatrum m i m f t m doimi^quod arcis tcmhat loa 
cum» 
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eum dditascfrhMat ad portump'adrdi^mmufa 
lid. husmunitioms infcciuentihm auxit dieh^ut pro 
fniiro obictfas hdhent, ruu pugnan imitus cogcntur. 
interim ftlid mttor Ptokmtti Regisjidcum pojjeffionc 
rcgni facrans, ud AchiUam fe ex Regia trdcat^nAc^ 
beüumddmmjiuYeccepitfidcekritereñ 'mter eos de 
pYincipíttu controuerfU orta^ttiH res apud milites UY* 
gitiones auxit. Níagms enim úfturis fibi (J«tpj; eorum 
anims conciliaUt.Htc dum apud hofks gertítur^ho 
tinas mtritius pueri>0'procurator regni inparteCó 
fítr/j cumiad Achittm mntios mitteret, hortiretúrque, 
ne negocio defifkretyneue animo deficeret, indicatisje* 
pYehenjisífc inttrnuntijs^ Cafaree& intcrje&us. n s c 
initía hcüi alexandrini fuerunt. 
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interim imnitionesquatidicoperihus <íugentur3<ítqt(e 
mnss oppidi p a r t e s , ^ m 'ms firmtejfcuidercmur, 
&lkdinibus,c(t<¡m imfculis aptamr.extcdij iójs «ute 
per f i rmara m p rox im sdificia arietes immittuntur: 
quantumquejut mmsáeijcitur^utpef uim ncipttuv 
l o c i j n t a n t u m n m m o m s p r o f t r m t u r . t i m incendio 
f t ré tum eñ Akxandm^uod ¡mecotignátione, ac m 
t tnafMi t t&ficMp' j i ru f in rú^tque fimabus conté 
netútírjxftdquefunt rudere^ut pmmntis.Cíefir fbia 
debut mximej i tÚ angufUjfimm partem oppidi palm 
A mr id ie interieékt effidebat, h<inc operihMjiinekque 
agcdiSyl rcliqua parte urhísexcluderet:iUudcxpeftíís 
primam>utcm t]fet'm duas paráis urhi diuifa, acies 
uno confdio^tque mperioadmnif lraretur. Demde ttt 
laborantihmfumrri^atquc ex altera oppidi par te auxé 
Uü ferri poftetAn primis uerotut aqua^ahlóque ahun 
daret^uarualterius reí copiam exiguam,altemsnul 
lamommm ficultAtemhabebat^quóque utruncfcpdus 
Urge prxhere poteratNeq¡ ueroÁlexandrims in ge* 
rendis negocias cuntlnHo uía, aut mora mferebatur. 
Wam in omnek pa r tc i í j e r qttM fines fcgyptisegniícfc 
pertimt,kgatos,conqmfitorcsque deleftus habendiem 
fa imferant jmgnmque rjimerum m oppidum teloruy 
atefi tormentomm mftrantjzr in numerabúem multitu 
dinmadduxerant.mcminus in urbe mximá a r rmm 
erant initituu ojficin£.Seruos praterea púberes a r m 
uerant^uihus domini locupletiores uiftum quotidíanü, 
jiipendmmque p r M a t . R a c tmltitudine difpofito m * 
nit ionesferMttrmpart ium tuebantur. veterattAS co* 
horks uacuas in celeberrimis urbis locis habebantjnt 
quacunQ 
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quacunljk rtgiónepugmreturjmtegm uirihm ad attxi 
lium ftrendumoppomniefftnt'.omnibus uijs, atque an 
giporti* triplicetn uuUtm obduxeram. Er t t autem quA 
drato extruéhs faxo^ec mims quudraginfá pedes ai* 
titudmshakbat. ( ¡ u ^ partes urbis mfvriores erant9 
hdsaUijfimisturrihusdenorim fobulatoru mumerant» 
pneterea ambulatoria totidm ühuiamim cofixerat: 
fuUtBisc^ eis rotisfanibmjumentkqi obicflis,direftis 
platek m quactmque erat uifum parte mUehant. urhs 
fertúifiirm, copio f i f í im omnitm rerum apparatus 
¡uggerebat.ipfi homnes m genio fíjfimiy atqueacutiffie 
m,c¡ú<e i mbis fien uiderant}ea [olertia effíciehant, ut 
noftriiüorumoperaimfánuiderentur , c r fuá [ponte 
múm repenebanf.unocfc tempore> & nojirM tmnitio* 
ms 'mfiñabantt&fuMdejendebant. atquehóc princi» 
pes m conftlljs, cóncionihmq; agmhant populim Ka. 
pauUt'm m confuetudinem eim regni ucmre oaupana 
di ypaucisamis antea Gabinium cum excrcitu fuiffe'm 
je.gypto}Pompcium fe ex fñgaeodemrecepiffe^acCtff* 
rem uenifie ctm copijs,nequf morte Pompeij quicquam 
proftftu3quo minusCcefarapudfecommraretar^ue 
fi non expulijfcnt}futuram ex rcgno prouinciam, idcfc 
dgendm máturcNanquecum interclufum tcmpeñati 
bm propter anm tempm recipere tranfmriná auxilU 
non pofie.intcrim diffenfione orta mter Achiüá^ui ue* 
teram exercituiprdierdt^ Arfinom Regio Vtokmd 
minormfiliam^tfupra demonñratum eft^muterq} 
utriquemfidiaretur,!? fummm mpery ipfeobtinere 
ueÜetjrMcmpat Arfinoeper Ganymedmeunuchmn 
mtncium fu¡l3at% AchiUam mtcrficit. Hoc oat'fo ipfa 
bb fineuüú 
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(ine uUo fociop" cliñode omne mperium ohtineUt¿x 
ercitus Ganymdi traditur. I J [ufce t̂o officio UrgiUo¿ 
né m milites augct.reUqua pari diligmtía adnwn¡irat 
Akxwdna cñ f i n tot* [uff'ofafpccmqihahet admití 
pertinétesfiuihm a p a m pmaas doms iducitur, qué 
paulatimfpííiio tctnporis liqucfat^cfubfidttiacuti dos 
mni £dificioYum,atc¡uceorum fomli<e confumrunt* 
Nam qutflumne Nilo jirtur^adeo cjl limofa.atciue tur 
bida/it multosyariosque morbos c$ciat :[cdea plcbs, 
aomlütudo contentx cjinecefíario^uodfonsurhetofo 
mUM eft.hoc t&men flumen in ea parte urhis erat ^ u d 
ahAIcxadrinistemhatur.Quo fkBx> esh admonitusQa» 
nymdes3poffc noñrosaqua intercludi, q. dijirihutí, mu 
mtíonum tuédarumeaufa uicatimexprmatis ¿dificty 
. (pecubm^t putsk extraéh aqua uühatur. hoc próbato 
confíliojmgnum^c difjicikopm aggnditur.Lnttrfe} 
püsemm [pecuhui3atqueommbu6UrUs partihm txclue 
/ í Í̂ M^ ab ipfo tinebantur, ac{u<e rmgruun u'm ex ntári 
rotis3ac imchÍMtiombut exprimere contendit. Mane lo 
cis [uperioribm funden m parten Csfark mn'mtcrnut 
UbAt.Quamobnmfalfiorpaulo pr£ter confuetuáinm 
aqua trahebatttrex proximis £dijicv¡s> YMgnámtfe ho* 
mnibm admitaüomm prthcbat, qua ob caufum td ac* 
cidijfctynec fatis fibiipficndcbmt^mn femftrions 
tiufdm generis^ac fapom aqua dicerm uti, atque ante 
confuefjenfmlgoq; mterfe confenbaM> V deguñav 
dojuantum mter fcdifjtrnntaqutísognofcéat.piirit 
uo mro tempom [patio haecpropiorbibimnpottriit 
ommtw. lUa wferiar corruptior iam, falfiorque repte 
riebatur. quo fhfio dubmtione fubUtx, mtus mceftt 
irií ckcníi 
timr, utad ex t rcmm c a f m ommdeduñ i uideren* 
tur.Atqucahi moran Cáfaremdicerent^uin MUCS co 
fctdcreiubent.Alij multo g u u m extimefcerét wftfw^ 
quodnepecdart Alexandrinis pof jm 'mapparandt 
fug4,c(mhitompartía fpatio diñarent ahipfis3nequc 
íüfs mmituntíh^atque mfcqucntihm uílut mmues re* 
ceptos daretur. Eratautcm m g n d mtltitudo oppidam 
norum m parte Cr far is , quum domdli js ipforum non 
mucra t^uod ca fe jiddem pala n o ñ m f|§e finmUbat, 
Vdefcimffcí fukuidchatur: utmihi dcftndcndi effent 
Akxadrini}quod ne(¡ue foüaces efientjuque temérar^ 
muía oratio fi-uñra ahfumeretiir .cum «ero uno ttmpo 
Y e p ' riAtio eomnjZ? nátura cognofeatur^aptipimum 
effe hoc gemís ad proditionein nemo dabitxrepoteñ. C<¿ 
far (uorum timorem confohtiom, et ra tiene minuchat. 
Nam puteiSyfD îsque ac¡uam dukcm pojfe repeririaffir 
m h a t . omnia cnim littvra náturaliter aquxdulcit uc* 
mshahcre.quod f i a l i a t f d l u t o m ¿gypti j Mt i i ra , até 
queomnium rclicinorum}timn quoniam more libere te 
nerent3nec[ue hoftes clafidn haherent ,prohiberi fe fe no 
pofie^quo mnus quotidie aquamnátubm pcterentyd l 
f ini j i ra parte k Pííntomo, uel a dextra ah infida i qu& 
d m r f a nAuigationes mnquam uno tempore aduerfits 
mntisprMudcretur . f í igá uero nuílum cffe confiliuní 
non foíum i¡s,qui p r i n t m dignititem haherent, fed ne 
Í|Í qmdemj{ui nihü^pr£terquam de u iu cogmrctt iytM 
gno negocio Ímpetus hoñium aduerf?s, ex muniüonis 
hus fujiimriiquihm relifásjteclocojtecnumero parei 
tftepoffe.mágnAtn autem moram3etdifficulbítem afeen* 
fum m ü&ues hahere, ptéfertimi ex fcaphu i ¡ummatü 
eje coiné 
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e¡fc contra m Alexinirims udocmttmjocorumcfe t ©' 
¿itficiorim notiiidm. nospr£cipue m uiáhn* m ôUn 
tes^prjecurfuros^ loca excdfiora^atque ¿iificia ooif 
futuros/ta, f i ig* , rtAuibiuq; noñros prohibiros ̂ proa 
tnde eim confilij oHmfccnntur^atq; m m ratione effc 
mncendum cogtcxrent. H^c o-atione apud [UOÍ hibia^ 
atquc ommum mcntíbut exátutís dut Centunombut nes 
gocimyUtrdtquisopmhm wtermifiisyad fodiendo$ 
píteos ¿mnwm conferant, neuc (¡uam pítrtm nofairtU 
mpori*mterrmmnt.qmfu(ceptonegoc¿otat(lucon¡e 
mumammisadLborm mcmtis, m g m um ncékun 
aqude dulcís tnucntn eji.ía opero fis Alexandrinoru m 
chmüombusjmximisquccomtibm ¡nonlongi tempo 
m Ubore omrftm efi. Eo biduo legiotrigefim fcpH* 
m ex deditijspompeicims nulitihus cim jrumem, ctrs 
mis)tcl^)tormnüsimpofitz in MUCS A DomitioCalui* 
m^dhmra Africa paulo fupra Alexandriam d d m 
eíl. mués Euro, qui multos dies contimnter fiahatt 
portum capcreprohbcbátur. Sed loca [unt egregia om 
nilUarcgioneadtenendatanchorM, hictmdiureünes 
r.ntur^atque mopid premerentur¡nAuigio athtam 
Ctfcrcm fkcium certiorem. Cafar) ut per fe con filim 
caperetyqu¿d faciendum uideretur.muim confccdit/tt* 
que ommmclaffemfefequiiujiit.nuUisnoflris militibuí 
hnpofitis^uod^um longim pialo difccderet.mmtio» 
nes mdare mkbat Ctmcj; ad eumloctm aacfiifiet, qui 
app* UaturCherromfm, aquandique caufaremgcs m 
terram expofmffet^nnuüi exnumero^mlongmd 
muihuspradatum procefifam ,ab'equitibut hofiium 
fum excepti.ex ijscognouerunt Crfarem ¿pfm m claf 
feuemffe. 
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feitmjftyWc utlos milites m nAuihwih^herc. Q u * re co 
p e m mgnAtn jtbi ficultottm firtumm ohtuíífiebcne 
gereftd<e rt'icredidí'rutU.lfá,(¡uemucs omneiStCiHMpaa 
famhdhucraU ad náuigandumtpropugtiAtonbM vn* 
(iruxerunt, Cjefariquc ndeunti c im claffí orntrerunt, 
qui duabití de caufts eo die ditnicare nokbat, quod W 
mUos miUtxs'mnAmbushííbL'bdt, crpoji h o r m deci* 
md diei res agéa tur . nex auttm aÜutura uidehxtur m 
iorem fiducUm i l l is^ui loconm nctit i* confidsbum. f i 
hi e t im homndi fuos a u x i l i m de fu tu rm, c¡uod nu'U 
piftí idónea fjfer hortntio, quat tuque utrtutxm poffet no 
tire 9nequc merfam. quibut de cuujh tuu€s> quM pt« 
tuitClefcir ad ürram detraxi^quem m iocwm, IÜOJ ¡ucm 
cedros non €Xi\iimAh¿t. erat una, nAuts rhodia m d i * 
x t ro Cdefam cormjonge ab ní iquk coílocamibMc co 
fpicaü hojhsnon ttnucrmtfefejnagnoque mpetuqua* 
tuor ad eant conjirutó mués, & complures apena co 
tenderunt.cui coafluseji Cíf- t r j t r re f bfidiumjie tur» 
pmr m confpeflu contunteHam acapíret^quun^ ft quid 
grauimacddifctjnentocafurum ludicah^t.pr^Uu co* 
míjjüw eftntágnAcontentibnc Khodiorum: quicum ht 
ommbm dimicatiombm,cr f aen t i ap ' mrmepY<e$títf 
fentjum nutxime itto tem porc totum onus fu finiere non 
recufabant^quodfuorwm culpa demmentum aaxpm 
uideretur.m prdtwm [ecundiffimum eji faflum. capm 
ejl u m hoñium quadnremsydtpr($i Í¡Í altera.deinde 
omnibmepibaUs n u d a U , m g r a prjeterea maltitudo 
mreliquisMuihm propugnAtorumejlmterjiéhi. quod 
nifi nox p rd i u diremffetpta clafíi ho¡iium defar pe* 
t i tmejfet.HaccaUmMe pkrrit ithofttbmaduerfo ué; 
bhi i j tolcnitcr 
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to lefüttr fl(ítite¡tuues onerurm C ^ renmlco uiRri 
f ihm (uifi AUxandriam deducit.eo detrimntoadeo ¡unt 
fra¿H AkxUrim}cum non i m uirtute propugnAtotu, 
p d fcienticUffiariorum fe uiShsuidcrmt^uihiKb- fu 
periorihmlocis [ublcuahuntur,ut uix ¡edificasdejin$t 
d ipo j fem .a ' m m m cunfam ohijctrent, quod no* 
ñr<eclafíkoppugtutioíum et imadixrram ucnhm» 
tur. l i d m poñca qmm Gmymdes m concilio cojirnuí 
Uit fe fe c r es,qu£ éffent a tn i fa , rejÜtuturum - c r rm* 
m r u m adauáurum}mgnA fpeJCT f i duckue tcmnf i 
cere ndues^cturatiu^} hmc reí ñudcre, a t p e InferuU 
re mñituerunt:<tc tumetft amplim cetitum decm tuu i * 
jjmlongps m portu^uahhusciHeantíferantjnon timen 
rep4rái£ «rk j]w cogitutioné depofmrüt. uidehant cním 
non uuxiÜACeefarisjíon c o m w i t m füppomripoffe, 
ficUfieipfiuakrent.pYtetereanAutid hominesiU'uY« 
U s , regionis mrit im<e, quotidianoquc ufu A pueris 
exercmtí^ad nAturalcm^c domefiicum ufum refugere 
fUpiebxnt, C¡r qunmm p t rm l i s Müigiis proficiffent, 
íentiehatttJaqttc omni ¡ludio ad pmndmcUftm'vn* 
cuhuei'uni.Erant ómnibus oftli¡s NÍÍÍ cu¡iodi<e 3 exigen* 
d i poYtorqcauftdifyofitdeinAuestieteres erantmoca 
cultis Regi£ Muéih iu t fmhM rmltis annís ad muiga* 
dumnúnerant ufiJbdsreficiebdntJ.ílMAlexandrian* 
uocahanhdeerdt rentiiporticu^gymm fix> (edificuptt 
hUca detegehdHt^iferes^emrum ufunt obtinehdnt: di 
udnAturalis folcrtia^aliudurbis copia fuhnümfiríihdt 
p o ñ r e m non l o g m muigat iomm parahant, fed pró 
fent i t tmporis neceffifátt feruiehant^O'm ipfoporttt 
fonfligendum uidektnt. mquc pmis diehus contra 
ommum 
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ommm opinionem padrtremsuigintiduds^quinquea 
remes (¡uí^ue conficeruntjíd htó minores ¡apcrtAsque 
complures adiecerunt: U'm portu periclittti remigio, 
quid queque earumefjicerc pofot/doneos mlites mpo 
fuerunt fique ad conjiigendumommbui rehm piraueis. 
rmt.C<£f<tr rhodids nAues mucm hcéehat. NÍÍW decem 
tmffisjtm murf^ littore &gypttod€lic€rcít3 ponticM 
oétojLycm quinqué, ex Afia.X.lLex bis quinqueremes 
quinq^crant^t quadrirems.x.reliquíe'mfrct hanc rm 
gnitudinem^ pUrgcfe ¿ p e r ú : tAmn mrtute militum 
confiftMyCogmtis hojiium copqsfc addiwicandtí para 
h-it- Pofiq eó Hentue&jut fibi uterofr eoru cofideret^Cfi 
farVharon clajje circÜuchiturjtduerpíscfc Mués hoñi* 
bMconftituit.indextro corm Rhodtdt coUocatmjim 
j i ro poticM.Inter hM fpatiíí quadringetorílp4¡¡uu re» 
linquit^quodfatiseffe ad expíicandM Mués uidehdtur. 
Po/Í hunc ordincm reliquM nAucs fuhftdio d¿¡lrihuita 
quaquequeearum fequ(ítur1tO'cui fuhuem4ti conñi* 
tuitjitqi'mperai.Nonduhitzinter Akxandrimclajfem 
producunty4tqu€ mñruuntM fronte cottocant X X l i . 
reliquds fubfidiarids infecundo ordtncconñituílt. Ma 
gmm pr£terea numeru minoru Mttigioru, et fcaphd 
rum producunt cu nuUeolisJgnibwscfc, fi quid ipfa mal 
titudojzr clamúrf? flcím nefbris terroris affirre pof 
fent.Erant mter d m daffes uadk trZfim angufio, qu£ 
pertmnt ud regioné Afr icsf ic enim prédicat, ptírte 
e¡fc Aiexadridídtmdiam Africa fitisefc diumter ipfos 
e¡i expcéhtií^h utris trunfeundifieret mitiu. Proptcr 
e¿qmdei¡quí'mtraífent ad explicandam c U ^ m ^ 
ad receptm,fi durior acadijfet cafus^mpeditiores fb* 
hh mj rémde» 
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re uidéZtuv.Khodp muihut pr/iterat Buphramr uñé 
m mgmtudine^cu i r tu tc imgis c m m ñ m h o n ü ñ i 
hws3% cum grscU copdranáutMic oh notiffimZ fcienti» 
m j t t c k an im mgmtud incm, deletimelíih Khoii^sf 
q. 'mperiü clafys obtineret.piyúhi Céifais m t m m cid 
uert i tp idem m h i jc lui t Csfar uereri, f i hcecuada pri 
mus náuihws ímuerkj tc p r m d i m c m cogaris, | re 
UpamcUffempoftit explican tmhis rem commtte, 
nos p r d i m f u k i n é i m u s , ñeque tuum iudicium fküc? 
tmsJumreUquifuhfequantuf. Ros qmdm diutim'm 
m ñ r o confyeftu gloriari, magno mbis <&dedecori, 
CT dolori e ñ . C<efarittm adhortatus) atque ómnibus 
Uudihas profecutus./at fignum pugnó: progrefiM al 
trAuadumquatuor Rhodis mués circunfijiunt Ale* 
xandrm^atq} m e<tí mpetum faciuntifujiinétiíli^tqm 
artefolertiaque fe explicantidctttttumdoftrinApotUs 
it,utmdifparinumeroyfmlU tranfuerfa hoñioHjcea 
retar3mttius r em detergerenturfed femperuementi* 
bus aduerfíe oceurrerent. Jnter'm funt reliqus fuhfectt 
t£. Tum necesario difceffum S arte e j i j rop ter angu* 
ñ i M loci^tcfc omne certamen m uirtute conftitit. Neq* 
uero Alexandri£ {hit quifquam m t nof t ror tm}m op* 
piddmrum, qui aut h opere, aut m oppugMtione oc* 
cupatumanimü haheret ^ u i n altifflnM te£h peteret} 
atque ex omm profpeftu locum fpeékculo caperet^pre 
cihusque, &uotis uiéhriam fuis ah D v\s immr td i hm 
expofeeret. Minime autem erat par prái i j certamen, 
noñrisemmpulf¿s,neqúeterra}nequemAriefugitída 
Utur uiftís3ommacf; uiéhrihus erant futura in incerto. 
lU i f i fuperaffentnAUihus, o m m tenerentifi in f i r ió * 
resfuiffent. 
v 
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res 'fhiffent, reliquítm turnen fvrtunm pericliinrentur. 
Simal iüud graue^c miferum uidehatur^perprncos de 
fmnM^dc defaluteomnim decemre. Quorum fiquis 
4Ut animo ¿ut uirtute ceffijfetjreliqais etkm eff;í cadcn 
dmt( lu ibmpro (epugnAndifaciilmnonfuiffet. H£c 
fuperioribus diebus fepcnumero C<efar fuis expofue* 
rat3uthocmioYÍammcontendeTent,podommimfi 
l u t m fibi commendatáuidÉrmticadm fmm quif % con 
tuberMkm^micum^notmflrofequenserdtobtcfam, 
ne[Hamy<(tc[i ommum faUeret opinionem^uorum ludia 
do dekñus adpugnAm projicifcerctur. mcfc hoc uni* 
mo f/ l decemíMWjWt neq^ mriHms^rauticisq; folertia, 
atque ctrs príefidium ftrret, neúj numero nAu im pr£* 
fhnt ibM mütitudo prode$ct} necfc fcxi ad uirtutcm ex 
tanta rmltitadine uiri uirtuUnoñrompoffent ad¿c¡Uít 
r í . Cctpitur hocprdio quinquerems urtA cwm defenfo* 
r ibm>nmigibusq;p ' ¿pr imuntur tres,noñns íncola 
rmbusomnibus.reliquíepropmciudjiigm adoppidum 
capiunt^uasprotcxeru/nt ex mohbusjttq; ¿dificijs me 
mnent ibusp' noñrosadíre propim probibuerut. Hoc 
nefihi ftepius aaxderepojfet^omnirdtiotteCiefar con? 
tendendum exilUrmuitjitinfuUntymolemq^cíd infukm 
pertincntemjn f u m redigeret potejhté.perjiftís enim 
mdgnd ex parte nmmtionibus in oppido, W ittm) CT 
urban uno tempore tentaripoffeconfidtbdt.c[uoccípto 
confilio cohortes 'X.J3' leuis (írmtur<eelc3üsc¡uos ido 
neos ex equitibm Gaüis arb i t rahatur^ nAuigict nü>m 
rajcxphíiscfc'mponi^alterm infuU parte díñincnds 
mnuscaufa cum conj iu t isnMibusaggred i tur j rx* 
mi|í m g m s propofitis, qui primas infalam ccepiffd. 
& c p r i m 
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Ac primo impctum noftrorum pmter fufUmermuno 
enim tmporc & ex teftis ¿dificiorum propugnAbatf, 
Whttoríi armti defindehant, quo, propter afyarit*, 
tan loc¿,twn fkcilis no&ris aditus áxh<xtur,<7 faíphis, 
mumhusq; íoftg/s v.motoíter,^ fcienter anguñÍMlo* 
ci tuehantur.Sed uhiloás p r i m m cogmtis/Mdisq; per* 
tenüt is juucinoj inm l i t to rcconñmunt^ tq i hosfmt 
fuhfccutiyconjkntercfc m eos^ai m littorc £<{uo m* 
fÜterMtJmpetum fecerwnt^omnes pharitcetergí ucrk* 
runt.Ui* pul f is^ujbdu portusreli^ad Uttora^ uU 
cum applicauermt^feqi ex tuuihutad tiicndú <edijici<t 
ciccermt: neq^ itero diuttasipfi ex munitione fe contine 
re potuermt, & fi erat mn difitmk, utefe Alexandridü 
gems cedijiciorumjit minora nworihm conjvrantur, 
turresq} ediUZ? conimtió^r i locum ohtinehAtjMCfa 
noñr i aut falisy<tut craübm, ¿ut reliqtus rehus parati 
uencunteid oppugnAndumfid terror homnihut mena 
tem^onfúiumq; e r i p i t ^ memhradehilm^ut tmcaaé 
dit.quife in ¡equo l ocó le pUmp¿rese(fe confideh¿nt, 
ijiem pertenit i fuga f u o r u m ^ códe paucorm t rigin 
u pedm altitudine módific'ijs confifkre aufi non fu/nt, 
fecfc per malem in rmrc pr^ciprnutrunt,®' oftingento 
rum pafiuum mteruaüo ad oppidum en^mcrunt.muiti 
Unten ex his captijntxrfctticfc funt.Sed numeras eapti* 
uorumomnimfuitfexcenti.Cófarprxdx rmlitihus con 
ceffa ¿dificiúdiripi iu$t:a¡kttüq; ad pontcm.qui proa 
pior erat ?haro conummuit^tq* é i pr^fidium pofuit. 
H«»c fuga p h m t £ reUqucratfirtioré illu^propioréc^ 
oppído AlexUrini ttiehttur.fed eti popero die f m i i r t * 
tionc aggredittir, quod hit ohtentis dtAohusjmne nA,m* 
giorum 
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giorum excttrj'mp'repentina Utrocinia fuhUtumiri 
uidebdturp lamcfc cosqui p red io e m loctí tenehút^tvr 
mentís é nAuihusJagitÜsq; depukrat^tq; in oppidíí re 
icgeratp' cohottiwm trium mfhr in terram expofue* 
rAt.No» cnim plures conftfkre angufii£ locipatiebatt* 
tttrjrdiquie copix'm náuibus ¡htione okinebát.quo 
¿h'mpcrdt potmaduerfus hofkm pYtualUriyZ?qu* 
exitus nauihif erat fornice extruéb^uo pons fuftineh* 
turjdpidibus opplm^tq^ohflruíiciuorum altero opere 
effi&OyUt nu\U omnino fapha cgredipoffct^ltero mñi 
tutOyOmnes Alexandrinoríí copia ex oppido feeiecere, 
CT contra rmnitiones pontis Utiore loco conñitermti 
todemcfc tempere ̂ u s confuetierant nduigia per pontes 
ad incendia oneraríartm emitiere ad mokm conñitue* 
runt. VugnÁhatur l ttoflmcx ponte,ex mokyah ittk ex 
íired,<{u£ erat aduerftts pontem}W ex nAuibut contra 
molem. inhisrebu* oceupato defare^militesq; horttnte, 
rentigum mágnus mmerm^Vclafiiariorumexlongis 
muibusnofirisin molem [eeiecitParseorum ftudio fye 
¿hndi jerebatur.Vdrs etia cupiditute pugnAndi.hi pri* 
mim mauigU hoftium l<ipidihm,ac fiindis X mole repeU 
Xebuntjic tnultum proficere multitudine telorum uide* 
hantur. Sed poñelum ultra e m locum ah latere eomn 
aperto^aufifmt egrediexrtAuihus alexandrini pauci, 
ütfine figníSfCeniscf} ordimbusfine ratione prodierat, 
fie temeré in ruues reptgere cceperunt. Quorum fuga 
incititi Alexandrini9€X nauihii egrediebantur ^ m * 
f l roj^j derius perturba tos infequehatur.Simul qui'm na 
tiibus longisrenHnferant Jalas rapere,nauesc¡; a ter* 
fa repeliere properabantjiehofks nauibus potirentur* 
quibws 
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quihmom nhutrehut perturbad mlites noñri^ohora 
tium trium^ui tn poniere p ñ m míe confHterm, 
cum poft fecUmremcXííuiirentfigm fuorummic» 
rentjmgttAm uim telorum aduerfi fu¡imrcntyucYiti 
ne ahtergo circumumirentur^ dtfafiu natiiunt om* 
niño redm m«rclffdmnturymun¿tionm in pontm m 
fiituam reliqueruntyO' magno curfu mcmtíyad tuues 
contendermt. Quorü p m p ronrmsnáth mucsjml 
titudine hommü,atqueonere depreffi ejlipars refiftés, 
V duhiUnstqutdtffetc4pi¿ndim confil^uh Alexandri 
fiis mterfcSín efi. nonmuli fiUciore exitu expeditas ad an 
choras muesconfccuHJncolumsdifcefferüuPauci uUe 
mtifc'itisjzr animo ad conánim nixi, ad próxima. nA 
uiguadnAtarunt.CjeUrcluoidpomt cohomnio fuos 
dd pontem^ rnunitiones conteniereteQdm in perica 
lo aerfatus eñ. PoAqud uniaerfos cederé ammduertit, 
infum ttAuigiwm fe rccepittqtio tmltitudó hominü m» 
fectttx etm irrumperetjíeqi idm>iiíír(íd¿9tteCf; repcUett 
di X tierra fkcult&s dArcturfire quod acdiit (ufyiattiif, 
fefe ex nAíiigio cUcit^atq^d eas,<¡tt£ longms confite* 
rant nAUcs,4dnAm¿t Hinc fuwkborcítibwsfuhfidio(cte 
phM mttens, nonmUosconferuauit.nAuigiumquidem 
pm imlUtudine deprefim militum uní cum hominihm 
mteriitMocprdiodefyderaHfmttex numero legionA 
riorum militum amferCCCC,cr paulopofi eum nume 
rum dafftar'ijjzr Remiges.Alexandrím eoloco cafkÜtí 
mgnis mamtiomhm^multisqi tométis cofirm4.'icrutt 
¿tque cgejiis ex tmri Upidibutjiherc fwnt uft pofka ad 
mimndi muigiaMoc detrimento milim nokri mntm 
4hfiierunt,ut perturUreturjití inccnfi poHust4tq} m i * 
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uU mgnAS a c i o n e s jicerint'm opmhmhojiim ex* 
pugmndií3m prtlijsquotidiams3quandocun<^ forsob 
tuUrat procurrcntibm ¿zr erumpentihus Alexandrinis 
>f mmmcompnhmdi tmltm openhui^cr urdcnti* 
hus ftudys m litum. Ncc dimLgjta C t f m s hortutiojub 
fcqut kgiomm,ant Uhorm^ut pugnAtidipotarat cu« 
piditatmjtt mtgis deten endi continendik pericue 
lojiffms ejfcnt dtmcmomhsflúmmcítindiad púa 
gnAndum.Aíct<tndrim,cHm Rormno^&fecundis re» 
hut co<¡irimniV aduerfa inciUri uiderentjieq; uüum 
heüi tenium cafim nofienttfuo pofícntefa jirmiores^t 
comeóhira cofeqtíipo¡JuTms,aut admomüá Regisatnl 
cis^ui m Crfaris crant priefidijs^ut ¡itopte confilio9 
perocmltos nuntios Regísprobato,legatos adCsfare 
miferunt^t dimitteret Kegmytranfire^ ad fuos patea 
retur.paratam enim omnetn multitudiné e[fe}confeñam 
tedio^uette fiduciario regnojiominaUone cruddiffté 
mAGanymdtf, fuere id quod Rex imperaffet. quofi 
authore in Ctfaris fidm^amicitiam^ umturi fjjcní-, 
mttiuspériculi timorem tmltitudini fore mpedimento, 
(¡uo minmfedederent.Csfar^ fi fküaa-m gentcmfem 
perq; alia cogitantem^alia fimulantemjbene cognitum 
hahtbat¡timen pettntíbusdareuémam utik e$<lhtuit. 
c[uod ftquo fiáo [mtirentearfu* poftuUrent,mnfum 
m fide dimffum Regem credebat.S'm id quod mg is iüo 
rum natura conuemebatQuemad htUum gennduRc 
gem beberé ucttent^lcndidim^atcii honeñim fe contra 
Kegm,qulm contra comenarMn/tcfugiHuorumnusfi 
ttum bcÜum effe gefturu.ltnq; Regem cohomm}ut con 
fukretregnopatem^parceret précUrifílnidepatrió. 
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qu<e turpiffim incedys, er ruinis effetdeformti, clüeí 
fuos primüad f a n í a m reuoant, deinde conferu4ret¿ 
fidmpopuloKo.[ib¿c[} pr^ñaret^wn ipfe tAntu cierta 
derríjit«dhojks a r m m c m mtttretfoxterítdextem 
rmtenens^dimittcre ccepit adultaiam ¿ate pUcrunt,. 
Atregim animas dtfcipUnis jkílaciffimis eruditusjne ¡í 
gentis fu<e mñhut dcgenerarctfíens orare contra Q<¿ 
(arem ccepit ̂ ne fe dimittcret.non enim regmm ipfumfi 
hicottfyeéhcrfaris cffe iucundius.Compreffk puerila 
chrymis, Cef t r ipfc commtus celeriter,fi ña fentiret, 
fire eum f xum affirmns ad fuos dimifit. lUe,ut ex cara 
cerihusmkbtrum curfum emifim,adeo contra Cafare 
acriterbellumgerere cépityUt lachrymás^uasin coUo 
quio proiecerat,gaudiou¿deretur profudipe. Acádifie 
hoccomplures Cófaris legat^amci^enturiones^miltí 
tesq; Ut^hantur^uod nimia honitits eius}fAÍlac^s pueri 
ehifaejfet^quafi ueroidCófar bonitate tantum addud 
$uí,Cr non prudcnttffmo confilio fíciffet. Cum duce 
affumptoAlexandnntmhdofc fimiores fafas^ut Un 
gmdiores Komnos aninuiduerterét.Eludentíbusq; mi 
Utibns Regís ̂ txtcm^atciuc infirmimem^gnum dolo 
r m acdper€nt3neque(e quicquam proficcre uidarent, 
rumresq; exiñerent^mgm crfari prrfídiajenefiri 
itinenSyriayCilimq} (tdduci>quodnondumC£furi aU 
dítumerat.commeatum^ui noftris m r i fupportthatur 
intercipen fiatueruntÁacfc expeditUnauigifalod*iio 
txisadCanopum infiatione/ifyofitis nauibusjinfidia* 
hanturnojíriscommeatibus.Quod uhiCtfari fmntiatü 
efislaffem iubet expediri^tqueinfim. Vneftcithuic 
Ttherim Neronem, projicifeunturin eaclafic rhodiS 
ñaues dt<{ue in his Euphranor, fine quo ñutid unc[uam 
dinucatio mri t imít parumetiam j i l iciter cófcfta etat. 
Á t fortuna,<{U¡c pkrunq¡ coscaos plunms beneficia 
ornauit,ud duriorcm cafum refcruatjuperiorum tema 
porudijfimUí Euphranorm perfequchtur.Uam cum 
a i Canopü uentum cffctjnftruttn'cj.; utmc¡; clafiis con» 
fiixtlJetp^ fuá confuetudinc Euphranor primas p r * * 
lium commififfetp" illic tnrancm hoñium perforajíet^ 
ac dem r f r f i c t j r ox imm longius infecutus^parum cele 
nter infequentibus rekquUfircumuentus ah Alexandri 
His eji: cmfuhfidmm nemotulitjmefy in ipfo fatis praf t 
di] pro uirtutc^ac jilicitate eius pHtArente¡fe7fiuc quod 
tpl¿ fibi timehmtAt!i.cfcmus exomwhus eopralio bene 
ran gefí i t f i lus cum fuá qmdnrcmi ui¿tricepcri¡t. Suh 
idem tanpus Mithridates Vcrgatnenus Tmgn£ nobilifo 
tis dom jcienmcfc in b e l l o ^ uirtuús jidei3dignititisq; 
m amiat i tCrfar is mffusin Synm^Cdiciamq; initio 
hdli ¿kxandrini ad auxilia aaerfenda}cum mAgmsco¿ 
pysjuas c e l c n t c r ^ propcnfiffinM ciuitatum uoluntua 
t e p ' f y a ddigentia confeceratJ.tirí£Ye pedef\;ri,qtwcon 
iungitur Agyptus Syn£ Pelufium ¿dducit. idque oppi 
dum firmo prófidio oaupatum ab AchiUa propter ops 
portunitatem loci(nanq; íoftt jEgyptus mxritimo aae¡ft 
PhaY09pedt¡ln IPdu fauelut cUuñris nmraa exijiima 
tur)repente magms eircundutum cop i j s ^ l t i p l i c i pr£ 
fidio pertinacíter propugnmtibu^J' copiarum magní 
tudinefiti a s integras mlneratis de ji$isque ftibijciebut, 
V per^eucrantia^con^antiáque oppugnandi^qu.o die 
eftaggrvfíusjn fuamredcgitpoteñate^prdefidiúmque 
ihi fmmcoUocauit.lnde rebenegejU Alexattdriam ad 
Ctfarem 
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C r f m m cótttenditiomnescfr easregiont^perqutsiter 
aYat^tcfc in amcitiiam C r f m s redegerat.Lom t # /g 
re regiomm iüarum nobiliffimus^non m longe ah Ak 
xandr ia^uinomirnturDel t i^uod nomen k, tymüitudi 
tulittríCcepit.Nam parsqutdamfiuminis Ni l iderma 
ftt mter fe dttohu* itinenbus paulatim médium ínter fe 
fyatium Yelinquens^diuerfiffimo adlittus interuallo¡i, 
mAti coimgitur.Cui loco cum appropinquctre Nitthñ 
datcm Kex cogmmf f r tp ' tranfeundü ei flumenfcint, 
magnas aduerfus eum copias mifit^qmbus uel fuperari, 
delerify Mithridatem}uelfine dubio retinen po¡Je crcde 
bat.qumadmodm autem opübat e m uinci}¡¡cfatis ha 
behat interclufum a Cnefare a fe retineri.QUíe prim£ co 
pide flumeñ a Ddfá tranfire, CT Mithridati ocmmre 
potuerunttprdmm commferuntfíñinantespr ¿ripea 
re fubfec¡uetibus uiéhritffocietatem.Quorum mpetum 
Mtthridates magna c im prudentia confuetudine nofíra 
añ r i s uaüatis fuf i imit.Cum ucro incaute,atque mfo* 
lenter fuaedereeos immHombus uideret^ruptione un 
d i ^ j k ^ i m g m m m m e r m eoruminterficit.quod m 
f i locorum mtitia reiiquife texifcn^partimq; in ñaues, 
quihutflumentranfieratjrecepifíentjunditusddcti ef> 
fentquiut paululum abiUo timare fe recrearunt^dm 
¿Hs ils^quifubJequéantur^urfusMithridatem oppu* 
gnare cceptrut. MitHtur a mithridate mntius C t f a r i , 
qui rem geñam perftrret. cognofcit ex.fwíí eadem htc 
acadiffe Rex. itó pené fuh i d m m p u s O1 Kex ad oppri 
mendum Mithridatem p ro f i c i f c i t u r ^ C£farad red* 
pmdum. cekriore fluminis Nilt nauigatione Kex e& 
u f a , 
Í Í I I C(?I 
»f«í,wí mgndm Wpardmc la f femhé th i í t , C£m 
fareodé ¿titure ui i nohtit, m námhm m flumne dimica 
nt.Sedcircumeéhis eo m r i ^ ü o d Áfric<e partís cj?e d i 
citurfoíiU fupra dcmonjirauinMS^prm a m n K e g i s 
copi jsoctt t rr i t^um k Mtthridaté aggredt pofatjucfe 
adfeuiélvran mcolunü cxerdtu ncepitConftderatcü 
coptfsnxJiocoMtura tmnito^uoderat ipfe excelfior 
planicies ex omnibm partihuí fuhieéki.Tribm au tm ex: 
iaterihwsuar'vjs genere imnitiombMíegebatur.Vníí U* 
tus erat adieftumfiumnt NÍ7O : altsrum cdit i t f im loco 
dtíóhiniyUt partcm cañrorum obtineret. Tertíum palu» 
de cingebatur. Inter a t ñ r a ^ V Cnefaris iter flumé ínter* 
cedebat angujlm^altiffinüs r ip is^uod m Nüwm vnjiue 
hat.Aberatautím ab Regis c a ñ m mll ia p a f a m dre i 
ter \eptem.Kexcim hoc itinere uenire Ctffarentcompe 
ri$et}€quitttum om*um 3 expeditosq} dekób)s pediies ad 
i d flumen mifit}qui tranfitu C<e[arw prohiberent, 
etnims ex r ipk p r d w m impar inirem nuUum emm $ 9 
cefjimuirtushabebat }aut per ic i t lm ignAuia [ubibat, 
campes menditdolore miliíesjquittscfcnoñros, quo i 
m d i u pari p r d i o c t m Alexadrimscemretur. laque 
codem ttmpore equites GernukHi difperft nada j iumnis 
qutrentespartim detnift ioributripitfumen tranárut 
€? legionArij mdgnts arboribm excifis, quae longitudi 
ne utranqí r ipam contingerent, proieBis }repentinoq$ 
aggremeáof lumen trafierunt,qitorü mpetum adeo 
pertimuerumbofosft 'mfuga fpem faluüscoUocaret* 
Sed id fruñra.ndnqí ex ea fuga pmcíad Regem refiigp 
runtypemomni reliqua multitudineíterfetb. Cafar re 
praclarifíime gejia3cm [ubitum aduentum fum iudU 
ec u res 
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c a n t m g m m t e r r o r e m A lcxan i r im miefturt i j roH 
msuiébr ad Kegisc tñr* permdit.h^c c im cr opere 
mágm u a U m p ' ioci mmrA tmnita, aduerteret, cójer 
tíq; a r m m r ü mútitudiné coüocatóm m Uaüo «¡ciereí, 
Uffositinere, ac pr ¿liando miittes ad oppugmnda ca* 
firafuccedere uoluitM<^ non rmgno m t t m d o rdifio 
ah hoftesajiMpoímt.Voflero diecañeüm,<{uod Rcx 
m próximo uico no longe d fuüca&m tmmuera t ^u 
chipq; c m opere cajlrorumconmnxeratyiciobtenédi 
cauía,C<efar aggnf iu i oihut copijs expugnAt. non 
id mimr imtnero mlitum confequídijjtdie j i ü u pKfa,. 
rctfed uiah eam<írbrÍ43pert(rritisAlexandrims}proti 
mícaf t ra RegísoppugnAret.mq} eo curfu1 quo refu* 
gientes Alexadrincs ex cafteüo m cóñra junt milites m 
fecu^mmitionihus fuavpemt^cerrinxqi cmnuspr t 
Uaric&períít.dmhM cxparUbmaditus oppugtutíoms 
nojlrisdcíhdturiunA (¡uaUhermn aavjfum h é c r i demon 
ftraui.altxra,^ mediocre mteruaüum WÜY ca f l rap ' 
j i m é N i l m hahehat.máximo,, V ekBiftmá A k x U r i 
n o r m maltitudo defindeheit eam p a r i m , qute fkcillimu 
aditum hakhat:plur i tmm autxm proficiebantho^es m 
repcUendisjmlmandisq; nof i r is^uimregionef lum' , 
m M U propugnáhant. diuerfis enim tclis noflri figebÁ 
turtaduerfi ex mUo c u f i r o r m , a u e r t y exf tummjm 
quo multe mués. m&ruf t£ fuuditonbm, C?" fígífíarijí 
nojiros mpugmbm.Ccefarcum uiderct milites acriut 
prdtar i .no poffe^necUnm imltumprof ic i proptsrlo 
c o r m difficulmem,cmtcj; ammum aduerteret excelfi[ 
f u m m l o c m ca j l ro rmre l i óhm effeab Akxandrinis, 
quodGT per fermni iusefct jer ftudiopartim p u g u n 
ditpartim 
Ü Í I CCH 
áiapartim fpetkindidccurnpentm eumlocmjn quo 
pugmhatur,cohortes 1U0 circuiré ca f i ra , *? [ummu 
loctm aggrcdiiufi i t ihkque Carfuknumpr<ejicit7& 
amtfü mgmtudine ¡ re i mlituris. fcientia u i fum p r * * 
ilantem .quo ut úentum c|l9 paucis defendentibut mu* 
niHonent i noftm contra mlit ihmacarrime pugnAn* 
tihi ,diuerfo cUf rMre i& pr<elio pcrterriH Alcxan» 
drini trepidantes m omneií partek difcurrere cccpc* 
r u n t . quorum pemrhcitíom ncj i ror im animi adea 
fum mcmt}u t pene codm tempore ex ommhmpitrtP 
huí ,pr im amen editifiimum locum cañrorü caperét, 
ex. quo decurrentes^rmgmum multitadinm hojlitm 
terfecerunt.quod periculumplcriq} Akxañdrini fugie 
tes, aceruatím fe de uaUo prtcipiuuerunt m e m par* 
temjqude f lunüñicratadméh. horu primis m ipfa /ojfo 
fmmtiomstniígñAui oppreffii y C t u r i fkcilioré f u g l 
habuerunt.conjiat fugijfe ex cajlris Regem ipfum, rece 
ptumque innAUem,0' imdütud'm eorum ¿quidiproé 
xitMS mués adnAtAham,demerfo Muigio periné.Re fe 
l icif j im^elerrimeq; ge fia, Cáfar m g n £ m¿hri£ fidit 
c u próximo t eneñ r i itirtere AleXdndmní ctm equiti 
hmcontcndit3dtque e*m pdrtem oppidi uiBor 'mtYol\tf 
qu£ pr ofidio hoflium tenehdiur.mqueeufñ conftHum 
fumf i f tü i t iqumhoñes eo prcel&kítditó ¡ n ih i l idfti de 
heüó efftnttogmmri.digñuní adueñiens j ruüum uirttt 
ammi ntignítudinís tu l i l * cmnis cmmínvikitudoi 
oppiddmvmidttms proietíitjmniHmhUtefrfuis re* 
liáis>Uefiecd fuiñpt%iquá fupplicesdomnArtteS depfe 
cari confameruMficfis^ "ófHtiibM protatíSfquoru res 
l igwnepriuf i úfjknfmptffiiífe mimos K e g M efaM 
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fo\iti,<tdumenU C ^ r t omr re r t tn i , ei ^ M t . 
Cxjar m fidm n c c p m confoktusger ho jUm m n i » 
tioms m fuam p a r m oppidi mgnA g r m k t i o t u uenit 
[ i ionm<l tñ non m t u m beüm i p f m / i c dimc¿tionem9 
fcd eUam tnkm aduentum eius f t l i c m fuifo Utobtritur. 
C^efír Agypto^tque Alexanir ia potitus, Keges confii 
t u i t y t qtios ptokmttMttñamétofcr ipfert fsty obttfa 
tuserat populm K ó m n u m ne mut&nntur. M m m ió 
re ex duohM puemnge amí fo júno r i tud id i t ngnü 
tmior i ex duahm filijs Ckopa t r * , qua mnferat m fi» 
de,pr<£fidijsq; d m mnorem A r f t m m & i m nomine din 
regmfómpotenttr Ganymedem docuimus, deducen 
ex regm jlatuit,nec¡ua r u r f m m t i i dijfenfio, prjtíf qu¿ 
diuturnitute conj i rmrentur Kegis mpena, per homi* 
nes (editiofosnAfcereturfegioneüetcranA femfeciíde 
du¿h,cíet(rMibi relinqttit^Ho firmim e|$eí eorum Res 
gum m p e m m ^ u i ñequeamorm fuorum héere pote 
r a n t ^ m d f i dd i te rpe rmnfe rm m C ^ f t m amicitia 
ne<{ue uetufiatis authormtm^aucisdiebmKeges con 
ñi tut i i f imalad mperi i nofirí dignitAm^til itattmque 
puhlicam pert imrt ex iñ imbat , f i permnerentm fidt 
Reges 3pr<efidfy eos nofiris efe tutos, GT hos, f i effent m 
grati,pofie üfdem priefidijs coercéroste rebus ommbm 
cofi f t is,®' cottocatisjpfeitinere terrejiri proftftus cñ 
m S y r i m , Dum hac m &gyptogerutur, Kex Dc/oftt-
rus ad D o m t i ü Caluinum^cui Cafar A f á , finitímisfy 
Vrouincidsadmmjiranddttradiderat, umto ra tu 9m 
A r m n i m mimrem regnum f u m , netteCapptdoei* 
regmm ArioharZamsjof i ider i , uafiaric^ pateretur A 
Vhi rmce^Uo mío mfiliberarentítr, mperatm fibifa* 
cerepecu* 
mi ccnr 
€Cftjpecummcb protmfiamCtfar imnpope fe perfol 
uercDontitim non tuntum <ti explicandos fumptm n i 
mUtArtipcmpecuníam neceffanam ej^ewdicarct, fcd 
etiain tur pe populo K o . V Crfar t uif tori , fibicji mfkme 
tffcñttueretsegnA fmorumtatque amicorumah ex* 
ter i toRcgeompari^mntioscon^f im a i v h a r m c m 
mfit^rmemayCappíídociaq; decederet, heuc caupd» 
tione hettíciuilk popu l iKo . im^ ie f ta temq; tenforet. 
Huncdenuntiationemy cummiorem u m habitura exi 
ftinuíYetfi propmedsregionescu exercitu áccefiijfet, 
ad legionesprofiftusjmam ex trthM.X. X X v í.fs* 
cumducittduM'm AegypttmadCufaran mttitjLÜeris 
t i m euocutzs, (¡uarum altera m heÜo A k x a n d r m m ú 
omrrityc¡uoditinere terreñr iper Syriam cratmifa* 
AdiungitCn.Domitiwlegiom. X X X V i . duMéDeio 
mo^UMdtfc ip l inAyatyar imturamf i ra coplurcs an 
nosconftituushabebatjquitesQcentum, totidmcfc ah 
Ariobarzane funút^t t i tP.Sext iumad Cprietorimn 
qutjioremjitlegionemadduceret, cju¡eex tatmlarl js 
mil i t ihutmpontoconfif inerat. QnintúmcfePaafcium 
m Ciliciam ad auxilia acxrfenda: <{U£ copU celeriter 
omnesiuffu Domiti j C o m m comeneruntAnterimlea 
gatidVharnácerefpofumrefirut, Cappadocia fe dea 
ce$i$eyArniemA nünorem rcccpi0e, quam paterno no* 
mine iureobtinere dehere^dmq; e m regni caufa mte 
graCtefariferuaretur.paratum enim fe faceré }(\uod 
v¡ $atui$ct$.T)ovátÍMcmammiiduenereteum Capa 
padocia dectfi$eynon uoluntAtea4du£km}fed neceffi* 
tote quo jkci lm Armenia defenderé poffetjabiefta (uo 
r e g n o j i u m CappadociamlongiMremüm, quodque 
ce /tj omneis 
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ommktrefc leg iomMduf iurum Donü t im putaffeti 
ex quibutcum d u d í a d C t i f w n nüíf^audiífet^iidüci» 
mqui m A r m n i u fub&iii[fet, perfeuerare ccepu, ut eo 
quoqucregnodccedent.mque m m aliudimefoCítp 
padocUyatquc Armeme, nec ittñe e m poñukre3 
ut rnCéfctrii aduentuns integra dif ferntur. id enm 
effe mtegrum ¡ p o d ifct e|?eí}Mt foifct.Bisnfponfis 
d4t¿s}cmipcopijs,ciUM fupra [cupfi,profi;ftiíseflm 
Armemajocisque fuperionhm i t t r facenmftituit.N4 
WPontociCoimfusiugm edi tm fyluejirceft peni* 
m m m ArmerUatninorem, q m Cappadocia f initur ab 
Armema:cum itinem h£ crant ccrts opportumtÁks% 
(¡uod 'mlocís ftiperiorihus nuUm impctmrcpsntinm ae 
c i d m ho f t im poterat, & quod Cappadocia hit iugis 
fybiéfíti, mgnám ccmmcatiit copiam erat (ubnünijlm 
tura.Complura ¡nter'm legationcs PharttAcei ad Da 
m tium nüt t i t^ux de pace agerent, regiaque imnerd 
Domino jirrent.ca cofixnter omnia afperMbatur.ncc 
fibi quichua fire ant iqu im^uim digmtate populi Ro-
V r c g n a fociorum recuperareJlegatis refpodehat.m 
gms er con t im is i tmnhu i confiáis ¡cum aduentáret 
ad ]¡>licopolm}c¡uod o p p i d m m Armenia minore poft 
tum explano ip fum loco 3 montibmümen dtis ab dúo* 
busUterihuiohieftis Ja t i smgno 'mteruaüo ah oppi* 
do retmtis}cañra pofuit longe X Nicopoli circiter mil* 
l iapaf íum feptem.Quihusexcañm.cimlocmanga* 
fiwStatcfc mpeditut eff$ tranfeundut, Fh-trnAccs i n m 
fidys deletíos peditcs, omnescb pene difpofuit equites. 
mgnAmauté imltitudine pecoris mtra eM fauces dif 
f ipmiu¡[ i t3pag4m3% & oppidjnosmhklocif obucf 
mi ccnrr 
fan,ut fi dMcm D o m i t m m angufiidt t ranf i ret ; n i * 
hil de infidijs fufpicarctur, c m in dgrisJ CT pécora, 
crhominesanimduerteret uerfuri¡tunqmm amico* 
r m aduentuiSin uero3ut in h o ñ i m fines ueniret, 
preda diripienda milites dif f ipm-ntur, difperfiquecte 
derentur.Hóc c m adnüniftruret, mn<{um timen in* 
térmittehítt, kgcitos de pace, <ít({ue<tmiciti<i mttere ad 
Domit ium^mhocipfocredsret cu fkciUws decipipof 
fe. A t contra [pes pacis Homitio in ei fdm cañris moa 
randiattul i t caufam. Iftt PharnAces inüf la p rox im 
temporis occafione^ueritm^ne cognofeerentur inf idi£ 
fuosincajira reuocauit. Donütiw poñerod iepropm 
JSicopolim accejfit, cañraque oppido contulit: «̂¿e dtí 
tmniummjiriyVharnÁcesaciem inñrux i t fuo morca 
atque inñituto. in fronte enim funplici direéh ucie cor 
m a trinis firmAhuntur fubfidijSyeadératione hec me* 
diacollocahanturuciejiuohws dextra/ iniñracj ; ínter* 
uaUis/impUcibus ordinibus inñruf t is jcr fcci t inccptu 
caftromm opus Bomtm^par te copiarum pro uatto 
injlru£h.vroxim4 ncéb PharnAcesinterceptis tabella 
rijs.q.deAlexandrims rehusliterdsad Domitium fere* 
Mt^cognofcit C<efare rmgno in periculo ue r fa r i j i ag i 
tarecfc i Dotmt io j t tquapr imm jibi fubfídia mitteret, 
propimefí ipfe Alexandriam per Syríam accederet, q u * 
eognita refhiírnáces üióhriíeloco dttcehat9{i trahere 
t m pus poflet^wm di[cedendim cekriter Doimtio pu* 
UrctÁtuq; ah oppido ^ u a faciUimíí aaef fm, W £<\u.i[s 
finwm ad dimicandimi m j i r i su idéa t , fo faduM diré 
¡nanitarmgno medio interuatto r c l i t b y([uatUor 
pedmal t i tu i in is in eumlocm ddux i t ^ u o longiits 
ce ifij coftituertt 
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conftituerat fuam non producen acim.lnter htó fofía 
aciemfemper m f o m U t . t ty i txtüm autmah Uterihut 
omnem extra fbffdmcoüocahat^ui neqi aliter «tílwcf, 
fcpotcrdtp' im l t tmnumero anteihat n o ñ r m eqtti» 
m m . D o m i t i u i autem^u Csfavs m g i s p m c u l o ^ 
fuo commueretur3ne({m fe tuto difcefjurm arbitúre» 
t u r f i conditiones qaM meccrat* rurfus dppctcret, m 
fine caufa difeederet, ex propmquis ca&ris m aciemex 
ercitumeduxit, triceftmmfextAmlcgiomm'm dextro 
c o r m coUocamtjonHcam f m f t r o , DeiotArilegiones 
m mediam aciem contulit: quihus turnen anguñi f f imnt 
frontis reliquit mteruattum, reliquis cohortibm m mf i * 
d p cottocdtiíific utrinqueacie mfiruftA proce^m cft 
dddimicandÜSigno fuhtdemtempmahutroc[ue d<tto, 
cocurritur acriter, uartecfc pugnAtur.Ná t r icef imfex 
legio,cu extra fb¡fam m equitatu Regís mpetu f i c i f 
fet,(ídeofecüttd¡ípr<elium fccitjítmcembMoppidi (uc* 
cederetfiffmcfc tranfiret^aduerfoscfe hofies aggrcde* 
retar, At poHcct ex altera parte legio.cü pauMítauerfct 
hojiihM cefaffet^fofiamautem circuiré acies fecundo 
cottÁt!íe¡fet,ut apertolatereuggrederetur hojié m ip * 
fo tranfi tu fo fa con f i xap ' opprefia eñ. Deiotnri uero 
legiones u ix mpetu f uf i imerut lía uitirices Kegisco* 
p iscornu fuodextro^mediacfcaciecomerterunt fe a i 
tr icefmafexam legioné: qua turnen firtiter uincentiti 
'mpettm f i ñ i m i t , m g n i s copv¡s hofi i im c i rcundM, 
pró fent i f í im animo pugnAns m orhem fe recepit a i 
rai iees m n t m £ u o vharmees mfequipropteriniqui* 
fatem loci uoluit., l a pontica legíona pene fo/zt amifla, 
m g m parte Deiotari m l i t t t í t e r j i á i , tricefinhfexU 
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kgig inlocafe f t tperiou contülitjton mp l ius duccntis 
quinquaginta defyieratis. Cecidcruntco pr<elio fykn* 
didi,aciüuflresuiri nomuUiequi tesKomni.Quotte 
men incommioDomit ius Acoepto^nliíluUs extrcitus 
dijfipati coüegitjHnerihás^He tutisperCappadockm 
fe in Af imreapi tPharnAces nhmfecudis ektus,cum 
de defure ca f lu t optohatfyerantjpontum omnibm co 
pljs ocmpauitAbiq* cr u i f lo r^ t cruddifí i ims Kex^cum 
fibifortunAmpíítermm ftliciore cuenta defan(íret}mul 
ía oppi id expugnmtjbomciui tm KonMnorumfonH 
corumcfc dir ipuit fuppl iciacoñitui t in cosqui aliquíim 
fomtgstqtie titutis comendationem hahéantsacfc^ua 
mrteeffent miferiora^Pontumqi mUodefhndente^píis 
termmregnum fe recepiffe gloms^ohtinebd.Suh i d m 
tempus in lüyrico eñ incommdum 4captum,c[U£ Pra* 
uinciafuperionhus menfibus n t e n ^ n o n tmtum fine 
ignominiaftdet imycum Uude erat. Nanc eo miffus 
¿¡hteai dmbuslegionib9 Q_. Comficius c r f m s qu^ 
ftor pro préstoYey<{Mn<[itm erut P rou inc iamdm co 
piofa ad excrcitus alendas ̂  f i n i t i m beUot<íc difien f ia 
nihus m f h t a j ? con ¡ t éh j tmen pmdentia^c diligen* 
t k f u d ^ u o d i M g n m c t t r m fufcipiebattne (¡u6 temre 
progreácretur^W recepit,!? definditMncj} W cajiel* 
ta compluralocis editis pofita quorum opportunius 
¡kÜanos mpeüehat ad decurfione* jkciendas, bettunt 
infircnduyexpítgnmt^acfc pr ¿da milites d o n A u i t . ^ 
& f i erattsnuisjtamen in mtaProuincifidefyeratione 
erat g r a t n ^ f e r t i m u imte pam.ZF cum Qftnuius ex 
fuga Vharfalici p r d y m g n á , claffé m i U m fe ftnticon 
tuli¡fet,pducisnambu$Uiaderfinorum}pQYumfemper 
ínñpiéf 
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in rempuhfinguUrv confUtcrut ofjicium,difj>erfís otfji 
u imsmuibuserutpoutus^t udckffedimcure pofa 
admft is captiutí, ttAUihus ¡ociorum,cum ditttrfi¡¡in^ 
parte orbis tcrrarum C». Pompeim uiéhr Ciejar/^ 
queretur, compiumque aducrfcrios in l l l y r i a m pro» 
pter Níaccdonu propinquitatem , p reliquis exfiiga 
coUefiissompulifa audiret^iterds ad Gabimum m t 
tit} uü cum kgiombus t y r o n u m j ^ mper erant con* 
fcripte^projícifceretur'm lüyricmiconimfttsque co* 
ptfs c m Q . Comf ic io , f i quod pcriculum Prouinda 
i n f i m t u r , depeÜeret. Sin e<t non nugms copijs m 
efíe poffet^m Maccdonim legiones adiucerent. ont* 
nem enim ilUm p t r tcm, Tegionem<{ue uiuo CM. Po\n* 
pcio bdlum in fau ra tu rm effe creicbat. Qabinius^t 
m tilyñcum mni t i hyberno tempore anm3 uc difjicú^ 
ftue copiofionm Vrouincim extñimns^ fiue t m i t i m 
f b m n x ui thr is Crfaris t n h u e n s j i u e u i m t e ^ fcien 
t u fuíí confi¡us}(¡Uit fcepemhettis peridi tcttusjMgus 
res jP f:cUndcti duftu <íufuc[ue fno ge¡f-ra^neque Pro* 
uinciú fkailtüübus [uhkuabittur^utepurtim cratexinA 
ntta, partim 'mfidelis^cfc tUuibws inkrclufo m r i tem 
pejhtibus, commutm fuppor tm poterctt^mgntsque 
dijficultalibus coaók^no utuolehatjed ut maf f :crat , 
hdlumgerehat.itA cum duriffmis tempejhttbus proptsr 
inopíam cañettd^utoppida expugnare cogeretur¿re 
hrdincommdaaaipiebit iadeo^ c j iaBarbms conm 
ptusjut Salonmfe recipiens inoppidu mrimíí,c{uod 
c m s K o m m fúrtiffimifideli^mic^incolebat^m agmi 
ne dimiare f/í conths.Qyo p rd io duobus miílibus nüa 
litum mpHus amflls}Centurioníbtis X.K3CVlU,Trh 
bunís 
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hunü i \ i i , c m KU<luiscop\]sSdomm fereccptt i fm* 
nta^ ibi difficulttte rerum ommum preffus pauas men* 
fibus morbo perijt3cuius c r mftlicitas u i u i ^ fubita 
mors in nugnám fym ofiauium adduxit ¿ prouincw 
potiundó: c[um t a m n diutius in rehus f e c u n d i s ^ for 
tunAi<¡u£ p l u r i m m in btttis poteñ3diligentuquc Cora 
táfic'^Zr u i r tusV ' í tmy uerfari pafa noncf l . V<iti* 
nius Brundufij cum efíetsognitis réus (¡u<e gefi<e erZt 
m lllyricum^wm crebrislitcris C orni f ichad auxilium 
Vfouincu firendum euocanturgr M.Offüuium audi* 
ret cum Barbaris fcederá, pcrcuffiffesomplunbusque la 
cis noñrorü m l t tü oppugtiArepr^fidia^partim elafíe 
perfe}purtim pedcfiribus copijsper Barbaros^t f tgrd 
uittaletudineajftóks uix corporis uinbttsanitmmfe* 
quebatur jamn uirtute uicit incommodu ná tu r ^d i f f i 
cttltatesq; hycmis)€r fub¿t£ pr^parationes. Nam cum 
ipfe paucíís in portu rumes longsts haheret Jiterds itt 
Áchuiam3at%Calenum tiufautifibicUffem mttermt. 
quod cum tardius fieret^tiilm periculum noñrorum 
f lagMbat,p i [u l i inere impetum 0¿huij non poterdnt, 
nAUibus ahtídr\js3quamn numeYus-eratfatis mugmis^ 
mgmtudine quan tum non futk iu jhad prjelkndum^ 
rof l ra impofuit.HMadimSlí^nAuibuslongis^ nume 
ro círfjjw auflv militibus uekranés impofitis^üortt m u 
g m m copium habebat3€Xommbm legiomhM3c{uiñu* 
mero ¡egrorum rel i f t i euntBrundufycum excrcitus 
mGrteciam tríínft>ortAr€tur3proféttusefi'm lUy r i cm; 
imYÍtimÁs({uc nonmüds cmatesAUíedefccerantfifl;* 
Uióque fe tradiderant^artimrecipieb(it3p.irtim r o m * 
runUs mfyo con\iUo3pr6kYijí(:há(ituY. me \ibi uílius 
rd 
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mmrmj teeef f i ta temq; immgehat^u i q u m celerri 
me $o$etjitfum ofinuium perfcqucretur. Uuncoppu» 
gMntemEpiduurüterr¿amri(¡;,uhi n o f t r m crat p r * 
(idtumjtduentu fuo difcedereab oppugttáttonecoegit, 
pr£ftdium<y rtúñrumncepit. o é i u m s , c m Vatinium 
clafftm m g t t á ex parte con f i f a m cxnÁuiculisaftua* 
ry'shtherecognmiífetsonfifusfua ckfíeSubfHtit ad m 
(ulamThauridem^ua regiotu Vatinius 'mfcquens nx* 
uigaha^non quod O&Auim ibi nfHtifiefciretJ'ed quod 
eum longius progrefitm mfequidecreuerat.Cum pro* 
piusryuridemdacftlfetydífknfisfuis nauibus^uodet 
tempefhserat tu rbu len ta^ nuüa fufyit iojjoñis repeñ 
teaduerfm adfeuementem náuem antennis ad médium 
m lum demiffisjnñrutfam propugnátorihus an imd* 
nertiLQmduhícon^cxitjceíeriixr uela fubduc^demit 
ticfc anümM i u b e t ^ milites a rnwr í^ t uexitto (ublatv, 
quo pugmndi dahit [ i gnum^u^ pr im* rtAues fyhfcque 
han tu r jdm ut facerentjignijicabatiparabant fe Vati 
mam reptte opprefaparati deinceps o f t & m m ex por 
tu procedebant.lnkruiturutrincfcacies&Ydine difyofi* 
tu m g i s oóhu iaMja ra t io r milttu animis uatimanA. 
Vatínius^cm anirmduerterett neq; nAuitm fe rugni tu 
d ine ju fymmroparcm effe fu tu rxd imica t ion i f im* 
nércmcomtmtteremluit Iftt^ primusfuaquinquere 
mi in quadríremem ipfiut 0(ífe«i| impettm feciticeleni 
myfbrtiffimeck contra itto remiganttjtaues aduerfe YO 
¡iris concürrunt adeo uehemmteryut u u i s oéhu iau 
r o ñ r o difcttffojigno contineretur. comnúttitur acriter 
reliquis locis prdtum^concurriturcf} ad duces máxime: 
n a m . c u m f u o q u i f q i a u x i l i u m f t m t ^ g m m commi* 
m s i n 
mi c e r a 
m s ¡n angvft0 m r i p rd iúM faóhm eñiquííntocfr con* 
iunBis m g u namhus con fiigendi potefhs dahatar&n 
wfuperiorestrant v a t m a n i d m admiranda uirtute ex 
fuií nauihus in hoñium ñaues tranplire non duhtabíít8 
Crdimicatione (equatAlonge fuperiores uirtute,rem ¡e 
Uciter gerehZtdeprimtur ipfius Oéhuij quadrirenus, 
multxpretérea capiuntur^ut roñrisperfórate mere 
guntunprapugnatores ofinuiani partim m nauihus iu 
gulantur7 partim m ru re p r m p i m t u r : ipfe ofáía iM 
fe m (apham conj ir t .m <{uam plures cum confugerent, 
depreffa fapha,mltieratm turnen adnatat adfuu myos 
paronem.eo receptu^cum prd iumnox d i r imere t jm* 
pejhtc tMgna uelis profugit.feqmntur hunc f u * ñaues 
nonmUie, c [ m cafus ah iüo periedo uendicarat. At va 
tiniu* re bene gf/fct receptui cecinttjuiscfc ómnibus meo 
lumibustin e m feportum uiShr reccpit,quoexportu 
claffis oftauiana ad dimicandum procefcrat. Capit ex 
eo p rd i o pentiremé u m p i r e r m s dúos, dyerotas oéhs. 
compluresq; remiges oftmanos.pofkroq} ibi diefiat, 
dum fuM,captmMCknaUes nficeret.poji diem tertium 
contendit i n infulam l¡fam3(¡uod eó fe recepifieex fiega 
credebat Oftauium. Brat nobiltffmü regionum earum 
oppidm/:ommft ipmumc£ Oftauio: quó ut peruenít, 
oppidani fupplices feVatinio cUdiderunt comperitefc 
ipfum Ottauiumjaruisgaucisque namgys mnto fe* 
tundo regionm Grmepet i f fe jnde utSkiliam^einde 
Africa caperet. Im hreui jfcatio re prec lar i f f 'mgelh^ 
Pro«mcw recepa>Gr Corntficio reddita,cla$e aduere 
fariorum ex iüo totofinu expttlfayiflor feBrundufiwm 
molumiexereitup'clafferecepit U k a u t e m i m s 
poribus 
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porihus, quihws Cafar ad Dyrrachium Vompdumohfí 
d e U t f ? prdiopharfai i rem fthciter gereUt^Akxmá 
d r i ^ c i m penculomgno^tm etiamnuiore periculi 
fim<xydimcabat,Caffm Loginus m Hifpaniapro pr¿ 
m e p w u i n c U u l tmork obtinend* c w f a r c M m f i u t 
confuctudim ttAturafuícJiue odiotfttodm IÜA Prouin* 
cimfufecperatquceftor.ex infidijs ih im lmra ius jMa 
gn&s odii fuifvcerataavfiioneStquodael ex confcientia 
fua.cum de fe mutuo fmtireProUinciácredere^uelm 
tis f ígn i i f í r te j l immjs coru,qui difficulter odia difftt 
tmlant^aninuxduerterepoterat^ copettfan ojfenfio» 
nem Prouincínekxerdtus a m r e cupiehatAtn^ctm pr i 
mam m unum locum exercitü conduxitjejkrtid. C. mi* 
Uübuse&pollicitmnec imito pof i^u in Lufituma Me* 
dobregmoppidumjnontemq; HerminCu expugmfí€t¿ 
quÓMedohregenfes confugerantfocfc mperator effd 
appeüatusjíterü fefkTti¡$.C.milites domuit. mulfa príe 
t e r e a ^ i m g n A pr¡enüafinguliscoccdéíit9qu(C fpecio 
fumrcddéunt pr<efemem exercitus moYem}pauUtim 
temenyet ocailte militarem difciplmm jeüerit&temcj; mi 
mcbdnt.Caffmlegiombusin hyhernA difpofiti^ad i m 
dicendum Corduham fe recepiticontratiumque in eats 
dUenumgrmffmisoneribm VroumcidS conjiittdtexoí 
mre:&yutlargittomspofhdat confuetudo percaufam 
l iherdiut isfpeaofam^lurd íagitori qutrehxnturjea 
cüni£ locupletibtts'mpcrahanturtpM Longinm fihi 
expenfa ferri^nontantim patiehaturf idet imcogc* 
batúngregem locuplcttu f tmi l tatu ¿¿ufe tenues cony* 




fnus & tr ihund imperdtorif íuaret.nemo erat^qui 
modoaliqudm iañuratn facmpofíet/lmn m i u d i m o * 
nio tsnerem^ut in nos rej i rretur. ita ctiam m g n á 
folicitudo perictiíorum a i ¿afturas,®' dctrimxnta rd 
famiUíírissídimgóantur. Quibusde cafus acdiitíut1, 
cmlonginusimperatüreadé jiceret^ute f iccratqua 
¡ io r f im i lUru r fM de mor te cías prouinciales confilia 
mrcnt.Uorum odiUm confirmé)unt nonmíli f k m l k * 
res em,c¡ui3cum in i lU foaetatc uer^renturrapinaru^ 
mhüomtms oderant eitmicuius nomine pecahAt^ibiq; 
quod rapuerant^cveptm ¡t rehínt^uod interciderítt^ 
auterat intcrpeÜatü^CdlJio ajfigiubant, quinamlegio 
mem noum cónferibit, augetur odium W ex ipfo dele* 
¿ tu^ íumptuadd i te legionis. complenturcquitutrU 
miüU3nuxinüsqi owranttirimpcnfis3necProuirtcÍ£ d * 
turuüa requies. interim literasaatpit ¿ Ccefare,ut in 
A f r i c m exercitutr4ijceret,perq; Maur iuma ad fines 
H u r n i i * pcruemretyquod mgna, Cn.Popcio lubx Kex 
miferat auxilia y u i o r ¿que mijjurus exiñimahatur.qat 
hus literis acveptis infolenti uoluptatt efferebatur, quo i 
f ih i noMmm.f rou inc iarump- férttl iff imiregni tanta 
oblatasffetfacultas.ltuque ipfeinLufiUniam projicU 
feitur ad legiones ctoxrfendasyauxiliíque aiducédaiccr 
tis honünihsdat negociumyt frumcntüjtAuesque cen 
tum pr£pararentur,pecuni<equedefcriheretur¿ttc[; int 
perarenturjtequa res^etm redi]¡et> moraretur. reditm 
tíus fuit celerior omnium opinione. non m m labor 3aut 
uigüatia cupienti pr£fertim aliquidCaffo deerahex* 
ercitu coxóh in untm locü3afrris ad Gorduham pofitis,, 
pro condone militihus f xpo»z t, quas rts Crfaris iufiu 
geme 
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gerere dehcret}poUicitúrque ty9cum inMaur imia tn 
traiecifftt, ftfkrtia fe daturum. qu inmfo re in Ui[pas 
malegionm. ex condone fe CordUbam recepit. eQqUe 
ipfo die m r i d i a m hora,cum in Baplicam iret , quídam 
Mtnutius Silo clíens L.Kacili j l ibeUum^Mfialiquid ah 
so;. pojkUret ut mks3á tradit, deinde poji Km l i um, 
nam is U m C * ^ tegebat, quafirefponfum cth co pete, 
ret,cekriter dato loco^cm fe 'mfinwtífetjmjiru corrí 
pit eum3dextr<íqtte bis firitpugioMiclamorefubUto f i t 
4 coniuutis Ímpetus uniuerfis.Mmatius tlacms proxi 
mmgkd{otra i jdt l ióhrem.Hocinter f téktQ.Ca$m 
Ugatummlnerat. i b i T . Vaf i t isp" L. Mergiho f imil i 
confidentia TUccum tmnicipem fuum adiuuant. eunt 
cnitnomms Italicenfes. ad ipfumLongimm íX ic in im 
Squitttis molatjócentémque leuihus fnuciut pUgis,con 
curr i turad Ca f i im deftndcndum.SemperenimBerois 
nes^complurésqueeuocatoscmtclis fecumhabere con 
fueuerat, ií quibus cteteri mtercluduntur^quiad ctdem 
fkciendamfublequebantur.qtioinmimero fuit Culphur 
mas Sáuiams,<& Munilius Tufculus. Minutius mter fa 
Xít̂ HíC iackbantur,in itinere fiigiens opfyrimitur,cr 
reUto ad dotmm Ca^io}Ad eum deducitur. Kacilius in 
proximam fe doimm familkm fui eonfir^dum c e r t m 
cogmfceretsonftftus ne Cafims effet.Lctterenfts^cum 
id non dubmnttaccurr i tUtm m cajlr4,miliUbui tterna 
cul is,& fecunda legionis¡quibus odio fciebatprmpue 
Cufíium e¡fe,gr<ttuUtur,ToUitür ¿tmítitudine in triha 
m l , p r m r a p p e Ü a t u r , n c m eniminprouincU natas, 
autuernaculé legionis miles, aut diuturnitate k m 
$us prouincklis9quo in numero erat fecunda legioy 
non 
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non c m ottm Prouinda confenferat m odio Cajfy. N i 
legiones trigí'f imAm/t u ig e j immp n m m paum men 
(ibm m íal ia [cnptds^defdr attnbuerat Logino. qum 
tutegtoibi mperc ra t confeéki.lnterim mntiatur Late 
renfimucre CA$mm:<{uo mntiodolore m g i t p e r m * 
m ^ u m unimoperturbatusseficitederiter fe, 0" ad 
Cajfium mfmdtm profiafeitur. Re cogma^ tnge f i rm 
legio fignA Cordf ibm 'm j i r t a d a u x i U m f i rédum im 
ptratori fuo.íacit hoc ídem uigefinunprim. f«¿/t'̂ wi» 
tur has (¡uinta. cu du<e legiones rdiqu&ejjem vm cajiris^ 
fecundarij ueriti m foli relinquereturt atque ex co ^Mii 
¡enfijfetu^dicaretür^ecuñ funtfaftum fuperiorüiper 
m n f i t m fenmt ia leg iouermculd,necuüot imre de 
grada deieéh cji.Caffius eos, qui twtmmti crant cofeij 
c£dis>i{ibet comprehendi. Legionem quintum m c a ñ r * 
femittitcohortibws.XXK.retsntís, indicio Minut i j co 
g m f c i t L . K a c i h m , V L.Latercnfcm, W Ann i im Sea* 
pulam m x i m £ dign¿atis,er gratiae prouincialem ho» 
mnentyfibicfi ütn f kml ia rem^u lm Laterenfem,*? Ra 
cilium^in eadem fuijfe coiuratíone. Nec din rmratur do 
lorem fuwm^quineos intcrjici mbeatMinu t im Uherñs 
tradit excrucíandum.ltetnCalfurnium Saluianum, qui 
profitetur mdicium, comuratorumefí mnurum augets 
uere^t quidam exif i tnuntj í t nonnuüi queruntur, coa» 
Bus. ufdem crUciatibm afjvftas L.Mercclio,SquiUM no 
w i m plures^quos C a $ m mterfici iubet^cept is ijí, f 
fe pecunicí rcdemrunt. 'Nam paüm feftert'^s decem c» 
Calfurnio p^ct/c/íur. er cí<m Q.Sexfto quinquaginfa: 
g,/í mx ime mcétes funt im lüUf imen piculu u i t ^ do 
lorq; minera pecunia r€mi¡[M3crudelit&té cu auaritia 
M eeruffs 
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eemjfe fignifícahatAliciUot po/l á i é m Utem k C t f a 
re m i ^ a m p i t ^ m h m cogncfat Vompeim m acUui* 
flumamipit íopijs fugifo. QM* re c o g m ^ n ü j i m do* 
Ion' uolu pftiír>n capiehatiuióhrix nuntius Utitia expri» 
mebat, confiftum heüum licentiam m p o r m mterclu* 
áehat.Sic crat duhim ammMj i t rum mhil timen om 
rda. l u c r e ^ U e t S a m t i s mlneribm,acccrfit o m m ^ u i 
ftbi pecunia expefa tulcrant,a&xptMcfc m iubet reftr* 
riicimbm p t r i m uidebatur mpofmffe oneris, m p l i o r t 
pecuniammperat.&qua autem ratóone ddeékm mfth 
tiiit9quos ex ómnibus comentibw, colonijsq; coferiptos 
t ran fnu r im mli t ia per terr ¿tostad fuer ame nú redan* 
ptionem uocabat. Mugnií hocfuit Ucfiigal, m i m turne 
creabat o d i m . Hit nbws confettis rotum cxercitumlu* 
ñreítLcgionesPcluM m Africa duékrm erat, etauxilict 
mittit <td T rak& ím. lp f c claffm^quam parabat, ut m& 
fpicerdUifpdmaexdü,ibi 'cg mra tu r^pp tena quod 
ediftum tota, Prouincid propofuerat&tquibui pecuniM 
mperaffet juque cotuliffattje adirent, qua euocatio ue 
heméter omneis turbauit. Initr 'm L.Titiws, qui eo tempo 
reTrLmillegiorüs uernáculee fuerat j tunt iat fa im, l a 
gionem t r igr f immtquam Q^.CaífiM legatos fimil dit 
cchat^um ad oppidwm Leptim cajír* h&teretjeditione 
fiétu, Centurionibm aliquot omfis ^qui f t g m toUi non 
paiiebanturJifcefi i f fctVad fecundamkgionem con* 
tendifie yqu<€adfretum alio itínereducebatur, Cognim 
rejwftuctm>v.cohortibmundeuicefim7torim egre* 
d i to r , mMie peruenit. ib i a m d i m , ut quid ageretur 
perfpiccrct^ratus^Carbonátn conttndit. H/c,cíwnífs 
gio t r i g e f i m á ^ u i g e f i m p n m , et cohortes quatuor, 
et quinta 
mi c £ X 
tt quinta kgio?totusq} c o m m f c t equitAtus, audit (¡uta 
luor cohortes í uernAculKoppreffisadohucuUm ycíí 
hhad [ecundm peruemffe legionem^omnesclue ibi fe 
c o n i m x i f a p ' T . Torium mlicenfmducem deUgifid 
Celeriter habito con filio^arcctlm CoYdubam7ut e m 
¡npotefUtíretiiteretQ.Cafiiwm Ugatum Hi fpa lm nút 
fi'í. ?(iucis ci dtebm aff ir tur conuentum cordubenfent 
ab eo dejici^Marceílúmclue 4«t uolunfyte, aut necefíi 
tóixddduftum (ruínc{ueid uaric nuntiabatur )con[énti» 
re c i m Cordubenfibm .duds cohorteslegionisquintée^ 
quíC fuerant Corduhte m prúf idio) i d m facen.Cafim 
h i i r é m mcenfmjmuet cafira3V poflcro die SegouiÁ 
ad f i u m n filicenfe uemt,ihi hahm concionejmlitÜ ten 
t&tamms^uoscognofdtnon f t i43 fd C^famabfen» 
U u m f t f i h i f i d i $ m s efamUmqáeper iculum depre 
caturos, dum per eos défar i VtouincU reüitueretur. 
inter'm Tór i tuad Cordubam uetsres legiones adducit, 
ac m diffenfionis mitium mtum feditiofa ml¿tum,fuac[¿ 
uideretur matura ̂ Sima^ut contra QCa$ium}ciu¿C<e 
f a m nomine nuioribiM uirihm «ti uidebatur, ¡equc po* 
tentem opponent dignitutenifCn. Vompeio fe VroUinci 
am recuperare ueÚe palirí? difíitñbat'Et for f i t in etiam 
hoc ficerit odio Cnefaris^et amore Poínpeij, cúim nomc 
nwitum ponerat apudeM legiones, quat M.var roob* 
t inuerat j :d idqua mente commotutjvceriKconkftttra 
[cir i poteñ£erte hoc pr£ fe t o r i m ferebat. Mtítící aa 
deo frtxhantur, ut Qn.Vompe\\ nomen m [cutis infcrU 
ptunthaberaU: frecluenslegiombM comentmobuim 
proditinecfc tantum m o r u , {ed etiam mtrumjünüliás, 
¿eprietextutorm ideprecaturcfc ne hofiilidduetu Cora 
dd íj daham-
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duham d i r i p m n t m m fe contra Cafiium [entire e m 
ommbM,contr<í Crfarcm ne facen cogerenter ^ r a r e . 
r a n t e m d t i t u i i m precibu*, CT Ucrymis exemtus ca 
motus.cum mderet ad Caf f im perftquendu nihd opm 
e¡feCn.Pompeij mmine ^ m e m m ^ m q u e o m m h w i 
c r f t m n i s , q u m PompeUrUsLongimm efie medio, 
neQ fe comentum J nety M.Mímíí f lm contra Céfxris 
caufum poffeperdttcerettwmenPompeq ex [cutis detra. 
xe rum'Mt rceUm^u i je crfanscaufam d e f i n f u r m 
profitebatur}ducemafciuerunt, prmremqueappeUa* 
run€,cr ftti conuentum adíunxcrum^cajlraclue ad Cor 
dubam pofucrunt. Cafftus eo hiduo circiter (¡uatuor mil 
Uaptffuwm i CordubacitraflumenBetintm oppidico 
fpedu loco exedfo fkcit caíira. Uterds ad Kegem Boga 
dem m Maurit&mam,*? ad M. Lepidum procons.'m Ht 
fpaníam ci tcmré mttittfubfidio fibiyPromnciiecy C£« 
farü caufa J primam ueniret.ipf• hoñí l i modo Corduo 
béfm agros ua j ia t^d i f i ck incedit. Cuiut rei d í f form 
mteyatqttemdigmtixtt l eg iom^uamrce t tum f ib idu* 
cem cepcrant}ad cum concurrerttntjüt m aciem educe* 
rentar yorantjrimck confligédi fibtpotefh^ ficret, q u i 
cum m u contümlicinéiU$m£ycm$im£'q; poflífiioa 
nescordubenfium'mconfpeftu fuorap ims j f i r ro f iam 
mqueconfumerenturMarceUus, cum cofligere mifer 
r i t m m p m r e t . q u o d ^ f d ó h m ^ ui f t i detrimentum 
ad eundm Cafarem efiet redundaturHmjteq; f u * pote 
¡iatis efíetjegiones Bctim tradeicit, atq; ac tm mfiruit. 
CumCafiium contra pro ca j im [UK aaem mfkuxijfe 
loco fupióre uideret^aufa in t t rpofm^uod k m <sqUu 
nondefccndmt,mre£Um mlit ibm perfuadetjut fe m 
cafira 
: ccxi 
¿¿ftfarecipMntMquecopmreducen ccepit. Ca$m 
quo honoualebatyMarceílum^ mfirmum e$e fcicbat, 
aggrefíks equitxtu legionários fe recipientes¿omplu* 
res nvuiffims m flumim ripis mtsrftcit.cum hoc detri 
mn to^u id trafitus fiumnisuitydifficulfátisclue habe 
ret,cognttum eÍfet9Mctrcettm cañra Betím t r i s j e n ¿re 
hrope uterQ legiones in aciem educit, necfc tikmencon* 
f l igi tur propttrlocorum difficult&tts.Erat copijs peiee 
ünbu i multo f irnúor M a r c c Ü ^ habebat enimueteru* 
Mslegioes.mtíltisc¡tte prttlijs expertus.Caffiusfideim 
g is^uam uirtuHlegiomm'confidcbatAhiqi cum cafira 
ca¡lríScoU4t4 ej$e«í, W Marcettm locum idonettcañel 
lo cctpiffet^uo prohihere dqua Caffunos poffet) Longi 
ñus uer i tm, m genere quodam ohfidioís ckuderetur m 
regiombus alienis, fihique m f i ñ i * noflu füenUo ex cu» 
ñ m proficifciturfeleriquc iUnere VÜZcbttndit. <¡uod 
ftbijidele cffeoppidum credehatuHdideo coniunMü po* 
mtmcen¿butcajira,tttVloc¿ m t u r < t { n ^ VUA m edito 
monte pojita c k ) V ipfa mamtione urbis, undiq; ab op 
pugmtione tutus effet.ñuttc MarceÜM mfequi tur /? g 
proxime pottñ vUam^cañra cañrü confert: locorum 
quccognita nAtur4yquo mx ime rem deducere uolebat 
necefíitateeñ adduát^ut rucfr cofligeret, cttim f i rei f i 
cu l ta effetsefiliere mcitatis mlitibus non poteratjtecfc 
l idgari Cafiiu UHM pa t t re tu r^ plures cirntcttes ea pa* 
terentur^qua pafíierunt Cordubenfes.CajieUis idoneis 
íock c<Mocatis,opcribúsque m circuitu oppidicotinua^ 
Us VÜ(tm,Caffmmque mumHonibM cUiifit^qUíe pnutcj. 
perficerentur.Longinus omnem fuümequitttu emf i t , 
quem m g m (ibi ufai fore credchxt j i p a h u k r i f i u m n 
dd íij tííriquc 
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m i p e Mitrceltam non patcntur.Magw autem mpe* 
dimentofickufm ohf id iop- mutilU neccffarim co fa 
m c n t f rumntum. Vduck áiáuúi tcr is Ca$\\ rfoeptw, 
RexBogwdcíWW copijs uenit^diungitqueei Ugionem^ 
<[mm fecm adduxerat y compluresque cohortesauxi* 
UaridsUifpdnoYutniiUttque utmciuilibus difonfiom* 
hwsacadereconfumtJfáL téporihus lüit m H i f p a m no* 
nuíie ciuitutes rebusCap) j iudebat j luns Marcélo j % 
mhant.Acddit cumcop^sBogudad exteriores Mar* 
cetü mumtwnesf iugmturutnnqu e ucriter, crehroq^ 
u tucdd i t f imná , (¿pe ad utrunque transftrente uióh 
riatnftec mnen unqaumahoperthusdepeílitúr Marcel 
íus.lnter'm Lepidm ex citeriore Prouinck cum cohor 
tibus legionArijs t r ig int iquinque, mgnóque numero 
tquitum O"rcliquorumctuxiliorum uemted metevtta, 
ut fine utlo ñudio contentiones Caf | , Mtrcellique com 
poñeret.micuenienti fineduhimioeMarceUus fe ere* 
dit,atque ofjvrt.Cafiius contra fuis fcten€tpr<edi]sji* 
ue co^uod plus f ih i inris deheri3qum MarceUo exifiU 
m h a t j i u e e o ^ ne prtocmpat9animus Lepidiefct oh 
fequio adtterfañjpenhatur.pomt ad Vüam cajlra Lea 
pidus,neque hahst ¿ MarceUo quicqua d i u i f i j e pugne 
tu r intcrdicitiad exeundwm Capitm m i t i t f i d m q i f u * 
m m re omm rnterponltCm din huhitzfct Capius, gi 
( ih i facicndumjuid ue Lcpidoefset credendtt, nefy uüíí 
exitum confdi j fu i reper i ret j i permmret m fentenHaJ 
po¡iukhat3uH mumtiomdisijcerenturjihicfcliher exi* 
tus daretunmn m t u m inducios faftis ,fed prope iam cS 
(iiíttfet opera ctm compUnArcntsufioditeq- mumtiontt 
tjfent dedut í* , auxilia Regí* m id cafteUum Marcetti9 
nn ccxir 
<¡ttodpro*imu wat regias cajbris, ne^ opmntíhm orne 
mhws/i turnen m omnihut fiut CafiiMjtAm de huim coa 
faenti* dubitabaturjmpetu f icemnt^oplures^ ihi t m 
lites opprefferunt. quoá ntf i cderiixr mdigiutione 9 er 
auxilio Leptdi prielium e¡fet d inptum, m i o r caUmi* 
tus effet ucwpta.Cum iter Caftio patefaftm effet, cañr¿ 
MdraÜM cum Lvpido coniungit, tep idm eodm temí 
poYe^iarceUm^Cordubam cu fuit proficifcitur.Ndr 
honem fuh idem txmpM Tnbomut proconfulad Pros 
uinciam ohtinetidam uenit.de cuim admntu, ut cognon 
uit CafimJegionesrfuM fecwm huhueratjcqumtunKiue 
m hyherm d iñr ibu i t . ipfc ómnibus fui* rebm cekriter 
corrcptisNíalacam contetidityihic¡; uduerfotempore nú 
uigandinAuesconfeendit, uttpfeprtídicabatjie feTre 
honio ¿ t Lepidoj t MarceUo comnüttcret: ut amici eim 
diBitubantjae per eam Frouinciam minore cum dignie 
Ute iter fkceret^cum t m g m pars ab eo deficerat: ut 
££teri exiñi imbantj ie pecunia illa ex'mjimtis rapinis 
conftéh m potejtatm cuiufqua ucniret. IProgrefjus fe 
cunda ut hybernt tempeñatCyCtí m ibertm ftumn no* 
ftis uitanda caufa fe contuliffetjndegatdo uehenuntio 
re tépeftatemhdo periculoftus JeruuigaturÜcredens, 
p ro f t ths aducrfis fiufithus oaurretíbusoflio fiumims 
m ipfis f kuc ibmjü necfc ficehre mué propter u'm fiu* 
nümsjieqídirefta mttsf iutt ibus tenerepofiet^emert 
fa HAUÍ pcri|í.Cfí in S y r i m G<efar ex Agypto uenifid, 
atq; ab his^ui K o m uencrdnt ad eiíyCOgnofceretJliWa 
fisc¡¡ urbiims ammduertcret muía K o m * ntéle, cr in 
Utilitercídmimñrari,neqi ut tmpartemmp.faHs 
modc gerij iuodO'contcntiomhustnhumtip pernitioe 
dd i i l j feditio? 
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fe fd iüoms orirentttr, V amhitionejtcfc indulgentid 
m b u n o r u m mlitum<cr qui legiorúhm p r t e r d ^ i m l 
t4 contra mrm,co(uc tu i imt tq } mi l i ta rm fu ré t i 
dijfoluends difcipliníejeueriutisquc efcnt, áque om* 
niaf ldgi t t fe aduentum fuum mderet, tamen prdefiren 
dum ex iñ imui tAUM in drouinci^regionesque aenif* 
fct^eMita rdinquere conñitutM, Ut domjltcis ájjettfío 
nibm l iberanmrjurdj íegesque dcdperent > & exttr* 
mrum hoñium m t u m ¿¿ponerent. Hac i n S y m J Ci l i ' 
ck^Afidcderiter f e c o t t f i é h i m f p e r a U t ^ d h ^ Pro 
uincie mtto heüo pr tmhantur . \n Bi thyma, ac ponm 
plutoneris uidebat impenderé f th i . non emm excefiiffe 
fontoVhdrnAcem audierat ^neq; excefiurum puuh<itt 
eum fecundo p r d i o effet uehcmnterinfíatúí^uodco* 
t ra Dotnitium Calmnum ftcerat. c o m r a t m férein om 
nihiu ciuitutthm ̂ qttie miores funt digmtate ,pr<em4 
henement ís^ u i r i t 'mp ' puhlice tnbuit. decontrouer 
f i js ueterihm cognofcit^acfimit Reges, tyrmnos, dy* 
iuñ<tí vrouincMifinitimsque^quionmes ad eum con* 
cunerant/eceptosinjidemjcoditmhHs mpofitis p ro 
mci<e tuend£}ac defeñdendsj imi t t i tcr ft&í , e r po* 
puloKo.itttticiffimos.Paucíídiehus in ea Prouincia co* 
fumpt¿s,S<ix.c4arcm amicum, V neceflarim [uum le 
gionibus Syria pr¿ftcit3ipfc eadem ckffe^uauenerat 
proficifcitUr in Cicil im.cuius prouincM ciuiutes om*. 
neseuocat Tarfum^uod oppídü/ere totius Cilicio no» 
hili¡fítmmtfortiffitmmquc e&.ibi rebus ómnibus Proui 
c M p r finitimárumciuitatum conjiitutís^upiditate {p 
ficifcendiadbeUam gerendum nodiutius m r a t u r . m * 
gHisqHeitinmbHsperCappadocium coft f t is, bidaum 
$Wce 
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gjijZiicc comfMr4ttis,ComnA uetufHfiimU,®' fanfttffi 
mam in Cdpptdocia BtííoWíC templum,c¡uoii mt% rel¿* 
gione cot i tur^ t (acerdos eius D e * mie fh ie , imperio, 
CT potentiafecit/ndus a Kege confenfu gemís ú l m habeii 
tur,id homini nokUj l im UicomeiiBithynio adiudica* 
u i tqui regio Cappadocu genere onmypropter aduer* 
fam fhnunAm nMiorum fuorum, mutAtionemcf; generis 
imre mintme duhio^uttujhte Umen intermiffojacerdo* 
tium id repetebittJratrm autem Arióbarzams ArUra 
temf tm henemntus uterefc eenm derep.effc^ne aut 
regmhtfreditM Ariaratemfolicmre^auth£res regni 
terrerettAriohtrzam attrihuitrfui fub eitts imperio,cíe 
ditione cffet ipfe ttereceptum fimliuelocitatc conficere 
ccepitctm propius pontumfinesfy GxüogrécM^axf* 
fi$et,DeiotArus Tetrarehes G4Uogr£ci¡et tune quidem 
pene totiut, <¡uod ei,neq; legihMtuecb morihus coceffim 
€¡fec<ettriTetrarchíe contendebant. Sine dubio autent 
Rex Armen¿£ mínoris ab SenAtu appeíUtus,depofitis 
Kegtjs injigntbM^necfcmtum pm¿touelHtufedetictm 
reorum habita fupplex ¿d Cxfxrem uemtoratüyutfib¿ 
ignofeeret^quodinea p i r tepof t tm terraru, qu<e m \ U 
pneftdia C<efctris hubuiffetexerciübusjmperljsc!; in Cn* 
Vompevj^risfuijfet.nefyemtt feiudicem debuiffeeffe 
controuerfutrum populi Ro.fed paren prnefentibiM m 
perys.Contra q u m C<efarycym p l u r i m fuá commemo 
rafiet ojfici<i3qu<e confuí ei decretis publicis tnbuiffet, 
cumqi dejinfionem eimym\Lum poffeexatfationem chis 
impruietics recipere co¿rguiff€t,quod homo tantueprii 
dentite^c dííígenti* feire potuiffet^uisurban, Italidcf; 
tíMret^ubi Seutus^populuscfclip.itbi refp.effet. QUÍS 
deinds 
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ie indepoñ L.L£ntu lumyM.mmni tm confuí e fo t fe i 
U m n fe concederé id fafttfmfapenonhus fu i thnef i * 
e]¡¡spueiéri ho¡hitio,atq;amic¿ti£¿igmtittymU$ honi 
ms.pYecihm eorum<{ui ¡repentes concurrijfcntjiofru 
tts^tcframiciDeiomi ¿ddeprecmdm.De conmucv 
fi jsTetrarchxrum poj l cafe cogmtu rm effé dixi t , re* 
gium ueflitum €Íre¡Htuit.legionem autemJiuam ex ge* 
nereciuium fuorumDdoterus M tu ra^d i f c i p lm^ms 
f l ra confHtmm h M a t ^ u i a t u m q ; o m n e m ad hcüum 
gerendumadducereiuffit C m inPontum üem¡fet}cO'j 
piMcfr ommis in unum locwm cocgiffet, qaz numero¡ 
atafr exerciütione hettoru mediocres er<ít9 excepte enim 
íegione fexm^uam fectm adduxeratAlexandríauetta 
r a n m , i m l t i s lahorihus, pcriculisq; junf iüm, tmltiscfe 
mlítihtis part im difficulfáíe itinerum, ac nAuigationu, 
partim crcbritdte bdlorum ddeo d i tmnutm, ut mnus 
mUehonúnu in e¿ effet^eliqu^ erant tres legioms^unx 
BeiotariJUde^Uíe m eo p rd io^uod Cn.Domitium f t 
ciflecumvharnAce[cripjimu$ifiier4nt}Legati l Pbar 
nAcemiffi^Ciefarem ( tdemt j i ty inprimsdeprecdtur9 
ne eius aduetus hoñilis effet. Tadurtt enim omnia Phur 
nAcem^Ute mperata €[fcnt:máxiineq¡ commenorabZt, 
nuüa Ph.trn¿ccm auxilU contraCrfcinmPompe/odi* 
Ye iwlui$e¿um DeioMrus3({m dedifatjómen ei fxtisfe* 
cf(fet. Cafar nfyondit fe fbrc ¿quiffimum Phí rn íc i , f i 
quse poU¿ceretursrepr£fenUturus eftet.mónüitautem, 
utfokhdt}mtihus uerhis legatos .nedutj^eiotarum f i ú 
ohljcerent.uut ninüseo gloriareturbeneficio^iiod uu 
xil ia Pómpelo non nüfificnt. néM fe ñeque lihmtius fk* 
¿ere quicqtiJÍ,<¡úm fupplícihui ignofcereineq; Prouin* 
ckrum 
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^ m m p é l i c d S iniurias condottAre ífí pope g u i ñ ó n 
ftiffent in fe off ic iof i U ip fum^uod comemoraffent ojft 
c iumjiUlm Vhdrm.ci f u i f f e^u ip rou id i ^ne uincere* 
tur£u<M' ( ih i^u i Dij mmort&ks ui&oriam trihuiffcnt 
ItAfy fe nugnáS^V guues iniurias emium K o m m r t t , 
c¡ui in Ponto negociati effent^uorUam in integru reñí» 
tuere non po^et^concederePhctrMcLnam neq^ iñttrfe 
(fas d m f f m uitamjnecitie cxeñ is^ i rü i tu tm reñituere 
poffefluod quide fuppliciu grauiw morte cides R o m n i 
fúbifíent. Ponto «ero decederet conji&imfinúlicísq; pu 
hlicanorum renüt^re^cceteraqírejlitueret foc ip^mU 
húsque K o m m s ^ u x penes emi effent. SÍ fccilfetjm 
t m e f é i mitteret rmnera^c doná}qit£ betterehusge* 
Pt$ Imperatorcs ub atnicis ucdpzrc confuefantMiferat 
tnim PharnÁces coromm aüream.Mis refyonfis datis, 
legatos remifít.AtPharnaces omnia Uheraliter potticU 
tus^cum ftñinantem^cproperStem defaré frerctret, 
lihenttm e t i m credüuram fuíspronü¡[is3qum res pd* 
teretur9cjüo ederius honeñiusque ad res nugis necefjk* 
rids projicifeerctur (nenúm enim erat igfwtuntypluri* 
mis de eaufts ad urhcm Cefetrem reuocari) lentim ages 
rejlecedendi diem pojhilarejlongiores paBiones mter* 
poneré ¿n f m r m f ru j l ra r i ccepit C<efír cognita c M d i 
t i t í homms^uodalijstempGribus natura fíeerccofttes 
Ueratjtwnc neceffitute ficitadduftus,utcelerius omniíí 
opimone m n t m cofererd Z t ia eíí oppidum in ponto, 
pofitu ipfoi ut in plano loco, fatis mumium. tumdus 
enim naturaUsjuelutrnanu fiiflus,excelfiore Midiqi fíe 
ftigiofujlinet tmrum.circumpofi t i fmt huic oppido m 
gmjnülticfr intercifi Hallihus cottes, quorum edittjfmus 
mus. 
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tmws^ui propter u i t h r i m mthr idat is,0 ' inf í l ic i t4S 
t m TrUri^detrimentumcf} exercitus noftri fuperiori» 
hus locit,<it(b itineribm pene cónmftus opp¿dotmgti¿ 
in íÜis purtéus hahet noUliutcminec multolongius mil 
UbMpaffuum tribusahcfláh ZeU.Hunc locwm Pbarná, 
ees uctenbm pattrnorum ¡t l iciumcajirortíreftf i is ope 
r ibusjopl ] ! ómnibus [uk occupduit defar cum ab hojk 
m ü i d paf jum quinc^ a j í u pofuiífet^idcretc^ CM ual* 
U$sc¡uibus regiu en^rx tmn¿retur,eodm mteruaÜofM 
m ñ r u mumtarMf í modo ta, k a bofos priores non ce» 
piffcntf iué multo erant propíora Kegis ea¡iris,agge* 
rem compomrt tuhet intra mtmUoneS' <¡uo celejritcr 
colUto^roxintá noék uigilia q u M iegiombus omnU 
hm expediHSi'mpedimétiscfc in cdjiris reliSHs^prinui, lu» 
cenonopinAntibas hojHbus^um ipfum bcu cepit jn quo 
Mithridates fecmdum beUum aduerfus TrUr ium fice* 
r r t .Hucomnm copomñííggerem e a & r i s f i m t i a c f ; 
4gi i u ^ n e q u i s db opere miles difcederet3cu fyaHo non 
amplius miüepícffuwm intefeifa uéüs a j i r a hojHum dU 
uideret ab opere mepto C ia res ajlrorum.vharnAces, 
c m id repente prima, luce ammáduertiffetsopiM fuM 
omnespro a ñ r i s mñruxi t^UM 'm&rpo\itix m t i loco* 
v m iniquitute^confuetudine nugis permlgata militííri 
credebat in j i ru iC¿fardel ad opus [uum tordandu^ao 
plures m armis ttnerenturad ad ofienmonem regia j i 
ducUjte mmt io t t emg i ^qu 'mmnude f i nde re loca 
VhurnAces uideretur.ttitf; deterritusnonefaquo minas 
primd aciepro uaílo mftrufía reliqua pars exercitus 
opusfkccret.AtPharnAcesimpulfus fue locif i l icit i te, 
fiueaufcicfad religionibut indu{hs,quihm óbmpc* 
raffe 
mi ccxv 
fa$e e m p0^4 <tudkhmus> fiue ptucitate no¡irorums 
p i m a r m s e r a n t ^ o m p c m ^ m mreoperisquotidM 
m,mgnAm i U m feruoru imltitudinem3qu£ aggerm 
portabat^ l i tum ejje credidif idj iue e t i m ueteram fie 
duda exercitus fuitfucm cum kgione X X í í m ¿cié con 
f l i x i f c p ' uiciffe lcgíttieiusgloriabanturJ[imul conttm 
pte excrcitm no^r i^qum pulftm i fe Domitio ducc fcie 
bat,mito con filio dimicandi^cendereprdtruptA ml le 
cepit.Cuim 4ÍiquAndi^C<efar i r r idSat manem ofkntte 
Uomm^7 co loco militum cohomtiomf({uem inlocmn 
nemo fuñas hoftisfuhiturus ej&í. Cum interim P 
CCÍ codem g r u d u ^ u o i n praelum defcenderat^uaüem 
afccndere aduerfus arduum collcm mñru^Hs coptfs cae 
pi t^Crfar incrcdibili emuel tcmeri&ttjtel fiducia mo» 
m s ^ c ^ mopimns^mparatMSc^ oppreffas, eodem km» 
pore miUtes ahopmbus u o a t ^ r t m apere iuhetjegios 
nesoppomt^ciem'mñruit. Cuiusreí fuhmtrepidatio 
m g n u m terronm attulit noñris, nondvm ordmihut m 
firu£Us3jklcat<e regU quadr ig* permifios milites, per* 
turbanti<lu£ turnen celeriter tnultitudine telorum oppr i 
imn tu r j n fep i t u r h^s acies hof t iump' clamore fuhU? 
0 cóhfiigit9multÜ etdiuuante nAturaloci,plurimuT)eoe 
rwm m m o m l i m benigni&te^uicm omnihut cafihm 
heUis mtt r fmt j tum pnecipue ei$}({nib9mhilratione pom 
tuit adnúmñrari . Magmatq ; ac r i p rd io fcéhsomnü: 
ñus dextro c o r m ^ u o ueteratto legiofexM crat coUoca 
M j M i ü m ui f ior ié mtum eñ ea parte^cumin proeli 
uidetruderentur h o ^ m u l t o t & r d m f i d timen ijfdcm 
Dij í td iu tá t íbuí j imñro coYnu,medictcf; eteiejtotapro 
fligtntur copits Regk iqu* q u m judie fuhicut tniquü 
locum9 
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íocKWjfetw cdeñtergradu pulfSypremebantur locimí 
jjttiftttf. Ifct^ tmltis militíhus par tm 'rnter^ótis^parUm 
fuorü mina oppn jUíyp i uelocitaU effugere poterm¿ 
a m P s a m n proieft iSzmüemtranfgnff i jñhi l exloco 
füperioremermesproficere poterut. A t m ñ n m é h r i t 
eUti fuhire mquum locum^nit iottesq^ 4ggredi non 
duhiformL Deftndentihus autem hit cohortihus cajira,, 
quM Phctrnaces prrf ídio reliquerat^eUriisr cauris ho 
ftimfantpotiti Jnterfiéhmalütudine omn'^aut capte 
fuarum^harnacescum paucisequitihus profi igit, Cui 
n i f i cañrorum oppugnatioficultamattuUfictlihertui 
prqfugiendi^uims'm Cafar¿s potejhte adduñus cjjcf, 
Ta l i uiéoria toties u iéhrCéfar ineredibili eñ UÚtU 
aff i t ius^uod máximum bcttum tatit i cekritate con fice 
rat^mdq^fuhitipericuUrecordatione U t i o r ^ m d ui» 
¿hria facilis ex dijficiUímis rehus acddcrat^ponto rece» 
pto3pr<eda omni regia militíhus condonata}po¡kro die 
cumexpeditisequitihusipfeproficifcitur.Legwnmfex 
tam decedere ad p rxm ia^ tq ; honores aaxpiedos in Iftt» 
Uam iuhet. Auxi l ia Beiotan domu remitHtyduas legio* 
ncscwmCcdio VinUanoinpontureliqitit.ltu per Gaüo* 
grtciamyBithymamfyin Afium it tr fkcit^mniumcfí ea 
rumProuinciarum de controuerfiis cogmfdt jc r ¡ k * 
tutt tura inTetrarchas,Keges^iuitAtesdiñnhuitm« 
thridatem Vcrgamnu3quo rem féliciter^elenterq} ge 
f h m i n &gypto (upra fcr ipf i tms^egio genere ortum¿ 
difcipltnis etiam rcgijs educatumjtamcum Mithridatts 
K e x A f a totius propter nühilitmxm Perganiú paruulít 
fecum ufyomuerut in añra^ iml tosq; tenuerat annos, 
Regew Bofyboricoñimitjquod fuh imperio Phamacis 
fúerat 
V < * C X V Í 
Sterat vromttcksc¡;populiKo2 h u r b m s ^ t ^ m i m c i i 
Kegihus interpofito amiciffimo Kege^munimt. Eidcm 
Teturchiam kgihus GaUogrdecormJttre gentisp1 m 
gnationis (ídiudicamtJo<xup4tmt'&' poffeffim paucis 
anteannis i Deiotítro.Necfc turnen ufauam dmtius moa 
ratus ( ¡ i ^ukm necesitas urbinarum feditionüpati uia 
debmr. Rehus fi l icifí imesekrrimqi}confettis in LUa 
Uam ederius o m n i m opimone u m t 
A. H I R T I I , A V T O P U C O M M E N * 
T A R I O R V M D E B E L L O 
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ribus i u ñ i i conjvfHíy 
mUodic intcrmfio^ad 
X I í í I.C akndartí lun. 
in Lúybieum perucnit, 
jhtimcfcofknditfcfe m 
ues uelle confeendere, 
cum non amplius legio 
nem tyronum huberet 
u m , equitacy aix fexsí 
centos.TahernaculHfecundmlitmsipfumcon^Uuit^ut 
propefluñusuerhcrurctMoceo cofdio ftcityneciuism0 
Y£qmcc¡Hm fon (pcYdrctp'ut ommsin diesjioruscfc 
paran cfsmtJncidit per id tmpusjíttepejhtes adníís 
uigandum idóneas non habcret.Nihilo tamen mims m 
nmhi ts nmigesjMlitcscfc continere}W m l l m pr£tcr* 
mttcre oanfiotum profiétioms^um prafertim abineoá 
lis eius ProuincU mntiarenturaduerfanorum c o p i ^ 
t q u i m s infimtusjiegiónesregi* ({rntuor^lms a r m » 
va mgtUL msjcipionis legiones decm^lephmt i cena 
twm uigmttsUfcsqi e f iecompluns^mn non dettrrc* 
h4tur)aninwcy:p' Qjf confidebat. interim m dits V ná 
ues longeadaugen^onerariiecomplures eodmcott 
c«rrere,cr legiones tyronum comenirc ln hit uteraa 
miegioquina,¿quitum adduo núÜiaJlegionihMcoÜe* 
Bis feXjCT equitum duohus mtüibus^t qu^fa p n r m te* 
gio ueneratjn nducs longus imponebatur ¿quites ante 
in onerarUsMamaiorem partem mu iu antecédete, tuf* 
fit,Z? infulam petere Aponianam, quíS abe^k Ulybto* 
ibicfc commratusjjona paucorum uendit pubiice.dein» 
de AÜie twprmr i ^U i Sialimobtinebat^de ómnibus re 
hwí pr£cipi t ,W de rcliquo exercitu celeriter imponen* 
do.Dcttis mndatisjpfencdam confcenditad.\riQUim 
darum Un.Vrei iquas mués jh t im efi con(ecutus.im 
uento certúseleriq; nauígío ue f tus joñ diem quartam 
cum longis pauets nmhus in confaeftm Africje uenit. 
mnefc o ru ra ru re[iqu£,príeter paucas^eto difperfe, 
atqueerrahundíediuerfaloca pctierunt.Clupeam clafCe 
prtteruehiturJeindcNeupolmsomplurd pr^tered ca 
(kÜt/ f roppidanon longektmxrireíinquit. vofiquam 
Adrumentum acoeffityhiprrfidium erataduerfarioru, 
m i p rae ra tC .Con f idms^ i Clupea (ecundum oram 
mAriHmm,cumeqmtAtu Adrumentt Cn.Vifocum Mau 
ris circiter tribus mittibus apparuit, i k ptulifper Cafar 
ante portum comm)r4tusydum rel iqut n m s conuent* 
rent jxponi t exemtü.Cuius numrus in prtfentia fuit 
peditum 
? ccxvn 
peénm trium fnitlium9€qttitmcmtumqumquagintií. 
Cajirísq; ante oppidum pofit is, fine m i u m cuiufauam 
confedit/ohibctque omneis Á pr£du,Oppiddn¿ i/nterim 
muros a rmt i s compkm.ante portum frecuentes confi 
iunt ad [edcfindendum, quorum n u m e m duartmlc* 
giomm mtus era tdefar c inum oppidum ucftas M t u 
falociperfpef iü/editmcaj i ra. Nonnemoculpa eius, 
mprudenticeq} affignAhat^uod ñeque certumlocügu* 
bertutoribut ,pr^fiñ¿s^3 quod petcrent, prxceperat, 
ñeque3ut more ipjius confuetudo fuperioribm tsmpoñ 
bmfuera^téeUM fignáfás dederdt3ut 'm tempere his 
perkBis loctm certum pcteretvt uniuerfi.quod minime 
Cófcrem fefrücrat.nAnquenuüum portum terr<eAfri* 
c^^uó clames decurrerent^ro certotutum ab hoñium 
prafidio fore fufpicabaturjed fortuituobla^m oaafw* 
nemegrejfm aucupabatur L.Plácus Inter m legatus pe» 
ttt áC t fa rey t f i b i daret ficultutem cwm Confidio age* 
gi}(t poffetaliqua ratione perduciad fanitutem. Ituque 
data facultas l i tem c o n f m b i t p ' eds captiuo dat perft 
rendas m oppidum ad Confidium.Quo fitmlatque ca* 
ptium ctm peruemjietJíiterMque,ut erat nundatu, Co 
fidio porrigere cerpí {Je^priíW^Mim acdperetiUejinde 
mquit i j iMtTum captíum uenio <ilC<efxre. Tune Confi* 
dim unas efi3l'mquit}Scipio impera tor hoc temporepos 
puliJko.Dc'mde'mconfpeóiu fuo captiuumfiatim mter 
f ici iubetjiiterdique nonduperleéhs^ficut erant figná, 
t£.jiat hovdm certoad Scipionm perjirédtó. VoñquZ 
UM m B x p " die ad opp idm confumpfá, ñeque refpon 
fumuUum dconfidio dabatur ¡nequeeireliquiecopia 
(ucmrrebam^cquc equi&tíi abundahat ? & ad oppidu 
ec oppu* 
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oppugiundum non [ a t i s c o p i d r m h M a t ^ V c d t t y ^ 
romm}mq; primo aducntu conminaran exercitutn uo 
Ubatpr oppidi egregia mMtio^difjialKquc ad oppus 
grundum erat acvejjm^t nuntiabantur auxilia mgndj 
cpiütusoppidanis fuppitiM uenire, non eñ uifu u t io 
ad o p p u g m n d m o p p i d m commoradi^ne^dm m za 
re Cr fa r effeioaupatiis/ircunuentus <t, tergo ahequiü 
tu h o ñ i m laboraret.mfy cañra cum mouenuelíetjíi 
hito ex oppido erupit multitudo, atefr equiütus fuhfidio 
uno tempore eis cafu fuemrr i t , qui erat tniffm ah luha 
ad ¿lipendi mn aaipiendtmsajirafaunde Ccefar egref 
fwj ter faceré c&perat oempant i GT eim agmen extre» 
•imm mfequicoeperunt. Q u £ res cuanimaduerfa effet, 
fubttokgiomrv¡confifíunti(&'e(}uites) quanquam erat 
puuc^mmncotrafánmnmultitudinemaudaciffimeco 
cununt.Acadit res 'mcredihilis,ut equiíes minus t r igU 
U GaUi3Matirorum equitum dúo mÜia locopeUerent, 
urgerentéji m oppidm.TPoñquam repulfi conieBi 
eram'mtratmnitiottes.Cíiefaritír conjiitutum irecottn 
d i t .Quodc tmfcpm faceremp- mdo'mfequerentur, 
tnedo rurfwt ab equiuhm m oppidtm repíllerentur^cos 
hortilmpaucisexueteranis^quM ¡ectm habehatjnex 
tremo agmim cottocaHs, V parte equiütus, iter íemtpr 
cum reliquia facerécceptt.ltt quanmlongim ah oppido 
difeedebatur^mto tardiores ad mfcquendtm erant N« 
midíe. ínterm 'm itínere ex oppidis,!? cañetltt legatioi 
nes uemrejpoUicerifi'umetum.paratosc^ effe^ux mpe* 
raffetfacere.lbiq; eodiecañra pofuitad opp idmRt t 
f p m m Cakn. Uma,'mdc mouiti peruenit ad oppi* 
dum Leptim Uhcram d u i u m ^ v immanm, leg¿ti ex 
oppido 
v cclctin 
bppido uemunt ohuimjLikttter feomnia fiÜurosAuá 
Uettetjoüicentur.lteci; Cenfurionihutad portas opptdi 
et cuflodijs'mpofttis, nequk miles moppidumtroiret^ 
aüt miuriam jkccret cUipMvncoUition longe i h oppU 
do fecundu Uttus facitcañra.Eodé nAucs on€f(tri(je,Gf 
iongíe nonmllg cafuaducnerunt. Kel i^Uíe^teñ d n í t 
tkü jmcerU locorÜYtica uerfm peten uifte funt. inte» 
r'm C£¡ar ¿í m r i non digredi^neq^ mediterránea pete? 
rcproptxrtuumm error em^ciuitAtumq; m muibmom 
nem continereyt arbitrar ¿te agr i Uajlarentur9aquam 
m Mués iuhet comportan. Kemges rnterm^ui a<¡ua 
ttí é Mti ihm exieraat [uh¿tü ec[uite$ m u r i , ne$ opinán 
Uhm C<e¡arUn¿s adora a rmltos iaculis conmlturaue* 
rttntjionullos 'mterfecerunt.LateM aüm m mfid^sctí 
equU mter contiatlesjü' jubito exeuitt^no ut mcapo coa 
m m s depugmnt. Céfcr 'mttr'm m Sardiriiam nunUos 
m literkyt? m re l iq tw vrouincm fimttms dími fit3 ut 
f é i auxiUa^omatus^jrumntum/muUtquc UterM lea 
gi f tent^ttenda eurar t t : exomratiscfc pctrtim mmhm 
longi6}K4hiri ímPoñhumim'm Siciliamad fécudm 
commeattm acxrfendlm mtt i t . ln ter 'mctm.X. m u h 
hwíongls adreliquds ttAuesonerarmcoquirédds^qu^ 
deerru^snt30' f i r m l m r e tuendu S hoftihm iubet pra 
ficifcLuB C.SaUuñim Cr i fp ím práfore ad Cerc inni 
ínfula uerfm^ua aduerfarvj ftnebat^ cu parte M u i m t 
ireiubet, quodibimgnumnunurum frumentiefieau* 
áiéat.Ucee iftt mperahat , itaq; umcuicfc prdecipieba^ 
ut fi f i t r i poffet^nel loctm UÜu/m excufaUo haheteti nec 
mratergiuerfatió.ipfc iíttered eje perfugis ¿CTmcoW 
cQgnitis condiUomhm Scipionis, V qui cum eó conttd 
se ^ f e k M 
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fe heüum gcrcha t^ fe ra r i . K e g i m emm equimum m 
Vrouincia Africa Scipio akbat. «nftt h o m m m erat de 
mentiajit ntáUctH Kegis ej5e ueftigdes, q u m cum c i i 
uihm'mpatrÍ4'm[uisfQrtumejfc'mcolum$X£ farad 
l lLNonArmlan .cañr4muet9Lepti({t te fex cohor* 
t i i m prtefidio cu S a f i r m rel iéh, tpfe f «rfi« mde prí* 
die ueneratJ&ufpinAm cum nliquMcopys conuertit: ibi 
que farcims exeratu* re l i ñ i s , ipfecum expedía m m 
proficífeitur circum uiÜMfrumntotum, oppidamsque 
mperat^ t pUu¡irajumnüqueommdt [equantur. Ifti 
qucmgno frumentitnuento matero¿RufpinAm redit. 
Hoc eum idcirco cxt f i tm ficijfc^e m r i t i m oppid<t 
poñ feuacuarelinquerctjríefidiaque f i r m m a d c l a ( 
fis receptacula tmmreUadf; ib i re l i fh P.SafernA fra» 
tre eim, quem Lepti próximo oppido reliquerat c m le 
g ionejubctcompomriUgm'moppidm quampluri» 
nU'lpfe c m cohortibmfeptem9qUie ex ueteranii legio 
nihm m cUffe cumSulpitiojt VaHnio rem geflerantjex 
oppido Rufp iM egreffus^rofici fci turadportm^qui 
abeñ ab oppido miüia paf fum dúo. íbique claffem f i é 
uefperum c m ea copia confeendit, omnibut m exerei* 
tumfc t fsp ' reqmrentibm'mperatoris confilium, 
gnometu^ctr i jUt ia folicmbantur.parua enimetico® 
pia,<cr ea tyronum jtcque omni expofit* m Africa con 
t ra mdgrtAs copias p - mfidiofe m ion i s ^qumtumc^ 
mnumerabilemje expofitvsuidebant, ñeque quicquam 
folatlj m prxfentiajieque auxilium m fuorum con fi l io 
ammdduertebant^fi m tp/Z tw mperatoris m l t u , digo 
re3mirabilique hilarme,amnw.m tnim a l tmy C ere* 
ftumpr* fe gercbat.micacqut'efcebat homines, CT m 
eius 
em fcUntk V confilio omnia fihi procliuiayomms fie 
refperahant.Céfar m náuibmuná m é k confumpt&jíí 
c f f loalkfcentesm proficifci cotureturjubito MUÍU 
pars de ̂ Udt imbat^x errare codé con fenbafur. l iac 
recogmtAtCiefarcekriterdenAuibM i/mperat omms 
egrcdi^tquearmtosmli t torenl iquos adueniétes m 
litesexpcfinrcituque fine moranAuibmek m portm 
receptis>V aduefiis militumtequitum^ copv¡s, rur fm 
ad oppidum KufpinAm redit^tque ibi cuñ rk conñitus 
tis9 ipfe ctm cohortihut expeditis . X X X . frumen u, * 
t t ime j ip ro f t ths . Exeoeft cognitum Crfaris confie 
lmm.iUumcum claffe^uihmoneraYijs ^Uie decrraf* 
fentyfuhfidio'ire c l m hoftibus uoluiffe, ne cafu WM 
prudentes fttan&uesmclaffmaduerfmorum incide* 
rcnt,ne(¡ueeam remeosuoluiffe fcireiqui 'mpréfidi js 
re l i á i milites fuiffentye propter fuorum paucitatem, 
V hoñium tmltitudinem metu deficereftt.lnterm c m 
iam CitfuY progrefim effet e cañr i i circitermük pa[* 
f u m t r i a perfpecuUtores>W antecesores equitcs rmn 
t iatur eicopiM hqñiüm haud longc A fefeuifa,®' Her 
ele c m eo nuntio puluis mgens confpici cceptiu e&. 
Hacre cognitajlátfar celeriteriuhet^uitatu uniuer* 
fum,cuim copimhahui t in pr<efenti4 non m g n A m , et 
fagittarios quorum paruwsé cañrk fecum exieratnu 
mem3aacrf(,at<¡ue ordinAti f i g t u fe Uniter confequi 
ipfe antecederé ctm paucis arnut ls. lamque^um prca 
culhoñisconfpici pofiettntHites'mcampo iubet galea-
r i p ' a d p«gíum parari^lorum omnim n u m m fita 
it.XXX.cofjoríitwn cum equitihM.CCCC.^r fagítta* 
rtjí.Et hoftes wter im, quorum dux erat Labiems 3 er 
ee i i j dua 
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dito FacidijacicmdiYigunt mrahi l i íongitudine Hope 
ditumjed equ tm c o n f é m m ^ mür eos UuU a r m t u * 
r t e m m d t f g r fagi tmios pedias mrpofuerant 
ítA condmfauerantjut procul C <e[dYÍan¿ pedeftres copi 
as arhi trarentur: <& dextrum ac finiftrum coftiu m * 
gnis equitu/M. copijs f irm^uerdntdnixrm d t f c r ac i rn 
d i r ig i t fimpl¿cem3ut poterat}proptsr pmta temjag i t» 
ur ios ante m e m confiituitjepites dextro, fmñroque 
c o r m o p p o n i t ^ m príecipit,utproaiderent, m mal 
titudine equitAtuthofliim, circunuemrentur. E x i ñ i m 
hatenim fecimpedeññbuscopijsaciemjirufizl dimia 
caturum'Ctmtitrinqueexpeákttio f ieret, ñeque Crfar 
fe remueret^er ciim f torum pmcmte eotra m g t u m 
uim hoftiumarUficio ntágis, qumuirihusdeeertandU 
uideret Jubito aduerfariorum equitatm [efe extendere 
re/FmUti tudiaem pYomoMre,coUesq} compkcUy & 
defar is equiutam e x t e m m ^ f i m i l ^ ddcircumeundU 
comptrare feca:percífU.C(í!faridmec{uiteseorum mal 
titudinentíegre fuñinehctnt.AciesintermmedU cuco 
curven cotuirentUf fuhmsxcondenfisturtms N«w¿ 
d<c k m cirrmturs m m eqttitihut procarríi}ptj mter 
legionarios peditesideuUeonijciumMccu C<efdrids 
n i m eosmpetumfecifÍent9ittorum equitesrefugiehdM 
peditesmter'mrefiftehdnt,dumequitesrurfm cocurfu 
renouatopeditihM fuis fucmrverent.defdr ncuogene* 
ve pugna obktosum amrmduerteret o r d i m fuoru 'm 
procurrendo turhariCpedites emmjíum edites logim 
i fignis perfequmturjldtere nuddto A proximis m m é 
disidculis mlneuhdntur¿quites dutem hoftium}pikm 
fml$s curfu fkcile uitahunt) edicit per ordims ne qui/s 
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miles l figM* p d t u o r pedes longlut proceder et, E<¡u¿ 
tatuí'mter'm LahietUfaorum rmltitudine confifuS;, 
fampducitatem circuiré conátUr. equites l u l i m puu 
ci^multitudine hoñium deftfftjquis conmilneutis^au 
UtimcedenJ?ojlismglsymgPsc[} mjixre. Itapuntio 
tcmporU omnihus legioMrijs ab hoñium eqmtatu cir» 
cumuentis3C$f4riscfccopijs'm orhem compulfis¡mtra 
canceüosomnesconieñipugnAre cogehátur. tuhienus 
meqmcapi tenudouerfm in p r i m a c i e ^ j i r m l ¡"uos 
cohortarijumnunquam legionarios CdefdrPsiUappel 
Ure. Qu id tu inquitmles t y r o j a m feroeulm esfuos 
quoefc i f leuerh is in fAtumunrMgnumm herculeuos 
periculum mpulit3tmfereor ueñri.Tum mies, no f«»i 
inquit tyroLahienefid de legionedecinuiueteums. 
TumLahienus^no dgnofcojLfiquitJfignA decwmmru. 
Túm miles,, k m me qui* f m inteüiges. S i iml c<t$idc de 
capite deiecit^t agnofei ab eo poffet}<it¿fc ita pilum m i 
bm contortumJLam in Lahiemm mttere cotendit, equi 
grauiter aduerfo peóbriaffixit^et ait, LabienedccumA 
num militem,<¡ui te petit Jeito effe.Omnium turnen ané» 
mi in terrorem conieBi^t mxxime tyronu. Circufpíce 
reemmCafarem^ne^amplhts ficer^mfihofiium Un 
culduitare.Ciiefarintermconfllio hoñium cogmtojtt 
het (teiem inlongitudmem q u m rmxi imm porngt , <ar 
álternisconuerfis cohortihmjit UM poñ alteramante 
f ignú tenderet.lta corondm hojiíum dcx t ro j i n i f i ro^ 
cornu M e d i m diüidit3&utuam pxrtem ah altera exp 
clufamjqmtibmintrinfecm adortm^cupeditatutelts 
comeftisinfugamuertit,nec[;longiu>s progréffut ueri 
tus inf idUif t ad fuos recipit. Idem altera pars eejuitu, 
ee iVij pedituq; 
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pedidmitte Cefaris f ic i tMis rehus gefiis,!? procul ho 
^ihüsrcptdfis^omlnerutisque^d fuá pr f i f idk fefe^t 
eratinftrukus/ecipere capit . inter imM.'Petreius^ 
Cn.Vijb cum cquitihus ntimdis M.C.deBis^pcditatúsa 
que d u f d m generisfatis grMdicx iUnerent in fyhfu 
dio fuis o<mrrunt.At cohortes fuis terror e f i r m t i s ^ u r 
fúsque wwuat is animis kgionAriosconuerfisequitihm 
recipienks^nouiffims adonr i ^ imped i ré cceperunt, 
quo mims fe in cájira reciperent.Hac re Animduerfa 
Cafar iuhet fignA c o u e r t i ^ medio campo redmtegra 
r í prdium.cumah hojiihuseodem modo pugnareturt 
nec comminus ad nunms redireturfZófarísque equites, 
iumenúqueex tuiufea recent^fiti^anguore^aucitate^ 
mlnerihmydefatigatd ad infcquendum hofiem^erfeue 
randúmque c u r f m mrdiorem haheren^ dieique pars 
exigua iam reliqua e^cohortibus^quítihuSjdrmnda 
tis imperatjM uno iftu contenderent^ncquc nmitterent 
doñee ultra últimos ooÜes hoftes repulificnt^atque eortm 
effentpotiti.laqueftgno d a t o j m iam hojies Uguide} 
negligenterque tela nütterentSuhito'mmittitcohortes, 
tumdsqaefaorum,atqu€punthtemporis3holiihus m i 
lonegociocampopulfis^ojicoUemquedeieftiSjnA&ilo 
cum^tque ihí paulifper comoratUtt ut erant ¿nñruft t , 
leniter fead fuMrecipiunt imnitmcsAtemqueaduerfa 
r i j tmleacvept^tumdemumfead fuáprtfidiacontule* 
runtAnterimea r e g e j k ^ p r x l i o dirempto,exaduer 
farijs perfugte plures ex omni homijtum genere 
p m e r e a interceptihofiium complures equites,pedites* 
que^exquihas cogmtumeñhoñiumconfiUum3eos hac 
mmep-comuuen ipe3ut nouo at fy imf i tato genere 
pYdtl^ 
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p r d i j tyYotKS9kgionAY'íjq;pdUci perturhaU^Cunonis 
exemploah eqmmtu circmuentiopprimerentur.Etití i 
lahienum dixiffe pro cottcionejtantam fefeimlt i tudi* 
nem auxiliorum adtterfyrfy fuhmniftraturm^ut etiam 
ctáendo in ipfd u iño rU f i H ^ ü uincerentur, atcfc i fuis 
fuperdrentur.Quippe noniílorum f i h i con f i den t f r i * 
mam quoddudieríttKomtelegionesueterdnASdijfcntia 
njaeqae m Ajricam ucUe tranfire, Ddnde quod t r k n * 
mo in A f r i a fuos milites confuetudineretentas, fidcles 
ü m fibi efféciffd^mximautemauxilia haberet uumia 
darum^ciuituq; leuis arnuitur<e.Pr<eterea ex fuga pr<e 
UoqiPompeiano^uosfecuml Brmduf iotranfyomue 
Yatyequites GermttosfiaÜoscyJbi^ pofka exhyhridis 
lihertipís/eruisq; cofcr ipfcrat^rmuerat^quoq} frxm 
mto uticondocuerat Prjeterea regia auxilia elephana 
tes C X X , equitatusq; 'mmtmerabilisAdeinde legiones 
conferipte exettiusque mdigeneris amplias X í í miüi 
hus.uac fae^ty ea audacia mflaimtus Labienus c im 
equitibus GaUisJSermmscfc DCCC^mmidarumfme 
frcíüs V IH miUibm.Vrttcrea Petreianoauxilio adhihi 
to equitibut M C pedituyac leuis armtUY£ quater fon* 
ÜSyfagittirijs^c ¡itnditoribusJjippotoxoHscf; compluri 
husihis copijspridie nonAru lamta.pojldiem t e r t i m , 
| Africam att igi t in campis planifiimiStpuriffimiscfc ab 
hora diei quinto u f y ad folit oanftm eñ decertatum. in 
eo p r d i o Pctreitu grauiter iflus ex acie recefiit. C<efar 
interimcañra tmmrediligentius,pr<e(idia f i rnutreim 
ioribm cop ysjattümque ab oppido KafyinA u f a a d r m 
rededucerep' l cañmalixrueodem,quotutiusultra, 
citróque commeare^uxiluqaefine periculo fibifaecur* 
r t rp 
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¥ m po$mt.TeU3torment4£[> ex tuittihusiñ a&r<i cont 
poríJtre, remigum ptr tem ex claffe Gítttorum, Khodio* 
rumci^epihdtítrumci} armare, & in q j t ra exocan, uti 
f i po¡fet3eadem ratione^ua aduerfartf, kttis armtura 
interieéh inter eqtes ¡uos ínter poner etur J a gittnrijsc^ 
ex ómnibus ÍUMÍÍ'ÍW i thyrei*Jyrijs>0'cmsq}generU 
duBisinaftra complunbusfíeciuentabat fuas copiM. 
Audichat enim Scipionem poji diem tertiu eius diei <{uo 
prdium f íé iumert t^ppropinqaarefopiM fuascm 
t a h i e n o ^ Petreio coniungere,Cuiu$ copU legionum 
oBojífr equitumquatttornüüium effenuntkhantur^offi 
c ims fcrrarminñrmreJagitmc¡;i<0'telayuti f icrmt 
complura^curare^landes jundef eludes campar are ¿i 
terasinSiciltamjiunttosq; mittere^tf ibi c ra t i s ju tc * 
riemcfrcongererét ad arietes¿uiminopu in Africa e¡* 
fct.vnetereaférrum^plumbamq; mitteretur.etiam h U 
mduertebat frumeto fe in Africu nifí impar tato ud non 
poffe.vrioreenim anno propter aduerfarioríí delettiis, 
quod ftipcdiarlj aratores milites efient j&tfi^mefcm no 
effe fkfínm.Prtferea exomni Africafrumentum aduer 
fariosin paucaoppida,*? hene munim comporaffe^ont 
neméfe regionem Afric£ exinAnijfe frumento, oppída, 
f r£ter paucarfUde ipfifuis prxftdijs tueri poterant,reU 
qua dirui,atque dekrijzr eorum incalas intra fuá p ró j i 
dia coegijfe^omgrare^gros defertos,acuajhtos ej?e. 
Hac necefiitate Cüfarcoadus priuatos ambicndo^O' 
hUndeappeUando,aliquantulumfrumnttnunterum'm 
fuá pr^f td iacongefferat^ eo parce utehatur. Opera 
inter imipfequot idiecircumire^ alteras cohortes in 
¡küonehahere propter hojHtm imítitudinem.Lahiemis 
faucios 
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fdücios fuos,porum m m m mximusfuttjuhet in 
pUufiris Adrummtum depoYtóri.Nuues intefim Ctifc* 
r is oneraricc errahundó m k mgcthanturjncerte lo* 
coYüm3dtcfc cajiroru [uortm^uas (inguUs fcxphti td* 
ucrfariorum compltires adorte incenderunt^t^Ue exm 
p u g M uerant.. Racrenuntiata CíefaYÍ}clafies circum 
mfaUStpoYtusfydifyofuit^uotutmammeatusfuppor 
m i poffet. M, Cato ¿nttYim}<¡ui Vtics pYieerat, Cn. 
Vcmpeiu filium tmltis UCYUS, affidúecfc ohiwgdve non 
defifkhiít.TmisJnquit^patecí iñ ius ¡etatis cum ejjet,^ 
animdueYtiffet rmp .ah audacihus3fceleYatisq;cmibtu 
oppYefímjomscfc autinteYféíh^cmt exilio tmltAtos, 
pdtYiajíuiUtccfc cdYeregloYUp' an im mgmtudine 
eUtus^priuatus^tclue ctdokfcmtuXmpateYni exercitus 
nliciuijs cottetiÍ53pené óppYeffam f i t n d i t m ^ ddetam 
ltdiam^UYbemcfc Yomanam in hhrtatem uendicauit. 
ldmc¡; S i t ü i a m ^ f r i c a m ^ N u m d i m ^ a u Y i t m m mi 
rahi l i cdmtuteaYmtSYecepit, quibusex rehm fihieam 
dignitatem, qmeefipeYgenteis claYÍ$rm,mUÍf¡m<íclue% 
concilimtydokf'cetulksfyydtcl; cques Komnus tr ium 
phumt, Atqueitte non itaamplis Yehus patris gcjííí, 
ñeque tam exceUentímioYmi digmtatepdYt^ne^t in 
tis clÍ€ntelis3nomin¿spe cUYÍtute pYceditusJn Kcmp* 
eft ingYeffus.ru cotttYa V patris nohiUtuteJzr d ign im 
te^V per te ipfe fctUsanimi mgmtudmeJiligenUdque 
pY£ditus3 mnne emteYis) O" pYofidfceYis ad puteYYtAs 
clienteUs3auxiliu tthi/eiquc puh\ic¡í3<itcfc opHm ctuc[; 
efjldgitdtufJiit UCYUS hormmsgYauifllmi incit&tusado 
Ufcenmltts3cum mmculiscuiufy m d i g c m Y i s W C X , 
inibipaucis Yoñrutis, proftélus é vtm t ñ i n MMYÍS 
Untum 
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tanUmtregttumc¡i Bogudiseñingreffus. Expeditópt 
txercitu mmroferuommjthcrorum duorum millium, 
tuius p a r t m inemem, partem armatam habuerat, a i 
oppidum Afeurum aavdcre ecepitjn quo oppido p r t f i 
dium fiiit regiüm. pómpelo (cduemnttfipptdum «f^ co 
prfjji pvopius eumaaedere^donec adipfas portus^c t m 
mtHtppropinqutretJuhito erupthne fi£kJproflrutost 
pertorritosfa Vompdattos in m r c pafUm^uesc^ com 
pülcrüt. Ifit re m í e g e f k f n . Pompeius filtus náues m* 
deauertit^neqipofka littus attigi^claffemc^ad ¿nfuUs 
Baleares uerfusconüertit. Scipio interim cum his coa 
pijs^uds paulo ante demofirauimustvtic¡e grandi p r t 
fidio reliho projióius^primum Arumenü a f i r a poniti 
dcinde ihi paucos diescommratusjto&u. itinere f i f l o , 
cum Pctm,cr hahienicopijsfecomuitgit^tqi m i s a * 
$ r h fa,£Hs%ui miüia pajjuum longe confidunt. Equita* 
tus interim eorum circum Cafaris tmnítiones uagari , 
etque eostqm pahulandi^utaquandigratia extra uaU 
h m progreffi efíent^xcipere^íT m omnes adaerfarios 
intra tmnitiones continereiqua re Cr fur ian igraman 
noná funt confl iéhti jdeo quodnondum neq; ab Sicilia, 
nety ah Sardinia commeatus fupportatus e r a t ^ f y per 
anni tempusin mriclaj jcs finepericulo dagari pote* 
Yan^necd amplias tmttia paffuum {ex térra Af r ic^qud 
quouerfus tenehant^pabuliq;inopia premhátur.Qua 
neceffitate coaBi Ueterani milites ¿quité sque^ui multn 
terra^tmrique bella conftciflentft pericuksjnopuque 
taUf£pee(¡'entcofli¿kiti,alga é l i t to recot leán^ aqua 
du lc ie lo ta^ i ta iumentis efuricntibusdata^itameo* 
rum prodiicebant.Düm h#c m f terent^ex luba cogm 
tis 
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nj Céefdrisdifficultatihus^copiarmjue puucit(itesnon 
s f tmfm dar i fa t ium comdefcendi, augendarumque 
eius opumiitdfy wmparauseqmtumgnisjeditúmque 
copii¡sJ¡übfidio[msegreffusé regnoire contendit. P.Si* 
t m interitUyO1 rexBogud conimfi is fuis capijs^ogni 
to Kcgis lubé egr€¡fu,propi(ts eitts regnum copmfüM 
admucre. Girúmque oppidum eius regniopukntíffi* 
mum adortijpaucis diehus pugmndo capimt: & pr<ta 
terea dúo oppidaGetulorumiqmbus cttm conditionetn 
fcrrentjut oppido exccdercntjdquefihiudcuumtradet 
rent, conditionémque repadiafient:, pofka ah eis capti , 
ínterfifiiquefuntomnes* Inde ^greff iagros^oppidd^ 
uexare nondefiñunt. Qu,ihusrebuscognitts1luh<ticum 
iam non longe A Scipione^tc^ eius ducibus abeffet&pit 
conftliuSatius effe fibifooque regnofuhfidioire,qum 
dum ediosadiuturus projicifcereturjpfefuo regno ex* 
ptíl(us}f6rfmn utraque re expetteretur.ltaque rurfusfe 
recepit3atq; auxilia i Scipíoneetiaabduxitjtbijfuüquc 
rebus timens^ekphantisque triginta rclífi is (itís fimbus, 
opptdisquefuppetias profeóks e/i. C<gfar9cum de fuo m 
terim aduentu dubitatio m Prouincia eífet,ne<£ quifquá 
crederet ipfumfed aliquem tegatum cum cop'ijs m A f rU 
cam ueniffe^confcriptis l i tc r isc i rcm Vrouinc im om« 
neis ciumtesfkcit de fuo aduentu certiores. Interim no* 
Ules homines ex fuis oppidis profugereJP in cajlra d e 
farisdeHenire^deaduerfarioru eius acerbítate^crua 
delitatequecommemorarecceperunt Quorum lacry* 
wls3querelisque Ct far comtus^um antea conjlitifat 
i n j h t k i s c a ñ r i s ^ l h t e mita cunftis copljs/uxilijsque 
coañisjjcüum cum aduerfar'w fuis gerere infHtuit, 
terisque 
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ienspecekri ter m Siciliam ddÁUknump' K é i r i m 
po j ihumim confcriptis, *? per Caüfcopum tm$s,ut 
pne mu^aUtuÜacxcufatiotK hyems.umtorúm^ue^x 
¿rcitusfibi %celernmetr<tnfj)omretur3Afric(ím?roa 
uincidmperirefonditúsqueeuerttAfuis inimicis^üoi 
n i f i celcriter focijs foret[ubuentumspr<eterip(4m A f m 
cam tcrram mhú,m te thm quidem, quo f i m i p m n t , . 
ahiUorumfcelereJnfidfy<luc reliqüufitturumíat<^ ipfc 
in tanti erat lifHnationc9 & exp€¿kitioneyut pojkro 
die q ü m mi fijfet literas ttmntmquein Sici l iamfUfcm, 
exercitüque moraridíccret,no¿ks3diesque oculos, mea 
temqueadnuíredifpoftto^direéhsquehaherd. Ncc m 
rum^anétmdúertebjt enim uillas exur i , agros ua{kri¿ 
pecus diripijtrucídarique^oppida^jküdque dirui^de* 
ferique3principesqiie ciuimü^aut interfíciyaut in ates 
nis teneri¿iheros eorum obpdíí nomine in feruituté ahrt 
pLUts fe núferisjuamque fidem mplorantihus^uxilio 
propter copiarum paucitatem non poffe. Milites m 
tírim m opere excrccre}caftra muñiré ¿arres ¿ufi t lU 
fAcere^molesque lacere in mure non intermitterc.Scipiú 
interim clephantes hoc modo condócefkeere mfUtuit; 
áuas i nñ rux i aciesjunamfunditorum contra dephan* 
tosfitaequafi aduerfariorumlocum ohtineretgr con* 
t ra eoru frontem aduerfam íapittos nümtos mitteret 
deindein ordinemelephantosconfiitmt.'Poft IUOS autirtt 
acie fuam iníiruxit3ut cum ah adtterfaríjs lapides mitti 
cfepifientgr elephanti perterr i t i fead fuos comertif* 
(enerarfu^ a fuá acieUpidihusmijfis eos conuerterent 
aduerfumhojkm}qaod <egre,fárdeque fiehat Anden 
mmekphan t i rm i tom annorumdo&rimpfuqmue* 
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í«|lo uixedoffitjdtmn communipericulo in a c i m pro 
ducuntur. D«w h tc ud R«fpimum ah u t r i f y duahm 
adminiftrantur, C.Vegilim Vctrontm^ui Thapfo op# 
pido mr i t imo praeera tycu m am mduertifiet f in 
gulM cu exercitu C ¿faris incertM hcoYum^tc^ cajiro 
rum (uorum uagm^oanfioncm ttáólusjtAu'm, quaibi 
hahuitaftuariam compkt mi l i t ihut^V fagittarijs 
dmfcaphMdenAuthu4adiugiti4c¡'imgul(^nAuesCíeii 
[ctnaius confefinn coepit/? cum p l u r a udortüs, puU 
fusfogttusq} inde difceffiífe^nec taimn defifteniperi* 
c l i ta r i f i r te inciditin nAiiemjn qua erant dúo T i ü H i * 
fparti udolefccntes tñhuni Ugionis.V* quorum p a t r m 
C<e[arinSemtumkgcrat3(?cumhís T.SalicmsCm 
turio legiom ciufdem, qüi M.Mcffalam legatum ohfe* 
derut Meffanó, CT fediofiftirm oratione apüd eum e& 
ufus3¿demc¡;l&'pecumam:>cr orrtAmntct t r iumpUde* 
¡ar i i r e t i m n d a p ' cufiodieda curauerat, ZPohhM caá 
¡Mtimhatf ihi . I i icpropter confcicntiam peantüm fuá 
rumpcrfu4fit<idokfcentthus3ne repugmnnt Jrfequc 
Virg i l io traderent. Uaq; deduBi * Vergil io ad Scipiot 
ncm) cujlodihtts t rad i t i , V pojidiem tertium funtin* 
tcrjvBt.Qtticum duceñturadnece^peHffedicitur w<t 
i'or Titus i CenturionibusMi feprioremyqumfrdtre 
inter jtcerentJdcfc ahm fiicde impctra(¡e3cítque itcttffe 
ínter ft&os.Turma in term eqmtii3qu¿e pro ttatloin ft¿ 
tiomhusejtefolebdttt^h utrifque ducibui quotídie mu» 
t m p r d y s ínter fe pugrurc non íntermittunt Nonun 
quam CÜA Germmfiaí l ic j¿ Uhentum cu Céfamequi 
tihus fide d4t4 ínter fccolloquehatur Xahienusinteñ 
c t m p m e equitatus lept'moppidttm3cuipr£erdtS((a 
ferm, 
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ferttA cum cohrt ihus tribus oppugMre}ac ui irrumpe 
recotubat u r , ({uod A dcfinfonhus propter egregiam 
tmn i t i onm opp iá ip" tormentorutntmltitudimm fia 
ctlej&finepenculodefindehatur, Quodubtem face* 
reequikmsfepm non mtermttxbatjcrcum forte ante 
porturnturma, denfkajütiffetfcorpionedcmríítmtnifa 
fo, atque eorum decurione percuffo, V ad decumanm 
defaojel iqui perterritifogafe incxflra m ip iu t .Quo 
fiflojofka (unt deterritioppidum tentare.Scipio intx* 
r im feréquotidic non longeafuiscajiríspaffibusCCC 
in j i rumadem^c m io re diei parte confumpU^rürfws 
fe in cañra recipere. Quodcumfepius fieret^neque ex 
defariscañrisquifquam prodire^mque propius cius 
copids acoederetjdcfpeéh patiéüa Ctefaris^xercitúsque 
em^uniuerfis coptfs produBisque, elephantisque tu r r i 
tis X X X ante de im i n ñ r u B i s ^ Utifiime potuit por* 
re¿hec¡uitu,peditúm(líie mXtitudine j ino tempore pro 
g r t j]«í,fcííKd lía lónge <t C deferís cañris coñitit in a m 
po.Quihusrebuscogni t is^Ar iuhet mi i tes^uiex* 
tra mmtiones procederantQuique pahuUndi}aut IU 
gnAndi^ut etiam tmmendigrat ia uaüum petierant, 
qujequeadeandemrem opusermtpmnesintra min ie 
tiones numat im^deñequcj ine tumultu^ut terrore 
fe recipere^atque in opere confiñere, equitihus autem, 
qui in jktione fuerant^rteipit^ut eo loctm obtine 
ren t jn quo paulo ante con¡iiti¡fent}donec ub hofle mif* 
fum telum adfe perueniretiquod fipropius acceder etur, 
qhonefii^imefe intrarmmtionesreciperét. Alijquocfc 
cquitatuiedicit^ütiquifq; fuo locoparatus^rnMÚsq} 
pr£¡hepeuthtec non ipfe per fecoram,cumdeuaUo 
perfpecukrstur. 
V CCXXV 
perfpecukreturjcd mirabili peritas fcicttHa hellandijn 
pretorio fedmtper fpecuk tom, ct ñutios 'mper<íhatt 
qu^ f i e r i uo lé^ tMmdueY^ha tcmm^um^m^gms 
rfmcopysaduerfarij freH&níe (ape i [e fiig4Hs9pttl 
f isferterrit isfaet conceffm uiüm,&ignofá, ptccm» 
Quibuf'rebm m n ( { u m mtnt, (uppetxretcxip\oYu mer 
Ua>confcientMC[} m m j i i t h r U fiduck, ut caft™ [u4 
adoririaudereM.Pr¿etérea ipfímnomen, attthoriüscfc 
mgt tA ex parte, e o r m exercitus minuebat audaciam. 
Tüm egregi£ t m m ü o m cafiroru^etuaUi, fi$ariM(fc 
altitudo^t extra ttaílum M i cdtci mirabile m modü con 
f i t i ^ d fine defénforibmadittt adtterfarijs prohibebXt. 
Síorp iomm^aaipul t^ ru^teroruq} teloruyqu£ad de 
findendimfolent p a r a r i y m g m m copia habebaUAtcfc 
hkc propter exercims fMpr<ef€ntispaucmtttíí,et tyro 
cimupr£pafav,crat3mn h o f i m u i j y m tucomtus j í t 
pientem fejtirmdutnc^ hoj i i tm opímompr<ebebat.Ne(fc 
idcircocopm^uanquaeratpaucx, tyronuty non edtt 
cebat m aciem¡¡uod uifioriee fuoru difjideretj'ed refef 
rearhitrabatursmufmodiuiéhriacfSet futura. T«rpc 
enim fibi exiftimAbat^t nbusgefiis^atisqiexercithus 
deuiáisptt&m claris uiéÍorijspartis,(ibr€lic[UÍscopp 
aducrfariortm fuoru ex fuga coüeñis j e cruenta ade* 
p tom ex i f i im r i u iéhr iam: ifoque conftituerat g lo r ia , 
exulátíoiumq}eormpati3donec fibiueterartAru legio 
num pars aliqua 'm fecundo commeatuocmrriffeLScU 
pió mtgrm paulifí)er(«t ante d ix i ) m eoloco commora 
tus3ut quafi defpexiffe defarem uideretur9pauUtm re* 
dttdt fuM copm m ca f i ra j t cocione admcatA^e térro 
re fuojicfperatíoecfc exercitus C t f a r k uerha fkcit3etco 
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horutus (uo iu iéhr tápropm [ e d s h m i d m r t i poUi 
<:cíwr.C¿e|ítr íuhst mlites rurfut adoptu n d i r c x t p caté 
fmmun i t ionü tyrones m kbore de fatigare i m mtxr* 
ntittit.ínterim Xunüd* 9 Gctulify diffugcrequoüdicex 
cañrisScipionisp' purtiminregníi fecoferre^artim 
quod ipf i jmorcs' fy eorü beneficio C M a r i j uf i f i i i fót , 
Cdefuréqueeim affinem cjjé audtebat, m eim cañra per 
fugerecateruatimrwn 'mtermittut. Qtj.orütx numro 
elefiisbomn¿bus,iüuftr¿Qres GetulosJi terM fuosci* 
ues cl4tis3cohortiítus3utrmnufk¿hfe3fuosc{ne deftnde* 
ret^ tne fuismimr^aduerfari js^tlediBo audietes efe 
fcrit3m(ttít.DuheecadRufpw<¡ fiuntJegaHexAciÜd c¿ 
umtxl ihcfaj t iZ undicf; ad defaré uenium Jeque paras 
ÍOÍ qucecmife imperafjetjzrUbenti animo j i&aros potti 
cemr }mt ( 'm orare3et petere abeo, ut fíbiprófidití ¿4 
r e t i n o tutim id3€t fine per iculo faceré poffentjeetfru 
mentu, & qu£cunifc res ek fuppettret3comms$ahit'PS 
gratia fubmimslraturos. QuibmrebM fucilekdefare 
Impétrate^prafidioqucdato C. Meffm £dilit¿a fiínttu 
pote¡lc(te3AciÜ4 iubet gf ic i fc i . Quibm reb9 cognim Co 
fidmlogus3% Adrumeticu duabw legioihm^equits 
tibm.DCC.pr¿€r¿tic€lcríter ihiparte p r t f t d i j re l i f a , 
cuoóh cohortibm Acílla iré contedit. Mef fm celerim 
itinere cof iéh prior A c t M cucohortibw perueniLCos 
f idi tu Intermcuadurbc cucopljsaav^iffct3etammd 
ttertiffetprfifidimnCxftris ibi e f f e ^ n aufm pericuW 
(uore fkcere3m\U re geñapro rmltitudinc hominm 
r u r f m A d r u m t u ferecipi t De'mdepaucispofi diebm 
cqneñrib9 copijs l hahieno adduñ is /u r fasAc i l lmm 
c a ñ m pafi t i i obpdere expit. Per id tepm C. SaÜuñiuí 
crifpm 
c c x x y i 
CrifpUi^uan pducls ante diéus míjjlmi d cafare c m 
clapedmoftrauitms^ercmncí perueni t^um dducit* 
tum C. Deciut (¡Unefiorim u i r ^ u i ihi c m grdcii famliis 
fu<epr£fiiiio prieerat córneatui, paruulu m u i g i t m na, 
flus cofcenditjdc fe fug<e comendat, SaÜuñim mtcr'm 
pr<etof i Cerc'mndtibui receptut, m g n o numero fru* 
fnentikuéto,nAucs o n e u r i M ^ u a m n ib¿ f t m m g n á 
copia fuittcomplctj t tquehca&ra ad Csfarem mttit,. 
Aüienus interm proconful e Lilyhieo inMttcs onetaH 
^ m p o n i t l e g m c s . ^ l l h O ' . Xílíí. equites GaUos 
DCCC.fundimuJagitMriorüqtte mlle}ac fecundÜco 
m a t ü m Africa m t t i t ad Crfafem,<{U£ mués uentim 
fecundut iAñ^uarmdie'mportüadKi i fp ina^uhiCíé 
far cajira hahueratjncolumes peruencrunt. i t i Cófat 
duplici U t i t i a ^c uolupüte uno tempoYeauflusfíumB 
tD^uxUijsque tándem fui* exhilaramaío.^atciudeuatuí 
folicitudine deponitlegioesieqtesqueex m m h m e g n f i 
fbsjíuhct e)e laguore.iuufúque reficere.dimífisln ca* 
ftcüaitmmtioesque difpoiLQUitus rébm Scipio, g^«e 
cu eó efient comités ntirari^et reqrere C.C<¿¡arefn3 q ul 
t ro cofuejjet heUu mjtrreiac laceffere prdUlióifuhitd coz 
tmtAtum no f i i e m g m cofdiofufpicahatUr.lt!i<¡uee3C 
CÍ'WÍ patientia m m g r i u m tmorent coitieBii ex Getulis 
duo53(¡uos arhitrahatur fui* rehm anücifiimos, ntégUtÉ 
prámysjoÜicmtiómbúsque propofitis ,p ró perfugtá 
fpecMandigratiam Crfaris caftramittunt } q u i f n m i 
ad eum fum deduHi^pdimm^ut f é i l i c e m fine perU 
cu lomñaprohquu Votefíatt fkéhi Jdpcmmero 
qttiuntjmpeYatórjCómplutes Getuli^ ( ¡u i f ums cliena 
Us MrfriJ ¡ V p v & p e m d m oütnes eiües Rom4% 
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(¡ui fttftf In legioe qudmjnfcxftt dd te Holu i tmsjn tU4 
% p r r f U i * confugere.fed cíijiodijs c^uitU mnudar í t , 
quo id fine periculo minas fkceremSi 'mpedkbiiimn 
NMC d m fkculm^rofpecHktonbm mifii X Scipione, 
adtecupidiftime ummastutpfy icerems ,nunqu£ (uf 
fam mfidiís eiephatisante cajir4,pomscy uaüi fkf t* 
effentfimulcfc cofllM ucñra cotra eafdc befi i^cbpard 
tionccfc pugmecognofceremusstfy e i n n u n t í t n m s , 
(^icoUitiidati¿C£fare,¡itp€Íió% dornti ¡adrdiquos 
pjugiisdeducííturiquorií oratíonécderiter utr'ms com 
probuuít. N Í ^ poñero dic ex kgiombm ys%<{m Gctuli 
nonünAuerut nUlitcs kgioMrv¡ copiares ¿Scipione m 
c a p á d e f i r i i perju gertmt.Du htecad Rí l fp in igerm 
turyM.Cam^ui VÜce prxera^deleíhsquotidieUbcrti 
norüsfroríiyferuorÜ deniq;, Wcitinfaue m d i g e m k 
hommmt(¡ui modo per jctutxm ¿ r m f i n e pottút,, h4 
heret4tc(¡ fub m n ü Scipioms m c a f i u fubmittereno m 
termm.Legatt 'mitr 'mexoppido Tifdrejmquotrit ici 
media mlUa.CCC.coportttn f t c ran t ^ mgociatoribui 
mUcif}4r4toribm^ad defare uerure^uantucf} copia 
frumcnü apud fe f u docem^mdq} ountyüt f ib ip rs f i 
d iü m m i ^ u o facilimW f r M m n t u p ' t o p U fus cofcr 
kentur.Quihm Ctfar m prxfenfa g r a t i s 4git,pr£¡¡di 
mcfrbreuitépoTc femjjkrudixit^cohomtusípdd fu» 
os ciues iubet fpficifci, v.sitius mírrw» cucopíi¡sm 
m d x fines mgreffmtcafÍ€Uo in motis loco munito loca» 
tojn quod lubx beüigcrendigratia, er f rumntum, Cf 
rescaterdt, qutadbettuufui f o l m effecopomacrat, 
HÍ expugnAndo,eñ potitus. defar po/í^í legioihm ue 
t t ramsduabm/qt i tuJ leutyearmtousop iMfuMex 
ftcúnd* 
V c c x x v i i 
fecundo (otnwátu auxcratjtÁücs fcx oneuridi fiatim 
iuhet l i l y h s m ad r c l i pum cxercitu t r a n f p o m n d m 
pro jicifci. í p/e. V I . CaUndarm Ttkcirci t t r uigüia p r i 
mimperatípecultítom^apparitorescfr omncis, ut f ibi 
pr<eñó cfcntAfock omníbui mfcljsjtcquefufyicanlihut, 
u ig i l iaMUukt omnek Ugionescxcañris cduci^tque 
fcconfequiadoppidüKufpimuerfmjn quoipfe pr£¿ 
pdiumh-ihuijcr quod p r i m m ad dmicitid d m javpity 
mde paru/iM pYocliumtím d i g n ^ m j m ^ r n parte ca* 
pijgpter m r c k g i o m educit. Htc caput m u h i l i pU 
nicie patet mUia p a f f m . X V ^ u m iugum mgens k má 
riortuaneq;m pr iedtm,uclut theatriefficit [peciédn 
hoc iugo coUes funtcxcelfi pauci, m qmhm j i ngu l * tur 
resjpccultque fmguU peruetens e r m eoUocutiCiquit 
vü upud ulUmíí p ré f i d iug r faHo fuit Sdp iom, Po/l| 
Crfardd iuguj lequo docMtjdfceHdíf̂ í̂ ifí mUque^ 
coUé turres ¿afleUcíque facre capit^atcfe ea m m s femi 
horu efficitiBt poñquS non tí* lo ge ah ultimo coKr, mr 
Yiquefiiit}qu£ ¿>ximá fuitcafiris aduerfariorujm qua 
docuiefieprófidití.&cíUoMmquc NHmdarum}C£far 
paulifper commratuSyperfpeéhique rutura loci^quita 
tu'm íktiottedifpofitoJLegionibusopm attrihuitjbrachi 
úmque medio itigo ah eo loco^d quem perueneratjify 
adeum3undeegre¡fíM erut,iuhet d i r i g í , ac muñir i , 
Quod pojiquÁScipío,Ldhiemsque animáduerterunt, 
equmtu omni ex cajiris edu&o^cicqtte cqueftri m ñ r u 
¿ftt3A f«w fmnit iomhM circiter paffut miUe progredU 
untur^pcdcftrmcopim infecunda dciemimspafim. 
CCCC.it ca&rit {uis conñituunt. Ct \ar in opere milU 
& adhortan^qucaduerfariorwmcopiis m u e H ¡am 
f f úJ\ cumnon 
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cmnonmpliutpafiuü millequingentis mtwhoftíutn 
m m J u M q u c munitioes effe mmducr t i f f c t , mteüexi[ 
fape ad impediendos milites f w s p ' ah ope depdien* 
dos hoñem g p i m aqzdere,neccfteque haber d legiones 
d mumtioihut deducerejmperat turm<e UifpcíMrujut 
¿d gx imu coüem ̂ pere címrrercnt,prffidiúm^uc m 
de deturbarentylocuque caperent.eodéq; iubetleuis ar* 
YtMturce paucos cofcqui fubfidio.Quinüffieeleriter un 
mddsador t i ^ r t i t i i u m s capiunt^nonmllos eqtes fu* 
gicntescoimlnerauerttntjiocócjuefuntpotíti. Poñg id 
habicnus aniniáduertit, quocelerius ijs auxilití firrets 
ex m e mñruéki eqttitM fuipropetottí dextrti co rm 
auertit 9 atqae fuis ¡ügientihus (uppetiM iré contendiL 
QuodubiQisfar cofpexit^bieniíab fukcopqs Wgius 
itbfceffífiejqatHS ¡uiaUfinijlrdad mtercludendosho 
ñes'mmifit.Erctt'm eo campo j t b i f d res gerebatur uiU 
U p e r m g n i é ^ u t m r tUYribusextru¿Uy<¡Udí; Lakeni 
profpeCmm impedieba^ne poffet mmuduerterc ab eg* 
fátu Ctifuris femtercludi.m(iue no prius uidit t u r m s 
l u l i a m ^ u m fuosdedi l tergo fentit.Ex.(ludrcfubi 
to m terrorem couerfo eqtfimu mmidarti, retía m ect 
ex füpioreloco^t poji tergucircmentif i r t i terqt ie re 
fistentcscocidunturuniucrfi. Quod ubilegioesScipio 
n ís^us pracañriserantm¡lruft<e anirmduerkrunt, 
metu,4c terrore obccecaU oíbus portk m fuá cujirit fu 
gerecvperut.VojlqScipionejiusque copys cZpofoll i 
húsque extttrb(ttityiitc¡ae m caflra compulfis^cim rece* 
ptuiCrfdrcmiuf i i f jctsqtt tumciueomMm intra fuM 
mnit íoes recefiffetjápQ ptfrgtto animáduertit mirU 
fic4c(>rpor4 
v ccxxvm 
f ícacorpon GiUoYu>GcYrmnciYu<\u.e>dlui pa r tm ñus 
dUthoYititm erat ex GaÜia fecUt^paYt'm precio ¿blhv 
emtioibusque addu^iyad t u fecotukrat^nomÜi g ex 
CUYÍOÍS prteUo captisÓfeYUutícluc paran grat iam fim 
depártiendct preñare uoluerStMorií coYpora mir t f i 
(ta fpecie^mplitudinequecdefatotocSpo3ac g j i rd túd i * 
uerfeidcehdt.líis réus gefiit pójlerodie CcefaY ex om* 
mbuspY<efidijs cohoYtcs dcduc¿t9atquc omms [UM CO* 
piM in capoinjlruxit.Scipio (uk imU aoxptis, oax{ht 
mlneYiitisc[ue intra funis cotinere fe tmmúones ccepit. 
Ciefar mj iruftd acie fecudüinf imsiugt r¿dices (ppius 
mumttoneslcmteraavpit. taque mnus miÜepd^uuah 
oppido Vz i t t&uod Scipio tenebat,áberat legiaes MU 
nexu Scipio ueritusytt€ oppidü amltteret, unde aquari 
Yeliqsquc rebus fubkuari cius excrcitus cb(ueuerat,edw 
Bis o'tbus copijs qmdrup l ia acie injiruéla, ex tnj imto 
f m 3 p r i m equc¡ÍY¿ t u rm t im dircftaflephatisque tura 
iritis mterpofitis^armtisquefuppetiM iré contendit, 
QuodubiCafiraiaduert i^arbitratus Scipione addi 
micadu paratu}ad fecertoaío uemrejneohco^uetn 
paulo ante contentoratiiaute oppidü coliit itfyaque aci 
em media eo oppido texit. Dextru f ini j lrúm que c o r m , 
ubi ekphaderatjn cofpeflü patentíaduerfariortícojii 
tuit.Cu ia fppe [olis oaufwm Caefar expeólauifiet, ñeque 
exeo loco,quo cojliterat^Scipione progYedi propi9 fe 
aUduertifietJ.ocoquefem&gisdefmdereyfLrescoegif» 
fet7c¡uáin capo commíms con fiñereaudcreynoejiuifa 
ratio propiusaccedendi eo dieadoppidum ,quonía ibt 
pr£¡idiu grade N m i d a r u efiecognouerdt.Holkisque 
ntedim aciem fuam oppido texiffe Jihiquedifficiie fi* 
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fiu effe i n t tUex i t f im l c r oppidum uno mporeoppu , 
g nAre,et in dcit i n c o r m dextru & f m ñ r ü j x íiquio 
re loco pugr tá rc^ r^c r í 'm ctm miUtesamne dieüe* 
ium f u h a r m ¡iettfót dcfatigatUuqi redutíisfuitco* 
p'^sincafira^po^crodiepropm comm deiminfl i tuit 
exporrigere munitionts.Inter i/m Cofidimtfui AaÜam 
CT o&o cohortes ¡UpédUriM mmidis, Getulis^} ohfidc 
U t j t h i CMcf i iMfohorúhm prteeratjdiu, multúmqitc 
expertuSymgnisque operiPfcpe a d m t U f t if J ah opi 
p i d m s incefts^tí proficeret nthil, f ihito nutio de ectue 
f i r i pY<tUo aüato comotm,frumento, cuim in cajlris coi 
piahtibueratmcenfo^uino^ko^íeterUque nbus j «̂<e 
ddm^mparmfo lé^co r rup t i s^c iüm^umohf idc 
hatjrfemttdtquc itinereper regnum luh t fafio, copi 
M e m Scipione pur t i t ^Adrumetu fe recipit. interex 
ex fecundo cometón <¡ué a SicilU mijerat AUietuts, tu* 
Rw unAjinqa4 fiertt Q u . C o m i m , L . T i c i d c t eques 
KonMnast4h refidua claffe, cti errauiffet, delata^ efiet 
m t o t d Thapfwn,* Vergi l iofcaphis^uicul i íc^aáud 
r i j f excepta e f a t ad Scipioné dfduén. i te altera MUÍS 
triremis ex eadeclafie enahundaje tépeñate ad Egi* 
m a r m delata^ dafie V a r t ^ M.Oikutí j ef icaptajn 
qua milites ueterarU cu unoCeturiomjer nonmUi ty* 
r o m fuerunt}quQS v a r m afomatos (ine cotumelia de 
ducHoscürauit adSapioné.qu^poñq. adeuperuene* 
runtjer ante fuggeñueiMcohji i terut, noucñra i n p 
fpQteuos^eerto fcioJediUim fcclerati uefiriíperatoris 
impnlfuipr imperio coafivs c i m , c r optimu qmnque 
nefxrie eonfeénnjüos quoniam fortuna in m ñ r a dee 
ti¿itpote&4temJiidquodfa€redebetís,rempublicm 
cum optim 
F C C X X I X 
cfifi optinw^tto^} deftnditis^ccrtum eft uohisuitmjCT 
pecanim donarcqmproptercluidfcntUtis proloqui» 
mini. HachahitAorationttScipiOycm cxiñimaffttpro 
ftto beaeficio fine duhio ah if í gr̂ ft'rff fí&í áftumiritfote* 
¡ k t m ijs áicendi f i c i t , Ex tyCaüuriokgionis X I íü 
pro íKo,i>i(|«tí,fiwnmo beneficio Stipio tthigrtHctsago, 
J$Q enim'mpcratore teappeüofi m i h i u i t m incolumi 
totemcfcjbeíli ture cdtpto^otticcris^forfattifbuterer 
heneficiofi noeifummufcelusadiugcretur.Egone ca 
tra Cafaré mperatore m m ^ p u d q u e m ordiné duxi , 
eiusq} exercitu3pro cuius dignitm^ui&oríacjs amplim 
XXXVI¿mis depugnAui^duerfus^rmtuscf^conft 
fkmf Nefy ego ifhtd fafiurus (umtGr te mgrwpere^ut 
de negocio dejifas adhortorXotra cUias entm copiM co 
tendMyfi mnus antxi expertus esjicet m n c cogmfcast 
eUge ex tuis cohorte umt quÁ putas eflé f i rm$im¿t W 
cofHtue cotra me: ego aute ex m i s comilaomhus, quos 
nuncin tu* tenes potefateno amplias X fuma ¿une ex 
uirtutem^raintsüiges9quidextms copijí fyenre de* 
heas. poñquahigc Centuria priefenti animoaduerfus 
opiniom eius eft locutusjra percitus Scipiot4t^ animi 
doloreincenfus^nnuitCenturionihus^uid fieriueÜet, 
atque ante pedes Centurioné ínter¡tcitireliquoscfc uete-s 
unos l tyronihm iuhetfecem.AbduciteJnquitjlhs ne 
firiofcelerecontAmnÁ.tosgr cigde ciumf<tginMosSic 
extra ua t l uddu f t i f tm tp ' cmciahiUterinterfifli.Ty* 
vanes aute i u h t ínter legiones di^ítrt ir i^Commiu 
cumTicida inconfyeftü fuuprohbet adduci, Q£Í CX 
re Cafar comotusjeosrfuos m ¡htionibus c tm logis m 
Uihus 4pud T4pfum cu&odi* atupt ef[e iuf fent, ut futí 
omurys. 
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únem'ijsjiongiscfr nduihus prjefidio elfen^oh negligau 
tiam ignominia caufa dimittendos oh excrcitutgraM^t 
tmmc¡; in eos ediftií gpotundü curmt .Ver id tépm 
re Cttfaris exercítuircs aaidit mcrcdihilis auditu: ni<^ 
Vergi lUru figno co f f f iO tdmkr uigiUd fccuda. nofas, 
nimhm eum f t x o r ü grandine fuhito eñexoms ingens, 
A d hoc aute mcomodu daefierat^uod Cafar non more 
fuperioru mp¿rutom9m hyhernis exefcitwm cótineba^ 
fed m ter t io^uar to^ die procededó^ropiusq} hoñem 
(taedendo.añra. cormniebit, opereq; faciendo mliteí 
fe circufyiciettdi no habebatfaculmte.Pratcrea m ex Si 
c i lU exercitutrafeorMueratjttprtíeteripfum milité,®' 
Arm&jicq; jis^nec^ m&ncipmjufy uUx rem,qu£ ufu mi 
lité effccofaeuít^m taues mpom puteretur. i n Africa uu 
tem non modofihi qu idqum non acquif ierat^ut parta 
Uerantfcd et iampropteranmnt caritatem^nte par4 
Ucon\umpferZt.Qwhm rehus attenuati^ppido perqua 
pauci fuhpettihuíacquicfcebant. KeliquiexuefHmentis 
tentoriolis faftis, atque arundinibus, c o r ^ contefiis 
perrmnebant,lízt^e fubitoimbre^grandinec^ confccu* 
agraua t i pondere jtmhrista<[mcfc omnes fuhrut i^ i f ie 
&ic¡; noék mtempejk ignibus extinéUs^rebusqi ad uífttí 
pertimntibití omnibia corruptis.per a f i r a pajfím mga 
hanturjcutiscfc capita mtegebat.Eadcm noék V. kg io 
nis pilorwm cacumimfaa fronte arferunt.Kex interim 
luha de€c¡ueñri pralioScipiontscertior fk^m^cuoca* 
tusqs ab eodem literis,pr<sf¿flo Sabura cum parte exeu 
citas contra Sit iÜreliáoytfecu ipfealiquid authonUe 
tis haberet, exercitus Scipiomst terrore Cófaris cum 
tribus legionibas^quitibú^ f t&rmis DCCC, mnt id is 
fine 
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fim jrenisjeditihusfy eiusarmtuugrandinumero, 
[kphdtis'qi X ^ X egrcfímhrcgmaiScipioné ejipro 
ftébs. ?o¡l({U(i ad eü pemn i t cañYisregijsfeor\um po 
ftt is3cmdí cop\js,<iuc(s commoram^haud mlonge k 
Scipionecofdit.Erat m cafiri* Ücipiomsfuperion tcm 
pon m g m s terror¿t expetfntione copiaru r e g k r u , 
excrcitus eius m g i s [ufyenfmte an im ante aducntZ lu 
h£ comcucbxtur. Voftqua. «ero cafira caftris cotul i t je* 
(pedís eius cop\]s,omncm ttrrore depomt.ltaquú antea 
ahfens hahucrat authoritatéjumomnem prafcns dimí 
ferat.Quo jk6b,cuiuis facik fuitiUatii Scipiont dÁditu, 
animü3fiducumque regís aduétu.Nam po fiero diz um 
uerfís fuíis^regisque copiascumelephantísLX.produ* 
éhtím d c i e ^ u m fpeciofiflime potu i t jnñrux i t , ac patt 
lo longius progrefius k ¡uis mmít ionihMjidud ita din 
fommoutm$recep i tm cajlra, C¡efarpo¡ic¡um ani* 
m&ducnit Scipioní auxilia feréy qu<e cxpeéhifet omma, 
conUeni¡fe,nec¡} m o r m pugnándi uüam fbre,periugt¿ 
f i m m m c u m copipprogredíccepitp"hrachia proti* 
ñus ducere^cafk l la muniregropiusque Scipiomm a 
picndo loca cxcelfa ocmparecontendit.Aducrfarij n u * 
gmtudine copürti cofi j i próxima collem ocmpauerut, 
a H longius f ihi progrediendicripuerüt fAcitltatcm. 
KiufdemcoÜii ocmpadigratia lahienusconfiUUccepc* 
ru tp -quo propiore loco fuerano celerius omrrerd t . 
"Erat conuallis fatis m g r u laHtudine,dlUtudin€ p u r u * 
pw, crehris locis fpelüc£ m modü fuhrtfptis, q u * erant 
trafeundaC(s[aYÍ}&ntt,({umdd e m cottm,(¡uem cape 
re Uokhdt,prrumretur,uUrdc¡;edmcouaücin oliuctu 
ttctuscrehris arborihus condenfum. n iccum Lahicnus 
4nímducrti\¡ct 
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mmduer t i f f e t C t f c r e m f i ueUct cumlocm oaupare, 
prius neceffcconuaÜé^oUuetu^ t ranfgredi joru loco* 
rum peritos %m mfídijs c im parte equitatusjieuicj; a r m 
tura con fed i t ^ prtterea pofi mnte^oüemqi equites 
in omito coUocmeratjityCum ipfe ex improuifo legiog 
Mr ios adortus effet¿x coUe fe equitatus oñendent, ut 
redupUci perturhatusCsfarfiusífc exercitmjieqire* 
t ro regrcd imd i juQ ultra prqcedédiablataficulatc, 
circtíuentus cocideretur.Ctfar equmtu ante pr tnüf lo , 
infeius inpdiaru^um ad etm l o c m uenijfet,abufiJfiUc 
ehUti praceptoruLahiem, fiue uenti>m in foffa ab eqai 
tibusopprimerétUT%fantacfinguli de rupe p rod i rep ' 
f m m peltre coüisiqms Céfaris equitcs confecutipur* 
tim mttrftcerutipartimüiuis fmtpotiü.deindc proti» 
m s cotte petereeontenderüt,at(¡; etm decuso Lahieni 
prtefidto celeriter ocmpauemt.Labienw cUm parte equi 
t m uix fúg i f ib i peperitfalmé. Uac re perequites ge* 
fia Cafar legiontb9 opera dijiribuittatq¡ m eo coUe^quo 
crat potitoSyatñra t m m i t . Deindc ab fuis m x m s c A 
firúper mediucampueregioneoppidi v z i t £ t q m d m 
torfaa a f l r a p - Scipionis m planicie pofituerat.teneba 
turefc i Scipionejiuo brachia 'mftituit duc ip " it% erige* 
rea tad angulüdextrttf iniñrucft eiwt oppidiconueni* 
tent. r$ hac ratione opus 'mjiruebat^ut c tm propias op 
p iducopm admui$et,oppugmre'qi ccepi§et,tt6hUte 
r a futs munitiombus haber et^m ab equmtus malHtudU 
ne circuUentusyaboppugnatione deterreretur.Práttera 
ea quo fkcilms coUoquia fieripo[fentyet fiquiperfugere 
uctícntOd,quod antea fepc aaidebat m g n o cum corü 
per iculo) tm lkcilet<cr fine periculofieret. voluit etia 
experiri. 
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etyc f i f i , cm propim hoflé ^¡fiffetjhaheret ncmanim 
ruó iimc¡Ltc,ftaxfaháí etia ad reliquas caufas^quod w lo 
cm depreffus erat7putricy ihi nomÜi f ier i poterauqu4 
tione m m l o g a ^ angujk uttbutur.Dum h<ec opera3 
qu<t<tntedixi fobZtA Ugiombusjntcrim p m a c i ü a n l s 
opus i n ^ r u ^ f«& hofk ¡hhat ¿quites barhariJLmscfr ar 
m t u r ^ p r d i p minutis cominus dimcahat. ca fa r ab 
(O opere ¿ m i m fub uefyem copias i n c a ñ u reduce* 
re t tmgno inckrfucu omntequittLtUilemcfcwmtttra, 
lub^Scipio^Lahienas^m kgionArios m p e t m j i c t r ü t , 
Equites de fcmm ex ui urUuerfeJitbitéecfr hojtiü t m l ü * 
todints pulfi3p<íruper ce|Jcr«nt,cj«<e res aliter aduerfa* 
ri js c€cidit.nS<fcC*fcirex medio itintre coptfsreduftis 
equitibus [UPS aüxiltu tuht.Equites autc adttentu legionU 
animo 4ddiéicoUer[is equis m NuntidM cupideinfequém 
test difyerfoscfc mpctu jecerut^tq} eos conmlruratos 
ufcfr in ccíñraregiarepulerüt,tmltosc¡; ex ha mterficc 
runt.quod ni innoékmprceliueftetconieftim^ulmsífa 
uento flatos omnia profye&tbusofjvctffet, luha cum L4 
hieno captiin potejhtéCíefarisueniffent^quitattisque 
cum leui a rm tu ra fitnditus ad mtemtione deíetus effet. 
interimincredihiliter ex l eg iombusquam^ fexaSc i 
pionis milites dilfugereypartimmca¡ir(tC<efam,partim 
inqudquif^poterat regione peruenire. itemcfr equítts 
curiani d i f f f i Scipion^eiuscy copijs^opluresfc eodé co 
firebZt,Dum h tc drcü vz i tam ab utrisq; ducihm admi 
niñraturj íegiorusdu*, Vini,crxex SicilU náüibus 
oturarys p r o f i ñ ^ c u m i m n o l o n g e A portuRufairté 
abeffent, confyicate rtAues c<efamnAsy qua in ¡k t iom 
apud ThdpfumfiabM^eriti ne m aduerfañoru^ut infU 
d ian i i 
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dUftdi gratid ihi commoranttum claj fm indderent jm 
prudentes ueU in altum dederünt,ac diu^nuxltumcfc 
¿btéjandé multis pofl diebusfitifoopiáqueconjvéUjd 
C<efaré peruenerüt.Quihm legionihu* expofitts^memot 
m itAliu pr i j i inz UcenUx miharis^ac r a p m r u certvm 
hommmiparuulafnodo caufalam m^hs C t f a r , quod 
A u i e n u s T r i . m l l í l e g i o m m u é c ó m A t t t f i m m ^ u ^ 
atife iumcntis ocmpauijfet^tieq} militem unum abSicílU 
fuftuliffet.pofkro dic defuggeftii couocatis omniu kg i0 
tium Tnbmis^enmrioruhúsq^MaximeuettemJnquitt 
homtnes f u * pctítlatiíe^nímceque U k m t i s dliquAdoji* 
nem fécijféttt, me£<{U€lm&Üsy modeñ[ce}paticnti(ec¡ue 
rattonem hSuíjfent.Sedquonúipfiféi nety moáu3ne<£ 
UYmnü cojtituunttfuo ctiteri di j f imliter fc£er<ít¿go* 
metipfedocHmntum more mi l i t i r icoñi tuZ C. Áttiene¿ 
quod in ItalU militespopuliKoxotra Rcmp. in j l i^ñ i^ 
rdpinÁsqueperimnicipUftciñi3quódque riühi rcique 
fuh.muiilis f u i j i i ^ pro mUitihus tUAfamUZ i u m n ü * 
que in Mues'mpofmjtijuÁque operaymlitihíisque tem 
pare necefíurio respu.caret^h eds res ignomimtcaufa 
a h exercitu meo te remoueo, hodieque ex Africd ahejfe, 
et quantu potes,(pficifci,tuheo. i m q u e te ÁXonte^qd* 
T n h u m s mil i tu fedi t io fus^ lúsq; ciuis fuiñi,te ah ex 
crcitu dimitto.r.AÜiené.m.ryro^.Clufiatw^um ordi 
nes ht meo exercitu heneficioyno uirtute cofecatíja uo$ 
geperitisyut ^ $ hüo fortes yneque pace hom,aut utiks 
p(crit¿s/t rmgis infedition%cocitdídisque ml i t ihm dd* 
tierfarioru noñrorüimperatóris, | pudoris}fMde¡tk¿ 
que fiieritis fhidiofiores, indignos uos effe arb i t ro^ qui 
in meo exercitu órdines ducutissmi¡f6s(^ f i c io^ t quan* 
t m 
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tum pote t l i s /h fc ex Africa iuheo. Ituqus tradidit eos 
CcHturionihM,& adfingulos no ampliusfingulis a id i * 
tis fcruisjn u u i mpvmndosft pttratim cuuui t . G m l i 
inttrim perfug£3<iuo$ cum hteris mMatisque A C<epre 
miffos fupra docttimus^d faos ciu.cs perucnimtf luort i 
authorimte f m l e (ídduóh}C£famque nomine ptrfmft3 
A Rege lubd dcfcifcutycekritérquc cundi a r m capiut, 
cotruque rege faceré n o da h i ta t Quihus n b * cognitis, 
luhadijkntiUstripUcibetto^ncccffttate coaftus^efuis co 
pijs^uas cotra Cafarem adduxeratjcx cohortes in f i * 
nes rcgnifuimitt i t iqu£ efientprtfidio cóntraGetulo*. 
defar brachijs perjv£lis,promti$que eo ufque.uttelum 
ex oppido abijcinonpoíJctf caflr* tmnCtJbaUÍiisJcore 
pionthúsque crebris ante frontein cañrorumtcotrique 
oppidum cottocatis^efinfores mar i detener c no inter* 
mitütjoque quinq^ legiones ex fupcriorihm cafins de* 
ducit. Qua facultóte oblatdJÜuftriore^mtijfimque con 
fpeftum 4nücoru}propinquorúmq} ef jUgiabat^tque 
Ínter fe coUoqucbjntur.qu£res,quiduüUUtishaberet, 
Cdfarem non falUbtUNunque Gctuliex equitatu regio 
nobilio rcs.cquitúmque prxf i^quorupatres^ct ím Md 
rio dttte nurucrant?ciúsque bene¡icio agris, finihúsque 
dortAti poíí SyUguiéhriafibtíycmpfuUs regís ertápa 
tejhte datitoatfione apU j to&e Um luminibus aaenfis, 
cum equis^calombúsque fuis circiter miüe perfitgiunt 
in Cxfarís ca¡ira, qu£ crant in empo p rox imevz i t t 
tocata. Quod po j i qum Scipiorfuique cum eo e r m ^ 
eogmuerunt^um commt icx u l i incommodo effent^ 
f i r e per id tempus M . Aquinium cunt C. Saferu eolio» 
quentem uiderunt. Scipio mt t i t «d Aquinium, nil at* 
tiner*9 
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tiiure^unt cüm adaerfarijs coüoquLCttm M í o nüms 
cmfamonem mntius ad fe ref irret j iceretquejt t relé 
quaduttícüetjcragereLmatorpoñea ab luba ad etm 
eftmf j i is^ui diceret audimte Sa[ermtueat te Kex cola 
hquLQjto mnt io perterritus^difce^it/?' diño audih 
fwtRfgi.vr»«c«íj?cfeoc c i u i K o m m m r o r ^ e i ^ t t i 
A populo K o m n o honores acoepiífet, incolum pat r i t , 
fbrtumsQommh^luhébtrbaropotímohedientefuiffe, 
q ú m autScipionis obteperafje mntio3(íutc<efaeiu[dé 
partís ciuibusincolumm reuertimÜe.AtcfcetM fupera 
him íub* f kñü no m Ai. Aquimuhominé nouu,paruucfe 
SemtoréfidinScipioné homini tUafamlia dignitAtCt 
hononbúsque pneñante. Namsum Scipio Sagulo pur» 
purea ante A g i * ¿duentu, uü folitus effe^dicitur luba 
c im eoegiffe nooportereittumeodem uHuefhtu^atque 
ipfc uteretur.mque faftü eñ3üt Scipio ad albufefe ueñi 
tum transfirret, c r lub* homini (uperbifiinwfoertiffí* 
moque obtépertret. PofierodieumuerfatomniucopiM 
de caftris ómnibus deducutp" fupercilitt quodd* excel 
faw u £ H nolonge k defaris cañrisaciem conflituut, 
atqueibi confiñuntCtfari tcmproducit copiM^eleri* 
terque hU inñruBis^nttfuM nmnítiones^Ude erant m 
cmpOyCcflituitJim dubio exiñimas nitro dduerfirioSi 
cum tam nugnis copys^uxilysque regís effcnt pr<eáííí, 
propt iusquepro^ik i^antcfecocurfuros^ropmqut 
fe aaefiurossquo circuueóksytegiotKsquecohortms, 
(igno datojtaejfum hoñiü aucupéatur. ipfe enim i fttis 
munitiomb9 logius no f m ratione no procedebat}quoi 
in oppido Vzm^quod Scipio tenehatjhoñium erant co* 
hortes arnute . Eidmautcm oppidoaddextrumUtui 
eius 
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eim corm trat oppofittt.ucrebatur'fane, f i p r t te rg rc f 
fus e¡f;t,exoppido eruptione fkéh^ab ktere eumadorti 
coc¿dercnt.Pr<etere{i hxc quoq; eucaufu tArdaut^uod 
crat locut (¡aidZ per'mpeditm unte acim Scipiois, <[uc 
(uis impedimento ad nitro ocmrrendu fore exi f i imbat. 
No arbitror e¡[e prtftermttendMn.qucmadmdm ex* 
ercitus utrimcfc fiterunt m ac im JfiruSti.Scipio hoc m 
do aciem direxit.coÜocabat m fronte fuM^t íuhó legio 
neí.pojícaautem Numidds 'm fuhfidtariaaciem extíe 
mutosftm, iongitudimm direfivs^utprocul fmplexef 
feacies l kgionAri¡s militibm uideretur. i n cormhm att 
tem dúplexefie exiftimbatur.elephms dextro finijiró 
que cornucoUocauerat, aqualibM'müreos m&ruaUís 
mterieBis.PojidutemelephamsarmmmUucs^am* 
dasque fubftituerat auxdiaressquiütum frerunm un¿ 
u e r f m m f«o dextro co rm difpofucrattfimñrim ení 
cornu oppido VZ i t i cUudebatunncq; erat fpatium eq.* 
totus explicandnpropterca Numiddsjeutícfc armiurie 
infimtd multitudinem ad dextra parte fu£ acidoppof 
fueratfíré 'mterieóh no m m s miUe paffuufpaHo^t ad 
coüis r adices rmgis appulerat}longim$ ahaduerfurto 
tumjukcfc copijspromuebat.ld hoc coftliojitctm uci 
es du<£ mter f t concurríffent initiocertumims, paulo lo 
g m emcquttAtmcircuue&usex mprouifo clauderet 
tmltitudine fuá exercitu C<efarisyatcfc pturbutu iacuík 
configeret.Vlóc fuitraHoScipioiseddie prteliadi. Cce 
farps autem acies hoc modo fkit coUocafo, utab fmfiro 
CÍMÍ co rm ordiar, et ad dextru pcrüemáhabuitlegio* 
nemncnám óptima m ftniñro cormJrigefimÁ uige< 
fimanondmttcrtÍ4mdecimA3 quarümdecima, uigrfunZ 
2¡? o&iuam,. 
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oékimM^igefmafex&m m media acie.ipfm auté de¿ 
x t r ü cernu ¡aundum aam/erem earüUgiom par» 
te cohorüum coüocauerat. Vr^tcrea. ex lyronüjuucM 
adtcccrat.Tertiam autem aciem m f in iñrumfuücorm 
contulerat}Z? ufq> adaciei ju tmcdiüUgion iWpomt 
xerut/tmcollocauerat,ut¿ f i n i ñ r m f u m e o r m t r i 
f lex . ld coconfüio jtccrat^quod f u m d e x t r u latos m 
ni t iorUhmadmabuturSimlhm auté^pi^ntshoj i i i t 
multitudini n f i jUrepof jhxodéfy fum oem contulerat 
equitttumiet quod ci partmconpdtbat^prafidiohpsc^ 
t,bm legioné quintum pri tmferat jeumífc armturam 
'nttcrequitis'mterpcfuerat.Sagittixríos uanae, pajl 'm^ 
locis ccrHs}mximec[; m cormb9coUocautrat. Su utro 
runfy exercítus 'mfíru8itm)n plut pajfuü trece toru m 
tcrk&o fpafto,̂ «o(í fbtta at iü id ttmpm acdderat n t i ^ 
quin d tmean tu r , 4 m m u f a ad horatn decimm din 
perfUteruntAamífr C<efar,dum exerc i tm reducersm 
tra munitiones f uá cceptfiet Jubito tmuerfmcqui&tus 
«lírnor Nunudaru^etuloYumq^ f im frenis ad dexte t 
ra, parte fe muereypropimq} c/faris caf i ra^ux erát 
m co l k f i conftrre capit.jBreiatiauté Labkni e%tts m 
locopermnerejegionescfr difiinere^cu fubitopars e^* 
totus Cstfaris c m leu ia rmtura contra Gctulos mttjj it 
ac temerehngm progrcfapaludeífr tra[gref>i,rm\Ús 
tudinem hofUu fuft imrepaucimn potuertmtjeui'% ar* 
m t u r a deferH.acpulfi^comlneratiqi umequiteamifio 
multis equis fiucijs3leuis a rm tu rx uiglH¡cx OCI/ÍÍ, ad 
fuos refugeruttt.Qjto fectído equeñn prxlic fkéh ScU 
pió Utus m cañra m é k copias reduxit.Quod proprtü 
Z4Hdim hettdtttibus fortym t n h e r c no decremt N% 
poéiero 
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papero die defdr^upur tc equititus f u i Le$tim frumc 
tigraHa wifit, ¡n itinere pr¿datares cquites NumiáM, 
Getuloícfc ex improfufo ador t i circiter cehtu partim oc 
ciderunt,parUm uiuoru potiti funt.defar mter'm quo* 
tidie legiones m campum deducere34tq; opm facerc, uat 
Imfaet fvffant per m d i m c a p m ducere aduerfir io* 
rmcfc cxcurfiombiu iter ojficerc non httermíttit.Scipio 
ítem muñi t iom cbtra fkcerc^t m i u g o j u * C ¿¡are ex 
cludercturjídproperdre, ifá duces utr iQ ct m operihm 
oceupati erant^W nthi lomms equefinhus pnelys inttr 
fequotidie dinñcabítt. inter'm Varm c la f im^uá ante* 
Vtic*hyetrtisgratid fuhduxerat^cogmmlegiom[ept¿ 
niit,ct o¿hu¿ ex Sicilia aduentosclrnter deducit: ibiq¡ 
GctuUs remlgihM,€pihatis(¡ue compUtimfidiadiq; gra 
tiu progr(pus,Adrumtunt cu quinquagintuquinq-, ná* 
uihm peruemt Cuimaduentus mfdusCxfar, L. Cifpi* 
um c m clafíe . X X V I í. muiwm ad Thapfum uerfiis 
m ñatiortem prxf id i j grafía commatus f u i , mitüt* 
Itémque Q^Aqu i lmcum trededm nmbuslongisA* 
drumtum cadem de caufa p w m t t i t . C i fpm quo e u t 
nüjfut,celcriter peruemt. AquiU tímp&Ate iaébtui , 
promntor ium fuperare non potuit, Atque angtthm 
quendamtutumk tempeñatenáfitis, cum claffe felón* 
giwí d, profpeftti remouit.Keliquu claffk m fdo a d \ u * 
ptim egrefiis remigibut, paftimque in Uttore uaganti* 
h m , partim m oppido tuftus (ui mcrcandi graUa pro» 
grefiisjttacua a defenforibm ñahat. Qtúhm rebm V i * 
r m ex perfugis cogmtk,o(infioncm tuf iusyigi l tc i fe* 
eund* Adrumto ex cofhone egrefím, primo rmne Le* 
ptim muerf* dafc uefitis, u m o r n a rio: qu<S Ion* 
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g im A porfu m ¡do ¡khatjnccndit, et penUrcms duMs 
UUCUM a deftnfonbM nuüorepugnSic carpit. Cr far m 
tCY'm c d m t t r per mntios m ca¡tris3cwm opera c inu i * 
ret^certior jk¿lus3p<e aherat a porto mUia paffuü, vi. 
equo admifo^mfí is oibm rebm ceíeriter pemn i t Le 
ptimjbicb mratusyoés ut fe nduesconfequerentur^ri 
mam ipfe muig iohm p d r m confcenditjn curfa Aqui 
lam imidtudine t tAt i ig iorm perttrr i tum^tqi trepidfc 
m nAftusJhoftiamckfcmfeciui ccepit. interm V t m 
cc ie t im C<*:fa.rpst4uduckc¡; m t u ^ c i m uniuerfa clafa 
conucrfisn&uibm^drurmtüuerfmfugere contsndit, 
qaem Cafar m mitltbití paf fum quatuor cofecutMjc* 
cuperaaquinqueremtcm oíbm futsepibatk^tefc ettá 
hoñium cuj iodib i ts .CXXXM ea tuue capHsjmeme 
h o ñ i m proxim{í,<¡U£ w repugnando e u t comratA, 
onufia nmguspiba&rtíq} cepit.Reliqut nAues hofliti 
promontorim fuperarunt, atq; Adrumfum m cothop 
mm feumerfacontukruntXafureodé uenmpromo* 
torhm fuperarc non poíw>, <ttcfc m (do m anchork.ea 
mék comoratusgnmduce Adrumetu dcceditñbicfc M s 
uibMonerarijs}qu£ erant extra cothotum mcenfis^oí 
bmcfc reliquis diis^utfubduBis^ut'mcothone copuU 
fisjaulifpeYcotmratusfí forteueUent clafle dimeare, 
rur f iu fe recepit m cajira.ln ea mué captws eft P. Vf« 
j l r im eques R o m m s , et 'P.UgurÍMJAfrantams> qué 
Céfarihifpania cu r e l i p dimifer.it, et pofiea fe adVo 
peiwm contulerat.lndcexprdio ejfugerat,m Africa'^ 
ad VArum uenerat. quem ob piuriwm,pfidiamcii Ct fdr 
iuffit necarLB.Vefirio autem^uod eim frater Roma pe 
cuniampert t i í m m r a m r a t i et quod ipfe fuacétufam 
Cééfm 
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Ctgfari prohttíieratj? Nrf/í dij claffc c4ptum3 c m a á m 
cmduceretur^Uneficio Varieffe feruatu^oñeafacul 
m m fibi datam tranfeundi ignouit.Bji in Africit cofue 
tudo 'mcokrm,ut'm agriSyCt m o¡bm fcnuiUisfub ter 
ra fpccm condendífrumenti grat ia clxm huheant, <ttq$ 
idpropterhila mximejbofhuque fub i tm aduentwm 
pritparcnt.QBa dereCt fd rcer t io rpmdicm fkóhís, 
ixrfauigi l ia legioesduas c m cqtAtu mitUt A cajlrisJU 
U millia paffuu decem^tc^ mde rmgne numero jrume 
ti otw ¡bs rcccpit m cxñra. Q w h m r é u * cogmtisJLa* 
h iemsprogrcf fMdfukcaj im müia paffuim.yn.per 
iwgttw, cottm^p quem C<cfar pndie iter fcceratjbi 
caftra d u a r m legionu fkcit-.atq; ibi ipfc quotidie extñi 
masCófarmeadcm ftepefrumentadigratUcomeatu 
r u m / t m mágnaec¡umtuj.em<fc a rm tu ra mfidiaturm 
locisidomis confeditCtefarmarmde'mftdijs Ldbieni 
€xplugKcertiorfa$us3paucos dies ibi comratws ,d t i 
hojies quoüdiano mfHtUtvfapeidem faciendo m negli* 
gentiam addu^ermtur Jubito m n e mperat porta, decu 
m m legiones fco fto ueteraius c m parte equititin fe 
í¡ui,at<fc equitibMpr¿emitís 9 nety opmátes mfidiatvrcs 
fubíto m coituattibut Utentes, k u i a r m t u r a cocidtt cir 
citcr D.reliquos m fuga turpiffímámconiecit . In term 
LSienusctmuniuerfoeqaitátu fiigientibm fmfuppc* 
tiM oaurrit . cuim u'm tmltitudinis cwm equites pauci 
cr far iamiam fuflinere no poflcnt, defar'mjiruéhsle 
giones hofÜm copys ofkndit. Quo fk&o perterritú La 
hieno^ac re&rdatüjmsequitesreccpit icolumes. Po&e 
ro die mba Numidat cosqui loco amiffo fuga fe rece* 
perant m ca¡lra3in cruce omnes fufjixit.CtífaY inter'm 
gg üj (¡uonia 
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quoaidfrumelimopU prenubatursopiMomnáslneaí 
f t ru coducit^tty pY£fidio Lepti3Kufpin¿,AcyÜ¿ r d u 
tfo,Cifpio,A.quiUc};cli¡fe traditAjd alttr Adrumetu^l 
t t r Thípfum n u r i obfideretjpfcca&ris mcenfts quar* 
íst mOHi uigilk dcieinftruthiípdimétis in finijira p i t 
te coüocatisjx to loco proftcifcitur/t pcmn i t <tá oppi 
dü Agarduod ¡i Geiuikfcpe ante* oppugnAtüJumm 
hj, ui per ipfos oppiddtios erut definfm.iU in cApocá* 
ftris unis pofitisjpfe jritmentutum circuuittMcupirts 
exerdtm profiflus^gno inuentohordei,oki}uini3fi 
ci mmero,pauco ttiticijttcfcrccYeiito exercitu redijt in 
cajira. Scipio inür'mcogmto C<efa.m difceffu^m m i * 
uerfis copifsp iugu def t re [ubfequi ceepit. atfy ib eim 
caftris mUU pafiuü.VLloge trims cafirls difpartitis co 
pipconfcdit.oppidu erat zettú,t<¡uod ahertt á Scipione 
milíU paffuü decé^ad e m reg ionef? partcm cañrorU 
coüocatu.A CdefaredUtem d i m r f m ^ c remotm, <J«oá 
erat S eolonge mUia paffuu.XVIU. Huc Scipio legio 
nesduMfrumntandi gratta mfit. QuodpoñqCjefar 
ex perfiigis cogmuit^áj ir isexcíípoincol lé^ctut io* 
raloc¿cottocatis^tedihiprxftdio rdiflo,ipfcqucim 
uigilU egre^M prtitt hoñiucajira proficifeitur c m 
copias^toppidopotitar.LegioesSeipioniscoperit lott 
gim in agris f rummrñet cu eo contenderé comn tu r , 
dninuduertit copm hoñiu ijs kgioihus oceurrere [upa 
pd iM ju t r ese im ípe tu reñrdaüi t l t iq} capto CBÍO* 
do Regirw eqte KoScipiois f kmi l imf i imy quieioppi* 
dopr£erat3ct P.AtrioeqteRoimno decoaenttt uticen 
fiyet cumelis.XKlh Kegü adduñis^p^fidio ihi cuOp 
^'o Ugito r cÜ t fo j f á fe reciñere ceepit ad ca j i ra . cm 
imité 
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Um notottge a ahrisScipiotás <the¡f:t, <¡use tíí ncceffe 
leMiquearmtura ex infidas ado r t i j i gmn i ám ex t ra 
m feoffirut,aiqueexcollibusprinüscxiñunt.Quod 
poftqCófarammAducrtitequitibus fuUhofliuui opa 
pofhsJkrciMslegiomirios inítcertíwm iubetcompor 
t&re^tcj; ccknterfignA hohbus infirrciquod pojiquX 
eceptü ejl ̂ w ,pn»w ímpetu legiois, equmus cr leuts 
drmdturahojliwm mUonegocio loco pu l f t ,O" dcieSh 
i j i de coüe.Cu u Ct fa r exiftim4,$et hofos pulfos, deter 
ritos<{ue fine Uceffendi fkflturos^titer cceptum perge* 
re coepiffetjterm celeriter ex prox ims cotlibus ertm 
punt^atefc eadé rdtione,qua ante d i x i . in C rfam legio 
iMrios ipetufkciunt Rumid^lcuisqi armAtur£fmr((«! 
hili uelociate priiediti^uuter equítes pugnábíí t,et m t , 
pariterque c im equittbus címrrereytt refugere cofuc* 
ueYAt.Cim hoc fepius fkcennt, et lul tams ¿ficifeétes 
infequereturj&' refiigeret fiantes, propias non accedea 
rent^t fingulm genere pugna uterentur/osque Ucu 
lis conuuhiírxre fatisejje credcraU, C£[ar tntcttexit 
rUhil d iud iüos contr i juf i> ut fe cogerent cañru in eo 
loco poneré 9uhiommnü .tqujemhil effet^tt exercitus 
eiusieianus,quií quartaí u ig i lu ufquead horamdeci» 
m m diei nihil guña fa t ^c iumntn fihi penrent, cunt 
i m ad [olis oaafwm effet, CT non tüt$s centum pajfusin 
horis qmtuor efiet progresas^quiutu fuo propterc* 
quorum interitum extremo agmine renwtü, legitinesin 
uicé\<idextremtm agmen euocdbat,m uhn hof l iupk* 
cidejicniterqae tpcedcns p kg ioMr ium mlitcm romo* 
dius fu ftiaehiít.Inter im equitum Kumidarum copia dt* 
g g «if xtrdt 
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xtrafimjiuqiper cotíes pcumn9corom^ in mdtm 
cingere tmltitudine fuá Cdefais co$m$<trs agmnex 
tremí* mfe<j«t .C^rw«i ínter w» non amplm tres ¿ut 
(¡uataor milites uetermfi (econuertifícnt/? pik uiri 
bus contortu in numdMinfefbs conicaffent,amplim 
duorm müiim nd unum tergj uertcbat94cmrfus(íd 
etcim ptfm conuerfis equis f: co t t i gé^a t^ in fpatiQ 
confc<{ueb¿ntur3et UcuU in legionarios conijcicbat.íbt 
Céfar modo gcedendojnodo refijkndo^rdmsitinere 
conféfio^nofiis hora prim omneis fuosad unum in u 
Simincólumes fauciís.x..jkBis reduxit.Lóicnus cir» 
citer.CCC.amifjiSttmltis imlneratéŝ acdefejfís injiddo 
oíbus^d fuos fe rccepit.Scipio interí legiones $du&M 
cum ekphííntis,<¡uos ante caflra inacieterroris grati* 
incofpeftu defaris coÜocauerat̂ reducit incajira.Có* 
fdr cotra eiufmdi hofHU generajoprn fotójion ut m 
perator exercitum ueterammytfaremcfcmximis re* 
bus gefiisjedut lanifhtyrones gladiatores codoce face 
retrfuo pede fe reciperentab ho jk , CT pemadtnodum 
ohuerfi aduerfari^Grin catulo fpatio refiñerent.mo* 
do procumren43mdo recedcremi commiMréturclue 
mpetm,acpropc quoloco^et quemadmodm teU mit 
terent, prócipjt, nürijice en'm hofüumkuis armtura 
anxiuexerciturufirUtatífcjoUcituhabéatiquiaVreq. 
tes deterrebat praeliu mireíeppter equorü íteñtu, quoi 
eosiaculistterficicb^et kgionáriu milite dtfitígcibU 
propter uelocmté.grauis eíarmtur<e miles Jimulatq; 
sth his infcftdtusconjHteratJn eoscfc mpetu ftceratjíli 
ueloci cur[u fkciie piculu uittbant.Qyibus ex rebus de 
f4ri^hmntcrcotmueb(ítUr:^uiatiuodcun<¡ucprdiii 
quoties 
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quoties erat commiffum t p i t a t u fuojinc legionario mi 
lite,hoñinm cpitmtmjíeuic^ armtur^ eorm nuüo m» 
¿o pareffcpoteraL SoliciahMr uutm his rebut^uod 
nondum hoñiam legiones cognoueratJP quo mm m* 
do fufHnerefe poffct^ahcorií equitAtuJeuiĉ  urmatura, 
(¡U£crat mrificafi legiones quoqm accefiijfent Aoxdc 
hatetiZ h<ec aufaquod elcphátorum m<xgn¿tudo,multi 
tudoq; militum ánimos detineht in terrore. Cm um rei 
íAmn muenerat remediu. elephatos in IÍAIÍA t u n * 
fyomri iufferat^uo CT miles nof ier^eciem^^ uiu 
tutent beftié cognofcere t^cu i partí corporis eius telu 
fícilc adigi pojfetyOrnAtusq^ac loricatus elcphitws cim 
effet̂ cjUíepArs eius corporis mdcí fine tegmine relinc{ue 
retur}ut eo teU cotfcerentur.Prtfterea ut iumentn bcfÜ* 
rum oiorem3¡iridorem>{pcciem} cofuctudinc captaru, 
no reformidanntpibus ex rebws k rg i te reru t cofecu* 
tus.H* er milites beftiM nunibm pertraéhhat^aruq; 
mrdiatcm cognofcebííntyequmq; m eospik pr<epilat<t 
coníjciebd^atc^ m cofuetudinm equos p¿tienti4 beftit* 
rumadduKerat.oh hdsc4u[d<,qus fupra comemoraui, 
folicitubaturCtfcr, t A r d i o r q ; ^ cofyderatior erat fk» 
(Í2uí,cr ex prifHnd, beüadi con[uetudi)u}celeritiitq; ex* 
cefierut.Nec nürum^copifis enim habebat in G4Ük beüct 
re cofuctM,locis campeñribüsjy cotra Guüoshomines 
apertos t̂mnime'q} mfidiofos^quiperuirtutem^mper do 
Imdimicurecofucucrunt.Tum auté erat ei kborandu, 
ut cofucjkceret nüHtes,ho¡iiu dolos,infidijs^rüficU, 
cogncfcerent^uid fequi^quid uibure conaenint.mque 
quo hac celerius conciperent+dahcít operam, utlegio* 
nes non uno lococotineretjed per aufmjrumentUi 
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hue¿ít% iUtíeraparcUdeofluod hoñimeopiMahfa 
|«o$ uefUgio non difcejfunuexifHméb^atc^po^diem 
ttrtim produtías aocuratíut fita copiatjficut mñmxc* 
r t t ¿ropttr hofHuañr* pr£tergr€¡fm,s<íuo loco mui* 
Ut ad dinümdu. Poü g eos ahhorrerc uide r̂educitfub 
uefaerulegioes m ajlra.Legati ínter t ex oppido Vaca, 
quod ftmtímufuit Yx i t^cms C<efare potitZ effc dono 
firammus)ucniüt)petmtp' ohfecrattt, at fibi prxfii¿t¿ 
mm^erescopkreií^uce utiksheUo fint,ddmmjlr4m 
turos.Per id tempus de cor tí uolmc3ítetfhdióq¡ ergt C& 
(arem transfugct fuos áues fkcit eertiores, lubm regm 
cckritercum copysfmmtefi. dtfms pr^idmeb pers 
uemnt^d oppiium amirnfc t̂queaduements imlti* 
tudine circundata eo potitum^mmhusc^ eius oppidi m 
colis ad unum interjtftis, dediffe oppidum diripiendii, 
ddendumcfc militihus. Cgfar interim luñrato exwcktt, 
ad X I I Caiendárü Aprilpofkro d¿e produBts uniuera 
fis copijsproceffm i fuis cañris mittia paflmm V , / Sci 
pione arcitcr duwm mUium inierieSh fyatioin acie con 
¡litít.?oñ<¡a<ím f<ítistdwq¡ aduerfariosd-fe ad dmicatu 
dum inuiatosjupcrfedere pugnt amnuiduertit>reducit 
copiM.pofterodie cañra nwietjttq} iterad oppídU Sav 
(uram^hi Scipio mmdaruhahuerat príefidiufiumn 
tumc¡; coporumratjírecontendit. Qgod uhiLibiems 
animduertit^-üm eqmtAtu9leuiĉ  armtura agmen eius 
extrerntícarperecarpit̂ tef', ita lix4mmymercatoruc^, 
quiplaujiris mfcesportahZtjmttrccptk fxrcms^ddt 
to ctnimo^propius^adacmc^ acoedit ad legionestquod 
exiñimhat milites [uh ortere^efuh farcinis <iefkUgLmt 
pugmre no poj?e. qus resC^ftré no fifcüerat. n¿$ ex* 
pcdttos 
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pcditosex fingulis Ugiomhtts trcccntos mütesefjt: í«|Jc 
rat. itutjí ^ e<{t*mtü Lahieni mmffosjtumis fuorü 
fuppctiMtnittit. TmLahiems conuerfa equis figttom 
conftcftu perterritus, turpiffíme contendit jugcre^ l 
iis eimoaxfacomplunhus mlneratis.Milites IcgionA* 
r^ad^M^crecipiuntftgm^tci; ittr inceptüirec&pe* 
runt. Lahienus per iugum fmmü coüisjcxtrorfuspro 
cul miUtes (ubfequi non defiñit.Voñ(¡. C¿farad opptdü 
Sarfura uemtjnfyeftátibus aduerfar^rnterjiáo pre 
[idio Scipioniŝ cum fuis auxiliü fcrre nonauderent, for 
Hter repugnateT?.CorneliaScipioneeuoeato^utéiprs 
erat^tclue A rmltitudine circuuentojnterfcáoq; oppi* 
do potitur:atcii ibi frumento exeratui dato, popero die 
dd oppidum Tifdrm perumt, in quo Confidius per id 
tempus fucrattcmn grandiprtfidiOyCohorteqi fugU* 
diatoru.Cafar oppidi mtura perf̂ eób^at̂ inopia ah 
oppugnAtione eiusdcterritus, proUnus gjeftuscirciter 
millU pafíuum qmtaor3ad aqum f e c i t a ñ Y d j i t y vade 
qaam dic egn'fíus,redit rurfus adea caiira>qu¿ad 
Agar hahucrat ídem fkcit Scipiot(itc[uem anticua ca* 
flfíí copidí redudt.Thubenenfes míf rí w^«i fab ditione,, 
CT potejhtt lubje (ffe confue{[cnt,in extrem eius re* 
gni regione mritima locatijnterjitfo regio predio, 
legatos ad Cffarem tnitrnt, rem male gejhm docent, 
petmttorantfypt fuis f6rtunispr<e&oy(luodhen(meria 
ti effentyauxiliitm fcrret. Ctcfareorumconfdio proba* 
to3M.Crifyum tribunum cttmcchorte^tfagittir^s^mr 
ntentisefr compluribus predio ThuheMtn nüttit. Eode 
ttmpore ex legioném omnihut mlites^uiaut mrho 
impediti, aut commeátu datot€umfigni$noH potuerane 
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dfitttrafm in Africa, ad miUia quataor¿quitosCCCC, 
fanditoresjagit&riiqí milk unocomeutu Cdefítrioccurs 
rerunt, mq; tum his c o p i i s p " ómnibus kgiembus edu* 
Stisjicut erat m ñ r u f t u s y i l l mittihuspapuü ¿fuis cu* 
firis^ah Scipíonis mero quatuor mittihus paffutmjonge 
conftitit in campo.Eratoppidim 'mfrií c&ñraScipionis 
nomine TegeítyUbí prrfidiü equejlre drciter CCCC h** 
henconfueuerat.Eoequitatu dextra/m^raq; direth 
ah oppidi UmbMjpfeíegiomhM ex cufiris cduftis^ty 
iniugo mferiore 'mlirufttsjtonlongius firé milkpafc 
fas a l f mmunítionibus progreffusjn me coñitit. Poji 
quam diutiusin uno locoScipio contorahatur, GT tepm 
dieiin ocio cofumebutuYjcrfxYequitum turnus fuorm 
iubet 'mhoñiumequitatum}qui ad oppidum m ¡htione 
efatácete mpreftionHemmqi armturáfagitónos, 
funditoresq; eodem [umntitüt. Quod ubi cceptum eft fies 
ri>0'equis cocitatis íuliam mpetum ftcijfent, pacidim 
fuos eqmtes exporrigere capitin logitudinemyat haba 
rent fkcultutem turms iulianAs circujundereyO' nihílo 
minas fortiftmyacminKq}pugn&re.Quod ubi Ctefar 
ani mídueriit ¿receñios 3quos ex legionibm habere expc 
ditosconfueuerat:>exproxim<ilegion€>qu£ eipraelio in 
acieconñittratjubet equitatui [ucmrrere.Labienusintt 
rimfyis equitib9 auxilia equejiriafmmittercjaucijscf;, 
ac defktigitis íntegrosyrecéUoribusq; uirib9 equites fub 
mni j i rare . Pojiqua equites iuliani CCCC uim bAí tmt , 
ad quatuor tmüia numero fufiinere non poteratp' i le 
uiarnuitura Nunndaru mdnerahatur̂ mmiatímq; c£* 
debat}C£far altera alam mittit,quifamgentibm cekri* 
i>eYocmrnrtnt,Qtt,o fkflüfoifublati unmrfi mhofkis 
impresione 
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^preflioMfiéhJnfúgamaducrfariosdedmn^muU 
m ocafis^omplurihus milneratis, infecutiper tria miU 
Ua pa[fuum}ufq; in tottes hojiihut adaftisje ad fuos m i 
piunt.Coefarin h o r m decimÁ comratusjicut erat in* 
ftruñusje ad fuacafira recepit ómnibus incolumihws. 
mquo prdioPacidtusgrautter pilo per cajfidé caput 
iftmicompiuresque duccŝ ac fdrtifímms qu>fq{ inttrfi* 
fti, mlneratique funt, PoñquanuiU ccndiHone cogeré 
admrfanos poterat^tin^mm locim defeenderent, 
Ugiomm<¡ucpericulMnf4cer€nttne(fc ipfepropius hos 
/km cajira poneré (pptcr aqu<€ penuria fe pope a n i m i 
uertcret,aduerfítrios non eortm mnuteconfidercyfcd 
aquarutnopUfretos^defpicerefeintsüexittPridie Nos 
mrum April. tertk uigütu egreffus ah Agar X VI mil* 
Ua paffuü noék progreffus^dThapfum^uhivergilim 
cum griídi pr£\idiopr£eratyca$ra ponit opptdúmque 
eo diccircümumre ccepitjocáqíteidonea+opportunáq; 
complura pr<efidijsocmpare3ne hojksintrare ad fe%ac 
loca interiora capere pofíétScipiointcrim cognitís C£ 
farisconfilijs^d nece¡jit&t€m addu¿lmdinucSídi}ne per 
[ummam dedem fidifíimos fHÍsrehusTh¿pfitanos}tr 
VergiUum amitteret, confifim dtfarem perfuperiora 
loca confecutus millia paffuuoflo l Thapfo hims cauris 
confedit.Erat (hgnumSalinArumJntercluod t̂ m r c , 
anguñi£ c\U£dá no amplius millep' quingentos paffm 
inUreratyCiuasScipio intrarep" Thapfmnis auxilim 
ftrre conAb4tur3c¡uod futurum C<e[arem non ftfélkrat. 
Ndcj; pridie in eo loco a/hríío munitOyihique trino pr<e* 
\idio ráith, jp/e cum reliquk copí|í lumüs ajiris Tha* 
pfum eperibus circmmumuit. Scipio mterim exdufm 
«hincepte 
é incepto itinerejupra jhgnu pofkro í i t p ' noék con 
fenécelo alhfcentc nonlonge ¿ ciftw^rcefidioque, 
quod¡hpu commemorauintm mUe quingétis ptffhM, 
<td mreuerfmcofcdit,^ cañra muñiré cccpit. Q^od 
^o^<{MQ£fmmntUtu eñ^mlitesaboperedcduftosa 
cajiris prtfidio Afcremte pro confute cum legiomhus 
duahus relifiojpfecum expedita copia in eum heum ci* 
UHm contendit̂ ckjfisq; parte ad Thapfm nlifinjreli 
qtiíisMuesiuhet poAhojlim tergum^ulm mxime 
ad UmíappeUi/ignumcfcfuum ohferuare.quo figno deí 
to Jubito clamore fk6iotex'mprotíifo hojiibus auerfk m 
cúter ent terrorem^t pertúrbate acpertemti refyiccre 
poñ ttrga cogerétur.Quó pojiqua Cafar per uenit><&' -
¿nimduertit aciem pro ualloScipiomcaflns,elephan 
tisefc dextrojinifiroefc cornu coüocat isn ih i lo minus 
partem militumcajiranonignAUiter mmire.lpfeacie 
triplici co¡locatA>legionedecim}fecmtia^dextro cor 
mf i f tma^ nonA fim¡lro3oppofitis(¡uin(¡i legionih9^ 
in quam acie ante ipfa corma quiñis cohortihus cotr¿ 
heñmcoUocatisJagit&rfyfonditorihmmutrifQ cor 
mbut difpofítiíjlcuiqí armtura mttr equites mtcrieftx, 
ipje pedihus circum milites cocurfansjiirtutescfc ueterae 
nortmjrdiÁquefuperiora camcmrasJblAdccfc appcl 
hn^animos éoruexcmhat.Tyrones auté̂ qui mn%m 
4cie dimicaffent homhatur^t ueteranoru uirtutl xnM 
íarentttr^orúmqs fimainomenj.ocmc[; uiñoria parta 
cüperet poffidere. Itaq^ 'm circueundo exercitt^aninvíi 
Uertithoñescirca uaUütrepidaYe t̂que nitro ycitroque 




pturihus mntcíiuerti cctptum e$t3 fttUto Ugati^uoa 
tiqueobfccrarc C^furcm^e duhiuret ftgnUm dare^U 
ñoriam fihi$ro$Yum a, D i j í intrnortalibus portedL dtt 
hitóte Cdefarê tque eoru fhidio^upidiaticlue ref$ctet 
fibiqueeruptionepugmn no pUicenclamUt^detia, 
atque etití aciem ¡uñetante,fubito dextro corm imuffté 
Cafarts tuhicenamihtihuscoaflus cañeteccepit.Quo 
/Silo ah uniuerfis cohortihus figmin hofiem ccepere k* 
f t r r i f m Centuriones peñore4duerforefifierétsuic¡ue 
contimrcnt militeŝ ne ¿niuftu mperatoris concurreret̂  
necquicquitm proficerent. Quodpoñquam defarine 
tcüexií,meitatis militum ammisrefifii nuílo modo pofa 
feyfigno ftlicitotisdato3cc¡uo admiffojnhojism contra, 
principes i re contendit. A dtxtro interim cornu fundita 
resjagitunique cocita tcUin elcphantos frequentes m» 
yciunt. <¡uo f&ñoJbefiU ¡iridorc fiindarumJetpidmelHe 
perterritcejefe comertere,W fuospoji fe frecuentes, 
ftipAtosque proterere t̂'m portas uaÜi femififiasruere 
contsndutAtímMAurtcciuites^quí'meodm cormt cm 
ekphantts erantt priefídiodeferti3pnncipes fugiunt, 
Iftt celeriter heflijs circuitis, legiones uaÜo hoíliim fml 
potit^QT paucis acriter repugnántihutmterfiftis, rea 
liquiconcitotíincañrajmde pridie erant egreffî onfu 
gimt-.Non uidetur effeprtttrmittendum deuirtutemi* 
litis ueterani quinta legionis mm cum in finifíro cor* 
m ekphantusaulnere iftusp'dolore concitutusjn li« 
xam merman impetum fécifietjumelue fuhpcde fubdh 
tum d̂einde genu innixits, pondere fuo3prohofcideere* 
ih^uihrattciue jindore m x i m pr^meret^tqu eneac» 
fet3mks hie non potuit ptú7({m fe armtum he¡iiíg 
offtmí 
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6ffemt,quem poñquáelephantus ad fe telo infcfio uets 
ñire animaduertit, rdt£h cadauerejnilitcm próbofcide 
cinundatyatc^ in fuhlime extottit urmtuiqui in eiufmo 
dipericulo cum confiiter agendum fihiuiderctgladio 
prohofcidem^uo eratcircundatus í̂cdere quatum uíri 
hm pot&ut non dcjiitit:quo dolare addufttis dephaíus, 
milite ubic8o,mximo cum firidore^urfúque comer* 
fus ad rcliquas heñiusfereccpit, Intenm Thapfo qui 
erat prxfidiojx opido eruptíonem porta mrit im fa 
ciutitp' fiue ut fmfuhfidioomrrerentjiuejit oppido 
defertofogafalukm ftbípararent^grediuntur^tqi m 
per mreumhilicifine ingreffijterrapetéat.Qui A fer 
ttmjsypucrisquc3quiin afiris erAtilapidib9,piUsq; pro* 
hibiti térra attmgcre,rurfusfein oppidum receperunt. 
i nterimScipioms copi'js proñratis, paffmque toto cm 
po jugientibustconfeñm Crfaris legiones cofequifya* 
tiúmque fe non daré coUigendi. qui poñquam ad ea cu* 
f lraju* petehantgerfiigeruntyt reftéis cañris rur* 
fus (efe defenderent,ducem aliqum requirunt̂ ttem re* 
fpicerent̂  cuius authoritatc, mperioque rem gerercnt, 
qui po¡iqu2aduerterUnt3ncminem ibi effepr£fidio,pro 
tinus armis AhieBisjn regia cañra fugere mtendunt 
Quó poñtj.peruenerut^aquoqueablulianis teneriui 
dent.Uefyerata falutein quoda coUc cofijiun^atque ar» 
mis dimiflisfalutationc moretmliarifacmntAuilfmU 
feris ea resparuo pr<efidio fuit.nanque milites ueterani 
irap" dolore incenfi}no modo ut parceret hoñi, ñopo 
ttrant adducijed etia ex fuoexercitu iUuflres urbanos, 
quos authores ¿ppeUahnt^complurcs^utmíneurunt, 
mt interftcermt. m quo numero fuitTuÜim Rufus 
V 
0tt£¡iorm quipilo trateftus confultoAmUtt 'mterqt 
i m popeiut Rufusbrachium gkdio percufius îufi ce* 
Urittrad CéfarmaaMnifctJmterfetks effttQso f i * 
¿o complures equites Komnt3 Scnátonsque pertgrriti 
ex pralio fereceperut̂ neá miitibm^ui ex mtAUifio 
rialicentiáftbiapumpppent mmoderate peccandim* 
punimis propter mximsres gtftMipfi ({noque mtet 
pceretttur.mque omnesScipionts mUtes,cu fidem C<e* 
faris implorareiuimfpeékinteipfoCíefare;tO' d militi* 
hm deprecantefis uti parecrent^d umm funt Ínterfem 
Bi.Cíefirtrin¿s cajirispotitus, oaifiscb hofliti dece mil 
UhwSy ¡ugatiscfr coplmbusjt recepit], qmnquagintt mi 
Utibmamiífatpaucis faucijsjn cajira.Ac ¡iut'm exliti* 
ture ante oppiduThapftm coftititjkphatüsque fexa* 
ginmqí{atuor,ornAtos3artMtósque cm turrihut, orm 
mentitque capit3captos ante oppidumñruftos conjiitu 
it.ldhoc confilia9fi poffet V Vergiim, quique cim eo 
ob{idehanturreiimlegefi<e fuoru indicio d, pertiMcu 
deducLDeíde ipfe Vergilmappettauit, muifáuitque ad 
deditionemJuaquelenitAtem êt clementiam cometmra 
mt. quempofi(j.amnuduertttrefponfm fibi mn dares 
ab oppido recepit.Vojiero die dimtiA re jkíh, condone 
aduocatA^m confpcíh oppidanorú milites coUaudat9to 
tüque exercitum ucterancrudomuit pr£m $̂9ac fortif 
fimo cuique^c hene merenú $ fuggeñu tribuit.Ac ña 
t'm mde digrefim T. KcbiUo tpcofule c m tribm ad Tha 
pfwm legÍQibm,et Cn.Dotnitio cm duabm rífíír<e, ubi 
Confidm pr£eratyad obfidendum reli&is,M. Meffala 
Vticáante praemi^b^m equmtu ipfeeodem iter fice» 
re cotendit.Eqtes 'mtcYmSc¿$iois9qm exprdio fúge* 
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rant^um Vticam ucrfusiurfkccrent, pvruenittttdop 
piám F A r a d m . Vbi , c m «h mcolit non reciperentor,; 
ideo qd'fkm* deu i fa r i a crfarh prtcucurriffct, uiop 
pido poftft> tmdio foro Ugniscoacerutítis, ommbuify 
rebm corm congtfifjgnem ¡uhilciunt^t^ emoppi 
di'mcolM mufq; gene^mtisq^muoStcSftriéhsq} ht 
ftamZcoinjciuntstq} m acerbiffimo f̂jiciut (upplicio. 
Veindc proünus vticam perumunt. Superiorettmpo* 
yeM.Cato^uod vticenfibuf propterhmficiu Ugis i« 
hie paru m ¡uis pártihm prafidq effeexiñimuer atiple 
hm in crmem oppido eieccratjzr antt pomm bettt caih 
f t^a (tris ?fD¡fac{ue ptruula dumxjt mumcratjbicfc cu 
élodijscircudíitis habitare coegtrat. Setutum autsmop 
pidi cujlodia tcnehat.Borm cajira L.epites adorti cxs 
p u v m r c ccepcrütjdco (¡uodeosparübtts Gfptní 
fs fckhant̂ ut eU intfrf i f t is /orm pcrwVtVdolonm\u 
um ulcifccrentur.Vticenfesamm addito ex Céfaris uU 
éhriaJapidihmfijHhúsquc equites repulerunt. laque 
pojiquam caf lr t i mn potuerant potiri^ticam feinopí 
pidum comccermtt̂ tquetbi jmltos Vticcnfes inter fices 
runtjomosquecorum €Xpugmuerunt9acdiripueruté 
qmhut cum Cato perfuadere mÜa ratione quiret3ut fe» 
c tm c p p i d m defenderentjetMde/apimscfc defifiereta 
O" quid fibiuetteiujcíret.ft'danda eortm importummt 
Hsgratiií,fmgHlis.C.diuifit. idéSyüaFauñm fteit̂ ae 
ie fuá pecunia Urgituseñ.umquccu ijsah Vticapro» 
ficifeitur^tqi m regmm iré conttndit.Complum míe* 
r'm ex fuga VHcam perueniuní. quos ontneis Cato con» 
uocdtosjunA cti tncentiSy quipecuniiam Scipioní adbel 
km ficiendm conmUrantJjormr^t feruitia mnu* 
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mt&rent.oppidm^uedcjittderaít, quormi cm pctte 
itmajjcntirejartem anitmm, mnümqueperttnitmt 
atquem fug<t dcfliruLtim hahreíteÜexiffet^mpliM de 
€4 re agere dcflititi muesefr i]s attnbuit ¡ut'm quM qui* 
queptrteis ueílct̂ proficifceretur. ipfc ómnibus rebm di 
ligenti¡fimecon¡i¿tuHsJíiher(tfuisL.C£fari,quitmtiH 
proqudejiore fuerat, commendatísfine [ufpiÜone3 
mltttjttque fermne^quo fuperiore tempere ufa fue* 
rat^um dormitum ifjeti firruvn mtro dxm m cuhiculíi 
íulitycítqueiu fetuieat qui3dim animá nondtm expi* 
rafa concidiífetthnpetu faéh m cuhiculm exfufpitione, 
mdictM familiar esque continerc t̂que uiünus obliga* 
re ccepiffent Jpfe fuis imnthm mimts crudelifiime día 
müit^tque animo prcefenH fe 'mttrcmit. quem VUccn* 
fes^quanquámoderanepartium gratia, timen propter 
eiui fingukrem integritat(m,0' quod dipnüÜmus re* 
liquonm ducum fucrat̂ quodque Vticam mirificis opc 
rihm muníerat^tarresque auxeratfípultura afficiunt, 
quomtír feth, L. Cxfarjit diquod fihi ex en. re auxilia 
um pararet̂ onuocutopopulo condonehahM^cohor* 
Uturomneis^t porteaperirentur t fe m Cafam cien 
mentid tmgrumfpmhakre. i&queportis paizfaBts, 
Vtica egnfíui Ctfari Imperatori obuiam proficifeifur. 
Meffalt^t erdtmpercítum^Vticm perumttomni* 
busque porUscu&odiMponit. Ctfar'mter'm a Thapfo 
progrcffM^fcettím peruemt,uh¿ Scipio mgmm fru* 
mena mmerm^rrmrimjdonm, cgtxrarumque re* 
Yum^umparuo p r e d i o habuerathoc adueniens po* 
titur.deinde Adrametum perttenit. quo cm fine mr4 
mtroíffet, ¿ r m , frumento, pecuniaque confyderam. 
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Q».Ug«rto CXonftdijfilio^m tum ihi futrttjuitZ co 
ccffitjeíde ¿odm ite A<irumetoegre$Mtlumo Rcgíi 
lo ibi cü kgione rclifto, VticX iré contcndit'.cu i m iíinc« 
reohuimUQtfaSubmqut feadgem4 proiecit^i 
íam(J«c fibi/uc ampUMquicciuctm deprecatur :cui G ¿e» 
[ar fiLcil€,et pro fuá nAtura.et mñituto conceffit. Item 
Cecine fetuo? M r íoJL-CtUe p4tri}et filio, M.Epio 
M.AquimoCatonis fUio^amfippiciueUberis^x fux 
cofuetuditu tnbuiticirdterpe noékm lummbut aavm 
fis vtiem pememtjítqi extr* oppidm ea mékmüfit 
Fojlero die rmne oppidum mtroijt, concioneque aduo» 
ca^vUcenfesincoÍM cohomtm, gratm pro eorü ñu 
dioerga fcagî ciues autmKomnosnegociatores^t 
eos^uimtcrXCC.pecumií cotulerd^Varo^ Scipio 
nijmltis uerbisamfatosjy deeoru fcelenbus logiori 
hahitA orationejid extnmum, ut fute metu prodirent, 
edicitje etsdunt&xatumm concefiurwm ¿onAquidem 
eorwm fe uéditurmjtx tumn,utquiCOYH bottA fu^re 
demiffetje bo mru uenditiotum mdtfturü, & pecum^ 
rmlu noMnereUturü^tmóíumutem retiñere pof* 
feHt.qmbMmetuexlíguibui, dcuimclueex fuo ̂ mérito 
defperatibmJubitooblatA falutejibentes^cupidique co 
ditionc aoxperunt:petieruntqueaCiefare,t4t umuerfis 
trecentis uno note pecunia mpeuret. ltoque bis mUe fe 
ftertiühis mpofito.utpertrienntufexpenfmbuípopu 
lo Ro foluerentjmUo eoru recufmtejtc fe eodem die de 
mu Mtos prgdicZtesfcti gratis agunt CfifariKex in 
terim luUyut ex prdio fugeratjunt, cum Vetreio mtef 
i iu inuitlis latiendo, tándem neflumsitineribufeon* 
/r ¿íiV m regnum pemnitMque 4doppidu zaimm3uH 
ipfedomd* 
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ipfe domciliumsoiugesjihemqítehMttjCiuó ex c» 
fio rcgno omnem pecumamsarifiimsque res coporü 
uerat^uódque mitobetto operihm mxtmis muniera^ 
áaxdit quem antea oppiim rumore exoptuto de C<efa* 
ris uiéhm ándito}ob hat caufa oppido prohihuerum, 
quod beüo contra populum Komnum [ufcepto m oppi 
do Zam lignis coge^mx inum m medio firo pyrS. 
confiruxerat^utf i fortebcÜo foret fupcratmommbm 
rebus eo coaceruatis^ehinc ciuibuícunétis ínterfitfis 
eodemc¡ueproie8is3igne faUeflojum detmm fe ipfe m 
fuper mterficcret^tque unA cum liheris^omugibuí, ci 
üihMsunéhque gaza regia cremretur. Voñqua luha 
ante portAs di^multúmquc primo mims i pro imperio 
egifot cum zamenfihut/einde, cum fe parumproficee 
re ítettexifíetyprecibus quoque oraffet^t i fead fuosde 
ospenÁtesadmittercnt^ubieos m fentétia perjiare an¿ 
rMduert i t juc mimsnecprecibus fuiímoueriyquemA 
gis fereciperetitjertio petitab eUjtt fibi coingesjúbe* 
rosque rcdderent^t fecum eosafportAret.pojlq. fibi ni 
hilomninooppidanosrefponfi reddereamrmduertit, 
mUare ab hk 'mpetrafo^b zaim difcedit^tque ad uil 
Um fuá cu M.Vetrcio, paucisque cquitibus fe conftrt, 
'Zamenfesintcrmi legatosdehU rebusadCtfarcm Vtif 
' cZmittut^etuntqueabco^tiante^ KcxmAnumcoÜi 
geretjefeque oppugnAretfibiauxilium rmtteretjeta^ 
men paratoS efojfíbi quoad uita fup^ctsnt> oppidu, fe 
que ei referuare.legatos coÜaudutos Cxfay donmm iu * 
hct antecedente fuum aduentum prjcnutiare. ipfe po* 
ñero die v t ica egrefius cum equitatu iré i n n g n u m co 
tendit.lnterim in itinere ex regtfscopifs ̂ ccscomplu^ 
hh iij r e s a d 
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reí <tá C<efarení uemnt3orctntq^ut fihi ignofcat. qm 
hm fHppUcihusucma dm,Zammperuemunt.Kum 
re mttr'm pcrUto de eíns knitAte^cicmnticíq;, propcm 
dm omtus regni equites zamm peruemuntad Cafo* 
r€3dh coq; funt mtu3p£riculoque Uherati. Du htc utro 
hiq^gcYuturjCofidm^qui Tifdréctm familid fua,gU 
dtutommmfietidisqucprteríítsogmtACíedefuo* 
ru^Domitiijque t̂ legionum aduentu perterntus, dcfjie 
rata falitte^ppidum defcrit Jeque clmcum paucishar 
h r̂is pecunia omjiws fuhducit,atq','m regmm fugere 
contendit.quemGetuU fui comités mitinercprtsdde cu* 
pidi egeiduní fique in quafeunquepotuere p,trteis con* 
ftrunt.CMiür'mVergilm^ofi^ térra, mriquecUü* 
fMifemhil('pficere vntsÜexitfuosque'mterfeéhs^ut fu 
gíitos3M,Catonem vticte fibi ipfimnus'mtaUÍ¡e, rege 
mgm3l f u ñ de[ertim3ííh ómnibus afpcrnárî ahurS. 
eimcfc copitó ah Sitio e$e delefoSyVticé Cafaré fine mo& 
ra rccepttm.T)e mtoexercitu reliquia efte nuUM3qu£ 
fibijuüqueUberk pYode$ent3l CanirUo pYocofuie3qui 
eum obfidcbatsfide eioxpm3feque3et fuá omn¿a3 Z? oppi 
dumproconfulitradit.Kexmter'm luba ab omnibut c¿* 
tiitatibus exclufm3d€fperata falute3 cuín um conAtm ef 
feteum Vetreioyt per uirtutem intcrjvBi effe uiderétur 
ftrro'mter fedepugmítt^t^firmior mheciUioré lu* 
ha Vetreiwm jicík ferro confumpjit, deinic ipfe fihi cu 
coraretur gladio tratfcere peflus9nec po¡fet3 precibm 
l feruo fuo'mpetrauit3ut fe'mterficeretjdqueobtinu* 
it.VMter'm Sitim pulfo exercitu, Sabura prafifií lu* 
fajp foque mterftflo, cu iter cu paucU per Mauritaw 
m 4d cr farem faceretfirte mcidit'm ¥iiU¡í;u,Afrm* 
v ccxurn 
«m^Aai e* nt¿nu h^héSít̂ ttx Vtica diripuera t Jttr 
quein U i f c tm t tedcbMs tc rá tnuc ro c i rc ikr . M D. 
ÍÍ¿Í£ cckntcr nodurnotemporehtfid^sdifpofitis^os 
p r í m luce stdonut>pY£ter puucosequitcs > C(MÍ ex p r i * 
mo agnüne fugerantjrdiquos aut'mkrficit^aut m de* 
ditiotwm acdpit iAframustVxu^u uiuoscupit cu coiu 
g t p ' líberis pduets poji diebut, diífcnfione m exercim 
ortá.Jc¿ufl myet Áj ramm mterjiciutur.Vopetee cu ¥au 
fii Uberit C t fa r mcolumtatemfiaque o m m conapt* 
Scipio inter'm cum D d m f i p p o j P Torpu tv , V Victo 
rio Ru^iAno^nAUihmlongis d iu^ml tumc lue iaéhu^ 
Utfpaniapctennt^d Hyppónetn regium dejirumur, 
uhicUjJis PSit i jpcr idtcmpMerat.AquapMcioraab 
mpl ior ibut circüuenta nauigia deprimumr. ibicfi Sci* 
pió cu i¡s3({uos paulo dtttc nomimuiinttr i t .Cefur ¡te» 
v'm Zamneauétion*: regid fk^bon isque eorü uenditte 
quiciuaKomám contra populum Roimnu arnutulc* 
rdí,príemi|íc¡«í; 'Zamenfibut, qui de rege exdudedo co 
f i l iu ceeperdtjtnbutk^ueHigaltbusque regijs irroga tk 
€X regnoque Prouincia fkéh^tqueibiCnfpo Saüuftio 
populi K o m n i proconfule/ü imperio reltéh, ípfe Z J * 
mdegreffwiVtica. ferccepcrit. lHbomuendit iseoru, 
t¡ui fub luba^etreioqueordinesduxerant.item Thapj i 
tanisHS uig int imt t ia /onuentu ieoruHStr ig íu m i * 
lÍ4yAirumetams HS tnginta mUta/ouentUieoru HS 
({uin^uaginta m ü l i a j m l u nomine mponit.Ciuitates, 
honAque eoríí^b omni iniuriajrapimque deféndiULe* 
ptitanostquorum fupcrioribusanms lubabonA dí r i * 
pueratp" ad SenAtum qtteñi per legatos^tque, arhi* 
trts l Seiutudattsjfaa rccepcratytnginta cétettis mU 
hh iiij lihus 
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lihuspoderteoUimánrwsftngulos multut ideoqñ'mim 
tío per difíenfionc prictpufocieMte cu luha miem^c» 
^ (tYms^mUtíhm^pecuniíí iuuerdt. TifdritAnosa#ptet 
huilifoté ciuifatis3certo mero frumentí rmlat .His reh9 
gejiis idihMlumjtVticaclaffem cofeedit, etlpofl dic ttr 
tiu Carakís m Sardintá puemt. ihi Sulciarws, qd* jsk/i 
diu,eiwiC{}cla¡fem recepera^cop^q} iuuerAtJiS centti 
millihui mul t tá / t pro decums, OÓÚUM penderé itthet, 
hortAcf} piUcoruuendit j tantedié.lU.Calendiru Q u i 
tílis MUCS cofcendit.Et & Caralihus fecunda térra pro» 
uefbiíyduo de trigefimo die^eo quod tépefattihus m por 
tubia c o h i h é m r ^ d urhem K o m m uenit. 
A. H Í R T I I , A V T OPII COMMEN* 
TARIORVM DE BELLO 
HISPANIENSÍ L I * 
BER SEXTVS. 
HARNACE SV* 
per Ato, Afr ica recepto 
qui ex h¿spr<elíjs c m 
adolefcente Cn.Vopeio 
profug i fcn t fu V KÍíc 
rioris U i fpm£pot i t9 
e(fet9dum Cdtfctr tmne 
nhmdadte'm i t o l kde 
tínetur}(¡uo facilfpr* 
fidia contra compau» 
retPompeiutjnfidem uniufcuiufq} ciuitiüs confagere 
c a p i t mpart ím p n c i h M ^ r H m «/, hem m g n á com* 
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piUM mnuProuincim uafkrecapit. Qüjíbusinre* 
hus mnmíU ciuitAtesfm faontcauxili* mttcbant.item 
nonmttieportAsckudeynt, ex quih^ftpcc oppidd ui 
Mperatsumdiqmsexeaciuititeoptime deCn.Vopcio 
. mritm ciáis €¡fet}proptsr pecunU mgmtudine aliqu* 
ei infirehaturcdufaut co demedio [uhktojx eiuspcm 
nía ktronu Urgitio jicret.m paucis comodis bofe hora 
UtojiMioresaugebatur copÍ£> Ideoq; cróris mntijs'm 
ífetlíít míjjtí, ciumtescotrmaPompcio auxiliafibide* 
. pofhkbat. C. GíCprr di&ütor tertio^efignAtus quarto, 
tmltis itineribm ante confctÜSyCm celeri fcñiticítione 
adbetlumconficiendü'm HifyatUmconueniffetJegati 
cordubenfes^ui i C».Po wpdo difcefferantjCafari ob* 
uim uenimtji quibut nuntiabatur notiurno tepore op 
pidum Cor duba capi poffe^uod me opinatibus adaerfa 
ri j í €Íus3Vrouirtci(t potitus efíet. Simity^uod tubcütrij 
A Cn.Vopcio difyofiti ómnibus locis effent, (|»t certioré 
Cn.Vompeim de Cafaris aduentu facerentitmltn pr£» 
tere4ueri[imiliaproponebant* quíbmrebus adduflus, 
quoslegatos anteexercitui pr£ftccratQ.?leiiumJZ9' 
Q.'Babium Maximude fyo aduentu fkcit certioresjtt, 
quem fibiequitatü exWouincia ftciffcnt,pr£$d¿o mitte 
rent.Ad <¡tios cekrimjium ipfi opimU funt^ppYopin 
quauitstcfcyt ipfe uoluit,equitat¡t{ibi prtfidio habuit, 
crat per idm tempus Sex.Fompcius jrater,quicumpra 
fidio Cordubam tenebtt, c¡uod eiut VrouincU aput effe 
exiftinuíbatur.lpfe autem Cn.Vopeim aáolefcens Vllam 
oppidu oppugnAbat/T fcreiamaliquotméfihmibide* 
tinebatur.quo ex oppido cogmto defarís aduentujíega 
t iclm prrfiditCn.Vopeij Cafare cm adifféntgetsre 
ccepermt. 
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seeperunt^ t f iUpr im ({uoq; tmporefuhfidium »«fííp« 
ret. Ctfar eam ciuiMte omni temporc opüm de popyl* 
Komno merita tffcfciebutjfex cohortes fecunda uigú 
lia tuhct proficifci}pmq} epitcs minero,(¡mbu4pmfc 
cit hminé cius Prouincix notu^GT no parufcientem L. 
luniu Pdttecu.qui^m ad Cn.Vopcil prtfidia uem$ett 
inciditidem téporisyt tempefhteaduerf<(tuchementi% 
uento affiiókiretur.cluaui tép^jhté^mohfcurahatur^t 
uix proximü cognofeere po¡fet:cuius incommodufm* 
tHAtn uHlitutemipfisprithebat, it&cum adem acnerñts 
iuhet hinosec[mtesinced€rctGrr€¿h per aduerfariorií 
pr<tfidU dd oppidum contendere }Tnedijsc¡; ex prtft dtjŝ  
emqutrereturfiui effcntjumsex mfiris refyodit^t fi 
leat uerhtm facer cjum id temporis condn ad tmrm 
aaederê ut oppidum capiatiO" partim tempe jhte'mpe 
HHuigiles no potxrat ddigentta prafhreipdrtim iüo re 
fyonfo detorrehátuncum ad porta appropinquaffent/i 
gmddto}ah oppidum fmttrcceptiyO'pedi»sicqmteSc^ 
clamore fíéh^difpofitis iH partim^ui rcntdnfere r̂u» 
ptionem in dduerfariorucaftra ftcerunt. Sic iüudctm 
infeicntihus aaidijSetjxifHrmhat nugru pars hominu% 
qui'm fyañríí faijjlntjeprope captas efie. Hocmifio 
a i VÜapr£fidiof£far}ut Popeim oh ea oppugnAHo* 
ne deduceret̂ ad Corduha cotendit:exc¡; itincre lorica» 
tos uiros firtescum equitatu anteprxntífit.qui fimd in 
confpcftuoppidifedederuntjn equis recipimtiir.hoc k 
Cordubmfibm neqttaquapoterdt dninuduerti. appro* 
pinquZtihm ex oppido hene mgn¿ nwltifudo adequitA 
t m concidendum cumtxi$itJioricatisut ¡upra fcripfi* 
mus^x equií defender mdgnüprslium ficcrunt. 
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fic,ut exmfitáühomnHmulHtudinepáttci 'moppidum 
fe reciperent. Hoc timrcadduñm Sex. Popem,literas 
fratri tniftt^utcekriter fibi fuhfidio ueftirct̂ ne prius 
Cxfcr Cordubíí cdpcrct,J ¿pfc iüo ueniffet.m Cn.Vom 
peius Vlk propé capta, literis jratris excituŝ cum co* 
pfy ad CorduhXiter faceré capit defar̂ cum adfiume 
B&irn ucmUet^q} propterdtitudinemflumimtranfi 
re pofietjapidihus Corhes plenos demifajta mfuper po 
te /S¿Zo,copií« cid ajir* tripartito traduxit.TenehZt ai 
uetfas oppidumé regíone pontis trahes}utfupra fcrt* 
pfiimsjjipdrtito-Huc cum Vcmpcius cim fuis cop'tfs m 
n¿¡fet9exaduer[o pariratione aflra poniUCafarjit eu 
ah oppidojomeatucfc excluderet,hrachiu ad potíte dua 
cere ccepit.Fari idem coditione Pope/íW. HiV inter duces 
dúos jit cotentio^üixr prius ponteoccuparetjxqua con 
tentíone (¡uotidianA minuta prcelia ficbantyt modo hi, 
mdoiüifuper¿oresdifcederent.Qu£res)cumadmAÍo* 
rem contentionem ueni¡fetyah utrifiuc conúnuspugnA 
iniqua dum cupidius locm (hident tenereypropter pon 
tem coangufhhantur^V jiumintsripis (ippropin(¡uan 
tes coangufbtiprcecipitahaturJiicalterialteris nonfo 
Iwmmortem mortiexaggerahantjed túmulostumulis 
exiequcihant. la diehus coplurihut cupkhat Cófar fiqucc 
conditione poffet,aducrfarios in ¿qmm locum deduce* 
teja? primo quoq; temporede helio dccernere.cm am 
mducrteret adtterfarhsmnimutíle^uos ideo i nU 
vetraxeratjut in cequumdeduceret,copias fiumen tradu 
Bísjtcftu iuhet ignes fierimgnos.ítn firmfiimm eim 
prtfidiu Ategua proficifcitur. id cum Pompcius ex per 
fúgisrefciffet^a die per uiarkmangtifiiasjcarracom^ 
fkra , 
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pluramiltos^Uni^is retraxitp' ttdCotiuhmfe re» 
cepit Cafar tmnitiomhusAtegum oppugnAreJbu* 
chia circüducere cepit. cui rci Popdo cum nantius cjjét 
aUdtmfo die tpficifcitur% cuius in aduentu prntfidij M» 
faCéfcr coplura afzUd ocmpauitgdrtimfub equim, 
partim ut pedefim copU in ¡htione^ in exciéitu ca* 
ftrispYdefrdio efiepoftmtMicin aduentu Popeij tncidit, 
ut mtutim mpore nébula effet crajfijfim. U4% in iü* 
ohfcuratione cum aliquot cohortibus^ c p i t ü turmis 
circundudut C<efms equitcs, e2r concidutfic, ut uix m 
ta ceede paaci effugerent.ínfequenti noéie cuñra fuam 
cenditpopciuspr tram fiumen Salfm percouaíles cum 
flra inttr dúo oppida Atxgump' Vctibim m mntecon 
(líftííf. C<efarin tmmtiomhMjcáttmscfcditíe ad oppiáu 
oppunAndu opus fuerüt̂ ggertntiUintascfc agcrcinñi* 
tuitMtcloafmtmniuofap'mmra edita ad ron mi 
í m r e m ^ U í e planicie diuidanturSalfo ¡iunüne proxime 
tamin Ategu^ut ad fiumen fint circiter paffus dúo mil 
lia. Ex ea regioneoppidim montihus aftrahahuitpofi 
u Vompem m confrefiu utrorunq¡ oppídorU^c^ fuis 
aufuseñfuhfidio uenire.Aquilas hahuit^ figná tredt 
cim legionu. Sed ex quihus aliquid firnumenti fe exihi 
imbat hahere3du£fuerunt uernÁcuU9c\u£ i Trehonio 
transfugerátiW unA faftn ex colonistfuie fuerut m his 
regionibus. quam fuitajranianA ex Afric¡iyquam fectl 
adduxerat. Keliqut ex fugitiuis auxiliares conftfkhát, 
Nam de I cu ia rmatu ra^ cquitatujiongc er uirtüte, er 
numero noftri eratSuperiores. Aaedebathu^utlogiut 
heUum duceret PompeÍM,qaod locafu/nt edita&ad a* 
ftrorum mwUHones non parum idonea.Nam jtre totiut 
tiUerioris 
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dterioris Hifpítm<e regio propter tér ra fcecunditatem 
inopcmjí f j ic i lm^habet oppugMtmé ,U ' non minus 
copiofm aquationé.Hic etiam propter barbar or tí ere 
hras excursiones omniu ioca^uiefmt ah oppidis remo* 
tajtarribus et munitiombus retinenturf.cut in A f r i c a 
rudere^o tegulis teguntur.firmlcfc in R< habét fpecu« 
UsJJ propter altitudine longe^ateq; profpic iüt Item 
oppidorü mg t tA pars eius Frouitícue motibus ¡iré r m 
mbxjCT nAturaexceüetihuílociseñconñitu^ut f i m t l 
aditus^fcenfusqi habeaú difficiles. lía ab oppugmtiotU 
bus natura loci di f l inentur^t ciuitates Hifpani<e no f ig 
cilc ab hofiibus capiantur. quod in hoc contigit bello, 
Namubi ínter A t e g u a m ^ vcubimtfuxoppida (apr4 
f m t fe r ip ta fompem habuitcañr* conj i i tut t jn con* 
fpe^« duorü oppidoYuyahfuiscajir¿sc¿rciixrmüiapa[ 
fuum quatuor grutms eftexceüés nAtura^mfappeüa* 
turCañra poñhumium.tbi prcefidij caufa cafkllu Cje» 
far habuit conñ imü.Vopem^ui eode iugo tenebxtur, 
l o c i m t u r a ^ q u o d rcmotueratA cajimCtefaris^né 
imduertebatlocidifficult&tétCrquod fiumineSatfo m* 
tercludehatar^oefjepermi^urüCáefarejttintiitt loci 
dtfpcultate ad fuhftdiucomittendufe mitttret:i¡h fretus 
opimone3terHa uigilia tp j t f tMfañeüu oppugmre c<x* 
pit-,i<í íafeoríft^í f«awrrem.No/ín cu appropincluafs 
fenttcl4more repenHnoJteloruq} multitudine iaftm fkce 
re ccepcrunttuU mgna parte hominu mhieribus affiee 
rent.quo pcra£htcum ex cafietto repugnare c&pijfent, 
er mioribus cauris de fa r i nuntius efjét aUatusju tri 
buslegionibuseñ p ro f i ftus. Et cmadeos appropint 
^«í<|Jcí,/wg< perterriti i m l t i funt ínterfifiitcoplureí 
eapü. 
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captijft (¡uihus multipr£tere(t armis exuti jugerunti 
quorumfcutafunt relata oéhgintaAnfequentt luceAf 
guetim ex Italia cum equitatu umt. is fignú Saguntim 
rum retulit quinq;^* ah oppidanis cepit.Suo loco per 
territus efifiuod cquites ex itulkcum AfprettAte adC£ 
(are uemffentja noék Vopeim apa ¿ncedit/t ai Cor 
duha tterfus iter faceré ccepitJKex nomine lndo9qui cñ 
equitatu [UM copids adduxerat,dum cupidms agme ad* 
uerfariorít infequitur¿ uermculis legiortAr̂ s except9 
cñyV ínterjvftus.Pojkero dieequitesmjiri longiusad 
Cor duba uerfus profecuti fmt eoŝ quicomeatm ad cu* 
flraPopeij ex oppido porimhat̂ ex ijs capti quinquagin 
tA cum iumentis adnoñra adduBifuntcajira.Eodé die 
QuMartiusTrml.quifuiíft:t'Pompeij)ad nos transfii 
gí t , c r noítis tertia uigilia in oppido 4cerrime pugnA* 
tum eñjgnemq; multum mifertítjicut er omtie gemSt 
quihus igrüsper iaüiís folitus mitti.hoc pracrito te 
porê C.Fundanius eques Komdnus ex cañrisaduerfa* 
riorum ad nos transfagit Vojkro die exlegione uerm* 
cula milites funt capti ah equitihus «O/ÍWJ duo^ui dixe 
runtfefiruoseffe.am uenirentcognltifunt 1 miitihM, 
qui antea cum Bahilio3<er TPgdio fiterant,®' a Trehomo 
transfugerant.Zis ad igmfcendtm nuüa eji data fkcuU 
tas^V a militihus noshris inttrfeñífunt.Eodem tempo* 
re capti taheÜar̂ qui a Corduha ad Pompeití mifiierat, 
perperamcj; ad cahra nojira peruenerant, prmfis im 
uihus mffifynt fkfii.Pari confeetudine uigiliafecunda 
exoppido igmm multum }telorumc(i multítudineiaéhtt 
do, hene nugnum tmpus confumpjerunt, complurescfc 
mlnerihus afjvcerunt, VrPerito noftis temporeeru* 
ptionem 
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piomm in íegionem fextam ftcerUH ĉum in opere noe 
firi difanti cfont^criterq; pugmrs cxeperunt. Quoru 
uU reprefa a. ncjiris, er fi oppidamfupmoreloco de* 
fendebantur^umpaginta^imerupttonm fkcere cea 
piffent, amn ttirtute militum noñrormyCiui^ ft m/e 
nore locoprgmeh-ínturjdtwn repulfi ¿duerfm] bene 
multis mítierihus afjcfti in oppidum fe contulerunt.Pa 
ftro die Pompeius ex atílris[HIS brachium ccepit adfitt 
men Salfumfacere,0'cm noftriequites pauci in ¡hUo 
ne fuifíent a pluribus repeni, de ¡htionefunt deiettí̂  GT 
occifi tres. Eo die A. ValgusSerutoris ¡Hiuŝ cuius fru* 
ter m cajiris Pompeij fuifíetómnibus fuis rebus reliftis, 
€<\uum confcendit9Cr fugit.Specuktor de legione fecun 
daPompeUnA captus a militibuí, ZT interfcftus cft» 
per idem tempus glans mifft eji inferipta^uo die a i 
oppidum cdpiendum awedcrent ,fefe frittm í/?e pofi* 
turum.Qua fpe nonnuüidumfine pericuh tmru afeen 
derep" oppidum potiri poffe fe fperarent, pojkro die 
édrmrum opus faceré caperunt^Obene mágrtaprio 
ris muri pars deiefia eñ. Qup faéh ah oppidmis^ 
4c f i [uarum partiam e$entconferti4titmffos ficere lo* 
ricatos.Quique pr^efidij caufa prépofitioppidoavoma 
pelo effenttOYíibctnt* Qjiibus refponditCiefír fe cón* 
ditiones dare^on acdpere confueuiffe. (¡ut cttm in o^s 
pidum reuerfiefíentselato refponfo, clamore fubUto, 
pmnigenere telorum emffo, pugnare pro maro toto ce 
perunt. Vropter c[uod feré rmgnA pirs hominü,qui in 
cauris noflris effent̂ o dubitArut̂ quin eruptioné eo die 
effentfafturi.ua coromcircundatapugrutumeñalU 
i**ndiH uehementipime. Siml$ halijk wíjp a nojlris 
Utrrem 
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tumm dctccit-.quct aduerfariorum^qui in ea Mrrcfuea 
rant$uinqi deiefii funt:& puer^ui bdlijtó folitM em 
ohfcruare. Eo pneterito tépon3 Vompeiustrans flumm 
SalfumcafiM co¡iitmtywqi a nojlmprohihitus^fa^ 
iUaopimoneglomtuse^quod prope m nojiris partí* 
has locum fcfw/jfcí. Item 'mfe<{ucnti dic cade cofuetudine 
dum longius profcquitur̂ quo loco cquites mjiri jhtio* 
ntm habuerdt,ali<¡uottum<ecm leuiarmtura 'mpe 
tu fa^b joco fmtdcieftí€30' proptcr piuateíte nojiro* 
rum eqaittî imulq; kuiarmtura ínter turmas aducr» 
fcríortítprotriU.Hoc in confpeHuutroruncf} cajiroru 
gerebatur̂ GT muiore Vompemi cxulahit gloriaron» 
gius quod noñris cedetíbus profcqui cctpiffent.quicvm 
aliquo loco a noñris recepti effent̂ m confueffentyex fi* 
núli uirtute cUmore fiób aduerfatí fmt prdiu faceré. 
Veri apud exercitushttc eñ eqüeñwprcclij cofuetudo, 
cm equesaddimeándu dimifioequocumpeditepro* 
greditur^nequaquáparhaheturjdquod in hocacadit 
certíimine.Cm pedites ex leuiarmAtura lefti ad pugna 
equitibus noñris nec opimtibusuenipentjdcfcin prdslio 
mrmduerfum effet̂ complures eqttites defeenderut. Ifc» 
exíg«o tépore equespedeflre^edesequeflrepr̂ UujA» 
cere c(rpít3wf$ eo ut c<edem proxime amtto fvcerint. in 
quo prdio aducrfaríoru ceciderunt centu uigintttrcs, 
coplurescfi armis exutitTmlH mlnerib9 affifii in añra 
funtredaftiinoñri ceciderunt tresjaUctf XU pedites, 
V equitesquinqt.BiM dieiinfequenti tempore priñin* 
confuetudine pro muro pugnAri captum efl, Cum bene 
mgnAm maltitudinételorujgnemcfc nojiris definden* 
Uhustmeciffentjxfcndumsrudeliílimumfyfacinusfmt 
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sggnfí lún confpeftuque nofiro hofpiits^ui m oppido 
erZtjiugulmP' de muro precipites mittere caperüt 
ficut apud Barbaros fluod poñ hotm memnatn nun^ 
efifaéhtm Muim diei extnm umpore A PopeiatUscíÁ 
ad nojiros tubettarim eft miffws^ut u ncék turres¿gge 
rmcj} 'mc€nderm3€t tertia u ig i l i * erupUonem facent* 
Ifet ignefílorumque multitudineiaékl^m hene mgnú 
partem t m r i confumpfiffent^ortum^ue é r e g t o r u ^ 
m cofpe&U Vopeij cañrorü jiieut^pcruerütyCOpi^ 
tote eruptionem ftcerunt Jecmque extulerut calcatM 
ad fbfids compkttdM,<& harpagones ad c a f a «̂¿e ¡ira 
mentís ab noñris hybermrum caufa <edijicat<e erant, 
d i m n d M j P mcendcndM.Vr ¿terca argentum ¡ V u c * 
f l imnm^tdm noñr i m preda áetinerentur, iüi cede 
f&éh ad prefidiaPompeij fe reciperent. Nam^uod exi 
ñirmbat eos poffecotiAtum efficere3noék tota ultra ibat 
fitimenSalfm m acie, Qttod faftumlicetnecopinAnti» 
hm nofiris eftctgeñumjmé uirtutefreti repulfos, mal 
Hs% mlneributaff i f ios, oppidoreprefierüt, predaq^ 
cr arnüs eorum funt potiti,uiuos(iueali(iuos ceperunt, 
qui pañero funt mtcrfiBidic.Eodemc[ue tímpore f r l f 
faga mnttauit ex oppido Umm,< ¡u im cumcutofuife 
fetj iugulationeoppidamrmfaékl,clam¡fe jUcims fe 
mfindmp' fcelm fteifie. Na eos nihil mermffe} qua* 
retdipcenAafficerenturjiuieosadam, CT focosfuos 
recepiffentieoscluchofpiHum fcélerecontAmmffe. t m l 
apretéreadixiffe -.qua oraHonedettrrimamplim iv* 
gulationempo fteifie. Iftt poñero dieTuílmlegatuscu 
C a tone L u f m n o u m t j t apudCefaremuerbafacit.vH 
n¿m quidem m m m k s ¡tciífem^ut'tut^potim m i * 
i i U$é 
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tesdítam Cn, Vopetf fafius efcmgrhm uirtutú con* 
ftantiam m m uiftomjion m iüm caUmitatt pra/W 
rem.cuiws füneñó kudcs^ui^c adhahc fbrtunámn 
ciderum, ut ciUes Romni mdigentss prtefidij 3 & pro> 
pter putriú luóhiojain pcrnidm dedinMrhoñium m 
mero :̂ Mt ncquc 'm itttM profpera acic primm fortu» 
Mmjteqttc m aduerfa fecundmohtimimus uiéioriam 
qui legiomm tot Ímpetus fuñenmtts, « A m s , diur* 
msqucopcnhws gladiorm ithsjelormque mifimex' 
peáünteeSttiifii W deferti i Pompcio m uirtute Jupee 
Yati^duttm ¿ íwrf elemetia depofanMSípetimusque s ut 
qualem ttgentibus pr<eñitifíi, fimiUm m ciuim áedi* 
tionepnefas.RempK kgatk, cm ad porfám «entj&t 
TiUrm TuUiMfm eum mtrocuntm CAntomuims 
fecutM non e$f:t,reuerfw eftad portomp'hormtum ap 
prehédit.Quod Tiheriiuctm fierianimAdUcrtit.fitml 
que pugionem eduxiífettmttumÚMmciditjtíínfugez 
runt dd Céfarem. TEodmque tempore figntfir de legio 
ne primtraifíigit^t nÜtiauitquo dieequefirepr£liü 
faftüefietjuo fignú perifc honúnes trigintuquin^mf 
que licere caflrit C n.Powpcij mntkr^neque dici perif 
fe qumquamSerüM^uiui dominus m C^faris cañm 
fuiffetjixormquetQrfilim m oppidoreliquerat, do* 
mmmiugukuit) & mclm k defaris pwfidijs m ?o 
peij eañra difcefotp' mdicitm glande feriptum mifit, 
per quod certior fieret C ^ a r ^ m oppido ad dejen* 
d€ndumcompararentur.ltiilitemacceptK3cum m oppi 
dstm reueYfitffent}qmmtteregkndcm feripta fokhát 
mfequenti tempere dito Lufttmfratres tramfug* mn 
U m n t t p m Vompeimcommm héuifet.[quom* 
arnep* 
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am ópp ih (uhfidio non poffet uenire tno{ht> ex a i * 
uerfariorum confpeéh fededuccrettt^d mreuerfum» 
v m m rcfpondiffe, ut potius ad dinúcundum dtfctn* 
deraH^um (igmm fuga oñendercnt. t m , (¡ui it% 
locutuseffet) wguktum. Eodení tzmpore tahcüaril e* 
ita deprehenji, (¡ui ad oppidm ucmebant, quorum 
l i tem Cafar oppidamsohiccit 3W quluitom fihi pe* 
icYet,mffit tumm Ugneam oppidanórtm mcendere. 
Id fi ¡ ta f ie t^ i fe protmfitomniaconcefiurum. Q u o i 
difj icikerat f i ó k ^ u t e m turrem fine pcriculo,quis 
mcenderet. itn fufturmdc lignocum propias actépif* 
fet^ah oppidanis (ft oodfui. Eadem noék transjii* 
gA nuntiauit }Vompeium }cr Lahiemm de iugulatio* 
moppidanorm'mdigtMtoseffe.Vigiha fecunda pro* 
pter rmlUtudincm telorum turris l i gnea&w nojira fié 
i¡fet3ah imo uitium ftcitjtfclacad tnhuUttm fecundum^ 
V tcrtium.Eodem tempore pro t i m o pugMtum acet 
virmp' turrvm noñram, ut fuperiorem mcenderunt* 
idcirco quod uentum oppidani fecundum hcihuemntM 
ftquenti luce imterfaml iM de muro fe deiecit9<Z¡r{ai 
nos tranftíift j ixitciue fe cum familia conñitutum ha* 
huifie}ut uná, transfiigerem ad Cjefarcmjüam oppref* 
( m , V iuguUmn. Uoc praterea tempore tubeÜé de 
muro futU deteáit, m (¡uihut fcriptum eñ inuentum. 
LMinutm C<efari. Simhiuifám trihulsiquoniam A 
Cn.Vompeio fumdefertMtfualem me tÜi prueñiü, ttli 
uir tutep- conñantia futurum me m te e$e pr<eñí¿bo. 
Eodem tempore oppidamiru legati^ui anteacxierant 
Ctfartm adierunt, ft f é i uitumconcederet Jefe mfe* 
quenti dieoppidmefjededituros.Quihut refpondit fe 
i i tj Cafarem 
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Crfanm efaficlemqueprt&aturíimMdntediem XL 
Cdeddrum M4r í i j oppido potitos 3mpcr¿tor eflappei 
Um.ht Pompeiui ex perfkgis, cm dcditionem oppidi 
fhéhn eífc fciffet^uftra mouit Vcuh'm wrfutftd circü 
¿alocdcajieÜadifpofmt, cr rmnitionibws fe contime 
caepit.Crfar mouit }<zrpropiM cajirií cañw contulit, 
laodem txmpore mne loricatus ums ex kgione uerttA 
cuU ad nos transjügit, et nuntiauit Pompeim oppidt 
nos vmbenfcs conuoca¡fe,eisquc mpermfa ut dilige 
tía ddhtbitAperclmrerent̂ qui c$ent fuarm pctrtiu 3tíe 
queaduerfcriorm uiflont fautores.Uoc pretérito té* 
porê m oppido3c{uod fuitcapütm9ferumeli prehenfm 
m cmculo^ucm fapra demoñrauitms^domimm iu* 
gula faMuimseñ comhu¡ÍMyeodemclue temporeCcttm 
mriones loncatiotio ad G f̂arem transfugerunt ex le» 
gione üernAcuU, V equites noñri cm aduerfariorm 
cquitihm congrefii f [ a u c i j uliquot ocdderuiH le 
uUrmtura.Eá noék fpecuktores prehenfi ferui tres, 
d ums ex legione uermcuk.Serui funt m crucé¡uhU* 
ti3mliti cemcesabfciffc.Vofiero die equitesjculeui ars 
mtura ex aduerfariorm cañm ad nos transfiígeruL 
Et eo temporecirciterandec'm cquites ad aquatoresno 
firosexcucurrerunt ^nomílos 'mterficerumjtemalios 
uiuos ahduxerunt. Ex equitihut capU funt equites o£h* 
Infequeñti dieVopeint fecuri percufiit hoies[eptuagm* 
tuquatuor̂ qui dicehatur e$e fautores Cfefam uióhriíe, 
rcliquos m oppidu i«|?{í deducijex quihus effugerutcen 
tum uiginUtet ad C<efarem uenerunt.Uocpr<etertto tem 
pore^ui m oppido Ategíta Burfauoknfes capti [unt,le 
gatiprojefti funt cm nojiris,utircm geñam Burfauo 
lenfibm 
vi cctr 
íenfihu* referrcnt^uid fterarent de Ctt. Vompcto ctm 
uiderenthofpitesiuguUri.PYíeteret multa fcekra ah i j i 
fiertyCluipriefidv} cmfci abhisreciperentur.qui^m ad 
oppidm uemffent^noñri.quifuî entequites Komni* 
&feMtoresrícfunt aufi mtroire'm oppidm^r^tcrq. 
quiem duifátis fuifient.quorürefponfis ttltro ¡dtroq; 
dflPpftfjCT redditis^tí ad noñrosfe reciperettt, qui ex 
ira oppidu fuiffent̂ tUi de pr<tfid¿o mfecutî ex amrfwe 
legatos iugukrutttduo nliqui^m exekfugerunt^Cx 
(ari r m gejim detuUrunt̂ tfpecuUtüres ad oppidm 
Ateguammfcrimt.Qui cumcertum comperifícntlega 
torum refponfajta. e$e ge^ayquemadmodtm iüi retulif 
fent̂ aboppidaniscocurfu fiiáo^um^ui legatos tugun 
Ufietja pidare ̂ Weimnus intentare ccepcrunt, IHÍM 
opera fe perifie. Iftt uix periculo Uberatus3petijt ahoppi 
dmsjit ei liceret legaütm ad Cfifarem projicifcijüifz 
faüsfkóhrum. Voteñate datA 3 cim i/nde effet profeftus, 
prnefidio coparatojcm hene mgnAmnuímm ficiflet, 
V noOurno témpore per fattaciam m oppidum effct re 
ceptusjugulatiommmgnAm ikcit.principihus^ui jif 
U cotrartf fuiffent mttrféft¿s3oppidmm fuam poteña 
tcm rectpit. Uoc pretérito tempore, feruitrans fiigne nü 
tituerunt oppidatwrm hom ucndcrcjie cui extra ual 
\um liceret exirejtifi difcinékm. idcirco^uodex quo 
die oppidm Ategua effet captum, metu conterritos co» 
plures profúgere m Bethuriam^ ñeque fibi ullam fpé ui 
ñor i$ propofmmhabere, ut fiquis ex rtojiris trasfiigc 
rit^mleum aYmntYaconvjc^eumquenon amplimfex 
decmaccipere. Infzqueti tempore C^arcañr is cdftra 
conftílitjCí buchtu ad flumen Salfum ducere ccepít.Kic 
i i i i i dum 
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i m m opere noftridiñmticffint ^omplum ex fupe* 
riore loco aduerfariorum decurrerüt.Nec detinentihut 
m&ris midtis telk micBis^opluresmlneribm afficc» 
re.Hic tíLmen,ut ait 'EnntMjwftri ceffere parumper. m 
que prdster confuetudinemsÜAno&rtsanimduerfum 
tfiet cederé CenturioMsjx kgione quintaflumen trZf 
gredi duore¡iitmrun¿ acim, acriterfy eximia uirtute 
flurestcum agerent ex fuperioreloco tmltitudim telo 
rum altereom concidit. Ifet cumh'ncoparprdiü fice 
re ccepijfct^ cu undiĉ  fe circumeniri ammduertif* 
fetjparumper 'mgrcfiuf9pedem offindit.Huiutconcide 
tPsuiricdfu paffmauditOjCumcoplures aduerfarioru 
cocurfum faceret/([tesno¡lritr(ígreffi mtcrioreloeo 
aduerfarios ai uaUu agere cceperutl^dum cupidim 
mtra prjefidta ittorü ftudét c£ié ¡Acere tur m i s l e 
uiarmtura funtrnterdufi.quorunifi fummuirtm 
piffetymcaptieífetttmm C muttitiotw praftdii m 
eoang&ftahanturjit equitesfyatio'mterdufo uix fe de 
fendere pojfeMtEx «tro<£ genere pugn<c coplures (unt 
mlntribusaffi£ii3m peketia clodiusAquitíus. ínter 
quos m cümnuieftpugmtuyutexno¡iríspr£terdus 
es Centuriones fitnemodefyderatMgloria (cefjvrau 
tes.Vojierodteah Soricaria utrx 'cfccomenere copié. 
JXoñri hrachia ducere cceper unt.Vopeim cumanimi 
mrteret cajieílo fe excludi Afttaaia^uod ah Vcuhi mi 
lia pajtuwm qumque diñatjiác res neceffario uocahat, 
utad ditmcandum defcenderetl: ñeque turnen ¡equoloco 
fui potejiatm faciehatjedex grumo excelfum tutndu 
capiehatjufqueeó, utneceffarío cogeretur miquum lo* 
tum [uhire.QiiofhfiptCumutrQrunquecopU tumdu 
txceUentm 
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txcetlentem pcti¡tent,prohthitú noñris funtjdeft icfr 
p l m c í £ . QU(e res fmndum noñris cffíciehat p r d i ü * 
unS^usautrn cedétihtis ¿duerfariis, m ñ r i m g n á t n 
aede uerfabantur.qmbw mns j t on uirtus fdat i fui t , % 
[ubim t m c j ü f i aátiefperaffct, X pauciorihus nojlris om 
ni auxilio p r m t U f a n t . N¿m ceciderunt ex letti a r m * 
tura trccentiuigintiquatuorsxlegiomriiscentum t r i 
gintieéhjrtíerquamciuorítm u n m ^ fpoÜ4 f u n t d 
UtAAtopridieduorumCenturiomm mtemt io hite a i 
«erftr iorum pcená* e/l ÍÍ fetftt, i» feqmnú díe pari cofue* 
tudine, cum ad eund m locum eim pr<tfidium uemffct, 
prifi ino itto ¡uo utehantur inñituto. Nam próter equis 
tes mí lo loco equo fe cotnmttereaudehdnt.Cum noflri 
inopere e$ent3e<iuitü copia conmrfm faceré cceperut 
Sitmlque uociferantihm legion¿rysy cum locti e f f i tg i * 
urentyut confueti infcquiexifí imrc poffentyft parat i ( 
f t m s cj§e ddd iMcandmj to f ln ex hu mil i couaüe henc 
lonjee fmtegrefjiyGf pUniciein ¡equo loco cóftiteruL 
l ü i t&mtnproculdubio adcongrediendum ineum locü 
non ¡untaufidefcendere3pr<eterunumAntiñiu Tur? 
pionem^ui fidens uiribm ex aduerfarijs fibi parem ef* 
fe neminem cogmre ccepit. hic(ut ftrtur)Achiüis3Me* 
mnomsqicongrefiuí. Q.Vompem mgerequesRomAa 
m s ltíLlicenfiscXítcicnúñra dd congrediendum pro* 
grefim eñtquomam j i roc i t is Ant iñ l j omnium mentes 
conuerterat ahopere ad ̂ ¿Undum^des funt difpofi* 
t£.nam inter hsüatorcsprincipesq; dubiu erat pofítn 
uifloria j t t prope uideretur finembellandi diuorum dio 
r imrepugnA. lm auidi^upidiq; fuarumquifauepar* 
tiumyexpemrtímuirorum, fiiUtorumqímíuntAs hahe» 
i i iíij hitar. 
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hdtur. Qjjorww uirtute akcri ad dimcaniUm in pUni 
ciem (econtuliffmtJcuwmqueUudKmfigMs préful 
gens opMccUtumÁuortipugttá, efietpropé tfjifto dia 
rcmptAjiift pro pter equítu conceífumjitfupra demn* 
firauiims ¿mi armtura prtfidq caufa non longeth 
opere cañroru co nflitifcntjtt nojiroi eqtcs m recepto, 
dü. ad caflra redeunt aduerfarlj cttpidiM funt mfecuti. 
Uniuerfi cUmore fkílo mpetu dederunt. Iftt meta per» 
territiycü in fugu efjent̂ mltís amjfis in cufiu fereci* 
piut.Cjefaroh uirtutem mrm£ cafiiant domuit tmük 
Xi í í .cr pr̂ e/cífo torques áureos. íí. c r leui urmturs 
mttU.X.hoc die A. Béimp' CVkumjZr A. rrehel* 
iius equítes romm haflenfes argento (ppe tcfti equites 
ad Cafaré tras fugieruntiqui mtntiauerut equites Ko« 
rums coiurajfeoés^ in cafiris Popcif c¡fenty ut trafi* 
tiene jacerentjeruiindiciooes in cufiodiá epecdiefto$ 
t quthm oanfionecaptAjfetraffhgiffe.lté hoc dielitef* 
ffinideprehenfe, quM mittehatSjíonéCn.?opeim.f.í4* 
g.e.u.etfi}prout nofiraftlirias ex fcntenUaadíierfari* 
os adhuc propulfos hahetm t̂Amé/i ¿quo loco fui po 
tenate fAcerent^derim^ua uefira opinioeñJbeUüco* 
ftci$em.Sed exercitií tyronu non audent in capu dedu 
cere3mñmq; adhuc jretiprtfidphMducüt.tfa fm* 
gulMciuitatescircunfidentJnde fihicomeatm capiut, 
Quare etciuitatcs noñrarü partiucofrruabo.vrheUit 
primo quo^ teporeconfteia^ohortes anim hécoad 
uos mitterc.Profefto mñrocommedtupriuatineceffa 
r io ad dimicandum defcendt nt. infequenti tempore cu 
nojlri temeré in opere dijlenti effent, equites in oliueto, 
dum Ugunttfrjnterfiéti funt aliquot. femtrasfitge* 
runtf 
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afforead Soritiam quod¡AÓlm efaxeotmporeme* 
tum c(fc mgnü.O' Aaiwm Varm cmum añeÜd prez 
effe.Eo die Pompeim a ñ u mouitJP circa Hifadim in 
olittÉto coftitit.Cefar prius^ eodem cfi tfjiftiisjunet ho 
ra circitcrfexta uifa eñ.lü cañris motis Vcuhim prfifi* 
dium^uod Popeim rcítí|Mif jíMjfit ut incmderéttvr deu* 
¡hoppido in caftrarmiora fe reciperét.lnfequenti tem 
pore Ventispote oppiducm oppugmre ccspi¡[ettdcdia 
tioru fkéhjier ficit m Curruca ¿otra Pópcij cafíra po 
fuit. Pompdtuoppidutfuod contra fuá prafidia poms 
cUufifietjnctndit. mksc¡; (¡uifratrm fau m cauris iua 
gulafjctjnftrceptuseñá nojitis^t fujlepercujfut.Hlnc 
itinere fkfhjn campü mande fm ctm efpt uentu^cajira 
contra pompeiumconfHtuit.Seciuenti die cum iíer fice* 
reCtfar cum copijsueüet/enuntiatu eji abfyeculatori 
hut Pompeittde tcrtia uigiiiainacie ¡ktiffe. Uocnuntio 
AUatotUextUiípropo¡uit idcircoením copidieduxerat, 
quodverfaorunfim ciuitatifuiffcnt fautores^antea lite» 
rtó mferaijCtefarem noUe in couaüem defcendere^uod 
miorempartemexercitus tyronm haberet. }i£liter<c 
uehcmnter confirmhStmentesoppidanoru, Itemhac 
opinione fretus^tum fe faceré poí]e exifHtmbat.Etenim 
V mtura loci delindehatar3€t ipfms oppídi tmmdone 
ubi cañra habuit conf&tutt.Nmajyüt fuperius demn* 
firauimusjoai exceUentia tumdis continerijnteruaUu 
prouincia diuidit.fed r alione nulla pUcuit aeerijd ({$ 
eo inddit tempore. planicies inter utracfc cajirainterce 
debat̂ drciter nüÜia pafium qumq^ut auxilia Pompeij 
duabus deftnderentur rehus. Oppidi excelft, V loci ná* 
tura. 
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tüu.hinedirigcns p r o x i m planicies aqiMhdtur^uiut 
decurfum antscMat rims^ui <cd eomm acoeffum [um 
mm efficiehtt loci imquititxm. NÍW pdtijin,^ Uorag 
iwfofolo currehitaidexttrm partm,&defafunt 
aciem direfta uidi¡fet,no hahuit dubiut(¡uin media pUní 
cié m aquum dd ditmeandü aduerfartf procederé^ hoc 
erat vn omniu cofaeáujjuc aaedebdt, ut locus illa plam 
deepimuornáret^ dieijfoliscf; ferenitAs^ut mrifie 
cump" optandu tepus prop'e ah dijs 'mmmlibus iUud 
tributa efotadpneliucommitixndu. Kofiri imrijton 
milietiüiimere,<¡uod in eumlocumnsjomnt'fy om* 
mm deducerétur t̂ quicquid poñ ho raañr i s fieret, 
in duhio poneretur. luq^ mñri ad dimetndum proce* 
duntjd, qtiod adáerfarios exifHmhátms effe fkfturos* 
QuitimenlimmHoneoppidimlle paffibm logiusno 
dttdehcít proceder ejn quo fibipropé murum uduerfar'q 
conjlituebat, Ifet^ nojlriproceduntjntirdü cqüitcsloci 
aduerfarios e fflagmbattut tdi conditione contenderét 
ad « iábrw.Ne^ tamen iüi k fuaconfuetudine difeede* 
hantjut autabexcelfo loco^utaboppido difeederent, 
Nojiripedepreffo propius rmmscumappropinqítafa 
[ent aduerfarif patrocimirilocoimquo non defteerunt 
eratacies X I U ac¡uilisconflitufáilyciu<tkteribusequm* 
tu ttgehatur3cum leui arirntura mittihus fex.próttrea aa 
xiliares aaedthant proph altcrwm tantum.Nofiraprtfi 
dia L X X X cohortíhmp' oSh mittibmequitüdti cm 
m extnim planicieJnicjuum in locum noñriappropin 
<lua$entfparatusho¡iis erat fuperiorjittranfcundifu* 
perius iter uehenwntereffetpericulofm, Quodcumil 
Cffare ejfet animduerfum9nec¡uid temeré culpii fuá fe* 
cm 
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cus ddmitteKtur, eumlocum defimnccepit. quodcm 
hontinum aunhus effetohU&um^mohfk,®' acerheacd 
pieUntSe iwpedin quo mmsprdiumconf icere pof* 
fint'H*c mrcí (idtter^rios akcriores efjiciehatGtfa* 
tis CQ$ÍM t i m r c impediri aá coninúticndu prd ium. I ftt 
fcefjvrcnté^miíiuo loco fu i po t t j h tm faciehantjtt m 
gno amen pmculo acvejfus eorum hahentur.hicdccu* 
m n i fuum locum cornu dextrum tenehmtjimftrum tcr 
tiay<&'quintn Ugiojiem^ cíete™ auxilia,*?cqumius. 
p r d i u m c k m Y e f i éh ,cmmt t i t u r , u i c ctfiuirtute no* 
f l r i antecedehant, aduerfarij locofuperiore dcfcndehat 
acerr imejy uehemens fiehatahutnfqi ckmorjtcíomcfe 
m[fm3concurfMjicutpropém¡tTidiffiderétui3ori<iBt 
congreffus cmm,®'clamor ¡quihus rcbm máxime hojks 
contcr rmtur jn coUatu par i crant condiHone.ltuque ex 
utro^} generepugn£3cimp^cmuirtutcm ad befUndti 
contdi(fcnt,pilorum mifití fixacumulaturp'concidit 
aducrfariorum tmltitudo.dextrum dcmofirauimus de» 
cumdnos cornu temuffe^ui^tf i crant pauci&men pro 
pter uirtutemjnAgno aduerfariostimore eortm opera 
afjiciehat^uodfuo loco hofks uehementcr premcre ex 
perwnt,ut ad fuhfidium^e ahlatere nojhri omparen* 
turjlegio aduerfariorum traduci cceptu f i tad dextrum* 
qü<e fimtil eji mota» equitatus defaris fmiñrum cornu 
premerec(epít,at ij eximia uirtutepr<eUum faceréinei 
piwntjt t locus in aciead [uhfidium ueniendi nondare% 
tvxjm coeltm clamor jnternüxtM g m i t m , gkdioYucf; 
crepitusaurihm ob la tu f^per i tom mentes timore prnet 
pediehat. Hic^utaitEnnius^pcs pedepremitur^rmis 
t m n t u r ariM^adnerfariosc^mhcm^ntiffime pugMn* 
m f i r i 
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tes nofiri dgcre axperunt.quibusoppidufititfuhfidio^ 
itaipfisBeralihus fufiyfugati^nofuperfuiffent.nifi m 
eum locm cofugî ent̂ cx quo erfo egreffi.in quopré* 
lio ceciderut millU hominu circiter trigina, c r f t qui¿ 
amplius. pYdsUrea Labienus^caus Varust<luib9octifist 
utrifpe fums eñ /a#a. I í rw$ equites Komni partim 
ex urbe,partim ex Frouincia <td mittiatria.Nofiri defy 
derati ad hominu mitte9partimpeditü,p4nimecluittts 
faucij ad quingentos.Adtteríariorü aqu ik funt ahUu 
X I I l , ^ figttA&fafces.Prtterea duceshcüi XVll m 
pi i [untaos habuitres exitus.ex fuga hacjum oppidü 
MmdáfihicofHmjientpriefidiu^mjlricogebmturnee 
ceffkrio eos circunualkre^x hojtium armsjro cefyite 
cadauerd coUocdhAturfiua^piUprouaUo. infuper 
ocafip' gUd\¡¡p' rmcrom7p'capitA hominu ordiná 
t&,cid oppidu couerfa untuerfa hofiu tinuré, uirtutiscfr 
infignia propofitn uiderent, CT" uaüo circundudcrétur 
aducrfary.lto GaUi tragulisidcüliscfcoppidü ex hoftíü 
cadauerihut f m t coplexi^oppugnÁrc cceperüt. Ex hoc 
prdio VdlermddolefcensCorduhSctm pducis equiU* 
hm fugienStSexeo Popeio^ui Corduba fitifftt^emge* 
fhm reftrt.Cognito hoc negocio j{uos equites^uod pe 
cmi£ ¡ecum hahuitteis dijirihuit^O' oppidums dtxitfi 
de pavead Cafaré proficifci,®'fecüda uigilia ah oppi* 
dodifceffit.Cn.fopemautecm equitibus pauciŝ non 
míiscfc peditihm ad nAUale prnefidiü parte altera cottn 
dit Cartei d}qu od oppidu abeji a Cor duba mittia paffitu, 
CtxX.Quo cumad oéhuü tmíliarití ueniífet,?.CaU 
uicius,qui cañris antea Popeij prdepofituscfiet̂ im uer 
bis nuntiu nüttityCtm nünus kUe Uberet3ut nütteret 
Uflicam3 
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U&i€¿m3<¡u* inopjpiduáeftrripoííttiliteris mfftsPom 
pciMCartd¿deftmr.(^iiüarupartiu[dUtom 
conueniunt in domü <¡uó ercttdektmtftti wbitratifmt 
clanculü uenifaut ah eo^u <e ueÜHJc beüo requirerétt 
cmjr^ttentia conuemfjet, de kftied Vompms cortw» 
in ftdmconfugit.Crfdr ex prdio munétione circunda 
tAfiorduhZuemt^uíexctde eo refugeratgontem oau 
paucrmt.cumeo effet uentrn^onuitAri c^perunt̂ nos 
ex prdio pctucosfupcrefaquó cofiigeretms. m pugna 
re cceperunt de ponts.C<tfar flume traiecit^V cafira po 
fitit.Scapuk totim {editionis famili<eiO' líbertinom ca* 
put ex prdioCorduhÁ cwmueni^famlia^ libertos 
coüocamt̂ pyramfibi extruxit,ccen¿ ajftrriyq. opúmZ 
'mpcramt.itm optimis fuperadditis uefimentis, pecu* 
mamj&'argétum in prtsfentiafamliie domuit. ipfede 
tempore ccenAUit^inim^ rurdü identidcm fbi ¿nfun 
dit.M muifiimo temporefemum iufiitgr Uhrtm, qui 
fiiiffet eius concubmuŝ alterum fe iuguUreydterum py 
ram incenderejOppidani autem fiiml defar cañra co 
traid oppidumpofuittdifcorddrecaperun^ufcy cojtt 
clamor in cafira mñra perueniretfiudtfkre ínter C<cf4 
rianosJP mter FBpeianoserZt.hic legiones¡pa ex per 
fugis co[cripU,partium oppidctnorum fem^ui erant 
A Sex.Popcto mnumipijuncinCíefuris uduentum de* 
fcenderecapermt.Legio Xllloppidum definderecce 
p i t ^ m s m i m repugnAñt turres ex pa r temam 
oauparunt. Denuolegatosad Cafaré mtmt,m féi le 
gtones fubfidio mtronütteret, Hoc cum animduerterét 
homines jugitiui^oppidm incenderecceperut.quifupet 




potitus,dm hic detinetur ex prdiofiuos circüimmm 
fupcrm dmofirauirms, eruptionem ficerunt9V Une 
nwltis interfiftisjn oppidu fmt redafa C<efar Hifta» 
Umcam conténdiffetJíegcíHdeprecatií uenerut. Itucm 
oppidu fe/e tueri dixi¡fetyCammü legatu cm prtfidio 
intromtHt. ipfe cuñra adoppidtípomt.Eratbene m* 
gmmintrct PopeiartAs parteispr^idiu^ quodCrfaris 
pr^fidiureceptuindigMhatur^lmcuidaVhtloni^ 
quí pompeianAru partium fuifiet definfor acerritms. 
ís toa Lufttma notiffimuseratjjicclm pr^fidio Lufiti 
niamprofictfcitur,GrC(ectUuml$igYum nomine Barbct 
rum ad Lenium conuenit̂ uibene tnágmm numm tu 
fitanorum haheret* Kurfus in Hifyalim oppidum denuo 
noflu per murum redpiturjrdefidium^uigilescf} iugu* 
Unt.portas przcludunt.de integro pugMrc cceperüt, 
D«w htc gerutur,legad Cúrtetenos remmfurut^uod 
Fompeium in potefkte haber ent^uod ante Citfari por» 
tas prjeclufiffentjtto beneficio fuum mleficiuexiñirm* 
hantfe lucri faceré. Lufitani Bifyalim oppugmre nutlo 
tempore defi¡kbant,Quod Ctfar cum aninuduerteret, 
fi oppidum capere cotenderetjft homines perditi meen» 
derenip" mania delerent.la confdio habito ¡ncóhi paa 
Utur Lufitams eruptionem fkcerejd qttod cónfulto non 
exiñitmbant fieri. IM irrumpendo nAues3(¡u<e ad íi<ttim¡ 
fumen fuiffentJncendunt.Nojirî um incendio detinen 
turjüiprofugiMit, V db equitibus conciduntur. Q30 
fkfiv^ppido recupéralo Ha fia iter ficerc ccepit.exqüa 
ciuitate legati ad deditioné uenerunt̂ Mundenfes^cim 
tx pullo in oppidum confugerant̂ cum diutius cinm 
{iicrentur. 
¿ene multi deditionm fkcmtp'7cum efient 
'in Ugioncm diñributi^oniuránt intcrfifcjut noftu ftm 
gnoi^to^m in oppiáo fitifcnt eruptionem jkccrcnt, 
ifUcédm in c<tñris admmfiranntMac re cognitajn 
fcquenti nofajtigilia tenia, tejera data, extra uaüum 
mnes fwnt concifi mundenfes duccs.Crfar in itinere re 
IÚJ&Í oppida oppugnAtrfu* propter Pompeium diffen* 
tirec(eperant,pars erat^H* legatos ad Cxfarm mife 
rat.pars era^ax pom peianárm partium effent faüto 
res, (editione cocttatajpartes ocmpZttc<edes ¡ i t mgnA, 
frucitts Vompeius mmsKKX ocmpat longM,Qrprof 
fugit.Didius^ui Gadis ckfft prtfuiffet, ad qamfimul 
mnUm aüatus eñtconfiñimfequi capit, partim pedia 
tihusJCF equitatibttsad pefequendu cekritxriter facies. 
Item parto dieMUigatione confetfajinfeqmntur, qui 
imperatiá Cartela proféfti(irteaqua fui¡[cnttad térra, 
applicant, Dwwi apantur^Didius claffe oawrritjiAucs 
mend¿t9nonnuüas capit. Vompeius eum paucis profú* 
gít. Et locum quendam nmitum natura ocmpat. e<{ui# 
tes ér cohortes Alté ad perfequendum mifa effent, fpe* 
culatorihus ante miffis certiores fiunt, diem & noékm 
iter faciunt. Vompems humcrotV[irtiñro entre uehes 
menter erat (aucius.huc acxdehat,Ut etiam talm intor* 
¡ipety({tíisresm*xime impediebat* lía le&ica¿turre, 
qua efiet aUatus in ea ferehatur. LufttanUs more milita* 
r^cumÁCtfaris profidio fuiflet confpeftus,celeritcr 
tquitatu, cohortihúsque circuncluditur. Erat aaeffHi 
loci dificultas, Hamidcirco, quod propterfuos ¿no* 
jiro predio ̂ ijct confpe8:us9celeriter tnanitum los 
cum utur* ctperti[ibi Pmpeius9qHem uix nugn* 
mltintdim 
milUtudine dcdufii honuncs ex fuperiore loco dejindere 
Qoffent.fubtmtin a d u m u noíin^eptÜuntur ífiíí.Qgi 
bus cedentíhus,cupidius mfeqmbttur aducrfarij^ co 
fiñim terdabÁ t ab acxjfu.Uocfepiusfctfo an imduers 
tebütur mñro mgm id f im pericHlo.opcrecircümu9 
nirc m¡imit3pan autmt<cr celeri fi&inAtioru drcunm 
nitiomin mgod¿nguc3ut <equo pede c m aduerfarijs 
congrcdtpo¡jent.A quibm c m arUmduerfumeffet̂ jiis 
ga ¡ i h pr<e(tdium capiunt.Popem^t fuprademonñrt 
u i n M s J a u c i u s ^ intorto u io jdáYco t&rdctbatur ad fu 
giendum.lttmq¡ propterlocídifjicult&té3nec¡} tcjuojucfa 
uehiculo falutis fu* pnefidim parare poterat.c/des ¡t 
nojiris mdiqi (tdmimflrahatur.Exclufa mumtióejmf* 
auxúijs^d conuáüé autem9at<̂  excfm locu m J e * 
lunca V opeius fe ocmltare ccepit̂ ut i no\\m nofacile m 
ueninmrjuficaptmrumindicio.la ibiintcrjicitur. 
Cm C<efar ingrediéatur Hi^alim iridie iduum Apri 
lis caput aüatum^ populo datum eñinconfyeftuAn* 
terfiéb Cn.Popeio adole[c€tepidius9c¡ué(upra demn 
ftrauinmsjla affeftusUtitia^pximo fe recepit cajkUo, 
nonmÜasqimucs ad reficiendu fubduxit. Lufitani^ui 
€X pugmfuperjiierunttadftgmm fe receperunt:0'be& 
ne mgnA rmnu coparatajtd Didium fe rcportat.Huic 
etfi no aberat diligentia ad mués tuendas, ttme nonunq. 
f x cañeUo propter eorum crebras excurfiones/tlcieb* 
turf? ficprope quotidianis pugnis 'mfidids ponunt,*? 
tripartito ftgnadiñrtbuunt erant par aH,qai mués m* 
cenderéntjncenfisqi quifubftdiurepeterent.̂  f i e d l o * 
ftíi erant.utk nuüo confyeth omniumad pugmm con 
tenderent. ltAcm sx cafttUo Didius adpropeüendum 
procefftífet 
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próceffiffetcucopijsfignuJi LufmnistoUiturjMues m 
cenduturf imul^ qui m cuficÜo ad pugna procefíerZt, 
codem fignofugunmUtrom dwm perfe^HutUr^ txr 
go'mfiditgcUmrc fubUto arcumuemuM.Didim m * 
gm ctm mrtutecum complunhm wterjiciturjtcnnuüi 
u pugru fcáphM3<{U£ adl ims juerant,oaupant . W m 
compluns ttAndo^d ttAues,<lu<g in fdofuerunt fe r e d 
piúm.Anchom fubluUs)pcl4gmnmspeUre ccperíít* 
qu<ereseorüuiticfuhfidiofuit.Lufitum prsdapotiutur 
Cefct GadA? ru r fm ad Htfpal'm rccurr i t . FahimMá 
xitms^mmipfeadpr^fidium oppugnAndum relime 
rut^penbiuajiiduií^hofiesqicircU ¡efe mttrclufi jnter 
fe dtxcrn¿retfk¿h c£debene mgnáeruptíoné faciunti 
fZoftnadoppidurecuperandumoanfioniem no pf£Uf 
m i m n t , CT reliqaos uiuos capíunt, ac deinde vr/I í one 
proficifcuntür,quodoppidu imgnA nmmtione contine 
batur fictutipft:locus no folum opere Jed ctiam mtura 
tditusjtd oppugnAndmhoñem appcterct. Hoc acdde 
futefr aqaa^rát t rquamm ipfo oppido, non trat-nAm 
eircuncirca. n u m nufc[uarepembutur propim miUu 
pafiumnoáv.QU£nsmágnoeratadiumento oppidd 
nisMvn pratsreaací&dtbdt^t agger^mA^ricsqíiUndc 
(otits fum turres a g i , p r o p m mÜia paf fum fex non 
feperiebantur-ac f ompeiusjttoppidi oppugnAUonem 
tuHoremefficcretfimnem m&riem circum oppidü fue 
dfamtntrocongeffitÁUhcceffítio diducebatur noj i r i , 
ut kMundatfuodpfbximeceperantimteriem iÜo de& 
portArent.Du hócad Mundagermtur,Vr Vrfaonem, 
C£farcu 1 Gadihmad mfpalim ferecepiffetjn fequh 
tidiecondone¿duocíttA, commmort t mt io qu£¡iur£ 
k|? fu£ 
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(u* t m pYouincim ex ommhMpromcijípecuUarem 
fibcoñituiffe, Cr ¡¡¡oiuiffet eo ümpore benejici* Ur 
gíftím effe,m[t:quéti p u t u r d mpl iato hottore, m f i i g * 
cumpproUincia liberafie, Sirrwlq; patrocinio fúfcepto 
rmitis Icgthm ah fe m Scmtum mduftisfuml puhiicis, 
prmtisfy aíufis^multorwm mtmcitijs fufccptís defina 
difte.Suo i m m confuktu éíbfattems<lit£potui¡fct com 
da prouinciát trihuíffejorum ommüm commdorüejfe 
mmemres/y mgrams m (tyCr mpopulm Ronmtt 
hoc háop' m prtettrito tmpore cogm¡fe,uos inregé 
tim,€t cimm Rommrü^itutis cogmtis more Bar 
hjrorií populo romm mdgmtrAfiero fanftis'Kom 
nis femlp' fepiM ítttkhñiíJP luce cUfet captu m m 
dio foro nefírie htttrficcre uoluijiis, vos im pacm [em 
per odijtisja mUo ttmpore legiones definí populi Ro. 
in hdc prouinda hahen^pud uos hcmficU pro mleji* 
ci^mleficU proheneficijs hahntur.lu ne<¡U€ m ocio 
concordhWyneque'm heÜQ uirtutem utto temporv retine 
re potuiñit'Vrmtus ex fuga Cti, Vompemadolefcens 
a uohis reccptusfifcesjmpemmciue fibiarripuit, Muí 
tis kterftftisciuitus^Rxtlw contra populm Romnit 
eomparauit^gros^cfirmqueprouiruiamñefiro im* 
pu\!¡u dcpopdmt. In <¡uo m uiShres exijiimhutisf 
An m iekmnmaniimduerüUtisjkcem hihere legio 
nes populum Romnum f qut no falm tiolis obfiñere 
[cd etim calum dimrc pofcnt f Q&trm U M u i p 1 
uirtute. 
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INDEX EORVM, Q.VAE I N COM* 
mnturijsC.lüliíCtfariihthentyrpcrardinem Alph4 
hcü per Rdirmtndum Mtrlia mmjjommm fui mpo* 
YK eruditífí'immAn <{uo áiligsnixr quidemj'd curfm 
recogmto3(iu£cUmmend4tA [imtguádam ud dmpM 
üd mtn&jnulti additt, ufy td bactsmpora. 
W m • " ^ • • :A_^A';^';: . 
•J &SAK I N C O M 
mmrf¡s Qallia 'mtnis 
parteh diuidms loct 
Gália proumei* i Ro 
nunis tHcpofafaJíri 
i&niiZ ulterioris, quam 
Angliam dicímisi Ui* 
(piituce ctiam citerior is, 
AC populorum cis Rho» 
dammjramq; RhnU 
fiuMrtA fitorum 4niu3tttqM oi)inesUngtu}w¡HtutiiJ.C 
gibascf} httsr fe etLím t$nc difjvnbam. 
Aqmt&ma ngiomw Utitudine ¡&tí}ultitudÍHe hoa 
nw'mtf» ex terñd parte GaUine exiñinwtddeñjjunc G4 
rumná flumé ¿c CdtU diíddit^u^ctocetrnum m n a t * 
Ungitmhac fommetropoks Btirdegulejls Atí'xittná^ 
€íírmc¡ue fuffragme^.parsiteni aiiartm metrópoli 
extratermmseofíkmfi&rtm, efUtettimn Aquimtia 
(tttnhííuntm'.GennAmhtíic Gaüihodk mneupat, hxc 
cm olw» a Regihus franear»dmhú4 ̂ rmnn i£ tr¿ 
ÜtA c|?et, quipotte* regnum AnglUomipamit, ctm 
iÜm poñ uaritó comntiomcentim XX. amplim 
anm Anglitenuifent, G^roíi fcptintl ¿ufpic'ijs md$ 
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nd f YACOS rediltm. haccü <ííij principcítus celebres furst 
tu Fuxenfis,<luorü princeps nepos ex fororc luiomá 
X í i . g mncreru 'm G¿üi¿ púücur̂ ióHsapudKauen* 
nü Hi\p4iüs tnemorubiiipr<gUotuitA cu prkipatu ami-
fitjtcq} em oppidx ad regem nuUts nUfiis htredibm 
rediere ¡orontfuperfíitxJceYdirtÁndo regimpm. 
Arar Céltica fiuum eftyuc Lafone. Oritur m diw 
cefi TuüenfifímbMfy Burgundiít,€r Loíormg/^ non 
longe d monte Vofego^uo Mcfu jiumen profluitAnter 
fecattm eam'Burgundi<epuYm}qu<e mperatomjU 
eamj¡u£regia dicitur.iUicomesyuthodiclo({uuntury 
huic duxai Trancorm rege mñitutm pr&rat, ̂ «Í tós 
mn momo Carolo philippi^b Heluetijs ooi'fo, ad fu* 
prermm IM regiü adfcriptm e¡i, «í mÜmddhucBur» 
gundiadux fttjed cernesmtumAnterfccat GabiUone, 
ac Matiicommciuitotesjunc Heduorum opptdaproU 
pfm Lugdumm urbm Rhodanum mfiuit. Quem flu* 
uium Vcrgilm m bucolicit. Lucanus mprinw/t Tibd 
Im elegía ¡ua fcptiim mcmrant, 
Alexia mter Celtas oppidu Madubiorm m ducatu 
Burgudi£3 finibmq; Heduom no ionge4 Lingonibws, 
mnem uicifirmííredaftunomen retínens^ po efam 
hodie^utplerifqiplacet̂ nuigmparseiusregwms Aífe 
tu nucupatur,ncc loge diftat a uico^q HauiacüappeÜa 
tur. in cmusAlex¡£ cxpugmtiüe nomU* rmnitides'm 
flork Ulif firma Ctfam tkffu^ut ipfefcnbitfiñac funt» 
, Atrebatesiter belg M ppli fimtimi ÁmUais^ormcc 
fib9fet MormSjptePicardiíe ectinct^iums e nome ad 
huc reünésjnfuincia Kcmef̂ regé agnofeit. Arraho 
die tmlgonucupaturjn hac laudativa UxuturauUa. 
Ambiatti 
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Amhiwi dimims migo, m Victrdiapofiü, htnc 
fÉxá duc€ Burgundix repctit. 
AXOM mter Belgas fluum efl'm txtremis R hemos 
r m finibu(t(¡uo pedibut uado tranfitm efl.Ladifne mi 
godicitup.m huiut fluwmstranfitu Gcrfmntab kfe* 
qumtihm Gaíiis mgmm mcommdm accepere, jire 
oflo müibm paffuim ultra Rhcmos, lAüdumnjcm, cr 
Khemenfm dÍKct\mpiirtkn$.GaüíceAu4Íx mHc di 
dtur propeoppídm^uod uocatur GaUice Lammo. 
Aduatiá Bágarm populiregni Eburomm, mtte 
teodicnfium finitim^ac Neruijsjtunc TornAccnfibus 
proxinü^habéctntamplu^titt dttiflimsrupihus oppú* 
dumfirte nunc^t quibufdam uidetur, ejl oppídwm ap 
pcUcttm BedUmunthtUicimmKhodunoinfinibus uá 
ttonids. HosexaUufione mcabátcomplurescredutefo 
cosqui Domuwm Atnb4ten[is dicecefa oppidü no ion« 
ge x Camertco urbe difias incolut.Hi aduatici cimbris 
Tcutorisq; progmti erant}qui TranfrhcnAni fuerunt, 
fed mgi* coniethra eji Aduaticos fuiffe coj , <J«Í hodie 
Gallicdm Brabantiá^bi oppidum muetta e/ l , piírtmcf; 
Hannom* cired Canetum montem, et Bimium oppida 
Cameracc fit dicecefi6}fimntm^ hkloca extra fraco* 
r m regmm inhahimt̂ ubi locus quídam in uici forma 
redaftus efi fere dtfertus ycuius nomett GaÜícá lingua 
ueteri (ati* alhtdtt,Cr mmmnm adhuc <{U£ddm prae* 
clara uduñatU uifuntur.hi Boskducmfes difti. 
Auaricm eratop pidum Celurtm máximum^mia 
nitifftmumcfc in finihus Biturigumyagñ jvrtiíi$im n 
gione f in exomnibus partibus flumlné,1®' palude per 
petua circuniatüjtram Ligcr'm fluuiumyhabm unu. 
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i t per anguüm aditm.prtixitmm Nouiodmo oppim 
do Biturigm^c GtHnábioppido Cafmtump' Vñiu 
mduHo QppidoSenomm m francóru regno ftkim^Bur 
gesjtel Vkron a Gaüis (tppeUatam. 
Amhuariti^i Bcmm/iucBrahdtini ínter Bdga 
populicrditt dtra Khcnum^t mofam fiitmiM" Ad quos 
prtdandLfrumemndfy caufe partsm equit&m mifee 
r^we vfípeíMgermítíw,cr thccampppuU3pi ásKbe 
num tranfcunXs fimhM fiíkmtnApiosmnc ltdiacéfes 
expulérurit.índe conicólura efihosamhuritífs molutf 
feumdmatus Brdhantióparttm^ 'm <{U BufoúfiucM, 
Bredap" Bergis oppidxyLcodienfisdicecepŝ t Amer 
pkoppidim^amey'acenfisdiacefisextárU^ujU^yet 
gcldria cinrior fite fu}tttckca quie loca per campanil 
B n t o & e ufcfrTuttgcrUoppidumprope ufá Leodm, 
utplerify pUcet^mrc oceamn protmdehmr. 
Ancditcspópuli m <mgUa TriHabatitíbut, Bkrogk 
crfjjyí,cr cmimgms proximí. 
Ambiktes ptpuli'mtw Celtas, Lexof Nmtihm, 
itidhUntribm,€tofi$imsproxími m Brituma tittriore, 
qui eppofiH funt anglU m regmfnncorm ptidcíu* 
ranches a gdUis. 
Aulcrtij populieruntmter celfysheduorm ¿ien* 
ttstdc attge dicunt̂ fiúe rhaamm, 
Aftfa populi m Aquitunta proximí garnmms, uo* 
cañp%carufatqsJontiaÜhu*3cacofdtihu4, et Uifpame ci 
ttriori m regnop ancor tím fiti, quos coniethra cjl /wif 
fe dufcmm^iuims e/l mtropolü, hi funt aquitanorü 
cldr$m3quorm urts opuletitiffim háui umherrm, 
tttrefirt Pompomus Meüa, 
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Aanhm ínter celtM neceffartf cri(itt,&confanguifi 
nei hcduorm^uos quidtm opimntur ejfe Borhonicn* 
fts.Nonnulli uutemfiuod ¡kerint niUernenfes hedui* ft 
tUtimfiuc pro parte Uturicefes aUufweuocahuli. quo 
£tiis wñra tttitur. Ambar os etim liiciimscitutatm 
cüentes,feHadh£rentes,oppidm anúarorm pagtó 
fetmrimfiue mns h<&ri dicitur, 
AUóírogcs erantpopuU citra'Bhodanm fluaim 
V 4d íemnm Ucm riptó extra feeíg^ctít^cr uquia 
tdnos.Géenmoppidmjihi foknnes Runding mflrd 
átate celehramr in fahaadiajocacy fimtim ittcolentes 
qaietia fuere finitimuocuntfy popéis^opinpi ceii 
tronibus^nunc tarenteftfs, ac ttans Khaiamm uiSs, 
€t poffefiiones hahehatU ctrat Yegicmm, qtttf hodie Bn 
xia dicitur ducífahaudite fpeádtemyqum fÍMumhdU 
inigat cifraarar'm fluméfas mmrat inttjemíkS* 
tyra pr imp" SAUujlAn CafiUn£ hifUma s refiruntar 
tfe in epijiola Piad ínter fimUarek TNÜij.quie incipiL 
Nunqaam me hercnle.AÜóbroges eúm^uicU Khoda» 
mhabitahatttjimtimerant GdÜiit prommU <{u£ Ra 
vmnorum erat, cm ejfct fimtim AÜohrogibut. futfie 
ítem partem AÜobrogumjnterqaosfuitVienA ciuittá 
mtropolk fecundmStrabonem.hi funt hodie fabak* 
dientes appeUaU t̂iibmDuxprceefluetuñate mperij, 
V ndiUtate gemrk lo ge clarísimas ̂ aputgetis Tau 
Yinvm.nm uerceües indotem eius mioresa uicecontt 
tihut hnhuere^acis admdum ñudiofi* 
Aruertu populiinteYCeltds fimtim HcduíSyBmri 
gihm^cBorboniefflfyiiec loge a Lemuicihm^mc re 
tinet.ducam eft, caim titulut düá Borhonq aferibitur 
Uij in Frico* 
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m fracortíregno ftti.hos mmratLUcams m prim, 
Aukrti] item populi mar Cdas ex ciumtihm m n 
timis oceanu ditingentibut^uje Armnc£ dppellZtu^ 
proxtmi Kh.dombuttSenfm'ijS, Curiofolitis, O/rjJImV, 
Vneüiŝ Vcnetis }(icCenommsm prouinmTuronen* 
f i j t francoru rcgno fiH^uos mnmüi Aunlianenfes 
efieopmntur,S?d iüi pYomncU funt Senonenfis. 
Aulerti]immter BdgMproximi Ehrombui, Lfe 
xouijs^cVíttocctÜfis. 
Aldudfdufim Celtirum eñ fiuuiut gallice Udouix 
oriens circd motem lara Sentíanos é> Heí«ef Í|Í diuidés, 
lapfutcfcpcrcomutum Burgundite montem Bellicardu 
lrlfala34c ClarauuUem cjjictta perlmt^c urhem Bifmü 
mm nuncmtsrfecatJehincDoUm oppidwm pr éter fin 
emcircaVircdanum cajiranonlonged, Cabilonenji 
urbe Arari jimio mifcctur^t Duhim nunc uocatur, di 
Scqudtws prorftvs pertinens. 
Andes popuU'mterCel̂ Curio^olitiStVenetis.Cdr 
nutihmjt Turombus fimtim^c iucdtui Bituricenfi,oí 
cedmcfc proximi,quos Ligcris fiumeaüait^iums efl m 
terGdttiie primriuí Andegauenfes difíi 'm proutrna 
Turonettfi,etTYdncoruregno fiti DUcdtus titulo kfie 
gniti..hjcmregno NedpolitAnoAngioni dtfti, quoidd 
iíla familia rcgni iura deuenerat, qu£ mox Reges frZ* 
corum ex tefhmnto rernti ulHm ftbi adfcmrunt. 
Agendictm mter Celas oppidm Semnibm, VdrU 
fijs VeUunodum oppido Semnu Geruíbi Carnutu op* 
pido ĵnouiodutto^Audricoc^ Bitungwm pppidis prQ 
scimam m regno Frdnconm fitwm dprottins gSice. 
AmUbmtterdtttpopuli in quos CoefdY hycmndi 
t4m 
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tditfd Cdim AntifHü Khegynü cum Ugione unAmf?píi 
pti comentarij fiaemfiíftcommratp' fbrtt em Am 
iianéfes^ddipihisjproximiyUttos^trcbxtesqi ct m 
rinos finitimsin fidecotinetet.Nomm e/í uerifimle, 
quin diqua Ugiom illiccollocauerit^ut fupiriorihus ¿n 
nis cofumerat̂ c c\ux no cofh^nifi de hac intcÜigam9* 
Ambibari popuii ditxrü armricis ciutütes oceanU 
atUngentes jimtim KhedonibMgr Lcmuiabut circo. 
BrituniUciteriore^t NomántAin regnotiracorií fiti. 
Armric* ciuimtcs pofíu eunt'multimis GnUijt fi* 
nihus océano coiund£tcx quibm fuete Curiofolitt^Khc 
dom^mbibm^adetts^Oftfftmi^emmces^VneÜ^po 
pulioppofitiAngU<£ Britank citerior Britonms ap 
peüm. Cui dux olim regifubditus ptiefuitjiunc ex m* 
trimnio Amt ducis oiim ftiije ad regem reduéh: 
ArduertAfyk'í omnino in Belgts totius Gdliti mxi 
m><itc[i ingcns,* Kheno fiuuio per finéis Treucrorum 
adHauios,ttmcTornAcenfesy&Khemrü pertincns 
mlUbus pafiuum amplius quingentis m longitudiné pj* 
t$t.<itHngit enim MenApiosjmnc luliucenfes^uifgro 
mm oppidum, Eburoneî mnc Leodienfes, Condrufos 
Adu4rico$t(¡ui eraipars comitAtusF[<inmfm£iLitirebur 
genfem^uUomenfemJbarrmfem t̂iringum^Limburs 
gcnfemcf; ducatus Eflim>& comlcutu Nximrcenfem, 
Metenfiu,Niiíguntimru,conjiuentU^ VbiorU^unc 
Colonienfiu t̂Cíítdtiante diceccfts fines jn qm jmt ui» 
cî ajkÜ^etoppidxmaltA^ccoplures infignes dbbcíti£3 
prafe rtim ordinis diui BenedifiíS:ilicet diui vberti Lea 
dienfis dioecefis. Diui Cornelij Colonienfisdicecefís, cu* 




des fiauij.ScdcíeSHero mfam inflwt,qiiifluajj^ 
m nornen rctinentprifcam htc etUm tempefhte, 
Auartij poptditrans Khenum.etDamÚm, cuide 
hercinU ¡ykis^uxingens ertt fylui QermnU.et 
cU fimtimi erant.Qui Daciyt plerífyae pkcet^ridem 
partem hihitarant P4nnom<e. 
Antuates poptíUcitrd KhocUnit extra helgdt ¿citas,, 
traquiMnos^mtiMÍ Aüohrogihus t̂ Gehena oppido, 
acGaUit Tromcis Romnoríí pñmi huiusnomm. 
adhuc emt uicM}et práífeókrd qa<eddmnÁchoru m 
ter Gehenmjet DelphtnÁtu}qui eh gebennefts diceceps, 
uidentur turne fecmdmC<efmt defcriptione antuates 
ntdgis fififjéinter AUohroges,&uícum ueragrotti, cui 
dinus MaurittmSedUitenfts áivcefis turnen ejl, 
Arenúci popúUyüeí attonuci extra cdtASiBelga$90' 
Aqui&nos citra Kodantíflumtm fi>i¿tintiuolcitsno ion 
ge i GabatUsyAru&nisjTduysshuteíUs f̂iiÜenftbui, 
Vcadurcisjjos eonieÚaraefl fiiiffe ammicdrumpoe 
pulos,quorum ciHitaseñ epifcopalisJP ProuincuVie* 
ntnfisin fimhus GalUx ProuincU Rnmnorum, quos 
¿uraeenfcs dicimus, ubi principatm efl VrancoruKegi 
nott[iéditm.armmaciu tulgo dithí.horm princeps 
lacdhus nomine, c m a Vlorétiidsm Italia aaerfifeffet 
aduerfus loamem Galcatiam Medioianetfem Ducem, 
ap.ui Alexandriam mgno prdioui&us, er cefuseñ. 
Alpes eram q̂mbm miüo gaüiá kUiC<efarex Italia 
kiGaUiamquinqt legiones traduxit per fineit ceutro* 
»tm,qui hodic Tarentafy itomruntur. hf gaU dicuna 
tar^mhm uulgo mnscinefmsjeu cinerm nomn eñ% 
qtt¿ (Ffcemn^üt quídam uolmt dicUHMr> qttod Rana 
V 
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fúyip&mtshh in Italiam penetraueritTddtus autem 
itcr ett> defigMtMiiS crantalpes^üas [mmsCéfetr 
áppellatJluod inter otnmk imgis emm&duarm itcr 
pateficñ uMctt, qttó mgno cwm perutdo^mgnis^ 
em poítorijí merc(itores¿r€confueüerant}proxime ue 
rrfgri jí populis^uormn uicusertf oíhiorus, mncdU 
VMS íAduriúrn diftmhiürm umdtcecefts Augttjknfis 
Díai Bernárdi mntem mdgm nomlitAt. Akeri fedunttt 
fis dicecefis mns hriga nomen eñ. SantO'alpe^quíCS 
CorncliusTacitui, W ueWtcs dixere rntritims. h t iKt 
Protiinda Uércdunenftjoeisfy UguJÜco m&rijintUms 
a>nfiíimt3<¡M<xMUaiter€ratadaggr€dkndamNar 
hoaenfm VwHincim.Alpes item fuetefluasident Taci 
m p ' prtfci dixere rheticds & rhetis populis^ut ex Tha 
fck proféBi duce Khetoe4 locu tcmsre^r fxnd iSU^, 
agro Tr¡dentina ddiacent̂ V veronerfi, quihusex Ita» 
li4in SucuUmp' tuftriaiter efi. fiicrmt et ül^ex qüú 
husrhems ínter finets fedunenfís^ Cmenfis diatcez 
ftmoritur^quits Upontias Csf&jPidqfcriptoTes ap* 
peÜatiere. Ntm Dita Gotürdi^c Diui Nicolai dédtn* 
m , qudiCofiias effe quthufdam pUcet, quihusin loca 
KhenOtQceitmcfc fimtiimex Italia adítus eftjulks pr<e 
terca alpes rmnorat Tacitm, qttat fentit effe proxirms 
Rhetis,,(¡ua forte ex itulU perTriuifimmurhemjnStí* 
riam v Aüñriam ¿ür efi. 
A$hurgim oppidím Germdn¿£ non longe ¿ K h 
m fimU>,&' ck eum inter Gelduhm^ucteyacdílra 
i tm mfcUtV cliuenft dfoatuiproximm non m m 
ágrippmm. 
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Agrippittmtfut nunc Colom* didtur^rchicpifos 
pdm mjirioris Gernunié Vhiorum urhcm,<ídripdt 
Rheni citerioris firamTacitusJn quagente AgrippU 
mmClaudi\ crfxriicomugcm. Ueroniscfcmtrcm m 
tdm effiydcuetennos t̂ coionú lüuc deduci imperafo, 
Vhiorüq} gentm Khmotrd[gre¡famaaum eius Agrip 
pam in fideni fm acccpifie ĉ eam urbcm fkali igne pati 
lo pojl confumptam rcjinjn qux capitolium, cr locas 
ac £iificia fuere p" ritus ad Romnorm mfhr. Ex bis. 
4dhuc non omnu periere. 
AntottAin Anglia fluuius.Tacitus. 
Anfuarios Germanííe 'mftrioris populas proxims 
Vhrysijs pulfos áCaUcis no memrat defarjed Tuat9, 
Arenáci] inter Colonim, GT Traieftwm urbes cpi* 
fcopaks locum ultra Nouefium Rhem aduccntem non 
memrat C¿pr , fid Tacims. 
B 
Bdgf populi tmltAru ciuitatiifippidoru^c loco» 
rummrioceanoKhcno^MatronAjcr Sequaná flumi* 
níhus includunturyhortim pkrty orH l Gérmms rhem 
num antiquitmtraduftis Gallos inie expuleruhtM mo 
HhusJ.egihmp' ornAtu mncfmt ualdc culHi humani, 
Vfatis effaminAtî continuefyfu/Ht apudeos mercatoe 
restfuo per ¿etites comercia, moresífc homintí nrntxri co 
fht. in bis funt metropoks^reuerenfis^oloméfis, Ma 
guntinA^RhemenfisjZfr earu fuffraganeis intra oceann 
mr^ac endem tria ¡iuminA cofiitutisjtem Ürabantia, 
^Undria^ólandia^Gheldriíe^c Pbryfi<e parsjol* P/* 
cardía^annoma^uliacim^irtutu comitatus ¿c Cam» 
p m £ mx im portio. Sylua Arduennauniuerfa cum 
fingulis 
finguíisf M adidcentihus, & ea mclufis populis^c lock^ 
&pletlg} principes^tmprofinijumfacnjuccscf;CT 
ivmtes îuitinlxsc^y^uarü tmltiibherajuo^ iure agut* 
alU francorurcgi chtmperat^uod ¡upmji'mperaa 
torint purttisfequiturAn hnfmttns mperatoru ekéh 
resjmt U íuncoru Kegis^uos pares uocutit̂ jirmé 
omms.lmperator certep" Kex in Kdgis coronAtur,co 
fecratur,!? iungitur.akerÁqmsgram, alter Rhenus. 
hos mmorat Lucanus in pnrm.in his BelgarücUnffia 
mi erant Treucri3<{uorü urbsopuknttffum Angufh^t 
re f in Vompomus MtlUc¡u£ mne igmratur. in Btígin 
ca dutm i iuiio Crfarejufa; in tempus inclinAntís hnpe 
rij Legatm RomAni diutím hubuerut. Nmc «ero uice 
procon[ulu V kgatorum Koimni Vontifiaítus Momr 
chía ex ía f t legatos ttAtos/t prirmtts hahet̂ mbus fuh* 
funt epifcopi ad mlb.rpr<efcdi¡sproUincia! infUtutí.Smt 
V coUcéiorcs, quos pnfca xas ptefiorcsappeUmt, 
dtfy Reges fO" principes^ui uelut cenfores decreta pon 
tificis imxim¿,0' cenfurás reucréter exeqmntur̂  huic 
finguli obedientiam cxibcnt^ ad eum in caufis miori 
hm recurrunttfuas ad ipfum affiáHe deferunt. 
Bdgm erat hettouacoru ciuitas tnágna V ínter bel 
gasauthoritate^atqi hominum tmltitudine pr<eñasjn 
qua Cíefir ínterdum hyemauit, ac plures legiones eius 
dliquandoiílic in hybernis fuere^nomenadhacretinet 
BelloHítci ciuitas efl epifcopalis in Prouima R k * 
mnft¿cfrancorum regno\ita.hihodic debemoipm. 
"Bibrax oppidm Khemrümbelgis ultra AxonAm 
jlumen̂ nec longe aheorfttodfíumm in extnmis r k m 
rum finibm trat3et m toponsin írancorüregno fitus, 
nune 
mnc mm\et interdum uado traijcimr,poYtm prifam 
oppidinomn Utiwe retinet. 
Bihraék oppidm hedtéQfu iñ cdtif longe mximU 
«c copiofiffmmntCr mximaapud Heduos uuthorita» 
tisjn <J«o totius GaÜí<e coñcilium defar indixitjm dií 
xit^f<epchy€mu^JnfrancormngmfttmJnf6r 
mmruris redaümt^itt radícihm montís non longs 
ab hedua ciuitatepofitum nomen rvtinct 
Bihrogi popuU inAngUa mriproxiúijü' 
ancalitibus, tñnobítntihm,ccuimgmsyac fmgorUcis. 
Bigerrom populi in Aquitania proxim turheüis, 
mcatij$3üruf4cijsJfoHcíatihus3 cr htfyiflus citcriori in 
Vrancotrum regrto jtt i^mtidc fuxo fubditLvbi comi* 
t&tm eji in Vafconta^onfjjktis nomen rdinentubi tur* 
facjip'Mflrum hegurap' epifcopatiu biékrtnfo Pro 
mncinenÁrbonenfis. Hmc proftftusuir fortis Eaequus 
nomine Regmm Nduwrie conffituit, pulfisĉ  inde rmu 
rtsJuaxffoYLhusfuisregmm permms nliquit. 
Bruéhifyatijciim oppidum BcUouácortíinterBelgás 
fimtimm Sueffiomhus m Francortm regno jitum. 
Branouices populi inter celus pximiSegujims Am 
huaretií ac Heduis}quoruclietescrat. hodicLemorianíe. 
BUnamj populi inter celtasproximfcgufidmsam* 
hudretiŝ ac hcduis, quorum clientes erun^qui fkermt 
firtebtmiomcesjquidicmtur A Gtüis de+Urto. 
Bituriges populi inter celmsjorum finéis ab heduis, 
quoruertntin fidcjigerisfíuuius diuidityproxmfunt 
Aruernis.XXlUTbeiseoriíuno die inccñderunt3üt C<c 
(¿rm eommeíttu,ut péuUtioue prohiberenUirntasefi 
Metrópolis retinesnomn.Cwolus [eptimsrfui pulfis 
Ángli* 
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Angtis rruncorum regnum nfdtuit, cm nihil firmé 
aliad efietdaodin Gdl ia nt incret omtpantihus mglfc 
cmniajbituricenpi tex in dmfumappeÜ4b4tur,regw 
Franco rítm fitabos mcmrat Luca, primo. 
üafáiuí populi intcr helgds. Nam Mofa flumen pdrte 
fiHtááexKhettcmeptt logeftré ahoctano ofíogintí 
miUthuspajfuü^u^ appcUatur Vn«tU$) infuU efjvcit B4 
muorujnoceantímfltíitjiihodieytplerisqi pUcetJlo* 
Undini dicütur diatcefis Traieftenfiwpiñqui vhryfU, 
€?diicatHÍGheldrU,4cmri océano finttimiyhos me* 
morat LucaJn primo fii a CuttispopulisTrtnsthenA* 
nis>cerufi$3&'Ugys> pannonispopults ultra Uercinit 
fyluafimtitmskrmüduris orti dicütur,W feditionc do 
mtfHca pulfíjextrma Gatlic<e oraeuacua cultonbusJfU 
nwlc^ Ínfula internada fitHoaupauere.qua mar cocea* 
num ¿ frotCtKhenusamnistergu^ac latera circtÜuit̂  
ut refert Córtulius Tacitus dicens, apud Batauos fiiifíc 
olim UicUfacriíyquijttcoiefiHra eftthodieinfinihusui* 
t i Agheducis in Holadia ex^neclongefecunduTacU 
tum eñ Ínfula nomine MonA)tmdefirteNlomch¡¿oppi 
dum3U{l Motufhrium ciuitas epífcopalis eñ:, 
Br i tanMmior iSfUimmen efiAngliagars inte*, 
rior ah hit incolitur̂ quos tutos in irfula ipfi menmrid 
proditu dicunt^fmritima pars ah his^uipr^d^ac mf¿ 
rendi beíli caufaex Belgistran{ierant}úuiomnes f i r é 
hU nominihus ciuitatum appetlantur̂ mbus ortiduitig 
tihus pérüeaefunt, heUo lüato ihi permanfermt, atty 
agros c olere caperutlndeopinio eonm UngiiaeX po 
puloru diuerfitatecompofttamirtoÜeÜH, feientiaej}lom 
qmdi dif¡ici\Í9rm cfcduóiqae Germanos pY£ cMt 
r iscaro* 
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rkcaroshaheattfuidpkriqiüdg* orti funt£ Gcfífeé 
ms^uiantiquitus R k n m tranfiucrum^ qmhus p o/J 
htcAngliapars mr i t im originé ¡umpfitihos nftrt 
Lucanusuítra oceanutffc/^ totodifcretos orhe.conti* 
net totti Anglia ínfula tn circuitu bis müe milita paffm 
apudhos irattet tñ mgnus pecoru numerus. hacina 
[uk AngH* Germni* popiilps in ca cU¡fe fuepius irru 
entibas yiftis ucknbus coloms Angloru urra dula* 
Verü parte eius^uó mgtsad [eptitrioné uergit Seo 
íi}et ipfi Gcrmni piBis admiñisoauparu^hodiec^ te 
nentfrAcisAmcipimi^Anglortíregi máxime femp in 
ftjiijpopulí tncribusincoditi/jfht} mUasprope urbes 
habeiu.nmorajt fyluds heÜts ingruentibus petm. 
Boij popidi Trafrhcmni Tranconi* alpéus It&lia 
Sucuis aujiralibus, ac Danubio fluminiproximi. Qui 
inagrum noricum tranfiucre^orica^ oppugnárunt 
€Xpul[is3ut comeftiira tñ,Noric¿s, quorum Noricorü 
eídhucpars trans Dambíunon longe ab ortu eius ^ 
AÚ)(.\\á flumims fitoNoficus appdatur.Boiórupars 
UeduisCisfaredepreecítihusdeuiéiis Heluctijs xquoru 
in fodimedomoexccfícrantjn fimhusUeduorpiiCie 
f i t re fum collocati ybi Gcrgohtnm ciuitatm exiguas 
et infirmam non longcah Áuaricooppidoínfmbus h¿ 
turigum fitojis per Heduos attributo habitarunt, Bo'vj 
prinwm, pofí Boioarij, CT míe ñauari diBi k jinibus 
Biperbolenfitm perNorictm agrum t̂tbi Ñur'mbcrgi 
cfioppidumin medio jirc Germmit fituinanguñen» 
(¡s protendutur. cm quibusp" alljsfimtinüs tranfrhe 
mms ufquead Brijfimmüfhem^terríis-qu^hodie 
Sigifmndus Aujim dux poffidet̂  acin finm tnden* 
tinos 
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tinos fepe tune, Veontime ufy ntic Hcímij Khmm 
trinfmntts bella gefore.hi borbonii hodiedicttntor. 
Bacenis fylua mgens trms rhemm Sucuos A Che» 
rufo pro mUuo tmro iiuidit, mnc9ut opimo eñ Nt» 
gra fylua dteitur nonlogc írihurgoopptdojtír badén 
ft agro mttr Athejimj&hemm, Necharm, MoganU, 
CfDambim Getmm£fkmM.JUercyniam<{ue fyU 
uam&Hajti* regionis Germti¿c<e mntxis* 
Üeüoca$ipopulifarceltosproximLexou\lst(¡uo5 
opimo eñe faüaiocenfes.eormciums eñ epifcopalk 
mprouincia rothomgenfi,díicatu no rmnm^^ rc 
gnofrancorumfm, 
ürigantes ú Anglia populos gentem non mtmrat 
C*far3fcdTacilMs. 
Bamuodurm mlxrcolonienftm^ttraieéknffm ur 
hek epifcopaleklocum ultra nouefiu m ftmbut ducaius 
cliuenfis fitumKhenoadiacentem belgiíafcYibcndu no 
memórate {efarfidTacitus, 
BonnAm oppidm ad citeriores rheni riptó fitum^t 
a>lonienfíurhi)icconfluentí,<eoppido proxitmm mtet 
helgMnumeramim non memrat Cafar, fed Tacitus. 
Betha ftosGcrmniie populos íter belgds próximos 
camnejktibwijbamis^ngris^acmarfacis traieéknfeS 
(uperiores juifieconieélura eñt4d utranífc MofiefUim 
ms ripamckrhemm fmsjm dioecefi. leodienfíjjos C<e 
farnonmem&ratfidTacitM. 
B'mgim nunc v'mguiam Germnioe oppidtm Bels 
gisafcribendm mter rmgmtiaurbem confluentia 
oppidumcis rhemm eimripi* finitimm non memorat 
CtfarfidTacitM, 
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Bruterosjcx quibut ¡uit Velcda uirga faHdic<íyqtt£ 
gtrmnis nkgionem <tmms corm qmipátibm aliquZ 
doprafúi^ut author cfi Tacitas, Germnie mfcrioris 
populasRmttris ,crpfcr i f i j í proximoí non m m u t 
t«H! %*u t — c • :- ' • motiu 
Celtica^u* d GdU ol'm* Romms dicehatur hi* 
fmtim^emmn^m^micenfm^ugdunenfmmit^ 
m mftropoUĉ yCamqi fuffragamos omtuk'mtsrgt* 
ruvJiMtronaJc(p4ani,ctrh(>damfiuí<t fitas copleéfc 
tur'mhac [unt duc4teshituricmfisJ)UYgundi(e9horbo* 
m¡iÁrucrni£iAurcUíin£nfis, udefil ¿ quorecenUons 
frtncoYÜ Reges ¡ifMiippo^ü¿i¿ocogmmmttírjl!T 
normnm^^mtd citra Sequanam fe exmditjcomia 
tis itiZ hMrgundi^iu&nenfts^nHlfiodorettjis, mcn 
UíbchcdrditjiYYwnfiSfarolo^ 
fenjisJbcUuííclfLs dg louigm pYÍcipmsmre fícc£jmi\ 
íi¿ 4 l i j , t t p4Ys conüfotus capmte.Celmm ckYiffim 
funtncdui.homUrbs opulcntifftm Auguñodunm,ut 
reftYt VopotümMetta t̂íi galltcu linguaaüudit Autm 
*ppcÜado3cum céltica ttYminos^uoad Ko.'mpcrium 
gitüts uiguit̂ Rhodams fiuum pYcefiméat, utnotmüi 
fcYipfeYUntJhi pYopYie franci mncdicMñtur, 
CeutYonespopuli fimtimi gaYoceUk,(? cttUYtgíhui 
non tonge<¿ Vocuñt fy j t AttobYogihM trat mteY alpes 
graias^uxhodie dicutUY mnscinerü>fiuecinefiu/sp' 
tírhe gchmm3kcu(fi hemm^et Yhodumfiuutu . Nwc 
*um ceutYones fuiH TaYemfijextYa c e l m , belgas, et 
qümmsjn Sabaudia ciuitus eft MetYopolis 
Crttengcí populi finitímceUtromh9tac garocíttii 
pa 
* 
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$ua ittr erat ah alpihus graljs adoppidum getennaUv 
ffumLi'mnm^Kbod^mmpimim^uosuenftmle 
sflfuifiedicecrfiSiUel [dmnproHinciiie Turcnufice cx« 
Cmhr¿popuUKh¿ñufluumtYanf(&^ 
khipoñeaA¡kaHcimcoiuerHt9citra¿dflume^ 
menUŝ oem gaUî uexando^O' oaupandojolis bdhua. 
cisrcfilien&buiJüY^ pergaüid prouimw Rommm 
^cf'enírí m i&liXconKnderuiuJmnÉmot¿t Lucams 
m primo^quou Dadá díciturum¡fc opimo tfl.hi 'Ze* 
Undiánt hodie^nem^zdandicf'nuñcupítmir. 
CargJt populiTrarSrbaum. m gAÜia cdtica cir* 
m fimisSequamniac UeáuomahmcuijiogirnMm 
'rünge trafporiátî UoS nonh re o ptnáñ pofiuims eof 
té fuiffccuHzYudihm tíhipfo rege jimtiter trasUtis. 
Caletts populi mixr helgM Morinis, Oceanocj; rmri 
fimtim9acAmUams, €? Áttréutibm proximi.ah his 
hretajfiims m hritimam^unc Angliatn traieóhis 
mnreUmU.Uoymnni£ funtdicecefis 'mregnofratta 
serum fitf^Anglorm rcgi ¡uhieBt, 
Catuacipopuli híttr k lg^ Ner«i|f, cdlttis, Viros 
ntándijs^c condrujis proxim, quos forte Dodci óppi* 
di i/ncolds Atrehcttsnfis opiruri licet. 
C herufei populi germm gen tr mtnke,(? mmefo 
appcUtticisKhcmm ¡íutiim mttrhelgtáEhuromhm, 
qui hodie Uodienfis>etcondrufísproxim,hos cme&ii 
ra c|l fiiifa inttr populos Leodicnjis dicecefis. 
Condrufi helgaru populi rnter Ehurones, qui nunc 
Leodienfa funt̂ Segtw^á Tr€Uero$,quoru cratclien* 
^mupijStmofefimh^t [yltiiS <írdmn£ fimtimi, 
Ulj gen» 
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gente nominenumero Germm^pud c¡uos eji ai rU 
pMnwfeoppidüabAntorUno Pio,«t q.d¿fcnbmtJcon 
ditüft Benefiftzi appeüatíí nomé rettnét3dicecefts funt 
ko imj i f j t ttfy a i ciuiñtis ftre mcenia protcniuntur, 
cum 4»ftjtííiett<tm fubUcentjuinc ducttui iMcenbur 
gefi^ccomitAtui Namrcéjl, et mfeflmio fimtimi. 
CuriofoUu popuii 'mtercdasex tmritims cium9 
tibui oceanu anmgcntibMy<lUie Armones appeÜStur, 
tPxinñ Andegauéfibui)SefuuijsiofiffmsJVtKÜist Vene 
W^uUrcisJíhedonibM* hos Cortfopitéfcseffeplerify 
pUcet^uteiums c epifcopaltt ítfmaa. Turonefi brm 
mx ducatu/cgnocfefrancoru fiti.CornouaiUe a Gaük. 
Cadetes populi mter celtisex ciumtibus Oceanu at 
tingentibmfiUiZ Armorideappcttátur, proximi Lemo 
uicibMyKhedom btíf̂ enerenem^andegauenfib^ Ce» 
nomAnms'mregnojrancorumfiti. 
Cadurci populi inter celas pxinü Ueheuteris, Ga 
haUisi'Velaun¡jsiLemuicihwsiO' auerms.Qtiorm fuh 
imperio effeconfueueratciuitas epifcopalis mprouim 
cía bituncenfî ac regnojrancorü fminomen retinent: 
hos memerat luucnAlis m prima fatyra ícríi j Ub. Nec 
longe erant A finibut prouincU Komanorm. 
Camüomm oppidtm Ueduorm inter celtus^uod 
eonicfturaeñ fuijfeoppidum CabiÜonadnpasaram 
fíuuíjfciUcetfiunüms, ubi mfrumnwrUfomrcy^ 
etcomeatMcaufa fepeRoimninegociabantur. 
Carnutes populi'mter celtas andegauéfibusjturoni 
bm'qi fimtinü^ac oceam proximi erant m clientela rhe 
morm regio eorutotmgaUidtmdiaji c¡ua turnen ex* 
tra regnttjracorubiduo iter expeditogatet. ciuitus eñ 
epifcopalis 
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epifcopali* mmn Uune retines jn frücoru regno fm 
Cantohrt populi ciumtm cttmom Híf>>ani£ fini 
tim£ d({uit9.miei<{ui auxilio fiierütvocatip^irufítt^s 
Trfr^,&igerow6aí3g( i r í<wwíJCoríDft í í i&«<, ac n l i 
quu populiî ct ciumuhMaqmtumíe contra exercitm 
C*\am,cum duxerat P.CraffmMarciCra^ifilm} 
qui cm patre kVarthi* ínter mptu* e/t, finttim oceae 
no aqmtomcojpyrenek montihut, ate garutnne fluuio, 
Goccofates populií agtonia proximi SuhuZatihM, 
Vocatijs^arufatijs^Sontiatihuí^arumnts^ ac Hifp<<* 
mt citerioriyV garune(tuuio m francoru regno fiti, 
Confíaens Mof<e,et Rhenifluminü 'm Siembros, 
mne ghelrenfes ad Men4,piostnunc luliacenfesjut olm 
feipfi Mc«4-pij protendeh4nt ,€ftlonge(íh Océano jire 
oftuaginti miUe paffutm proximus Nouomgio ghel-
renfim oppidofioecefis Traieéknfis, prottinciie cola 
nienfis mter MfcumducisjCr Uoefacm oppida ducatuf 
hrabantitjn quorum Sicmhroru finéis equitatut V/Í* 
pettm^ Tenchtherorm poflprí8Uu/m3&fugam ftto 
rum (e tranfrhemm recepít, mter quem confluenim, 
V colomenfemciuitAtem^Ute poñ vhiorum fuit ponte 
foéh Cafar primo traiecit exercitum. 
Cantim m Anglia ad imreeñ in ángulo Imiytiti* 
mris^UterisextrthmeiwmfulalaterihiK cotra gal 
liam3quó fére omnesgaüit tuiues appeüant JCT ad orí* 
entm folm (pe&it.exommhmautm anglicis longe 
funt hununifiimi^ui CÁtiií vncolunt. qu<e regio efi m 
rititm omm$,fuq; rmltmagaUica diffirUnt confuetu 
dinejhuic mntimt regioru quatuor Reges pr<ecrantt 
quihitíCa[ar>quicq.d m annosfmgalos UcfiígaUs po* 
U l i j pulo 
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puloKomno Anglia penderetsojiituit.NÜcrcgntm 
ángliz ex uotoHairiciKgtsueBigdis romno pontifi 
ci jiSkl eftjHteflorcf; A Ko. potifice m AngUX mittitur, 
qui ccnfumanníí exigdt non di\jentiente rege, ln crntiq 
duitis tftmiroppUs ncmen Y t̂inens ĵtrchiihdomruis 
epifcopos AngíU (éi ¡ufragumos ¡cimdrchiepifco* 
pm legaiuí mtttí/^fipliitícf^t Eboracen¡is3cmm4n» 
f¡\i4 ($u$eM dusnutiropola foíuhakhat̂ duot&ntfm 
fubfunt fu ffragetm/lu od oes ol'm epifcopiS cpti^qua 
müühahdarcbiepifcopmjüif^ 
Ccuimgm pQpulim angliumri $xim¿t Trino* 
Cdffijpopulí (ítiglis mnproxim^CTcmmgitis 
Ccntronesitemhelg'irmi populi^ui fuh imperio 
NermorumtmincTornAcmfitm, crantproximigYU* 
dy$,UttafMMwm(% c r gordums, forte funt nunc 
GordYiícwfamFlandruTarnAcenfa^ 
Cherufcigernuwía populi TrjnjrhcnÁm, quoshx 
ccnis [yltugermm£mgmsmttc Nigra,íit pkrifquc 
pUcet̂ diíh.A Sueuís pro tiÁtiao nMrodiuidi^hos Teta 
citusrefhrt próximos nermndum9C4ttisiO'Ugpt 
Uungdrixpopulis. 
CdmuladimmmAngluoppidumJeucolomd. 
Cmntjjjites populas hdtAUis fimtim9Stet candm m 
fdmcokntestfuioriginejiirtutejíingtid pdreshatnuis 
numero (upgrantur^dcitas. 
Cuthospopulos gcrnunidtTi'diifrhmufiumn t i * 
gljs BÜgdridepopulüsherufcisfisrcintaq} fylutpro, 
xims}acncrmduríf3 cmqmhutpro jiumne finití* 
m [4t 
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m faléf&ífftdo pugttébmt, Wm stcrmm difcorfa* 
y^caucigermniiepopulL 
Cmrommoppidu proxumm HiptreflumniVoo 
cuntiombmpopuiittmntiquecitófa 
wSahmiidf Vldncm kterepij tolMfkmiiarcis Tuüijy 
in ilk (¡utitiupít^unquam me hercuk^mhm m loas 
opimoeñC&fííTem mitiogaÜiéihsüipingue legianei 
€X ltdia traátixijf^et uenfimlime^ifuam quoáper 
Bporcdimurbem cpifcopalm^laugujiam prxtoTiSt 
ac mpntem}cm coiom îugum tídgo mmn e/l mterd 
tvfmgrfanMserMrdi m n ttis itcrficérit, cu hoe 
ÍMpcditm,4cproÜximuidef'etur, 
Cammwsgermms 'Mftrmris papulos pridm 
Vhryfits partm oeMmmmtítt &ymmfluuim9et U 
cusattmgmtmtpdudih¿^}ac f&^Mbmmt-mcdle' 
ta3qumimxT^ZtespopuUpo^ 
ponibus,4cl!xihQti$ praxintoSéT-teitm*': • 
BiaUinthrespopuíi iurcéím Uxohi\symrKtibMt 
Amhiliatihm^mUis^uriofoUtk^ 
xim^xmritimíciuí^ifim 
pofítiAnglmJn pxouincU ^urúmnfi^. rtgm -frim 
cprumfitiXcondoíilgaUke* 
diciturnolongeii, Kheticis ̂ p ^ ^ ^ e f t f ^ e í ' r km* 
germnk-fiutnittím^ntibm 'mtertridéMndmgr cu* 
fimfmdi&cefisoriensg^^ 
roí, acTheutonéí dextra aUuens ¿pofi l|íef dióbis, 
U ii'H iterum 
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iwuDinuUus Euxino mAriphrtíPhoítíjs 'mmergiturl 
HÜC autéjt Khenü flumu in KheHu ofiri qaidatrddfa 
Dctci populi eráttt tranfrhenani Dátmhio fluúio^t 
Aüctritisjfyluéq} Hercinite /ímtt'mi, quos olim Runga* 
r i t partan hjktaffe p ím$ traduntjzrpoñ in rntriti* 
m* \oci l$0YUtgÍ£ próxima ceffffe. LUcanus. 
Durocoterum oppidum Khemorm ínter Belgas Jn 
quod GaUi* conciliu Cafar indixit, ac de coniuraUone 
Senontí,€t Carmttí qutjHoné hahere injHtuityet de Ac* 
cone, qui princeps ePcoiurationis juerat^grattióri fm* 
tentia promnHamt,í(c moremaiomfuppliciu ftMpjit, 
cMeris aqaajP igni interdixit in regrio Vr acor tí ftf«. 
Duracij populi in finibus Piéhnumyqui perpetuo 
m amíciHaremanferant Rommorum propinquioppi* 
do lentú^auernis,®' Ugerifímio.ac Aqumms intér, 
Celtas inregnofrmcorm fiti.hincDurafiormfam 
lia tfttef Gallos precipua. 
DenodurminterMgM oppidum Metenfis ciuita 
tiŝ quo ex Colonia urbeKhenam attingente ad eamcim 
Utem iter efl.Tacitus.forte Theonis utta nmc di&fi. * 
• '-'y • -• i,n^3«\UV/í 
Ehurones populi inter Belgas gentí nomne,et nuf 
mero Gemam^fiUxtlpóndrufaMenapty, AdUati* 
ciSttrmen^qmrií úiem'érAt)&fy\u#Aráuen<£ finí* 
timi^uc Leodiéfes diftí apud GaUoSlJége.horumAxi* 
eos aüuitjjis Sicamhri^i Gelrhenfes erat Trafrhenani 
fufítpximmifás íuc Ehuronu tgtíohüis-mq- humtlis, 
proximi océano,®' fylms^otiñetesq; paludeshahehat, 
his dúo reges prneerS q̂uó magis con fkt eos finéis quZ 
Utiffimos 
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UtifíifMS (xHHjfc, quibus coie fiara eft ducatu Luxchur 
genfcm,*? Lotoringcnfem^c lulictcéfis parte comi 
tatú Uamurcenfm^urhe^ Aquifgranü^hUmperatp* 
res prima ex more fufcipimtcoronájnclufoscxtiHffe, 
4c^U4ntüdictce(tsip(a Uodienfisuf^ua^fe extedit, 
reges iUos poftedifc.tyud ̂ hurones auti firpe Caro* 
íimagni inuicó Jjtpilia nomne^oiiéfimituiiproxi* 
mprtt i hahm^etradut^ipinoic^^ Carlortmospel 
gtofirmlcb Germnos fuifíejicq; in Gernuinos Cifrhe* 
tunos, qui Bdg<e fmt,á, Gr£cis9non in TrasrhsnAtws 
efh transktü imperiu.CiuitAS nmc ejl epifcopdis Pro* 
uincU ColonicfiSylucamSyCt Suetonius in «ta, luhj C<e 
fírií, (¡uerefirt Cladé CottieíO'Attrunculei xgerrinu 
tulifichanceiuitaté Carolusdax BurgudU ultinmsfo* 
lo S({uauit}omneisc¡} púberes etfacerdotes inter fecit,c{(P 
tpifeopo confanguiipeofuoinfifHores aliquato fuiffent. 
Eburomcesinter Celtas populiAulertys, Lexouijs^ 
VneUisstCuriofolitisproximiex m¿ritimii ciuitatibm 
oceanum atüngentthusjbos opinio efi populo s effe ciuim 
tis Ebroicorum,<¡u<e efí eptfcopalis in frouincia Khoto* 
mgcnfí dUcatu í3orm4nn¿£)<&'VrancoYÜ regtwfm, 
Ejfuipopuli pacatiífínüyO'qmetiffmi proxim eiüi 
atibusfluic ArrMYÍc£appeUantur3remUil Bdgisul* 
tra centum mittia pafiuum,hosinttr Celtas fuijjeconic* 
fiara efi, forte in NorntAnnia, aut Britania citeriores 
V regm írancormfiti.GdUiKetolus appclliint. 
Eiaaer fluum inter CdmapudAYuernosfiergo» 
uiloppidü m rfííí jjímo mote po \itu próterflues.qui fcr't 
ante Autwmmuado trá{irinofokt3proximus Heduom 
fimbus in regm vrancoriífitusjtomtnadhtic retinens. 
n * t w $ • F 
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Vbtfhttí poputim A^itanía^xittü Vtotiíjsjtdm 
fitiis9Soti<íiih*iGarum>&' H i f rm* cittmriin regna 
tnitem de fttxopertinens.nomen retinetetidtn nunc. 
Trif¿os océano^ Batms finitimoí, pluraq;loc4t 
€?ínfulas circaHoland¿m>GhelriamfBra.bítntUmtO-
Tmeéknfcm urhmy¿c 0¡Ha3pibusRhenus Ocenum 
mare infiuit hahitanteis. Ttcitusjcfcrt eos twtsrhc* 
mmmgcntemtmcfuiffe* 
• . • :bí¿4í í .%., - j : i - > n 
Genettxoppidum AUóbrogü proximti RelucHorm 
ftnihtttjx (¡uoponsfuperKbodantí jiuuiu fitas aáuel 
uetios perütuhxtjéii laculemna^um Laufdntdi* 
mnt}Khoditms ad lUgüjtiam mre profiuit finitimum 
Mtmttbws/t á. gaÜii Vrotmck Romnoru non lóngc 
dijUsjiunc duci Sabaudî fiueeius ciuitotiAnUftítipro 
•prio comitattts nomine fabefl extra Celas, Belgas, W 
ApitanosMuitasf^pifcopalismProu^ 
nomnpr f̂ertimgaUiceretmms.Lucanus. 
CarocdUpapuUritra&hodanu fimtim Caturcih9 
ultra Alpes graUs,qu¿b? hodie mmé e&mosCinffi,ji 
ueCinerü. hac UanmbalauthoreLiuio, nofineingenti 
difficulmexercituin itaUatraduxit.hino loge ¿Cen* 
tronibus^uiTarentufij funt9me ab Hifara flmio extrd 
CeltAs,Belgdti&' Aquiams inSabaudia cpnfiítutL 
Cabaüi populi inter Celtas .pxinú nluetysp'Cadur 
eiStVelamijs/PArmrmstfuorufubmperioefa 
uerZtfiaitAS e& epifcopddis Prouincia Biturícéfis olm, 
mne Arélatefis in regno francorm fit* mmc retines. 
Genáhis 
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Cetuhis míf r Celtas dirmtuoppidunt^uodpom 
tigífis fíumim continehutpYoximm Vekunoduno¿t 
Agcniico oppiáts Scnoitum^c Auarico^ Nouiodutw 
oppidu ftiturigum in rcgno francoYum fitum. 
GcrgohinA intcr C das BoíoruoppUum^UQsHcl 
tietico prmio uiékr Crfar iHcoüocauera^Ueduis^dt 
trihuerattUt [upradefcripfírmsjn fimhttslieduorunt 
proximum Átotriwp' Nmodunobiturigum oppidum 
inregno frattcorum fitum* 
sGfrgtmain Cdti$:inp!r ¿raemos oppidtmfatiMe 
¿um fiumn &UHer in aitifiim tnonte pofitum. mnes 
rífrwdifficiks^c oppofitü collm fuh ipfms rmntií ra* 
Scihus egregie ímmtmn^ommqiexpxrtccircmcifim 
hAh£ns3crat îttgumtcum dprfm propé ¿quumiyl* 
U€¡ir€fVang(iü(l}c¡ua adaltíracppidipartcm ¿ditas, 
oppidffmnislpUnicie3at^ 
nefimílus anfrafttis intercederet^Uc dttcétos p<tffm 
aherut, forte mne Claromontenfis ciuitis epif:o palis m 
Promck UturtccHfíJTfifívcorum regno fit¿í, 
GmtospopuiimAqmt&niíproxi^^ 
^Voj^s^rufa^SfSonck^M^ V Hífj?m£ cite», 
riorî ejuos coicftura f/í fuilfeLacoriks^mmcLe^prc» 
fes ¿mitas ejl epifeopalis inVrouindaMfcitanAjJ' m 
V^ontajacfrancorumYcgnofíta. 
Garümni populi in ÁquitxyUd proximi AKCW,VOÍ» 
tlfaTarufatij^SonáatíhM^ Bifatma citírioriin vt* 
gmfrancorumfitt. 
Germnia^t p ícm^ pkcetjnter Danuhift & Khe 
nutn fiuminA protéditur̂ mneisck iUichahitAtcspopu* 
tpíiifbntíbm mumuf^ad mam} (¡uxdmho'mfimnt̂  
compUHittir̂  
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compUtHtur, neetmar eostqui citeriores Rheni rip^ 
atHngUnt̂ cEhurones.Cottdrufos^rcueros^quifgra 
ni urhemp' pUrosfy EelgMortos k Germnts cu Rht 
mm flumen antiqmtus in Gaüiam traduéhs.fupcriór 
Gcrnwm ÍC páfí^KíC alfá dicitttr^b AlpihUiiMlu immi 
nentihw ufy t i maguntinm urhem Khem flumnis cíe 
terionhm ripis adiacentem protenditur. inferior 
detify in mare oceantm.horum auitatespro gíom hit 
hehant fimtims longifiime expeliere. 
Gattiomnesin feptentriombwsfmtpoftU^Carnutm 
düte fines regio totí? G<tUi£ medid Gaüi uírtute betli om 
Mhmpréfirebamr^c Germanos fuperabant^t uttro 
eis bella w/rrrét, C ^pterhominti rmltitudiné^agric^ 
inopia tras rhenu Colonia imtttrét, ttTfy i díte pcttre 
[e progttAtospródicahíítfontid totius teporis no mme 
rodierufidnoftití fimédójtít.ut mñeisdiesfubfequde 
tur, Conie&urd e/l hoYarti initiu aptid eos media rtoék 
incipere cofueuifa.apud hos funt tres prmpue ciuitda 
mTrea€Ye[isJcilicet>Coloniél¡s&'MagutinA,<{ü£ in 
ímperatoris eleBioneprincipdtUohtinet. Cojiitutits ¿» 
tem 4pitd Gallos CM coi A r a cA, ut Chriñi forte fidem 
facilius introducerent apud GerntAttos eorü finitt ms. 
Grudíj popuk inter belgas fub 'mperio Neruiorum 
$>roximi Ccntromhus,Vkumopisj&' Gorduñis,GattiLo 
limos. 
Gorduni popüli inter belgas[ab imperio NfcpwW 
mm proximi CentrorUbus}Pleumóf̂ s, VGruiijS, 
Gantois gaüice. 
Girumná, flamen Celt&sab AquitAris diuidit9cfui fci 
licet Á(¡uim¿ conftñutirtterinud flume^mntescfc f w 
remeos. 
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nntosf* quihusoriturp" mrcocetnu influit^upd 
¿iquimnicmn tppeüatur. Lucams, 
Gddubam GermanU locum prop'e Khenum,M(í* 
gmtinAmt<cr Colonia urbcis mtropoliticAs.Tacitus. 
GUgernosGermnie populas propé Khcnumflu* 
uiump' GelduhmBatms próximos,T4citus,[unt ̂ «t 
Cugcrnos rmlinU 
Gruñes inttr Colonienfm^Traieéknfm urhetilo* 
cum ultra Noucfium oppidií Kheno adUcenté9Tacitus$ 
qui^t conieñura afaqui poffumus,Clms eñ̂ undc Clin 
uenfií ducatus dicitur^m ¡atisüocahulumdludU.hinc 
mter Ludomci XU Francorm regís Mark nomine' 
; . H • ' ; • , 
Hedui poptdi jimtimi f m , Aruernis, Biturigibus, 
Se<|«4WÍ, ac Sehufianis ínter Celtas,hí adhucnomé pri 
fcum latine retinent intcrBurgundos^nuncnominatî  
nec citra Ararím flumé^qm nmcSagoru, appeUatur, 
aliquoshuhít fimis^chodíefmtSebuftanis fimtimiM 
dHcatu Burgüdi*,®' $rancorüregm Íití.ciuim horu 
Ueduorum epifcopalis c/l m VrouincialMgdunenfi. 
Hduety ínter Celfíts populí fmt bomtatem agn h4 
hcntxsfimtirdCofhntíenftJZafáíenfaSefaw 
hemnfítGrüifunUníe dicecefibut, ac ultra Laufanenfm 
agriíprotenfifunt9atq¡ ex máxima partt bifuntiníe Pro 
uincut funtjttfyad Sabaudi* ducatü extédebiítur.Quo 
rum fines erát in logitudine ab ortuKhodani ínter Ctta 
rienfemjzrsedunenfem dioecefcsjnotesq} BrígÁ^fan 
BiBernArdijutyfiré ín BeUicéfem dioecefím, cuiutpoa 
pulitut coieñura e^olim Sebufianifwnt diBi. In latitu« 
diñe aute 4 mote luu circa Ba(ílUfm9 & Conñatien» 
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fem ¡ígros^fy ad ortm fiumnis Khodam/fUte íatitit* 
do ah inde ufy'm fíncUcus Lamnijéi ponseft, ciums 
GebmttaMgujiioY jiehat QUtbuslimitihmadhuc dúo 
dicim neluetioru pagi} qucmítdmdutepóre C^tris^ 
confifiut.BerttA caput mncgentis Sunca }lUccrnA,ru 
kl^sTran^rhíMnis fimtimis, (fuoi dmÁkmmsm* 
mMfms Jfat cu hts,qtii tuncloaiU*iníokhaj,qu<e loa 
fmt dioecéfm gcrebat̂ hos^um pef GaUú VrómñciZ 
Rómnórutrafíre prohibtiejfait X C£farc74ngu¡ÍQ,0' 
difficili itinerc uixquafinguli carn ditcerentfper ÍO(Xs 
ubi cUuespr lougniafitUa^mnc ¡mt in exlrmis Sa* 
haudiaO'hurgundi<e fimluíin Scquanos,quirtuncco* 
mtxtü hurgundid hditant}penetra¡fe creditur, & ¿ i 
Armmflumucircd Surregmmp' viredunu afieüa id 
flumen4ttittgéHa9acin Eeduos^ht mnc dmtuscfihut 
gundUcotmdiffe^hidplerisq; Saitenfes,* nomÜis fce» 
deutidicuntur. agros % W uicospofiídcnt in I« íw ct* 
trA mnmyqui (ítntti Gotturdi diciturjn Dictctft m * 
dioUnenfi.cotra hos Cafarjuo^cfuorü equis amtis, 
fe prdiü commififfe refirtjy c m fex legionibusjqui* 
tatúqtte^er auxilianbw copijsdttobus prdijs unoad 
Armm fluuium:altero in KeduistUeluetiostquorum 
C C L X i n mlliajirrearm potcrantfidificp' turnen 
andpiti prdio pugutu dmfatque <tcrittryut toto prta 
Uô cum ah horadieifeptim^fque dduefyeram pugM 
*eturtíítter[mhofkmnem mdercpotuerit.Hicum 
f>e wlíalwm mm^mntt/i QtrmmoU dm vUlippi 
NísdioU 
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MeiioUmníisprincipis pnciioniftijintu finéis fefaos 
pofká contimen.noíir a dmium £&tü Carolo oénao 
francorumrege m térra lalia cogmMmgnuféinom 
mn compararütjtt mÜus peditatus mliorcffecenfea^ 
r»r. Qgodfupmorc atino X X X eorum nüütbusa ve* 
rntis euocátisjifimd nmquam ante «aíder^í, fkgatis 
ex mliagaüiSyrmlto mgis comprohatum eñ.Átq¡ hoc 
amo jugatis cifdem ad aouaria per infidias atñra na 
¿k 4ggre¡fi9mgttum[éi nomen compararunt, 
BarudespopulitranfrhnAni fmt in gaüiam Cdti* 
cameirca finéis Seeiuanorum, ácUcduorum ah Arioui 
[h germanormi rege tranfjjorttti. 
neleucteripopuliinttr Celtas proxinU Cadurcis^* 
haüis, VcUunis^t Arucrnis^uorü['tb imperio con 
fueueratinprouincia bituricenfift rcgnofracorufiti. 
HCIHÍ| populi'inter Celtas amrnorü finéis cotíngut, 
hostnosgehénA ah arucrnisdmditgroximifmtgabal 
Us^huteniSfCadurcisyolcis^tArenücis^c gaUU pro 
uinciaKomnoruxitdtastfteptfcopaiismpromnciahi 
toiricéfitft regnofrácoru fitijmc AlbiéfesdiÜi.hincM. 
THÜÍI Ciceronismtre orta e¡¡cEufebiustetal̂  iraduti 
Uercinia germ&nít tramrhenAm fylua e j l forte ah 
Hercino monte germmódióbtlatiffimasc fupraom 
nüsalias longifflm. oritur ab Heluetiorm^t Ncwr* 
tmet Tauri4corü finibusjreftaqtflumimsDanubyre 
gionibus pertinet ad finéis Áu<iru,et Dacorutfuos pk* 
riq; putant UmgarU partem hdittffr.hinc cofat • 
mctes,qui Spirenfes uocantur, et Heluetios trans rhe* 
Üum finéis tepore defaris habmffe9({ttx fylua multo Ion 
p o r j t z Utior efrámUtHelgdlia tota, 
Bermndíim 
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UemonAuros Truitfrhemnos GermnU poputos 
ligifí Hungari* populis, Cattis^ Cherufcî ac fylua 
Hermi*,& ultra ¿Üam próximos.Ttcitus. 
lhemain{uUcft4dUiftinim,ocddmtmc¡}(olm 
f i ta^ü mdiü Angli* ktus uergitjtimdiomnor cxi» 
îmatur9%4nglia. Sed pan faatio tranfmiffts X X X 
mtüibus paffuum in uibctmappeües, uiin Brimiam. 
in huc (unt pkra metropoles, CT cimtatcsepifcoptks» 
qum in anglia,€4m quídam nomiMtitirlandam. 
lofceduminttr celtas oppidumpummkSequan<eri 
pas attingms citmoresfupra Makdonum oppidum CT 
finitimum,®' LUtsU^quie Prfrrifii dicitur proximum, 
non longe ¡1 Senonibus in Vrancorum regno fitum, 
Icaus por tus inter belgas mrinis^ceanocf; mari fi 
mtimus cjl ambianis^ atrebatibus proximus¿ conti* 
nenti brituni^quam AngUtm dicimusxxx miUibus 
paffuum difhns V traieftuicommodiffttmssuiaddex 
tramZelandia ínfula Uoladiagr Handria,adfiniera 
autem cotmmtuŝ qui dicitur portus VicardU parsf? 
Kormandiát ducatusjex oppo/tío «ero anglia conpjiÜL 
oppidum eftiüicpopulorum^uibtis cálete twmcncñAd 
adiefa leeij portut nomim9ut qmbufdáplacet̂ caleHm 
nuncupaturjXormannit eñ diatcefisin regno franco* 
mmj? potefktt anglomm regís fitum. Lucanus. 
íura mom Sépanos ab foítíctijí diuidit incipim m 
finibus bafúknfiüm^dc Conjiintienfiimprotenfus ftre 
in Sebufiunosjiunc hílicenfes VrouincUbifuntin(ie,qua 
ScqUanorum finesinrhodanm peruenimt. lUacenim 
Ctfanm ex Jttlohrogibusin Hcduos ad ararim contra 
Ucluetios 
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tíclueHosiegiomstraduxifoopitüosiumtcs, nty ope 
pidajt uici,ficut olm continebantur nominihws populo 
r m j a j i t plurimueifdan m locis remnferunt de 1U0» 
rum dicectfihm Promncy^Tribubm^c regiontbws. 
Icenos mangli* populas <tb ojiorioKomno duce 
[ubtfíos Tacit9^ forte icvi porttu ac&U fuerát reftrt* 
L 
Litchrogi fimtim Helmtiorum fcnt mttr celtas no 
longe ahuUobrogíb^quoslaufínenfes fui¡}iconk¿h 
r* eñ.ciuit&s cji cpijcopalis prouincU Bi¡ur.ün<£'m du» 
ettu S4b4Udi£ fitA^c eim proprio antifiiti fubditá* 
Lingoms rnter celms populi jinitim Ueduis, Sê üd 
IÍ¿S3AC TuUenfibm^ui dicebantur LmcijiomnretinH 
cimas eflepifcopuUs m prouinck Lugdunenft, <*c fian 
corum regno jitt.Ungres ab indigenis, 
Leuci] popuk fimtimi LmgoibM>etSe({uams>(¡.Bur 
guii funt,ac MídiontAtricib9^ Mete fes hodic dicutur 
Belgis attnbuutur3ct Trcueré[i£ñinci<e. hode Tule fes 
difti3cm&s eftepipopalkíñ Lotorígia regioe Uucan9* 
Lemúuicestté populimter celtas ex ciumtihws oce¿ 
mm attingentibM3quiearmoric<eiippeU<íntur proxim 
VneU^̂ netiŝ Khedombwŝ ndcgauenfihu .̂CemmÁ» 
mŝ Lexomjs in prouincu Turonenfisegrw'q; franco* 
rumfiti.Limofins gallice, 
iMtttiamtercelMs eñ,fTmncUSemnéfi afcnbitur, 
oppidü erat VarifiorÜ pofitu m mfuU fiuminis Sequa* 
ntycfippetucí pdmmfiuit pximu'Bcüouacis Agendici 
oppido}ítc Sencnibm}et meUodum) oppido jimtimu.mc 
urbe Parifiéfem effe dicutxiuitíis eñ epifcopdis m fritl 
coru regno fmjíquACsfar fe cúá\mtYA$uU$e3etpA 
mm tru fuom 
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tfu fuorumeorU ¿VarifijsppñscojlruftZcfo fcrihit, 
Uxouij popult mtcr Celas (MU proximí Qfi¡[mst 
Netnetib^Amhdiatibm, DkHtntnbm ̂  Aulercis^x 
ciuitatihM oceanum attíngenUbut. hos quídam opimnm 
fttr accolás ciuitntis Lixouienfis^uie eñ epifeopalps 
m prouinciu Kothomgenfi ducatu NormüfU^etjran 
corum regno fitd.Gaüi Lificux. 
Umms Ummter Celtns,<¡ue Khodamsmfiuit9 
GuUiatncfc proumciatn Rommrum abReluctiisdiuhc 
dit^ui hodie luxatteUcm dicitur, qum Khodanus ad 
poimm Gt'bcnn£ urbis effluit.Liicattus. 
Lcpontij populi funt Germúni^qui a Ipm incolunt 
iiHvr Sedtmenfcm3ct Curienfm diceccfes. hosquibufá* 
.pltctf fuiffeSarimtiS 3 apud quos Khmií fluumork 
mrfirtthodicStntenfcsdióHimrfinümRbtá^ fin 
uiicrKhtiMalpekfiti. 
uuaa wtcr Bdgs fub mpcrio NemormpopuU 
proximi GrudijsfkumofyyGordunisjt c<ntrombm, 
Ligcrisfímtenncnlongeab Hcdtwrum finihutin 
Celtis oruns, eos i Biturigibus diuidit m Car mus din 
per celtaskpfm,tmltisfy oüiquts gyrk^qtmmam d 
lucnSyOceanitm imre^quod Britdmcm dicimusjMfluit 
Dignumcmom reftrtur A Vhdippo,qm [ecundm hoc 
nomine rcgrtÁuit apud Gallos uaétm prinim muentít 
cm antta nunquam uado tranfm potuiflet. 
Lodinüoppidum4ngU4Ínftgne3copian€gecUto* 
rü^T mrcatUH mxime celebre, Tacitus.cimüs eñ epi 
fcopalism qua anglite ngeStprhipeSyScnáUts¿populi, 
€t mercatores totineturjn prouincia Catuaríen fi fitu. 
Ligios populos'mUHgarU Tacitus próximos Her 
mndur i s 
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Lttcm muricipim vocuntioru pro pe caturiges, 
GaroceUos Ccnitonesp' allobroges. Tucitus, 
Lugdumm urhm ad RbodanC ripusjt v¡enrt£ fi* 
mtimin.SénecamcpiftolaadLuciliunfén ed regio* 
nemjktéiigtte fuo txmporeexuftm, <¡um rntercelfás 
afcnberequibufdam placetjuoma omnes eiui fvffrds 
gam , cr p^rsurbit t ccdcjiaqucipfu mtrix 'm ecltis 
ftm.hncVhtiiiifiuiprimasKcmíC rhetoñcm docuit 
Utinámjrtuscfl^i quo Rom* fcpuerm cmn Q^,fr<t 
tre Utinc pnmum doéhm ejje Cicero refirt. Qppidvm 
hoc Mnmtim rluncuscondiditj:danms poñ centwm 
wcen¡um Komm rc/hracrc. 
Longohtrdos cbcrufciscattî caucisq; propinquos 
inferior i* Gernmiee populas Tacitm refert^uos non 
mili Vcjlfilos fuiffe opiruwtur non longe X Carntufati 
hm¿c Phryfijs. quidam ucro eos Panmnes fuifíe tr<i« 
dum.hi funt) qui, cmn itulum firme omnem ocmpaf* 
f m per ducentosp" quatuor annos^ndem k GaÜis re 
ge Carolo pulfi funtjñ tumen¡ut Cifalpin# Gdluem 
menah hsad nohra ixmpora peruenent. 
M. 
Matrotufluuimeñ, celtas k bclgk defímens in pd 
hm Jjngomm3W prope Tulcnfcm agrum.nec longe X 
fbnte Mofeflumims oritiir}CcítaUuum duitutcnt epifeo 
pAlem inCmpma franci*mXrfíums per francortl 
regnum prorimUhcns parum [upraVanfienfim ur* 
hemScquan f̂imio mífeetur. 
MaUfcon mter Celm oppidum tune in Heduoru fu 
vtbmtitur'mflumen ¿¡ui Ŝ gornt mnedicitur, inter 
mm ij hugdu* 
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LugdunenfmfíCdilúiunfm urbds.cmmc^nuné 
tpifcopdk proumcm Lugduncfn nomnnUmns m c® 
mt t íu mtifcomnfijct'jramor.m ngm.fm*, . 
Mítudubij p o p u l u r m mar cdm i m d * opp¡dis 
cui nomcn AUxu mut firnts L m g o m m f i l i t d m m m 
proximi u.co^um Tktiigneum ciamus. Nunc'm áu« 
cuta Burgundi£3regionc<b áífdM abAk fid^tqmhuf* 
dm pUcctJiciturtfuibut uocabulum aUúdit̂ 'm diosa* 
fi Hedum ftp-yegm fruncorum fítís 
Magetrobid iocm m celUs,m quo ariouiñm germ 
ncrm rex copids gaüvrumprssUo mcit> non loge ¿ p4 
luiihm3quc Khcm flumini {rcximum, V arca ip¡um 
fkifle conudurd eñ.GM Toaut. 
Mdrcomnm populi Germni funt^uicuArioui» 
¡lo G e r m m r u m ngc i Cafare fum prxlio [upcrati, 
quos couCtura cñ fui¡]e trdttfrhcmncs.Sic et Harudes 
ct Ariomftmtpfe Gt.rmn¿ fuerut/um fircommisret 
IÍ(¡UM copias m Khenü mcolmffe uidirms^t fum Tri* 
hmjiodie ArgentinenfesjtNimete^nÜc Spirenfcs, ac 
Vágionesg VorimcicnfesappcMtur,dc Seduiji, qm$ 
forttScdunos£pemottkBngtjt fanBiBernArdiopí 
mri pofamas, nifi fbrtx Mdrcomams conijciett eos 
ejfeg uaUe Heluetipfimtimd icolunttcui ncmen cjl M4 
rcdmdttA Scquams3€t metí, J urd próxima. cu hk M d f 
mAntmm cognomento philofophut piculofifiimu/T 
diuturnu heílu geffit.Tddc Chriñidmru prcabut, <[m 
uid A [uperisimpetrarunt̂ cum exercm Komms 9fiít 
lahorarct^uifiist m deditionem attepti. 
Morintpopuli fum'mttr BdgM Attnhdtihut, Am* 
hidnis^mjs^cano^ mrifimtinü,k quibus hretáf» 
fmus 
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fim*fo XrfoHtmjtunc AnglUm eñ traicflusxortti» 
netátit (yiutóft paludcshaheb̂ nt, corumfinibuí com* 
prehenditur comitxtus, cui nomn c/i Votas ad ahttim 
fdnfii Bcrtini/inflo iurepüncns utteri nomne Vonti, 
quo regio iüa ¿plerifcd defcnhitur̂ dums cjieptfcopi'' 
lis,<{U£Utitte nomn rctínet^aüiceuero Teuuaná nu 
cupatur. in prouinck Khemenji.ct regm fra 
MenApy popuh G4UU ínter BelgMtTrcuemi Con* 
irufis, Ardutnm fylm, Khem^ fimHm denftjfims 
fyluMjerpetutíci; pdtidaadHtranq; Rhmi npm^ a* 
grosy£dtficisí9uicosq} haht:hjtU,proximi vhijsJE.buro» 
mhMyW Sicmbris^uihodie Ghdnnfet {unti hi fcüi* 
cetSicmhri/tadconfiuetttem Mofa Rfecrn^ ocean» 
etém imreatíinguminunc iüLiacenfis ducatuSeñ3Cc* 
lontenfts dicectfis.angujlior fíüsjtt uidelurt4c fubáu* 
¿HortfHim pridcm Mempiorum fines cffcttt. 
Mekdunu wiírr celtus oppidk m mf«ú flumnis Sew 
qudntpofitü Agédicí oppidOySenomhmfy ¿ximü, ae 
tuteHé/lUie hodie ciuifos Pwfanfis cft.Et Lofedo ad r i 
p ŝSequan* pofito ¡imtimu oU^iuitAS epifcopdií erat 
nuiíc tücíoppidti ejl in francorü regno normn rcHiut. 
Mof¿ flamen profluit ex mnte Vofego^uicjiin 
níhm Lingonum mfrancorum regno non longe oh or 
tu MttYonitp' aram flumoramaparte quídamci? 
ca NouimAgium ducatus G hdrU oppidum longe ah o* 
eeam fere oéhginfa mUk paffuum ex Rheno recepa, 
qttxappcttatur vaUis.lnfuUmcfc effícitBdmorum, qai 
hodie UoUndimdicunturocetnum 'mflmtfieq; m Cet* 
Us oriens mmergitur Bdgis. 
Msdiomiríces pptt inttr helgtáfintHm Treaerie, 
mm í i | TuíléfihMy 
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Tuílefént^et Trihotisjiodic Argéft'fic/?&• Hoí Mftef« 
efiecojlat.ctumefiepifcopdlis prouíci£ T rmren f i s , 
Mena¡ Ínfula cft fie nomhfá m medio curf* lar Art 
gíiJWjC Hyhcrmm fcre ahutraquequindccm mil* 
lia pafiuu dijUns^d ocadenté uergenŝ circa qut loen 
tÜAcomplures minores [uhieftó'mfuUejfe cxijiimn» 
tur^hi multo breuiores ftínt ncéks, quan mcontirun* 
t i , ficutetiaqudto rmns ad occidente uergimits breuio 
Yeséñate neftî et hytmlogiores rmnifcñe uidamí* 
Momm mfuíam m rhaw fluuio VloUndi£) vhry* 
fide^cGhdrióproximm^ndefortedifti [unt MonA 
ñerienfeí.Tacittis, 
M^r píeos Gerrmmie populosB t̂tauk, C aniñe fkH 
hu^Tungrkq; próximos J&^tcomefturteftiCisYhca 
natíos.Tacitus. 
Magunddem/nírr hlgMgermnié emitís metro 
poíis^uó mne MaguntinA dicitur citeriores rheni r i* 
pMuttíngens^ Tácito rdatí, qui etidm molem i Dru* 
foad remorandum rhenum fiuuivm fkthm refért, CT 
apduliM, Pompcio roTmnorim legionum in Gcrm<ts 
ma duce fuh Ncrone hnperatore perfe¿hm. 
Mofettamfluuitm (¡uicirca finéis Lingonumin cel 
tísoriensmettnfemydctrcuerenfcm urheis prxterflui^ 
et confiuentiam Gernunide cis rhcndnceoppidum inter 
fecdt̂ Uiccfc rhenum influit̂ Tucitus cñ authorjrefcrés 
Lucim Verm Nerone imperante romxnArum legio* 
mmin Germmalegatum,Mofeüam,dtqi Arar'mfluit 
nündifktkinterutrunque fifi* paraffc conneékre^ut 
copi¡e per mxrei dehinc Khodano, V Arare.[uhucft<e 
per eum fojfmjnoxftumine Zvlofcík i» Khemm^ in 
oceanum 
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oceanum decurrmnt JublaHscf; itinem dijficuhiibm 
muígabilU intsr feocadelisJeptientnonisfyM^ fie 
rm^uiopcrt Sdim GracikmBelgict ícgatumimia 
diffedicitdeterrédoVerUtiu legioitesdierté pYouícÍ£ 
ajucfceret ¡ludia gaÜiaruafjváhrefirmdolofimid m 
putori difiitZstfuo pleru% fhiherétur coitÁtus hontfii 
Marcodurü Vbiorwm aicm procul * rhm fiumi 
fusripdt&pcomefturae&jransrhMnü. Tacitiis, 
Moefios trans Dtnubim [lumen populas Pmm* 
nihw fimümos. Tacituf, 
NemetocernA in belgio, ubi ínterduhyemuit Coefur 
ínter hdgds, difbtforíea NemetibM3minc Spirenfibiu. 
TXarbonA Gatli<s ciuius prouincine romnoru finiü 
ntá Tolofatihm, C non longe a Sonciatibus populis in 
Aq.t!tni<t.cíums eñmetropoliccí nomm retinens. in hac 
cm CCtefar diébltor Colonos ex Martk kgione mili 
tes deduxiffet3M4YHm Narbopoñea diéhis. 
Netmtes populi Germdm ínter belgM numerdiur, fí 
iütimiMetenfibut^rgenHnenfihMyormAcienfibits^ 
rhemflumini ¡ere oesGernuntcalinguautentes,ctui0 
Us eñ epifcopítlMprouicióMagutiníS RdfdUóafaibi 
tur̂ nuc Spirenfts.diéhefi/t alia Halfátia nuritim (p 
pe infulÁ queída Vhryfa. nalfatiaautjn quaSpirap' 
Árgentiná ciumtesconfífhtntjtt cfuida opinAtur,nomB 
indidit regioni illí ducdlus BurgÜdÍ£3 in qua Alfctu re 
gio eñ) fm mty idncmen ab Alcxio ol'm oppido diñií 
putant^uajl Áriouiñwí gernwiorÜKcx, qui Ualfatis 
próeratjd ei nomen mpofuerit. 
Nitiobrigespopuliintcr Celtisproximi Rhutems, 
mm í/'if et guhíil 
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et GabaUU^c mrlonenfihm, Gtüiúcfc prouincia Ko* 
mnorum in Biturtcenft prouincü, c r jrétuorum re* 
gno fiÜMonpolier hodie i GaUis diftum. 
Ncr«i | populi'mter BdgM mx im feri^Atréatíb9 
Amhiams^iMticiStMorims.veUocrf'hmtViroriton* 
áuU^c Treuzvk finitimA heUouucis logséfum^uos 
Sahis t̂ Scalde fíu mm inigAt* mttm ad eos mrcato» 
rwm aditus erutjtihil uiníjrdiqutrüci; m u ai luxuri 
mpertitientiu patkhamr mfetrî ne eorumammclan 
gutícerm^irtusq} rcmittereturjmgnig uirtutis hoícs 
miim in áifcrmeg ufquam tofo gaUi^germnía aat 
Brittniit fueritjmuerfum Ctefaris exercitu deduxemt 
itó ut in Neruiomprdio re inanguño uidifie, neifc ul* 
lufúiffc fuhfidm^Hod [uhmitti pojéí, et feuto ¿i nmffi 
mis uní mlim detraéb in prima acté fe procefiijfé, <¡<F 
foluin extrem fpc fakta imp itori UcetjCntfar ipfete* 
fieturnuc Torrucefes diüi. ciums cñ epifcopalis in (f 
uincia Khemenfi^ limit ihu* francorum regni fitt. 
Vlprim ager tram Khmm non hnge A T>jnuhiot 
VAthtfigermnidt flumimhm intra TridentinAm3ac 
ConfantiehfcmJP curienfent diacefcs.Satis próximas 
Bauaris/cSueuií.quiVaÜis Nortea appeUaturJn <¡ué 
Boij oppugnm NoricaJtranficrant.lndeTacitMafjir 
mtjuodNoricosJíhetosclue Khems fluuminterfíu 
it^quihmKhctisUppntq fuereproximi.Nor'mherga, 
nunca Gcrnunis. 
Nouiodumm inter Belgdsoppidum finitimü Suefi 
fionihmy& viromnduis proximu Parifijí, nunc ciuim 
Msepifcopalisnomn retinensinprouincia Khetmnfi, 
Vfrtncorumrcgno f i t t . 
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fXouiodunu itccelt&ruoppidüultraligerim fiuM 
pmbM biturigü proximu Aumco hiturigu oppido, ae 
GettAhi carnutü oppido^t velaUmduno^ctAgcndico 
fcnonü oppidis m regno francorufitu. Noro» GaUi 
ítouiodunum item mter celms Hcduorum oppidum 
d i ripM Ligeris flu.proximu hihraék oppido Ueduom 
rum m eorm finihmp frmcomm rcgm fitum. 
mnettipopulimtercelusfififtmStLexobijs^amhi 
tktihm^iahlintnlm^ proximi ex mritimis ciuiuti» 
hut occamm attingentihusoppofiti Anglia. ciuitá/i c& 
tpifcopalis m prouinda Turonenft̂ acBritamd cittrio 
fe brítoruntc^ctregno francomn fita nomn retincns, 
et contiutM tttulum habens^ui fempcr ducis britams 
primogénito afcribitur.Nantts hodie britani. 
Nantuates populi germm£ cirat Rhenum flu.per 
<¡uorum finéis longo fpatio^uaficth eim ortu Khems 
ipfe citatut fertur^proxim Ucluetijs, acSequants, hos 
conñanticnfes mnc fj?? fatis conftat, ciuitMeñ epifco 
palis Maguntirtíe prouind*. 
Nouefium oppidu germmx, mncNujSU diftum 
(ohnienfís dtceccfa Khcno flu.etdiusnfiducatniproxi 
tmm citeriores Kheni ripM attingcm.TacitM. 
J&hdUflumen tWH KhertUfghelrcnfem .̂ct phry» 
fium agrumdUuem.Tacitui. 
: , o ^ • 
O&odom UicmVcragrorum hodiedicitur fanfii 
Maunñjextra ceit4thelgMyet altanos inSabaudiam 
ter Ledunos.Antüates, et aUobrogM ku¿Ue no mgnA 
adieéh planicie altifiiTmsmotihmundicf; cotinetur'm 
ÍUM parteis Khodamflu. diuifuf diotcefhScdunenfis. 
Oftílíw 
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Ofijfini popaliínter Cdtas ex mñtimls ciumH* 
hus Occamm atUngentihM, proximi Lexohijs, vneüts, 
NanetihMtVenetis, AmhiliatihMpiablitribMSuriofo 
litis¿eífmijStAtikrcls,Khedombus,inttrciumtes ar* 
moriedt rtontituntur in prouinck Tur oyen fi,regmcfc 
Vrancoru/m fiti, horm littord Brianmco funt wwri ¿td 
uerfautrejirt Pompomm Meí/rf. 
Oceüm cñ citerioris promete extremu, a quo per 
Alpcis in ultiriorcm gatliá^eutrones^nunc Tarenta 
fios^cgarocdloStCuturigeStVocÜtios, CT AüohrogM 
trafitus eñ.Auiíkti^W Seclufe uicis proximuímc3 ut 
coniefturaeñyNouelenfmnuncupatur. Sedufaautm, 
ut nonuüis pkcct}diciturqu(ifici(erioré gattia ah ultce 
riorí fecludens¿i<xcefacñTaurícenfis.Tresmmle* 
gionesm Aqlek hyemantes poterat Ctfar per rheticás 
ud LeputiíísAlpeit hreuim ultra, motéis, etin agrü Hel 
uetioru eudo Tridtntu traduccrejed in tendens in ttlte* 
riore gaUiZ ud coprimendu Heluctioru agmtn iam in 
agro Keduorm confiñentiu proficifcijtt opimo eñjn 
agru Cremm pMo ante <e<Uficut£, dehinc PUcentiZ 
de TdüYinum perueHit̂ qua proximum itír in ultcriore 
gaUim cratpcr dpels legiones tradufluru*. 
OrdokcM populosin Anglia arduis mniibm pro 
xims}apud quosHoñoriusdux Konunus Carato, et-
in Anglia 'mperantcm proñrauit.Tacitus. 
P 
Veniáni populi intír helgdt míe, et nueró germdtní 
appeüatî hurom^^Codrufh^Cherufciscfi pximi. hos 
coieóbira e/í fuijfe ínter populasdi&cefls Lcodienfis. 
Parifij populi ínter Ctitis^uiSeH&nenfí proumeis 
attrihu» 
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dfrihutur SenmbusflcUoudcis , & Agendico oppi* 
do prox/mí^c Mcttoduno oppido fimtimiLutctidm h4 
betoppidu a quam ntic Prfnfiewftw cpifcopúm urhm 
inhuhimt,po\itáin InfulafiunümsSecfuatt^uodper 
pttua palus influéut in regno francormt pft. 
Vióhnes poptüi ínter AquimosSdnéhnihUíjColo* 
faHhus£ngolismenfibusi& Petragoriis proximyeor& 
ciuitxi c/l cptfcopdis in prouincia Burdegdmfî regno 
c[Uí'fr¿ncorim fmfíomenrctincní/onütAtuiHtulomfi 
gniti nonlongeabbis ibilippusVattcfiusgalloru re* 
dhEdoirdo Bribn(£ regemcmorabdipugnAHiftuscfi 
FOíBicrs gdUorum linguá* 
Pr$tUm populim Aquitinici proxind Bigerom* 
huStVocjñjsJamfatijíst Hifpetnié citerioriin regno 
francorm ftth 
plcumofij populi inter BdgtM [uh Imperio Hcruioe 
rum proximi gordamykuaf^Sygrudis^c CentrombuS 
in diccccfiTornÁccnfi fiti Fkmingí migo. 
VetrdgoYij populi m Aq.mia proxiini viéhuis, ac 
Sanftombm. wrtmcimtáSeRepifcopalit nomen retín 
Ites 'm prouinciaBurdegaléfi,O' jrancoru regno fiti. 
ProuincidGatíia Rontánoru fimtínuíerat Khoda* 
nofiuuiofiüi eamlCcítis d¡uidcUt3acntári ligujiico 
t? Alpibm,c¡uMmritírms dicimts, V AÜohrogibuí, 
(¡uihm limitihu*etiam DelphinAtusparŝ ac prouincw, 
feu Mdropoks Ebr€duncnf!S1>Tolofand>0' Narbonett 
f,pro parte mludcbanturjicet Vicnmm urkm Strx 
hoAÜohrogihm afcrih-it. 
Pynn£Ímoitsalüífint¡,mxmq;diuidutt!t ulterio* 
tem Hifpmam ah omni GaÜia, 
Vrimgems 
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Pnnügcnos m Angli* populas Anm£, & Sdrim 
m ftu,pYopinpos.focios aUqutndo KomnormtTi» 
citusrcftrt. 
Vanmnes trans Úamhium fluuium populas ̂ uos 
Húngaros dicimas,non rtiemut Ctfar jed Tacitm. 
R 
R<(/*r<rt{f popülifinttm critHeluctiorumter cel* 
Us proximi Rheno fíumini m prouinm Bifmtim, 
qmseffe bdf úienf ?J coieftuu e|i, pía per Uehtetiorum 
VScquitnorum fines Rhems proflui^et ipfts Scqttams 
éfcrihuntur.ciuiUs eji eptfcopalis tqum Kbetmsipfe'm 
tcrfecatjbcrnenfes appettantur. 
Kuthim populi prouineUUs non longe ¿h Aruer* 
ms^ct S(í3omhm ntrh&né^c Tdofa extra ccltM, hel 
gMj& Aquiums.eorum ciuitdsejl eptfcopctiis, mmen 
Utine retinens m prouincu hituricenfi fita. h¿ comiti 
Armemaci [ubyciunturp' KhodesditH. 
Khcmi ínter belgas proximi cdtis futres, cr con» 
fangaineirproximícfcSuefiiombm, cucfmhuitodm iu» 
rep' hifdem legihm utehmturjmum impcrui, umn'j; 
mgifiratumcum ás híbentesfinitim quoq; viromin 
duis>TreU€ris,Metenfibuf>cdtakunenf¿, CT* Laudunerta 
fidicci-efibus^c fylute Arduennt.ciuitAt e/l metrópolis 
cuimomnes fuffraganei funt'm bélgica ̂ men retines 
m quafrancorum Kex ungitur, cr confecratur, m re* 
gnofuncorum fita. 
KhcdoKS popuU'mterceltM ex ciuitatibut Ocea* 
m m 4ttingentihm3qu£Armric<e appeUuntur a proxi 
mAulercis^efíuafaCuriofelitUtOfiífinü^ 
netiSiAndegtuisfenomnnis* cimtdseji epifcopalis m 
proüincid 
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prouincU TuYotunftjpfruncorm rcgm fitajicmcn 
rctinetjn hritatii* ducatu conftñit. 
B.hms gcrmnis fíu no longc 1 DamU], Vrha 
dm fiu.fontibusJP jircm medio eorum onturcx te 
potijs^ui á ncmílis Sarmt* dtBt̂ alpek mcolunt, m« 
tcr fineU diaafum curiinfi* O" Tridmin* non longc 
áb Uáliajiongoq; [patio per ¡imis Nantuatium, qui ho 
die confanticnfes c cndunturpeluetiorü cr Sequa* 
norum3cx quibus fum hafüienfesp' comitatu ferreten 
(U Mediomatricumjtodic Mctenfwm, <¡ui tuncufcf} ad 
Khenum extcndtbimurjrnbotum nunc argentimnfi* 
ump1 Treucrorum citatm firtur^c ubi océano proxt 
museiijn plureis defluitpanás^multis^higemibiisciíie 
mfulis effiíhs^uarum tres fére ¿ phryfijs, ac reliqtus 
k Sicambrys nunc ghelrenfihmp RoUndinií^ui olm 
haUuidicebanturjtcaqmbufdam fifisnAtionihm mt 
coluntur.Suntetiam<¡uthunc^vrDanubmmm rhdu 
er i r i tradant,!? non longe a locis, ubi uinA oltrimfcet 
náfcuntur.Khcnus igitar no attingit Sequanos, hodie 
hurgundos^ifiafimbtuUeluetiorum ctrctt baftleam 
ufaue in finéis argentinenfium bdfilea cnim comprehn 
ditur mter Sequunos, O" fuffragaaea cñ bifuntínje me* 
tropolis.indeeñ/luodreUquapars fiumnis rhcm ab 
€iws ortu circa curien fem dicte ef'm prouincU nugun* 
tina ufqi m finéis bafilúnfium circa ipfum ¡lumen firc 
tota ad HeUietiospertincbat̂ ui uetem Ko.in militañ 
bus fignis inútati capita Boum^prorumyrform, 
(imilium uexiílis fuis depingere confucueruni, 
Khodanm fluumSedanos^eragros^aUohrog^ 
et GaUiam prouinciam Kormnorum a esltis difpaniés 
mtUf 
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on'tur non hnge l D^nahij^t Khcni j lu. f6ntiht(ídrc4 
fimii diceccfis Sedunen físirope monte,cuimne Bri9 
gu nomé eñ'/tddScdunu Germmturhm duurrem 
uicum VcragrorÜfiuihodie finéksMAuntt'wí dicitur 
'mtcr¡cc4tyluuiáj Lemno3qué actvU Luxarunfemno* 
miMnt^dmifiitt, et ad ponírm Gehnntfurhis wndm 
Ucucgrcffus m t^giunu^icnna^tids^urktsp-'&tm 
jig nia loca ad VóUmjnuc Auiómorunfes proUpfuiJí* 
gujbcu yiMrc trihu hoflijs'mfluit.Kofne A gaÜH hodie. 
Rigodulum locum mter BHgas fuprd MoftÜmflu 
uiumnon longek fimhuí Treuerorum editum, uhi Veíí 
luis Cercalk Romnus copias Trcuerorm, Gfrm<t 
m r m rtugis cafu^ukm prudentia fudit proximü Me 
tittftum fimbus mcnUlusp" Mofctta. ¡iuuio. 
'] s 
Sinéhmrnter^tims populi finiUm Tolofatihui 
et ¿pinquiFctragorts EngoUs mefibus ViíhuH^c^l 
l i * guincU Komnoru ciuitis eftepifeopalis 'm guiñe 
cia Burdcgtlcnfi fracorum regnofia, nomn retinens, 
Sehufiafüpopuli mter Celas extra Gaüiam proMin 
ciaKommrü transrhcnumflu.primÁttobrogibiís9 
Seqttaniscĵ acUeduk^uoruerantclientes fimtimim* 
terLufanenfem, cr iugdum'n[mdicccf{mfitce,(¡uo5 
JScüicenfes ejfe conitéluru cü. ciumseñ epifeopalis m 
prouíciaBifuntinA, duci Sabaudice fuhdit&JiueeiusanH 
fttti,p horu fims ad loca, ubi nuc uicus,cmfanQusA* 
mor nomé e%in comiutu Burgundiz^c refia ad Ara» 
rwn,^ mncSagom dicítuY}ubipagim RduetioruTu* 
gunnudekuit Ctefar^puenitarca Viredunn ctTurc* 
gimcafaÜaiUius fluminis citerioris n f ^ attingenii. 
SequartA 
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SequatUi fluuius prorfus ¿n Francoru rcgno Cdüs 
pojtqudMMrom fm ftbimmftumefi^Bdgisdejim 
enŝ oñtur propc fims Hcducnfis^c Lmgpnenfis dices 
cefum m ducatu Burgüd¿<£in Alfcti regione no longc 4 
uicoahbatí^ct rmrufierij fanfti Se(¡uan¿3uĉ rreccfcm 
dgrm^t Pdnfwnfcm urhm dckpfys Kothoimgiim ci 
Hmumft mAYcoceamm influit mmnrcHnens adhuc* 
Sequani populi intercdms ,hodte Burfnmdut comía 
fettom mcoknttsyc{uoi a gullm prouícia Romnorit rho 
dattus fluuius diuidchat.jrmUnüHdueñjs,Uedu¿s>Un 
gpmbuŝ cRheno per finéis comitotus, nunc TcretenftS 
nihilutuidetuTidehis^Utem ducatu Burgundi* funt, 
tune po¡fidctis quod lüa oía fpcdali ttoh Rcduisjt Lin 
genibus afcnhcrenturjKc tlUdiccrcntur Stqudmfidhi 
¡olü$ 4 Khodano J>pc Beüicefisurbis dicectfm ufê  ai 
Bifuntind ciuitxtc imximaScquanoru, etabldeufq; í fi 
neis comtitus Ferrctenfis ac dicecefis Argentina Rfcfa 
nuq; flumÜ protendcbaturjnixr quos fluidos Khodm 
Wthenipcrciuitntcm tUamBifuntina, quéquafiinme 
dio eji,quincj; diermn ittr expeditopatet fimhus hifdcm 
Vltra quoq; Ararim fluuitm non longe pofldusortum 
Stquanorum fines, quos ipfa Bf iwtiná dicecefiscom* 
pkft¿turtprotcndí uidebantur. 
imuortm gensTransrhemm Baíiaris, d franco 
nthus fimtím,plusquam cent u pagos habens máxima % 
ct beUicofiffma Gemanorm oÍm}laudm pumtes e$c 
maxirxa^latipmea fuis fimbus Macare agros p'ua* 
fíaiis circum fe finibusjolitudines habere. Iftt^ unA ex 
parte ab eiscirciterWÜia pafluum fexcetú 4gr¿ meare 
áicéAturpppróbrim uirmistxiftimntts expulfosa* 
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gris finitims cederétn(^ quenqua prope ¿ufare cofa 
fterc^mter harte getitm juntvlmoppidu,ciüit4te$(£ 
etloca mfignia multa.BdU4riíe uem efiprincipatmjt 
Alijlriie ducihmyac Manhiomhws Baáenlihws, cemiti* 
hut de Vinenbergt<il\jsqu€ pmcipibm eccle[iañMS¿t 
(aculanhm fuhic^qu^utoim referente Cdfarepri 
cipes regiomm^tque pagorum f'mtt(? m ptec ínter 
fuos im dicum^ontromrfmqi mnuunt. 
Sedufiluel Seduni popuh g e r m n i j i p r o Sedunum 
urhem incolentiÍMS capiantur. ut conieéhra eñ^Helut 
tfyst pro parte celtisannumeraturjuel fakemeisfant 
pmtimjplosq; rhodanusflu.irrigat.fimtiMetia (uní 
Vera gris ínter montéis, qbus mne briga3et fanfii Bcr* 
tiArdi nomen eñynonlonge ab Antuatibus, et aüobrogi 
hus germnica Ungua ex rmgnA parte utentes, CiuítM 
efi epífeopalis Tarétapt latine nome retinens, in cuius 
fimbus Khodanus oritur3neclonge ab eis uerfus^um 
(bn,er Trtdentmm dícecefes Rhems exoritur. 
Síírfpj populi germnia^os conieóbirare licet fu* 
iffeconfiatíenfijbafdienfî ac fedunenfi agro finítimos,, 
et ínter celtMtheluetioscfcannumrariJme forte Suiten 
fes efieduicum Turicenfibus quonda Hcluetijs noñr* 
memoria beUa gcf¡ere3uel Suefyjd eñ Sueui.nAtn, cum 
fingulis amis domofueuoru media pars excederet̂ for 
tediuerfa fibiadh í̂tandumregionesdelegeruní.Ex 
ahus forfan {unt iUi mxrítim^m Dacitejcr Kouergi* 
funt finitinü^cclHÍcírca Lepontíos^hetose^habitant̂  
idem fere nomen fueuoru hahetesa Sueuo monte, % ab 
ortu folis Gcrmániie initíü facienstaccmbrorum uf$ 
promontorium ¡mgno aditu protenditurfirte difit. 
Smones 
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Scnonesinter Celtas^fimtmheígtsPanfijspecara 
mtibus fuerat antî tus ante Cafare in ftde Heduoru,4 
uitMeftmtropoUstcuitts oes fuffragamí funt'm Celti» 
m 'm regno fracoru ütx^etinens nomen, % m burgutt» 
dia fitamlgus uoátal. forfanenmidmoíeuitaprimis 
UrgUttdtorungbusfiuosSenoniíLugdurUscViZn* 
poji m tm Chnftm per mulla fécula regnaffc in Celti 
su pleric¡uetradunt. 
Sueffiones populi ínter belgu f̂ratrcs Cf cofanguinei 
&hemorü,ei$c[} attributi^uibus^c bellouacis, CT oppi* 
dis Nouioduno, quod hodic eji mitas, Braftu fyantiocfe 
crat finitittú, agros ferocísimos et latifamos finéis hube 
httapud quos rex fuerat totm GaUitiepotenuffmusqui 
etia hntaniíe regnu obtinueratXU oppida in fuefiioni 
hus habens.tempore aüt céfarisregnabat Galba multic^ 
Gaüorü reges ufq¡ poji magni Caroli tepora diu in bel* 
gta regnaffe, Vcorona apudSueffionesaccepiffelegu 
tur, ciuítAS eñepifeopalisnomenretinens ín prouincU 
hhmenftprinuifuffragknea, V regno Fracoru fita• 
Signi inter Belgas populi gente, & numero Gwim 
norum condrufis finitimi^ui ambo populi funt ínter E« 
hurones,??Treueros comitatui Namurcenfi Arduenó 
fylufi, et dtteatu LucemhurgenfiyMofacjue flu.proximi 
nomen retinent.eorwm oppidm dieecefisUodimfisil* 
liusepijeopo fubtfcitur 
Sculdefiumen inter belgas Mofm ínfluésin extre 
ma parte Arduenn£ fylucnec lo ge ab Aduaticis, ncrui 
o$,& Tormcenfem urbmínterfecat nomen retinens, 
Sabis inter 6 d g t J ¡lumen neruios irrigktp' mofam 
fíuuim penes condrufios namurcio oppido leodienfts 
nn influit 
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influit. hodicfamhrmmlgusnominat. 
Scffwi] populi ínter celtas ex maritimis ciüitatihui 
occanum dttingsnhhus^ua Armoric£ appeüZtur^pxi 
\mctisMos ̂ iÁ puüttfo Exifínoí,c(«/ cimus c/iepí 
{copaiis promnci* tuyonenfis in regno francorum ftti. 
Somiates populi ínter Acuítanos fimtím Vocatijs 
Viarufatiis populís Aquitanís^U'tolofaac narhon*. 
ciüitatiius gíüU prouinci<t Romnorm, O* Hifeanis 
ci&rÍGrihtbentesoppidum natura lociac mammuni* 
t m in regno francorm fifí. 
Sibuzates populiin aquítania proximiGarumnis 
HaufispafeiSyVocatiitjarufatíis, cocwfatihus, V Htf 
$m£cíter\or\'£rMcoxumregno fttí. 
Sícahrí popúí Qrmani& oiícx tofo trafrhenAni $ 
ximi vbiis tras rhentí tune (itiSy fyluas,fírfolítudies h* 
hehat̂ ad <¡uos ex Menapiorü^c Eburonüfimhus Rhcm 
ni trafitu^mÁXic uhíipfet& Mofa cofluutjjrcuis c¡i a» 
ditus. Ehuronesení Khcni cittnoris ripas, ftcabriaut 
ulteriores incokbantyunc oppidd^uicosw agros Jicas 
bri^uos Ghelrefesappdlamus eñá Ínter Mofa, W Rhc 
num pofiident, quorü pars eñdiceccfts ieodienfrs. 
Samarobnn^ locus ínter Belgas; ubi Ctfar gaUcs 
rum concilium indíxitf? aliquando hycmuít,ac'mp€ 
dimentaexercitus,oxidescíuitatumtUtera[cy publicas 
ar frumentureliquit.hanccamcracenfemefíeurbcm qui 
bu[dm placet.fabisenimfluuiusíam ínterfluít9&his 
gaUica UnguafatísaUudit uoabulu ĵic f̂erelocusípfe 
in medio Belgtrumfitufertíhsac folo oportuno conftí* 
tutus, cíuít(ii.e8epífcopalismperíalis Vrcuincia 
Khmn\iss 
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Rhemeps, forfanah Ehuronicihus populis c iui tAtm o» 
ctanum attingentiíim>qu£ wtff; cdtxs erant qrti3 ud a 
Segnis bel̂ rumfopuUsfinhocop$ido qmtoabhincan 
nofasdftsmteromnes chrifiidnos príncipes <td interní* 
tionem Vencti nominisióhím e i l , authorepontificelu* 
lioll^uod cameraccnfcahoppido diüum efi. Sunttas 
tncn qui fanfti Qvintini oppidum mlint. 
SettgcrUcipopuli in Anglk mm proximi, V chf 
ftyJbihroghusjtYinobantihus cetti magmyW Ancalitie 
husjtunc firteEhroiccnfcSdittitcuif4tisaUudttuoahu 
im.ciuitas eñ metrópolis. 
Siluros poptdosAnglî TdcitHSrefert 
Sinici populi prope colonUm urhem olim Ágrippi 
mm ditfnm, & Klicniflumnis ripis citerior ihusadk* 
s entes 4 Tácito proditi. 
Samitas Germitnie populas, qui cotr* Sumos v i 
niofuemrwm regi ah tis expulfoopem tulere. Tacítus* 
Sahrinm in anglix flu.Tacitus. 
T . '., \, • • \ 
T * % « i poptoMerunt fimtimUeluctiis ínter ceU 
ÍMnon Ipngp é AUohrogihm^^t quídam opmntur 
etiám fucrunt incoU Turcgi oppidi, nunc ínter Heluea 
tíos (tti^uodforfantunc ex illorum ptgorum numero 
no erxtj.n confantienfi diocefi hahitiíntesjcd ah aüobro 
gibus fitisremoti,Qiticí^m autan interpretantur ture* 
gumdUafi Duregum, id sjt duoram regüm, V Tuüin* 
gos credunt mne lotoringos effe diftos nomine compo* 
[ito,exlotar¿ocorum regecarlomaniftirpe. 
Tolofííírí populi gMia £u ic i£ firUtim Karhonéfi 
huf,et SMVnec logeK SBUatih9 populk in Ayama 
nn ij nomett 
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noméretirtct.ciuias c Metrópolisfrtcorüregifuhdim 
Tigurinus paguŝ et populi eim quartapmé háu 
ti£ contintbant^cmttr Celas e r m ^ k forte edietiu 
ra c(i coi elfe^ui nunc Tungü cu agroadUcm apuá 
Stúmfa,B4füienf'es9Con¡lcintienftsincolunt. 
Theutoni popuh ultra rhenu fa.fuemtt, ex quihm 
et cimbris aduátici fuere prognAtiy<ipud (¡uoruhea^u 
id fiumen m gMi* umentss tráftjfentyimpedimntA m 
unim f i n kgtoisprxfidio reliqumnt. ufusaut Thett» 
tonos cnditjim frácomá,et Bauam germnié regio» 
neŝ mq; fimtirms term ¡habitat, Yulgus uero omnevs 
citra/t trans Dambim populas appcüat Theutones, 
hi forteeorm fimbusquonda pulfi A fueuis,qui(¡uaU 
tífiime agros deferios poffidere gloriabanturjefe cym» 
bns [ociaruntyCim quibus A Komnis duce Mario c<efi 
pnt^os Poponiut MeÜa albifiu.cymbriscfcjtiermm» 
hm^et Sarmtis propíquos traáity Themnes mmen eos 
cfjctfuitrans Datiubiuad dextri em mhabitunt.plurcs 
fcripfcre mter AlpeisfciUcetltAUt'mminenttisp' Da» 
mbi j alueu incolentes.di&i autem forte funt ¿ Tuifcone 
e o r m rege Munni filio,ut fentitTacituslib. de fitu ger 
tmni*. imlica3ac gaUica lingua attudunt. 
Treueripopuli mter belgis k confimbusgermnix 
fimtim Neruiis.mnApys^huromhujhcms^nudio* 
tmtricibus.i.Metenfibm, et rheno flu.ufy m poté̂ quo 
Cafar traicat exercitií, quspars mne c/í Coloniénfis 
dicccefis, fere aut oes Treuerigermnica lingua utun» 
lurft mft exercitu coaBí'mperatu non juciebant. Na ci 
uiüsproptergermámíeuicimfoté, quotidianis extraía 
Mis/ultu ¿t fermte non tmltui grmms difjvrcbat. 
horu 
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hortí Uttty gUosuirtutis opimo erat fingulam, ct plum 
rimú eqüitotugedit&tuq} ualere exiliimbdtur, twmé re 
tinet.fitus cirntatis e nátura tmnitus, cr metrópolis hu 
ÍM ciumtis prrfuluñus ex deéknhmimpatomcjl^ui 
«pxims hts AYUS legatus dM.4xinülÍ4no Ccefite ad V t M 
mumhuná. cucardíali Lucehurgenfî re ijiéhahiit 
TrihotcspoptiUgermnié'mfimbM Ceífttr^er Bel 
girtwn fimtim Tullenfibut, Ba filien fibus, Spirenfibut, 
Lingombutyá Khcnofire omnes grmnica lingua uté 
ts.ciuitis eñ epifcopalis prouincU MagunHn<e. mnc 
ArgenHnenfes latine diBi^uibus mlgm ferm cu ue* 
teri faüsattudit uocabulum. hi funt m regione Alfatia, 
olm,ut qmbufdam pkcetjicluetia. 
Turones populi mter Ccltts Carmtihus, CT" Ande* 
pUcnfibm fimtimi proximi oceano.Ciuius eji metropo 
liticíttcuÍM omnes fuffraganei funt in Celücâ et ex rm 
iorepdrie Brítenite citerioris ducatu nomen retinens m 
regnc francorm fito^uam V Andagauenfem urbem 
Dims Ludouiciu Trdncorum Kcx^rituma ducatu de 
traxit3ciuitos timen proutci<e omnes ali<e Britinice t t i i 
BritonAntis ciuitAtes remnferunt, 
Tarufatij populi d<yzLm<e proximi VocdtijS^otiítti* 
hmiT<irhcUisyG'xrümsiCocofatibM) cthifpam* citcrio 
ri. ios coiefttira ejl fuiffe populas Turft^qut ciuitas efi 
epifcopalvs in guinda aufciüinAjt fracoruregno fia. 
Tarbetli populim Aquimia proximi Bigerrom* 
bMjonHdtibmyocatijsjdrufdtijs, Hifpdni<e citerio* 
r i m rcgno franconm fiti. 
Tenchihcrigernunit popuU,Trdfrh enáni, (¡ai cu 
vfipetibm,?? mgnA nultitudmehoítúnü, A fytimdin 
nn ii¡ dgmti^ 
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dgiUti cr trimnio uagStcs Khentifíu. trtfierütnolo* 
geah hoñio, quo Rhemsip¡e mre mfluit Menapiom 
agros utrtyflu. ripA incdetiü ocmparunt quo fakco 
fht mnapwr tí finéis ¿uos pUriq; opmtárMlkcenfes 
fuiffe, maltoq. me mions axtitiíje. htc gés pojlhdc Re 
no difcreta [olicitauit Vhios.ntic Agrippinéfcs3utaKo 
mms deficerent initio Imperij vcfyafianiJTacitus. 
TctmtyftttM Anglia finéis mterioris rcgionis a m 
ritimisciuitatibus diutdens a mr i circiter pafiuíí milk 
o&vgintdjd uno omnino loco pedihusatq; <egn tran firi 
poteñ m meditenancis iüim locis htfuU oYÍensJ naa 
mgéilifyue oceanm inpuit. Tunúfam uuígus* 
TrinohStcs pop.in angiid^pe firm^wú earu regt 
ofru ciuíute incoletes mari Jpximi V Ceui mgniScgo 
riacis Amlitihus Bihrogs Caffijs Angliae populis. 
Teéhf4ges populiolim GaUifertilifiinu Gerntá'' 
nix loa circa htrciniamfyluam ocvupauerunt, atef; ihi 
conpderunt fumma iuñitit, V heUice glorU opiníone 
habmtes m ea mpU, egejiate Vpatientia^quít germt 
ni perrmnentes eodéuiftu/? eúltu corporis utentes.his 
firteVrancones germankpopuli eifdemlocísproximi 
fuatficrut, a pihus Vraconibus poñea císRhenu tranfe 
untihtUyGr gaUiatn o(mpxntihm3uclutprifctmyproprie 
umq, folm repetentes ̂ citra^ Parifios populoi fedem e* 
ligentihus Francia difín t/í, ut plerify pkcet^x his te» 
¿hfagzhut eranthi^uosMaÜiM Romnorm duxin 
gúlogrma ñrauit^w uicit,triuphmc[; retulit. 
Tauciacipopuli germanice proximi JXcmettm, CT 
Heluetiorum jinihws, a quihusfylua Hercinia oritur, 
V forte erant R4Ur4ci,qui proximi Heluetijs circa Ba 
tylienfim 
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piientim finéis Uhitebantjji tmen HercinU Syk* no 
trant proxmfid B^ccnifylu^quie nigra dicitur, i»s 
terflítente tmcn rheno. 
Tungros Bdgtrm populas tacitus fkcitM3cis 
m m ^ mofan mter Eburones numrantur* oppidum 
sñjfomenntinens. olim cinitas epifcopalis. huiusfedes 
pofthítc fiiit adLeodicnfmurbmtransUtd ufque ad 
cuius oppidi motnía}ut plcri^ uolmt, oceanus proten 
díhaturcuiusreiqtíiiedd iÜicuetuñatisadhucmonimcn 
ta uidctur.lnde ctifarfcnhitehurocs fuifle mari^xíos 
Tafandrum oppidim inLeodienfis dicecefúcui Dis 
Uo Trudo npmen ftcere. 
Tarhiacos'm finihus Agripefiórn populos.Tacitus, 
Tuhantes gcrmnije populosypiphryfiíe p*né rm, 
fe oceano.'Rhc.flu.ac UcuhMproxinumt fulnhus & pa* 
ludihu* abundantem incoluerunt̂ uam antea Manipoa 
puUJhubitamnt Tacitm. 
Tygenos populas AnglitQuorum Rcx prafutagtts 
Neronem imperatorem hjercdcm inñituit.tacitus. 
V 
VxeUodummoppidm in fimhus cddurcoru inter 
CeitM noniongea gattta prouincu Komanorum mn» 
te egregic ha nAturt rmnito fitm^cuius partes onrnes 
prtruptifiimis faxit difficiliafcenfu, W fumine Ínfima 
Uiüeni dsuidcntc totim pene montcm c'mgenteprxm* 
nitdc erant :fub cuius etiam muro magr.us fons ap^e 
prarumpíbAt̂ ab ca partCjCiua fircpedum trecentum m 
tcruJlo fuminis cireuitus uaabat, 
Vutuca ¡ter Belgas caiieÜu^uufiimedijs Eburonu 
fimhus n̂o lo ge acollé uno [yluis^ tumuloytcntígna 
un iii] comuüe 
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eomatle.uH T i t u r i m p " Auriículeiut K o m n i h y m * * 
tesculegioneunA, O" (¡uin^cohoruhwsiduohutEbut 
ronuregihusdolis rnterccpti funú. idcafteüu proximu 
fuifie Léurgmf i j iec longc ah Aquiferani urbe uerifím 
mile c|i,/orfrfw eo loco^H t f i nunc cafiettwm/ui Vale* 
tus mons nomen e¡l-Vatucc£ turnen cajlcüo/ttCafarip 
(edejcribit/ubcrat Khems fltt. propttrca mnmÚicre 
dunt Vatucam cafteüm lut¡jetubi nunc eji luliactm op 
pidtm3quod ducatus eji timltM inttr Aquifgranü et Co 
loniam gerrmnU urbetíCifrhenAnÁStfuod d luliod<c 
fare denomr&riputAnt,uhi adhuc plura mfignict uetu» 
¡ iatk moninunbtappdrent. 
Vocatijpopuli extra celtas,helgis^ etaqanoscitra 
thoixnu^Ceutronibiif.i. arenaf i js finitimiyet atlobro* 
gthm ultra alpets graids^uibut hodie mos cineruj iue 
Cinefm nomen ejijhos ifcra fiuuius aUuit VafatiúgdU 
Vrbigcnus pxgus Keluetiorum wíírr Ccltis. 
Vefunúo oppidumximu fequanortm rtdtura loci 
munitu inter cdtns^nunc co mitatu Kurgundié circmfe 
ptu,ciuitts eji mpialis3ac nutropolitica nomen retines 
wwfttftt Uttra u,m h,utKomnit3et Vafconihus p r o m n 
tiádi mos eii.jttuhabet^ualé C<e[ar m coment&rífs d a 
fcrip(it}prdcterq nunc ea ide fiuuius ex rmgm, parte m 
terficat. I itta funt loca uetu^a3c¡ualia rontie^UíC patheo 
cAp9máYti9)cdpusc{í mrurux^ m i g o femp latine ditfa 
funt3miltic¡; alia p r i fe t uctujiatit monimeti cof t j iut 
VungionespopuliGerntdni'mter Bfígrtí numeran* 
turfínit imi Tuílenfibus, Metenfibus, Spircn(ibus, Mas 
guntinis. acRhenofluuio omnes ftre Germánica Un* 
gm uüntes. cmtus eñ epifcopalh prouinci* Magunt i 
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n£inunc Vormcienfcs difti, Halfatitcj} ol'm hcluctia, 
tuncgMiriinunc (tute gernunici iuris ¿fcriptirfuo mé 
gistpfiytt fpirenfes^c ¿rgentinenfes,quin ct imgunti 
nija | omnes alte aUmunU attnhuti^t ad ripms rheni 
ciurionsfitiuidmturjnter cdtos f6rfancoílocddiynifi 
qs reéh a matronx fiumnis om ad Khenumfluuium 
Cdas his fi nihus Beígw di(vartiat, ({mhui Bdgis ptri 
ratione ViredunumtfUde ciums e/l epifcopalis prouin* 
cU Trcuerenfis in dacatu Barrenfi cofifletts afcrthitur. 
Volg£ populi prouinciales nologeah Artonttcistq 
nunc Auraficenfes funt ,Tolo(atihus tN4rbonen[ihtis, 
mafrlicnfíhusJSahaUiSiCadürcis l̂uys, ac rhutems, 
< extra Ce/«í,Be/gíí,cr Aquitutws. hos Khodanus flu* 
uius attuit̂ pollhac tiguiiicu man injiuit.Antnmcipri 
demanonnuUiŝ nunc Auinionenfes diflixiuitis eñ epi 
fcopalis prouincie AreUtenfis ol'm jmttc itero vienne 
[is maiorm nojirorm memoria patrimonio heati Ves 
tri mptionis titulo addita. HtV Romani potifices fedé 
magno totius ItaUdt incomodojnaiorc urbis Rométe* 
nucre fcpmaginta.stampliusannos, doñee ftlíHffim 
eumtultaliíe reñitutipontifices^adhane diem mafere. 
ViennA ciuitM metrópolis in gaSw prouincia roma 
nortm^mne Dclphimtu extra Cdf^ , BelgM/t Aqui* 
taños,(¡ua flu Rhodanuspr£terfíuitad eius citeriores 
ripdffitiím,próxima Aruernortm finihus difpxrtiente 
Rhodano heduortm fimhusCtefaris tempore, ad C/HOÍ 
matifeo oppidtm^ncciuitMpcrtíchat, hodie tugdu 
no ciuitati finitimi(,henec[i Cita. 
Velocaffes populi inter hdgis momis^eruyscf; fia 
nitimi proximi amhiSis^etitnhaUbus. hi hodie C ajile* 
tenfes 
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ttnfes difií MÍ comt&tu fUndriie, ct frtneorum ngno, 
Morinenfiq; diceccji fitimftarp4g¡fnnt. hancprouinn 
cim repcüt rexjranciíe nunc aduce Burgundi*, 
vtfoimnduipopuli'misr BdgM^Khetnis, Atrebati 
hi*,Nerupq}fimtim,ndmenrctitt€m in fruncorum re 
gno fiti,atex tmgnA partem dmefi Laudunenfit¿te 
Sucffionenjiftextotom prouinmKhemenfi }mñar(fc 
prouincÍ£ hahentes, rnter c¡uos funt incol* oppidi fwe 
diQuintim^uosrexrepiUt VermZdoislGaüts nmm 
titu aUqudtulumnomnAtionediéU. 
Veragripopuli extra Cel^'BelgMM Aqünos'wt; 
trdSedunosjtttuiítewt m attobrogAtymnttsq; fatidi 
BcrnArdi,ct Brigam^uosveragrosKhodamsflu. m 
tsrlahitur,capatgentisejiuicüiMiíthhíitia^ui fanftus 
MnuritiM dicitur dicecefisSedunenjis, (¡uicquid tomen 
agritransrhodamm pofiidchm CelHsafcribitur. per 
hos ad mottiúÜQs,quos C<fptr fumnusalpeis nominát 
ex Giília MÍ ltdiam uemenübmaditus eji. 
Veneü populi 'mter celtas ex mritimsciuitAUhus o* 
cednÜattingenühM q̂ux Armricte appeUmr, (pxim 
Vrullts^fiffm^CuriofolidSySefumjSjAulerch^hcdo 
tübmjhi.ut quihufdapUcet̂ tia Vanes d i f t i fuMM pro 
urna Turoneiift regno frAcoríí jití.cmtus c epifcopa 
íisycum apíijfmM erat authorias oís ortf tmritimé re 
gionu euru in Brmma britonítíejunt prjetcreu alij qui 
dá populi Auímomnfibutproximi Venuxinu comifátu 
incolenttspJtrímouo beatiPdri fubdítí. hos partí g d 
Ik prouinciíeKQmmmm fuifle qmbufdmplicet. 
Vncüi populi tter celtas ex mritims ciuitatiha oce 
amm attingenéut proxim Andtbus, Venetts, ofiffia 
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huiin^y^wi^txs ArmoYicds itumerati'mpToainciiíTíi 
ronenfip' francorum regno ¡ki. 
Vcttauni populimtercdtAs proximi UeleUterk^a'-
durciŝ G'ihaUtsjct Arucms^quoru fub mpio effe con* 
[ueueraM.ciuitaseñ epifcopuiis m prouinciu Bituricéji 
noméY(Unes}k imlHs turné- fctnñi Hori ciuitis dicituf. 
VeÜaumdHmm mtcr celtas oppidm Senottm pro 
pinquumAgmdico Senomm oppido, de GcmhioppU 
do Carmtum, quod Gemhisoppidüpons Ligcris fíu. 
contiiuhatneclongeab auaYico^tl^ouiodum oppidis 
Biturigum m frííncorum regm fmm, 
Vocatlj mter Aquitmtos proximi Turufdtijs, Sontina 
fe"!>íW TurheUUiBigerromhm)G<irun¿s>Gmtihusi Coce 
cofaUhmJIV'nifp¿nÍ£cittriori) m regno francorum ¡i 
tí.abhis forte Vafcoms difti.hos coieftiiu e& fuiffe Ve* 
{áticos.ciuitis eñ epifeopalis m prouinck aufitUnA frú 
corum regno fifá^uos Vufubenftsdicimus. 
vftpeies Germnite populi tranfrhenÁni y<¡uicum 
Tenchthcris, C mdgnA multitudine hommm l Sucuis 
diuagmüp' trienrio uagantesKhenumfiuutum m n 
fierunt non loge ah hojlio3uhi mre m fiuit, et menApio 
rum agros utruefc fiuminisYipam incokntesocmpiirüt 
txhocconjíxtmndpiorum finéis fluospkricfc opinan 
íwr lulÍ4cen[esfuipc multo laüores, mioresfy exHtifie, 
€¡r agros ducatusmonixnflsRfaní ripis ulterionhusad 
iacentts^c etim Cliuenfis pofiedifie. 
'Vhlj Germni populi olm tranfrhenáni quorum 
fúitciuimampia ,fíorens,ute¡icaptus Gerniándí 
rum^ui paulo funt eiufde gcnerUp'c£titris humnío* 
res. 
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res^uii rhettit attingunt̂ multum^ ad hos mercatom 
üentitStjet quod ipfi propter propinqaitttm GaUicis 
(unt mrihusaífticfkttiJhosSueui ii«,er ftpehcttis ex» 
perti finihus expeüere ddnixifunt/t fibi ucBigalcs fi» 
ceruntjnultoq} humíiorcsjtinjirmores reddiderunt 
in quorum finéis C^far primo tranfrhcnum cxercítu 
per pontem in menApijs fkthtm du^uañdtisagris Si 
cabrortm ferecepit.iterumautempaululufupraeulo 
ctm>qao4nte4 excrcitum traduxerat potemin fini'm 
Treueroru ftcitjegioesq} traduxit/uius potis ultima 
purs tranffheMnA ripM vbiortm eontinchat , hos efle 
Agrippinenfest ntíc colonicfcs a ckudio defiré agrip 
pin<c uiro,4cxptüS plerifcfí pkcet^ui.utuerifimk eñs 
a Sucuis copulfitcitu rhtmm hortante Agrippim, ur 
hem condercjy habitare cceperunt: qu£ ciuitds paulo 
pojlcUromanom fociaeffet^c rece s codita fkuhigne 
ut Taci.fcrihittcofumpta efi^t fere eode tpe ftmái cafa 
Lu^dunum inccnfum, et dirutum effe coñat3ut in epiñ. 
rejirtSeneca.defaris igitur tmporeeonitéhira eji lo 
ca3uhi marchU comitatus a du ce Cliuenfi me pofieftus 
Vejlfiíla oppida funt,parsc{} ducatusmontenfisincolu» 
iffepriefumuntur, quorum adhuc magtUL pars ad Coló 
nienfem ecelefiam pcrtinet.hos Taci.tr áfhenAnos ctia 
fuotemporefuiffefcnhi^quod firteadutranq; Kheni 
ripauicosyagrosypo¡fc¡fioescf} hSerent.Sic et Attohro* 
gesad Khodani amhM ripMtZT memp'íj tune ad Rheni 
utranqsnpamSic cr Phryfî etGhclrenfes^nunc adip 
fius rheni amhds ripái uicostagros3po îones(^ hahe* 
hxntp'adhuc poÍftdent.quin etaliqaando uffy ad rhe 
mm fluutum protenfos Sazones faiffe quihu[dam p l u 
' ' cetf 
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cct̂ uod fkcilc cñycmquis origine fixoifljc forte éi 
quidpofcderitjutftpe ̂ rindpibm aliemgms hoc di* 
uerfo iure contingit. 
Vof<rcwí mos m fimhwt lingonum A quo Mofa fin. 
profiui^wnbngcst fvnte Matrontfltun francorm 
regno fttus. 
Vocetus mns in Heluetijs.Tacitus. 
y atáfiica Ínfula m flu.Kheno finitimm Batouü, & 
Vhryfys3<{U£ €¡t dictcef'istraUfiéfis.Ttci.Baüuos mt 
quo$ UoUdinos dicimusjogc altos effe ccrtueftsh lüii 
Holádinisg prope haltsü mreyac Daciá habitat fuut 
cr alia ¿(i arca id nurcp^ Daciam Zelandia. 
VuaUk eji pars flu.Kheni quam Mofafíu.recipitan 
(r}|(n hatmosicr iure oceanumfluat, et eñ diccccfis 
traitéknfis prope Nouiomagim oppidm et traieftcn 
fenturbcmepifcopakmnomen retinens. 
vindonijle locum prope mgmHam urbem cifrhe 
nánÁm.TAcitus, 
Vafcom in Aquiama pópalos.Taci, 
Veteracajhra hybernofu Romnorü loctícitra, et 
prope Rhemmflu.amplmhabentem uaÜu,cuiuspars 
m cotlem leniter exurgens pars aequo aditur. Vbi oppU 
dmt€t obliqua in Khemm moles, cüius ohieñu uolutus 
amnis, er latitudo campanortm inttr mitotes Traie? 
ñenfem^ Colomenfemtqmhtts hyhernis oxiden,prc» 
núque Germanias Cafar Auguñus crediderat. TacU 
tus.nuncin Cliuenfiducatutfitum. 
Vadam inter Colonicnfm er Traicéknfem urheis 
locum ultra Nouefim rheno ftutmni O" cis eum adia» 
centem in ducatu Cliuenfi fitum. 
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/A rque h£c de G^orufiaUis^ ¿ u i aitt proxi 
mijut fimtimi funt populis IM perflríxitms 
. ut g«M uetu&até líluflrtre promníiconfilitt 
fucritjmlta amen mCcmquocfc /Í «¿ 3 <{U£ te pora h£c 
YecitioYdirmTesjít uirosjLc res pr ¿clare gejiíis ah his 
explicétinec ttmnfí ngula perfecud fumúsftd fumms 
re rump" ex hü iüuñrifiim qu<c$ Uhmrms, Nm ¡i 
aliarumquock gentíumi({U£ totü orhemnedegun^m* 
tninum mmtiones ĵdmnds U4ri€ttt€s,mrcsjocoru d¿ 
uerfas appcUationes^ut flumnum^uires^ns gejiM 
ad hunc mrmm dirigere uoluifíem, id faneGr opero* 
[um mms,4c immnfi pene operis fui^et}& cofilij ohli 
tinoflri üidcremur̂ quip pe qui ah mitio Céfarem tátu, 
aut Taciümp' GaÜoŝ ac finitims his genteis hoc no* 
ftvo'mdice compkBi uoluerimus^clipum operis 9 c r 
m aliud ttmpM/P'maliMcommntttioesreiccerirms, 
ilhtd admmtjfe diligentemlefiorem uolo, multa iUm 
ex uaria hifioriarum kffione coUefturtím i <{u£ Ewroai 
pamp" Afum3ac Africmfaltem oram litoralem mtio 
ra nobis faftura fint.nAmyt ulteritis períetresjiegis hzc 
Mahomeme diuerfmslchnñianA piem,prohihett 
fed ipfa orhisparens gentium omniüKeginA Italia tan 
tas tmtationes fenfit^t uixnomen uUum retineat,quod 
ol'mhabuit.quisemm nefeitea itáuparim^quaSam 
ni&s ÁppuliGr<eciCampan¿iÜi tenuerê totam tutnc¡m 
regní iXeapolitam nomen ah'̂ ffe, quod ol'm tatiit^ nuc 
Campaniam^ut terram Komnámtqü£ GaÜU CifaU 
pim m Lomhardiam}qu<£ Venetia in Marchiam Tar* 
mfinAm, qu£ flaimnia ol'm mnc'm rotmndioUm cjfc 
mtíítm.Umquóprifcis iühtemporihm clarijfim op 
pida 
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pida fúer(intym petiitus concidcrcyaut m uicos abierc 
fttrtrj?f í'f $ omnina cu alit gentes jtum <úi£ quocfr nontis 
nAtionesdmrfi f fm*. Lyrmenim ¿ueteribusamne di 
fium Um feptingetoSabhincdnmsdL GarilUnoatHello 
quod Saraceni tmnitipitmmpropugnAculum fibicos 
hruxerattGarilunum appeüanms.Ticinu olm3nunc 
Vapiam/ Fapio quodZ Galhrum duce. Tregettxipfc 
m Campunia m potem curuum tmtate.Egmti* Apu» 
hU imemtium i nobis ditkm Amtmm ip[m pjirc 
Tibcrorium acmU uocatu.Sipm lüa f epiarum captura 
cekbñs^ indenomenadepa, nunc Manfrcdomxml 
go A Manfrcdo (ecundi lederici Imperatoris filio dici 
tur. Vefum longius ,quam par forfun erat euagati fu* 
mis.Cxterdfibi leflom ddigenti* pamt, tutmdtio 
TÍ osioa mhtsexpeÓbsL 
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mprimehat Vdrta v i ioUi tM Typis accara» 
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